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P I N A R D E L R I O 
A m e n a z a a r r a s a r l o s m o n -
t e s d e l a p r o v ¡ n c i a . - F a v o -
r e c e s u i n c r e m e n t o l a 
p r o l o n g a d a s e q u i a r e i -
n a n t e 
E l J e f e d e E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
de l E j é r c i t o , c o r o n e l M o n t e s , c e l e b r ó 
aver u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n e l 
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a t r a -
t a r de d i s t i n t o s a s u n t o s . 
• H f C o r o n e l M o n t e s d i o c u e n t a a l 
d o c t o r Z a y a s d e q u e e n l a C o r d i l l e r a 
de i o s O r g a n o s , P i n a r d e l R í o , se h a 
d e c l a r a d o u n i n c e n d i o q u e a m e n a z a 
a r r a s a r c o n e l m o n t e f i r m e . 
E l s i n i e s t r o se i n i c i ó p o r l o s a l r e -
dedo re s d e S a n C r i s t ó b a l y d e l c a f e ^ 
t a l fie R a n g e l , y a v a n z a p o r é l n o r t e 
hac i a B a h í a H o n d a y S a n D i e g o , 
f a v o r e c i d o p a r a s u i n c r e m e n t o p o r l a 
p r o l o n g a d a s e q u í a q u e t a m b i é n se 
o b s e r v a e n S a n t a C l a r a y C a m a g ü e y 
y q u e , d e p r o l o n g a r s e u n m e s m a s 
r e v e s t i r á c a r a c t e r e s d e v e r d a d e r a c a -
l a m i d a d n a c i o n a l . 
H a y p o b l a c i o n e s d o n d e n o l l u e v e 
desde h a c e s e i s m e s e s . . 
C o n r e s p e c t o # 1 i n c e n d i o e n l o s 
m o n t e s d e P i n a r N d e i R í o , es p r o b a -
ble q u e se d e n l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s 
a l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o p a r a q u e 
se d i s p o n g a n a p r e s t a r a u x i l i o s d a n -
do c o n t r a - c a n d e l a y a b r i e n d o b r e -
chas. 
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L a t r a g e d i a d e 
M á l a g a y l o s d e l 
i C e n t r o A n d a l u z 
P o r l a m a ñ a n a l o s g r a n d e s t i t u l a -
r e s d e l o s p e r i ó d i c o s , a n u n c i a n d o e l 
i t e r r i b l e i n c e n d i o d e l a A d u a n a d e 
M á l a g a , p u s i e r o n e l e s p a n t o e n l o s j 
o j o s y d e s g a r r a r o n l o s c o r a z o n e s c o n , C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o t a -
e l r e l a t o b r e v e y a n g u s t i o s o , b r e v e y r i o d e l a H a b a n a . E n t r e l o s i n v i t a d o s 
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p a r a l o s h a b i t a n t e s , d e l a c i u d a d . N o - t r a z a n d o a s í u n f u n d a m e n t o p a r a l a 
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c a r b o n i z a r o n s u s v i d a s . 
T o d a s n o b l e s , v i d a s d e t r a b a j o , v i -
d a s h o n r a d a s ; g e n t e s q u e a c a s o c o n -
t j a b a n l a a l e g r í a q u e c a n t a e l c o r a -
p e r j u i c i o m a t e r i a l q u e l e s h u b i e r a D e V a l e r a , p r o f e s a n d o u n r e p u b ü -
o c a s i o n a d o e l d e j a r l o s s i n e m p l e o c a n i s m o r í g i d o , s i n e m b a r g o , e s t a b a 
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m e n t e ; t y i ñ a s y n i ñ o s q u e j u g a b a n . G u t i é r r e z L e e , W . K . H e n d e r s o n , j 
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E l C o r o n e l d e l E j é r c i t o a m e r i c a -
no . M r . V a l e r y H a w a r d , d e l e g a d o 
del g o b i e r n o d e a q u e l l a n a c i ó n e n 
> n u e s t r a S a n i d a d M i l i t a r , o b s e q u i ó 
aye r c o n u n a l m u e r z o d e d e s p e d i d a 
-en e l h o t e l T e l é g r a f o a l S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d , d o c t o r C u l t e r a s , e l D i -
/ r e c t o r . D r M a r t í n e z y e l J e f e L o c a l d e 
l a H a b a n a , d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l 
V a l l e ; t e n i e n t e c o r o n e l H o r a c i o F e -
r r e r , c o m a n d a n t e s tí G u e r r e r o , D í a z 
B r i t ó , C a s t i l l o y M u x ó , d o c t o r e s D á -
m a s o L a i n é y F r a n k M e n o c a l . 
É l c o r o n e l H a w a r d se r e t i r a d e f i -
n i t i v a m e n t e d e C u b a y n o q u i s o 
f a c e r l o s i n d e s p e d i r s e m e d i a n t e u n a 
f i e s t a s e n c i l l a y c o r d i a l d e l o s f u n -
c i o n a r i o s c i v i l e s y m i l i t a r e s q u e c o n -
t r i b u y e r o n a l é x i t o d e s u s g e s t i o n e s 
$ ' e n C u b a , y l o s c u a l e s c o r r e s p o n d e r á n 
a su c o r t e s í a o f r e c i é n d o l e o t r o a l -
m u e r z o a n t e s d e e m b a r c a r s e l a s e m a -
na p r ó x i m a . 
L l e v e u n f e l i z v i a j e e l c o r o n e l H a -
l w a r d , q u e p o r s u s b e l l a s p r e n d a s p e r -
sonales d e j a u n g r a t o r e c u e r d o e n 
Cuba . 
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p o s i c i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e ; c i ó n d e l o s n u e v o s e s t a d o s p o r e l t r a - ^esúe C i n c i n n a t i . q u e e n t r e t o d o s l i e - i / l " w J 
d e l a g u e r r a . L a p o l í t i c a y l a g u e r r a ! L e i p z i g , p a r a s o m e t e r s e a j u i c i o b a - ¡ t a d o d e V e r s a l l e s , s o l o h a s e r v i d o v a b a n d e 1 0 a 1 5 . 0 0 0 p e r s o n a s a b o r -
! F U E R O N I N C E N D I A D O S 
j L O S M E J O R E S P O Z O S E N 
LA R E G I O N D E B A K U 
s o n u n a c o s a . L o s s o l d a d o s a l e m a - ! j o l a a c u s a c i ó n d e h a b e r i n t e n t a d o 
n e s , s i e i p p r e o b r a r o n h u m a n a m e n t e " ! u n g o l p e d e e s t a d o . ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a ^ *) 
L a D i r e c t i v a d e l a L o n j a d e C o -
m e r c i o e n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , t o -
^ ó j i a c u e r d o , d e s u s p e n d e r l a s o p e -
r a c i o n e s e n s u s a l ó n d e c o n t r a t a c i ó n , 
e l P r ó x i m o d í a p r i m e r o de m a y o , c o n 
Q i o t i v o d e c e l e b r a r s e ese d í a l a F i e s -
t a d e l T r a b a j o , c o m o l o v i e n e h a c i e n -
0 0 d e s d e e l a ñ o d e 1 9 1 8 . 
L a A s o c i a c i ó n d e C o n d u c t o r e s d e 
j a r r o s y C a m i o n e s h a d i r i g i d o a l a 
^ o n j a d e i C o m e r c i o , u n a c o m u n i c a -
Clón , p a r t i c i p a n d o q u e e l p r ó x i m o l u -
j1.6^ d í a p r i m e r o d e m a y o , c o n m o -
j*Vo d e c e l e b r a r s e l a F i e s t a d e l T r a -
° a j o . n o s a l d r á n a l a c a l l e l o s c a r r o s 
1 ^os c a m i o n e s . 
¡ M O S C O W , A b r i l 2 7 . 
S e g ú n n o t i c i a s d a d a s h o y p o r e l 
¡ " P r a v d a " , h a c e p o c o q u e u n o s i n -
c e n d i a r i o s p u s i e r o n f u e g o a l o s p o -
z o s d e p e t r ó l e o m á s i m p o r t a n t e s e n 
l a r e g i ó n d e B a k ú y se n e c e s i t a r o n 
' u n o s e s f u e r z o s t r e m e n d o s p a r ^ . s a l -
j v a r l o s p o z o s r e s t a n t e s . E l " P r a v -
l d a " d i c e q u e l a o b r a i n c e n d i a r i a f u é 
! d e b i d a a a l g u n o s r e v o i - ' . c i o n a r i o s , 
• d o s d e l o s c u a l e s f u e r o n d e t e n i d o s . 
' E n c o n s e c u e n c i a d e l f u e g o , e l r e n -
I d i m i e n t o d e l d i s t r i t o d e B a k ú se h a 
- v i s t o r e d u c i d o a 1 0 0 . 0 0 0 p o o d s . ( U n 
p o o d r e p r e s e n t a 3 6 l i b r a s ) d e p e -
t r ó l e o d i a r i o . 
G O C O M P R E E L N U M E R O D E D O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
d o . E l P r e s i d e n t e n o se e n t e r ó d e l i 
a c c i d e n t e h a s t a q u e l l e g ó a l d e s e m - j 
b a r c a d e r o d e P o i n t P l e a s a n t . 
E S C A P O M I L A G R O S A M E N T E ! 
E L R E Y G U S T A V O 
P R E S U P U E S T O S 
E N E L S E N A D O 
G I N E B R A . A b r i l 2 7 . 1 
E l R e y G u s t a v o se s a l v ó m i l a g r o -
F F n i e n A e n e l a c c i d e n t e a u t o m o v i -
í í s t i c o " d e a y e r e n G r e n o b l e , F r a n -
c i a , d e b i d o a q u e o c u p a b a e l a s i e n -
t o d e l c h a u f f e u r . L o s m é d i c o s q u e 
l o e x a m i n a r o n d i c e n q u e l a s l e s i o n e s 
q u e s u f r i ó e l R e y , s o n m u y l e v e s . 
E l a u t o m ó v i l e n qn& i b a e l R e y 
f u é a l c a n z a d o p o r e l q u e o c u p a b a u n 
b a n q u e r o d e G i n e b r a . E l c h a m b e r -
! á n d e l R e y r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e -
r i d o . G u s t a v o s a l i ó d e « G i n e b r a p a r a 
B a d é n . A l e m a n i a , e n c u y o l u g a r se 
r e u n i r á c o n l a R e i n a V i c t o r i a . 
A y e r s e r e u n i ó e n l a A l t a C á m a -
r a l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e e l e s t u -
d i o d e l a l e y e c o n ó m i c a d e l E s t a d o . 
L o s s e n a d o r e s q u e f i g u r a n e n l a 
C o m i s i ó n se p r f p o n e n l a b o r a r s i n 
d e s c a n s o e n e l e | : u d i o d e l o s p r e s u -
p u e s t o s p a r a i n t r o d u c i r l a s m o d i f i -
c a c i o n e s n e c e s a r i a s y h a c e r l a s e c o -
n o m í a s q u e e l E j e c u t i v o h a i n d i c a d o 
c o m o i m p r e s c i n d i b l e s . 
E l p r e s u p u e s t o d e c a d a S e c r e t a -
r í a d e D e s p a c h o s e r á e x a m i n a d o p o r 
l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n , y d e s -
p u é s q u e e l s e n a d o r d e s i g n a d o i n -
f o r m e , c c f i e l r e s u l t a d o d e s u p o n e n -
c i a se h a r á e l d i c t a m e n . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OH. JOSK 1. RJVER3. 
f u n d a d o i s a » 
Prss iocntki 
C o n d e d e l R i v e r d J O A Q U S H P i n a 
P K J S C I O S O E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I m « s » 1 - 6 0 
S I d . 
* I d . 
1 A n o 
4 - 3 0 
9 - 0 0 
, 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m o i S 1 - 7 0 
3 I d . „ 5 - O 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A C l o , . 1 9 - 0 0 
3 m e a as » 6 - O 0 
6 I d . 2 I t - O O 
i A n o „ a i - o o ) 
D » ^ » l A Q A p a r t a d o 1010. T o l á f o i t o s : R e d a c c i ó n : A 6 3 0 1 ; A d m l n l B - L J - U - , „ n j 
f i a a o , 1 U O t i u c l ó n y A m a n ó l o s " : A - 6 a o i ; I m p r e n t a : A~5334. l l d U U l i a 
M X K M B R O D E C A N O E N C U B A L>h "TH.F3 A S S O C I A T E D P r - f f i S f l " . 
A N T E E L 
A L M O R R A N A S 
P o c a s p e r s o n a s i g n o r a n q u e t r i s t e e n f e r m e d a d c o n s t i t u v ó n l a s ] 
A l m o r r a n a s , p u e s es u n a d e l a s a f e c c i o n e s m a s g e n e r a l i z a d a V , p e r o 
c o m o a u n o n o l e g -us ta h a b l a r d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s , h a s t a c o n 
s u m i s m o m e d i c o , se s a b e m u c h o m e n o s q u e e x i s t e d e s d e a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o d e l i c i o s o a l g u s t o 
£ ! E L I X I R d e 
q u e l a s c u r a r a d i c a l m e n t e y s i n n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y m a s q u e 
e s c r i b i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 3 7 , Habana p a r a 
r e c i b i r f r a n c o d e p o r t e e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e v e r a c u a n f á c i l e s 
l i b r a r s e d e l a e n f e r m e d a d m a s p e n o s a , c u a n d o i^o l a m a s d o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
ü ü l i 
S a b e m o s d e s d e h a c e d í a s q u e p e s a E í d i l e m a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s ' 
s o b r e C u b a l a a m e n a z a d e u n a i n t e r - p l a n t e a n a l o s l e g i s l a d o r e s , es e s t e : o 
v e n c i ó n f i n a n c i e r a , p e r o n o h a b í a m o s r e d u c e n los g a s t o s d e l E s t a d o p a r a r e -
q u e r i d o a l a r m a r a l p a í s p u b l i c a n d o l a h a c e r l a H a c i e n d a y r e h a b i l i t a r e l 
n o t i c i a , e n e s p e r a d e q u e e l p a t i i o - c r é d i t o d e l a R e p ú b l i c a r á p i d a m e n t e 
t i s m o d e l o s l e g i s l a d o r e s e v i t a s e esa c o m o m a n d a e l d e c o r o , o l o s E s t a d o s 
v e r g ü e n z a a l a R e p ú b l i c a . U n i d o s , c o m o a c r e e d o r e s n u e s t r o s y 1 
E l p e l i g r o es i n m i n e n t e , s i n o se u t i l i z a n d o los d e r e c h o s q u e e n t i e n d e n 
r e d u c e n los p r ó x i m o s P r e s u p u e s t o s les c o n c e d e e l T r a t a d o P e r m a n e n t e , 
G e n e r a l e s d e l E s t a d o a l . m í n i m u n n o s i m p o n e n su i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e -
a c o n s e j a d o p o r e l E j e c u t i v o , d e a c u e r - r a , c o l o c á n d o n o s e n s i t u a c i ó n p a r e c i -
d o c o n l a s i m p e r i o s a s n e c e s i d a d e s i m - d a a l a q u e p a d e c e n S a n t o D o m i n g o y . 
p u e s t a s p o r l a s i t u a c i ó n d e l a h a c i e n - , H a i t y . 
d a p ú b l i c a . A n t e ese d i l e m a n o c a b e p e n s a r e l 
L a m i n o r í a d e l a C á m a r a , p o r u n c a m i n o q u e d e b e t o m a r s e . L a e l e c -
i n c o n c e b i b l e e s p í r i t u d e o p o s i c i ó n q u e c i ó n n o p u e d e ser d u d o s a p a r a n a d i e 
e n n a d a p u e d e f a v o r e c e r l a , r e t a r d a l a ' q u e v e r d a d e r a m e n t e se c o n s i d e r e p a - i 
i . . . . . . 
d i s c u s i ó n d e los P r e s u p u e s t o s a s a - j t n o t a o t e n g a s i q u i e r a i n s t i n t o d e c o n -
b i e n d a s d e l a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d s e r v a c i ó n . E l p e l i g r o es u n a r e a l i d a d 
e n q u e i n c u r r e a r r a s t r a n d o a l p a í s a y a t o d o s n o s a l c a n z a r í a n sus e f e c - , 
u n a i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a q u e r e - t o s . B i e n o m a l , e n t r e n o s o t r o s p o d e - ¡ 
p u g n a l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l y q u e ' m o s a r r e g l a r n o s s i e m p r e c o n u n p o c o 
t o d o s d e b e m o s d e e v i t a r , a c o s t a d e ' d e b u e n a v o l u n t a d . N o a s í c o n e l e x -
c u a l q u i e r s a c r i f i c i o . i t r a ñ o , q u e p a r a m á s d i f i c u l t a d e s q u e 
N o h a c e m o s n o s o t r o s l a i n c u l p a - 1 i m p i d a n c u a l q u i e r a g r a d a b l e i n t e l i -
c i ó n . L a h a c e l a m a y o r í a d e l a p r o p i a g e n c i a , n o s ó l o nos a d m i n i s t r a r á c o n -
C á m a r a , q u e n o p o r s e r l e d e v o t a a l f o r m e a su i n t e r é s , s i n o q u e d i c t a r á 
E j e c u t i v o , s i n o p o r e x i g e n c i a s d e l a ; sus ó r d e n e s e n u n i d i o m a q u e n o es 
r e a l i d a d d e l a h o r a q u e a m a r g a m e n t e ; ^1 n u e s t r o . 
v i v i m o s , e s t á d i s p u e s t a a i n t r o d u c i r ! S o n h o r a s estas d e c i s i v a s p a r a l e 
c u a n t a s e c o n o m í a s s e a n n e c e s a r i a s y R e p ú b i x a . S e t r a t a — h a y q u e r e c o n o -
p o s i b l e s e n los g a s t o s g e n e r a l e s d e l c e r q u e ' ^ — d e m e r m a r 
E s t a d o , ú n i c a m a n e r a d e i m p e d i r n u e - ' s u s o b e r a n í a . L a i n t e r v e n c i ó n f i n a n -
v a s y m á s d e p r e s i v a s i n g e r e n c i a s e x - 1 c i e r a n a d i e s abe a l o q u e p u e d e c o n -
t r a ñ a s e n n u e s t r o s a s u n t o s . | d u c i r . t ^ í o es s ó l o u n a a m e n a z a p a r a 
N o s i m p o r t a a d v e r t i r q u e n o so- l a b u r o c r a c i a . L o es t a m b i é n , y t a l 
,mos c o n s e r v a d o r e s , n i p o p u l a r e s , n i v e z e n m a y o r g r a d o , p a r a l a i n d u s -
l i b e r a l e s ; q u e n o a t a c a m o s a l a m i - t r i a y e l c o m e r c i o n a c i o n a l . E s p r e -
n o r í a , n i h a l a g a m o s a l a m a y o r í a , n i c i s o , i n d ' s p e n s a b l e , e v i t a r l a a c o s t a 
n o s h a c e m o s a l a b a r d e r o s d e l E j e c u - d e t o d o s los s a c r i f i c i o s . Q u i e n l a p r o -
t i v o . S i m p l e m e n t e q u e r e m o s c u m p l i r v o q u e , sea p o r l o q u e sea , m e r e c e r á 
c o n e l d e b e r q u e n o s i m p o n e n u e s t r a e l a n a t a m e c k l p u e b l o y ^ d e s h o n r a -
c o n d i c i ó n d e p e r i o d i s t a s , a t e n t o s s i e m - r á p a r a s i e m p r e ; 
p r e a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s g e - ! L o s h o m b r e ? q u e h i c i e r o n l a R e p ú -
n e r a l e s y d e las i n s t i t u c i o n e s n a c i ó - b l i c a o f r e n d á n d o l e g e n e r o s a m e n t e s u 
n a ¡ e s > ¡ ? a n g r e ; los q u e l a s o s t i e n e n c o n l a s 
E l p a t r i o t i s m o s a n o , e l p a t r i o t i s - l u c e s d e su c e r e b r o o e l e s f u e r z o d e 
m o h o n r a d o , e l q u e n a c e y a l i e n t a n o - sus b r a z o s ; los n a t i v o s t o d o s y l o s q u e 
p í o s u f r e n p e r j u i c i o s d e c o n s i d e r a -
c i ó n c o n l a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s 
c o n g e l a d a s fea l a f o r m a y m o d o q u e 
h o y e n t r a n e n C u b a . L o s s u t r e e l 
p u e b l o c o n s u m i e n d o u n a r t í c u l o d e 
c a l i d a d d e f i c i e n t e y f r e c u e n t e m e n t e 
e n m a l e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n ; l o s 
s u f r e i g u a l m e n t e e l E s t a d o , a p a r t e ' 
d e o t r a s r e z o n e s , e n l a c a n t i d a d i r r i -
s o r i a q u e p e r c i b e e n c o n c e p t o d e d e -
r e c h o s d e A d u a n a , y a q u e e s t o s p r o -
d u c t o s p a g a n s o l a m e n t e 4 c e n t a v o s 
p o r k i l ó g r a m o , y e l M u n i c i p i o i v e 
a s i m i s m o d i s m i n u i d o s s u s i n g r e s o s 
y a q u e n a d a p e r c i b e p o r t a l c o n c e p -
t o , m i e n t r a s e q u e c o b r a e n l o s M a t a -
d e r o s p o r l a m a t a n z a d e r e s e s y e x -
p e n d i o d e c a r n e s f r e s c a s . 
S i a e s t o a ñ a d i m o s q u e e s t a s c a r -
n e a c o n g e l a d a s l l e g a n a l c o n s u m i -
d o r p o r l o q u e d e j a m o s e x p u e s t o , e n 
d a f i c i e n t í s i m a s . c o n d i c i o n e s s a n i t a -
r i a s y q u e l a c o m p e t e n c i a e s t a b l e c i -
d a a c a b a r á p o r a r r u i n a r e n l o q u e 
a l g a n a d o v a c u n o se r e f i e r e , n u e s -
t r a g a n a d e r í a n a c i o n a l , h a r t o q u e -
b r a n t a d a y a e n l a a c t u a l i d a d c o n l o s 
b a j o s p r e c i o s q u e r i g e n e n e l m e r -
c a d o y l o s e l e v a d o s f l e t e s q u e c o -
b r a n l a s C o m p a ñ í a s d e F e r o c a r r i -
l e s p a r a e l t r a n s p o r t e d e r e s e s d e s -
d e l a s z o n a s p r o d u c t o r a s d e C a m a -
g ü e y y O r i e n t e , a l p r i n c i p a l m e r -
c a d o c o n s u m i d o r q u e es l a H a b a -
n a , c r e e r e m o s h a b e r d e m o s t r a d o l a 
n e c e s i d a d i n e l u d i b l e e n q u e se h a -
l l a e l G o b i e r n o d e t o m a r c a r t a s e n 
e l a s u n t o , p a r a q u e a l i m p o n e r d e -
r e c h o s p r u d e n c i a l e s a l a e n t r a d a d e 
e s t o s p r o d u c t o s e n n u e s t r o p a í s 
K E R M A T f l 
S u a v e s y S e g u r a s 
N i su lancha n i su motor ae rom-
p e r á n nunca si la m á q u i n a que 
usted tiene es K E R M A T H , por-
que está l ibre de toda v ibrac ión 
y funciona con extrema suavidad. 
Este es el secreto de lo confiable 
que son las K E R M A T H y de lo 
económicas que resultan en el 
gasto de combustible. 
c 
P a m el D I A R I O 
I í O S C A N T O S A N D A L U C E S , 
D E L A M A R I N A 
b a j o u n a b a s e e c o n ó m i c a p r o t e c c i o -
n i s t a , se e x i j a a d e m á s r i g u r o s a m e n -
t e t o m a r t o d a s a q u e l l a s p r e c a u c i o -
n e s e n c a m i n a d a s a q u e e s t a s c a r -
n e s l l e g u e n a l p ú b l i c o e n l a s m e j o -
r e s c o n d i c i o n e s , s i n e l p r i v i l e g i o q u e 
s u p o n e e l h e c h o - d e q u e e s t a s c a s a s 
e x r a - a n j e r a s p u e d a n h a c e r c a s o o m i - . 
so d e e l l a s , m i e n t r a s l a s n a c i o n a l e s | 
e s t á n o b l i g a d a s a c u m p l i r c o n u n 
s i n n ú m e r o d e r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r 
S a n i d a d . 
A l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
c o m p e t e t a m b i é n i n t e n s i f i c a i l o s s e r - i 
v i c i o s d e i n s p e c c i ó n d e c a r n e s c o n - ' 
g e l a d a s , n o s ó l o e n l o r e f e r e n t e a l a 
v e t e r i n a r i a , s i q u e t a m b i é n a l a p e - l 
r i c i a l , p u e s a q u e l l a es g a r a n t í a ú n í - j 
c a m e n t e d e l a s c o n d i c i o n e s d e c o n -
s e r v a c i ó n d e l a r e s c o n g e l a d a y s ó l o 
l a s e g u n d a p u e d e e s t a b l e c e r d e u n 
m o d o i n d u d a b l e l a c a l i d a d y c l a s e 
d e l a c a r n e . 
se Las m á q u i n a s K E R M A T H 
construyen solamente de 
4 a 40 H . P . y do 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Pre t ioa: $230-$l,650, en D e t r o i t 
A . I , . B a l c e l l a 
S a n t i a g o fie Cuba-
J a i m e v l U a l o n g a 
C ien fuegos , Cuba . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Di recc ión por cable: 
" K E R M A T H " 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
D e t o d o s l o s p r e c i o s y p a r a t o -
dos l o s g u s t o s . 
V e n g a a v e m o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s en s t o r a j e p a -
r a v e n t a en c o m i s i ó n o p a r a su 
g u a r d a y l i m p i e z a . 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r i n a i . T e l é f . 12-4199. 
— — — y u . j mu u • 
H I E L O 
L a s o f i c i n a s d e e s t a A s o c i a c i ó n s e r á n t r a s l a d a d a s e l l o . d e 
M a y o , d e A m i s t a d , n ú m e r o s 1 4 8 y 1 5 0 , a l t o s , a O f i c i o s , n ú m e r o 
1 1 6 , l o q u e p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
" A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S D E F A B R I C A S D E H I E L O " 
L U I S L O R E N Z O , 
T E L E F O N O A . 1 3 8 0 D i r e c t o r . 
1 7 7 5 3 3 0 a b 
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b l e m e n t e e n e l c o r a z ó n , n o e l q u e es-
t á a f l o r d e l a b i o y p o r c o n v e n i e n c i a s 
p e r s o n a l e s sue le se r s i e m p r e f a l a z , 
m a n d a a los l e g i s l a d o r e s q u e d e p o n -
g a n t e l i o i n t e r é s y a p r u e b e n l a s e c o -
n o m í a s i m p r e s c i n d i b l e s q u e h a y q u e 
i n t r o d u c i r e n l o s P r e s u p u e s t o s , p a r a 
l i b r a r a l a R e p ú b l i c a d e l a a f r e n t a d e 
v e r s e i n t e r v e n i d a f i n a n c i e r a m e n t e . 
E s a i n t e r v e n c i ó n , a l i g u a l ' o m á s 
q u e l a g e n e r a l — p o r q u e é s t a p u e d e 
ser i m p u e s t a p o r m o t i v o s q u e e n a l -
t e z c a n e í e s p í r i t u c í v i c o d e ! p u e -
b l o — s e r í a o p r o b i o s a p a r a C u b a , es 
d e c i r , p a r a sus c l a se s d i r i g e n t e s , e n 
q u i e n e s r a d i c a e l d e b e r d e e v i t a r l a y 
l e s es f á c i l c o n s e g u i r l o s i les i n s p i r a 
e l n o b l e deseo d e m a n t e n e r i n c ó l u m e 
l o s a t r i b u t o s de l a i n d e p e n d e n c i a y so-
b e r a n í a n a c i o n a l . 
s i n s e r l o e n e l l a v i v e n y l a a m a n , d e -
b e n e n es tos m o m e n t o s d i f í c i l e s , c o m -
p r o m e t e d o r e s , e n q u e se j u e g a t a l v e z 
l a s u e r t e f u t u r a d e l a p a t r i a c u b a n a , 
• v i g i l a r l a a c c i ó n d e l C o n g r e s o y h a c e r -
le v e r — s i n q u e e l l o sea u n a a m e i a -
z a — q u e l o h a r á n r e s p o n s a b l e n o y a 
d e l a c a í d a d e l a n a c i o n a l i d a d , s i n o j 
d e c u a l q u i e r d a ñ o q u e p o r s u c u l p a 
p u e o a s o b r e v e n i r l e . 
L a R e p ú b l i c a es " d e t o d o s y p a r a 
t o d o s " p o r l a v o l u n t a d i n m e n s a d e l 
e g r e g i o M a r t í , q u e a s í l a c o n c i b i ó y ! 
p o r q u e fuese a s í le d i ó su p r e c i o s a v i - j 
d a . T o d o s d e b e m o s s o s t e n e r l a , h o n -
r á n d o n o s a l h o n r a r c o n e l l o l a m e m o -
r i a a u g u s t a d e l h é r o e q u e c a y ó e n D o s 
R í o s , d e f e n d i e n d o el! h e r m o s o i d e a l d e 
i n d e p e n d e n c i a y c o n f r a t e r n i d a d q u e 
es b a s e d e l a N a c i ó n C u b a n a . 
I N T E R N A T I O N A L 
T R A D E M A R K B U R E A U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D I R E C T O R E S . R I C A R D O E . V I U R R U N Y A D O L F O O V I E S , A B O G A D O S 
Y P A B L O J . O L I V A , I N G E N I E R O . 
S e e t i ó n d e m a r c a s y . p a t e n t e s e n C u b a y e l e x t r a n j e r o . C o n s u l t a s t e c n i 
c a s y l e g a l e s s o b r e p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
H O N O R A R I O S P O R T R A M I T A R U N A M A R C A N A C I O N A L . $ 1 5 . 2 5 
E m p e d r a d o 2 8 . E d i f i c i o L a r r e a . T e l é f o n o s A - 2 6 ^ i y M - 9 2 3 8 . C e r t r o 
P r i v a d o . 
1 4 1 2 3 a l t . 7 d - 7 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o e s n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p e r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n , i C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
I M P O T E N C I A , P S S B r D A S 
S E M I H - A I . E S , E S T E R X l l -
J JAD. V E K E B B O . SITXLja 
Y H E E N I A S O Q T 7 E S E A D Ü -
» A J 8 , C O N S U L T A S S E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ; 
D E 3 r M E D I A A 4 
C 1 7 1 6 s o d - a 
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L a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s c o n g e l a d a s p e r j u d i c a g r a v e m e n -
t e a n u e s t r a i n d u s t r i a g a n a d e r a 
D e a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e , se 
h a i n t e n s i f i c a d o l a i m o r t a c i ó n , d e 
c a r n e s c o n g e l a d a s d e l o s - E s t a d o s 
U n i d o s , t a n t o d e r e s c o m o d e c e r d a , 
c o n n o t o r i o p e r j u i c i o d e l a i n d u s -
t r i g a n a d e r a n a c i o n a l , y t a m b i é n d e l 
p ú b l i c o c o n s u m i d o r y a q u e l a s c o n -
d i c i o n e s c l a r a a t o l ó g i c a s . d e n u e s t r o 
p a í s a l t e r a n c o n r a p i d e z e s t o s p r o -
d u c t o s , e n f o r m a t a l q u é m u c h a s v e -
ces l l e g a n a l c o n s u m i d o r e n d e p l o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s a l i m e n t i c i a s y 
s a n i t a r i a s . 
S a b i d o es , q u e p o r e x q u i s i t o c u i -
d a d o q u e se o b s e r v e e n l a s p l a n t a s 
f r i g o r í f i c a s • de o r i g e n , e n l o q u e » 
r e s p e c t a a l a m a n i p u l a c i ó n y c o n -
s e r v a c i ó n d e l a s c a r n e s c o n g e l a d a s , 
e s t a s p i e r d e n c o n e l t i e m p o c o n s i d e -
d e r a b l e c a n t i d a d d e s u b s t a n c i a s a l i -
m e n t i c i a s , s i e n d o m u c h o m o n o s s a -
b r o s a q u e l a ^ c a r n e f r e s c a , y c o m o 
c o n « f r e c u e n c i a s o n e x t r a í d a s d e l o s 
d e p ó s i t o s ' d e s p u é s d e t r a n s c u r r i d o 
l a r g o t i e m p o d e s a c r i f i c a d a s , r e s u l -
t a n a l p a l a d a r , c o m p l e t a m e n t e i n -
s í p i d a s . . 
A d e m á s , e l p o c o o n i n g ú n c u i d a -
d o q u e se o b s e r v a a l s a c a r l a s ' d e l a s 
c á m a r a s f r i g o r í f i c a s d e l o s b u q u e s ; 
q u e l a s t r a n s p o r t a n , p a s a n d o r e p e n - ] 
t i n a m e n t e d e u n a t e m p e r a t u p a m u y í 
f r í a , l a a d e c u a d a p a r a s u c o n s e r v a - ' 
c i ó n , a l a p r o p i a d e u n p a í s t r o p i c a l l 
c o m o e l n u e s t r o , p a r a v o l v e r a l c a b o i 
d e u n a s h o r a s de n u e v o a u n r e f r i - i 
g e r a d o r s i e m p r e d e m u c h a m e n o r 
p o t e n c i a q u e e l d e o r i g e n , n o b e e -
• f i c i a c i e r t a m e n t e a l p r o d u c t o . E s t o s 
b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a , a l - ' 
t e r a n c o m o es n a t u r a l l a s c o í i d i c i o - ! 
n e s d e l a c a r n e d e t e r m i n a n d o f e r - ¡ 
m e n t a c i o n e s n o c i v a s a l o a s a l u d . 
A m e d i d a q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l 
c o n s u m o p ú b l i c o a s í l o r e q u i e r e n , l a 
c a r n e es t r a n s p o r t a d a a l a s c a r n i c e -
r í a s e n c a r r o s q u e n o r e ú n e n n i g u n o 
d e l o s m á s e l e m e n t a l e s p r i n c i p i o s sa - , 
n i t a r i o s , s i e n d o lo m á s o r i g i n a l d e l i 
c a s o q u e a s í c o m o se o b l i g a , c o n j 
e v i d e n t e a c i e r t o , a t r a n s p o r t a r l a s l 
r e s e s s a c r i f i c a d a s e n l a s m a t a d e r o s ! 
e n v a g o n e s e s p e c i a l e s s e g ú n m o d e - l 
l o d e S a n i d a d , e s t a s c a r n e s c o n g e - } 
l a d a s s o n c o n d u c i d a s e n c u a l q u i e r i 
v e h í c u l o a y s i n t o m a r p r e c a u c i ó n a l - ! 
g u n a . 
E l p u e b l o , e l E s t a d o , y e l M u n i c i -
\ 
r 
P A R A T O S 
r á | | y ^ B R O N Q U i T I S 
# ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l . a 
" S A L V I T A E " 
C e n t e n e s a P e s o 
S i l e p r o p o n e n e s t e c a m b i o , r e - : 
c h á c e l o , n o a c e p t e e l e n g a ñ o . 
E l p u v i c i d e E u r e k a l e g í t i m o t i e -
n e f o r r o a m a r i l l o , c o n l e t r a s - ' n e g r a s 
y H e l i a l e f i r m a d e J . C o s t a e n e l 
p a q u e t e , n o o l v i d e q u e s i r v e p a r a 
b a r r e r s i n l e v a n t a r p o l v o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n g r u p o d e e s c r i t o r e s y a r t i s t a s 
se p r o p o n e n c e l e b r a r e n G r a i 4 a d a 
u n a e s p e c i e . d e c o n c u r s o o f i e s t a d e 
c a n t e j o n d o . D o s c a n t o s a n d a l u c e s 
t i e n d e n a d e s a p a r e c e r , c o m o t a n t a s 
c o s a s d e l p a s a d o d e s a p a r e c e n e n t o -
d o e l m u n d o a r r o l l a d a s p o r e l u u i -
f o r m i s m o c o s m o p o l i t a . Y o h e d e c o n -
f e s a r q u e e s t a s c a n c i o n e s a l e g r e s o 
m e l a n c ó l i c a s d e A n d a l u c í a m e h a n 
p r o d u c i d o s i e m p r e u n o , p r o f u n d a 
e m o c i ó n . 
¿ P o r q u é r i s i b l e p a r a d o j a ( a p a -
r e n t e n a d a m á s ) q u i e r e h a c e r e l e l o -
g i o d e l c a n t o a n d a l u z u n a p e r s o n a 
q u e se a p e l l i d a S a l a v e r r l a ? H e á h í 
u n n o m b r e m o t e a d o d e e r r e s , q u e e n 
l ó g i c a v u l g a r d e b i e r a p r o p o n e r s e " e l 
e n c o m i o d e l o s i r r l n t z i s m o n t a r a c e s . 
P e r o l a g l o r i a d e E n r i q u e H e i n e c o n -
s i s t e e n h a b e r e t e r n i z a d o s i n ' r e m e -
d i o , e n s u c a n c i ó n d e í p i n o q u e a m a 
e l a p a l m e r a , ese i n m o r t a l d e s e o q u e 
t i e n e e l N o r t e d e d e s c e n d e r a l M e d i o -
d í a . Y q u i e n m e j o r c o m p r e n d e e l 
S u r , n o p u e d e d u d a r s e , 'es e l S e p t e n -
t r i ó m p o r q u e l a c o m p r e n s i ó n se r e a -
l i z a a t r a v é s d e l e n s u e ñ o , d e l a n o s -
t a l g i a y d e t o d a s , e n f i n , l a s f a c u l -
t a d e s e x i m i a s d e l e s p í r i t u . 
¿ P r e g u n t a s , l e c t o r , s i s o y d e v e -
r a s u n 1 ' l a n i M i q u i s t a ? ¿ L o p f e g u n t a s 
c o n e x t r a ñ o s a , c o n p e r p l e j i d a d , c o n 
i n d i g n a c i ó n ? 
, P u e s b i e n ; y o s o y u n f l á m e n q ü i s -
t a a c é r r i m o - M e g u s t a e l c a n t o a n d a -
l u z , y s o b r e t o d o l a g u i t a r r a . S o y 
a n d a l u c i s t a ; y m e j o r a ú n s e v P l a n i s -
t a . C o n v i e n e h a c e r e s t o s d i s t i n g o s 
t e r r i t o r i a l e s , p o r q u e e x i s t e u n f l a -
m e n q u i s m o o c h u l e r í a d e M a d r i d 
q u e n o m e a g r a d a m u c h o . A m í m e 
a g r a d a l o p u r o y a u t é n t i c o d e l f l a -
m e n q u i s m o , e x e n t o d e p o s o s y a d u l -
t e r a c i o n e s , l i b r e , d e m a n c h e g u i s m o s 
y b a t u r r i s m o s . L o a n d a l u z , l o s e v i -
l l a n o , l o g u a d a l q u i v i r e ñ o ( f l o r a r i s -
t o c r á t i c a d e l a i d e a e s p a ñ o l a ) ; e so 
es l o q u e m e g u s t a . 
¡ O h , l e c t o r ! T u s i e n t e s u n a torv jg i 
r e p u g n a n c i a p o r e l f l a m e n q u i s m o d e 
t a b l a d o p ú b l i c o . T i e n e s r a z ó n ; y o 
s i e n t o i g u a l d e s v í o . P e r o e l f l a m e n -
q u i s m o a n d a l u z es c o m o l a s f l o r e s 
d e l i c a d a s , f r á g i l e s e n s u m i s m a e x -
c e p c i o n a b i l i d a d , q u e n o c o n s i e n t e n 
l a v u l g a r i z a c i ó n n i l a e x p o r t a c i ó n . 
U n a c o p l a d e " m a l a g u e ñ a " se r e s i s -
t e a l m a n o s e o , n o p u e d e s e r l l e v a d a 
a l t a b l a d o , n o p u e d e c o n v e r t i r s e e n 
e s p e c t á c u l o ; l a m a l a g u e ñ a es u n a 
f l o r l í r i c a , y d e a h í v i e n e l a e q u i -
v o c a c i ó n d s l o s c a n t a d o r e s f l a m e n -
c o s q u e s a l e n a u n e s c e n a r i o . E l l i -
r i s m o es c o n f i d e n c i a l y se a j a a l 
c o n t a c t o d e l a m u c h e d u m b r e . 
P o r o t r a p a r t e , l a g r a c i a a n d a l u -
z a , c o m o t o d o l o e x c e p c i o n a l y d e -
l i c a d o , e s ] p r o b l e m a d e m a t i z ; q u i e -
r e d e c i r s e q u e n o c o n s i e n t e l a i m i -
t a c i ó n , y s i se i m i t a , p r o n t o r e s a l t a 
e l c a ñ a m a z o . E s t o l e s o c u r r e , b i e n 
se s a b e , a l o s q u e f a b r i c a n v i o l e t a s 
d e e t r a p o o s i m u l a n d i a m a n t e s c o n 
m o d e s t o s v i d r i o s . 
N a d a se p i e r d e c o n q u e u n p e s c a -
d o r de B a d ' a l o n a o d e M o t r i c o r e m e -
d e l a s d a n z a s t í p i c a s d e l o s g a b i e r o s 
b r i t á n i c o s . P e r o c a u s a e s p a n t o e l 
c o n t e m p l a r a « n a s i r v i e n t a de S o g o -
v i a o u n a o s a d a s e ñ o r i t a d e T a r r a -
ga, c u a n d o e n u n e s c e n a r i o , h a c i e n -
d o v i r a j e s b u r d o s , m e n e á n d o s e d e s -
d i c h a d a m e n t e , c a n t a n y b a i l a n a l a 
a n d a l u z a . P u é s b i e n ; e l d e s c r é d i t o 
v u l g a r d e l f l a m e n q u i s m o p a r t e p r e -
c i s a m e n t e de l a d i f i c u l t a d a n d a l u -
za , d e l o f r á g i l y m a t i z a d o , d e l o i n a -
s e q u i b l e q u e es l o a n d a l u z . E l a d v e r -
s a r i o d e l f l a m e n q u i s m o es s u m i s m a 
e x c e l e n c i a . 
T e n g o u n a e x t r a ñ a a p t i t u d p a r a 
r e c o g e r £ l p o l e n d e l a s f l o r e s p o p u -
l a r e s . P e r c i b o í n t i m a m e n t e e l m a t i z 
de t o d o c a n t o r e g i o n a l , y m e g u s t a n 
l o s c a n t o s r e g i o n a l e s d e c u a l q u i e r s i -
t i ó q u e s e a n . C o m p r e n d o y a t i s b o e l 
d e j o d e l a c a n c i ó n a s t u r i a n a ; c o n o z -
c o e l s e c r e t o g r a c i o s o d e esos c a n -
t o s v a l e n c i a n o s e n q u e se m e z c l a n 
l a j o t a y l a m k l a g u e ñ a ; s a b o r e o e l 
e n c a n t o d e l a s a r d a n a ; h e s o r p r e n -
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k mas lujosa y m a y o r i n s í a l a c m d e l m u n d o ca l e ro 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S , t M A S A J E 
M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
T r a í a i D i e D l o E s p e c i a l I f t ^ í f d e l A h í a í o y d e l E s t ó m a g 0 
r / ü o t a , D i a b e t e s , A r t n t i s m o 
A b i e r t o u e i 1 ° ¿ e H a y o w a e i 3 0 ae S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
d i d o ^ d i f i c u l t a d i n e f a b l e * 
r e s i g n a d a , d e l o s triste 1 dulce » 
h a s t a c o n o z c o a i d e j o n ^ f ^ n o . , 
e s o s c a n t o s m o n ó t o n o s i ^ C^la'• d« 
sos q u e s a l m o d i a n W 
P e r o d e t o d o s l o s c a n t o . , ^ 
l e s e. c a n t e h o n d o es e l qUe ' ^ a , 
f u n d a m e n t e m e a f e c t a . H * ^ 8 ^ o . 
t e s a n o s y o c o m p r é u n a c f l ^ t a u -
e! ú n i c o d e s i g n i o d e a p S ^ c o , 
c u a n t o , c o m p a s e s y p o S ^ u"o 
I * n a , r a m í m i s m o , p S d e 6 a t C 
t o c a r u a n m a l a g u e ñ a h e n i ^ 1 1 ^ y 
v e p r o p ó s i t o . L a s v i c i s i t S d L ^ 8 ^ 
v i d a l u c i e r o n i n e p t o a o u f t i ,8 ^ la 
¿ E l c a n t o a n d a l u z S L ^ ^ i o 
m e n t e p o p u l a r ? N o l o 1 ^ ^ e r a , 
d e m o s p o p u l a r p o r 81 e n t e ^ 
l o s c a n t o s r e g i o n a l e s d 4 o n , Tod(* 
s e g u i d a s u r a s t r o r u r a l - e l ? í r ? n 
d a l u z es c i u d a d a n o , c i v í l i ^ n to a>i-
T i e n e l a e x p e r i e n c i a v í 0 * 
t e n c i a d e ¡o m a c e r a d o T u Consis-
v i n o c u a l q u i e r a , e l m i s m o v i n ? " 
l a r d e F r a n c i a , s a b e a r u r ' ? , 0 9eci1' 
P r i m i t i v i s m o . a c o s a inEGn,fa ni0- a 
r e z y t o d o s l o s v i n o s d o r a L ' . 6 1 Je-
d a l u c í a . s a b e n « cosa ™ de A" -
t i e n e a b o l e n g o , se i n t e r n i n ^ ^ : ' 
c l á s i c o , l l e g a n a ] a r a i z h í n , • 611 ^ 
t o d e b e d e c i r s e d e f c a í t T l V 8 -
d o a n d a l u z g u a d a l q n i v i r e L f n d a 1 ^ 
L o o n d a l u z s i g n i f i c a u n a á 
p e r f e c c i ó n y de c o n c l u s i ó n P , de 
l u c i s m o ( c o s t u m b r e s . v i n o * aUda-
r a z a . c a n t o s ) , es a l g o q u e £ 
d o l a z o n a i n f o r m a d a r n r a i , nc i ' 
t e a n t e . A n d a l u c í a n o es u r l ^'t?an-
t i v a , c o m o t a n t o s p a í s e s y c h o -
clones de ! m u n d o ; es u r i a c o l -
m a d a y m a c e r a d ! . L l e v a d a l 0N 
• l o s t r a n s a t l á n t i c o s , l o s a l t o * i la 
y l o s c a p a t a c e s y a n q u i s ; seU ^ 
p o r q u e t o d o eso q u e d a r á a ^ S ' 
p o s t i z o . A n d a l u c í a , c o m o el ^ i n n 
J e r e z , n o a d m i t e r e f o r m a n i mTJ* 
H a y c o s a s i n t r a n s f o r í n a b l e s e 
j o r a b l e s . P u e d e n s e r e n g r a n d e S d T ; 
p e r o n o r e c t i f i c a d a s " ^ a a s , 
E n u n c a f e t í n d e S e v i l l a se r o „ 
l a g e n t e , y y o m e a g r e g o a l c o n ^ 6 
so . S a l e n a r a s g u e a r u n o s n i i w " 
t a s . E n e l p r e l u d i o , l a s dbs g u I T 
a c o r d e s , h a c e n u n a s f l o r U u r a f p ^ 
t e a d a s ; p a r e c e u n d i á l o g o de p a E " 
e n q u e se n a r r a n q u e j a s y angus t f? ' 
i r r e p a r a b l e s . D e p r o n t o , ago tado oí 
t e m a d e l a n a r r a c i ó n , las znUzi™ 
c e s a n d e p u n t e a r y a r r o s t r a n uu ra? ' : 
g u e o a c o m p a s a d o , p o d e r o s o c r a v a t 
v a r o n i l . . . N a d a t a n p a t é t i c o M 
f r í o i n v e n c i b l e m e s u r c a la espalda 
E n t o n c e s u n h o m b r e se pone a 
c a n t a r . E s a s í , e n e f e c t o , como V 
b o c a n t a r o', h o m b r o c o n s c i e n t e con . ' 
c í e n t e d o f u d o l o r y e m p e ñ a d o on 'fn 
q u e . i a e r ó t i c a . C u a l q u i e r o t r o cantS 
r e g i o n a l s e r á s i e m p r e u n balbuceo-
s e r a u n g r i t o i n c o h e r e n t e , r u r a í fi 
i n g e n u o d o u n c o r a z ó n c a m p e r o 
M i e n t r a s q u e ese c a n t a d o r de aho-a 
e s t á e x p r e s a n d o s u i n t i m i d a d en una 
f o r m a d e f i n i t i v a y c o n c r e t a Es i m 
m ú s i c a d r a m á t i c a y m a s c u l i n a ele-
g a n t e y f l e x i b l e , d i f í c i l r e n v ó l v e n 
t e , g r a c i o s a y l l e n a d e e m p a q u e tier-
i n a y m a c e r a d a , i l u s t r a d a . 
A h o r a i n t e r v i e n e n h s bai ladora* 
¡ E s t a s n o s o n n i de V a l l e c a * n i de 
T a r r a s a ! L a s g u i t a r r a s m u d a n de 
a c e n t o ; ¡ a p a t é t i c a e x p r e s i ó n de an-
t e s se t r a n s f o r m a e n l a g r a c i a á?il 
: e l e g a n t e y r u m b o s a d e l j a ' o o . Una 
v o z de m u j e r c a n t a u n a copla; Y 
s e c u n d a n d o a l a c o p ^ a y a las guita-
r r a s , t o d a s l a s m u j e r e s , a una . re-
} d o b l a n p a l m a s . 
Y se d e s t a c a , e n f i n , la primera, 
b a i l a r i n a . ¿ Q u é h a c e ? ¿ E n q u é con-
s i s t o su h a b i l i d a d o s u encan to? Las' 
p e r s o n a s q u e n o n e r c i b e n los mati-
ces de l o s c a n t o s y b a i l a s p o d u V ^ , 
e s t á n a q u í do s o b r a ; a m i Indo, un 
a m i g o i n t e l i g e n t e m e c o n f e s a nue 
t o d o a q u e l l o c a r e c e p a r . ' ó\ dn expli-
c a c i ó n . E s a s í q u o h a y p a l a d a r e s que 
n o a q u i l a t a n e l s a b o r d e u n BQr?o-
fia o d e u n c i g a r r o h a b a n o , co'1,o hay 
o j o s q u e n o d i s t i n g u e n u n m a t i z cré-
p u v s c u l a r , c o m o h a y sensibi l idades 
q u e p e r m a n e c e n s o r d a s a l a * m ú s i c a 
d e l o s v e r s o s . 
E s a m u j e r q u e b a i l a , l e v a n t í t ape-
n a s l o s p i e s d e l t a b l a d o , y aperas 
t a m b i é n s i r e v o l e a u n p o c o los l i ra-
zos . P e r o l a g r a c i a y la i n t e n c i ó n del 
b a i i o r e s i d o p r e c ' s á m e n t e en la ma-
n e r a c o n que, esos p i e s r e s b a l a n , se 
a r r a s t r a n , t a c o n e a n . Se m u e v e n , co-, 
m o s i d i j é r a m o s , c o n reconcen t rado 
e s f u e r z o . D e m o d o q u e t o d a la fuer-
za de ese b a i l e c o n s i s t e e n la vo-
l u n t a d d(S c o n t i n o n c i a . Q u i e r o decir 
q u e u n b a i l e s i m p l e m e n t e p o p u l a r o 
r u r a l se a b a n d o n a a los i m p u l s o ^ na-
t u r a l e s y s o b r e v i e n e el b r i n c o ; _ t a l 
c o m o t i p o m á s c o n o c i d o , la jota-
M i e n t r a s q u e en ol b a i l e a n d a l u z se 
r e p r i m e n l o s i m p u l s o s n a t u r a l e s , 7 
s u r g e l a i n t e l i g e n c i a , l o c iv i l iza- , 
d o . 
E s a m u j e r , e n s u s p i e s que ««. 
a r r a s t r a n o t a c o n e a n , m u e s t r a utt 
s e n t i d o s u p r e m o d e l a d e m á n , de la 
m e d i d a , d e l a e l e g a n c i a . Sus l tfa ' 
z o s , i g u a l m e n t e r e p r i m i d o s , parepe 
q u e e x p r e s a n la a n g u s t i a de Ia l " 1 1 ' 
t a c l ó n g e s t i c u l a r ; « e l l o s qu i s i e ra" 
a b a n d o n a r s e a l i n s t i n t o y recorrer 
l a r g a s z o n a s de e s p a c i o : p e r o l a T * 
l u n t a d e s t é t i c a d e la b a i l a r i n a : 1 ^ 
o b l i g a a i n s i n u a r u n a l e n t a y r | r 
o n d u l a c i ó n a la a l t u r a d e l p e c h o . ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o d e t o d o s l o s B a n c o s , e n t o d a s c a n t i -
d a d e s y a l t i p o m á s a l t o e n p F a z a . N u n c a c i e r r e s u s o p e r a c i o n e s 
s i n a n t e s h a b e r c o n c i t a d o a n o s o t r o s . | 
T a m b i é n v e n d e m o s C h e q u e s I n t e r v e n i d o s , e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a c e m o s o p e r a c i o n e s p o r c o r r e o . 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
P a g a m o s p e r s o n a l e s y d e s u m i n i s t r o s , s i e m p r e a l t i p o 
m á s v e n t a j o s o a l v e n d e d o r . C o m p r a m o s C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n o 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
C b ' s p a y A g u i a r / T e l e f o n o A - 0 0 0 0 ' H a b a n a . 
u u u u i a c i ü u a ia a n u í a , u e i 
t r e t a u t o l a s m a n o s , c o n u n p a r t i ó 
l a r j u é g o d e m u ñ e c a s , d i b u j a n soDr 
l a f r e n t e u n a g e s t i c u l a c i ó n ^ " ^ L 
t ú r g i c a . D o v o z e n c u a n d o , ja lea 
p o r u n o s b r e v e s g r i t o s de 
b r i a g a d a p o r el f u r o r d i o n i . • 
3 d e l b a i l e , la b a i l a d o r a s a l t a , 
c o n e a c o n m á s b r í o , p r e n f f e l a 
> ü r « v « b KiJl-,-'a " v ' •ofa-
e m b r i a  i o n " 5 ^ 
fel -
l^UJlCcl I.VJ11 lucia Mi i " , J ' i -
d a c o n l o s d e d o s y h a c e c o m o u 
q u i e r e a l z a r l a y m o s t r a r e l P16- te 
E s e l m o m e n t o d i o n i s í a c o de 
b a i l e a n d a l u z , e n q u e e l f u r o r , , 
q u i c o n u n c a l o g r a v e n c e r a l r , e P r L ¿ g 
d o y r e c o n c e n t r a d o b a i l a r í n -
p a l m a s r e d o b l a n c o n m á s b r í o S ' cia 
g u i t a r r a s r a s g u e a n c o n v e h e m _ 
m a y o r , l o s o í o s y l o s p i r o p o s ae ^ 
c o m p a ñ e r a s a u m e n t a n ; e n t . - - . j a , 
b a i l a d o r a , e n a r d e c i d a , e m b r „ d j e n -
q u e r i e n d o a b a n d o n a r s e y n o p u " un 
d o i n t e n t a r l o , m u e s t r a a l o s o j o 
f u e g o a p a s i o n a d o , y s u xo%xxox' ^ 
e s t á a l e g r e p o r d e n t r o y ( l u e n I L a r 9 e 
b e r e í r s e , o p t a p o r r e c o n c e n w 
v r e p r i m i r s e t o d a v í a m a s . h\*tf¿ 
se c o n t r a e , l a s m e j i l l a s se e n r o j e _ 
v d e i m p r o v i s o , c o m o ú n i c a " lg(a. 
t n c i ó n d e l a e m l > r i a g u e z o i o ' y 
c a . l a b a i l a d o r a h a c e u n 
n e r v i o s o a d e m á n c o n l a c ao 
E s t o , y l a c o n t r a c c i ó n c o m o « ^ 
i d i c a d e l a s d o s m a n o s , es w 
¡ Y o e s t o y o r g u l l o s o y ^ « ¿ t t ¡ x o e « L o y u r g u i i u o w j n r 0 f u » ' 
t o d e p o d e r p e r c i b i r t o d a i a v r e8 
d a e i n e f a b l e g r a c i a d e e so 1 " 
t o d o y p a r e c e n a d a ! . . . ^ r t A . 
J o s é M a . S A L A V E R ^ ' 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D « E / ^ J l C » ' 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r 
i e l a a h e m o r r o i d e s , s i n • P e r a í " r i » ! ' 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . ^ L j o 
C o r r e * , e s a u l n » • S a n I n c J / u e ^ 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
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, c e h a n o i d o c o n i n t e r é s l a s c o n -
* c í a s d e C o n a n D o y l e ? N o h a 
¿icio n a d a n u e v o a u n e l n o v e l i s t a 
" L o s c r í m e n e s y l o s r o b o s e x -
í t o b q u e d e s v a s t a n N e w Y o r k t i e -
c ¿ j j 0 e l c o n f e r e n c i s t a — s u g é -
j ^ ^ s i s e n e l m a t e r i a l i s m o ú n i c a m e n 
te 
V i v e u n o d e m a s i a d o a d s c r i t o a 
t i e r r a y a l a r i q u e z a . H e a h í e l 
I d g e a e x a c t o d e t o d o s e sos d e s a -
f u e r o s " . 
L a s v i e j a s s e ñ o r a s a s i s t i e r o n c o n 
r a v e d a d e n e l t e a t r o , i n c l i n a n d o a l 
g e lo , l l e n a s d e c o n v i c c i ó n , l a s p e l u -
cas t e ñ i d a s . 
p e i - o . • • • 
S i N u e v a Y o r k se h a l l a c o n v e r t i d o 
1 p r e s e n t e e n u n i n m e n s o f é r u l o 
| ¿ e E i n c o n e t e y d e C o r t a d i l l o , d o n d e 
n h a y a l c a n c í a b a s t a n t e b i e n g u a r -
no J , 
dada n i v i d a h u m a n a m u y s e g u r a ^ 
I e c h é m o s l e l a c u l p a — t o d a ) a c u l p a 
_ -a l a p a s a d a y t e r r i b l e g u e r r a d e 
E u r o p a . 
A n t a ñ o v e í a n s e e s t a s c a l l e s l i b r e s ' e s c a s e a , f a l t a 
s i empre de p o r d i o s e r o s . H o y l o s : L o s rob.os . t i e n e n q u e s u r g i r i n e . 
m e n d i g o s os a l a r g a n s u m a n o f l a c a ' v i t a b l e m e n t e Y d e l . r o b o a l c r i m e n 
a lo l a r g o d e t o d a s l a s A v e n i d a s . E s g ó l o h a y u n p a s o . < E i d e l a n e c e s i d a d , 
i m p o s i b l e d a r u n p a s o s i n q u e u n e l d e l a C a S U a i i d a d . 
' m e u d i n c a n t e o o n m u e v a v u e s t r o c o -
r a z ó n . C i e g o s , c o j o s , l o s b r a z o s 
ce rcenados , t í s i c o s , r e s b l a n d e c i d o s 
' A* l a m é d u l a , m u d o s . . . ¡ l a t r i s t e c a - i 
de i d u i c u ^ , . , . , l i a s p r o d i g i o s a s f u e n t e s d e l e s p i n -
ravana d e l a M i s e r i c o r d i a - a r r a s t r a ; t i s m o 
*ior los b u l e v a r e s e l d o l o r y l a p e n u - i ' * * 
! i a de u n a e x i s t e n c i a s o m b r í a . . ¡ D i o s se l a d e p a r e b u e n a ! x 
E s e l m a t e r i a l i s m o c u l p a b l e d e ! ¿ Q u e r é i s c o n o c e r l a u l t i m a b e -
este t r i s t e e s p e c t á c u l o t a m b i é n ? | n e f i c i o s a i n f l u e n c i a d e e s a d o c t r i n a ? 
N o L a g u e r r a e u r o p e a es i a ' L o s p e r i ó d i c o s l a h a n d i v u l g a d o h o y . 
.única ' c a u s a d e t o d o s e s t o , m a l e s . ¡ U n a s e ñ o r a - c a l l o s u n o m b r e p o r , 
C i l i a r e s d e h o m b r e s - h o n r a d o s m o - ! r e s p e t o - i m b u i d a e n e sas p r a c t i c a s , ; 
L de l a b r a n z a , n o b l e s h i j o s , b u e n o s ' ^ b a s u i c i d a d o c o n ú n i c o y e x c l u s i -
padres d e f a m i l i a - f u e r o n u n d í a ' v o o b j e t o d e p o d e r g u i a r a s u e s p o -
a r r a n c a d o s a s u s h S g a r e s ; v i a j a r o n ^ h a c i a l a f o r t u n a , a c o n s e j á n d o l e 
en b u q u e s n a u s e a b u n d o s ; v i v i e r o n y a u x i l i á n d o l e c o n s t a n t e m e n t e a l t r a -
una d u r a e x i s t e n c i a e n t i e r r a s , e x - v é s d e l p l a n o a s t r a l . . • 
t r a ñ a s ¿ R o b a r ? ¡ O h n 'o . q u e ' C o n a n D o y l e , n a t u r a l m e n t e , h * 
cosa t a n g r a v e ? Y se l e s o r d e n a b a c o n d e n a d o e s t e s u i c i d i o , c a l i f i c á n -
hacer lo , b a j o p e n a d e m u e r t e . . ¿ M a - ^ d e l o c u r a 
tar? ¡ O h , D i o s , q u é c r i m e n t a n h o - P a r a n o s o t r f c ¡ l o c u r a e s ! E s l a 
r r e n d o ! Y se l e s l a n z a b a a l c r i m e n l o c u r a e s p i r i t i s t a . . . 
e n v u e l t o s e n l o s p r o p i o s c o l o r e s L . F r a u M A K S A L , 
d e l a p a t r i a b a n d e r a . E l s a q u e o , e l 
a s e s i n a t o , l o s f u s i l a m i e n t o s , , l a 
c r u e l d a d y e l i n c e n d i o p r e m e d i t a d o 
a c a b a r o n p o r s e r l e s u s u a l e s . ¿ L a 
p r i v a d a h a c i e n d a ? V a l í a o b t e n e r l a 
s ó l o u n e s f u e r z o d e h é r o e , D i e n a p l a u 
d i d o a l f i n e n l a " O r d e n d e l D í a " . 
¿ L a v i d a d e u n s e m e j a n t e ? ¡ P h s ! 
¡ U n m e r o e i n c o l o r o i n c i d e n t e e n l o s 
b r i l l a n t e s a s p e c t o s d e u n a b a t a l l a . 
D e s p u é s , e n l o s i n t e r v a l o s , e n l o s 
d í a s d e a s u e t o . ¡ P a r í s ! C o n l a h u -
c h a r e p l e t a d e l u i s e s , y u n a b o n d a -
d o s a y f á c i l a c o g i d a e n l o s b u l l i c i o - ! 
sos c e r n á c u l o s d e l p l a c e r . . | 
V i n o l a p a z . Se p r o c e d i ó a l a r e -
p a t r i a c i ó n d e l o s c o n t i n g e n t e s m i l i -
t a r e s . L o s c a m p e s i n o s a m a b a n a 
l a s a z ó n m u c h o m á s l a c i u d a d q u e e l 
c a m p o . M i l l a r e s d e e s t o s h o m b r e s se 
a f i n c a r o n e n N u e v a Y o r k . 
Y e l l o s h a b í a n a p r e n d i d o e n E u -
r o p a q u e l a H a c i e n d a y l a v i d a d e l i 
p r ó j i m o t i e n e n u n a i m p o r t a n c i a m u y j 
e s c a s a m e n t e e s t i m a b l e . E l t r a b a j o | 
L a C u e n t a C o r r i e n t e 
e s u n a c o m o d i d a d d e q u e p u e d e d i s f r u t a r t o d o c l i e n t e q u e t e n g a b u e n 
c r é d i t o . 
A l m i s i í l o t i e m p o , c r e e m o s q u e q u i e n p r e f i e r a e c o n o m í a a l a c o m o d i d a d 
s e a p r o v e c h a r á d e l 1 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o p o r p a g o a l c o n t a d o . 
c a u s ó a y e r l e s i o n e s g r a v e s e n l a f r e n -
t e , t ó r a x , a m b o s b r a z o s y f e n ó m e -
n o s d e c o n m o c i ó n c e j - e b r a l . 
T r a b a j a G a r c í a c o m o j o r n a l e r o e n 
l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , s i t a e n s u 
d o m i c i l i o , y a y e r se d e s p l o m ó u n o 
d e i o s p i l a r e s , c a y é n d o l e e n c i m a . l a 
p a r t e d e l e d i f i c i o q u e se d e r r u m b ó . 
G a r c í a f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r 
B a r c e n a e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
C Q : 
H A B A N A 
S E L L E V A R A N L A M U L A 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó M a n u e l F e r -
n á n d e z y P í a , v e c i n o d e M a r q u é s . 
G o n z á l e z n ú m e r o 1 4 2 , q u e a y e r l e 
l l e v a r o n u n a m u í a d e s u p r o p i e d a d 
q u e s u d e p e n d i e n t e V í c t o r H e r n á n -
d e z , p o r o r d e n s u y a , h a b í a p u e s t o a 
p a s t a r e n e l s o l a r y e r m o q u e e x i s t e 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o . -
F e r n á n d e z P í a , se c o n s i d e r a p e r -
j u d i c a d o e n 2 0 0 p e s o s . 
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' C o n a n D o y l e e s t i m a q u e o i r e m e -
d i o d e t o d o s e s t o s d a ñ o s h a n de h a -
i l i a r l e l o s , n e o y o r k i n o s b e b i e n d o e n 
E n ese a c t o , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , 
r i n d i e r o n h o m e n a j e a l e s c l a r e c i d o 
s a c e r d o t e , s e l l a n d o u n a v e z m á s , l o s 
a f e c t u o s o s e i n a l t e r a b l e s e f e c t o s d e 
l a m á s h e r m o s a y s i n c e r a c o n f r a t e r -
n i d a d , r e c i b i e n d o e l i ' a d r e T u d u r i , 
l a m á s e l o c u e n t e p r u e b a d e a d m i r a -
c i ó n y a f e c t o , a s u s e x c e l s a s v i r t u -
d e s y p r e c l a r o t a l e n t o , y a l a v e z , 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e c a r i ñ o a E s -
p a ñ a c o n s a g r á n d o l e e l t r i b u t o r e s -
p e t u o s o a l j o v e n y d e m ó c r a t a R e y 
A l f o n s o X I I I . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O R P R E N D I D O D E N T R O D E L A 
C A S A 
J o s é D í a z y G a r c í a , v e c i n o d e J e -
s ú s M a r í a 3 1 5 , f u é p r o c e s a d o a y e r 
p o r e l d e l i t o d e r o b o f l a g r a n t e p o r 
e l L e d o . P o n c e , J u e z d e I n s t r u c c i ó n 
d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , f i j á n d o l e 3 0 0 
p e s o s d e f i a n z a p a r a p o d e r g o z a r d e 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
D í a z G a r c í a f u é d e t e n i d o p o r e l 
J U A N B E L T R A N C o n f r a t e r n i d a d 
y j u s t i c i a 
' Su t r i u n f o e n e l C e r t a m e n d e ¡ 
C i e n f u e g o s 1 
E n e l C e r t a m e n c e l e b r a d o c o n l 
t an to b r i l l o e n C i e n f u e g o s c o n m e - j 
m o r a n d o e l c e n t é s i m o t e r c e r o a n i - A c a b a d e c e l e b r a r s e c o n t o d a s o -
v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n á¿ l a q u e l e m n i d a d y e n t u s i a s m o , u n a d e m o s -
es h o y l a P e r l a d e l S u r , a l c a n z ó e l t r a c i ó n h e r m o s a y e l o c u e n t e d e c o n -
p r i m e r p r e m i o , p o r l a b i o g r a f í a d e f r a t e r n i d a d h i s p a n o c u b a n a e n l a 
A n a A g u a d o d e T o m á s , l a i n s i g n e b e l l a y c u l t a c i u d a d d e S a n t a C l a r a , 
c e n f o g u e n s e , n u e s t r o b u e n a m i g o y ' h o n r á n d o s e a l a p r e s t i g i o s a f i g u r a 
c o l a b o r a d o r d e l D I A R I O , D . J u a n d e u n v i r t u o s o s a c e r d o t e , e l i l u s t r e 
B e l t r á n , a q u i e n f e l i c i t a m o s c o r - 1 P a d r e A n g e l T u d ü r i , C u r a P á r r o c o 
d i a l m e n t e p o r s u t r i u n f o l i t e r a r i o , d'e a q u e l l a p o b l a c i ó n , 
c o n s e g u i d o e n n o b l e l i d . E l R v d o . P a d r e T u d u r i , es c u b a -
,E1 s e ñ o r B e l t r á n , e n u n a s e s i ó n ' n o , m i e m b r o - d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
que se c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a - , d e C u b a , d o n d e o b t u v o a l t a g r a d u a -
cional e l d í a o c h o d e l p r ó x i m o M a - 1 c i ó n , y t e r m i n a d a l a h e r o i c a c o n t i e n -
do, r e c i b i r á d e m a n o s d e l A l c a l d e d a , e l P a d r e T u d u r i , e m p r e n d ' i ó l a 
M u n i c i p a l u n a m e d a l l a d e o r o c o m o i n c o m p a r a b l e l a b o r , d e p r e d i c a r l a 
p r e m i o p o r l a v a l í a d e l t r a b a j o p r e - : u n i ó n y l a c o n f r a t e r n i d a d e n t r e e s -
miado e n e l q u e se e n s a l z a l a m e - | p a ñ o l e s y c u b a n o s , c o n t a n t o é x i t o , 
m o r i a y l a o b r a d e l a i n s i g n e c o m - q u e t r a s v e i n t e y d o s a ñ o s d e c o n t í -
p o s í l o r a c u b a n a , e s p o s a q u e f u é d e l n u o l a b o r a r , e l e l e m e n t o e s p a ñ o l d e 
m a e s t r o G u i l l e r m o P . T o m a s , D i r e c - l a s V i l l a s , y m u y e s p e c i a l m e n t e e l d e 
tor de l a B a n d a M u n i c i p a l . ! S a n t a C l e r a , r e c i b i e r o n c o n g e n e r a l 
R e i t e r a m o s a l e s t i m a d o a m i g o ¡ r e g o c i j o l a b u e n a n u e v a d e q u e S. 
^nuestro p a r a b i é n . Í M . . C . e l R e y d e E s p a ñ a , h a b í a c o n -
*—• • c e d i d o a ese m o d e s t o y e j e m p l a r s a -
U P F ' ü n i í A " A R R O V Í T O " . c e r d o t e ' l a C r u z d e I s a b e l l a C a t ó -l LLlhVLñ. A l U W / l i l U | l i c a , p o r s u m a g n a g e s t i ó n d e c o n -
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , h a ! f r a t e r n i d a d ^ a m o r a E s p a ñ a , 
t r a s l a d a d o a l A l c a i d e , u n e s c r i t o d e l D l g n o ^ m e r e c i d o p r e m i o a l p r e -
R a m ó n A r r o y o , ( a ) " A r r o y i t o " , q u e c l a r o s a c e r d o t e , q u e e n t o d o s s u s a c -
como s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s g u a r - t o s ' s a b e h o n r a r ^ e n a l t e c e r a E s p a -
da p r i s i q n e n l a c á r c e l d e e s t a c a p i - n a ' c a n t a r c o n e l e n t u s x a g m o d e e n 
D í b u i a a t e d e A r q u i t e c t u r a , D / b í í / a n -
f c d e L i t o g r a f í a , D i b u ¡ a n t e d e P e r i ó -
d i c o s , D i b u i a n t e d e O r n a m e n t a c i ó n , 
E s t u d i a n t e s d e I n g e n i e r í a y A r q u i t e c -
t u r a , E s t u d i a n t e s d e A r l e s y O f i c i o s 
y P i n t o r e s y A r t i s t a s e n g e n e r a l : 
Compren la "PERSPECTIVA PRACTICA CON 
APUCAdONES" de fñ. Gallegos, que se 
vende en casa de los Stes. P . Fernández y Ca,, 
Pí y Margall { Obispo) No. 1 7 . : : : ; ; 
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ta l , s u j e t o a l a s r e s u l t a s d e l a s c a u -
sas q u e se l e i n s t r u y e n p o r d i v e r s o s ^ 
de l i tos c o m e t i d o s e n s u v i d a d e b a n -
dole ro , p o r e l . q u e i n t e r e s a se p r o h i -
ba l a e x h i b i c i ó n d e l a a n u n c i a d a p e 
v e r b o g r a n d i l o c u e n t e , l a s g r a n d e z a s 
d e n u e s t r a r a z a y d e f e n d ' e r a E s p a -
ñ a d e l a s c a l u m n i a s y m i s e r i a s . 
E l P a d r e T u d u r i , es e l o r a d o r d e l 
s e n t i m i e n t o ; s u s d i s c u r s o s y s e r m o -
Y I L U V I C 1 0 S A H E R M O S A 
t i e n e a d e m á s d e l e n c a n t o d e s u 
p a n o r a m a , e l o r g u l l o d e s u g r a n 
f á b r i c a d e s i d r a 
i . n e s s o n a d m i r a b l e s , p o e m a s d e g r a n - I 
u . u a c u b a n a A r r o y i t o , q u e e s t i - d e s v e r d a d e s 
y e n s e ñ a n z a s , h i m n o s ' 
J ^ m i , " . O S a P . a r \ e l 7 SU • P e r a ' u r a b l e s a, l a s p r o e z a s d e l a s 
A l c a l d e n a d a h a r e s u e l t o a u n g l o r i a s p a t r i a s y d e E s p a ñ a , 
sobre e s t a p e t i c i ó n . t ^ , , . , 
L a C o l o n i a e s p a ñ o l a y e l p u e b l o fle 
S a n t a C l a r a , s u s c r i b i e r o n e l i m p o r -
t e d e l a s i n s i g n i a s , y se l a s r e g a l a r o n 
a l P a d r e T u d u r i , y e n s u h o n o r , c e -
l e b r a r o n u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o , 
c o m o f u é u n b a n q u e t e e n e l s a l ó n 
d e l " C a s i n o E s p a ñ o l " , p r e s i d i d o p o r 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , p o r e l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a , E x c m o . S r . F e r -
n a n d o E s t r e n s , a l c u a l a s i s t i e r o n m á s 
d e t r e s c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
L I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s l o s c a -
sos en q u e se n e c e s i t e t o r n a r Q u i n i n a , 
r,o p a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . C o n -
^ f o a d o s . L a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a firma dfe E . 
G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
C p c r s k i n g S q u a r e 
Ü \ í e w V o r k C i t y 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
ÍL ANSONIA 
• •OABWAY Y L* CALLE 7 • ». 
•BW. M. T1ERNCY, V. P. 
"'««LBARRIORtSlDENSIAl 
DE R I V E R SI DE 
Centro Mund ia l de los Grandes UíoieUi 
IOS s u n t u o s o s h o t e l e s d e l a P l a z a P e r s h i n g h a n ^ v e n i d o g o z a n d o d e l p a t r o c i n i o d e m u c h o s 
huespedes d i s t i n g u i d o s d e C u b a y S u r A m é r i c a . 
L o m e j o r d e l l u j o y v a r i e d a d de l a v i d a d e h o t e l 
q u e o f r e c e e l s i g l o v e i n t e , se e n c u e n t r a c o n c e n -
t r a d o e n e l l o s p a r a e l b i e n e s t a r y c o m o d i d a d de 
s u s 10,000 a l o j a d o s d i a r i o s ; m i e n t r a s q u e los 
e s fue rzos c o m b i n a d o s d e u n g r u p o d e l o s m á s 
r e n o m b r a d o s h o s t e l e r o s e n e l m u n d o o f r e c e n e l 
p l a c e r de u n a h o s p i t a l i d a d p e r s o n a l y u n a a t e n -
c i ó n i n d i v i d u a l . 
L o s t e a t r o s , c l u b s , m u s e o s de a r t e , sa lones d e 
c o n c i e r t o s o e x h i b i c i o n e s , y las t i e n d a s d e m á s 
m o d a , se e n c u e n t r a n e n s u f f e c i n d a d . A c c e s i b l e 
a t odas l a s p a r t e s d e l a c i u d a d c o n r a p i d e z y 
f a c i l i d a d . 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Se. J o h n M c B . B o w m a n , Presidente. 
L a m a y o r d e l m u n d o . 
S i u s t e d q u i e r e v i s i t a r l a l e d a r e -
m o s u n a c a r t a y a l l í s e r á m u y b i e n 
r e c i b i d o . 
J . C a l l e & C o . S . e n C 
O f i c i o s , 1 2 y 1 4 
2 d - 2 8 
l o x a o c x o i t o e I 0 C 3 0 E 3 0 1 
M U E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
| N E P T U N O 1 0 7 
I L l o n o x a o c 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
= 1 0 1 = 3 0 I 3 D C I 0 1 
*No Bel Nutvo ioir|OIO EL BELMONT EL • ILTMORE MOTEL COMMODOnt 
" ^ T t L MURRAY HILj. JAM ES WOOD8. V. P. LA ESTACIÓN TERMINAL OEO R O I W. • w t • N E Y, V.F. 
^^**« l s WOODS, V. R. •RANS CENTRAL 
l . | k f l i i w i l c 
¡ J w I d l | u i z j t 
m 
i v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú -
j m e r o 3 0 9 e n e l i n t e r i o r d e u n g a r a -
g e q u e e x i s t e p r ó x i m o a l a c a s a R e -
f u g i o n ú m e r o 4 0 , a l v e r l o s a l i r d e 
¡ e s t a r e s i d e n c i a p e r s e g u i d o a l a v o z 
j d e a t a j a . 
j L a v e c i n a d e R e f u g i o 4 0 , R u f i n a 
¡ M a r t í n e z y B o u z a , d i c e q u e a y e r d e 
¡ m a ñ a n a s o r p r e n d i ó a D í a z e n e l i n t e -
r i o r d e u n a d e l a s h a b i t a c i o n e s d e s u 
c a s a , a d o n d e h a b l a l l e g a d o , d e m a -
n e r a q u e se i g n o r a , c o n e l p r o p ó s i t o 
d e r o b a r , l o q u e n o l l e g ó a r e a l i z a r 
p o r h a b é r s e l e s o r p r e n d i d o . 
E l a c u s a d o d e c l a r ó q u e e s t a b a a l l í 
P o r q u e h a b í a s i d o i n v i t a d o a d o r m i r 
p o r e l o c u p a n t e d e l a h a b i t a c i ó n d o n -
d e f u é s o r p r e n d i d o , l o q u e n e g ó e l 
a l u d i d o d e m a n e r a r o t u n t d a . 
D E T E N C I O N I L E G A L 
I E n e s c r i t o d i r i g i d o a l J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a d i -
c e n l o s d e t e n i d o s e n l a C á r c e l d e 
e s t a C i u d a d , E n r i q u e J i m é n e z , A n -
t o n i o A p a r i c i o y H e r n á n d e z y R a f a e l 
M e d e r o s , q u e e n l a n o c h e d e l d í a 2 4 
d e l m e s a c t u a l , y e n d o p o r e l C a m p o 
d e M a r t e h a c i a s u s d o m i c i l i o s r e s -
p e c t i v o s , f u e r o n d e t e n i d o s p o r l o s e x -
p e r t o s 9 y 2 , q u i e n e s l o s a c u s a r o n 
d e t e n e n c i a d e i n s t r u m e n t o s p a r a e l 
¡ r o b o . 
E s t i m a n l o s e n c a r c e l a d o s d e n u n -
c i a n t e s q u e l o s c i t a d o s e x p e r t o s , y 
¡ o t r o s m a s q u e l o s a c o m p a ñ a b a n y c u -
' y o s n ú m e r o s n o r e c u e r d a n , h a b í a n 
• c o m e t i d o c o n e l l o s u n d e l i t o d e d e -
t e n c i ó n i l e g a l . 
T E L E G R A F I S T A S E N L I B E R T A D 
A y e r se p r e s e n t a r o n a n t e e l L d o . 
G a r c í a S o l a , j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , q u e c o n o c e l a 
c a u s a i n i c i a d a c o n t r a l o s t e l e g r a f i s -
t a s p o r a b a n d o n o d e f u n c i o n e s , l o s 
a c u s a d o s O s m u n d o B a r c a z y C a s t i -
l l o , F r a n c i s c o P a r c e l o y M e n d i e t a y 
M a n u e l d e l a P e ñ a y Y u n a ; v e c i n o s 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 7 5 ; C a l i x t o 
M á r q u e z , d e N u e v a d e l P i l a r 3 3 ; J o -
s é M a r í a V a q u e r o y P r i e t o , d e L e a l -
t a d 1 1 0 y m e d i o ; J u a n H e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z , d e O ' R e i l l y 8 3 , y W a l -
f r i d o D í a z y G a l e n o , d e P r o g r e s o 
s e i s . 
U n o s d e c l a r a r o n q u e h a b í a n s e c u n -
d a d o e l m o v i m i e n t o c u m p l i e n d o 
a c u e r d o d e l a U n i ó n d e T e l e g r a f i s -
t a s , y o t r o s q u e a b a n d o n a r o n e l t r a -
b a j o p o r e s t a r e n f e r m o s . 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d . 
¿ C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
V l a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
L E D I E R O N N A V A J A Z O S 
E n e l C e n t r o d e S o c o r r o s d e R e -
g l a a s i s t i e r o n d e l e s i o n e s g r a v e s e n 
d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o a R o g e -
l i o S o s a y C a n o , d e 2 4 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e l a c a l l e d e A m b r o n n ú -
m e r o 1 1 , e n e s a l o c a l i d a d . 
R e f i e r e S o s a q u e e s t a b a p a r a d o 
a n t e s d e a n o c h e e n l a e s q u i n a f o r -
m a d a p o r l a s c a l l e s d e A m b r o n y 
C a l i x t o G a r c í a , h a c i e n d o h o r a p a r a 
i r s e a d o r m i r , c u a n d o p a s ó p o r ese 
l u g a r u n i n d i v i d u o a l q u e s o l o c o -
n o c e p o r " E l A s t u r i a n o " y q u e s a -
b e t r a b a j a e n l a f á b r i c a d e h i e l o d e 
R e g l a . V a r i o s s u j e t o s q u e e s t a b a n e n 
e l i n t e r i o r d e l a b o d e g a s i t a e n l a 
r e f e r i d a " e s q u i n a " , se m e t i e r o n c o n 
" E l A s t u r i a n o " y é s t e , c r e y é n d o s e 
h a b í a s i d o c o n é l , l e d i j o " c u a n d o y o \ 
r e g r e s e t e a r r e g l a r é " . Y , e f e c t i v a -
m e n t e , a l p o c o r a t o r e g r e s ó " E l A s -
t u r i a n o " , y e s g r i m i e n d o u n a n a v a j a 
b a r b e ü t i l o a g r e d i ó v a r i a s v e c e s , d á n -
d o s e l u e g o a l a f u g a , s i n q u e p u d i e -
r a s e r d e t e n i d o . 
G A N G A S ! • i 
M i l e s d e a r t í c u l o s a m e n a s d e l 
c o s t o ; p o r e j e m p l o : 
P r e s i l l a s " G e m " p o r 1000 % 0 .60 
L á n l c e s c o n g o m a , d o c e n a 0 . 3 0 
Cua.' ' r n o s c o n 28 h o j a s . . 0 .05 
C u a d e r n o s c o n 76 p á g i n a s 0 .10 
P l u m a s de F u e n t e 2 . 00 
J a b ó n de T o c a d o r , m u y 
b u e n o 0 . 1 0 
N o v e l a s en I n g l é s . . . . 0 . 2 0 
O 'Cedar , g r a n d e . . . . . 0 . 8 0 
O 'Cedar , c h i c o . . . . 0 . 4 0 
T i n t e " A l a d d i n " . . . . 0 .10 
P o l v o I n s e c t i c i d a , g r a n d e . 0 . 3 0 
P o l v o I n s e c t i c i d a , c h i c o 0 .15 
N a i p e s E s p a ñ o l e s . . . . 0 . 4 0 
B a r a j a s F r a n c e s a s . . . 0 .40 
E t i q u e t a s de c o l g a r , 1000. 2 . 00 
Sobres t a m a ñ o o f i c i a l , 1000 4 . 0 0 
P a p e l de m á q u i n a , 500 h o -
j a s . 2 . 00 
P o s t a l e s de Cuba , 1 0 0 0 . . . 6 . 00 
F o l l e t o s de v i s t a s de C u b a 0 .15 
N a v a j a e "Gfem" 1-00 
N a v a j a s " E v e r R e a d y " . . . 1 .00 
H o j a s p a r a " E v e r R e a d y " 0 .40 
O d o - V a n , p a r a e l v . u d o r . . 0 . 8 0 
C h a m p e o , p a r a l a v a r l a c a -
b e z a . ^ . . 1 .00 
P a s t a do D i e n t e s . C o l g a t e 0 ,10 
F i c h e r o s p a r a p o k e r . rf . 1.50 
L A C A S A D E S W A N 
T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . O b i s p o , 5 ^ . 
C 318« a l t d - 2 4 , 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a d e h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
r ^ r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
i ü c u e r p o d e b o m b e r o s . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o se p u e d e s a b e r 
e n ' q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n » c o n s i d e r a r e s t o , s i n o 
q u e s e d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c ü a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
s e a , m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
l a s e n f e r m e d a d e s l e v e s , c o n l a s i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s , e s o s p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d e l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , s e d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e s e r a s í o n o . L a l e c -
' c i ó n q u e se d e r i v a d e e s t a s c o s a s 
| es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
1 P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
i m e d i c i n a d e f a m a m u n d i a l , e s u n 
j r e m e d i o e f i c a z p a r a c a s o s d e A n e -
í m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , e s 
u n p r e v e n t i v o d e e s t o s t e r r i b l e s t 
p e l i g r o s o s m a l e s s i a l s e n t i r s e d é -
b i l s e t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b l e c e r e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s < i o -
n o l o s a d u l t o s t a n - p r o n t o c o m o 
i p a r e z c a n l o s s í n t o m a s d e m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e n e * 
r a l d e l a T J n i v é r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o e l e x -
t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a d e b e n e f i c i a r s e , p u e s e s -
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
d e c a s o s . E n v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
S a n t o S a l v a d o r 
E s San L á z a r o , p o r q u e s a l v a a l o s 
q u e s u f r e n y P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , 
a c a b a l o s s u f r i m i e n t o s de c u a n t o s p a -
d e c e n de l a s a n g r e , de c u a n t o s t i e n e n 
r e u m a . T o d a s l a s b o t i c a s , v e n d e n P u -
r i f i c a d o r San L á z a r o , y t a m b i é n s u L a -
b o r a t o r i o , C o n s u l a d o y C o l ó n . T o m a r 
P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , es c u r a r s e da 
i m p u r e z a s en l a s a n g r e y p o r t a n t o de 
r e u m a , c u y o o r i g e n s o n l a s i m p u r e z a s . 
— 
S E D E R R I B O U N P I L A R 
D e s i o G a r c í a y G a v i l á n , n a t u r a l 
d e E s p a ñ a , d e 2 6 a ñ o s d e e d a d , v e c i -
n o d e l a c a s a Z e n e a n ú m e r o 1 0 3 , se 
D r . A . G . C A S 
g a ' 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
2 a 6 . N e p t u n o , 125 . 
C3051 a l t . 
C o n s u l t a s : de 
I n d . - 1 8 a b 
', Ü O S P I T A I . DS» 
d « l H o s p i t a l N o -Ciy .TJ .TANO D B 1 . U m e r g e n c l a » y 
m e r o U n o . 
1 7 S P B C 1 A I i I S T A E H V X A S fTKXHA» 
HJ r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Oí»» 
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o de l o a u r é t e r e s . 
I I T Y E C C I O N B S 3055 V B O S A X T V A B S A t e . 
^ > O W S t r i . T A S : JDK 10 A 1» M . T D E / • I * 
V . S »» í o m . . « n 1» c a i l e de Cuba. O í / 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
r 
V a l e l a p e n a b u s c a r l a 
LA M A R C A d e f á b r i c a W e s t c l o x e n l a e s f e r a d e u n d e s p e r t a d o r e s l a m a y o r s e g u r i d a d 
q u e p u e d e o f r e c e r s e a c e r c a d e l a c a l i d a d . N o 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e v e n d e n , d e s p e r -
t a d o r e s v e n d e n l o s W e s t c l o x , p e r o d e s p e r t a -
d o r e s W e s t c l o x e s t á n d é v e n t a e n l o s m e j o r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s y v a l e l a p e n a b u s c a r h a s t a 
q u e s e e n c u e n t r e u n r e l o j q u e l l e v e e n l a e s f e r a 
l a m a r c a W e s t c l o x y e n l a a r g o l l a e l m a r b e t e 
h e x a g o n a l d e c o l o r n a r a n j a y g a m u z a . 
E l r e l o j q u e l l e v e l a m a r c a W e s t c l o x , d á e n t e r a s a -
t i s f a c c i ó n , p u e s e s t á h e c h o c o n p r e c i s i ó n y se s o m e t e a 
e n s a y o s r i g u r o s o s a n t e s d e s a l i r d e l a f á b r i c a . M a r c h a 
p e r f e c t a m e n t e , l l a m a a t i e m p o y d u r a l a r g o t i e m p o . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes de Wesiclox: Big Ben, Baby^Ben, Pocket Ben, Glo-Ben. 
Jack o'Lantern, Bueno» Dias (Modelos Á^B, C, D y E) , El Vigia. 
Espec ia l i f> ta en e n f e r m e d a d e s 
o r i n a 
de la 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a a r á n d e l 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de l o s u r é t e r e s , 
s i s t e m a comun i f cado a l a S o c i e d a d B i o -
l ó g i c a de a P r l s en 1891 . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 . L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . O b r a p l a , 5 1 . 
1970 a l t . i n d . 7 m z o . 
D r . J . A . 
M E D I C O 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
C A M P A N A R I O , 8 1 , A L T O S . 
D e 2 a 4 . 
1 7 4 2 5 2 9 a b 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . RIMERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A ^ O S 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y * 
H A B A N A . 
C o n s é r v a m e ^ s ü A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s Jofonves > 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l í j a m o » 
t o d a cla.se de t r a b a j o s y r e p a r a -
c iones . 
G a r a g e , v e n t f . de g a s o l i n a , a l co -
h o l , ace i tes , g r a sas , g o m a s y 
acceso r io s . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C , 
M a m a 2 . . T « I é f M . 6 3 6 5 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
MONSERRATE No. 4 f í . CONSULTAS D E í A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 . 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
I M P O S T A D OE3SS O B T E J I D O S 
I B N I E N T B R E Y , 21 y 23. ^ p a r l a d o n ü m . H » 
C o m p r a m o s c o n s t a n i e m e n t e a r t í c u l o s de a l g o d ó n e h i l o en g r a n d e s c a n t i -
Aades p r o c e d e n t e s de de jes de c u e n t a o l i q u i d a c i ó n . P a g a m o s a l c o n t a d o 
C 314» 4 6 d - X 6 i r -
P A G I I T A C U A T R O DJARiO DE LA MARINA Abri l 28 de 1922. A K 0 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
T A A L M A R G 
T O D O P O R E L P O D E R 
T a m b i é n e l c o n d e d e R o m a n o n e s 
v i a j a . Y c o m o l o s d e l b l o q u e B m - . 
p i e z a p o r o f r e c e r s u m e r c a n c í a e n i 
l a s r i s u e ñ a s p r o v i n c i a s a n d a l u z a s . ¡ 
T a l p a r e c e q,ue l o s d e l b l o q u e y j 
e l c o n d e a n d a n e n c o m p e t e n c i a . Y j 
u n o s t r a s o t r o s v a n l e v a n t a n d o s u s j 
t i e n d a s e n l o s m i s m o s l u g - n e s . 
H a s t a a h o r a se h a n l i m i t a d o a 
o f r e c e r l a s r e s p e c t i v a s m e r c a n c l j a s j 
p o r e l m i s m o p r e c i o : e l P o d e r . Y d e 
t i e n d a a t i e n d a se m i r a n y s o n -
r í e n c o m o d i c i e n d o : " m e . i o r q u e l o 
t u y o es l o q u e y o o f r e z c o " . P e r o a n -
d a n d o e l t i e m p o , y s í l a c l i e n t e l a n o 
se m u e s t r a l i b e r a l , es p o s i b l e q u e | 
a l a s s o n r i s a s y z a l e m a s d e h o y s u s - , 
t i t u y a n g e s t o s g r a v e s y c e ñ o s f r u n -
c i d o s . Y y a d e e s t o a t i r a r s e l a 
m e r c a n c í a a l a c a b e z a n o h a y m á s ; 
q u e u n p a s o , m á s p e q u e ñ o p o r c i e r -
t o q u e e l q u e d i ó e l s e ñ o r U r . a m u n o 
a l s u b i r l a s e s c a l e r a s d e P f i l a c i o . I 
" A B C " , p e r i ó d i c o f u n d a m e n t a l -
m e n t e d e r e c h i s t a . Y a q u e l c r i t e r i o es 
e x a c t a m e n t e i g u a l a l d e l c o n d e d e 
R o m a n o n e s y a l d e d o i ' A n t o n i o 
M a u r a y a l de d o n M e l q u í a d e s A l -
v a r e z . 
T o d o s p i e n s a n l o m i s m o , t o d o s 
d a n l a m i s m a s o l u c i ó n . Y s i n e m -
b a r g o t o d o s e s t o r b a r á n , l l e g a d o e l 
c a s o , a l q u e s u b a a l P o d e r . P o r q u e 
a q u í , l a m a d r e d e l c o r d e r o es e l P o -
d e r . Y a l o q u e se a s p i r a es a l P o -
d e r . Y p o r e l P o d e r se c o m e t e n c r í -
m e n e s d e l e s a p a t r i a ; q u e eso es c u a n 
t o t i e n d e a e n t o r p e c e r a t o d o G o -
b i e r n o , d e r e c h i s t a o i z q u i e r d i s t a , 
q u e p r e s e n t e u n a s o l u c i ó n a d e -
c u a d a . • 
A l f o n s o X I I I 
L o s j e f e s d e l g o b i e r n o e s p a ñ o l , l o s a l t o s p o l í t i c o s , l o s a u t o r e s d e m á s n o m b r e y l o s p e r i o d i s -
t a s , h a n d e d i c a d o e l o g i o s a l a p e l í c u l a , h e c h a c o n " L a V e r b e n a d e l a P a l o m a " . (. 
Q u e s e r á e s t r e n a d a m a ñ a n a e n e l G R A N T E A T R O P A Y R E T , j u n t o c o n u n a r e v i s t a d e t o r o s , u n 
c i n e d r a m a e n c u a t r o a c t o s y u n a v i s t a d e l o s ú l t i m o s a c t o s o f i c i a l e s d e l R e y d e E s p a ñ a . 
P R O T E G E R L A ' I N D U E S T R I A 
C I O N A L E S U N D E B E R 
N A - a n i m a d o c o n o b r a s t a n h e r m o s a s c o - N o es a s í y a u n c u a n d o n o es a s u n -
j m o l o es L A V E R B E N A D E L A P A - ' t o ' . ' c o l e t u d o " e l t r a t a d o p o r t a n s i m -
L O M A , n o v a c i l a r l a e n i m p o n e r c o - p á t i c a S o c i e d a d , l e s d i r é a e s t o s se-
A D M Í R A R L A R I Q U E Z A A R T I S T I - n i o d i s c i p l i n a d imanac fcv d e l a s O r d e - 1 ñ o r e s , q u e a l c a n z ó u n t r i u n f o d e es -
C A D E L A F I L M L A V E R B E N A D E i n a n a z a s , q u e m i s s o l d a d o s ' l l e v a s e n ¡ t o s q u e h a c e n é p o c a , e n l o s a n a l e s 
L A P A L O M A . E S R E N D I R C U L T O e n s u m o c h i l a e s t o s p e d a z o s d e s u I q u e e l p ú b l i c o o t o r g a . 
A N U E S T R A R A Z A Q U E E S 
I N M O R T A L . 
E l p r o g r a m a q u e e l c o n d e d e R o - ' 
m a n o n e s se p r o p o n e e x p o n e " e n Se- ! 
v i l l a t r a t a s ó l o d e l a c u e s t i ó n d e j 
M a r r u e c o s y c o i n c i d e c o n e l c r i t e r i o 
d e l G o b i e r n o y c o n p r o g r a m a s y a j 
e x p u e s t o s p o r o t r o s i l u s t r e s j e f e s ! 
p o l í t i c o s . 
H a c e p o c o s d í a s r e p r o d u j i m o s e n ; 
e s t a m i s m a s e c c i ó n e l c r i t e r i o d e ! 
E n e l C o n g r e s o , e l s e ñ o r S e r r a d e l l 
c o m b a t i ó c o n d u r e z a a l A l t o M a n -
d o d e M a r r u e c o s . L o s a t a q u e s a l 
g e n e r a l B e r e n g u e r se v i e n e s u c e -
d i e n d o d e s d e e l d e s a s t r e d o A n n u a l . 
L i m í t a n s e l o s g o b i e r n o s a r e c h a z a r -
l o s s i n p r o b a r n i d e j a r de o r o b a r . Y 
m i e n t r a s t a n t o , e l g e n e r a l B e r e n -
g u e r c o n t i n ú a e n s u p u e s t o . 
E l a s u n t o n o e s t á m u y c i a r o , y 
c o m o n o s o m o s a m i g o s d e c a m i n a r a 
o b s c u r a s h a c e m o s p u n t o y p a r a d a . 
. . E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S 
P a t r i a . . . p o r l a c u a l , e l l o s p r ó d i g a -
m e n t e s u s a n g r e d e r r a m a n . 
G E N E R A L S A N J U R J O . 
A R N I C H E S 
C o m o a r t i s t a d e l a e s c u e l a c l á s i c a , 
m e s i e n t o i n c l i n a d o a c r e e r q u e l a 
A L F O N S O X I I I . ¡ b e l l e z a a t r a v é s d e l a f i l m , n o p u e d e 
E l c i n e m a t ó g r a f o es a l e s p í r i t u d e l e n c a r n a r s e c o n t o d a s u p u r e z a . N o 
*La s u p e r - p r o d u c c i ó n L A V E R B E - s o l d a d o , l o q u e e l a g u a a l s e d i e n t o : o b s t a n t e a l v e r e l s a í n e t e l a V E R B E -
N A D E L A P A L O M A q u e h a p r e s e n - R e f r e s c a r s u i m a g i n a c i ó n c a l e n t u - ¡ N A D E L A P A L O M A , e n e l c i n e m a t ó -
t á d o c o n é x i t o l a S o c i e d a d A T L A N - j r i e n t a p o r l a s e m o c i o n e s d e l c o n l b a - ' g r a f o , s a l í s a t i s f e c h í s i m o , t a n t o q u e 
T 1 D A , es u n a e s p e c t a c u l a r o b r a q u e | t e , d e b i e r e p r e s c r i b i r s e c o m o i n d e - ' s i t o d a s l a s o b r a s q u e se l a n z a n p a r a 
a c r e d i t a l a a c u t a l v i t a l i d a d d e E s - c l i n a b l e , e n l a s e g u r i d a d d e q u e se ( l o s a m a n t e s d e l a r t e m u d o , f u e r e n 
p a ñ a . , h a r í a u n g r a n b i e n , d e l r e a l i s m o , • ¿ j - e s c u r a e s c é n i c a , d e 
L a s a l e g r e s n o t a s d e L A V E R B E - l a q u e f u é a u t o r "el m a l o g r a d o R i c a r -
N A D E L Á P A L O M A , s u a s u n t o H e - ! d o d e l a V e g a , p r o b a b l e m e n t e d i r í a 
n o d e e x q u i s i t a g a l a n u r a , , h a c e n p o r I c o s a d i s t i n t a d e l o q u e s i e m p r e , m e 
l a d i n á m i c a d e l s o l d a d o , m á s q u e I b a n o í d o . 
A N T O N I O M A U R A . 
C o m o e s p a ñ o l , o r g u l l o s o h a g o e x -
p o n e n t e d e l j u i c i o q u e f o r m í s o b r e 
m u c h o s d i a s d e e n t r e n a m i e n t o . 
G E N E R A L C A B A N E L L A S . 
S o l o d i r é a V d . q u e f u l p o c o a m i g o 
d e p r o d i g a r p a r e c e r e s : Q u e e n e s t e 
N O T A S P O L I T I C A 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A , l a 
n o c h e q u e se e s t r e n ó e n P r i c e . 
E l t r i u n f o d e f i n i t i v o q u e o b t u v o , 
p o r i g u a l a l c a n z a a s u s a u t o r e s , e l 
I n m o r t a l R i c a r d o d e l a V e g a , ¿ c o m o 
p ó s t u m a o f r e n d a a s u v a l e r ? a l ¡ c a s o m e p o n e n e n g r a v e a p r i e t o . . . 
m a e s t r o B r e t ó n , e l m a g o d e n u e s t r a p e r o f u é p a r a m i t a n d i c h o s o é l r a t o 
m ú s i c a , a l o s i n t é r p r e t e s d e t a ] q u e e n P R I C E p a s é v i e n d o y o y e n d o 
f i l m , a l a S o c i e d a d e d i t o r a , q u e t u - , L A V E R B E N A D E L A P A L O M A , q u e 
v o l a f e l i z i d e a d « l l e v a r a l a p a n t a l l a ', l a v e r d a d , m e r i n d o a d i s c r e c i ó n . . . 
e l f l o r í n d e n u e s t r o s a í n e t e . 1 G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A . 
M . B E R U E T E . 
D i r e c t o r d e l M u s e o d e l P r a d o 
M a d r i d " , 2 1 d e m a r z o . d e M a d r i d , p a r a l a q u e f u é r e c i e n t e -
m e n t e n o m b r a d o . 
J O S E S A N C H E Z G U E R R A . 
D e l p r o g r e s o c i n e T n a t o g r á f i c o es-
Se h a c e l e b r a d o a y e r e n e l N u e -
v o C l u b e l a l m u e r z o d e d e s p e d i d a 
c o n q u e l a m e s a d o l C o n g r e s o o b -
s e q u i a b a a s u p r e s i d e n t e s a l i e n t e , se- ¡ 
ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; a l v i c e p r e s i -
d e n t e p r i m e r o , £ e ñ o r B u l l ó n , n o m -
b r a d o p a r a e l G o b i e r n o c i v i l d e M a -
d r i d , y a l c o n d e d e B u g a l l a l , n u e v o 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
A l a l m u e r z o a s i s t i e r o n t o d o s l o s 
s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a M e s a , y e l 
o f i c i a l m a y o r (Te l a C á m a r a , s e ñ o r 
G a r a o n e d a . 
A y e r t a r d e r e c i b i ó e l m i n i s t r o d e 
l a G u e r r a a l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e -
n e s m a n i f e s t ó q u e l a o p e r a c i ó n d e l 
s á b a d o ¿ n M e l i l l % . s e h a b í a r e a l i z a d o 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s / p o r l a n a t u r a -
l e z a d e l t e r r e n o , y q u e , d u r a n t e s u 
d e s a r r o l l o , e l g e n e r a l d o n F e d e r i c o 
B e r e n g u e r r e s u l t ó c o n t u s o , a c o n -
s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n d e u n a g r a -
n a d a . N u e s t r a s t r o p a s s u f r i e r o n m u y 
e s c a s a s b a j a s . 
R e s p e c t o a l s u c e s o d e A l h u c e m a s , 
( f i j o e l g e n e r a l O l a g u e r q u e , h a c e 
d í a s , u n m o r o l l e v ó u n a c a r t a a l c o -
m a n d a n t e C i v a n t o s , e n l a q u e A b d -
e l - K r i m d e c í a q u e h a b i é n d o s e e n t e -
r a d o p o r l a P r e n s a d e q u e se p e n s a -
b a b l o q u e a r l a s c o s t a s d e A l h u c e -
m a s , r o m p e r í a e l f u e g o c o n t r a l a 
p l a z a . E s t a . c o n m i n a c i ó n , c o m o e r a 
n a t u r a l , n o f u é c o n t e s t a d a . 
R e l a t ó e l h u n d i m i e n t o d e l " J u a n 
d e J u a n e s " , e n e l q u e n o h u b o u n a 
s o l a b a j a e s p a ñ o l a . E n l a p l a z a h u -
b o q u e l a m e n t a r l a m u e r t e d e u n 
c a b o . 
C o n f i r m ó e l g e n e r a l q u e ( T u r a n t e 
e l s á b a d o y e l d o m i n g o e l e n e m i g o 
b o m b a r d e ó l a p l a z a , o c a s i o n a n d o 
u n o d e l o s p r i m e r o s d i s p a r o s e l d e s -
t r o z o d e l a o f i c i n a d e R a i o t e l e g r a -
f í a . 
E l A l t o C o m i s a r i o s a l d r á ' h o y d e 
M e l i l l a p a r a T e t u á n , y e n a l t a m a r 
c o n f e r e n c i a r á c o n e l a l m i r a n t e d e l a 
e s c u a d r a , p a r a u l t i m a r ¿ r e t a l l e s d e 
l a s o p e r a c i o n e s . 
P r e g u n t a d o p o r u n p e r i o d i s t a s o -
b r e s i e l g e n e r a l B e r e n g u e r c o n t i -
n u a r í a e n s u p u e s t o , m a n i f e s t ó e l 
m i n i s t r o q u e n o se h a b í a v u e l t o a 
h a b l a r d e l a s u n t o d e s d e q u e e l G o -
b i e r n o l e r o g ó q u e r e t i r a s e s u d i -
m i s i ó n . 
E l g e n e r a l O l a g u e r t e r m i n ó d i -
c i e n d o q u e t o d a v í a n o h a p e n s a d o 
e n h a c e r v i a j e a l g u n o a M a r r u e c o s . 
C u a n d o p a s e n e s t o s d í a s , p e n s a r á 
e n l a c o n v e n i e n c i a d e d i c h o v a j e . 
U n a C o m i s i ó n d e a g r i c u l t o r e s , a l 
f r e n t e d e l a c u a l i b a e l s e ñ o r G a s s e t 
( d o n R a f a e l ) , y e n l a , que f i g u r a -
b a n r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e e p o r d i s -
t r i t o s a g r a r i o s , h a v i s i t a d o h o y a l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a e n t r e g a r -
l e l a s c o n c l u s i o n e s a c o r d a d a s e n l a 
r e c i e n t e A s a m b l e a q u e c e l e b r a r o n . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n r e i t e r ó a l o s v i -
s i t a n t e s l o s o f r e c i m i e n t o s y m a n i -
f e s t a c i o n e s q u e h i z o d u r a n t e u ñ a d e 
l a s ú l t i m a s s e s j o n e s d e C o r t e s , a l 
c o n t e s t a r a l a i n t e r p e l a c i ó n d e l se-
ñ o r G a s s e t . 
E l g e n e r a l d e d i v i s i ó n , s e ñ o r m a r 
q u é s d e C a v a l c a n t i , q u e r e g r e s ó d e 1 
G a l i c i a , d o n d e h a p a s a d o u n o s d í a s , I 
h a t o m a d o a y e r p o s e s i ó n d e l m a n d o < 
d e l a p r i m e r a d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a 
A T K I N S O N 
E s e l p e r f u m i s - 1 
t a d e m o d a , n o 
s o l o P o r s u p r e -
s e n t a c i ó n s i n o I 
P o r l a b o n d a d d e 
s u s . p r o d u c t o s , i 
L a q u i n a n o h a y i 
q u i e n p u e d a m e - ; 
j o r a r l a , l a c o l ó - ; 
n í a es e x c é d a n t e ; i 
l o s j a b o n e s a p e - ! 
s a r de s e r c a r o s 
s a l e n m á s e c o n ó -
m i c o s p o r s u d u - ' 
r a c i ó n , l a s l o c i o -
n e s y l o s p e r f u -
m e s s o n d e l o 
m á s a g r a d a b l e 
q u e se c o n o c e . . , 
L o s p o l v o s de t a l c o s o n r e c o m e n d a - i 
d o s p o r t o d o s l o s e s p e c i a l i s t a s e n 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l / L e c h e d e 
a l m e n d r a s p a r a e l c u t i s , j a b ó n d e 
a l m e n d r a s . 
T o d o s l o s p r o d u c t o s d e e s t e f a b r i - 1 
c a n t e se e n c u e n t r a n e n la c a s a " R o - ' i 
m a " d e P . C a r b ó n , O - R e i l l y 5 4, e s - j 
q u i n a a H a b a n a . 
L r f s p r e c i o s s o n d e r e a j u s t e . 
H a m a r c h a d o a B a r c e l o n a , v i a j e 
p a r t i c u l a r , e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e f i o r ^ c o n d e d e 
V a l l é l l a n o , c o n o b j e t o de" d a r u n a 
c o n f e r e n c i a e n l a F e r i a d e l L i b r o 
s o b r e e l t e m a " L a s B i b l i o t e c a s d e l 
E s t a d o " . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
E l j e f e cTel G o b i e r n o , s e ñ o r S á n -
c h e z G u e r r a , m a n i f e s t ó a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e h a b l a p u e s t o h o y a l a f i r -
m a d e S u M a j e s t a d u n d e c r e t o n o m -
b r a n d o g o b e r n a d o r d e S a n t a n d e r a l 
s e ñ o r B o r e s y R o m e r o , e n l a v a c a n -
t e p o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r S a g n i e r , 
q u e , e s t a n d o p r ó x i m o a a s c e n d e r e n 
e l C u e r p o a q u e p e r t e n e c e , d e s e a 
p o n e r s e e e n c o n d i c i o n e s l e g a l e s p a -
r a e l a s c e n s o . 
A d e m á s , f i r m ó e l M o n a r c a o t r o s 
d o s d e c r e t o s d e l M i n i s t e r i o d e l T r a -
b a j o : u n o , e x i m i e n d o d e l a s f o r m a -
l i d a d e s d e s u b a s t a l a a d q u i s i c i ó n , 
p o r a r r i e n d o , d e l l o c a l e n q u e h a d e 
i n s t a l a r s e e l m e n c i o n a d o M i n i s t e r i o , 
y o t r o , c o m p l e m e n t a r i o d e l d e c r e t o 
d e r e o r g a n i z a c i ó n d e d i t h o d e p a r t a -
m e n t o , t r a s l a d a n d o a l p r e s u p u e s t o 
d e é s t e v a r i o s c r é d i t o s d e l M i n i s t e -
r i o d e F o m e n t o . 
— D e o t r a s c o s a s — a ñ a d i ó — p o c o 
p u e d o d e c i r l e s . Y a h e v i s t o q u e e n 
G o b e r n a c i ó n les d i e r o n a n o c h e d e t a -
l l e s r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n d e l M e -
t r o y h o y , s i n d u d a , t a m b i é n l e s 
f a c i l i t a r á n n o t i c i a d e c u a n t o h a y a . 
Y o i n f o r m é a S u M a j e s t a d s o b r e e l 
p a r t i c u l a r y t a m b i é n l o h a h e c h o e l 
s e ñ o r P i n i é s m á § d e t a l l a d a m e n t e , 
p u e s t o q u e l e c o r r e s p o n d í a d e s p a c h a r 
c o n e l S o b e r a n o . 
— ¿ Y e s t a t a r d e , e n e l C o n g r e s o , 
se t r a t a r á d e l a s u n t o ? — s e l e p r e -
g u n t ó . 
— N o l o s é . A m í , n i n g ú n a n u n c i o 
d e p r e g u n t a p i d e i n t e r p e l a c i ó n se 
m e h a h e c h o . E s p o s i b l e q u e l o h a -
y a r e c i b i d o e l m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n . U n p o c o r a r a m e p a r e c e e n 
e s t e d e b a t e l a s i t u a c i ó n d e l a l c a l d e , 
s i e n d o u n d e l e g a d o g u b e r n a t i v o , d i s -
c u t i r c o n e l q u e e c o n f i e r e l a d e l e g a -
c i ó n . 
C l a r o - e s t á q u e e l d i p u t a d o s e ñ o r 
m a r q u é s d e V i l l a b r á g i m a t i e n e d e -
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r r i d o e n e s t o s d i a s , s i n t i e n d o q u e l o 
q u e p u d o r e s o l v e r p e r f e c t a m e n t e e n 
u n e x p e d i e n t e se h a y a v e n t i l a d o e n 
l a c a l l O i 
• 
M E V A S M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
d o a l m a r q u é s d e V i l l a b r á g i m a p a r a 
e x p r e s a r l e q u e , s i e l G o b i e r n o n o r e c -
t i f i c a b a l a a c t i t u d a d o p t a d a c o n t r a l a 
G u a r d i a . m u n i c i p a l , i r í a n a l p a r o . 1 
E l m a r q u é s d e V i l l a b r á g i m a r e c o -
m e n d ó a l o s c o m i s i o / a d o s l a c a l m a , j 
— S i g u e n n o r m a l m e n t e l a s o b r a s I 
d e l M e t r o p o l i t a n o . ( 
L a s m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n d a p t a - j 
d a s e n d i a s a n t e r i o r e s p o r l a s a u t o r i - | 
d a d e s g u b e r n a t i v a s , h a n d i s m i n u i d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , t a n t o e n l a s l í -
n e a s q u e e s t á n e n e x p l o t a c i ó n c o m o 
e n l a s o b r a s , l i m i t á n d o s e ú n i c a m e n t e 
a l a p r e s e n c i a d e a l g u n a s p a r e j s d e 
g u r d i a s d e S e g u r i d a d . 
E L M A R Q U E S D E V I L L A B R A G I M A 
Y E L C O N D E D E L V A L L E D E 
S U C H I L L , E N P A L A C I O 
C 3 2 2 6 , 1 0 d - 2 6 
A p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e e l se-
ñ o r G a r a y r e c i b i ó a l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l a P r e n s a , a l o s q u e m a n i f e s -
t ó q u e h a s t a a y e r m a ñ a n a i g n o r a l t i 
q u e h u b i e r a s i d o e l e g i d o p a r a d e -
s e m p e ñ a r l a A l c a l d í a . 
A ñ a d i ó q u e l o h a c í a c o n v e r d a t e -
r o g u s t o , p u e s p r o f e s a g r a n c a r i ñ o a l 
p u e b l o de M a d r i d . 
R e c o r d ó q u e s i e n d o d i p u t a d o p o r 
e s t a c a p i t a l t r a b a j ó i n t e n s a m e n t e e n 
l a s C o r t e s p a r a q u e se a p r o b a r a n l o s 
p r o y e c t o s d e c a n a l i z a c i ó n d e l ' M a n z a -
n a r e s y c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e d e l a 
R e i n a V i c t o r i a . 
L A A C T I T Ü D D E L O S T E M E N -
T E S D E A L C A L D E 
L o r t e n i e n t e s d e a l c a l d e s e ñ o r e s 
C a n c e l a , A s p r ó n , G a r c í a R o v e n g a , 
V I S I T A S A L C O N D E D E L 
D E S U C H I L L . 
V A L L E * S E 5 ; ' 0 R P I N I E S Y D E L A L C A L D E 
l E l n u e v o a l c a l d e a c u d i ó a y e r t a r d e 
a s u d e s p a c h o o f i c i a l a n t e s d e l a s 
1 c i n c o , r e c i b i e n d o a l l í a n u m e r o s o s 
! a m i g o s y a v a r i o s c o n c e j a l e s , q u e 
1 f u e r o n a S a l u d a r l e . E n t r e é s t o s f i g u -
r a b a n l o s s e ñ o r e s S e r r á n , C a b r e r o , 
, R u i m o n t e y P l a z a C a r r a n q u e , q u e 
j f o r m a n l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a m u -
l n i c i p a l , y los s e ñ o r e s C a m a c h o , A l -
: b e r c a , F a r g e , F e r n á n d e z ( d o n V a -
; l o n t í n ) y R o d r í g u e z ( d o n M a n u e l ) , 
! d e o t r a s f i l i a c i o n e s p o l í t i c a s . 
T a m b i é n s a l u d a r o n a l s e ñ o r d e 
( i . i r a y ¿ o s c o n c e j a l e s c o n s e r v a d o r e s 
e l e c t o s s e ñ o r e s P e l e g r í n e I n c l á n y 
e l t a m b i é n e l e c t o s e ñ o r B a r ó n , r o m a -
n o n i s t a , q u i e n m a n i f e s t ó q u e i b a a 
i A l h a b l a r a n o c h e n u e v a m e n t e e l 
i m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d e l a 
, c u e s t i ó / d e l A y u n t a m i e n t o , d i j o q u e 
i n o c l - e i a h u b i e r a e l v i e r n e s n i n g ú n 
c o n f l i c t o , p u e s l a s e s i ó n m u n i c i p a l l a 
j p r e s i d i r á e l a l c a l d e n o m b r a d o p o r e l 
i G o b i e r n o , q u e es e l ú n i c o q u e p u e d e 
I e j e r c e r t a l f u n c i ó n -
R e f i r i é n d o s e l u e g o a l o s t e n i e n t e s 
¡ d e a l c a l d e , d i j o q u e a u n n o h a b í a r e -
¡ e l b i d o c a r t a s d e v a r i o r c o n c e j a l e s , e n 
l a s q u e , d e n t r o d e l a m á s a l t a c o n s i -
; d e r a c i ó n , e x p l i c a b a n s u a u s e n c i a p o r 
! l o a n o r m a l de l a s i t u a c i ó n . 
O T R A S N O T A S 
I L a F e d e r a c i ó n d e O b r e r o s y E m -
p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t o h a v i s i t a -
E s t a m a ñ a n a a c u d i e r o n a P a l a c i o , 
' p a r o f r e c e r b u s r e s p e t o s a S. M . e l 
R e y , e l a l c a l d e s a l i e n t e d e M a d r i d , s e -
ñ o r m a r q u é t d e V i l l a b r á g i m a , y e l 
n u e v o , c o n d e d e l V a l l e d e S ú c h i l . 
A m b o s c o i n c i d i e r o n a l l l e g a r a l 
a s c e n s o r c o n e l d u q u e de B a e n a , q u é 
s u b í a t a m b i é n a c u m p l i m e n t a r a l | 
R e y . 
I A l v e r l a s e l d u q u e , l e s h i z o p a s a r 
' a l a s c e n s o r y l e s d i j o , s o n f í e n d o : 
I — - S u b a n u s t e d e s , l o s d o s , c o n m i g o , 
1 a u n q u e y o n o v a y a m u y s e g u r o -
j E l m a r q u é s d e V i l l a b r á g i m a y e l 
¡ c o n d e d e l V a l l e d e S ú c h i l r i e r o n d e 
] b u e n a g a n a l a f r a s e d e l d u q u e d e 
: B a e n a , a l t i e m p o q u e e s t r e c h a b a n s u 
I m a n o , y s u b i e r o n c o n é l a l a C á m a r a 
j R e g i a . 
A L A S F A M I L I A S \ ] 
¡ J I A l i T A E L U L T I M O D I A D E M E S R E C I B O G L A D I O L O S ! 
¡ G R A N D E S R E M E S A S E N E X I S T E N ( T A I 
L A M A S R I C A Y R E L L A I L O R D * : » O D A 
R I V A L D E L A O R Q U I D E A 
V E A L A E X P O S I C I O N D E E S T A P R E C I O S A F L O R E N C A S A MA 
G R I Ñ A . — A G U A C A T E 5 6 
M A G R I Ñ A h a c e u n a o f e r t a e s p e c i a l a l a s f a m i l i a s d e l i n t e r i o r . 
U n a c o l e c c i ó n d e b u l b o s d e D O C E P R E C I O S A S V A R I E D A D E S V® 
A L T A C A L I D A D , E N P A Q U E T E C E R T I F I C A D O , P O R $ 1 . 2 0 . 
P o p u l a r i c e u s t e d " e s t a b e l l í s i m a f l o r d o f á c i l c u l t i v o e n n u e s t r o sueo. 
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V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l i n g l e s a 
T h e R o y a i M a ü S í e a r a F a c l c e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e m N a v i g a t í o t t j 
C o m p a n y 
P R O X I M A S SAIiXDAS 
' P a r a C o r u ñ a . S a n t a n d e r . L,a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R I A N A " M a y o l o . 
, V a n o r " O R I T A " M a y o 24 . 
. V a p o r " O R T K G A " J u n i o 1 2 . f 
V a p o r " O R C O M A " J u l i o 1 2 . 
V a p o r O R T A N A J u l i o 3 1 . 
l J a r a C o l ó n y p u e r t o s de l P e r ú y C h i -
le , y p o r 1<\ C . C . T r a s a n d i n o a B u e -
n o s A i r e s . 
V a p o r " O R C O M A " M a y o 2 » . 
V a p o r " O R I A N A " J u n i o 1 0 . 
V a p o r " O R I T A " J u l i o 10. 
P a r a N e w Y o r k : 
V a p o r " E B R O M a r z o 3 1 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O A b r i l 2 8 . 
V a p o r " E H R O ' ' M a y o 3 1 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O J u n i o 29 . 
S e r v i c i o q u i n c e n a l de N e ^ Y o r k a E u r o p a p o r l o s l u j o s o s 
r e s de e s t a C o m p a ñ í a . _, , 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s con t r a s b o r d o en C o l ó n , a p i u r t o s de t - c i 
Costa R i c a , N i c a r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
. D T J R S A Y Y C O M P A Ñ I A 
A g e n t e ? G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 409 a l 14. T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 . A - 7 2 2 7 y A 
y rAp 
o m b i a 
idoa vapo' 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
i a n ú n c i e s e e n é l 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) , 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n c*?** 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a n n a c i a ? * J i l / : < ; 
T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y C r i s t i n a n ú m . ^4 
A N O K C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 Z . P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M T O S X A O X O H D Z A S X A K A S B B A O C X O H S T T O t r S S A J i S B X i " 3 D I A J K O M 
M a d r i d 4 d e A b r ü d e 1 9 2 2 , 
E l p a r t e d a d o a n o c h e e n G u e r r a , 
^ " S e g ú n p a r t i c i p a e l A l t o C o m i s a -
r l o i n t e r i n o d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , 
«i o n e m i g o c o n t i n u ó c a ñ o n e a n d o c o n 
ü i B i s t e n c i a e l P e ñ ó n d e V é l e z . 
E l A l h u c e m a s y d e m á s z o n a s d e l 
t e r r i t o r i o , s i n n o v e d a d " , , 
E N M E L i I L L A 
^ . y e r t a r d e , e n e l c a m i n o d e D a r 
D r i u s a B a t e l , f u é a g r e d i d o P o r t r e s 
m o r o s a c a b a l l o e l c a n t i n e r o d e l a 
« r l m e r a d e d i c h a s p o s i c i o n e s , F r a n -
cisco A l o n s o , q u e r e g r e s a b a a M e l i -
l l a c o n s u h i j a . 
L o g r ó s a l v a r l e d e l a m u e r t e g r a -
c i a s a l a o p o r t u n a l l e g a d a d e u n c a -
m i ó n a u t o m ó v i l , a n t e e l c u a l h u y e -
r o n l o s b a n d o l e r o s , d e j a n d o h e r i d o 
a l c a n t i n e r o d e u n b a l a z o e n e l p e -
c h o . 
S u h i j a r e s u l t ó i l e s a . 
A l a m i s m a h o r a , u n a u t o m ó v i l , e n 
ei q u e i b a n e l i n g e n i e r o c i v i l s e ñ o r 
A i v a r e z y u n c o m a n d a n t e d e I n f a n -
t e r í a , f u é t a m b i é n " p a q u e a d o " p o r 
l0s r e b e l d e s , h a c i e n d o v a r i o s i m p a c -
tos e n e l c o c h e ; p e r o s i n l o g r a r h e -
r i r a s u s o c u p a n t e s , a f o r t u n a d a m e n -
t e . 
U n a p a r t i d a d e m a l h e c h o r e s a t a -
c ó e l c a m p a m e n t o d e M o n t e A r r u i t . 
A l e f e c t u a r l e d e s c u b i e r t a , f u é e n -
c o n t r a d o u n i n d í g e n a q u e h a b l a 
t o m a d o p a r t e e n l a a g r e s i ó n , h e r i d o 
e n e l v i e n t r e . 
L a c o l u m n a B e r e n g u e r h a e s t a b l e -
c i d o v a r i o s b l o c a o s e n t r e D a r D r i u s 
y S i d i - A l í , c o n o b j e t o d e p r o t e g e r l a 
c a r r e t e r a , 
E N L A R A C H B 
H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e d e T e t u á n , 
l a C o m i s i ó n d e l E s t a d o M a y o r C e n -
t r a l , q u e , p r e s i d i d a p o r e l c o r o n e l P a r -
d o , v i e n e C o n o b j e t o d e g i r ^ r u n a v i -
s i t a a l a z o n a d e L a r a c h e . 
. U n n ú c l e o d e r e b e l d e s t i r o t e ó l a 
p o s i c i ó n d e M e g a r i t a , r e s u l t a n d o h e -
r i d o u n s o l d a d o . 
O T R A S N O T A S 
E X P E D I C I O N D E H E R I D O S E N 
M A L A G A . 
M á l a g a , 3 . — H a f o n d e a d o e n e s t e 
p u e r t o e l v a p o r h o s p i t a l A l i c a n t e , 
p r o c e d e n t e d e M e i i i l a , 
E n e l m u e l l e l e e s p e r a b a n l a s a u -
t o r i d a d e s , l a C r u z R o j a , l o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s y g r a n d í s i m o g e n t í o . 
T r a e d i c h o b u q u e , h e r i d o s , a l c a -
p i t á n d e C a b a l l e r í a s e ñ o r V a l d e r r á -
¡ b a ñ o , a l d e A r t i l l e r í a s e ñ o r M a r t í n e z 
< V a r g a s a l d e E s f a d o M a y o r s e ñ o r 
A l o n s o y a l o s d e I n f a n t e r í a s e ñ o r e s 
d o n J o s é R i v e r o y M a m o i a r ; t e n i e n -
t e s d e R e g u l a r e s s e ñ o r R o d r i g o y d e 
I n f a n t e r í a s e ñ o r e s L i n o y M a r c e l l e s ; 
a l f é r e c e s d e R e g u l a r e s s e ñ o r e s G ó -
m e z S a n t a m ó n , d e C a b a l l e r í a d o n 
C a r l o s S o l e r , d e I n f a n t e r í a d o n M a - ¡ 
n u e l P e r a l y s e ñ o r M o l i n e r y d e l | 
T r c i o s e ñ o r C a s a d o B u s t o s . 
C o n d u c e t a m b i é n 1 8 1 s o l d a d o s , | 
e n t r e e l l o s 4 1 i n ú t i l e s . E s t o s ú l t i m o s 
e s t á n p a s a p o r t a d o s p a r a s u s c a s a s , y 
l o s d e m á s se q u e d a n h o s p i t a l i z a d o s 
a ^ u í . ' 
H a n l l e g a d o I g u a l m e n t e e n e l A l i -
c a n t e e l g e n e r a l d e S a n i d a d s e ñ o r 
U r q u i d i y l a f a m i l i a d e l g e n e r a l C a -
b á n e l i a s , q u e d e n t r o d e u n a s h o r a s 
L o m i s m o h i c i e r o n l a s f u e r z a s d e | s a l d r á p a r a M a d r i d . 
c a b a n e l l a s e n l a s p r o x i m i d a d e s d e 
I g a n . 
L a s f u e r z a s , d e l a B r i g a d a , q u e es -
t a b a n d e g u a r n i c i ó n e n N a d o r , ' h a n 
s i d o t r a s l a d a d a s a l a R e s t i n g a . 
Se h a h e c h o c a r g o d e l m a n d o d e 
l a b r i g a d a d e B u g a r d í n e l c o r o n e l 
G o n z á l e z L a r a , y h a r e g r e s a d o a M e -
j i l l a e l c o r o n e l y F e r n á n d e z , d e C a b a -
l l e r í a de A l c á n t a r a . 
A n o c h e , u n c e n t i n e l a d e A r t i l l e -
r í a h i z o f u e g o , m a t a n d o a s u c o m p a -
E n e l c o r r e o h a l l e g a d o e l g e n e r a l 
N e i l a , q u e m a r c h a a s u n u e v o d e s -
t i n o . 
E L M A R Q U E S D E L E M A Y L A 
C A N T I N E R A D E M O N T E 
A R R U I T . 
D e s d e h a c e t r e s m e s e s , y p r o c e d e n -
t e d e l o s c a m p o s d e M e l i l l a , e n c u y o s 
d o l o r o s o s s u c e s o s p e r d i ó s u f a m i l i a 
ñ e r o J u a n M u ñ o z T i r ó n , c r e y e n d o 1 y s u a j u a r , h a l l á b a s e e n M a d r i d , c a -
q u e e r a u n p a c o q u e se a c e r c a b a a l I s i e n l a m i s e r i a , M a r í a G ó m e z , l a 
c a m p a m e n t o . c a n t i n e r a d e M o n t e A r r u i t . 
Se c o n s i d e r a p r o b a b l e l a r e a n u d a - , L o s R e y e s l a r e c i b i e r o n s o l í c i t o s , 
c l ó n p r ó x i m a d e l a s o p e r a c i o n e s e n 1 d á n d o l e u n a c a n t i d a d p a r a q u e p u -
es ta z o n a , c r e y é n d o s e q u e e n d o s o • d i e s e i r s u b v i n i e n d o a l a s n e c e s i d a -
t r e s e t a p a s p o d r á l o g r a r s e q u e l a c á -
b i i a d e B e n i - S a i d q u e d e t o t a l m e n t e 
s c o m e t i d a . 
H o y a l m o z a r o n r e u n i d o s l o s g e n e -
ra les S a n j u r j o , B e r e n g u e r ( d o n F e -
d e r i c o ) , F r e s n e d a y C a b a n e l l a s . 
E l A y u n t a m i e n t o h a e n v i a d o a l 
G o b i e r n o u n m e n s a j e p i d i e n d o q u e 
se c o n c e d a u n a r e c o m p e n s a a l a I n -
f a n t a D o ñ a L u i s a . 
— H á l l a s e g r a v e m e n t e e n f e r m o e l 
d e s , l a d e s g r a c i a d a c a n t i n e r a b u s c a -
b a i n u l t i l m e n t e a l g u n a c o l o c a c i ó n , 
p a r a t e r m i n a r s u v i d a c o n l a t r a n -
q u i l i d a d d e t e n e r p a r a c o m e r , y d e 
q u e s u " h e r o í s m o — r e c i b i ó c u a t r o b a -
l a z o s e n l a c a m p a ñ a , c u r a n d o a l o s 
h e r i d o s — h a b í a s i d o p r e m i a d o . 
E n t o d a s p a r t e s r e c i b í a , s i n o n e g a -
t i v a s c a t e g ó r i c a s , p r o m e s a s i n c o n c r e -
t a s , q u e a l a r g a b a n s u t r i s t e s i t u a c i ó n . 
U l t i m a m e n t e p r e s e n t ó s e e n l a P r e -
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e s c u a d r a . 
— T a m b i é n h a l l e g a d o , p r o c e d e n t e 
de O r á n , u n v a p o r f r a n c é s , c o n g a n a -
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E l c r u c e r o R e i n a R e g e n t e , e s t u v o 
t o d o e l d í a b o m b a r d e a n d o l a c o s t a 
e n e m i g a a l a a l t u r a d e l P e ñ ó n d e 
V é l e z , s i n g u l a r m e n t e p o r l a p a r t e d e 
l a p i a y e t a , e n d o n d e t i e n e n l o s m o r o s 
p u e s t o s d e p a c o s q u e h o s t i l i z a n a l a 
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t e a l a p r o p u e s t a d e l m a r q u é s d e L e -
m a , y ese m i s m o d í a h a c i a e s t e e n -
t r e g a - a l a c a n t j n e r a d e u ñ a c r e d e n -
c i a l t o n l a a s i g n a c i ó n d e 3 . 5 0 p e s e -
t a s d i a r i a s , y u n p l u s d e u n a s 4 0 p e -
s e t a s m e n s u a l e s , a p r o x i m a d a m e n t e . 
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C i u d a d R e a l , 2 0 d e M a r z o . 
E n e l p a r a n i n f o d e l I n s t i t u t o se 
c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a u n a a s a m b l e a 
d e e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s p a r a c o n s -
t i t u i r l a A s o c i a c i ó n . P r e s i d e í r o n e l 
U n a g r a n a d a n u e s t r a se c a y ó d e s d e a c t o e l O b i s p o P r i o r d e l a s O r d e n e s 
u n p a r a p e t o , c a u s a n d o h e r i d a s l e - M i l i t a r e s , e l p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n -
ves a c u a t r o m a r i n e r o s d e l a c o m p a - ; c i a , e l a l c a l d e , e l d i r e c t o r d e l I n s t i -
ñ i a de M a r , q u e f u e r o n a s i s t i d o s e n • t u t o y o t r o s p e r s o n a l i d a d e s , 
e l H o s p i t a l m i l i t a r . A s i s t i e r o n e l a c t o l a I n m e n s a m a -
S o b r e A l h u c e m a s n o d i s p a r a r o n I y o r í a d e l o s e s t u d i a n t e s d e B a c h i l l e -
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b a c i o n e s d e l m o n t e S e l l u m . i r í a G i l R o b l e s ; é s t e , e l i n s p e c t o r p r o -
L a e s c u a d r i l l a H a v i l i a n d , q u e m a n - v i n c i a l d e P r i e m r a e n s e ñ a n z a , d o n 
d a e l c a p i t á n G a l l a r z a , b o m b a r d e ó D á m a s o M i ñ o , y e l p r e s i d e n t e d e l a 
e l zoco E l Z e n a i n d e B e n i - U l i x e x , A s o c i a c i ó n , d o n P í o H e r n á n d e z . E l 
d i s p a r a n d o t a m b i é n b o m b a s s o b r e 
los c a s e r í o s d e B u - H a f o r a . 
P a r a u n i r s e a l R e i n a . R e g e n t e h a 
m a r c h a d o e l R e c a í d o . 
P r o c e d e n t e d e A l h u c e m a s , h a f o n -
O b i s p o c e r r ó e l a c t o c o n u n e l o c u e n -
t e d i s c u r s o . 
A l f i n a l s e d i e r o n v i v a s a l a n u e v a 
A s o c i a c i ó n . 
P o r l a t a r d e , e n e l s a l ó n d e a c t o s . 
d e a d o e n e s t e p u e r t o e l c a ñ o n e r o M a - • e l s e ñ o r G i l R o b l e s d i ó u n a c o n f e r e n -
c i a d e M o l i n a , q u e d u r a n t e v a r i o s c í a , e x p l i c a n d o e l f u n c i o n a m i e n t o d e 
d i a s h a c a ñ o n e a d o l o s p o b l a d o s e n e -
m i g o s . 
E N C E U T A . 
S e g ú n i n f o r m e s , l l e g a d o s d e l c a m -
Po r e b e l d e , h a s i d o p l e n a m e n t e c o m -
p r o b a d a l a n o t i c i a d e l a m u e r t e d e l 
c a b e c i l l a r e b e l d e U e l d - M e r n u i , q u e j r e z M o l i n a y d o n N i c o l á s C a m a c h o , 
h a n a s i s t i d o a t o d o s l o s a c t o s . 
I n t e g r a n l a J u n t a d i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
e l p r e s i d e n t e , d o n P í o H e r n á n d e z ; 
v i c e p r e s i d e n t e , d o n V i c e n t e G a r d a ; 
s e c r e t a r i o , d o n . F r a n c i s c o P é r e z ; v i -
c e s e c r e t a r i o , d o n J e s ú s A p a r i c i o ; t e -
l a A s o c i a c i ó n , y l o g r ó q u e , a l f i n a l , 
l a s a l u m n a s d e l a N o r m a l c o n s t i t u -
y e r a n t a m b i é n A s o c i a c i ó n . 
F o r m a n p a r t e t a m b i é n d e l a n u e -
v a A s o c i a c i ó n t o d o s l o s a l u m n o s d e 
l a A c a d e m i a g e n e r a l d e E n s e ñ a n z a y 
deü. C o l e g i o d e A n f o n s o X I I I , c u y o s 
r e s p e c t i v o s d i r e c t o r e s , d o n M i g u e l P é -
g o z a b a d e g r a n p e r s t i g i o e n l a f r a c 
c i ó n d e B e n i - Y e b a r a . F u é e l p r i n c i -
p a l a u t o r d e l p l a n d e a t a q u e s p o r 
S o r p r e s a , r e a l i z a d o h a c e d i a s c o n t r a 
l o s s o l d a d o s q u e g u a r n e c í a n e l b l o -
cao U r e ñ a . 
L o s h a b i t a n t e s d e l m a c i z o d e I f e n i 
A r o s se h a l l a n a t e m o r i z a d o s p o r l o s | S o r e r o , d o n E n r i q u e J u r a d o , c o n t a d o r 
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b e i d e s q u e se e n c u e n t r a n h u i d o s d e p a r y d o n R i c a r d o G a r c í a d e L e ó n , 
n u e s t r a z o n a , y r e f u g i a d o s a l l í p a r a 
l ú e c e s e n e n s u s f e c h o r í a s , p u e s e n -
t i e n d e n q u e l o s c a s t i g o s q u e se l e s 
i m p o n e n s o n c o n s e c u e n c i a d e a q u e -
l l a s y í e s i m p o s i b i l i t a d e d i c a r s e a l a s 
í a e n a s d e l a l a b r a n z a . 
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m e n t o s d e l H a n z , a l o s q u e p e r t e n e -
ce e l f a n i o s o b a n d i d o E l T n i i e b , q u e 
ss m u e s t r a i r r e d u c t i b l e . 
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A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N . P . R . ; H A B A N A , V E R A -
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a f 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a . 1 3 . S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A . E S P A Ñ A . 
o 3 2 9 1 i n d 2 8 a b 
" H U G O S T I N H E S U N E " 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V a p o r H I L D E H U G O S T 1 N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 3 0 d i 
A b r i l , d e H a m b u r g o 
V a o o r D I T O H U G O S T 1 N N E S , s a l d r á d e H a m b u r s o p a r a ! a H a b a n t 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r i l 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
T e l é f o n o s : ' 
/ . O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
O 1 9 2 4 3 I N D . 3 0 A l e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 . S . P E D R O , e . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a T e " . - A P A R T A l K ) 1 6 4 | 
A - 5 8 1 5 . — l a f a / n i a c i ó n Q e a e r a l -
T F I F F O N A C * A " 4 7 8 0 ' — J > e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s , 
• v i ^ v ^ . A - 3 9 6 6 ^ — A d m i s i ó n 9 0 C o B O c a a r t e a t o f 
C O S T A N O R T E 
L o a v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n d e e s t e p n e r t * 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s do T a r a f a , N u e v i t a a , M a n a t í 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e » 
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s lg ru ien tes es ta* 
c i e n e s : M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , B » « 
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado , L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , G e b a l l o s , P i n a , Q a r o l i n a , S i l v e i r a , 
J ú c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
L a c a r g a se r e c i b e b a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u í » * ' * . . iT. t i . f t~ ^ 
P a u l a . 
E l v a p o r " L a F E " a t r a c a r á a l m u e l l e e n P u e r t o P a d r e , 
E l v a p o r " L A F E " s a l d r á de e s t e p u e r t o e l s á b a d o , d í a 2 » « e l a c t u a l , p a r a 
l o s de T A R A F A . N U E V I T A S . M A N A T L P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I -
B A R A ( H o l g u í n ) . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F « OL, 
d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : • 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , C Ü N A O U á . 
C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . 
\ S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . L A R B -
I D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N T A . 
P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a , 
E l v a p o r " R . M A R I M O N " s a l d r á p a r a este p u e r t o s o b r e e l d í a 29 d e l a c t u a l , 
p a r a l o s de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í . A n t l l l a y P r e s t e n ) , S A G U A DBS 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T L C 
G O E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t l l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. d e C u b a ) , 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o E s p i g ó n ¿ 9 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de c a d a m e s , p a r a l o s d « C le s > 
f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s do Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a y a b a l . M a n -
z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o de C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a l o s d í a s m e n c i o n a d a s e n e l s e g u n d o e s p i g ó n ¿ 9 
P a u l a . , fe, L ; L, _ . . . . . ^ 
E l v a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r a «1 d í a 
28 d e l a c t u a l p a r a l o s de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U K A S D E Z A Z A . J U -
C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . 
E N S E N A D A E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l T e r c e r E s p i g ó n d e 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
tMXOJL " A Z C T O X i I l T D E Ü C O L L A D O " 
S a l d r á de e s t e p u e r t o l o s d í a s 10. 20 y 80 de c a d a m e s . a l a s 8 p , n n . c a r a 
l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N Z A , 
M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . B i O P E L M B < 
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . • ' 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p , m . d e l d í a de s a l i d a » 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A K P S O S X " . 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r l S a , r e c i b i e n d o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l x n l é r -
co les h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o K k t 
( V I A J E S D I R E C T O S A G t J A S T T A I T A M O T S A N T I A G O D E C U B A > 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de e s t e p u e r t o c a d a 
14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A Ñ A M Ó * * 
1 hace s u r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r d e H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y e l v a p o r 
i " H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s e sca l a s d e l v a p o r " G U A N T A N A M O " . ade-
I m á s d e l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de Cuba , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) . S a n -
1 t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) : S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o , A g u a d l l l a , M a y a g ü e z y P o n c e . ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e y G o n a l v e ( H a i t í ) , M o n t e C r i s -
t y . P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . San J u a n de P u e r t o B Í o a 
A g u a d l l l a , M a y a g ü e z , y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a e n e l s e g u n d o e s p i g ó n d e P a u l » 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s . 2 f de A b r i l 
a l a s 4 p . m . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O , C A I M A N E R A , S A N T I A G W 
D E C U B A . A U X C A Y E S ( H A I T I ) , S A N T O D O M I N G O ( R . D . ) S A N P E D R O 
D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G Ü E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( B 
R . ) D e S a n t i a g o do C u b a s a l d r á e l s á b a d o , d í a 8 a l a s 8 a. m . 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a , de sde l a s 7 a . m 
d e l l u n e s , h a s t a l a s 9 a m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
S A N A T O . P E R E Z - V E N T O D E 
P a r a s e ñ o r a s e x c I m i T a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 7 m e n t a l e s , 
£ u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o , 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e n s a s a , 3 ] 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a s u s c a n a s . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r . 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
o 2 7 6 8 6 4 n | 
f A Q N A S E I S ulARlO D E L A M A R I N A A b r i l Z 8 d e \ n ¿ . 
H A B A N E R A S 
L O D E L . D I A 
A N O X C 
E n ©1 N a c i o n a l . 
F u n c i ó n f u e r a d e a b o n o . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a é n 
t r e s a c t o s E l p r o f e s o r d e b u e n a s c o s -
t u m b r e s p o r l a C o m p a ñ í a d e C a m i l a 
Q u i r o g a . 
A m e n i z a r á l o s e n t r e a c t o s , c o m o d e 
c o s t u m b r e , e l c u a r t e t o q u e d i r i g e 
e l p r o f e s o r a r g e n t i n o R o b e r t o T a c -
c h i . 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n d e M a r t í . 
D e e l l a d o y c u e n t a e n n o t a a p a r t e 
d e l a p l a n a i n m e d i a t a . 
E s d í a d e m o d a t a m b i é n , c o m o 
t o d o s l o s v i e r n e s , e n R i á l t o y e n 
T r i a n ó n . 
A n u n c i a é s t e L a d a n z a d e l o s m i -
l l o n e s , p e l í c u l a e m o c i o n a n t e , i n t e r e -
s a n t í s i m a , c u y o i n t é r p r e t e p r i n c i p a l 
es e l g o r d i t o A r b u c k e . 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
R i a l t o o f r e c e r á l a e x h i b i c i ó n d e l a 
c i n t a S u s e ñ o r y d u e ñ o , p o r A l i c e 
J o y c e , e n l o s t u r n o s f i n a l e s d e l e 
t a r d e y d e l a n o c h e , r e m a t a n d o e l 
b o n i t o n ú m e r o d e L o s V i v e s k i s l o a 
a t r a c t i v o s d e l e s p e c t á c u l o . 
H a b l o d e l F e s t i v a l P o u s , q u e a n u n -
c i a p a r a h o y P a y r e t , e n l a p l a n a s i -
g u i e n t e . 
C a p i t o l i o . 
L a s t a n d a s d e l a A r g e n t i n i t a . 
¡ R e n o v a r á l a c é l e b r e • d i v e t t e s u 
I p r o g r a m a d e b a i l e s y c a n c i o n e s . 
Y l a f u n c i ó n d e l t e a t r o T o s c a , 
e n l a b a r r i a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s a l a C o n -
f e r e n c i a d e C a b a l l e r o s d e S a n V i c e n -
t e d e P a u l . 
S e r á u n g r a n , é x i t o . 
Acabamos de recibir un su-
gestivo surtido de VESTIDOS 
que tenemos a ¡a venta con 
nuestros SOMBREROS. 
Pidan nuestra Ropa Blanca 
que acaba de ¡legar. 
7 / e . ( o n m o n t 
L O S P R E S U P U E S T O S . 
A y e r se e n t r e v i s t a r o n c o n e j J e f e 
d e l E s t a d o c a s i t o d o s l o s S e c r e t a r i o s 
d e l D e s p a c h o , p a r a t r a t a r d e l a s m o -
d i f i c a c i o n e s e n l o s p r e s u p u e s t o s v i - , 
g e n t e s . 
L o s S e c r e t a r i o s d e J u s t i c i a y d e j 
H a c i e n d a , r e s p e c t i v a m e n t e , i n f o r m a -
r o n a l d o c t o r Z a y a s q u e l a C o m i s i ó n ! 
d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s d e l a 
C á m a r a , v i s i t a r á h o y l a S e c r e t a r í a 
d e J u s t i c i a p a r a t o m a r d a t o s c o n r e s -
p e c t o a l p r e s u p u e s t o d e l P o d e r J u -
d i c i a l , y q u e l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
e I n f o r m a t i v a d e l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a h a b í a e m i t i d o u n . i n f o r m e 
e n r e l a c i ó n c o n l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
y l o s p r e s u p u e s t o s d e 5 5 m i U o a e s q u e 
se t r a t a d e i m p l a n t a r . 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , c a m b i ó i m p r e s i o n e s 
c o n e l J e f e d e l E s t a d o sobre1 e l r e a -
j u e s t e e n e l C o n g r e s o . Y e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n a c o m p a ñ a d o p o r e l 
J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l i n f o r m ó 
a s u v e z s o b r e l a s e c o n o m í a s a i n -
t r o d u c i r e n d i c h o c u e r p o . 
R E Y E R T A S . 
E n e l p u e b l o d e M a r t í s o s t u v i e r o n 
a y e r u n a r e y e r t a B e l a r m i n o d e l P o z o 
y F r a n c i s c o A l o n s o , r e s u l t a n d o h e -
r i d o e l s e g u n d o . 
E n l a c o l o n i a M a r g a r i t a , f i n c a C a -
b a r r o c a s , E n c r u c i j a d a , s o s t u v i e r o n 
o t r a r e y e r t a J u a n F e r n á n d e z L ó p e z 
y G e n a r o M o n r o e r e s u l t a n d o h e r i d o s 
a m b o s d e g r a v e d a d , e l p r i m e r o d e 
m a c h e t e y e l s e g u n d o d e b a l a . 
U N C A D A V E R . 
E n l o s p o r t a l e s d e l c a f é " 2 0 d e 
M a y o " . E n c r u c i j a d a , f u é h a l l a d o e l 
c a d á v e r d e E n s e b i o G a r c í a q u e p r e -
s e n t a b a u n a h e r i d a d e b a l a s o b r e l a 
t e t i l l a i z q u i e r d a . E n l a m a n o d e r e -
c h a t e n í a u n p u ñ a l d e c a b o d e p l a t a 
q u e f u é e n t r e g a d o a l J u z g a d o . 
C o m o p r e s u n t o a u t o r d e l a m u e r -
t e d e G a r c í a h a s i d o d e t e n i d o L u i s 
M a r í a P é r e z . 
A C I E N D A 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A . 
E i d o c t o r N o r b e r t o A l f o n s o D i r e c -
t o r de l a R e n t a d e L o t e r í a , c e l e b r ó 
a y e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C O R D A T O R I O . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n -
c i a se h a d i r i g i d o a l o s d e m á s S e c r e -
t a r i o s d e l D e s p a c h o u n r e c o r d a t o r i o 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e r e d u c i r s u s 
r e s p e c t i v o s p r e s u p u e s t o s , a f i n d e q u e 
l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o n o e x c e d a n d e 55 
m i l l o n e s d e p e s o s . 
D e s f a l c o e n e l A y u n t a m i e n t o 
d e S . J o s é d e l o s R a m o s 
E l A l c a l d e d e S a n J o s é d e l o s R a -
m o s c o m u n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n 
q u e e l J u z g a d o d e a q u e l t é r m i n o i n s -
t r u y e c a u s a c r i m i n a l c o n t r a R a m i r o 
R o d r í g u e z R a m o s T e s o r e r o d e l M u n i -
c i p i o , q u e d e s a p a r e c i ó e l d o m i n g o 
ú l t i m o . Se h a c o m p r o b a d o q u e h a y 
e n l a c a j a d e l A y u n t a m i e n t o u n d e s -
f a l c o d e ? 1 S . 2 9 0 . 1 S . E l J e f e d e P o -
l i c í a d e l t é r m i n o s i g u i ó l a p i s t a d e l 
T e s o r e r o d e s f a l c a d o r h a s t a e s t a c a -
p i t a l , d o n d e p u d o c o m p r o b a r q u e h a -
b í a e m b a r c a d o e l l u n e s p o r l a m a - 1 
d r u g a d a p a r a M é j i c o . E l J u z g a d o i n -
t e r e s a q u e se g e s t i o n e s u d e t e n c i ó n ! 
a l l l e g a r a l p u e r t o d e d e s e m b a r q u e . ¡ 
P o r o r d e n d e l J u e z se a b r i ó l a c a - l 
Ja d e c a u d a l e s d e l a T e s o r e r í a , p r a c - ; 
t l c á n d o s e u n a r q u e o q u e a r r o j ó l a ! 
s u m a d e t r e i n t a y t r e s p e s o s v e i n t e ^ 
y u n c e n t a v o s . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , P i n a r 
d o l R í o $ 
( p o l i c í a N a c i o n a l , F e b r e r o . 
D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a -
c i ó n , F e b r e r o 
G ó m e z M e n a , p a g o d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o . . .., 
R e t i r a d o s d e l E j é r c i t o . . . 
E m p l e a d o s de l a T e a o r e -
r í a G e n e r a l , M a r z o . , . . 
O c t a v o D i s t r i t o M i l i t a r , P i -
n a r d e l R í o , F e b r e r o . . 
O. P ú b l i c a s , G u a r d a p a r -
q u e s y b o m b e o , 
P a g a d o en l a s v e n t a n i l l a s , 
p o r c o n c e p t o de p o d e r J u -
d i c i a l , G o b e r n a c i ó n , J u n -
t a s E l e c t o r a l e s , A g r i c u l -
t u r a , S a n i d a d , I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , O b r a s P ú -
b l i c a s , P e n s i o n e s a V e t e -
r a n o s . M . . . . .. .. . „ 
3 0 3 . 7 5 
2 . 0 0 0 . 0 0 
5 . 3 7 2 . 6 1 
10 .004 .81 
6 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 2 6 0 . 2 9 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 
7 t 6 9 . 1 6 
5 3 . 4 0 9 . 3 9 
T o t a l . M ,. $ 1 0 2 . 5 1 0 . 0 1 
E l n ú m e r o de c h e c k s q u e se p a g a r o n 
f u é 547. 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A R R I O D E A R R O Y O A P O L O 
P o r l a p r e s e n t e c i t a m o s a t o d o s 
l o s e m p l e a d o s d e l a H a v a n a E l e c -
t r i c , p a r a l a j u n t a q u e t e n d r á e f e c -
t o e l d í a t r e s d e M a y o a l a s 8 p . m . 
e n l a c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 
4 9 3 d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e a f i n d e t r a t a r d e l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l a A g r u p a c i ó n d e E m p l e a d o s q u e 
d e f e n d e r á l a c a n d i d a t u r a d e l G e n e -
r a l E r n e s t o A s b e r t p a r a l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a . 
L E P R I N T E M P S 
Las piezas de Í 5 varas de crea inglesa fina 
de yarda de ancho» No. 5000 que damos a 
tres pesos, se acabarán pronto, l / é a / á s c u a n -
ío antes. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a . 
a $ « d e l a E p o c a 
M i e n t r a s p u e d a c o n s c g r u l r c a l z a d o s u p e r i o r 
F > o r 3 . ? J 5 " E n s u c a s a W 
E s t a o f e r t a d u r a r á s ó l o h a s t a e l 
t 9 d e M a y o 
K n v í e b o y m i s m o s u g i r o p o s t a l á 
L . S O L E R & C o . 
B O X 3 T 
S a n t i a g o d e C u b a 
Z a p a t o s d e C h a r o l 
f o r r o g a m u z a 
L o u i s V X 4 ) á a l 9 
C 3 2 U 
C h a r o l G t a c 4 
f o r r o tfumusa 
L o u i s X V 2 « al 8 
a e í a 
T E L A S D E A C T U A L I D A D 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o 
d e a n c h o , e n 7 0 c o l o r e s a $ 0 . 6 5 
O r g a n d í G i r é , s u i z o , m e t r o y 
m e d i o d e a n c h o , t o d o s c o l o -
r e s a • • [«*<• . . • • • • • • , , 0 . 8 5 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o 
d e a n c h o , f o n d o c o l o r c o n 
b o r d a d o b l a n c o , a , 1 . 5 5 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d í a 
d e a n c h o , f o n d o d e c o l o r 
b o r d a d o e n b l a á c o , c o n d i -
b u j o m e n u d o , a , , 1 . 9 5 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o 
a n c b o , f o n d o d e c o l o r c o n 
b o r d a d o b l a n c o , y f o n d o 
b l a n c o c o n b o r d a d o d e c o l o r , 
d i b u j o g r a n d e , a . . . . . , , 2 . 2 5 
W a r a n d o l d e a l g o d ó n , p a r a 
v e s t i d o s , d o b l e a n c h o , e n 
t o d o s c o l o r e s a , 0 . 4 5 
W a r a n d o l d e h i l o p u r o , p a r a 
v e s t i d o s , d o b l e a n c h o , e n t o -
d o s c o l o r e s , a . . . . . . . . . . m I - I O 
V o i l e f r a n c é s , c o l o r e n t e r o , d o -
b l e a n c h o e n t o d o s c o l o r e s a , , 0 . 3 5 
m á s , p o r e s t a r c a s i a g o t a d o e l c r é -
d i t o q u e f i g u r a e n e l p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l p a r a ese o b j e t o . 
O m n i b u s a u t o m ó v i l e s . 
Se h a s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a e s t a b l e c e r u n a 
n u e v a l í n e a d e ó m n i b u s a u t o m ó v i -
l e s d e s d e e l P a r q u e C e n t r a l a M a -
r i a n a o , c o b r á n d o s e 1 0 c e n / C v o s F \ r 
e l v i a j e c o m p l e t o y 4 c e n t a v o s h a s -
t a e l C e r r o . 
G r a n f i e s t a d e i n a u g u r a c i ó n 
d e l C i r c u l o R e p u b l i c a n o 
E l P a r t i d o R e p u b l i c a n o q u e a c a b a 
d e c o n s t i t u i r s e b a j o l o s a u s p i c i o s d e 
p e r s o n a s d e b u e n a v o l u n t a d , d e c i -
I G r l - i o 
M A T Í f l A Q H U Í M Í Í W i r i P I f t H a b í l l i a ' a l o s f e s t e j o s q u e e n s u h o - t m e n t e l a e x i s t e n c i a d e u n p u e s t o d e 
i W l l L l Ü J V L L i U U m W U L 1 1 / , ñ o r se c e l e b r a r á n e l d í a 3 0 d o l a c - f r u t a s s i n l i c e n c i a e n L a m p a r i l l a 4 5 
t u a l e n S a g u a l a G r a n d e . 
U n a e n n n e i a . 
E l s e ñ o r M . G a r c í a h a s o l i c i t a d o 
d e l a A l c a l d í a q u e se o r d e n e u n a 
c o m p r o b a c i ó n e n e l a l m a c é n d e a l -
c o h o l e s s i t o e n J e s ú s M a r í a 1 3 2 , 
d o n d e a n t e s d e a y e r e x p l o t ó u n p i -
p o t e p a r a e v i t a r p e l i g r o s a l v e c i n -
d a r i o . 
I n v i t a c i ó n . 
E l S e n a d o r , c o r o n e l R o s e n d o C o -
l l a z o , h a i n v i t a d o a l A l c a l d e d e l a 
M á s d e n u n c i a s . 
L a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o a l s e -
ñ o r A l c a l d e , q u e e n l a c a l l e d e L e a l -
t a d e s q u i n a a A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a se e s t á n e j e c u t a n d o o b r a s d e 
c o n s t r u c c i ó n s i n l i c e n c i a d e l M u n i c i -
p i o . 
T a m b i é n e l s e ñ o r J . R . D . i r r u g u e , 
h a d e n u n c i a d o u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v e n t a d e a c e r o s i n l i c e n c i a e n D o -
m í n g u e z y A y e s t e r á n . 
J . A . V a i d é s h a d e n u n c i a d o i g u a l -
y 4 7 . 
R e g l a m e t n t o d e a g u a . 
E l A l c a l d e d e J a r u c o h a s o l i c i t a -
d o d e l d e e s t a c a p i t a l q u e l e r e m i t a 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e u n 
e j e m p l a r d e l R e g l a m e n t o d e A c u e -
d u c t o s , p o r c a r e c e r s e d e é l e n a q u e -
l l a p o b l a c i ó n y s e r l e n e c e s a r i o p a r a 
a s u n t o s d e l s e r v i c i o . 
E l s e ñ o r D í a z d e d e V i l l e g a s h a 
o r d e n a d o q u e se l e e n v í e a l A l c a l d e 
d e J a r u c o e l R e g l a m e n t o q u e i n t e -
r e s a . < 
rereiocA D E C O B A 
R E V I S T A M O ^ M M 
E D I C I O N E S E N T O D O S L O S P A I -
S E S ; N O F A L T A B N E L H O G A R D E 
T O D A D A M A E L E G A N T E . E L 
M A E S T R O D E L A C R O N I C A E N -
R I Q U E P O N T A N I L L S L ^ L A B O R A -
R A E N E S T A ' R E V I S T A , 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N SU 
F I R M A , 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D B C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O . 8 1 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e e n v i a r l e e s t e c u p ó n p a r a q u e se 
s i r v a i n c l u i r m e e n t r e l o s s u s c r i p t o r e s d e l a E d i c i ó n 
" V O G U B T p a r a l a R e p ú b l i c a d a C u b a . 
N o m b r e . « . 
C a l l e . ^ » . . . 
a n d a d . ~ . . . 
E n C o m i s i ó n . 
Se h a d i s p u e s t o q u e l a m e c a n ó g r a -
f a d e l D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a -
c i ó n , S r t a . M a r i n a R o d r í g u e z , p a s e 
a p r e s t a r s e r v i c i o e n c o m i s i ó n a l a 
A c a d e m i a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
S e d e s c o m p u s o e l m o n o t ó p o . 
E l A l c a l d e h a c o m u n i c a d o a l I n -
t e r v e n t o r G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a 
q u e n o p u e d e m a n d a r l e a ú n l a l i -
q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e 1 9 2 0 
a 1 9 2 1 , q u e t a n t a s v e c e s h a i n t e -
r e s a d o , p o r q u e u n a d e s c o m p o s i c i ó n 
d e l m o n o t i p o d e m o r a l a c o r r e c i ó n d e 
l a s p r u e b a s . 
L a s t a r i f a s d o l o s F o r d s . 
S i se l o g r a r e u n i r e l q u o r u m d e 
1 8 c o n c e j a l e s e n l a s e s i ó n m u n i c i p a l 
o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e s t a t a r d e 
se d i s c u t i r á n y a p r o b a r á n l a s m o d i f i -
c a c i o n e s a l a t a r i f a d e l o s a u t o m ó -
v i l e s d e a l q u i l e r d e p l a z a . 
L a s b e c a s . 
Se a s e g u r a q u e d e n t r o d e b r e v e s 
d í a s s e r á n s u p r i m i d a s c i e n b e c a s 
C a l i d a d P o s i t i v a 
Q u e A s e g u r a 
P r o t e c c i ó n 
E n t o d o s e r v i c i o i n -
d u s t r i a l , l a u t i l i d a d 
d e l a m a r c a G o o d -
r i c h e s t á b i e n e s t a -
b l e c i d a . C u a l q u i e r a 
q u e s e a e l r a m o , s e 
e n c o n t r a r a n p a r a é l . 
C o r r e a j e s , M a n -
g u e r a s , E m p a q u e -
t a d u r a s , A r a n d e l a s , 
V á l v u l a s , y t o d o 
a r t í c u l o m o l d e a d o , 
d e u n a r e s i s t e n c i a 
a b s o l u t a . 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
A k r o n . O h i o , E . U . A . 
Fábr ica establecida 1870 
P R O D U C T O S 
D E G O M A 
G o o d r i c h 
D i s t r i í m i d o r c s 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a N o . 3 
H a b a n a 
v i s m o y d e e n e r g í a s , a l a T T T ^ ^ -
l o s q u e f i g u r a n h o m b r e s ta a ^ 
r i m e n t a d o s e n l a s ' l u c h a s n ^ m - ^ P e -
e s t e p a í s , t e n í a a c o r d a d o C P I I K 8 ^ 
d í a l o . d e M a y o u n a g r a n f i e ^ « l : 
i n a u g u r a r e l C í r c u l o R P S para 
i n s t a l a d o e n l o s A l t o s d e P a i , U(*a( í 
4 2 . ^ l a n o j J J 
P e r o l a " A s o c i a c i ó n d e 1?0 
d e l a H a b a n a " a n u n c i a u n ter8 
c i ó n e n e l F r o n t ó n p a r a esa r T . í u n -
d i a l o . d e M a y o y e l C o m L ^ 
t i v o d e l P a r t i d o a p r o p u e s f a V ^ -
P r e s i d e n t e d e t e r m i n ó a p l a z de su 
f i e s t a d e l o s R e p u b l i c a n o s m r ^ ^ 
c h e d e l 3 d e M a y o , p o r qne t l ^ 
e s p e c i a l i n t e r é s e n q u e l o s j-p tlene 
a c u d a n a e s a f i e s t a , a l a q u e i 0rter8 
i n v i t a d a l a p r e n s a t o d a Bi(io 
D e l a f i e s t a d e l o s R e p u b l i ^ 
n o s o c u p a r e m o s e n s u o p o r t u n i d i103 
L I Q U I D A C I O N d e j o y a s a cua lq 
p r e c i o , p a r a d a r c ¡ b i d a * r n u e v ^ 
e x i s t e n c i a s . 
R E L O J E S D E P U L S E R A , de oro 
p l a t i n o d e b r i l l a n t e s , c o n c in ta l 
s e d a . G r a n d e y m u y v a r i a d o sUít; 
d o . 
P U L S E R A S d e b r i l l a n t e s , aretes ¡ f a 
t a r i o y d e f a n t a s í a . S o r t i j a s y Pren ' 
d e d o r e s . C o l o s a l s u r t i d o . 
P O R C E L A N A S d e S e v r e s . j a r r o n e s « 
t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
B R O N C E S , f i g u r a s a r t í s t i c a s , verda-
d e r a s o b r a s d e a r t e . 
E S T A T U A S d e c a l a m i n a c o n luz -e l éc -
j t r i c a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
E S T A T U A S d e m á r m o l de los m'ás 
i c é l e b r e s a u t o r e s . 
P L A T A f i n a y c o n e s m a l t e s , en todos 
l o s c o l o r e s y e s t i l o s . 
C U B I E R T O S d e p l a t a O n e i d a Com-
m u n i t y : e s t u c h e s y p i ezas sueltas. 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . 
M E T A L E S , p l a t e a d o s , exce len te sup. 
t i d o . e l m á s c o m p l e t o que puede 
i m a g i n a r s e . 
E S P E J O S d e C o n s o l a do rados ,_de I m á i 
d e l i c a d o g u s t o . 
V I T R I N A S d e é a o b a d o r a d a s . 
R E L O J E S d e s o b r e m e s a , p a r e d y co» 
m e d o r . 
B A S T O N E S d e f a n t a s í a , p a r a todos 
l o s g u s t o s y p r e c i o s . 
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A SU 
V I S I T A . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , N o . 1 . T E L . A - 3 3 0 3 
( E n t r é C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
C 2 6 7 2 a i t 8d-4. 
E f e c t o d e l a s p r o p i e d a d e s 
d e l " V i r o r ' p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l o s t e j i d o s . 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s r e c i b i d l o l a s n o v e d a d e s 
e n c a l z a d o d e s e ñ o r a p a r a e l v e -
r a n o . L o s m o d e l o s , p o r c a u s a s e s -
p e c i a l e s , n o s e r á n i l u s t r a d o s e n l o s 
a n u n c i o s . 
T e n d r e m o s m u c h o p l a c e r e n r e -
c i b i r s u a m a b l e v i s i t a y m o s t r a r l e 
t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e . 
L A G 
O b i s p o y C u b a 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o » 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
B E B É MOSS 
" E s t e b e b é d e b e s u 
s a i u d r o b u s t a a l 
V i r o l . " 
Cranfield, 50. St. Alban's RoaJ, 
lifoseley. Birtninsham, 
20 de Agosto de 1920. 
M u y S e ñ o r e s m í o s , 
A d j u n t o les e n v í o u n r e t r a t o de 
m i h i j i t a a l a edad de 17 meses. 
N o d u d o que V d . e s t a r á de 
acue rdo q u e este r e t r a t o es una 
p r u e b a c o n c l u y e n t e d e las buenas 
cua l idades q u e e l " V i r o l " posee 
p a r a e l d e s a r r o l l o de las c r i a tu ra s . 
Desde los p r i m e r o s d í a s en que 
n a c i ó h á t o m a d o e l " V i r o l " 
a d e m á s de su l a c t i c i n i o , y a b r i g o 
l a s e g u r i d a d d e q u e debe su s a l u d 
r o b u s t a a l " V i r o l . " 
He recomendado muy a menudo el 
uso del " V i r o l . " y en toda ocasión ha 
causado mejoría en la salud general, 
crecimiento rbpido y asimilación fácil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
H i n c o s e n l a H a b a n a 
P o l v o s e s p e c i a l e s p a r a e l d e s c o t e , 
f a b r i c a d o s P o r M I S S A R D E N . D e 
v e n t a s o l a m e n t e e n " E L E N C A N T O " 
" L A C A S A D B H I E R R O " , p e l u q u e -
r í a " C O S T A " , " L A M O D E R N I S T A " 
" W I L S O N S T O R E " , T e l f . A - 8 7 3 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 . H a b a n a . 
3 2 9 8 3 d - 2 8 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
X>c l a S o o l e a a d V r a a c s s a ce D e r m a t o l o g í a 
y de S l f i U o g r r X l a 
C U R A C I O N R A D I C A L í i E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
T E S O R O D E L A S F A M I L I A S 
R E V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a d e l a s m e j o r e s n o v e l a s de 
M . M A R i A N 
es l a t i t u l a d a 
u G u é n o l a w 
q u e h a e m p e z a d o a p u b l i c a r s e e n el 
n ú m e r o d e l p r e s e n t e m e s , d e Ja 13-, 
v i s t a {i , . 
* " T E S O R O D E L A S F A I I L U S " 
c u y o p r e c i o d e s u s c r i p c i ó n e s : 
$ 3 . 6 0 p a r a l a C a p i t a l ; y $ 4.30 ' 
p a r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , p a g o an t i -
c i p a d o ; c o n R E G A L O d e u n a precio-
s a n o v e l a e n c u a d e r n a d a e n t e l a 
D B L A 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E NO-
V E L A S S E L E C T A S 
S E . S U S C R I B E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B 
R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o 6 2 ( e s q u i n a a N e p t u a » ) * . 
A p a r t a d o 1 . 1 1 5 H a b a n a . 
C 2 9 9 8 a l t 10 d-16 
L O M A S N U E V O 
T o d o s l o s d í a s l l e g a a l g ú n art iculo 
n u e v o . . 0„ 
R e c i b i m o s ú l t i m a m e n t e u n a preciosa, 
r e m e s a de a b a n i c o s v a l e n c i a n o s de to-
das c lases y p r e c i o s , v e l o s p a r a som-
b r e r o s , g u a r n i c i o n e s de encaje y de or-
g a n d i e , encajes , c i n t a s , p a ñ u e l o s , som-: 
b r e r o s , f l o r e s y a d o r n o s do todas cia-
se s . 
P r e c i o s s i e m p r e b a r a t o s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A K A R I O 
G R A T I S 
C 6 5 7 I N D . 3 7 e . 
Se a c a b a d e e d i t a r e l n u e v o ca ta -
l o g o i l u s t r a d o d e m o d a s fie c a l z a ú o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y runos, 
q u e e n v i a m o s g r a t i s a q u i e n l o s o l i -
c i t e . 
L A G R A N A D A 
C 3 2 8 6 
O b i s p o y C u b a 
3 d - 2 8 -
C a s a S a l n z 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
P r o d u c i o s H i g i é r o c o s d e P a p e l , S e r w l l e t a s , t o a l l a s , P a p e l d e E a t o l -
y e r e n R o l l o s , E f e c t o s d e S p o r t , J o b ó n l í q u i d o . C i n t a E n g o m a d a 
p a r a P a q u e t e s . 
B o m b o n e s , C o n f i t a r a s y D u l c e s F i n o s . 
A v e n i d a d e I t a l i a ( A n t e s G a l i a n o ) N o . 9 3 . T e l é f o n o A - 5 9 2 6 . 
'*¡i'ii 
C 2 7 9 6 
Unico* Repreiectaatei i 
Compañía Aoglo • CnbniiM, 
Lamparilla 69c. Hirrana. Caca. 
G A R D A N P 
Í É M * 3 2 8 ' a d - 2 8 
m m m m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I ^ 1 ^ 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n 
l o s f í a t j o » 7 « s c i « s n t « a y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n ^ 
E n D r o & u e r í a s y B o t i c a » d o C r é d i t o . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
E N L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
o e í l e a t a . 
g o n c a r á c t e r b e n é f i c o . 
TTH b r i d g e p a r t í e s e g u i d o d e u n t é 
,o r a s a d e l a L e g a c i ó n A m e r í c a -
dD I a 
B'Vr g j d o o r g a n i z a d o p a r a e l l u n e s 
¿ l i m o p o r u n a c o m i s i ó n q u e p r e -
H e n r y S t e i n h a r t y d e l a M r s 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l l , M i n a P . 
d e T r u f f l n , M a r í a D o l o r e s M a c h í n 
d e U p m a n n , M a r í a L u i s a G ó m e z M e -
n a d e C a g i g a , M e r c e d i t a s d e A r m a s , 
d e L a w t o n , M a r í a L u i s a S á n c h e z d e 
F e r r a r a , T e t é B a n c e s d e M a r t í y R e -
n ó e G . d e G a r c í a K o h l y . 
E m m a S. d e Q u e s a d a , R o s a W i l -
1 
f o r m a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a , p r e s - s o n d e R u n k e n y E H e n L . d e U p -
^ d o i e s u v a l i o s o c o n c u r s o , l a s e -
« r a A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n s o n . 
v\ W o m a n ' 3 C l u b o f H a v a n a se 
h b r i n d a d o a p a t r o c i n a r l o c o n e l 
5.aaVOr e n t u s i a s m o . 
U n t i k e c t , a l p r e c i o d e 2 p e s o s , d a 
t r e c h o a l b r i d g e a n d t e a , d e d i c á n -
h se l o s p r o d u c t o s a l I J o s p i t a l A m e -
icano e s t a b l e c i d o e n l a c a l l e 2 1 e n -
í e F . y B a ñ o s , e n e l V e d a d o . 
D i s t i n g u i d a s d a m a s se h a n a p r e -
i r a d o a i n s c r i b i r s e e n l a l i s t a d e 
/ r e c e d o r a s d e l a b e n é f i c a f i e s t a , 
M a r í a J a é n d e Z a y a s . 
M a r i a n i t a S e v a d e M e n o c a l . 
M r s . P h ü a n d e r L . C a b l e . 
D I A S E S P A D O L E S E N P A Y R E T 
p í o s p a r a l a b r e g a , s e p a r á n d o l o s d e 
m a n n . 
M r s . S t e i n h a r t . 
M r s . B e h n . 
T e r e s a E . d e P a n t i n , B e l l i t a D o -
m í n g u e z d e A n g u l o y M a r í a G a l a -
r r a g a d e S á n c h e z . 
M r s . H a g a r d d , M r s . A s h i e y , M r s . 
O g i l v i e y M r s . E l e n a d e M i e r . 
Y C o n c h i t a B r o d e r m a n n d e S t u e t -
z e l , A d e l a Z a l d o d e T o r r a n c e y E l -
v i r a d e A r m a s d e F r i t o t . 
A l a h o r a d e l t é h a p r o m e t i d o e s -
t a r e n l a A m e r i c a n L e g a t i o n l a P r i -
m e r a D a m a d e l a R e p ú b l i c a . 
E m p i e z a e l b r i d g e a l a s 2 . 
Y e l t é a l a s 4 . 
U n a e x p e c t a c i ó n . 
Es g r a n d e , es i n m e n s a . . . 
L a h a n d e s p e r t a d o e n m u e s t r o p ú -
blico l a s e x h i b i c i o n e s d e c i n t a s -es-
nafiolaS Que l a r e p r e s e n t a c i ó n e n e s -
ta c i u d a d d e l a A t l á n t i d a F i l m C o . 
tiene o r g a n i z a d a s c o n e l e m e n t o s v a -
l i o s í s i m o s p a r a o f r e c e r l a s e n P a y -
b i d a m e n t e . 
H a y u n a v i s t a d e l a c a l l e d e A l -
c a l á p l e n a d e g e n t e q u e v a a l a c o -
r r i d a . 
L u e g o e l d e s p e j o d e l a p l a z a . 
L a l i d i a . . . . 
E m o c i o n a n t e l i d i a e n l a q u e t o -
^ . . „ QT, , 0 A ^ m a n p a r t e J o s e l i t o y B e l m e n t e 
D a r á n c o m i e n z o e n l a n o c h e d e T * £ p n ó m e n o s 
m a ñ a n a c o n s u j e c i ó n a u n p r o g r a 
ma de e x c e p c i o n a l i n t e r é s , 
p r i m e r o v e r á n l o s e s p e c t a d o r e s a l 
L o s f e n ó e n o s . 
L a t e r c e r a p e l í c u l a e n e l p r o g r a -
m a d e m a ñ a n a es V í c t i m a d e l O d i o , 
, A l f o n s o d e c e r c a , e n s u s ' 
func iones f " T t ^ y c o ^ l g r e ^ a c 
Senado c o n s u a u g u s t a e s p o s a l a , c i n t » d e L a ^ 
R e i l i a ^ f ^ ' m a S l l í f l C a C a r r o z a , b e n a d 0 l a P a l o m a , e s p l é n d i d a a d a p -
a la F e d e r i c a , 
P A G I N A S I E T E 
M E R C A N C I A S E L E C T A A P R E C I O S I N F I M O S 
L a C a s a G r a n d e ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
D e s p u é s e l d e s f i l e , e s c o l t a d a p o r 
tropas l a c a r r e r a , h a s t a e l P a l a c i o 
O t r a c i n c a a c o n t i n u a c i ó r u 
U n a c o r r i d a d e t o r o s . 
C o m i e n z a l a p e l í c u l a e n l a d e h e -
sa c u a n d o e s c o g e n l o s n o v i l l o s p r o -
U n a c o n t e c i m i e n t o h o y . 
E l F e s t i v a l P o u s . 
E l o c u e n t e d e m o s t r a c i ó n d e s i m p a -
t í a que a m i g o s d e l p o p u l a r a c t o r c u -
bano l e t r i b u t a n c o n l a f u n c i ó n d e 
osta n o c h e e n P a y r e L 
N a d a m á s m e r e c i d o . 
P o s i t i v a m e n t e . 
E l e s t r e n o d e l a r e v i s t a t i t u l a d a 
Lo q u e p r o m e t i ó e l A l c a l d e p u e d e 
c o n s i d e r a r s e c o m o l a n o t a s a l i e n t e 
del e s p e c t á c u l o . 
H a s i d o e s c r i t a p o r e l f e s t e j a d o 
en c o l a b o r a c i ó n m u s i c a l c o n e l m a e s -
tro H o r a c i o M o n t e a g u d o . 
L a s d e c o r a c i o n e s q u e l u c i r á l a 
obra se d e b e n a l p i n c e l d e N o n © V . 
t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l f a m o s o 
s a í n e t e m a d r i l e ñ o . 
H a b r á q u e s e p a r a r e n t o d o e l d í a 
d e h o v l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a e x -
h i b i c i ó n i n a u g u r a l . 
N o q u e d a r á n m a ñ a n a . 
N i u n a s i q u i e r a . 
E L F E S T I V A L P O U S 
N o r i e g a . 
E s c e n ó g r a f o c u b a n o . 
D e r e l e v a n t e s m é r i t o s . 
A r q u í m e d e s P o u s d a r á a c o n o c e r 
e n e l f e s t i v a l d e e s t a n o c h e e l m o -
n ó l o g o t i t u l a d o L o q u e v i e n N u e v a 
Y o r k d e q u e es a u t o r . 
C o m p l é t a n s e c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a d i v e r t i d a h u m o r a d a B r o a d w a y 
C a b a r e t l o s a l i c i e n t e s d e l e s p e c t á c u -
l o . 
S e v e r á é s t e h o n r a d o c o n l a p r e s e n -
c i a d e l S r . P r e s i d r / i t e d e l a R e p ú b l i -
c a . 
V a c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
A s í l o h a p r o m e t i d o . 
D E L A S I L O C A R V A J A L 
N u e v o s p a b e l l o n e s . 
E n e l A s i l o C a r v a j a l . 
H a n s i d o c o n s t r u i d o s a e x p e n s a s 
del s e ñ o r M i g u e l G . M e n d o z a y d e 
su h i j a , l a b u e n a y c a r i t a t i v a M a r -
g a r i t a , M a r q u e s a d e A v i l é s . 
P r ó x i m o s e s t á n a i n a u g u r a r s e c o n 
una s o l e m n i d a d q u e h a s i d o d e s i g n a -
do p a r a p r e s i d i r l a e l v e n e r a b l e D e l e -
gado A p o s t ó l i c o . 
F i j a d o h a s i d o e l a c t o p a r a e l 
m i é r c o l e s d e l a e n t r a n t e s e m a n a . 
E m p e z a r á a l a s 3 d e l a t a r d e . 
C o n l a b e n d i c i ó n . 
S e r á n l o s p a d r i n o s , a d e m á s d e l se-
ñ o r M e n d o z a y l a M a r q u e s a d e A v i -
l é s , l o s M a r q u e s e s d e P i n a r d e l R í o -
E l a s i l o , e n l a A v e n i d a G e n e r a l 
L e é , e n l o s Q u e m a d o s , es f u n d a c i ó n 
d e l i n o l v i d a b l e M a n o l o C a r v a j a l . 
Q u e d a a l l í p e r p e t u a d o s u n o m b r e . 
J u s t o t r i b u t o . 
N O C H E S D E M A R T I 
E s t 4 e s l a c a r a c t e r í s t i c a d e 
n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 : 
o f r e c e r m e r c a n c í a d e c a l i d a d s u -
p e r i o r , y n u e v a , r e c i é n l l e g a d a , a 
l o s p r e c i o s q u e s e p a g a n p o r l o s 
a r t í c u l o s i n f e r i o r e s , q u e n i d u r a n 
n i l u c e n , y q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , 
v i e n e n a s e r l a n e g a c i ó n d e l a e c o -
n o m í a v e r d a d e r a . 
A l a s u p e r i o r i d a d y f l a m a n c i a 
d e l a m e r c a n c í a , a l a g r a n e x t e n -
s i ó n d e l s u r t i d o y a l o e x c e p c i o n a l -
m e n t e m ó d i c o d e l o s p r e c i o s d e b i e -
s e e l * g r a n é x i t o , c a d a d í a r e n o -
v a d o , d e n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 
8 1 . 
| H e a q u í u n a p e q u e ñ a r e l a c i ó n 
d e a l g u n o s a r t í c u l o s d e a c t u a l i -
d a d : 
T E L A S B L A N C A S 
C r e a i n g l e s a , p i e z a d e 1 3 v a -
r a s , $ 1 . 7 5 . 
C r e a i n g l e s a , p i e z a d e 2 5 v a -
r a s , $ 2 . 5 0 . 
M a d a p o l á n f i n o , p i e z a d e 1 1 
v a r a s , $ 2 . 7 0 . 
T E L A S 
V o i l e e s t a m p a d o , d o b l e a n c h o 
( g r a n s u r t i d o ) , a 2 0 c e n t a v o s l a 
v a r a . 
I r l a n d a s , d o b l e a n c h o , d e c o l o -
r e s e n t e r o s y a l i s t a s , a 2 9 c e n t a -
v o s v a r a . 
O r g a n d í e s y v o i l e s s u i z o s , b o r -
d a d o s , a $ 1 . 2 5 . 
H o l a n e s d e h i l o , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a $ 1 . 5 0 . 
F o u l a r d s d e s e d a , m u y f i n o s , a 
$ 1 . 5 0 . 
u 
| R O P A D E C A M A 
J u e g o s d e c a m a , c o n c a l a d o s 
| d e R a n d a , m u y f i n o s , a $ 1 2 . 0 0 e l 
i j u e g o . 
B A T A S 
| D e v o i l e , c o n e n c a j e s , a $ 7 . 0 0 . 
V E S T I D O S 
D e g i n g h a n , c o m b i n a d o s c o n o r -
1 g a n d í , a $ 5 . 7 5 . 
A L F O M B R A S 
D e t e r c i o p e l o , e n t o d o s l o s c o -
l o r e s , a $ 4 . 2 5 . 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
D e v o i l e y d e o r g a n d í , a $ 1 . 5 0 . 
G U A R N I C I O N E S 
D e v o i l e y d e o r g a n d í , b l a n c a s 
y e n c o l o r e s , a $ 1 . 7 0 l a v a r a . 
C H A L E S Y G A S A S 
C h a l e s d e c r e p é , e n t o d o s l o s 
l c o l o r e s , a $ 4 . 5 0 u n o . 
I G a s a s p a r a a u t o m ó v i l , t a m b i é n 
i e n t o d o s l o s c o l o r e s , a $ 2 . 4 0 . 
B A L A N C E 
Q u e e r m o s a d v e r t i r a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s f a v o r e c e d o r a s , q u e m a ñ a n a , s á b a d o , 2 9 , c o n m o t i -
v o d e p r a c t i c a r n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l , n o a b r i r e m o s l a t i e n d a . 
E l d í a 3 0 , l o d e d i c a r e m o s a d e s e n v a s a r y c o l o c a r e n o r d e n i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e v e r a n o 
r e c i b i d o s e n e s t o s d í a s , q u e n o h a b í a m o s q u e r i d o p o n e r a l a v e n t a e s p e r a n d o e l d í a d e l a r e a p e r t u r a . 
E l l u n e s d í a p r i m e r o , a b r i r e m o s d e n u e v o y e s e d í a L A C A S A G R A N D E t e n d r á p a r a s u s c l i e n -
t e s d o b l e a t r a c t i v o ; p o r l a s n o v e d a d e s d e v e r a n o q u e e s e d í a c o m e n z a r e m o s a d e t a l l a r y p o r q u e h a -
b r á D e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s e n l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s p o r B a l a n c e . 
G r a c í e l l a L o r e t d e 
M o l a y B e t a n c o u r t 
C E R T I F I C A D O 
Cesa l a c a n c i o n i s t a ^ 
Como c e s a l a d a n z a r i n a . 
E n u n n u e v o a s p e c t o d e s u v i d a 
a r t í s t i c a se n o s p r e s e n t a P a s t o r a 
I m p e r i o . 
Pa sa a l a c a t e g o r í a - d e a c t r i z , 
a u n q u e s o l o s e a t e m p o r a l m e n t e , l a 
s u g e s t i v a c a n t a n t e d e l o s o j o s v e r -
des. 
T o m a p a r t e e s t a n o c h e e n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e E n s e ñ a n z a I d b r e y 
es s e g u r o q u e t r i u n f a r ^ e n s u p a p e l . 
L o s c a r t e l e s a n u n c i a n p a r a s e -
g u n d a h o r a l a z a r z u e l a q u e t a n t o 
c o n t r i b u y ó a p r o p u l a r i z a r e n l o s v i e -
jos t i e m p o s d e A l b i s u l a i n o l v i d a b l e 
E s p e r a n z a P a s t o r . 
E n l a s e s i ó n a n t e r i o r , y d e s p u é s 
de r e p r e s e n t a r s e E l t e n o r i o m u s i c a í , 
d e l e i t a r á a i p ú b l i c o c o n s u s b a i l e s 
P a s t o r a I m p e r i o . 
C o m o s i e m p r e , e n s u s f a v o r i t o s 
v i e r n e s , se v e r á m u y a n i m a d a l a S a -
la de M a r t í . 
\ U n a n o v e d a d m a ñ a n a . 
E l d e b u t d e M a r í a A d a m a . 
L a t i p l e c u b a n a , j o v e n y b e l l a . 
h a o p t a d o . p o r d e d i c a r s e a l t e a t r o d e s -
p u é s d e u n a l u c h a e s t é r i l p o r s e g u i r 
o t r o s d e r r o t e r o s a r t í s t i c o s . 
C o m o b i e n d i c e e l q u e r i d o c r í t i -
c o t e a t r a l d e L a D i s c u s i ó n , t i e n e M a -
r í a A d a m s f a c u l t a < d e s e x t r a o r d i n a -
r i a s p a r a a l c a n z a r l a s c i m a s s u p e r i o -
r e s d e l A r t e , y a e l l a s h a d e l l e g a r 
d e l a m a n e r a m á s m e r i t o r i a , o s e a 
v a l i é n d o s e d e s u s p r o p i o s r e c u r s o s , 
y a q u e t o d a p r o t e c c i ó n o f i c i a l — q u e 
b i e n m e r e c í a — s e h a a u s e n t a d o . 
C o n e l e s t r e n o d e L a A l s a c i a n a h a -
r á s u a p a r i c i ó n e s c é n i c a M a r í a 
A d a m s . 
T r á t a s e d e u n a o p e r e t a e n u n a c -
t o , l i b r o d e R a m o s M a r t í n y m ú s i c a 
d e l m a e s t r o G u e r r e r o , c u y o d e s e m -
p e ñ o c o m p a r t i r á n c o n l a g e n t i l d e -
b u t a n t e M a r í a S i l v e s t r e , O r t i z d e 
Z á r a t e , P a l a c i o s , S o t o y J u a n i t o M a r -
t í n e z . 
E s t á e n e n s a y o E l ú l t i m o v a l s , o p e -
r e t a d e l m a e s t r o S t r a u s s , q u e l u c i r á 
U n g r a n d e c o r a d o . 
D e e s t r e n o e n e s t r e n o . 
A s í v a M a r t í . 
| O t r o s i n n u m e r a b l e s a r t í c u l o s , e s -
j p e c i a l m e n t e p a r a l a e s t a c i ó n q u e 
e m p i e z a , o f r e c e e s t e D e p a r t a m e n -
I t o d e L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e . 
T o d o a p r e c i o s n o i g u a l a b l e s . 
C o m p r u é b e l o u s t e d e n p e r s o n a . 
V i s i t e e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
J9 
H a s i d o d a d a d e a l t a e n i a Q u i n -
t a d e D e p e n d i e n t e s , d e s p u é s d e s e r 
s o m e t i d a a u n a g r a a v e o p e r a c i ó n | 
d e a p e n d i c i t i s , l a b e l l a s e ñ o r i t a G r a - ! 
c i e l l a L o r e t d e M o l a y B e t a n c o u r t , \ 
p e r t e n e c i e n t e a l a m e j o r s o c i e d a d d e ; 
C a m a g ü e y . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a riño e x - ; 
P r e s a m e n t e a l a H a b a n a , d e s d e s u 
t i e r r a n a t a l , p a r a o p e r a r s e d e m a -
n o s d e l e m i n e n t e c i r u j a n o d o c t o r j 
F é l i x P a g é s , q u i e n d e m o s t r ó u n a ! 
v e z m á s s u b i e n g a n a d a f a m a d e ! 
h á b i l c u c h i l l a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a í a g e n t i l 
G r a c i e l l a p o r e l r e s u l t a d o f e l i z d e 
l a o p e r a c i ó n , y r e c i b a e l d o c t o r P a g é s 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n c o r d i a l , p o r s u 
n u e v o t r i u n f o q u i r ú r g i c o . 
D E M E R I T O 
E L G R A N E X I T O S E R E N U E V A A D I A R I O 
E L D O C T O R C A S A R I E G O 
E n s u n u e v a c ^ s a . 
L a d e N e p t u n o n ú m e r o 1 2 5 . 
E n e l l a se e n c u e n t r a i n s t a l a d o 
desde h a c e a l g u n o s d í a s e l d o c t o r 
A r t u r o G . C a s a r i e g o . 
U n a e m i n e n c i a m é d i c a . 
H o n o r y p r e s t i g i o d e l c u e r p o f a -
c u l t a t i v o d e l a g r a n c a s a d e s a l u d 
del C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l n o t a b l e e s p e c i a l i s t a h a m o n t a -
d o e n l a p l a n t a b a j a s u g a b i n e t e d e 
c o n s u l t a s c o n l o s m á s m o d e r n o s 
a d e l a n t o s . 
E l p i s o a l t o l o h a d e s t i n a d o a s u r e -
s i d e n c i a , y l a d e s u d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a , e l m o d e s t o y m e r i t í s i m o d o c t o r 
A r t u r o G . C a s a r i e g o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
N o s o t r o s e s t á b a m o s s e g u r o s d e 
q u e n u e s t r a v e n t a b l a n c a r e s u l t a r í a 
l o q u e v i e n e s i e n d o : u n a c o n t e c i -
m i e n t o d e l q u e s e h a b l a e n t o d a s 
p a r t e s . 
L a s p e r s o n a s q u e l a v e n l a r e c o -
m i e n d a n a o t r a s , y t o d a s d i c e n d e 
n u e s t r a v e n t a b l a n c a q u e n a d i e 
d e b e d e j a r d e v e r l a , y a s í c a d a 
d í a e s m a y o r e l n ú m e r o d e l a s q u e 
v i s i t a n n u e s t r o p r i m e r p i s o d e S a n 
M i g u e l y G a l i a n o p a r a a p r o v e c h a r 
l o s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . 
T o d o s l o s d í a s — d e s d e q u e se 
i n i c i ó — v e n d e m o s l o s t r o u s s e a u x a 
l a s n o v i a s q u e n o q u i e r e n d e j a r 
p a s a r , p a r a c o m p r a r l o s , u n a o p o r -
t u n i d a d t a n v e n t a j o s a c o m o l a q u e 
l e s b r i n d a n u e s t r a v e n t a b l a n c a . 
A J U S T A D O R E S Y C O R S E S 
S e l i q u i d a u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
c o r s é s y a j u s t a d o r e s e n e l m i s m o 
p i s o d o n d e s e e f e c t ú a l a v e n t a 
b l a n c a . 
P a d e c e r de l o s n e r v i o s , es e x p o n e r l a 
t r a n q u i l i d a d d e l h o g a r , e l é x i t o en l o s i 
n e g o c i o s y l a b u e n a s a l u d . N e r v i o s . a l -4 
t e r a d o s . hacen h o m b r e s p e r d i d o s , p o r 
q u e t o d o l o h a c e n v e r p e o r de l o que es, 
p o r eso h a y q u e t r a n q u i l i z a r l o s n e r v i o s 
p a r a p o d e r v i v i r c o n t e n t o . .Los n e r v i o s 
a l t e r a d o s , de sgas t ados , e x c i t a d o s , se c u 
r a n b i e n , con E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
d o c t o r V e n e z o b r e , q u e se v e n d e en l a s 
b o t i c a s y en su d e p ó s i t o . E l C r i s o l . N e p -
t u n o , e s r u i n a a M a n r i q u e . C u r a r s e de 
l o s n e r v i o s , es o b l i g a c i ó n de t o d o s l o s j 
u e r v l o s o a . 
C 2735 a l t 15d-5 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i m o y e n t o -
d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r i t i s -
m o l a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " y e n t o d o s l o s c a e o s 
h e o b t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 0 . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e p a r a 
e l t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , p i ecTra , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " c u r a h a c i e n d o s o l u -
b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a q u e 
s a l g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e -
l l a s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s ; e x í í & s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 S 
N E C R O L O G I / 
» 0 o o : » « » ^ ' o « » » ^ » í> « 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
O R e p ú b l i c a . 0 
D R . J O S E F R A N C I S C O E S T E V A 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l , e l D r . 
J o s é F r a n c i s c o E s t e v a y M á s , I n s -
p e c t o r P r o v i n c i a l d e F a r m a c i a , p e r -
s o n a d e t o d a h o n o r a b i l i d a d y e n e x -
t r e m o l a b o r i o s a y d i g n a . 
E l d o c t o r E s t e v a , d e c a r á c t e r a f a -
b l e , b o n d a d o s o y s e r v i c i a l s u p o 
g r a n j e a r s e l a e s t i m a c i ó n g e n e r a l . 
S u s c o m p a ñ e r o s d e p r o f e s i o q . l e t e -
n í a n g r a n a f e c t o . 
D e s e m p e ñ ó e l d o c t o r E s t e v a , l a 
d i r e c c i ó n d e l a F a r m a c i a d e l D i s -
p e n s a r i o d e T u b e r c u l o s o s y s i e n d o , 
m á s t a r d e , a s c e n d i d o a l c a r g o d e 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e F a r m a c i a d e 
S a n t a C l a r a , p o r e l e x c e l e n t e c o m -
p o r t a m i e n t o y p o r s u a m o r y d e d i -
c a c i ó n a i t r a b a j o . 
E l d o c t o r E s t e v a e s t a b a c a s a d o 
! c o n l a s e ñ o r a L o r e n z a V á r e l a , h i j a 
d e l q u e f u é n u e s t r o a m i g o d o c t o r 
L e o n c i o V á r e l a . H a b í a n f o r m a d o u n 
h o g a r m o d e l o -
H o y , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e 
e f e c t u a r á e l e n t i e r r o , p a r t i e n d o e l 
c o r t e j o d e l a c a s a c a l l e D . n ú m e r o 
2 4 3 , e n e l V e d a d o . 
D e s c a n s e e n p a z e l q u e r i d o y b u e n 
a m i g o . 
e l e t e r 
D e a m o r . 
S j ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
P a r a e l a p u e s t o y s i m p á t i c o / J o -
ven A r t u r o H e r n á n d e z , e m p l e a d o d e 
c o n f i a n z a d e l a c a s a M o o r e X . R e i d , , 
ha s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a s e ñ o - * 
r i t a A n i t a P o b l e t . 
U n a v e c i n i t a d e l a V í b o r a , m u y 
cel ia y m u y g r a c i o s a , a l a q u e m a u -
m i f e l i c i t a c i ó n . 
V a t a m b i é n a s u p r o m e t i d o . 
M u y a f e c t u o s a . 
a m i g o s i m p á t i c o , P r u d e n c i o G u t i é -
r r e z , p e r t e n e c i e n t e a n u e s t r a j u v e n -
t u d m á s d i s t i n g u i d a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n M a d r u g a . 
N u e v a s t e m p o r a d i s t a s . 
E l d o c t o r N o r b e r t o A l f o n s o , D I -
f « « t o r d e l a R e n t a , s a l i ó d e s d e l a 
i n t e r i o r s e m a n a p a r a e l p i n t o r e s c o 
b a l n e a r i o a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , 
la i n t e r e s a n t e d a m a M i c a e l i t a M á r » 
l u e z d e A l f o n s o . 
E l c a p i t á n L u c i o Q u i r ó s y s e ñ o r a , 
M e r c e d e s P a l a c i o s , h a n i d o t a m b i é n 
i t o m a r l a s a g u a s d e M a d r u g a . 
E s t á e n s u a p o g e o l a t e m p o r a d a . 
E n p l e n a a n i m a c i ó n . 
H o g a r f e l i z . 
D o n d e t o d o es a l e g r í a . 
E s e l d e l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s C e f e r i n o N e y r a y M a r í a R o -
m e o , p o r e l n a c i m i e n t o d e u n a n i -
ñ a e n l a q u e c i f r a n h o y t o d o s u c o n -
t e n t o y g l o r i a . 
P r i m e r f r u t o d e , s u u n i ó n , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D E B E N S E R M U L T A D A S L A S D A M A S 
Q u e u s e n c a l z a d o o r d i n a r i o , p u e s c o n e l l o p e r j u d i c a n s u s a l u d , 
m a l g a s t a n s u d i n e r o y d e s d i c e n d e l a c u l t u r a q u e g e n e r a l m e n t e c a -
r a c t e r i z a a l a b u e n a S o c i e d a d C u b a n a y a l a e x t r a n j e r a q u e a q u í 
r e s i d e . 
L o s A l m a c e n e s d e l a C A S A O . K . o f r e c e n e l f i n í s i m o c a l z a d o 
q u e t a n t o g u s t a p o r s u c a l i d a d y e l e g a n c i a , a l m i s m o p r e c i o q u e l e s 
c u e s t a e l o r d i n a r i o d e t a n p é s i m a s c o n s e c u e n c i a s . 
« L A C A S A O - K " 
A g u i l a 1 2 1 . T e l f . A - 3 6 7 7 
M o t d e l a f i n . 
L o q u e e r a d e e s p e r a r . 
H a y a d i a r i o u n d e s f i l e d e d a m a s 
d i s t i n g u i d a s p o r l a e x h i b i c i ó n q u e 
t i e n e a b i e r t a e n e l h o t e l P l a z a d e s -
d e l a a n t e r i o r s e m a n a M m e . F r a u -
c i n e . 
E x h i b i c i ó n d e t r a j e s , y s o m b r e -
C 3 2 5 6 l t - 2 7 2 d - 2 S . 
C O -
r o s d e v e r a n o q u e s o r p r e n d e n p o r s u 
g u s t o , s u v a r i e d a d , s u e l e g a n c i a . . . 
y sus p r e c i o s . 
M o d e l o s t o d o s d e P a r í s . 
¡ A e l e g i r ! . . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
t r a s l a d o . 
E n J e s ú s d e l M o n t e . 
f i j a d o s u r e s i d e n c i a e n l a c a -
^ de l a c a l l e d e D u r e g e n ú m e r o 1 4 
^ d i s t i n g u i d o t e n i e n t e d e l a M a r i n a 
de G u e r r a L u i s F e l i p e L o u i s , a y u -
dan t e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a | e-
^ b l i c a , c o n s u j o v e n y b e l l a e s p o -
Sa¿ A n a M a r í a C a r r e r á d e L o u i s . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
11 s a l u d o . 
E n l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
l l e g u e c o n e s t a s l í n e a s h a s t a u n 
" L A C A S A D E H I E R O " ; 
P a r a d a r l u g a r a n u e v a s e x i s t e n c i a s , 
c o n c e d e m o s u n 50 OiO D E R E B A J A E X -
C E P C I O N AI» en los p r e c i o s de: 
R e l o j e s P u l s e r a s de p l a t i n o y b r i l l a n -
t e s 
R e l o j e s P u l s e r a de o r o p a r a S e ñ o r a . 
R e l o j e s do o r o p a r a c a b a l l e r o . 
R e l o j e s de o r o p a r a b o l s i l l o . 
I O f r e c i e n d o u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r - 1 
i t l d o en m o d e l o s , a r t í s t i c o s y m á q u i n a s 
' d é a b s o l u t a g a r a n t í a . ^ _ „ ! 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
• S . E N C . 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
B o u q u e t d e n o v i a s , r o s a s d e t a l l o 
l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s y c r u c e s , n u e s -
t r a e s p e c i a l i d a d . 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s g r a n d e 
v a r i e d a d ' d e r o s a l e s , d a l i a s y g l a d i o -
l o s . 
A n t e s d e h a c e r s u j a r d í n , r o m e n -
t a r s i f i n c a , c o n s ú l t e n o s , n o l e p e -
s a r á . V e n d e m o s á r b o l e s f r u t a l e s , d e 
s o m b r a , a b o n o , t i e r r a y c é s p e d , P í 
d a n o s p r e c i o . 
" L A A M E R I C A " . 
A e s q u i n a a 2 5 V e d a d o . 
T e l é f o n o F — 1 6 1 3 y M — 5 0 0 5 
D E L A S A L U D 
( ( P o r t e l é g r a f o ) 
L A S A L U D , a b r i l 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
E n e s t o s m o m e n t o s r e c í b e s e l a n o -
t i c i a d e q u e e n e l h o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s , h a f a l l e c i d o e l m e j o r J o s é 
M a r í a G r a m a s , a c a u s a d e l a s l e s i o -
n e s g r a v e s , r e c i b i d a s a l s e r a r r o l i a -
¡ d o p o r u n a u t o m ó v i l e l d o m i n g o 
ú l t i m o . — E l C o r r e s p o n s a l . 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ A S 
L O S E S T I L O S M A S L I N D O S E N Z A P A T O S P A R A N I Ñ A S . 
L O S R E C I B I O " L A M O D A " E S T E A Ñ O . E L Z A P A T O D E T R E S 
R R E I T A S E S U N A P R E C I O S I D A D . 
L O T E N E M O S E N P I E L L A V A B L E Y C H A R O L N E G R O . 
L A S M A M A S Q U E T I E N E N G U S T O D E L I C A D O P A R A C O M P R A R Z A -
P A T O S P A R A S U S N I Ñ A S , L A S L L E V A N A " L A M O D A " Y A L L I E N -
A " L A M O D A " Y A L L I E N C U E N - L I N D O S Q U E V I E N E N A C U B I -
T A B E L L A 
* * L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
D E B A Ñ E S 
, B A Ñ E S , a b r i l 2 7 . 4 p . m . 
I D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
i E s t a t a r d e f a l l e c i ó C o n c h i t a S a n -
t i a g o , l a j o v e n q u e p o r c o n t r a r i e d a -
d e s a m o r o s a s , se p r e n d i ó f u e g o a n o -
c h e , s u f r i e n d o h o r r i b l e s q u e m a d u r a s . 
L A M U E R T E D E I N U Ñ E Z 
H a c a u s a d o p r o f u n d o s e n t i m i e n t o 
e n e l p u e b l o , l a n o t i c i a d e l a m u e r t e 
d e l d o c t o r E m i l i a n o N ú ñ e z . 
A r g o t a . 
E / m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
0 £ J A Y U Y A y ¡ o v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
" L f c F l o r d e T i b e s ' 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M-76Z3 
A N G E L A E S T R U G O y H n a . 
H a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s s o m b r e r o s 
f r a n c e s e s p a r a e l v e r a n o . 
N E P T U N O 4 6 
L A M U E B L E R 
P O R S O L O 3 » D I A S S U T E N G A S 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n C u b a . 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o a m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
A N R A F A E L 1 T e l é f o n o M - l l 
C 3 1 2 3 
/AGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 28 de 1922. A N O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE CAMILA Q Ü 1 R O G A 
"Barranca Abajo", drama en tres actos original de Florencio Sánchez 
t f 
A y e r , p o r l a t a r d e , p u s o en escena, e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , l a C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a a r g e n t i n a l a g r a c i o s í s i m a c o m e -
d i a t i t u l a d a M a r i d o s Case ros , de R i c a r -
do H i c k e n . 
L a o b r a , q u e es u n a " p o c h a d e " m u y 
T e g o c i j a d a y Que t i e n e s i t u a c i o n e s de 
^ r a n e f e c t o c ó m i c o , g u s t ó t a n t o c o m o 
a n t e a n o c h e en e l e s t r e n o . 
D e M a r i d o s C a s e r o s h e m o s t r a t a d o 
y a , s i b i e n , sea d i c h o en h o n o r de l a 
v e r d a d , e l b r e v e J u i c i o q u e h i c i m o s a p a -
r e c i ó c o n t a n t a s e r r a t a s , q u e n o l e c o -
n o c i m o s a l l e e r l o . 
E s c r i b i m o s q u e e l a r g u m e n t o se "des -
a r r o l l a f á c i l m e n t e " y n o s h i c i e r o n de-
c i r so " d e s a r r o l l a s u t i l m e n t e " ; d i j i m o s 
q u e l a s escenas se " á m c e d e n a l e g r e m e n -
t e " y n o s c o n f u n d i e r o n l o " a l e g r e " , l o 
" j o c o s o " y l o " d i v e r t i d o " c o n l o " n a t u -
r a l " . N a t u r a l m e n t e , n o es e s to m o t i v o 
p a r a q u e r e p i t a m o s e l j u i c i o , p o r q u e e l 
d i s c r e t o l e c t o r h a b r á s a l v a d o l a s e r r a -
t a s y p o r q u e h e m o s de da r , a u n q u e sea 
l i g e r a m e n t e ( n o s o b l i g a a se r m u y b r e -
v e s l a f a l t a de e s p a c i o ) n u e s t r a o p i n i ó n 
s o b r e B a r r a n c a A b a j o , e l d r a m a de F l o -
r e n c i o S á n c h e z q u e e s t r e n ó a n o c h e l a 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a . 
B a r r a n c a A b a j o es u n d r a m a i n t e n s o 
q u e t i e n e e x t r a o r d i n a r i o v i g o r y q u e es-
t á , s i n p e r d e r s u f u e r z a e m o c i o n a l , d e n -
t r o d e l c a n o n e s t é t i c o . 
L a a c c i ó n n o e s t á d e s v i a d a p o r es-
c e n a s q u e p u d i e r a n s u p r i m i r s e n i l o s t i -
p o s e p i s ó d i c o s p e r j u d i c a n n i o b s c u r e c e n 
e l d e s a r r o l l o d e l a r g u m e n t o . E l a s u n t o 
e s t á p l a n t e a d o c o n s u m a h a b i l i d a d . L a s 
s i t u a c i o n e s g u a r d a n e s t r e c h a r e l a c i ó n 
c o n e l a m b i e n t e y c o n e l c a r á c t e r de l o s 
p e r s o n a j e s q u e se m u e v e n e n e l m a r c o 
de l a o b r a c o n v e r d a d e r a n a t u r a l i d a d . 
R o b u s t i a n a , P r u d e n c i a , M a r t i n i a n a , 
I > o n Z o i l o y A n i c e t o s o n t i p o s que e s t á n 
h e c h o s s o b r e e l d o c u m e n t o h u m a n o , s i -
g i u e n d o l a t e o r í a f l a u b e r t i a n a . 
E n B a r r a n c a A b a j o e l c o n f l i c t o e s t á 
b i e n p r e s e n t a d o , b i e n c o n d u c i d o y n a t u -
r a l m e n t e r e s u e l t o . 
F l o r e n c i o S á n c h e z , q u e a u n q u e n a c i ó 
• n U r u g u a y , f o r m ó s u e s p í r i t u en B u e -
n o s A i r e s , e r a u n d r a m a t u r g o de g r a n 
t a l e n t o , u n h á b i l p s i c ó l o g o y u n I n g e -
n i o s o y c u l t o l i t e r a t o . 
E n B a r r a c a A b a j o c o m o e n L o s M u e r -
t o s — o b r a é s t a q u e l e d i ó f a m a u n i v e r -
s a l — d i ó e s p l é n d i d a s p r u e b a s de sus a l -
t í s i m o s m é r i t o s de a u t o r d r a m á t i c o . 
A c a s o h a y a e n e l a s u n t o y en los p r o -
c « á I m i e n t o s u t i l i z a d o s en B a r r a n c a 
A b a j o a l g ú n p a r e c i d o c o n l o s e l e g i d o s 
p o r u n d r a m a t u r g o b i e n c o n o c i d o en e l 
m u n d o l i t e r a r i o : p é r o e l l o , q u e q u i z á s 
es u n a c i r c u n s t a n c i a p u r a m e n t e c a s u a l , 
n o d e s l u c e n i r e b a j a en l o m á s m í n i m o 
e l v a l e r de l a d r a m á t i c a o b r a . 
B a r r a n c a A b a j o f u é a c o g i d a c o n e l o -
g i o s y a p l a u s o s c a l u r o s í s i m o s . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a I n -
t e r p r e t ó de m o d a a d m i r a b l e e l a p l a u d i -
do d r a m a de F l o r e n c i o S á n c h e z . 
C a m i l a Q u i r o g a , en l a R o b u s t i a n a , 
d e m o s t r ó q u e p o s é e u n t a l e n t o de p r i -
m e r o r d e n y q u e e s t á en e l p l a n o e l e v a -
d í s i m o de l a s m e j o r e s a c t r i c e s de n u e s -
t r a é p o c a . 
E n e l d r a m a , c o m o en l a t r a g e d l a , en 
l a c o m e d i a y en e l v a u d e v i l l e , l a c é l e b r e 
a r t i s t a p o r t e f i a p u e d e t r i u n f a r e i m p o -
ne r se s i n a p a r t a r s e de l a l í n e a d e l b u e n 
g u s t o y s i n a c u d i r a r e c u r s o s r e p r o b a -
b l e s . 
Sus c u a l i d a d e s de a c t r i z d r a m á t i c a 
s o n a d m i r a b l e s . E n e l ges to , en e l ade-
m á n y en l a d i c c i ó n sabe e x p r e s a r c o n 
f u e r z a s u g e s t i v a m a r a v i l l o s a l o s m á s 
d i v e r s o s e s t ados de á n i m o . A u n en 
a q u e l l o s i n s t a n t e s e n q u e p e r m a n e c e en 
s i l e n c i o , d i c e c o n s u a c t i t u d e s t á t i c a l o 
q u e p a s a en s u á n i m a . E s u n a I n t é r p r e -
t e de l a s q u e t i e n e n d e r e c h o a p a s a r a 
l a i n m o r t a l i d a d p o r l a g r a n d e z a de s u 
a r t e y p o r l a I n t e n s i d a d c o n q u e puede 
s u t e m p e r a m e n t o t r a s m i t i r l a e m o c i ó n 
e s t é t i c a . 
H o r t e n s i a Z a m o r a , en l a P r u d e n c i a , 
E n r i q u e t a C a s t e l l a n o s , en l a R u d e c i n d a , 
y D e l i a M a r t í n e z , en l a D o ñ a D o l o r e s , 
r e a l i z a r o n l a b o r m u y l o a b l e , 
H e r m i n i a M a n c i n i , a c t r i z de c a r á c t e r 
de g r a n d e s f a c u l t a d e s , q u e d o m i n a l a 
escena y q u e e s t á s i e m p r e d e n t r o de s u 
r o l e , h i z o en l a M a r t i n i a n a , a l a de s u 
t a l e n t o . 
E n r i q u e t a C a s t e l l a n o s , en l a R u d e s i n d a , 
e l D o n Z o i l o , e l a r t i s t a v a l i o s o q u e 
t r i u n f a p o r s u s b u e n a s a p t i t u d e s de ac -
t o r . 
C a m i ñ a , en e l A n i c e t o r e v e l ó q u e t i e -
n e m a g n í f i c a s c u a l i d a d e s y q u e sabe 
e m p l e a r l a s c o n c i e n z u d a m e n t e . 
M a r i o F e r n á n d e z , en e l J u a n L u i s , 
M o r a l e s , en e l B a t a r á , Z a m o r a , en e l 
G u t i é r r e z , y B a s t a r d i , en e l S a r g e n t o , 
se p o r t a r o n m u y b i e n y c o n t r i b u y e r o n 
a l b r i l l a n t e é x i t o de l a I n t e r p r e t a c i ó n 
en l a m e d i d a de s u s f u e r z a s , d e n t r o de 
l o que p e r m i t í a n h a c e r sus p a p e l e s . . 
L a p r e s e n t a c i ó n , a p r o p i a d a . 
E n s u m a : B a r r a n c a A b a j o o b t u v o u n 
s u c c é s e s p l é n d i d o , y l a I n t e r p r e t a c i ó n 
f u é ó p t i m a . 
H o y , p o r l a noche , se p o n d r á en esce-
n a E l P r o f e s o r de B u e n a s C o s t u m b r e s . 
L a m á s m a r a v i l i o s a d e t o d a s l a s p c i i c a í a s q u e h a n 
v e n i d o a C u b a s e e s t r e n a r á e í d í a 4 d e M a y o e n 
l a s T a n d a s E l e g a n t e s d e 7 ' 4 y 9% 
" C A P I T O L I O " 
i d a " 
L a v e r s i ó n p r o d i g i o s a 
d e u n p o e m a d e F i e r r e 
B e n o l t . 
U u a r e s u r r e c c i ó n d e l 
m i t o m a r a v i l l o s o d o 
A t l á n t i d a . 
Ú n a c o n s a g r a c i ó n d e l 
A r t e F r a n c é s M o d e r n o . 
U n m u s e o p r i m o r o s o 
d e A r q u i t e c t u r a e g i p c i a . 
U n a e x p o s i c i ó n m a g -
n í f i c a d e t r a j e s d e en-^ 
s u e ñ o . 
L a e x a l t a c i ó n d e l a e s -
p l é n d i d a b e l l e z a d e A n t l -
n e a . 
U n a o c a s i ó n m e m o r a -
b l e p a r a e I t r i u n f o d e f i -
« n i t i v o d e l a g r a n a c t r i z 
> o l a c a , S t a c i a N a p i e r -
k o w s k a . 
U n a h i s t o r i a d e ¿ m o -
r e s q u e e n t e r n e c e y f a s -
c i n a . 
U n a s e r i e d e a v e n t u r a s i n t e r e s a n t í s i m a s q u e t r e n e n p o r e s c e n a e l S a -
h a r a . 
U n a r e h a b i l i t a c i ó n d e l a s e x p e d i c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
U n c u a d r o a n i m a d í s i m o d e l a s c o s t u m b r e s d e l o s b e d u i n o s . 
U n r o s a r i o d e i n c i d e n t e s d e a l t í s i m a I n f l u e n c i a e m o t i v a . 
U n a v i s i ó n m á g i c a d e p a l a c i o s y j a r d i n e s e n c a n t a d o r e s . 
U n d r a m a i n t e n s o d e a c c i ó n y d e a m o r . 
L a p e l í c u l a q u e h a c o m p l e t a d o e l t r i u n f o a r r o l l a d o r d e l C i n e m a t ó -
g r a f o . 
El festival de Arquímedes Pous 
Se c e l e b r a h o y , e n P a y r e t , u n a g r a n 
t u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en h o n o r d e l p o -
p u l a r í s i m o a u t o r y a c t o r c u b a n o A r q u í -
m e d e s P o u s . 
P o u s es, en C u b a , u n o . de l o s m á s e l o -
g i a d o s s a i n e t e r o s y u n o de l o s a c t o r e s 
c ó m i c o s m á s a p l a u d i d o s . 
T i e n e u n n ú m e r o m u y e x t e n s o de 
o b r a s q u e h a n s i d o m u y b i e n a c o g i d a s 
p o r e l p ú b l i c o a f i c i o n a d o a l g é n e r o q u e 
é l c o n t a n t o é x i t o c u l t i v a . 
E l r e p e r t o r i o de s u c o m p a ñ í a es v a s -
t í s i m o . 
Sabe l l e v a r a escena c o n g r a c i a l a s 
n o t a s m á s s a l i e n t e s de l a v i d a p o p u l a r 
y l a s p r e s e n t a c o n d e s e n f a d o y n a t u r a -
l i d a d q u e e n c a n t a n a l o s a d m i r a d o r e s 
d e l s a i n e t e de a c t u a l i d a d e s . 
S u t a l e n t o p a r a e scoger l o s a s u n t o s y 
d a r l e s v i d a e s c é n i c a ; s u I n g e n i o p a r a 
p r e p a r a r s i t u a c i o n e s d i v e r t i d a s y c h i s -
t e s d e e fec to , y s u c o n o c i m e n t o d e l g é -
n e r o de t e a t r o a q u e se ded ica , l e h a n 
d a d o u n a g r a n p o p u l a r i d a d . 
L a v i s c ó m i c a q u e t i e n e y e l c o n o c i -
m i e n t o de l o s r e c u r s o s q u e se deben e m -
p l e a r p a r a c o n q u i s t a r e l a p l a u s o de l o s 
" h a b i t u é s " de s u t e a t r o , l o h a n h e c h o 
u n o de l o s a c t o r e s c u b a n o s "de m á s ca r -
t e l . " 
B i e n m e r e c e e l h o m e n a j e q u e l e h a n 
o r g a n i z a d o e l p o p u l a r a r t i s t a q u e d i r i -
g e l a C o m p a ñ í a de A c t u a l i d a d e s , 
S e r á l a f u n c i ó n de h o y u n g r a n a c o n -
t e c i m i e n t o i n d u d a b l e m e n t e . 
E n e l p r o g r a m a , q u e n o p u e d e ser 
m á s a t r a y e n t e , f i g u r a n e l e s t r e n o de l a 
ú l t i m a o b r a de P o u s : L o q u e p r o m e t i ó 
e l A l c a l d e , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n v e r -
d a d e r a e s p l e n d i d e z ; u n m o n ó l o g o I n t e -
r e s a n t í s i m o t i t u l a d o L o q u e v i en N u e -
v a Y o r k , q u e i n t e r p r e t a r á e l " s e r a t a n -
t e " , y u n a o b r a q u e h a s i d o a p l a u d i d í s i -
m a en N e w Y o r k : B r o a d w a y C a b a r e t , 
H a b r á , a d e m á s , n ú m e r o s de c o n c i e r t o . 
E l p r o g r a m a es de a q u e l l o s q u e t i e -
n e n u n a i r r e s i s t i b l e f u e r z a de a t r a c c i ó n 
p a r a l o s d i l e t t a n t i d e l t e a t r o de P o u s , 
Y t a n c i e r t o es e l l o , q u e c a s i n o q u e -
d a n y a l o c a l i d a d e s é n P a y r e t . , 
S P E C T A C U L O S 
XTACIOSTAX 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a de 
C a m i l a Q u i r o g a p o n d r á en e scena e s t a 
noche , en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l a co -
l m e d i a en t r e s ac to s , de A r m o n t y G e r -
b i d o n , a d a p t a c i ó n de J u l i o P . E s c o b a r , 
I t i t u l a d a E l p r o f e s o r de b u e n a s c o s t u m -
¡ b r e s . , c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
M a r í a . C a m i l a Q u i r o g a . 
A m e l i a , M a r í a G o i c o e c h e a . 
N é l l d a . H o r t e n s i a Z a m o r a . 
B e r n a r d a . D e l i a M a r t i n e z . 
J u a n a : E u g e n i a A l v a r e z . 
B e r t a : E l s a R o b l e s . 
K s t a n i s l a o : J o s é O l a r r a . 
R o b e r t o : M a r i o F e r n á n d e z , 
L a n d i v a r . E n r i q u e A r e l l a n o , •< 
R a m í r e z : E n r i q u e S e r r a n o . 
F l o r e n t i n o : S i l l o M a i a n l . 
A u g u s t o : A l b e r t o M o r a l e s . 
U n s o l d a d o : J o s é P é r e z . 
L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s p o r 
u n c u a r t e t o d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o a r -
g e n t i n o R o b e r t o T a c c h I . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d o s pe -
s o s . 
¥ ^ * 
HX, P E S T X V A Ü D E P O U S B K P A Y -
R E T , 
E s t a n o c h e se c e l e b r a r á en e l T e a t r o 
P a y r e t l a a n u n c i a d a f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a o r g a n l a a d a en h o n o r d e l a p l a u d i -
do a c t o r y a u t o r c u b a n o A r q u í m e d e s 
P o u s , 
P o r l a s n u m e r o s a s s i m p a t í a s c o n q u e 
d i c h o a r t i s t a c u e n t a en e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o , p u e d e a s e g u r a r s e q u e s u s e r a t a 
d o n o r e r e s u l t a r á u n e s p l é n d i l o s u c c é s 
a r t í s t i c o y s o c i a l . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s t a f u n -
c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
L a h u m o r a d a l í r i c o - b a i l a b l e en u n ac -
t o y se is c u a d r o s , l e t r a de P o u s y m ú -
s i c a d e l m a e s t r o M o n t e a g u d o , B r o a d -
w a y C a b a r e t , o b r a e s t r e n a d a e n N u e v a 
Y o r k c o n b r i l l a n t e é x i t o . 
E s t r e n o d e l m o n ó l o g o de P o u s t i t u l a -
do L o q u e v i en N e w Y o r k , 
E s t r e n o de l a s e m l r e v i s t a c ó m l c o - l l -
co b a i l a b l e , en u n a c t o y c i n c o c u a d r o s , 
l e t r a de P o u s y m ú s i c a de M o n t e a g u d o , 
t i t u l a d a L o q u e p r o m e t i ó e l A l c a l d e , en 
c u y a ' i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r t e t o -
dos l o s a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a q u e d i -
r i g e A r q u í m e d e s P o u s , 
P a r a e s t a o b r a h a p i n t a d o c i n c o m a g -
n í f i c a s d e c o r a c i o n e s e l n o t a b l e e s c e n ó -
g r a f o N o n o V . N o r i e g a , 
* * * 
K A » » 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es de m o -
d a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a d o b l e se p o n d r á 
en escena l a h u m o r a d a E l T e n o r i o M u -
s i c a l y se p r e s e n t a r á P a s t o r a I m p e r i o 
c o n n u e v o s n ú m e r o s de s u e x t e n s o r e -
p e r t o r i o . 
E n s e g u n d a s e c c i ó n e spec i a l , e l s a i -
n e t e E l O t e l o d e l B a r r i o y E n s e ñ a n z a 
L i b r e . 
E l p a p e l de P u r a e s t a r á a c a r g o d e l a 
g e n i a l a r t i s t a P a s t o r a I m p e r i o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a n d a 
d o b l e c u e s t a u n peso 20 c e n t a v o s ; y p a -
r a l a t a n d a e s p e c i a l u n peso 50 c e n t a -
v o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e s t r e n a r á l a ope -
r e t a L a A l s a c i a n a , c o n l a q u e d e b u t a r á 
l a t i p l e c u b a n a . M a r í a A d a m s , 
E n b r e v e h a b r á dos e s t r e n o s : l a ope -
r e t a E l U l t i m o V a l s y l a z a r z u e l a t i t u -
l a d a C h a u f f e u r , a M a r t í . 
«• * « 
C A P I T O U C O 
l i a A r g e n t l n l t a 
A l a s t a n d a s e l e g a n t e s de C a p i t o l i o , 
e n q u e a c t ú a l a g e n i a l b a i l a r i n a y c a n -
c i o n i s t a E n c a r n a c i ó n L ó p e z , L a A r g e n -
t i n i t a , a s i s t e n u m e r o s o p ú b l i c o . 
H a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n l a m a e s t r í a de l a e n c a n t a d o r a a r -
t i s t a en e l m a n e j o de l a s c a s t a ñ u e l a s . 
E s L a A r g e n t i n i t a u n a de l a s a r t i s -
t a s m á s n o t a b l e s en s u g é n e r o . 
Su m a g n é f i c o t r i u n f o de a y e r e s t á 
p l e n a m e n t e j u s t i f i c a d o . 
H o y a c t u a r á l a g r a n d a n z a r i n a e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a . 
C o n u n v a r i a d o p r o g r a m a en e l q u e 
f i g u r a l a r u m b a l u c u m í que t a n t o s ce-
l e b r a c i o n e s l e h a v a l i d o . 
c h o ! , de l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a n o -
t a b l e a c t r i z J u n e C a p r l c e , 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s y t r e s c u a r -
t o s y de l a s o c h o y m e d i a , a m e n i z a d a 
p o r l a o r q u e s t a , se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
d r a m á t i c a P e c a d o de a m a r , p o r l a g r a n 
a c t r i z L i a M a r á . 
P r e c i o de l a l i m e t a p a r a l a t a n d a de 
l a s o c h o y i n e d i a : 30 c e n t a v o s . 
E l D í a da E s p a ñ a e n e l C a p i t o l i o 
M a ñ a n a s á b a d o , e n t r e o t r a s n o v e d a -
des, se c e l e b r a r á en e l T e a t r o de S a n t o s 
y A r t i g a s e l D í a de E s p a ñ a , c o n p e l í c u -
l a s e x c l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l a s . 
E s e h o m e n a j e a l a i n d u s t r i a c i n e m a -
t o g r á f i c a d e l a M a d r e P a t r i a s e r á en l a 
t a n d a de l a s o c h o y m e d a de l a n o c h e , 
p r o y e c t á n d o s e l a p r i m o r o s a c i n t a t i t u -
l a d a F l o r de E s p a ñ a , 
ñ á m e n t e e s p a ñ o l ; L a v / r l 0 ^ ^ ^ b e r l , q u e c o p i a los rbena ^ Ke»,,. 
t a l l e s de l a cas th fa ^ 8 ^ W ^ 
L a s e g u n d a fune j f tn * , 
N i ñ o s , i n a u g u r a d o ^ n ^ ^ o „ 
e l p a s a d o d o m i n g o , en J ^ l a n u 1 * ^ 
e f e c t u a r á m a ñ a n a B á b J d ^ ^ U o U ^ 
g u í e n t e p r o g r a m a . BaDaao, c^Uo , ^ 
S i n f o n a p o r l a 'orouetif*. 
E s t r e n o ^ - o » " V * " ? 8 * » 
g r a n a c t o . . 
E s t r e n o de l a z a r z ú e ü 
en u n a c t o , d i v i V i i / i ^ " ^ r * . d« 
H a r o l d L l o y a T * ^ c a * 
d i v i d i d o s ^ 
La Argentinita 
E n c a m a c i ó n L ó p e z , l a A r g e n t i n i t a , 
h a o b t e n i d o en e l T e a t r o C a p i t o l i o e l 
m á s r u i d o s o de l o s t r i u n f o s . 
A y e r , p o r l a t a r d e y p o r l a noche , c o -
m o e l d í a d e l d e b u t , se v i ó c o n c u r r i d í s i -
m o e l e l e g a n t e t e a t r o de S a n t o s y A r -
t i g a s . 
U n a n u t r i d a y b r i l l a n t e r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a h i g h l i f e h a b a n e r a a c u d i ó a 
v e r y a o í r a l a g e n t i l b a i l a r i n a y t o n a -
d i l l e r a q u e v i e n e p r e c e d i d a de t a n t a f a -
m a , ' 
E l r e n o m b r o d e L a A r g e n t i n i t a — c o -
m o d e c í a m o s a y e r — n o se debe a l e l o g i o 
e x a g e r a d o , s i n o q u e se b a s a en e l " v e r -
d a d e r o m é r i t o " de s u s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
Sus b a i l e s , s u s c a n c i o n e s , sus p a r o d i a s , 
s u s t o n a d i l l a s , p o r e l p o d e r de s u s c u a -
l i d a d e s de a r t i s t a , s u g e s t i o n a n a l p ú b l i -
co y l o d o m i n a n I n m e d i a t a m e n t e . 
E l t r i u n f o de L a A r g e n t i n i t a en e l 
C a p i t o l i o e r a e s p e r a d o p o r c u a n t o s co-
n o c í a n s u a r t e de b a i l a r i n a y c a n c i o n i s -
t a y sus g r a n d e s é x i t o s en E s p a ñ a y en 
M é j i c o . , i 
SoBé I i ó p e z O o l d a r & B . 
T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n T e l f . A - 4 3 2 1 
L ü N f S I M A Y O A c o N T E a m E N r o L U N E S I M A Y O 
M A R T E S 2 t e a t r a l M A R T E S 2 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
D e l a m a r a v i l l o s a c i n t a 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
( T h e T h r e e M u s k e t e e r s ) 
V e r s i ó n e x a c t a ( l a ú n i c a c o m p l e t a ) d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l 
m i s m o n o m b r e d e l i n m o r t a l A . D u m a s ( p a d r e . ) 
E x h i b i c i ó n d e l o s c a p í t u l o s . 
í . — - L A P O S A D A D E M E U N G 
I I . — L O S M O S Q U E T E R O S D E L R E Y , 
L a c o r t e d e l R e y L u i s X I I I , c o n s u s i n t r i g a s . L a s b r i l l a n t e s e p o -
p e y a s de e s a é p o c a m e m o r a b l b e d e l a h i s t o r i a d e F r a n c i a , t o d o p a -
s a r á p o r e l l i e n z o e n 12 h e r m o s o s c a p í t u l o s . 
L O S M A S R E N O M B R A D O S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N -
C E S A , E S T A N H E C H O C A R G O D E L O S P R I N C I P A L E S P A P E -
L E S E N E S T A S U B L I M E P R O D U C C I O N D E L A R T E C I N E M A T O -
G R A F I C O . » 
" A T L A N T I D A " 
q u e h a a s o m b r a d o a l p u e b l o p a r i s i n o c o n e l p o r t e n t o d e s u s e s c e n a s , 
a s o m b r a r á a l a H a b a n a t a m b i é n . 
E s t a m o s a p u n t o d e c o n o c e r l a o b r a m á s g r a n d i o s a q u e se h a p r o y e c -
t a d o e n C u b a . 
N A D I E D E B E D E J A R D E C O N O C E R E L T R A S U N T O D E U N A D E 
L A S N O V E L A S M A S I N T E N S A S D E L A E P O C A . 
8 2 9 6 l d - 2 8 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
G r a n o r q u e s t a . E n g l i s h t i t l e s . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a 
C A R I B B E A N F I L M C o . — A N I M A S 
C 3 2 8 9 l d - 2 ^ 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s . 
H o y , V i e r n e s 2 8 , H o y 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 
5 y % y 9 y Ve, G R A N D I O S O E X I T O 
D E L A C E L E B R E D A N Z A R I N A Y 
C A N C I O N I S T A E S P A Ñ O L A , 
L a A r g e n t i n i t a 
d e c u y a e m i n e n t í s i m a a r t i s t a s e h a 
d i c h o : 
P o r Z a m a c o i s , q u e es l a e s p l é n -
d i d a m u j e r d e p i é s d e o r o . 
P o r l o s Q u i n t e r o , q u e e s l a e n -
c a r n a c i ó n d e u n s u s p i r o . 
P o r C a s e r o , q u e e s u n a s v e c e s v e r -
b e n a y o t r a s r o m e r í a . 
P o r B e n a v e n t e , q u e e s e l p o r t e n t o -
so f e n ó m e n o d e l a A r m o n í a . 
P o r J o s é F r a n c é s , q u e e s l a m á s 
m a r a v i l l o s a d a n z a r i n a d e E s p a ñ a . 
P o r L u i s d e T a p i a , q u e n a d i e c o m o 
e l l a s a b e t o c a r l a s c a s t a ñ u e l a s . 
P o r t o d o s , q u e e s l a a r t i s t a d e 
m á s t a l e n t o d e E s p a ñ a . 
N U E V O P R O G R A M A C O N L A 
R U M B A L U C U M I , G R A N D I O S A 
C R E A C I O N D E L A A R T I S T A . 
M A Ñ A N A , S A B A D O - D E M O D A , E N L A T A N D A D E L A S O C H O Y M E -
D I A , C E L E B R A C I O N D E L D I A D E E S P A Ñ A , C O N L A P R O Y E C C I O N 
D E L A P R E C I O S A P E L I C U L A E S P A Ñ O L A : 
" F l o r d e E s p a ñ a " , p o r E l e n a C o r t e s i n a . E l ú n i c o f o t o d r a m a e s p a ñ o l 
q u e h a s i d o p r o y e c t a d o t r i u n f a l m e n t e e n t o d o e l m u n d o . C o n e s c e n a s d e 
l a " L a v e r b e n a d e C h a m b e r í " u n t r a s u n t o g r á f i c o a n i m a d o d e l a f a -
m o s a f i e s t a m a d r i l e ñ a . 
" L a c a r a d e D i o s " , 
" C o r r i d a d e t o r o s r e g i a " e n l a P l a z a d e M a d r i d e n o c a s i ó n d e l b e n e f i c i o 
d e l d i e s t r o " J u n c a l e s , c o n l a a s i s t e n c i a d e SS . M M . l o s r e y e s d e E s p a ñ a . 
M a ñ a n a * d o m i n g o , se r e p e t i r á e l p r o g r a m a e n l a m i s m a t a n d a . 
E N L A ^ Í T A N D A S D E L A S C U A T R O D E L A T A R D E : S E G U I D A F U N -
C I O N D E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S , P O R L A C O M P A Ñ I A ^ í N F A N T I L 
D E L M A E S T R O P A S T O R T O R R E S . 
E s t r e n o d e l a z a r z u e l a d e m u ñ e c o s . 
P i n o c h o e n J a u j a 
L u j o s o s d e c o r a d o y v e s t u a r i o . V a r i e d a d e s a l f i n a l p o r l a C o m p a ñ í a . 
E l d o m i n g o , n u e v a s f u n c i o n e s e n l a s t a n d a s d e 2 y 3 l 4 y 4 p m 
E L D I A 4 D E M A Y O , E S T R E N O D E L A M A S M A R A V I L L O S A P E L I C U -
L A Q U E H A V E N I D O A C U B A : 
L A N T I D A " 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l p o e m a d e F i e r r e B o n o i t . 
C 3 2 9 5 
E l p r o g r a m a de p e l i c n l a s 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , de 
l a s c u a t r o y de l a s s i e t e y m e d a se p a -
s a r á l a d e l i c i o s a c o m e d i a l O h , m u c h o -
B E T T Y ( M P S O N 
l a s u b l i m e p r o t a g o n i s t a d e 
P r i s i o n e r o s 
d e A m o r 
n o s c o n t a r á d e s d e l a p a n t a l l a d e 
C A M P 0 4 M O R 
l o q u e n o s s u c e d e c u a n d o s o m o s 
P r i s i o n e r o s 
d e A m o r 
M a y o l o y 2 . 
c 3 2 6 4 T d - 2 8 
E S T R E N O 
5 % 
S á b a d o 2 9 ESTRENO 
D o m i n g o 3 0 
T A N D A S E L E G A N T E S 
T a n b e l l a c o m o a d m i r a b l e a r H s l a ; e n e l p r e -
c i o s o m e l o d r a m a p l e t ó r i c o ^ d e s i t u a c i o n e s 
e d m i c o - d r a m a t í c a s d e i n t e n s o a i g j u m e n k ó , 
t i t u l a d o : 
C u p i d o " 
« I N C O G K I T i 
( D O N ' T G E T P E R S O N A L ) 
T A N D A T A N P i 
H O Y 
V i e r n e s 2 8 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a d e a m o r y a v e n t u r a s p e l i g r o s a s , c reac ión 
d e l n o t a b l e a c t o r 
H O O T -
T i t u l a d a ; 
" A c c i ó n E n é r g i c a " 
( A c t i o n ) 
E x h i b i c i ó n d e l a e s p e c t a c u l a r e i n t e r e s a n t e p e l í c u l a . 
" L O S A S T U R I A N O S E N fflARRÜECOy 
• — T — . 
P r e s e n t a c i ó n d e 19,3 h e r m a n a s 
T h e d a y V e r a W A Y t R E N S K Y 
S e d u c t o r a s i n t é r p r e t e s d e 
D A N Z A S C L A S I C A S B A I L E S M O D E R N O S 
B o n i t o D e c o r a d - G r a n o r q u e s t a . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
L U N E T A S $0.60. 
8 S - P I 
1 d - 2 8 í 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M A R I O N 
R I V A S Y C a . , p r e s e n t a n h o y , v i e r n e s 2 8 , a l a s i n r i v a l F r a n c e s c a 
B e r t i n i e n s u r e g i a s u p e r p r o d u c c i ó n b a s a d a e n l a f a m o s a o b r a 
d e V i a n c h i y V i v a n t t i t u l a d a M a r i ó n , e n e l g r a n c i n e 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
o 3 2 9 2 
^ 2 9 
A N O A C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . P A G ! N A N U E V E 
. « n h o en J a u j a , a d a p t a c i ó n de G ó m e z 
« o r r o m ú s i c a d e l m a e s t r o R e i n o s o y 
b r a c i o de C a ñ e l l a s . 
decora" de v a r i e d a d e g p 0 r i a C o m p a -
ñ ía de l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s 
p r e c i o de l a l u n e t a : s e sen t a c e n t a -
v o s . 
A t l á n t l d a 1 
t a m a r a v i l l o s a , v e r s i ó n d e l p o e m a de 
ü . i ' r r e B e n o i t , A t l á n t i d a , s e r á e s t r e n a d a 
i n í a 4 de m a y o , en l a s t a n d á s e l e g a n -
*ts de l a s c i n c o y c u a r t o ^ de l a s n u e v e 
y h a b l a n d o de e s t a n o t a b l e p r o d u c c i ó n 
• - . f f . m a t o f r r á f i c a c o n l o s s e ñ o r e s S a n t o s 
A r t i e a s , é s t o s a f i r m a r o n q u e p a r a d i -
y v , f V i n t a n o h a b l a m á s e l o g i o j u s t o q u e i 
1 que h a g a e l p ü b l i c o c u a n d o se e s t r e - , 
h a y n e c e s i d a ú de a n u n c i a r m á s j 
nup e l t í t u l o y l a f e c h a d e l e s t e n o . , 
^ __Kl t r u e f o , c o n t i n u ó d i c i e n d o e l se- ¡ 
« n r S a n t o S v e n d r á ' e n c u a n t o a p a r e z - | 
^an en l a p a n t a l l a l a s p r i m e r a s esce-
nas do l a i n t e r e s a n t e c i n t a . 
Y s e r á u n t r i u n f o m a g n í f i c o de l a c i -
n e m o t o g r a f í a n a c i o n a l . 
i r i r i r 
c a m p o a m o » 
T h e d a y V e r a U l a y e r e n s k y 
F n las t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y 
^ i i a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a de h o y , 
v i e rnes de m o d a , se p a s a r á en e l t e a t r o 
^ t . ^ n n n . m o r l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
S E E L E R E Ü L E R C O 
s 
P a r a 
F á b r i c a s 
d e 
I 
G A S E O S A S , 
R E F R E S C O S 
L I C O R E S Y 
£ N S 
P E R F U M E S 
A R T I C U L O S P A R A D U L C E R I A S 
O B R A P I A , 5 8 . — A P A R T A D O , 9 2 . 
T E L E F O N O S M - 6 9 8 0 - M - 6 9 8 9 , H A B A N A . 
r a m p o a  m a g n í t 
Acc ión e n é r g i c a , de l a q u e es p r o t a g o -
rTista e l n o t a b l e a c t o r H o o t G i b s o n . 
A c c i ó n e n é r g i c a es u n s e n c l l o e i n t e n -
0 d r a m a de l a v d a en l a s l l a n u p a s d e l 
Oeste a m e r i c a n o , p i c t ó r i c o de a v e n t u -
ras i n t e r e s a n t e s en l a s que. e l a m o r Jue-
ga p r i n c i p a l p a p e l . 
E n ' l a s m i s m a s t a n d a s se p r o y e c t a r a 
l a m a g n í f i c a c i n t a " tomada en l o s c a m -
oos de b a t a l l a de A f r i c a , t i t u l a d a L o s 
a s t u r i a n o s en M a r r u e c o s . 
D e s p u é s h a r á n su p r e s e n t a c i ó n l a s 
h e r m a n a s T h e d a y V e r a M a y e r e n s k y , 
ce lebradas i n t é r p r e t e s de d a n z a s c l á s i -
cas y b a i l e s m o d e r n o s . 
L í n e a de l a M u e r t e , p o r P r a n k M a y o 
E s t a n o t a b l e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a se p a s a r á en l o s t u r n o s de l a s 
once, de l a u n a y m e d i a , de l a s c u a t r o * 
de las se is y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
^ B n l a s d e m á s t a n d a s , l a s c i n t a s c ó -
micas Que v i v a e l f o o t b a l l . N o j u e g u e s 
a l pocker , e l d r a m a L a r e c o m p e n s a d e l 
g u a r d i a , e l e p i s o d i o o c t a v o de l á s e r i e 
Gas m o r t í f e r o , t i t u l a d o P e l i g r o s i n i e s -
t ro , y l a s N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s 
n ú m e r o 86 . * ^ , • 
M a ñ a n a , e s t r e n o de C u p i d o i n c ó ó g n j -
to p r e s e n t a c i ó n de l a s h e r m a n a s M a y e -
r e n s k y en l a s t a n d a s de l a s c i n c o y 
cuar to y de l a s n u e v e y m e d i a . 
Se p a s a r á t a m b i é n l a c i n t a de L o s as-
t u r i a n o s en M a r r u ^ 3 0 £ w 
A l i H A M B B A 
P r i m e r a t a n d a L a n i ñ a b o b a . 
Segunda : E s e es m i h o m b r e . 
T e r c e r a : E l O t r o Y o . 
P r o n t o , e s t r e n o de L o s M i s t e r i o s d© 
l a H a b a n a . 
4 ¥ * 
LOS D I A S E S P A Ñ O L E S EN" P A Y R E T 
M a ñ a n a c a m i e n z a n l o s d í a s e s p a ñ o l e s 
en el T e a t r o P a y r e t . 
Se e j e h i b i r ú n m a g n í f i c a s c i n t a s , t r a í -
das e x p r e s a m e n t e p f t r a se r e s t r e n a d a s 
en l a H a b a n a . 
Se c e l é b r a r á n c u a t r o f u n c i o n e s en l a s 
que c o n o c e r á e l p ú b l i c o l o s p r o g r e s o s 
a lcanzados p o r l a i n d u s t r i a c i n e m a t o -
g r á f i c a en E s p a ñ a . 
P r i m é r o , v e r á n l o s e s p e c t a d o r e s a l 
Rey ' de cerca , en s u s f u n c i p n e s de so-
berano, l l e g a n d o a l Senado, a c o m p a ñ a d o 
de l a R e i n a y a l a s t r o p a s R i n d i e n d o 
honores . 
D e s p u é s , l a g r a n f i e s t a n a c i o n a l es-
p a ñ o l a : u n a c o r r i d a de t o r o s , en l a q u e 
• toman p a r t e l o s g r a n d e s d i e s t r o s Jose -
l i t o y B e l m e n t e . 
L a t e r c e r a c i n t a d e l p r o g r a m a de m a -
ñ a n a es e l c i n e d r a m a en cuar t ro a c t o s 
t i t u l a d o V í c t i m a de l O d i o , p o r l a m a l o -
g rada a c t r i z C a r m e n O t e r o E v a C a m a -
c h o ) . 
L a ú l t i m a s e r á e l a c o n t e c i m i e n t o de 
l a noche: e s t r e n o de l a ' c i n t a L a V e r b e -
na de l a P a l o m a , b a s a d a en e l i n m o r t a l 
s a í n e t e de R i c a r d o de l a V e g a . 
L o s p r i n c i p a l e s e s c r i t o r e s y a r t i s t a s 
de E s p a ñ a h a n h e c h o g r a n d e s e l o g i o s 
de e s t a c n t a . i 
Q u e d a n y a pocas l o c a l i d a d e s en P a y -
r e t p a r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
¥ •¥• ¥ 
F A U S T O 
T a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y de ! 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a i n t e r e s a n t e j 
c i n t a de P a r a m o u n t en seis a c t o s t i t u -
l a d á C h a p a d o a l a a n t i g u a , p o r e l g r a n i 
a c t o r C h a r l e s R a y . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : l a c i n t a ; 
en seis a c t o s de l a q u e es p r o t a g o n s t a 
la» n o t a b l e a c t r i z D o r o t h y D a l t o n , t i t u - • 
l a d a M e d i a h o r a . 
T a n d a de l a s s i e t e y » m e d i a : . u n a g r a -
c i o s a c i n t a c ó m i c a . 
• • * 
V E B D T T H - , 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y es 
m u y v a r i a d o . 
T a n d a de l a s s i e t e p e l í c u l a s c ó m i c a s . : 
T a n d a de l a s o c h o : l a o b r a en c i n c o 
a c t o s t i t u l a d a C u a n d o u n h o m b r e a m a , 
p o r E a r l e W i l l i a m s . 
T a n d a de l a s n u e v e : E l A v e n t u r e r o , 
c i n t a d r a m á t i c a en s i e t e a c t o s p o r L i s - . 
s y L y n d . 
T n d a de l a s d i e z : L o s j u g a d o r e s , p o r ! 
l o s f a m o s o s a a r t s t a s E l s i e P e r g u s o n y 
H a r r y M ó r e y . 
D o s t a n d a s : l u n e t a 20 c e n t a v o s ; f u n -
c i ó n c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , t r e i n t a 
c e n t a v o s . ir ir 
XIAXMTO 
C o n t i n ú a n t r i u n f á r i d o en R i a l t o L o s 
V i v e s k y s , c e l e b r a d o n ú m e r o de v a r i e d a -
d e s . 
E s t o s a r t i s t a s son m u y a p l a u d i d o s 
d i a r i a m e n t e p o r s u e s p l é n d i d a a c t u a -
c i ó n . 
H o y se p r e s e n t a r á n en l a s t a n d a s de 
l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . 
E n es tas t a n d a s se e x h i b i r á t a m b i é n 
l a c i n t a t i t u l a d a S u s e ñ o r y d u e ñ o , p o r 
A l i c e J o y c e . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o y de 
l a s o c h o y m e d i a : V e n c i e n d o a l d e s t i n o , 
p o r H a r r y M o r e y . 
• • • 
r o x i i r o s 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , de . l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a c i n -
t a de C h a r l e s R a y Q u é t i e m p o s a q u é -
l l o s ! • • y 
T a n d a s dei l a s dos, de l a s c u a t r o , de 
l a s se is y m e d i a y de l a s ocho y m e d i a : 
L o q u e h a c e e l a m o r , p o r E d n a M u r -
p h y . 
C O N C O R D I A 
M u y i n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de h o y . 
Se e x h i b i r á n l a g r a c i o s a c o m e d i a de ! 
O w e n M o o r e y C a t e h r i n e P e r r y , D i v o r - i 
c i ó de c o n v e n i e n c i a y e l m a g n í f i c o d r a -
m a de N o r m a T a l m a d g e ; R e c u r s o s u -
p r e m o . 
E s t a s m a g n i f i c a s c i n t a s y e l a t r a c t i -
v o de u n a b u e n a o r q u e s t a son s u f i c i e n -
t e m o t i v o p a r a q u e e l C i n e C o n c o r d i a 
t r i u n f e de m a n e r a d e c i s i v a . -
• • • 
M A X I M 
T a n d a de l a s . s ie te y med ia :1 E l c h a u -
f f e u r e n d i a b l a d o . 
' T a n d a de l a s o c h o y m e d a : L a d o n c e -
l l a d e l O e s t e . 
ESE 
v i ú e a l a j f é a b a n c t 
R E C I B I O O S N U E V O S E S T I L O S P A R A V E R A N O 
P A L M - B E A C F 
D R I L B L A N C O 
S E D A C H I N A 
T a m b i é n H e m o s R e c i b i d o l e v o s E s t i l o s p a r a J o v e n c i í o 
M o n t e v A g u i l a 
C 3 2 8 5 1(1-28 
c u a t r o y de c u a t r o 
C U R A C I O N P R O N T A ¥ S E G U R A 
CON L A S 
P A S T I L L A S ^ D r . A N D R E U 
D e v e n t a e a t o d a s l a s F a r m a c i a ? 
L o s q u e t e n g a n ^ ^ £ 1 ^ P H I ^ I ^ o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L a b e b é 
m i l l o n a r i a . 
•A- * 
T R I A N O IT 
F u n c i ó n de m o d a . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o : L a d a n z a de l o s m i l l o -
nes, p o r F a t t y A r b u c k l e . t 
T a n d a de l a s o c h o : E s p u m a s a n g r l e n -
| t a . 
•* * • 
I . A B A 
M a t i n é e s de u n a 
a s e i s . 
Se p a s a r á n c i n t a s ^ c ó m i c a s r se e s t r e -
n a r á n l a s c i n t a s E v i d e n c i a s f l a m í g e r a s , 
en c i n c o ac to s , p o r * H a r r y M o r e y ; e l 
e p i s o d i o 1 ^ de E l m i s t e r i o d e l d i a m a n -
te y L a sospecha , é n s ens ac to s , p o r 
A n i t a S t e w a r t . 
T a n d a de l a s s i e t e : e p i s o d i o 14 de E l 
m i s t e r i o d e l d i a m a n t e y c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a de l a s o c h o : L a s o s p e c h a . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E v i d e n -
c i a s f l a m í g e r a s y e p i s o d i o 14 de E l m i s -
t e r o d e l d i a m a n t e . 
T a n d a de l a s d i ez y m e d i a : L a sos-
p e c h a . 
í • • • 
XÜKFSSXÓ 
T a n d a de l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
o c h o : L a b e b é m i l l o n a r i a , p o r G r a c e 
D a r m o n d . s 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
n u e v e : e s t r e n o de L a d ó n c e l l a d e l Oes -
• 
Q u e d a V d . I n v i t a d o 
Sea o no asociado de esta Empresa, le rogamos con-
curra el próximo domingo día 30 de Abril, a las 10 de la 
mañana, a la esquina de Torrecilla y Pasaje de la Planta, 
frente al Paradero de Samá, en Marianao. 
En ese lugar será usted obsequiado y presenciará la 
entrega que haremos, ante un Notario y por Escritura Pú-
blica, a la señora Andrea Meireles, vecina de Rayo, 18, 
Habana, de una espléndida casa de mampostería que pa-
ra ella hemos construido con un costo de $3,000.00 y 
otra de $1,500.00 al señor Manuel Campos, vecino de M, 
entre 21 y 23, Vedado. 
La señora Meireles recibe la propiedad de esa casa, 
sólo por $13 que tenía abonados, a cuenta de su contrato, 
cuando éste fué amortizado. 
El señor Campos recibe la propiedad de su casa, por 
| él solo costo de $1 que tenía abonado, a cuenta de su 
cohtrato, cuando éste fué amortizado. 
N o P a g u e A l q u i l e r 
Si es usted pobre puede obtener efi propiedad, por 
Escritura Pública, una de estas casas, por sólo $ I MEN-
• SUAL, hasta que sea amortizado su contrato. 
Si usted dispone de poco dinero puede adquirir 
alguna de estas casas, en seguida, abonando al contado 
sólo la cuarta parte de su valor, y una vez terminada su 
fabricación y entregada a usted por Escritura Pública, la 
terminará de pagar a razón de $20.00 al mes, sin interés. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODA LA REPUBLICA. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
S . A . 
S a n R a f a e l ^ - T e l é f o n o A - 9 0 I 3 
H A B A N A 
' j j y ^ l i c i l l a r n o s A g e n t a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
T d - 2 8" 
te , p o r E i l e e n P e r c y . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s d i e z : E l c h a u f f e u r e n d i a b l a d o , p o r 
T o m M i x . • , 
• ¥ • * • • ¥ • 
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T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e »y c u a r t o : e s t r e n o de l a c i n t a en 
se is a c t o s , p o r F a t t y A r b u c k l e , t i t u l a -
da L a d a n z a de l o s m i l l o n e s . 
T a n d a de l a s o c h o : E l Conde I m p r o -
p i o , p o r L u s B e n n i s s o n . 
• • • 
E l g o l p e m a e s t r o , p o r el g r a n a c t o r 
E a r l e W i H i a m s . 
L a ú l t i m a h ^ r a , p o r . C o r i n n e C r i f f i t h . 
L a f u g a de l a c á r c e l de o ro , p o r C o n -
r a d o V e i d t . 
M a t i q é e c o r r i d a : t r e i n t a c e n t a v o s ; 
f u n c i ó n n o c t u r n a c o r r i d a , c u a r e n t a c en -
t a v o s . 
* • 
w h . s o i í 
T a n d a s de l a s dos?', de l a s c i n c o y m e -
d i a y de l a s debo y c u a r t o : E l P r f n c i -
y a k a w a . 
. r t o y de l a s 
l a i n t e r e s a n -
m a t r i m o n i o . 
pe I l u s t r e , p o r Sess 
T a n d a s de l a s t res , y cu 
n u e v e y m e d i a : e s t r e n o de 
t e c i n t a H o m b r e , m u j e r 3 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
T a n d a de l a s s i e t e : Se n e c e s i t a u n 
m a r i d o , p o r B i l l i e B u r k e . • • • 
c i n c o y f T a n d a & de l a s dos, de las 
| c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o de l a co 
j m e d i a L a i m p r u d e n t e p r u d e n c i a , p o r 
i B i l l i e B u r k e . 
T a n d a s de l a s t r e s "y1 c u a r t o , de l a s 
I s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i ez y 
¡ c u a r t o : e s t r e n o de C o n o z c a a sus h o m -
¡ b r e s , p o r P e a r l W h i t e . 9 
i T a n d a de l a s se is y t r e s c u a r t o s : L a 
E s p o s a . 
* * • 
í B E N E F I C I O X>K XiA C O N E E E E N C I A 
j D E C A B A L L E J O S S E S A N V I C E N -
T E D E P A U L . 
c e l e b r a r á en e l 
I L a X a c i ó n , p e r i ó d i c o c u a s i g u b e r - j 
¡ n a m e n t a l , a b o g a e n s u ú l t i m o n ú m e -
| r o p o r q u e se p r o t e j a n l a s i n s t i t u c i o - j 
j n e s f i l a n t r ó p i c a s , p e r s i g u i e n d o áíl ! 
m i s m o t i e m p o a l a m e n d i c i d a d " p o r I 
o f i c i o " q u e p u l u l a p o r t o d o s l o s á m - 1 
( b i t o s d e e s t a c a p i t a l , ^ l u y r a z o n a b l e j 
l a p e t i c i ó n d e l c o l e g a . . l 
• ¿ P e r o a q u i é n o a q u i é n e s s e l 
j d i r i g e d i c h o p e r i ó d i c o ? 1 
j S u p o n e m o s q u e s e r á a l q u e 
: s o p o r t a n c o n t r a s u v o l u n t a d t a l e s 
' l a c r a s — a l p u e b l o . 
C r e e m o s q u e s u c o n s e j o v a y a d i -
r i g i d o a l u g a r m á s a l t o t o d a v í a . 
Q u i z á s s i a l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n . 
P a l o s d e c i e g o , se l l a m a e s t o e n 
l e n g u a j e y u l g a r . . . . . O m á s e x a c t a -
m e n t e a u n : " u n t i r o p o r l a c u l a t a " 
« * « 
E l H e r a l d o d e C u b a t r a e a y e r e n I 
s u p r i m e r a p l a n a e l r e t r a t o d e D o n 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s , a c t u a l j 
y f u t u r o A l c a l d e d e l a H a b a n a . 
E l o g i a e l c o l e g a l i b e r a ] l a h i s t ó r i c a 
f i g u r a p o l í t i c a d e D o n M a r c e l i n o 
m a r a v i l l o s a m e n t e . 
E n t r e o t r a s c o s a s a c e r c a d e e s t a 
p e r s o n a l i d a d , d ' ice e l c o l e g a l i b e r a l , 
p o r e x c e l e n c i a : 
" D o n M a r c e l i n o es n n h o m b r e s u -
p e r i o r . D e s d e m u y t e m p r a n a e d a d , 
e n s u p u e b l o n a t í i l S a n c t i S p í r i t u s , 
e m p e z ó a d e m o s t r a r u n a r a r a e n e r -
g í a y u n a f i r m e v o l u n t a d , l i r a 
h o n r a d o , a c t i v o , l a b o r i o s o , y d e s d e 
m u y j o v e n , b a i l a r o n s u s c o n d i c i o n e s 
d o h o m b r e r e c t o y d e e x c e l e n t e a d -
m i n i s t r a d o r d e b i e n e s a j e n o s . 
C é s p e d e s h a b í a l a n z a d o d e s d e Y a -
r a cil r e t o m a g n í f i c o a l c o l o n i a j e . D í a z 
d e V i l l e g a s , p o r s u e x t r e m a d a j u v e n -
t u d , n o p u d o l a n z a r s e a l a m a n i g u a 
h e r o i c a , p e r o d e m o s t r ó s u a m o r a 
l a c a u s a r e v o l u c i , o n a r i a , s i e n d o p e r -
s e g u i d o p o r e l c o l o n i a j e . F i r m a d a l a 
t r e g u a d e l Z a n j ó n se a f i l i ó ^ i l P a r t i -
d o A u f o n o m á s t a . , q u e c o m b > i t í a e n 
o t r o t e r r e n o p o r l a i n d e p e n d e n c i a . 
C o n M a r c o s G a r c í a , K a b e l l y J o s é 
M i g u e l G ó m e z f i g u r ó e n l a d i r e c t i v a 
d e l P a r t i d o A u t o n o m i s t a , y f u é s i e m -
p r e u n c i i b í í n o a m a n t e d e s u p a t r i a . 
" U n a f a m i l i a i l u s t r e y r i c a e n t r e -
g ó a D í a z d e V i l l e g a s e l p o d e r J' l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s . Y d u -
r a n t e l a r g o s a ñ o s , c o n u n a p r o b i d a d 
e j e m p l a r , c o n u n a c o m p e t e n c i a a d -
m i r ^ b ^ e , a d m i n i s t r ó l o s c u a n t i o s o s 
b i e n e s d e l o s V a l l e I z n a g a . A q u e l 1 ) . 
F r á v S c o d e l V a l l e q u e a m a b a e l d i -
n e r o y l á r e l i g i ó n p o r e n c i m a d e t o -
d o , ( V ó p o d e r a D í a z d e V i l l e g a s p a -
r a d i r i g i r s u e n o r m e f o r t u n a , q u e 
é s t e a u m e n t ó y c u i d ó s i e m p r e — c o -
m o d i c e o i C ó d i g o — c o t » . b i d i l i g e n c i a 
d e u n b u e n " p a t e r f a m i l i a e " . 
Y e s t e h e c h o es { í , i ü u é i o s t r i n -
b r e s d e h o n o r d e ese h o m b r e , u n a 
d e l a s m á s b e i l a s f a c e t a s d e s u c a -
r á c t e r í n t e g r o y r e c t o . 
E n e l g a b i n e t e d r i g e n e r a l r' W m e z 
d e s e m p e ñ ó l a c a r t e r a d e H a c i e n d a , 
c ó n u n a h o n r a d e z , u n a e s c r u p u l o s i -
d a d y u n a c o m p e t e n c i a t a n a b s o i l t t t á , 
q u e l o s a d v e r s a r i o s q u e e n t o n c e s l l e -
E s t a n o c h e se 
T e a t r o T o s c a de J 
g r a n f u n c i ó n a b e n e f I c i o » d 
de l M o n t e unyx 
l a Confé»-
M a n t e q u i l l a f r e s c a s i n s a l , 
Q u e s o d e C r e m a , 
Q u e s o d e M a n o , 
L E C H E P U R A 
C r e m a 
F i n c a " M i l a g r o s " 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S u b a s t a d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d " D a P u r í s i m a C o n c e p e i o n " 
P o r a c u e r d o d e e s t a S e c c i ó n se s a - , p o s i c i o n e s se d i r i g i r á n a l P r e s i d e n t e 
c a n a p ú b l i c a s u b a s t a l o s s u m i n i s - j d e l a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , e x p r e -
t r o s d e p á n , c a r n e s , a v e s , h u e v o s , I s a n d o e n e l s o b r e e l s u m i n i s t r o a 
p e s c a d o , v e r d u r a s y c a r b q n m i n e r a l , j q u e se r e f i e r a m E n e s t a o f i c i n a y e n 
h a s t a e l 3 1 ' d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . ' h o r a s h á b i l e s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s 
L a s s u b a s t a s se c e l e b r a r á n e l d i a , l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s . H a b a n a 
l o d e m a y o p r ó x i m o a l a s 8 1/2 d e ! 2 6 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . C a r l o s M a r t í , 
l a n o c h e e n e l C e n t r o S o c i a l . L a s p r o - i S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 3 2 4 5 a l t . 2 d - 2 6 
P a u l e s t a b l e c i d a 
s ú s d e l M o n t e . 
131 p r o g r - i m a 
ca es e l s i g u i e n 
i l . — S e r e n a t a , 
m a n d o l i n a s , m a r 
2 . — E l pas i l lo . , 
t u l a d o A p r o b a d t 
s i g u i e n t e r e p a r t 
P a c o : s e ñ o r 
C o s m e : s e ñ o r R 
r o : s e ñ o r P e d r o 
q u e : s e ñ o r H o r s 
i O s c a r G u t i é r r e z 
| g u c l L l a o ; K s t u d i a n t e 
. F r a n c i s c o R u i s á n c h e z : 
v e r b a l e s y d o f e r o c e s ^ d i a t r i b a s c o n -
t r a e l g o b i e r n o , n o p u d i e r o n n u n c a 
r e p r o c h a r n a d a a D í a z d e V i l l e g a s , 
q u é d e f e n d i ó e l T e s o r o t o n s u p r e m a 
e n e r g í a . 
C o n u n a e n e r g í a t a n ú t i l , c o m o 
l a q u e e m p l e a e n l a a c t u a l i d a d p a r a 
b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e s e s m u n i c i p a -
l e s , y a q u e s e g ú n e l p r o p i o p e r i ó d i c o 
q u e e s t a m o s c o m e n t a n d o , l a s o b r a s 
p r i n c i p a l e s .de D í a z d e V i l l e g a s e i ^ 
l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a n o s o n p o r 
l o q u e e l l e c t o r p o d r á v e r m á s a d e -
l a n t e , n a d a d e s p r e c i a b l e s . 
H e l a s a q u í , a m o d o d e e s q u e m a : 
D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o : m e -
j o r a s ' . n n i e n s a s e n t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n : 
u n a g i ' a n f i s c a l i z a c i ó n e n e l t r á f i c o 
d e l a c i u d a d , e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
A l c a l d í a s d e b a r r i o s , e t c . , e t c . 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l : t o d o l o c o n c e r n i e n t e a 
e s t e D e p a r t a m e n t o e s t á a l d í a , e l 
d e s p a c h o d e s u s e x p e d i e n t e s es d o 
u n a r a p i d e z y e f i c i e n c i a , a b s o l u t a -
m e n t e d e s u s a d a s e n l o s a m b i e n t e s 
b u r o c r á t i c o s . 
D e p a r t a m e n t o d e I n c e n d i o s : p u e -
d e c o m p a r a r s e a u n o d e l o s p r i m e r o s 
d e l m u n d o . D o n M a r c e l i n o d i s c i i p l i -
n ó e l c u e r p o a c a b a n d o p o r l o t a n t o 
c o n c i e r t o d e s o r d e n q u e e n é l h a b í a . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e c n c i a h a h e c h o l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r a : F u n d a c i ó n d e l a ( a s a d e 
S o c o r r o s d e V i r t u d e s , 2 d a . D e m a r -
c a c i ó n . 
S e g u n d o : E s t a b l e o i m ñ e n t o d e u n 
d i s p e n s a r i o y g a b i n e t e «le c i r u g í a 
d e n t a l e n l a C a s a d e S o c o r r o d e C a -
s a B l a n c a , 
T e r c e r o : L i m p i e z a y p i n t u r a d e 
i'as c a s a s d e s o c o r r o s d e l o s d e m á s 
D i s t - r l t ó s d o t á n d o l a ; » d e l ' m a t e r i a l 
q u i r ú r g i c o y t e r a p é u t i c o s u f i c i e n t e 
q u e a n t e s e r a m u y e s c a s o . 
C u a r t o : O r d e n a c i ó n d e l r é g i m e n 
d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l d o t á n d o l o d o 
n u e v o s s e r v i c i o s , d e n u e v a s c a m a s , 
d e g r a n . c a n t i d a d d e m a t e r i a l m é d . i c o 
y q u i r ú r g i c o , d e u n a c o n s u l t a e x t e r -
n a q 'ue es u n h o n o r d e l a H a b a n a . E n 
e l H o s p i t a i t M u n i c i p a l h o y n o f a l t a 
n a d a , p o s e e l o s p r i m e r o s h o m b r e s 
d e c i e n c i a d e l a H a b a n a y t i e n e t o -
d o l o q i í e e l a r t e d e c u r a r n e c e s i t a . 
JUos A s i l o s ¡ N o c t u r n o s t a m b i é n 
h a n s i d o g r a n d e m e n t e r e f o r m a d o s y 
d i s c i p l i n a d o s . 
S i n e m b a r g o d e t o d o e s t o , * D o n 
M a r c e l i n o " h a s i d o d e r r o t a d o • p o r 
s u s a m i g o s , p o r s u s p r o t e g i d o s , p o r 
l o s h o m b r e s q u e c o n t r i b u y ó a e n a l -
t e c e r y q u e a h o r a l e v u e l v e n l a s e s -
p a l d a s " s e g ú n a f i r m a c i o n e s , d e u n 
p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r d e p u r a c e p a 
E l , D í a . 
T i e m p o q u i e r e n Jas c o s a s , r e z a e l 
r e f r á n . 1 • . 
S i e m b r a s c o m o l a s q u e h i z o y a ú n 
e s t á h a c i e n d o e l v i e j o e i l u s t r e e s p i -
r i t u a n o d e s d e su p o l t r o n a g . l c a l d e s -
c a , s i e m p r e s o n d e e s p e r a r q u e p r o -
d u z c a n o p i m o s f r u t o s . V o l v e m o s a 
r e p e t i r : t i e m p o q u i e r e n l a s c o s a s . 
Y A l c a l d e s h o n r a d o s n e c e s i t a l a 
H a b a n a . 1 
i a m e n i z a d o s 
i n c u e n t a cen-
• • * F AXiXS A D E S 
l ó n R o d r í g u e z ; A r t u -
. F e r n á n d e z ; T í o R o -
o B a s ; P e ' r m i h , S e ñ o r 
F r a n c i s c o : s e ñ o r M i -
p r i m e r o : s e ñ o r 
E s t u d i a n t e se-
a y 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
T e l . A - 0 6 9 4 . A m a r g u r a , 2 3 . 
G O 
H a b a n a . 
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g u n d o : s e ñ o r M a r c o s O r t a l ; B e d e l : se-
ñ o r J e s ú s G o n z á l e z , . 
3. :—El— e n t r e m é s de l o s b e r m a n o s 
¡ Q u i n t e r o , S o l i c o en e l M u n d o , p o r l a se-
ñ o r i t a B o j i i t a H e r n á n d e z y e l s e ñ o r M i -
g u e l B l a o . - . 
4. - 0 2 1 C a r r o d e l S o l , S e r r á n o , c a n -
c i ó n v e n e c i a n a . C o n j u n t o . M a n d o l i n a s : 
s e ñ o r i t a s N e n a C ó r d o v a , H i l d a kíott» 
M a t i l d e M i í e s t r e , M a r g a r i t a S á n c h e z , 
H e r m i n i a B a t e t y M a r í a V a l l e . M a n d o -
l a s : s e ñ o r i t a s M a r g o t y M a r í a M a e s t r e . 
P i a n o : s e ñ o r a A i d a C a r r e r a s de A g u Í 7 
r r e . 
5. — I m i t a c i o n e s y d i á l o g o s c ó m i c o s 
p ó r l o s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s s e ñ o r e s A l -
Tes. i e ' ju8"uete C ó i í i i p o - l f r i c o t i u i l á d o 
| A l i c i a de E s p a ñ a c a n t a r á n u e v o s c"óu-
, E n l a p r ó x i m o s e m a n a d e b u t a r á e l 
n o t a b l e t r a n s f o r m i s t a F u l l e r . 
i E l d o m i n g o , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
f P t a t i n é é d e d i c a d a a l o s . n i ñ o s . 
I Se p o n d r á en escena l a g r a c i o s a o b r a 
¡ t i t u l a d a C a n i l l i t a s c o j o . ' 
* 
P E L I C U L A S D E B L A N C O Y M A R T I -
h á d t do 
A l v a r e z , q u e 
v a l i o s o c o n -
Le c ó m i c o , 
• C o d o r n i c e 
N o s o m o s l o s A g e n t e s 
p e r o s i l o s F A B R I C A N T E S 
P o r e s o p o d e m o s v e n d e r a l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G O M A S D E C U E R D A 
f r e d o P e r e l l a n o y B a 
g a l a n t e m e n t e p r e s t a n 
c u r s o a e s t a f i e s t a . 
6 . — E l g r a c i o s o j u g u -
n a l de V i t a l A z a , L a s 
es te r e p a r t o : 
D o ñ a T o m a s a : s e ñ o r a C o n s u e l o C a -
r r e r a s ; C l a r a , s e ñ o r i t a C a r m e n R a v i f t a ; 
E l s e ñ o r de G a r c í a : s e ñ o r A r t u r o S á n -
c h é z ; D o n F a c u n d o : M i g u e l L l a o ; A n -
d r é s : s e ñ o r P e d r o A . F e r n á n d e z ; J u a n : 
en e l p ü -
b l i c o el a n u n c i o de los p r ó x i m o s ' e s t r e -
nos de B l a n c o y M a r t í n e z . 
D i c h o s e s t r e n o s son l o s s i g u i e n t e s : 
F l o r de l o s H i e l o s , m a g n í f i c a c i n t a 
en q u i n c e e p i s o d i o s de l a que es p r i h -
c p a l n t é f p r e t e el g r a n a c t o r W i l l i a m 
Esta^ c i n t a ^e e s t r e n a r á e l j u e v e s 12 
¿ C u á n t o v a l e su r e p u t a c i ó n ? , sensa-
c i o n a l p e l í c u l a en s i e t e a c t o s de l a q u e 
es p r o t a g o n i s t a l a g e i n a l a c t r i z C o r i n -
ne G r i f f i t h . 
E l v e l o m i s t e r i o s o , ú l t i m a s u p e r p r o -
d u c c i n d e l n o t a b l e a c t o r A n t o n i o M o r e -
n o . ' 
E s t a m a g n í f i c a o b r a c o n s t a de q u i n c e 
e p i s o d i o s y p o r su a r g u m e n t o de g r a n 
o r i g i n a l i d a d s e g u r a m e n t e a l c a n z a r á u n 
b r i l l a n t e s u c c é s . 
3 0 X ^ 
3 2 X S 1 ^ 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 2 X 4 1 / 2 
3 3 X 4 1 / 2 
3 4 X 4 1 / 2 
3 5 X 5 
$ 1 8 . 0 0 
$ 2 0 . 6 5 
$ 2 7 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
$ 3 2 . 6 0 
$ 4 1 . 9 5 
A U T O M O B I L E » T I R E C 0 M P A N Y 
J . R . V A S S A L L O 
G E R E N T E 
S A N L A Z A R O 3 7 . T E L F . A - 7 7 9 7 
f f í k 
| " M I S T E R I O " 
S © E l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e h C i e n c i a . E l t i n t e " p r o g r e -
s i v o " se a p l i c a c o n las m a n o s y n c m a n c h a las m a n o s , n i la 
r o p a , n i la ca ra . S ó l o t i ñ e e l c a b e l l o y v u e l v e aí c a n o s o s u 
c o l o r , b r j l l o y s u a v i d a d n a t u r a l d e l o s p r i m e r o s a f los . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . H a c e c r e c e r ¿1 c a b e l l o , 
q u i t a l a caspa y las h o r q u e t i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a n t i z a n ) d e l n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a ros p r e c i o s o s . 
i 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $t.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
os P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z 
S N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
M G I N A D I E Z D I A R I O P E L A M A R I N A A b r i l 2 8 ñe i m . 
A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C Í I L T D R A Y N A V E C A C I O Ñ 
L A S J U N T A S P R O V I N C I A L E S 
A G R I C O L A S 
D i s p o n e l a L e y G o n z a l o P é r e z p a -
rst l a r e o r g a n i z a c i ó n a g r í c o l a d e 
n u e s t r o p a í s , q u e e n l a s c a b e c e r a s d e 
p r o v i n c i a se c o n s t i t u y a u n a J u n t a 
P r o v i n c i a l d e A g r i c u l t u r a c o m p u e s t a 
d e u n m i e m b r o p o r c a d a p a r t i d o j u -
d i c i a l , n o m b r a d o P o r e l E j e c u t i v o N a -
c i o n a l , e s t o es, p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a y a p r o p u e s t a d e l 
C o n s e j o d e c a d a P r o v i n c i a , 
s i d o , t e n i e n d o q u e a r r a s t a r u n a v i d a 
l á n g u i d a y p o b r e , a p e s a r d e l o s m a g - i 
n i c o s s e r v i c i o s q u e e s o s i n t e l e c t u a l e s ; 
y p r o f e s i o n a l e s h a n p r e s t a d o y v e - ¡ 
n i m o s p r e s t a n d o e n n u e s t r o p a í s a j 
l a c a u s a d e l a c i v i l i z a c i ó n y d e l a c ú l - ¡ 
t u r a . U n v e t e r i n a r i o n o d e b e s e r r e - ( 
t r i b u i d o t a n p r o b r e m e n t e c o m o c o n i 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s , p o r q u e c o n esa 
s U m a es i m p o s i b l e q u e p u e d a a t e n - j 
d e r d e c e n t e m e n t e y h o l g a d a m e n t e a ; 
E s a j u n t a l a d e b e r á p r e s i d i r e l _ 
• • „ ! , r « / . o i a a l l a 3 n a t u r a l e s e x i g e n c i a s d e u n a v i d a g o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , s i e n d o v o c a l e s , ^ _ j _ ^ ° _ _ ^ | 
n a t o s d e l a m i s m a d i s t i n t a s p e r s o d i s t i n t a s 
n a l l d a d e s p r o v i n c i a l e s . 
Se d i s p o n e a s í m i s m o l a o r g a n i z a -
c i ó n d e u n a o f i c i n a a g r o n ó m i c a q u e 
a d s c r i t a a l a S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a C o m e r c i o y T r a b a j o f u n c i o n a r á 
p a r a a á x i l i a r e n s u s t r a b a j o s , a l a s 
j u n t a s l o c a l e s y p r o v i n c i a l e s d e a g r i -
c u l t u r . Y a h e m o s e x p u e s t o e n a n t e -
r i o r t r a b a j o q u e e l p e r s o n a l d e e s a 
o f i c i n a r e d u c í s i m o y p r o b r e m e n t e r e -
t r i b u i d o , l o c o n s t i t u i r á n u n i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o c o n $ 2 . 4 0 0 a n u a l e s : u n 
i c i v i l i z a d a . S i n o es p o s i b l e l a u t i l i -
z a c i ó n p r o f e s i o n a l d e e l e m e n t o s b i e n ; 
r e t r i b u i d o s , | r e f e u l t a r í a p r e f e r i b l e j 
p r e s c i n d i r d e e l l o s y d e j a r q u e l a s 
c o s a s s i g a n c o m o v a n , a t r a s a d a y 1 
r u t i n a r i a m e n t e , a n t e s q u é c o n t i n u a r ! 
c o l o c a n d o e n s e g u n d o o t e r c e r t é r m i - i 
n o p o b r e m e n t e a l o s e l e m e n t o s i n t e - j 
l e c t u a l e s y p r o f e s i o n a l e s d e e s t a so -
c i e d a d q u e d e s u s s e r v i c i o s t a n e l o - i 
c u e n t e m e n t e r e q u i e r e p a r a s u g e n e - ' 
r a l t r á n s f o r m a c i ó i } y p r o g r e s o -
C a d a u n a d e esas o f i c i n a s a g r o n ó -
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
i 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g c 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B J U L 27 
O B I . I O A C X O N J 3 S 
O b l i g a c i o n e s K l p o t o c a r l a i y 
t x y i o s 
Comp. V e n A . 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S ; B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
v e t e r i n a r i o c o n $ 1 . 8 0 0 : u n a g r i m e n - ¡ m i c a s q u e p o r l a L e y G o n z a l o P e 
S o b r e e l d i v i d e n d o d e l a s A c - M E R C A D O D E N E W Y O R K 
c i o n e s C o m u n e s d e l o s 
E n i D r é s t l t o R e p ú b l i c a . d « 
C u b a ( S p e y e r ) . . . . . 90 95 
í m p r é s t i i o R e p ú b l i c a de C u -
ba d e u d a i n t e r i o r . , . . . 63 68 
E m p r é s t i t o R e p u b l l é a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r 79 87 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1914, 
5 p o r 100 M o r g a n . . . 87 95 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917. 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r . 80 85 
R e p ú b l i c a de Cuba . 1917, ' 
5 p o r 100. d e u d a i n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 80 87 
O b l i g a c i o n e s l a . I l l p t . A y u n -
t a m i c n t ó H a b a n a . . . . 90 100 
O b i l f í a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
t a m e n t o H a b a n a 2 t H i p . 88 100 
O b l i i í a c l o n e s xa. F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u l n N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a ? de i o s F . 
C . U . de l a H a b a n a . . 5 6 95 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a » 
Se r i e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l dfe C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) , N o m l o a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
S e r r é B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.060.000) N o m l x u a 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s N o m i n a l 
d « 
de l a 
H a b a n a 98 110 
88 95 
V E N T A S D E A Z U C A R 
L a s v e n t a s r e p o r t a d a s a y e r , d í a 27, 
p o r l o s C o r r e d o r e s de l a R e p ú b l i c a , a l a 
S e c r e a t r í a de A g r i c u l t u r a , 
g u i e n t e s : 
f u e r o n l a s s i -
252 sacos a 2 . 1 2 c t s , a l m a c é n , i 
860 sacos a 2 .13 c e n t a v o s a j / n a c é n . 
3 .270 sacos a 2 .16 c e n t a v o s , a l m a c é n . 
S A G U A 
1.000 sacos a 2 .15 en a l m a c é n . 
1.310 sacos a 2 .13 a l m a c é n . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
d i a 27 , \ po r e í C l e a r i n g H o u s e de l a H a -
bana , a s c e n d i e r o n a | 2 . 2 4 4 . 5 6 8 . 8 4 . 
I Bonos de l a C o m p a ñ í a 
i Cas y K l o c t r i c i d a d  
r e z se e s t a b l e c e e n l a c a p i t a l d e c a d a 
p r o v i n c i a c u b a n a , r e s p o n d e a u n a 
g r a n n e c e s i d a d p a r a e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o , m e j o r a y p r o g r e s o d e l a r i -
q u e z a a g r í c o l a d e l p a í s , b a s e ú n i c a 
d e l a ' s u p e r a b u n d a n c i a y d e s a r r o l l o 
g e n e r a l e n t o d o s l o s d i v e r s o s a s -
p e c t o s d e l a v i d a c i v i l i z a d a d e u n a 
n a c i ó n m o d e r n a y p r o g r e s i s t a . 
C o m o e n m i e n d a a l a s p l a u s i b l e s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
s o r c o n $ 1 . 2 0 0 ; u n m e c a n ó g r a f o c o n 
$ 9 0 0 y s e r v i d u m b r e a d e c u a d a . 
E s a s o f i c i n a s p r o v i n c i a l e s t i e n e n , 
q u e r a l i z a r y r e a l i z a r á n i n t e r e s a n t e s 
t r a b a j o s c i e n t í f i c o s d e n ó e s c a s a i m -
p o r t a n c i a , t e n i e n d o q u e f o r m a r a d e -
m á s l a e s t a d í s t i c a p r o v i n c i a l m i n u -
c i o s a m e n t e , c i e n t í f i c a m e n t e , s i n h a -
b e r s e d i s p u e s t o e n l a l e y , q u e p a r a 
e sa l a b o r e s p e c i a l í s i m a d e b e n c o n t r a -
t a r s e l o s e s p e c i a l e s s e r v i c i o s d e u n 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o o C o n t a d o r 
P ú b l i c o , d e b i d a m e n t e c a p a c i t a d o P o r A n t 0 n i o G o n z a l o P é r e z c o n d e n s a - t á n a u n p e n d i e n t e s d e c o b r o p o r l a 
s u s e s t u d i o s , p a r a e l p e r . e c c j o u a - ' d a s , „ . „ m a g n m c a p ^ W t ó n d e J ^ M . ^ ^ » 
o r L e y d e a d e l a n t o a l a a g r i c u l t u r a , n o s c u r s o ; 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , n o s 
e n v í a p a r a s u p u b l i c a c i ó n l a c o p i a 
d e l a d e c l a r a c i ó n h e c h a e n L o n d r e s 
r e s p e c t o a l p a g o d e u n d i v i d e n d o i n -
t e r i n o , s o b r e l a s a c c i o n e s c o m u n e s 
d e d i c h a E m p r e s a , q u e i n s e r t a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . 
C u b a E x t e r n a l de 1904. . . . 
C u b a E x t e r i o r i % s. de 1949 . 
C u b a E x t e r i o r 5 s . 1949 o f c d o . 
H . E l e c t r i c Cons 1952 o f c d o . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . . 
C i u d a d de Budeos , 1919 . . ^ 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919. . . 
C u b a R . R . ' 5 s . 1952 . . . 




2 1 ^ 
8 6 % 
87y2 
871¿ 
" L o s D i r e c t o r e s d e l o s F e r r o c a r r i -
i n i c i a t i v a s d e l i l u s t r a d o s e n a d o r p o r i e s U n i d o s d e l a H a b a n a , a v i s a n q u e 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , d o c t o r e n v i s t a d e l a s g r a n d e s s u m a s q u e es-
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
a b r i l 2 7 — ( P o r l a P r e i s a 
m i e n t o d e e sa i n d i s p e n s a b l e 
o f i c i n e s c a e n t r e n o s o t r o s t a n d e s c u i -
d a d a . 
I f n i n g e n i e r o a g r ó n o m o n o es s u -
f i c i e n t e p a r a r e a l i z a r e l r e c o r r i d o 
c o n s t a n t e d e l a p r o v i n c i a y a t e n d e r 
a / l o s t r a b a j o s d e o f i c i n a , r e q u i r i é n -
d o s e l a u t i l i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e 
r n á s d e d o s a g r ó n o m o s e x c l u s i v a m e n -
t e p a r a e sa l a b o r , l a d e l , r e c o r r i d o 
e i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a d e l o s c u l t i v o s 
e n t o d a u n a p r o v i n c i a . E l s u e l d o d e 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s a s i g n a d o a u n v e t e -
r i n a r i o , a u n p r o f e s i o n a l t a n e s p e c i a -
l i z a d o q u e t i e n e i n d i s p e n s a b l e m e n t e 
q u e h a c e r d e d i c a c i ó n a b s o l u t a y c o m -
p l e t a d e t o d o e l d i a a l a s e x i g e n c i a s 
d e s u s f u n c i o n e s , n o es s i q u i e r a e n 
p r i n c i p i o c o m p e n s a t i v o y l á a s i g n a -
c i ó n d e c i e n p e s o s m e n s u a l e s a u n 
a g r i m e n s o r es i n a d m i ^ b l e , d i s p é n -
s e n o s e l D r . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , 
q u e a s í l o e x p r e s e m o s , p o r q u e p a r a 
g a n a r ese í n f i m o s u e l d o , q u e p e r c i -
a t r e v e m o s a i n d i c a r l a s s i g u i e n t e s r e -
i f o r m a s e n e l t e x t o d e l a m i s m a . 
' Q u e l o s n o m b r a m i e n t o s d e v o c a l e s 
' d e esas j u n t a s , s e a n r e a l i z a d o s p o r 
¡ l o s G o b e r n a d o r e s d e p r o v i n c i a , a p r o -
p u e s t a d e l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s : 
' q u e e n l a o f i c i n a a g r o n ó m i c a p r o v i n -
e n e f e c t i v o d e l a E m p r e s a , n o 
p a g a n d o u n D i v i d e n d o I n t e r i n o s o b r e i 
l a s A c c i o n e s C o m u n e s , a c u e n t a d e l 
a ñ o a c t u a l . S i n e m b a r g o e l l o s c e l e -
b r a n p o d e r a n u n c i a r q u e l a s c o n -
d i c i o n e s e n C u b a e s t á n d a n d o s e ñ a -
l e s d e m e j o r í a , l o q ü e f a c i l i t a r á e l 
c o b r o d e l a s c u e n t a s p e n d i e n t e s , 
m i e n t r a s q u e l a s e c o n o m í a s e f e c t u a -
d a s e n l o s g a s t o s c o m p e n s a r a n e n 
c i a l s e a n u t i l i z a d o s l o s g e r v i c o s d e u n g r a n p a r t e l a m e r m a e n l o s i n g r e s o s 
' C o n t a d o r P ú b l i c o y l o s d e l o s 2 o m á s ^ s e ñ a l a n l o s E s t a d o s d e 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s y q u e a n i n - « c o p u b l i c a d o s t i e n e n a e s p e r a n z a 
I o . , . d e q u e e l r e s u l t a d o f i n a l d e l a á o p e -
: g ú n p r o f e s i o n a l se a s i g n e u n s u e l d o r a o i o n e s d e l a ñ o n o S e r á n d e s f a v o r a -
! m e n o r d e $ 2 0 0 m e n s u a l e s , s i e n d o d e b l e s . " 
' t o d o p u n t o i n s u f i c i e n t e e l p e r s o n a l 
' a d m i n i s t r a t i v o s u b a l t e r n o q u e a p a -
¡ r e c e e n l a p l a n t i l l a , p a r a e l d e s p a -
' c h o d e l o s n u m e r o s o s a s u n t o s q u e 
a- esas o f i c i n a s se e n c o m e n d a r í a n , 
j E l d o c t o r G o n z a l o P é r e z n o d e s c o -
| n o c e q u e t e n e m o s r a z ó n . S u e x p e -
i r i e n c i a c o m o l e g i s l a d o r l e a c o n s e j a -
i r í a , n o t i r a r d e m a s i a d o d e l a m a n t a , 
p a r a h a c é r p a s a r t í m i d a m e n t e s u 
. m a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n , d i c i é n d o s e 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
L o s p r i m e r o s d e l 3 V i p o r 100 a 9 9 . 4 2 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 99 .9 4. 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 9 9 . 6 2 . 
L o s p r i m e r o s d e l Ay2 p o r 100 a 9 9 . 7 4 . 
L o s s e g u n d o s de l 1 % p o r 100 a 9 9 . 7 0 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 U p o r 100 a 9 9 . 9 4 . 
L o s c u a r t o s d e l 41/á p o r 100 a 9 9 . 9 6 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 3 % p o r 100 a 
1 0 0 . 0 2 . , I 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 4?4 p o r 100 a 
1 0 0 . 6 4 . 
T a n t a s A b r e C ie r ro 
P l a v a n a E l e c t r i c . 
B o n o s H . E . R . y Co. H l j t . 
~. . ( 6000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n 77 88 
E l e c t r i c S t g o de C u b a . . . N o m i n a l 
Bonos la l u p o r e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 50 85 
Chiban T e l e p h o n e 7 2 ^ 80 
Bunus C iego de A v i l a , C o m -
p a ñ l a A z u c a r e r a N o m i n a l 
B o n o s H i p o t e c a r i o s . C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . , . N o m i n a l 
B o n o s h\ d e l N o r o e s t e d « 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000.000) . . N o m i n a l 
« o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
ü b l i g a c i o m . * Ca. M a n u r a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . . 2 8 % 65 
B o n o o C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n i z a -
d o r a üo". P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a de F u e n * 
P r í n c i p e N o m i n a l 
b a n c o t o m e n t o A g r a r i o . . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l da C u b a , 
B e n e f i c i a r i a s N o m i n a l 
Ba n c o x he T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n 
$ 5 0 . u 0 0 ) . . . . { N o m i n a l 
A m e r i c a n S u g a r . . . 2400 , 7 4 % 
C u b a n A m e r . S u g a r . 3400 2 1 % 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 2500 1 5 % 
I d . i d . p r e f e r i d a s . . 1800 3 4 % 
P . A l e g r é S u g a r . . . 2300 38 % 
74% 
21 y2 
1 5 % 
3 3 % 
38 
P E T I C I O N D E B A N C A R R O T A 
C O N T R A U N A C A S A D E 
C O R R E D O R E S D E B O L S A 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 7 . 
H o y se ^ p r e s e n t ó u n a p e t i c i ó n de b a n -
c a r r o t a i n v o l u n t a r i a en e l t r i b u n a l f e -
d e r a l , c o n t r a 1 acasa de c o r r e d o r e s de 
o l sa de J . A . H a i n e s I n c . Se d ice q u e 
e l P a s i v o es a l r e d e d o r de $ 1 0 0 . 0 0 0 . N o 
se m e n c i o n ó el a c t i v o : l a c o m p a ñ í a c i -
t a d a , es u n a de l a s l l a m a d a s "de f u e r a , 
no p o s e y e n d o r e l a c i o n e s en l a B o l s a . 
v B 0 L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 2 7 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . * « ^ 
P r e c i o s , f i r m e s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 p o r 100 a 5 7 . 4 5 . 
C a m b i o sob re L o n d r e s a 4 8 . 0 4 . 
E m p r é s t i t o dee l 5 p o r 100 a 7 8 . 2 2 . 
E l d o l l a r a 10 .84 Vis. \ 
B a n c o de P r é s t a m o s sob re 
J o y e r í a ($500 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o i m e r n a c l o n a l de C u -
r, bar.(S?.l ie A ) N o m i n a l 
Ca. F . C. J . H . y A l m a c e -
ne de R e g l a 5 5 % 60 
t . u.. O e s t e . . . , i . . . . N o m i n a l 
Ca. c u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
c a . k e r r o c a r r l l G i b a r a y 
H o ^ g u í n N o m i n a l 
I h e C u b a n R a i l r o a d Co . 
^ p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
v a E l é c i r i c a do S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
<>% l i v . mJeccr ic R a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . p r e f . . 95 97 
H a w . n a i ' . i ^ c i r i c . R a u w a y 
L i g h t P o w e r C o l c o m . . 8 2 % 8 5 % 
C o j j i ^ n l a i ^ i e c t r K - a de M a -
i n a n a o . . . N o m l n á l 
! P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t l * 
T i > p l r l t u s N o m i n a l 
j l \ u e v a P a b r c i a de H i e l o . . 153 200 
' Ca. c e r v e c e r a ^ I n i e r n a c i o n a ) , 
p r e f e r i d a s * , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l m a r c a d o Í 8 c a l de v a l o r e s r i g i ó a y e r 
a l g o m á s a c t i v o , e f e c t u á n d o s e d u r a n t e 
e l d í a u n r e g u l a r n ú m e r o de o p e r a c i o -
nes en H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o s , I n -
t e r n a c i o n a l , C u b a n T e l é f o n o s , N a v i e r a s 
C o m u n e s , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , L i c o r e -
r a C o m u n e s y B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
C O L E G I O D E C O k R E D O f e T ^ 
T A R I O S . C O M E R C l A l F D ^ 
. L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 . 3 Q . 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A B R I L 26 
L o s v a l o r e s I n d u s t r i a l e s e s t u v i e r o n 
m á s a n i m a d o s , s o b r e t o d o l a L i c o r e r a 
C u b a n a , M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l y J a r -
c i a de M a t a n z a s . 
L o s v a l o r e s de H a v a n a E l e c t r i c c o n t i -
n ú a n f i r m e s y c o n b u e n a d e m a n d a . 
A p e s a r de l a f i r m e z a d e l m e r c a d o de 
a z ú c a r , l o s v a l o r e s a z u c a r e r o s e s t u v i e -
r o n f l o j o s y de b a j a . 
D u r a n t e l a s e s i ó n o f i c i a l n o se r e p o r -
t ó o p e r a c i ó n a l g u n a . 
E l m e r c a d o c e r r ó c o n l a s s i g u i e n t e s 
v a r i a c i o n e s : 
F i r m e z a en t l a v a n a E l e c t r i c , s o s t e n i d o 
en F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y T e l é f o n o s y 
f l o j o en C u b a C a ñ e . 
L A I N T E R N A C I O N A L D E 
T E L E F O N O S Y T E L E G R A F O S 
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o -
n o s y T e l é g r a f o s c e l e b r a r á s u s e g u n d a 
s e s i ó n a n u a l de a c c i o n i s t a s e l d í a 10 d e 
M a y o p r ó x i m o . 
E n e s t a j u n t a se e f e c t u a r á l a e l e c c i ó n 
de d i r e c t o r e s y l a t r a n s a c c i ó n d e t o d o s 
l o s a s u n t o s q u e s e a n p r e s e n t a d o s . 
WCPOS 
S |E U n i d o s , c a b l e 
S |E U n i d o s , v i s t a 
L o n d r e s , c a b l e . ,„ m 
L o n d r e s , v i s t a . .„ m 
L o n d r e s , 60 d | v . ^ 
P a r i s , c a b l e . . « _ 
Par is* v i s t a . , ,„ ,„ m 
B r u s e l a s , v i s t a M „ M 
E s p a ñ a , c a b l e . m . ^ 
E s p a ñ a , v i s t a . . ,„ w 
I t a l i a , v i s t a . m'M m ,„ 
Z u r i c h , v i s t a . . m M 
H o n g K o n g , v i s t a », w 
A m s t e r d a m , v i s t a M m 
C o p e n h a g u e , v i s t a „ 
C h r i s t l a n l a , v i s t a . M m 
E s c o t o l m o , v i s t a . , „ m 
M o n t r e a l . « M M H M M 
B e r l í n . « w w w w •« w 
\ . 
c « n b l o . 
" i J i T 
% 
*.44 
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_ A z ú c a r e s 
hubo0medl<> l a p r l m e r * « « l a c e . » ; M 
k n b o ¿ m e d l 0 4 * U M r T m d * „ 
P r o m e d i o m e s ; n o h u b o . 
N o t a r i o s d e t u r t o • 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i A r l a . 
P a r a a z ú c a r : n o se d e s i g n ó 
P a r a I n t e r v e n i r en l a cotizaclftn „«. 
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de fa Haho0*5" 
O s c a r F e r n a n d e z y R a f a e l G R o m a ^ a : 
V t o . B n o . : A n d r é s B c l£SS%*' 
d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o r o ~ , 1" 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . * B CaraíW. 
C o t i z a c i o n e s ' d e c h e q u e s 
L a c o t i z a c i ó n de l o s bancos afectados 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r a loa r í , 
g u i e n t e s t i p o s : 
B a n c o N a c i o n a l . , m m m m 
B a n c o E s p a ñ o l . . •, m m 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , , M 
B a n c o D l g ó n H n o * , m m 













l a p e n a d e c u r s a r e s t u -
d i o s e n u n a U n i v e r s i d a d d e m a t e r i a s 
t % n d e s u y o e s p e c i a l i z a d a s . 
. E s n e c e s a r i o q u e n o s e i n p e c e m o s 
a a c o s t u b r a r a l a p r á c t i c a i n v a r i a -
b l e y j u s t a d e r e t r i b u i r d e b i d a m e n -
t e a n u e s t r o s p r o f e s i o n a l e s e i n t e l e c -
b e c u a l e s q u i e r a m e c a n o g r a f i s t a a d e - , ^ p a r a s u s a d e n t r o s q U e l a s r e f o r . 
l a n t a d o e n n u e s t r a s o f i c f l i a s p ú b l i - m a s p o d r í a n v e n i r ^ s p u é s , s i e n d o l o 
cas , n o v a l e  e s t u - ; p e r t } n e n t e y i 0 i m p o r t a n t e t e n e r l a 
L e y , l a q u e n o s p o n d r á e n c a m i n o d e i P l a z a d e N e w \ o r k 
a d q u i r i r U u g r a n d e s a r r o l l o p r o d u c - j 
t o r , c i e n t í f i c a m e n t e d i r i g i d o e n s u m a 
p o r e sos o r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s d e 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o s , q u e n o s p r o p o n e n e w y o r k , a b r i l 
c r e a r e l i l u s t r a d o a u t o r d e e sa o p o r - i c i a t e d P r e s s ) . 
c u . v - i , u c u i a , i n c e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s 
Ca. i ^un ja d e l fcomerclo de 
l a H u u a n a , p r e f . . . . 
Ca. L.unja ue l C o m e r c i o de 
i l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
j C o m p a ñ í a C u r a d o r a C u b a n a , 
i p r e i e r i d a s ) en c i r c u l a -B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 2 7 — ( P o r l a P r e n s a A s o - I Ci6n $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . . •. 
c i a d a ) . » | C o u n i u i u a c u » u a o r a Cubana^ 
E s t e r l i n a s 28 .47 
F r a n c o s 59 .95 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
5 100 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
- ( P o r l a P r e n s a 
t u a l e s , q u e h a s t a a h o r a n o l o h a n t u n a p r o p o s i c i ó n d e L e y . 
/ n . . w « v « r . i b i a o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 
N U E V A T O R K . a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
L a s r e c i e n t e s t e n d e n c i a s r e a c c i o n a r i a s 
de l m e r c a d o b u r s á t i l , se a c e n t u a r o n m á s 
y m á s en l a s e s i ó n de h o y , f i g u r a n d o 
c a s i t o d o s los g r u p o s de v a l o r e s en l o s 
descensos m á x i m o s de u n o a t r e s p u n t o s 
en t r a n s a c c i o n e s q u e a s c e n d i e r o n a a p r o -
x i m a d a m e n t e 1 .4o0 .000 acc iones 
p o s i c i ó n a a s o c i a r s u r e a c c i ó n a l a ba j a1 
r e l a t i v a m e n t e m o d e r a d a , c o n l o s acon te -1 
c i m i e n t o s q u e se h a n d e s a r r o l l a d o en l a ! 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . L a s e m i s i o n e s 
m e j i c a n a s y b r a s i l e ñ a s t a m b i é n a f l o j a -
r o n , e x p e r i m e n t a n d o p r o b a b l e m e n t e As-
tas ú l t i m a s e l i n f l u j o de l a s d e m o r á s 
s u f r i d a s en l a c o l o c a c i ó n de u n n u e v o , 
i t> 1 -Pr^naa Í - - e m P r é s t i t 0 en es te m e r c a d o . ' — ( . f o r l a p r e n s a , LiOS j j o n o s ¿ e ]0S f e r r o c a r r i l e s c a r b o - 1 
i ñ e r o s y l a s e m i s i o n e s q u e se c o t i z a n , a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s p a r a l o s c o m p r a d o r e s 
de l a s l í n e a s d e l Oes te y Sudoes te , p e r -
d i e r o n de g r a n d e s f r a c c i o n e s h a s t a 1 1|2 
p u n t o s y l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p a - , 
r a l i q u i d a r b e n e f i c i o s c o n t r i b u y e r o n a l , 
t o n o i r r e g u l a r de l a s c o m o d i d a d e s p ú - ; 
b l i c a s loca les) : b i e n q u e e l m e r c a d o en ge-
n e r a l n o p e r d i e s e m á s q u e u n a l i g e r a -
C I E R R E : p r e c i o s , i r r e g u l a r e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s . . . • 
C o m e r c i a l 00 d i a s b a n c o 
A l a v i s t a 
C a b l e 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 N o m i n a l 
C u o a n T e l e p h o n e Co., p r e -
f c r i d a s . 8 1 90 
IA.Uou.ii l e T e p n o n e Co., co-
^ - . . . -c .onc, i c i c p i i o n e a n a 
6 .44 T l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . . 56 ' 
• Mi tLuué i ' o I n d u s t r i a l e f u h -
, ( d a d o r a s ) JNomlna l 
¡ L o m p u n i a I n d u s t r i a l de C u b a N o m i n a l 
^ i % i m p r e s a N a v i e r a de C ü -
L O N D R E S , a b r i l 27 — ( P o r l a Prens^ , | ^ ^ . ^ ^ e r i d a s • • • i. • • N o m i n a l 
A s o c i a d a ) 
B A R C E L O N A , a b r i l 
D O L L A R 5 8 % 
B O L S A D E L O N D R E S 
;39% 
40 
F r a n e o s 
L a h u e l g a c a r b o n e r a q u e e j e r c i ó u l t e - | m e n t e de su p o d e r de a b s o r c i ó n 
A l a v i s t a 
C a b l e . . . . 
A l a 1 
C a b l e 
F r a n c o s b e l g a s 
L a s n u e v a s o f e r t a s de l a s e s i ó n m - i 
c l u y e r o n $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de c e r t i f i c a d o s d e l 
S o u t h e r n R a i l w a y T r u s t , y $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
de b o n o s de r e e m b o l s o de P e n n P u b l i c 
S e r v i c e . E l t o t a l de l a s v e n t a s , v a l o r a 
l a pa r , f u é de $ 2 5 . 8 7 9 . 0 0 0 . ; 
A i a v i s t 
A z ú c a r e s A l a ^ C a b l e 
sta 
N U E V A Y O R K , a b r i l 27-
A s o c i a d a ) . 
• ( P o r l a P r e n s a ! 
r i o r i n f l u j o d i s m i n u y e n d o e l n ú m e r o de 
v a g o n e s c a r g a d o s , l o s p e r s i s t e n t e s r u -
m o r e s de r e b a j a s en l o s t i p o s de f l e t e s 
que se d i ce d e c r e t a r á l a C o m i s i ó n de 
C o m e r c i o ' e n t r e E s t a d o s y l o s a spec tos 
m e n o s f a v o r a b l e s de l a s i t u a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l , f u e r o n l o s f a c t o r e s q u e r e s t r i n -
g i e r o n l a m a r c h a d e l m e r c a d o . S i n e m -
b a r g o , l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s Ror l o s 
f e r r o c a r r i l e s , f u e r o n de c a r á c t e r f a v o r a -
ble , d e m o s t r a n d o g r a n d e s g a n a n c i a s p a -
r a m a r z o , t a n t o N o r k f o l d c o m o W e s t e r n 
y A t c h i s o n . , 
, A pesa r de u n i n c r e m e n t o e n l a a c t i - ^ 
v i d a d de l a i n d u s t r i a d e l h i e r r o y de l a H o y h u b o m a y o r a c t i v i d a d en e l m e r - 1 a l a v i s t a 
de l acero , los r u m o r e s que ' c i r c u l a r o n cado l o c a l de a z ú c a r e s c r u d o s , y l o s p r e - ' C a b l e . . . . 
en c í r c u l o s i n d u s t r i a l e s , v e r s a r o n sobre c io s s u b i e r o n u n o c t a v o de c e n t a v o L o s ! 
l a s i t u a c i ó n de v a r i a s c o m p a ñ í a s c o n o - de C u b a s , de e n t r e g a i n m e d i a t a y de e m -
c i d a s e n esas i n d u s t r i a s en c u a n t o a i b a r q u e en m a y o , se c o t i z a n a c t u a l m e n t e 
d i v i d e n d o s , i n d i c a n d o p r ó x i m a s s u s p e n - l a 2 112 c o s t o y f l e t e , e q u i v a l e n t e a 4 . 1 1 
s ienes u o m i s i o n e s . ! p o r e l c e n t r í f u g a , y l o s de P u e r t o R i c o l Á l a v i s t a 
L a m a y o r í a de l o s ace ros y e q u i p o s : y i a s F i l i p i n a s a 3 .98 p o r ese p r o d u c t o . j C a b l e . . . . 
s u f r i e r o n p r e s i ó n j u n t o c o n l a s c o m o d i - j Se v e n d i e r o n ¿ 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r e s i 
dades p ú b l i c a s , l o s t abacos , l a s espe-• c u b a n o s a f l o t e y 385 .000 saeso p a r a l 
c i a l i d a d e s a l i m e n t i c i a s y n u m e r o s a s c m i - | e m b a r c a r en M a y o , j u n t o c o n 55 .000 sa-
s iones m i s c e l á n e a L o s p e t r ó l e o s d e l p a í s | eos de p u e r t o r r i q u e ñ o s y 25 .500 de f i l i - | 
e s t u v i e r o n r e l a t i v a m e n t e s o s t e n i d o s , p e - , p i n o s a los p r e c i o s c o t i z a d o s . ( E x t r a n j e r o s 
r o los m e j i c a n o s y e m i s i o n e s a f i l i a d a s E l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s e s l y v o Pesos m e j i c i 
s o s t u v i e r o n p : rd , idas a d i c i o n a l e s . ¡ m á s f i r m e a c ausa de o o m p r a s a i s l a d a s 
E l a n u n c i o de l a r e t e n c i ó n d e l d i v i d e n - j p a r a c u b r i r y de l a s r e p e t i d a s o p e r a c i o -
do o r d i n a r i o ei^ l a s acc iones c o i p u n e s d e ; nes de c o m p r a s h e c h a s p o r c u e n t a de » 
B e t h l h e m S t e e l he(?ho m o m e n t o s an t e s i i n t e r e s e s e x t e r i o r e s o c a s i o n a d a s p o r l a ! 
d e l c i e r r e d e í m e r c a d o , c o n t r i b u y ó a e f ec - j f i r m e z a d e l m e r c a d o de e n t r e g a I n m e - ! D e l g o b i e r n o 
t u a r u n a r e a c c i ó n p a r c i a l a l a l za , de l a s i d i a t a . E n s u ' n i v e l m á x i m o l o s p r e c i o s i F e r r o v i a r i o s 
c o t i z a c i o n e s m í n i m a s . m o s t r a r o n v e n t a j a s de c i n c o a n u e v e 
L o s descensos n e t o s e n t r e l o s v a l o r e s ' p u n t o s , p e r o se o p e r ó u n a r e a c c i ó n p a r -
q u e e n c a b e z a r o n e l m o v i m i e n t o se l i m i - c i a l a l a c e r c a r s e e l c i e r r e c o m o conse -
t a r o n a u n p u n t o , p e r d i e n d o S t u d e b a k e r c u e n c i a de l a s t r a n s a c c i o n e s r e a l i z a d a s ' 
F r 
E l m e r c a r l o s m e n o s a c t i v o s y los p r e -
c io s f i r m e s . 
4 . 4 2 % | C o n s o l i d a d o s , 5 9 V ¿ . 
1 E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100 a 
| 9 9 ? i e x c l u s i v o de i n t e r é s . 
I E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, a 
x ; g | ^ ' l 9 4 % e x c l u s i v o de i n t e r é s . 
U n i d o s de l a H a b a n a , 5 7 % 
P l a t a en b a r r a s , 3 4 % 
j O r o en b a r r a s , 93 c h e l i n e s 3 p e r i i q u e s . 
8 . 4 9 M í D i n e r o a l a v i s t a , 2 . 
8 .50 ¡ T i p o s de d e s c u e n t o a c o r t ó p l a z d , 2 % ; 
¡ a 9 ú 0 d i a s , de 2y¿ a 2 9 10 . 
a n c o s e u i z o s 
F l o r i n e s 
L i r a s 
19.4G 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
| N E W Y O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
' p e s e t a 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
C o m p . V e n . 
1 100 
3 50 
N o m i n a l 
4 12 
2 6 
N o m i n a l ' 
N o m i n a l 
¡ 1 % 10 
N o n u n a k 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r e s t a m o s 
s o s t e n i d o s 
, . . . f l o j o s 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . 
T e l é f o n o , ' c o m u n e s . . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e , 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . ' . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . ' 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . , 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . < . 
J a r c i a , c o m u n e s . ; . . 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
1 % 6 









E n t r e l o s f e r r o c a r r i l © * ; l a s ú n i c a s e x -
c e p c i o n e s a l a b a j a f u e r o n l a s p r e f e r i d a s 
de L a k e E r i e a n d W e s t e r n y l a s n u e v a s 
c o m u n e s y p r e f e r i d a s de C h i c a g o a n d 
E a s t e r n I l l i n o i s , t e r m i n a n d o e s t a s c o n 
g a n a n c i a s de 3 a 4 1|2 p u n t o s . E l a l z a 
m á s de c i n c o p u n t o s e x p e r i m e n t a d a p o r 
L a k e E r i e , f u é a c o m p a ñ a d a p o r n o t i c i a s 
de q u e n u e v o s i n t e r e s e s t r a t a b a n de o b -
t e n e r c o n t r o l d e l N e w Y o r k C e n t r a l . 
E l m e r c a d o d e l ' d i n e r o r e p i t i ó l a m a r -
c h a de e s to s ú l t i m o s d í a s , e f e c t u á n d o s e 
l o s p r é s t a m o s a l a v i s t a d u r a n $ e t o d a 
l a s e s i ó n a l 3 1|2 p o r 100 . L o s f o n d o s 
a p l a z o s c s t u v i e o n m á s a b u n d a n t e s , p e -
r o s i n q u e v a r i a s e n l o s t i p o s en l o s v e n -
c i m i e n t o s a c o r t o o l a r g o p l a z o . 
N u e v a s c o m p r a s de g i r o s de e s t e r l i -
nas p a r a a l g o d o n e s m a n t u v i e r o n l a c o -
t i z a c i ó n sobre L o n d r e s , e n e l m e r c a d o 
l o c a l do c a m b i o s e x t r a n j e r o s , a sus n i -
v e l e s a n t e r i o r e s , p e r o los t i p o s c o n t i -
n e n t a l e s se m o s t r a r o n I r r e g u l a r e s L o s 
f r a n c o s a f l o j a r o n l i g e r a m e n t e y l a s r e -
m esa s a B é l g i c a y a I t a l i a a d q u i r i e r o n 
f o r t a l e z a . L o s m a r c o s a l e m a n e s se sos-
t u v i e r o n f i r m e s y l a s c o t i z a c i o n e s h o -
l a n d e s a s t a m b i é n s u b i e r o n y l a s de l o s 
p a í s e s l l a m a d o s n e u t r a l e s , no m o s t r a r o n 
a l t e r a c i o n e s de i m p o r t a n c i a . 
A l a s i t u a c i ó n t é c n i c a se a t r i b u y ó 
p r i n c i p a l m e n t e l a u l t e r i o r i r r e g u l a r i d a d 
que h o y d e m o s t r ó e l m e r c a d o de bonos , 
d e t e n i é n d o s e e l r e c i e n t e m o v i m i e n t o de 
a l z a de p r e c i o s , a m e d i d a que se d i s t r i -
b u y e r o n l a s n u e v a s e m i s i o n e s e n t r e l o s 
i n t ó r e s e ; - , do i n v e r s i ó n . 
Ijü.s tnansaccionfes en l a s e r i e de l a L i -
b e r t a d , f u e r o n c o n s i d o r a b l e s , p e r o l a o f e r 
p a r a l i q u i d a r b e n e f i c i o s y l a s c o t i z a d o 
nes f i n a l e s f u e r o n de s i n c a m b i o a se is 
p u n t o s n e t o s m á s a l t a s . M a y o , a 2 50-
J u l i o a 2 . 7 2 ; S e p t i e m b r e a 2 . 9 1 y D i -
c i e m b r e a 2 . 9 5 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s r e f i n a d o s es-
t u v o m á s f i r m e y l o s p r e c i o s e s t u v i e r o n 
de i g u a l e s a d i ez p u n t o s m á s a l t o s . Se , 
c o t i z ó e l f i n o g r a n u l a d o de 5 .25 a 5 40 ' 
H u b o u n a m e j o r a en e l i n t e r é s d e m o s - 1 
t r a d o t a n t o p o r p a r t e de i n t e r e s e s d e l i 
p a í s . c o m o p o r c u e n t a de l a e x p o r t a c ó n , 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n no"-' 
m í n a l e s . M a y o . 5 . 7 0 ; J u l i o , 5 .90- Sen-
t i e m b r e , 5 . 1 0 . 
S o s t e n i d o s . 
60, 90 d i a s , 41/4 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a 
6 meses 4*4 a 4 % 
98 % 
2 5 . 9 0 
4 .48 
N o r u e g a J ^ ' o a 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o : . . • ¿1-¿y 
B r a s i l o i f t f t 
A r g e n t i n a o '? / P o l o n i a 
C h e c o E s l o v a k i a 
2 
1.95 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M A S F A C I L E S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e • 
G i o s c o m e r c i a l e s i1.* 
A c e p t a c i o n e s de l o s banco? . . . , 
t a e x c e d i ó a l a d e m a n d a y c a s i t o d a i a I Q ° ^ r a 
s e r i o c e r r ó con descensos n o m i n a l e s . 
L n s d e l g o b i e r n o f r a n c é s y l o s m u n i -
c i p a l e s de v a r i a s c i u d a d e s de F r a n c i a , 
f u e r o n l a s que m á s pesadez m o s t r a r o n 
en e l g r u p o e x t r a n j e r o s . N o h u b o d i s - n o m b r e s 
S E V E N D E N S E I S P U E S T O S D E 
M I E M B R O S D E L A B O L S A 
P E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 7 . 
H o y se e f e c t u a r o n c a m b i o s en se is 
p u e s t o s de m i e m b r o s de l a B o l s a de N e w 
y o r k . v e n d i é n d o s e d o s de e l l o s a $95 000 
c a d a u n o ; l a ú l t i m a v e n t a de u n o d e . 
e s to s p u e s t o s se r e a l i z ó en $93 .000 
H e a q u í l o s t r a s p a s o s : ' [ 
^ l 1 1 ' ? " 1 / 1 , R e m i c k , f a l l e c i d o , a G e o r - . 
g e W . H u d g e s , t r a n s a c c i ó n e n t r e soc ios -1 
O e o r g e 1S M a t t h i e s , f a l l e c i d o , a Ches- ' , 
ter B r e i m n g , $ 9 3 . 0 0 0 ; E d w i n A 
N e u g a s s , f a l e l c i d o . ¿ . ü o h e r t P B u r r i 
$ 9 3 . 0 0 0 ; W i l l i a m F r a n k e i h e m e r f a l l e c í - ' 
d o . a J o h n M c K c o n , $ 9 5 . 0 0 0 ; A l b c r * C I 
P e i d o l b a c k , f a l l e c i d o , a W . K i n g s i a ^ d i — 
? í ) ^ 0 0 ^ i r S r l ^ n l a c c l S S ^ t ^ , C A S A B L A N C A ' * ™ 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
2 7 . 
M i t a d o c c i d e n t a l d e l a i s l a : b u e n 
o c h e y e l v i e r n e s ; l i -
e n l a s t e m p e r a t u r a s ; 
sas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a t o . 
d a s l a s i n d u s t r i a s . 
B s p é c i a l i d a d e a p a r a I n g e n i o s , F e -
r r e t e r í a s , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , e t c . 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
M u r a l l a , 2 y 4 . N e w Y o r k . 
T e l é f o n o s : S a n t i a g o 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . ^ C u b a . 
-Naviera r.e Cuba , 
I ( c o m u n e s ) 7 ^ 171^ 
| C u l « u ^ . i i i i e fcJugar C o r p o r a -
^ t i o n , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Cu i . a Chuo o t i y a r C o r p o r a -
I _ t i o n , c o m u n e s N o m i n a l 
I Ciet ;o ao A v u a . C o m p a ñ í a 
1 A z u c a r e r a N o m i n a l 
j • % e o m p i u i t a Cubar.s. de 
Pesca t p r e f e r í d a s ) ° n c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 ) . . . . 30 48 
C o i ü ^ . i . a i i ; - . , a u u ne Pesca 
« .u . i . ii»..si f.n c i r c u l a c i ó n 
| ' $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
I ü i i iOi i ¡.iiaiJdLno A m e r i c a n a 
. de S e g q f o s . 
LJmon u ' s p . A m e r i c a n a 
I • B e n e f i c i a r l a 
i U i i : O i i u u co . , (en c i r c u i a -
c i ó n , 5050.uuO) 
7% ;.ulian T i r e ivnd K u b b e r 
> C o . p r e f e r i d a s . . . . . 
Ciii>a¡i 1 i r v riiiu U u b b e r Co. 
: ( c o m u n e s ) 
1 i % s tu i i iov iúü H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) 
I ^ u . i , o j i e s H a r d w a r e C o r p . 
j ( c o m u n e s ) . . . . . . . 
: Ca. j i c i i i u j L a c i u r e r a N a c i o n a l 
f c r i d a s . 
Ca. « i u n u t a c t u r e r á N a c i o n a l 
, ( c o m u n e s ) 
' C o n a c t i n - i a C u p p ^ t C o . . 
C o n i p í i ñ i a J . i c o r e i n C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 15^ 
Coii.pvviüvJ . . i d o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 37^ 4 1 -
v ^ o . . . i ^ i i i a N a c i o n a l de 
f e r t u r i i e t i a t í i . u o u . OüB 
en c i r c u l a c i ó n p r e f . . . 44 
o U i i i p u n . a . N ' i u v m u ue P e r -
f u m e r ^ a ( c o m u n e s ) 
c i ó n $1 .300 :000) 
j % Ca. . R a c i o n a l ae P i a n o s 
y F o j ó g r a í o s ( p r e f ) . . . 
Ca. N a c i o n a l de P i a n o a y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
8% Ca. l i u e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. i n t e r n a c i o n a l ae Segu -
ros ( c o m u n e s ) 
7 % Ca. N a c i o n a l do C a l z a d o 
p r e f e r i d a s . . 
Ca . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ; . N o m i n a l 
t a . A c u t u u c L o C i e n í u e p o » . . N o m i n a l 
i % Ca. ue J a r c i a de M a t a n - f 
zas, p r e f e r i d a s . . . . 6f> . 
7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas p r e . s i n d i c a d a s . . . 50 5 9 u 
Ca. de o a r c i a t¡e M a t a n z a s , 
( c o m u n e s ) u 1 5 , / 
c a . ue J a r c i a dí> M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s N o m i n a l 
Ca . C u b de A c c i d e n t e s . . . N o m i n a l 
1% " L a U m ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r e -
f e r i d a s 45 05 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . . i N o m i n a l 
c i r c u l a c i ó n $ 6 0 0 0 0 ) . . . . N o m i n a l 
Ta . V i n a g r e r a • ' P o r t i l l o " , ( en 
( c o m u n é s ) N o m i n a » 
p a r q u e y P l a y a de M a r i a -
nao p r e f e r i d a s % N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
7 % C a . Ü r b a n i z a d o r a de l 
J A C K 0 . S T R A U S S E S S U S P E N D I -
D O D U R A N T E U N A Ñ O D E P O D E R 
E J E R C E R C O M O C O R R E D O R D E 
B O L S A E N N E W Y O R K 
N E W K O R K , a b r i l 2 7 7 . 
J a c k O . S t r a u s s , m i e m b r o d e l b o n r d 
d e l a B o l s a d e N e w Y o r k , p e r t e n e -
c i e n t e a l a f i r m a J . O . S t r a u s s , h a 
s i d o s u s p e n d i d o d u r a n t e u n a ñ o d e 
s u s f u n c i o n e s , s e g ú n se s u p o h o y . 
N o se d i ó n i n g u n a e x p l i c a c i ó n d e l a 
c a u s a q u e h a b í a m o t i v a d o d i c h a d e -
U S K l l -
A V I S O A l C O M E R C I O 
T e n e m o s e l fausto d e a n u n c i a r a l o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s y a l p u b f i e | 
e n g e n e r a l q u e , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s d o m a y o t a t y 
E m p r e s a a s e g u r a t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e s e e m b a r q u e n p o r s u r & p o x c a 
b a j o l a s p ó l i z a s a b i e r t a s q u e t i e n e e n l a C O M M E R C I A L U N I O N A S S O . 
R A N C E C O . , L T D ^ d e L o n d r e s , y o t r a s C o m p a ñ í a s , & I o § j í p p s fofa gafe 
t a j o s o s d e l m e r c a d o , | i í ' i i | - H i f i 
D i c h o s e g u r o c u b r e l o s r i e s g o s d e p e r d i d a t o t a l , a v e r í a g r u e s a f Í i j k 
r í a p a r t i c u l a r , y p o d r á h a c e r s e p o r l o s i n t e r e s a d o s e n e l a c t t o d e l e c o f ó 
l o s c o n o c i m i e n t o s e n es tas o f i c i n a s , e s t a m p á n d o s e e n l o » ü n i s m o s - e l « e s a p W 
b a n t e d e b i d a m e n t e s e l l a d o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S * & 
= i n P = = i • 
o 8 2 5 4 i O d - 4 1 
Í 3 E 3 E 
E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O A L V A P O R l 
P R O T E C Q O N M U T U > 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c i t o t i l o s s e ñ o r e s A f c i o n i s t a s p a r a l a 
s e g u n d a r e u n i ó n de l a J u n t a G e n e r a l q u e 
t e n d r á e f e c t o el d í a 30 d e l c o r r i e n t e a 
l a s d o * de l a t a r d e en e l l o c a l de l a 
E m p r e s a , V a p o r , n ú m e r o 5, a f i n de 
d a r c u m p l i m i e n t o a l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o 20 d e l R e g l a m e n t o de l a So-
c i e d a d . 
L o s 
E s t é v e z , d o n JosS F e r n á n d e » B ^ * " -
d o n P r u d e n c i o G o n z á l e z , d o n R a m ó n «P" 
d o s y d o n J o s é G o n z á l e z . „ .̂¿A 
H a b r á q u e e l e g i r a d e m á s dos Vocales 
p o r u n a ñ o , u n o p a r a subsana r e l error 
c o m e t i d o en l a e l e c c i ó n a n t e r i o r y otro 
p a r a o c u p a r l a v a c a n t e de l s e ñ o r Ve-
n a n c i o L ó p e z que h a r e n u n c i a d o su car-
¡ g o c o n c a r á c t e r I r r e v o c a b l e y u n s>u-
. . _ m b r o s d e l C o n s e j o de A d m l - p í e n t e t a m b i é n p a r a subsana r e l error 
• / . I s c r a c i ó n que h a b r á n de e l e g i r s e , s o n : | c o m e t i d o en l a e l e c c i ó n ú l t i m a . . 
V i c e p r e s i d e n t e , V i c e t e s o r e r o , d i ez V o - L a J u n t a , de c o n f o r m i d a d con lo P i -
ca l e s y c i n c o S u p l e n t e s , de c o n f o r m i - v e n i d o en e l A r t í c u l o 23 de l ci tado «e-
d a d c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s R e g l a n j e n - g l a m e n t o , se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a con-
t a r l a s , p o r h a b e r t e r m i n a d o e l t i e m p o | v o c a t o r i a y s e r á n v á l i d o s y obl igatorio 
p a r a q u e h a b í a n s i d o e l e g i d o s l o s s e ñ o - 1 l o s a c u e r d o s , c u a l q u i e r a que sea 61 n"j 
r e s d o n P e d r o . 1 . B i s c a y , d o n J o s é M a r í a > m e r o de a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a y 
C a n d í a , d o n J o s é r í a Y á ñ e z , d o n Ñ o r - de . a c c i o n e s represen tadas - . 
1D 
66 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
h e r t o I s p i z u a , d o n U i c a r d « B o u z a , d o n 
V a l e n t í n N é c e g a , d o n A l e j a n d r o U r i a , 
don M a n u e l B a l s e i r o , d o n J o s é G a r c í a 
C a s t r o , d o n E d u a r d o C a l v o , d o n A n t o -
n i o L a d r a , d o n T o m á s P i t a , d o n E m i l i o 
H a b a n a , A b r i l 24 de 1922.. 
3. M t , C A R B A l l B I B A . 
C3224 
S p c r e t a r i o . ^ 
25 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
m a r c a 
H a y e x i s t e n c i a s 
" G L E N B O I G " ( E s c o c é s ) ; 
e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
e n b a r r i t e 
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h í m C o n s u e g r a , P e d r o C a l i c h , M a -
n u e l F a ^ n j u l . 
A g u i c a J . M . E c h e n i q u e . 
F r a n c i s c o M i g u e l S o l í s y f a m i l i a -
í f e s . 
C e n t r a l P r o g r e s o : M i g u e l B r e t e s . 
C á r d e n a s : J e r ó n i m o C a s a n o v a s , 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a . 
A n t i l l a : A n g e l , ^ L o s a d a . 
P e r i c o : E v e l i o ' A r r i e t a . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r t a r d e 
D e S a n t i a g o d e C u b a : J o s é A n t o -
n i o G o n z á l e z S a r m i e n t o t J o s é G a r c í a 
y f a m i l i a r e s , J o a q u í n C a t a l á . 
C i e g o d e A v i l a : s e ñ o r i t a s M a r í a y 
R a m o n a M o r e j ó n , s e ñ o r a R o s a r i o 
M a c l a s . 
F l o r i d a : l a s e ñ o r a d e l s e ñ o r S a l -
v a d o r R i o n d a . 
C o l ó n : F i d e l de C é s p e d e s . 
San ta^ C l a r a : A l f o n s o L . F o r d s y 
R e y e s , s e g u n d o j e f e d e l a P o l i c í a 
J u d i c i a l , A n g e l B e t a n c o u r t y f a m i -
l i a r e s . 
M a t a n z a s : D o c t o r R a f a e l I t u r r a l d e 
y s e ñ o r a , P . R . R o s , D o c t o r T r é m o l s 
J r . , J o a q u í n A s e n P r e s i d e n t e d e l C a -
s i n o S L e p u b l i c a n o C h i n o d e a q u e l l a 
c i u d a d . 
V i a j e r o s d e a y e r 
L l e g a r o n d e : 
P i n a r d e l R í o : T r i n i t a A r i a s s e ñ o -
r i t a h e r m a n a d e l d o c t o r L o r e n z o 
A r i a s , e x s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r i t a R o s a l í a D a n g a , s e ñ o r a L u i -
sa H a y a . 
A l q u í z a r : e l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a , 
E r n e s t o L ó p e z ? y f a m i a l i a r e s e n t r e 
e l l o s s u s i m p á t i c a h i j a " C h e c h é " . 
S a g u a : P e d r o M o r a y s e ñ o r a . 
C r u c e s : D o c t o r J u a n C e l e s t i n o 
S á n c h e z , N i c a n o r R o d r í g u e z , M i -
g u e l H e r n á n d e z . 
C a i b a r i é n : J u a n C a b r i s a s y s e ñ o r a . 
C o l ó n : M a n u e l A r e c e s y s e ñ o r a . 
S a l i e r o n a : 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : e l d o c t o r 
A u g u s t o C a n o s a . 
P i n a r d e l R í o : J o s é F u r t u n y q u e 
v a a o r g a n i z a r e l c o n c i e r t o q u e a l l á 
' c e l e b r a r á s u h i j a H i l d a , M a n u e l R o -
i d r í g u e z . t ' 
G ü i r a d é ' M e l e n a : J o s é P é r e z JTo-
g l a r e h i j o s . 
• P e d r o B e t a n c o u r t : L u i s D . M e n é n -
d e z y e l d o c t o r R a m ó n A n t o n i o cíe 
lá P u e r t a b a t a l l a d o r p o l í t i c o a l l á 
m u y e s t i m a d o . 
M a t a n z a s : H u g o S i g l e , , , s e ñ o r a J u -
! l i a L l ó r e n t e v i u d a d e C a s á i s , J u l i a 
¡ C a s á i s d e S e r p a y f a m i l i a r e s , B o n i -
; f a c i ó M e n é n d e z , A d o l f o M a r z o l , M a -
a u e l D í a z , d o c t o r V i c t o r i a n o B a r r o -
• s o , J u a n F r a n c i s c o B e r n a l , A g u s t í n 
i R o d r í g u e z , E l a d i o T á p a n o s , J . M . 
| D o m í n g u e z . 
i C á r d e n a s : M a n u e l G a l d o J r . , R a -
; f a e l M a r t í n e z C a y e r o , e l i n g e n i e r o 
; H u m b e r t o M o n t e a g u d o s u s e ñ o r a y 
j s u g r a c i o s a h i j i t a L u z , J u a n D o -
. m i n g o L a r r e a . 
M i n a s : E l a u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n -
d e n t e d e l D i s t r i t o P r i n c i p a l d e l o s 
F . C . U n i d o s , C o n s t a n t i n o C a n o . 
P i n a r d e l R í o : d o c t o r I b r a h í m 
U r q u i a g a , i n g e n i e r o C a r m e l o R u b i o , 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a J u s t o 
L u i s d e l P o z o , L u i s J o m a r r o n — e s -
t o s v i a j e r o s s a l i e r o n p o r e l t r e n d e 
l a t a r d e . 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : d o c t o r 
P a r d i ñ a s y s e ñ o r a . 
G ü i r a d e M e l e n a : s e ñ o r i t a A u r o r a 
M a r t í n e z . 
S a n C r i s t ó b a l : G u s t a v o C o l l a n t e s . 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
E S C U E L A D E P E R I O D I S T A S 
f i r m a l a s h o j a s q u e se r e m i t a n a l c a r á n p a r a N e w Y o r k , l o a s e ñ o r e s 
N e g o c i a d o d e L i q u i d a c i ó n , s i n c u y o J a m e s L . E u s t a c e , C r i s t ó b a l B e n i , 
r e q u i s i t o n o p o d r á d i c h o N e g o c i a d o s e ñ o r a A . J . * T h o m p s o n , s e ñ o r a M e -
a d m i t i r n i n g u n a h o j a . . n o c a l , S a n t o s G a r c í a y s e ñ o r a , A . 
C u a r t o : e l J e f e d e l D e p a r t a m e ñ - ' G o l f r e y s e ñ o r a , D r . E d u a r d o C a ñ i -
to de V i s t a s , c o n j u n t a m e n t e c o n l o s z a r e z , S. P i n e y s e ñ o r a , C a t a l i n a Q u i -
jefes d e l a s s e c c i o n e s r e s p e c t i v a s , r ó s y f a m i l i a , y l o s s e ñ o r e s J o s é C i -
e n d r á a s u c a r g o l a f i s c a l i z a d ' / , d r e y M r . W a l s n , d e l a c o m p a ñ í a 
los a f o r o s q u e se r e a l i c e n , a c u y o d e v a p o r e s , 
gfecto p o d r á d i s p o n e r c u a n t a s c o m - i 
p r o b a c i o n e s e s t i m e n e c e s a r i a s . L o s q u e v i e n e n e n e l v a p o r " H a m -
Q u i n t o : t o d f l s l a s r e c l a m a c i o n e s 
o c o n s u l t a s q u e d e b a n s o m e t e r s e a 
s o l u c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
m o n i a " . 
L o s s f e ñ o r e s H e i b u t y C l a s i n g , c o n -
s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a d e l a " C o m -
ía A d u a n a , d e a c u e r d o c o n l a s d i s - p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a " , 
pos ic iones v i g e n t e s , se h a r á n p o r i h a n r e c i b i d o y a l a l i s t a d e p a s a j e r o s 
c o n d u c t o d e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e C á m a r a q u e l l e g a r á a l a H a b a n a , 
de V i s t a s . ¡ y d e l o s , d e ' t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z y 
Sex to : , e n l a J e f a t u r a d e l D e p a r - T a m p i c ó * , e n e l h e r m o s o v a p o r a l e -
t a m e n t o d e V i s t a s , se l l e v a r á u n l i - 1 m á n " H a m m o n i a " . M a n d a e l he r -
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M o v i m i e n t o d e v i a j e r o s y n o t i c i a s 
L a B a l d w ¿ n L o e W o r k s 
A y e r s a l i e r o n e n e l c o c h e p a r t i c u -
l a r d e l F . C . d e l N o r t e d e C u b a p a -
r a M o r ó n l o s s e ñ o r e s v i c e p r e s i d e n -
t e s d e l a B a l d w i n L o e W o r k s ; J a m e s 
M e N a n g h t o n y J o h n P . S y k e , p o r 
e l g e r e n t e d e e sa m i s m a c o m p a ñ í a e l 
s e ñ o r G . R . P é r e z y e l i n g e n i e r o C . 
H . D w i n e l l . Se p r o p o n e n v i s i t a r 
a q u e l f e r r o c a r r i l y ^ c o n o c e r a C a m a -
g ü e y y t r a t a r v a r i o s a s u n t o s . 
bro c o n f o r m e a l m o d e l o e s t a b l e c i d o 
en e l c u a l se a n o t a r á l a e n t r a d a y 
sa l ida de h o j a s . 
S é p t i m o : e l j e f e d e l D e p a r t a m e n -
to de V i s t a s , e n v i a r á a e s t a A d m i -
m o s o b u q u e e l c a p i t á n " H c e f e r , q u e 
a n t e r i o r m e n t e v i n o m a n d a n d o e l v a -
p o r " A m a s s i a " . C o m o P r i m e r O f i -
c i a l v i e n e e l c a p i t á n W a r n c k e q u i e -
n e s s o n a s i s t i d o s p o r c u a t r o O f i c i a -
v u s t r a c i ó n d i a r i a m e n t e u n e s t a d o g e - j l e s d e p u e n t e . E l m é d i c o d e l b a r c o 
, t i e r a l d e l m o v i m i e n t o d e d e c l a r a c i o -
nes, y . 
O c t a v o : p r o p o n d r á a e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n í o d a s l a s m e d i d a s q u e 
c o n s i d e r e c / n v e n i e n t e s a d o p t a r p a r a 
la m e j o r m a r c h a d e l D e p a r t a m e n t o 
de su c a r g o e l J e f e d e V i s t a s . 
( F d o . ) A n t o n i o B r i ó n . 
A D M I N I S T R A D O R . 
L a r e c a u d a c i ó n . 
L a r e c a u d a c i ó n d e l a A d u a n a a s - ¡ 
es e l d o / í t o r P i l i a t h , p r i m e r C o n t a 
d o r S c h u b e r t h y e l p r i m e r i n g e n i e -
r o M i t c h e l l , y a d e m á s o t r o s d o s 6 f i -
c i a l e s m á s . 
V i a j a e n e s t e b u q u e u n o d e l o s D i -
r e c t o r e s d e l a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a , q u e r e a l i z a u n v i a j e d e i n s p e c -
c i ó n p o r l a s d i f e r e n t e s A g e n c i a s d e 
l a C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a s e n C u b a y 
M é x i c o . E s e l c a b a l l e r o T h e o d o r R i t -
t e r a q u i e n a c o m p a ñ a s u d i s t i n g u i -
c e n d i ó a y e r a l a c a n t i d a d d e $ 7 7 . 5 0 6 | . d a e s p o s a e h i j a , 
doce c e n t a v o s . M T a m b i é n v i a j a n d e t r á n s i t o e l B a -
P v a p o r e x c u r s i o n i s t a " C r i s t ó b a l " , r ó n y l a B a r o n e s a W . G . G r o e ^ i i n x 
D e m a ñ a n a a p a s a d o l a P e n i n s u - ¡ V a n Z o e i e n . 
^ r O c c i d e n t a l S. S. C o . , e s p e r a d e i P a r a l a H a b a n a l l e g a r á e n e l 
C r i s t ó b a l , e l v a p o r a m e r i c a n o " C r i s - " H a m m o n i a " e l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r -
t ó b a i " , q u e t r a e 9 0 e x c u r s i o n i s t a s , c í a P o l a , s e ñ o r a M a r í a B e h r e n s , S r . 
P o r q u e n o p a g ó . A u g u s t C r o n a u e r , S r . K u r t G e y e r , 
E l c a j e r o d e l a A d u a n a , S r . R u - i S r . H u g o - G e y e r , S r . E r n e s t L e i n s s , 
g a . ' n o v e r i f i c ó l o s p a g o s a s u s c o m - f S r . M a x S c h i c k h a r d t , S r a . B r i k a 
P a ñ e r o s , a s í c o m o t a m p o c o » c o b r ó • S c h u l t z e , S r . J o a q u í n S c h u l t z e y 
8u ^ i b e r é ] , e n ]•••> t a r d e d e l M i é r - 1 o t r o s . 
L o s f e s t e j o s d e l o s e s t u d i a n t e s 
E l s á b a d o 2 9 p o r e l t r e n . C e n t r a l 
d e l a n o c h e , s a l d r á n d o s c o c h e s d o r -
m i t o r i o s p á r a S a n t a C l a r a , f l e t a d o s 
p o r l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l o s 
f e s t e j o s u n i v e r s i t a r i o s e n a q u e l l a c i u -
d a d y C i e n f u e g o s y l o s e s t u d i a n t e s 
q u e h a n d e t o m a r p a r t e e n l o s m i s -
m i s . D i c h o s c o c h e s p e r m a n e c e r á n e n 
S a n t a C l a r a h a s t a e l p r i m e r o d e M a -
y o q u e s e r á n a d i c i o n a d o s a l t r e n 
Í 5 7 d e l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l 
d e l o s F . C . U n i d o s y t r a s l a d a d o s a 
C i e n f u e g o s p a r a r e g r e s a r a e s t a c a -
p i t a l p o r e l t r e n 1 4 e l m a r t e s , l l e -
g a n d o p o r l o t a n t o a l a s 8 y 6 m i n u -
t o s d e l a n o c h e d e ese d í a . 
M O D E L O 3 D E , S O M B R E R O S 
E n n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n c o n t r a r á e l s u y o 
G a l í a n o 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 é 
E l D r . A n t o n i o I r a i z o s y d e l V i -
l l a r , m u y e s t i m a d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o , e n l a p a r t e q u e n o t i e n e d e 
S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , e s t á h a c i e n d o a c t i v a s g e s t i o n e s — 
s e g ú n c u e n t a e l " H e r a l d o d e C u b a " 
— p a r a c r e a r u n a E s c u e l a d e P e r i o -
d i s m o , a n é x a a i I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . 
B a j o u n a s p e c t o , l a i d e a es d e p e r -
l a s ; d e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , r e -
s u l t a d e t e s t a b l e , p u e s i n d i c a q u e v a 
s i e n d o u n a n e c e s i d a d s e n t i d a l a d e 
h a Q e r n u e v o s p e r i o d i s t a s p a r a s a t i s -
f a c e r l a d é m a n d a d e l m e r c a d o . 
E l l a d o b u e n o d e l P r o y e c t o i n c u -
b a d o poi r e l d o c t o r I r a i z o s , c o n s i s t e 
q u e s i se p e r m i t e n l o s o y e n t e s e n l a s 
f u t u r a s a u l a s , a l g u n o s c o m p a ñ e r o s 
p o d r á n e n t e r a r s e , c o m o s i l a c o s a n o 
f u e r a c o n e l l o s , q u e n o se d i c e " h a -
b e r n o s t a n t a s p e r s o n a s " ; q u e " m e -
n o r " , , n o q u i e r e d e c i r " m u c h a c h o " ; 
q u e " a n t i e r " es u n a f o r m a d e t e s t a -
b l e d e e s c r i b i r " a n t e a y e r " ; q u e l a 
f r a s e " u n a l b a ñ i l d e s c e n d i ó d e u n 
e l e v a d o a n d a m i o " n o e x p r e s a l a i d e a 
d e u n a c a t á s t r o f e , e t c . , e t c . A d e m á s , 
p u e d e q u e a l g u n o se c o n v e n z a d e q u e 
n o n a c i ó p a r a e s t a h o n r a d a p r o f e -
s i ó n d e l p e r i o d i s m o . 
P o r o t r a p a r t e , l a i d e a d e l a E s -
c u e l a d e P e r i o d i s t a s , es m u y r e c o -
m e n d a b l e , p u e s p u e d e s e r v i r d e p r e -
t e x t o d e c e n t e p a r a e n c a s i l l a r a t r e s 
o c u a t r o e s t i m a d o s a m i g o s q u e h a n 
f r a c a s a d o c o m o p e r i o d i s t a s y a q u i e -
n e s n o p o r e l l o v a a d e j á r s e l e s q u e 
c o m a n t i e r r a , p u e s e s o n o es h u m a n o 
y , m u c h o m e n o s c r i o l l o , c o m o l o es 
e l D r . A n t o n i o I r a i z o s y c o m o l o se-
r á esa E s c u e l a d e P e r i o d i s t a s , , a n e x a 
a l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . 
Y a p r o p ó s i t o d e l a a n e x i d a d . ¿ P o i -
q u é e l D r . I r a i z o s h a i n d i c a d o q u e 
a n e x e n l a n u e v a E s c u e l a a l I n s t i t u -
t o ? ¿ N o s e r í a m e j o r a l a U n i v e r s i -
d a d , q u e " d a r í a a l o s t í t u l o s m a y o r 
c a t e g o r í a ? S o l o m e e x p l i c o l a p r o p o -
s i c i ó n , a n t e l a i d e a d e q u e e l S u b s e -
c r e t a r i o y c o m p a ñ e r o I r a i z o s t e m a 
q u e r e s u l t e n d e m a s i a d o " f u e r t e s " 
l o s e s t u d i o s p e r i o d í s t i e s o p a r a l o s 
a s p i r a n t e s a l a L i c e n c i a t u r a o D o c -
t o r a d o d e P u b l i c i d a d , s i h a n d e c u r -
s a r s e e n n u e s t r o p r i m e r c e n t r o D o -
c e n t e . P e r o e n t o n c e s , s i l o q u e p r e -
t e n d e e l - j o v e n S u b s e c r e t a r i o es h a c e r 
/ • p e r i o d i s t a s " c o m o m u c h o s q u e é l 
y y o c o n o c e m o s , c r e o q u e b a s t a r í a 
c o n a n e x a r l a e s c u e l a a l " K i n g d e r -
g a r t e n " . . . 
M a s a h o r a c a i g o e n c u e n t a d e q u e 
t o d o e s t o d e b e s e r u n a b r o m a d e l 
d o c t o r I r a i z o s , h u m o r i s t a e m p e d e r -
n i d o ] P o r q u e es m u y r a r o q u e se l e 
h a y a o c u r r i d o l l e v a r a l o s p e r i o d i s -
t a s a l I n s t i t u t o , c u a n d o é s t e a m e n a -
z a d e s p l o m a r s e d e u n m o m e n t o a 
o t r o . . . 
¡ V a y a c o n e l p r o y e c t o m a c a b r o ! 
i , 
P o r l a v í a m á s r á p i d a 
A u n h a y e s p e r a n z a s d e q u e a p a -
r e z c a e l p i e s o s a u r i o v i v o q u e a n d a n 
b u s c a n d o P o r l a P a t a g o n i a u n o s ' s a -
b i o s n a t u r a l i s t a s , e n c o m b i n a c i ó n 
c o n v a r i o s g e ó l o g o s a r m a d o s d e r i -
f l e s y d e g a s e s a s f i x i a n t e s . P a r e c e 
s e r q u e l o s e x p e d i c i o n a r i o s se e q u i -
v o c a r o n d e l a g o y se h a n i d o y a p a r a 
o t r o , c o n e l o b j e t o d e c o n t i n u a r l a 
b ú s q u e d a h a s t a q u e p e s q u e n e l g i -
g a n t e s c o a n i m a l o u n r e u m a q u e 
p o n g a f i n a l a " a v e n t u r a . 
E n c a m b i o e l h i d r o a v i ó n " S a n t a 
M a r í a " y a h a s i d o h a l l a d o , d e s p u é s 
d e l a r g a s h o r a s ele i n c e r t i d u m b r e . 
Se l e h a b í a a c a b a d o l a g a s o l i n a y c o -
m o e n l a s c a p a s s u p e r i o r e s d e l a a t -
m ó s f e r a t o d a v í a n o h a y " g a r a g e s " 
t u v o q u e a c u a t i z a r e n l a r a d a d e u n 
i s l o t e , e n t r e l a r e c h i f l a d e l a s g a -
v i o t a s y d e m á s a v e s m a r i n a s q u e 
i b a n c o n r u m b o h a c i a a l l á . 
E s t e i n c i d e n t e , u n i d o a l d e l o s d o s 
a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s q u e s a l i e r o n 
d e T r a s os M o n t e s p a r a a t e r r i z a r t r a s 
o s m a r e s y q u e e s t á n a h o r a e s p e r a n -
d o a q u e l e s m a n d e n o t r a a e r o n a o , 
p a r a s e g u i r v i a j e , p u e s ' e l p r i m e r o se 
l e s h i z o a ñ i c o s , es u n a n u e v a d e m o s -
t r a c i ó n d e q u e p o r e l m o m e n t o , es 
p r e f e r i b l e v i a j a r e n " t e r c e r a o r d i -
n a r i a " , c u a n d o se t i e n e e l t i e m p o 
c o n t a d o . 
i Y o , a l m e n o s , e l d í a q u e v a y a a 
d a r u n v i a j e t r a s o c e á n i c o y se m e i n -
v i t e a d a r l o e n a e r o p l a n o , l e d i r é a i 
a v i a d o r , p a r o d i a n d o a l / i n o l v i d a b l e 
C a r r e ñ o , a q u e l d í a q u e i b a p a r a e l 
C o n g r e s o a p i e , y f u é i n v i t a d o P o r 
u n a m i g o a i r e n u n c o c h e a r r a s t r a -
d o p o r u n p e n c o d e l a s t i m o s a f i g u -
r a : 
i — C a b a l l e r o : se l o a g r a d e z f c o m u -
c h o , p e r o v o y d e p r i s a , 
i T a r t a r í n d e T A R A S C O N . 
a i t 3 d - 5 . 
M a e s t r a s y m a e s t r o s a B a i n o a 
E l G o b e r n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a 
c o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , h a 
f l e t a d o d o s c o c h e s d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a q u e s e a n a d i c i o n a d o s a l t r e n 9 
d e l d o m i n g o 3 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
q u e e a l e a l a s 6 y 2 0 d o l a m a ñ a n a 
p a r a q u e e n e l l o s se t r a s l a d e n a B a i -
n o a u n a s 1 0 0 m a e s t r a s y m a e s t r o s 
i q u e c e l e b r a p u n a f i e s t a . 
¡ L o s e m p i c a d o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
E l d o m i n g o 3 0 de l o s c o r r i e n t e s y 
! p o r e l t r e n 9 q u e s a l e a l a s 6 y 2 0 
j d e l a m a ñ a n a i r á n t a m b i é n a B a i n o a , 
I e n u n c o c h e f l e t a d o a l e f e c t o v a r i o s 
i e m p l e a d o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
i r e g r e s a n d o e n e l d í a . 
•MMBHMMHHEQ 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DES DE EL AfiO 1844. 
Gcree sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas coiTÍentes, pago? pm cabíe, depósitos con y sin inte» 
res, inversiones» negociacionfs de letras, de pagaré» y sobre 
Voda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documenílos, bajo !a propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O l . 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
T o d o ib m á s b e l l o y m e n o s c o n o c i d o 
que en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y_ Cos-
t u m b r e s p o p u l a r e s h a y en E s p a ñ a , se 
e n c u e n t r a i s o b e r v i a m e n t e r e p r o d u c i d o 
cgin e x q u i s i t o a r t e en e l l i b r o c u y o t í t u -
l o encabeza es tas l í n e a s , p r o d u c t o de l a 
K u r t H i e l s c h e r y a l q u e n o le m o v i ó 
o t r o i n t e r é s que e l c o n o c e r l a s b e l l e -
l a b o r a s i d u a d u r a n t e c i n c o a ñ o s de 
zas que e n c i e r r a E s p a ñ a . .. 
E l p r o d u c t o de su t r a b a j o f u é el ob -
t e n e r m á s de 2 .000 i n s u p e r a b l e s f o t o -
g r a f í a s de l a s q u e s e l e c c i o n ó 304 que 
son l a s q u e c o n s t i t u y e n la o b r a E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A . " 
E s t a s f o t o g r a f í a s e s t á n i m p r e s a s en 
r o t o - g r a b a d o qon t a l m a e s t r í a y l i m p i e -
za, que p u e d e n o b s e r v a r s e l o s m á s m i -
n u c i o s o » d e t a l l o s m u c h o m e j o r q u e exa -
m i n a n d o e l o r i g i n a l . 
T o d a l a o b r a de " E S P A Ñ A I N C O G -
N I T A " f o r m a u n v o l u m e n en f o l i o se-
v e r a m e n t e e n c u a d e r n a d o , c o n t e n i e n d o 
l i n a i n t r o d u c c i ó n d e l m i s m o a u t o r que 
c o n s t i t u y e u n - v e r d a d e r o p o e m a en p r o -
sa t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o y 304 sober-
v i o s g r a b a d o s que m i d e c a d a u n o 21 x 
16 c e n t í m e t r o s . 
I I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s a m a n t e s de 
l o b e l l o a que p a s e n p o r l a L i b r e r í a 
' " C e r v a n t e s " slS e x a m i n a r l a obr?. " E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A " en l a q u e p o d r á n 
c o n t e m p l a r l a s u p r e m a c í a d e l a r t e f o -
t o g r á f i c o r e p r o d u c i e n d o l a s m a r a v i l l a s 
que e n c i e r r a E s p a ñ a y q u e s o n desco-
n o c i d a s de p r o p i o s y e s t r a ñ o s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en l a H a -
b a n a $ 15.00 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a 
f r a n c o (ie p o r t e s y c e r t i f i c a d o 15.50 
O T R A S O B R A S U L T I M A M E N T E R E -
C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N 
T O . — V o U i m e n I V de l a s o b r a s 
c o m p l e t a s de W l l l i a m W . A t -
k i n s o n . V e r s i ó n e s p a ñ o l a dfe 
A p r u s t i n de M e n a . 
E n e s t a o b r a t a n i n t e r e s a n t e 
c o m o l a s a n t e r i o r m e n t e t r a d u -
c i d a s c o n s t i t u y e u n m i n u c i o s o 
' e s t u d i o p s i c o l ó g i c o de l a m e n -
te y l a s f a c u l t a d e s s u p e r c o n s -
c i en te s . 
1 t o m o e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
d e r n a d o $ 1.50 
P O E T A S J O V E N E S C U B A N O S . 
P r e c i o s a a n t o l o g í a en l a q u e 
e s t á n c o l e c c i o n a d a s l a s m e j o -
res p o e s í a s 'de l o s p o e t a s j ó -
venes cubanos , p o r P a u l i n o G. 
B a e z . 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . .. 0.66 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I C A 
O p e r a c i o n e s n a v a l e s i n g l e s a s 
en e l m a r d e l N o r t e desde l a 
r u p t u r a de h o s t i l i d a d e s (1914 ) 
h a s t a d e s p u é s de l a b a t a l l a de 
de J u t l a n d i a (1916 ) , p o r e l A l -
m i r a n t e de l a R e a l M a r i n a B r i -
t á n i c a L o r d J o h n R . J e l l i c o e . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 g r u e s o t o m o c o n m a p a s y 
i e n c u a d e r n a d o \ . . 5.00 
! A B R A H A M L I N C O L N . — E s t u -
d i o c r í t i c o - b i o g r á f i c o en e l que 
' se e x p o n e n sus e s f u e r z o s co-
I m o j e f e d e l p u e b l o a m e r i c a n o 
, p a r a m a n t e n e r l a e x i s t e n c i a 
¡ n a c i o n a l , p o r G . rfl P u t n a m . 
I V e r s i ó n c a s t e l l a n a de J o s é F . 
! G o d o y . 
I 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . 2 .56 
I T R A T A D O D E Z O O L O G I A . O b r a 
d e s t i n a d a a l a s e scue la s H i s -
I p a n o - A m c r i c a n a s , s e g ú n ' l o s 
! m á s m o d e r n o s m é t o d o s b i o l ó -
g i c o s , p o r e l D r . O t t o L u t z , c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de l d o c t o r V . 
' L a c h n e r S a n d o v n l y l a r e v i s i ó n 
; d e l d o c t o r Pec\ro de» M u g i c a . 
\ E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 8 l á m i -
I ñ a s en c o l o r e s , 2 en n e g r o y 
j 250 g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s en 
c i o s a c o l e c c i ó n de c a n c i o n e s 
p r o p i a s p a r a l a s escue las , p o r 
M a n u e l e r n á n d e z J u n c o s c o n 
m ú s i c a de B r a u l i o D u e ñ o Co-
l ó n . 
N u e v a e d i c i ó n a u m e n t a d a y co 
r r e g i d a 1.00 
' M O R O S Y E S P A Ñ O L E S . C o l e c -
c i ó n de a n é c d o t a s y d e s c r i p c i o -
nes de I j i s c o s t u m b r e s de l o s 
m o r o s , p o r G u i l l e r m o R i t t w a n 
gen . 1 t o m o r ú s t i c a 0.70 
e l t e x t o . 
1 t o m o en 4o. « n c u a c l ^ r n a d o . 2 . 80 
C A N C I O N E S E S C O L A R E S . P r e -
A R T E D E V E N D E R Y D E A U -
M E N T A R L A S V E N T A S Y 
L A S G A N A N C I A S . — L i b r o de 
o r o de l c o m e r c i a n t e a l p o r m e 
ñ o r , c o n t e n i e n d o r e g l a s y c o n -
se jos basados en l a ( e x p e r i e n c i a 
p a r a p o d e r a n u n c i a r y v e n d e r 
c o n g r n n d e s p r o b a b i l i d a d e s de 
é x i t o . O b r a p u b l i c a d a p o r l a r e -
v i s t a " E l f o m e n t o I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l " 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o 2 . 2 5 
I . I B 3 S B R I A " C S R V A N T E S ' * 
I T R A T A D O D E O O L O G I A . — O b r a 
D E R I C A R D O V E L O S O 
¡ G a l l a n o 62, e s q u i n a a N o p t u n o . A p a r t a -
d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
5 v e n t a en las l i b r e r í a s de J . ¿ J o e - í 
" C e r v a n t e s " . G a l i a n o , 62) 
^ B e l a a c o a í n , 32 ; y en í a 
( C o n t i n ú » . ) 
A g u a r d e u s t e d , D i a n a ; n o l i e ¡ 
c o n c l u i d o . . . . ¡ T a m p o c o y o n e c e s i t o 
?*08 m i l l o n e s ! . . . . E n l a s o l e d a d de. 
* v e r s a g u e l , D i o s m e h a c o n c e d i d o u n a j 
S r a d a i n e s D e r a d a : m e l l a m a a E l . . . 
- ¿ Q u i e r e u s t e d s e r s a c e r d o t e ? . . . 1 
r - S i m e e n c u e n t r a n d i g n o . . . . | 
k a j o v e n le> m i r ó e s t u p e f a c t a , c o -
s i n u n c a se l e h u b i e r a o c u r r i d o . 
s e t t e j a n t e s u p o s i c i ó n . 
fil h a b í a f i j a d o v a g a m e n t e Sus( 
jlJOs s o b r e e l i n c e s a n t e r e m o l i n o d e j 
m u l t i t u d y d e l o s c a r r u a j e s . . . . E n ! 
f u e l l a a t m ó s f e r a d e l u j o y ú& m u n - ; 
^ i i a s • f r i v o l i d a d e s , s e n t í a s e de r e - ; 
Pente i m p u l s a d o h a c i a s u v o c a c i ó n i 
u n a m a n e r a m á s a p r e m i a n t e . . . . i 
03 v e n í a a b u s c a r l e e n a q u e i p a l a D i — ' c j j j a , a u u s c a r i e e n í t y j e i p< t i a -
*10 d e l p l a c e r y d e l o r o , p a r a r e c o -
r r e r c o n é l l o s p e d r e g o s o s s e n d e r o s 
d e l a a b n e g a c i ó n y d e l s a c r i f i c i o . 
— N o q u i e r o n a d a — r e p i t e D o n a I d 
c o n f i r m e z a — . L o ú n i c o q u e p i d o 
a u s t e d es q u e h a g a p o r n u e s t r a s f u n -
d a c i o n e s d e C h e s t e r f i e l d l o q u e y o 
m i s m o h u b i e r a p o d i d o h a c e r . . . . D e s -
p u é s , d e s e o c o n f i a r l a o t r a m i s i ó n : e n 
e l d i e t a r i o d e m i a b u e l a , S i b i l a d e 
K e r s a g u e l , h i j a ú n i c a d e I v é s , r e f i e -
r e q u e su p a d r e , a l p a r t i r p a r a F r a n -
c i a , d o n d e d e b í a e n c o n t r a r l a m u e r -
t e , d i j o : " M e l l e v o e s t e c o n t r a t o - e n -
f i t é u t i c o q u e , d e n t r o d e c i e n a ñ o s , 
quizá e n r i q u e z c a a l o ^ ' K e r s a g u e l 
q u e v i v a n e n t o n c e s " . . . . ¡ F í j e s e u s t e d 
b i e n , D i a n a : d i j o l o s K e r s a g u e l ! . . . . 
A h o r a b i e n , a c t u a l m e n t e , n o e x i s t e n 
o t r o s K e r g a g u e l q u e n u e s t r o s p r i -
m o s ; c r e o c u m p l i r u n d e b e r p a r a 
c o n l a m e m o r i a de m i a b u e l o , t a n 
j u s t a m e n t e o r g u l l o s o d é s u n o m b r e , 
o f r e c i e n d o a l o s ú l t i m o s v a s t a g o s 
de a q u e l l a v i e j a c e p a u n a f o r t u n a 
q u e l e s - p e r m i t a r e c u p e r a r e n e l 
m u n d o l a p o s i c i ó n q u e o c u p a c a n a n -
t a ñ o . . . . 
— ¡ U s t e d n u n e s . t i e n e m á s q u e b u e -
n a s i d e a s ! , . . . E l a s o m b r a d o s e r á e l 
b a r ó n I^e G o f f . C r e í a a s u p r o m e t i d a 
feín d o t e y se c a s a r á c o n u n a r i c a h e -
r e d e r a . . . . 
— S i b i l a n o s e r á l a e s p o s a d e l b a -
r ó n . . „ 
— ¡ C ó m o ! . . . . L o h a n a n u n c i a d o l o s 
p e r i ó d i c o s . . . . 
— U s t e d s a b e p o r e x p e r i e n c i a s q u e 
t o d a s l a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s n o s o n 
v e r d a d e s e v a n g é l i c a s . . . . S i b i l a h a r e -
c h a z a d o a l b a r ó n : t a n t o , q u e a i n s -
t a n c i a s s u y a s , y n o t e n i e n d o t o d a v í a 
e n m i p o d e r e s t e d o c u m e n t o , e n c o n -
t r a d o p o r c a s u a l i d a d e n t r e l a b a s u , r a . 
d e K e r s a g u e l , l a f a c i l i t é u n a c o l o c a - ' 
c i ó n . . . . D e s d e h a c e t r e s s e m a n a s p o -
see e l t í t u l o d e d i r e c t o r a d e n u e s t r o 
o r f e l i n a t o o b r e r o d e C h e s t e r f i e l d . 
— ¿ C o n s i e n t e e n e x p a t r i a r s e c o n 
s u s a n c i a n o s p a d r e s ? . . . . 
— ¡ N o l e s q u e d a b a o t r o r e c u r s o ! . . . 
L a m i s e r i a a u m e n t a b a a d 4 a r i o y l a s 
p o b r e s g e n t e s d e b í a n p a g a r u n a d e u -
d a c o n s i d e r a b l e . 
— D o n a l d , ¿ p o r q u é n o m e l o es -
c r i b i ó u s t e d ? . . . . M u c h a s v e c e s h e p e n 
s a d o o f r e c e r m i a y u d a a m i p r i m a ; 
p e r o es t a n o r g u l l o s a ' t a n d i g n a 
qu.e n o m e a t r e v í . . . . M i ' i n t i m i d a b a . . . 
U s t e d l o a r r e g l a r á t o d o / a l a s m i l m a -
r a v i l l a s . . . . 
— R e p i t o q u e u s t e d s e r á l a a d i s -
p e n s a d o r a d e m i f o r t u n a . . . . 
, — ¡ D e n i n g u n a m a n e r a ! . . . . E s o m e 1 
f a t i g a r í a . . . . D e s d e h a c e a l g ú n t i e m -
p o . . . e s t o y t a n c a n s a d a . . . ? 
— S e l o s u p l i c o . . . ' P o r l o d e m á s , 
a h o r a q u e l o s a b e u s t e d t o d o | r o m -
p o , e s t e p a p e l ; ¡ e s i n ú t i l : 
P e r o a n t e s cjue D o n a l d h u b i e r a 
r e a l i z a d o s u d e s i g n i o , D i a n a l o 
a r r a n c ó d e l a s m a n o s e l p r e c i o s o 
d o c u m e n t o . 
— N o , n o — d i c e — ; r e s p é t e l o u s -
t e d . Y a q u e es u s t e d u n t e s t a r u d o 
t a n t e r r i b l e , p a s a r é p o r l o qu,e q u i e -
r e , p e r o c o n f i s c o e s t e p a p e l E s 
p r e c i s o q u e S i b i l a l o v e a . . . . D e o t r o 
m o d o n o a c e p t a r í a n a d a d e n o s -
o t r o s 
— T i e n e u s t e d r a z ó n . . . . L o o l v i -
d a b a . . . . 
— ¿ V e n d r á s i l a l l a m o p a r a q u e i 
a l m u e r c e c o n n o s o t r o s ? . . . . A q u í h a - | 
b l a r í a m o s m á s t r a n q u i d a m e n t e q u e 
e n l a c a l l e d e l o s S a n t o s P a d r e s , y 
l u e g o l a a c o m p a ñ a r í a a c a s a d e s u s i 
p a d r e s . 
— ¡ L a i d e a n o es m a l a ! . . . . 
J o h n v a g a b a e n e l p a t i o a l a l e a n - j 
c e d e l a m i r a d a d e s u j o v e n a m a : j 
é s t a l e h i z o u n s i g n o : é l a c u d i ó íal | 
m o m e n t o . 
— ¡ P a p e l y t i n t a ! — o r d e n a D i a n a , ; 
J o h n so l o l l e v ó e n s e g u i d a , y s o - i 
b r e e l p l i e g o c o n e l m e m b r e t e d e l i 
G r a n d - f l o t e l , D i a n a e s c r i b i ó r á p i d a -
m e n t e s u i n v i t a c i ó n . 
— A h o r a — d i c e — - , J o h n , m o n t a e n i 
u n c o c h e y l l e v a . es l a c a r t a a s u 
d e s t i n o . . . . E s p e r a c o n t e s t a c i p n . . . A l 
t o d a c o s t a , d e b e s t r a e r c o n t i g o a l a | 
s e ñ o r i t a d e K e r c a g u . e l . 
E l v i e j o c r i a d o s a l í a d e l h o t e l 
c u a n d o ,1a s e í i o r a d o M o n t g o m e r y t se 
t o n , l l e g a u s t e d a t i e m p o d o p r e d i -
s o r p r e n d U I a a l v e r a fronaid; l o s ! 
a m e r i c a n o s * se h a l l a n t a n a c o s t u m -
b r a d o s a l o s v i a j e s , q u e c o n s i d e r a n 
m u y n a t u r a l e n c o n t r a r s e e n t o d o s 
l o s r i n c o n e s d e E u r o p a . 
— ¡ A h ! — e x c l a m a — . ¡ M í s t e r E g e r -
t o n , l l e g a u s t e d a t i e m p o d e p r e d i -
c a r a e sa l o q u i l l a ! 
— ¡ T e e q u i v o c a s , m i q u e r i d a t í a : | 
D o n a l d y . y o e s t a m o s d e a c u e r d o ! . . ! 
Y a n o s o y m i l l o n a r i a , n o t e n g o d e -
r e c h o a l c e t r o d e o r o . . . . ¡ n o s o y m á s ; 
q u e u n a p e r s o n i t a m u y i n s i g n i f i c a n - i 
t e , q u e ^ a l i ' . d a a u s t e d e s y v a a p r o - i 
c e d e r a s u t o a l e t a d e a l m u ^ z o , m i e n - • 
t r a s q u e D o n a l d t e d e s e m b r o l l a ese 
a s u n t o . . . 
Y ' c o n l a s m e j i l l a s i n f l a m a d a s , l o s ' 
o j o s b r i l l a n t e s , D i a n a d e s a p a r e c i ó 
d e l v e s t í b u l o . . . . S u t í a , a b r u m a d f ) , p o r 1 
l a s r e v e l a c i o n e s q u e p r e s e n t í a , se 
a c o m o d ó en. l a m e c e d o r a q u e , b a j o 
e l i m p u l s o d e l a j o v e n , se b a l a n c e a -
b a t o d a v í a . . . , í 
i 
E n e l ó m n i b u s q u e , c o n u n t r a -
q u e t e o e s p a n t o s o , se d i r i g í a h a c i a 
c o n l a s m a n o s e r n u z a d a s s o b r e e l 
M é n i l m o n t a n t , S i b i l a e s t a b a s e n t a d a 
ctíüQ l a s m a n o s c r u z a d a s s b o r e e l • 
b o l s i l l o q u e c o n t e n í a s u p r c e i o s o c u a -
d e r n o d e n o t a s y l a c a r t a de p r e -
s e t n a c i ó n , d i r i g i d a p o r m í s t e r E g e r -
t o n , p r e s i d e n t e d e l a s A s o c i a c i o n e s 
p r o t e c t o r a s d e l a I n f a n c i a , de M i -
c h i g a n , a l a s u p e r i o r a d e l A s i l o d e 
h u é r f a n o s d e S a n t a A n g e l a . 
S u l i n d o r o s t r o , s u n a t u r a n d i s -
t i n c i ó n r e a l z a d a p o r l a e x t r e m a s e n -
c i l l e z d e s u t r a j e n e g r o , l a a i s l a b a 
e n c i e r t o m o d o d e s u s c o m p a ñ e r o s 
d e v e h í c u l o , h o n r a d a s g e n t e s u n p o -
c o v u l g a r e s q u e , t o r t u r a d a s p o r l a s 
n e c e s i d a d e s d e l h o y y l a s i n q u i e t u -
d e s d e l m a ñ a n a , n o c o n c e d í a n a t e n -
c i ó n a l a d e l i c i o s a a n i e b l a q u e f l o -
t a b a s o b r e e l S e n a e n v o l v i e n d o c o n 
u n i n d e c i s o v e l o a z u l l a s t o r r e s d e 
N u e s t r a S e ñ o r a y l a a g u d a f l e c h a 
d e l a S a n t a C a p i l l a . 
S i b i l a , c o n l o s o j o s f i j o s s o b r e l a 
m o v e d i z a d e c o r a c i ó n q u e e l i n t e r m i -
n a b l e t r a y e c t o d e s a r r o l l a b a a n t e e l l a , 
r e v i v í a l a s s e m a n a s t r a n s c u r r i d a s . 
Y , d e s d e l u e g o , e l p r i m e r d í a e n 
q u e h a b í a e n t r a d o e n f u n c i o n e s : se 
t r a t a b a , c o m o e n t o n c e s , d e i r a M é - , 
n i l m o n t a n t , y m o n t ó e n e l m i s m o i 
ó m n i b u s 
¡ N u n c a o l v i d a r í a l a t e r r b i l e i m -
p r e s i ó n q u e e x p e r i m e n t ó e n m e d i o 
d e a q u e l l a s c a r a s i n d i f e r e n t e s , q u e 
a p e n a s se o c u p a b a n d e e l l a ! 
P a r a d i s t r a e r e l a b u r r i m i e n t o d e l 
l a r g o c a m i n o , s u m i r a d a se f r j ó , c a -
s i i n v o l i ' , n t a r i a m e n t e , s o b r e e l p e -
r i ó d i c o d e s u v e c i n o . , . . L e y ó a l g u -
n a s - l í n e a s b a j o e l e p í g r a f e E c o s 
d é S o c e i d a d , y a l p u n t o p a l i d e c i ó 
d e t á l s u e r t e q u e l a m o d i s t i l l a , s e n -
t a d a e n f r e n t e d e e l l a , l a m i r ó c o n 
i n q u i e t u d , c o m o s i t e m i e r a v e r l a p e r -
d e r l e s e n t i d o . . . 
N o o b s t a n t e , l a s e ñ o r i t a d e K e r -
s a g u e l p u d o i m p o n e r s e a s e m e j a n t e 
d e s m a y o : h a b l ó a l a s u p e r i o r a d e l 
o r f e l i n a t o y se i n t e r e s ó e n s u s i n -
f o r m e s . . . . . N a d i e s o s p e c h ó q u e , e n 
s u c o r a z ó n , a c a b b a d e q u e b r a r s e u n a 
ú l t i m a e s p e r a n z a , d é b i l í s i m a , p e r o 
t e n a z . 
C u a n d o r e g r e s ó a l a c a l l e d e l o s 
S a n t o s . P a d r e s , l e a n u n c i a r o n l a n o -
t i c i a , l e í d a t a m b i é n e n u n p e r i ó d i c o : 
e l l a h a b l ó c o n p e r f e c t a s e r e n i d a d , 
s u a l m a se a c o r a z ó p a r a d e f e n d e r 
s u q u e r i d o s e c r e t o . . . . 
D e s p u é s s e o c u p ó d e o t r a s c o s a s . 
L o s s u y o s e s t a b a n d e m a s i a d o p r e o -
c u p a d o s d e s u d e s t i e r r o e n p e r s p e c -
t i v a p a r a c o n c e d e r g r a n i m p o r t a n c i a 
a l o s a s u n t o s a j e n o s . 
P r i m e r a m e n t e l e s e n c a n t ó é l c a r -
g o o f r e c i d o a s u h i j a , q u e l e s l i b r a -
b a d e l a a m e n a z a d o r a m i s e r i a ; p e r o 
o o m e n z a r o n a m o s t r a r s e I n t r a n q u i l o s 
¿ E l c l i m a d e C h e s t e r f i e l d n o se-
r í a d e m a s i a d o r i g u r o s o v 
¿ G e r m a n a p o d r í a c a s a r s e e n a q u e l 
p a í s d e y a n q u i s q u e n o c o n o c í a n m á s 
qu^e l o s d ó l a r e s ? 
¿ A l a l n n o d e s e m p e ñ a r í a u n c a r g o 
i n d i g n o d e s u l i n a j e ? . . . . 
E n r e a l i d a d t o d a s e s t a s i n q u i e t u -
d e s t e n í a n u n o r i g e n c o m ú n : e l t e -
m o r d e p e r d e r l o s h o r i z o n t e s p a t r i o s , 
e l m i e d o d e l o d e s c o n o c i d o . . . . 
E n l o s b a n c o s d e l L u x e m b u r g o , 
d o n d e e n t r e t e n í a s u o c i o s i d a d e l se -
ñ o r d e k e r s a g u e l , h a b í a t r a b a d o 
a m i s t a d c o n o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o 
r e t i r a d o s q u e l e r e f e r í a n s u s ' c a m -
p a ñ a s , . . . N o p u e d e i m a g i n a r s e e l l u -
g a r q u e U ñ a b a n e n s u v i d a a q u e l l o s 
p o b r e s v i e j o s , c u y o s n o m b r e s . c a s i 
d e s c o n o c í a . 
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C A S O S Y C O S A S 
"POETAS JOVENES CUBANOS" 
P o c o s h o m b r e s t i e n e C u b a 
c o m o B a u l i n o G . B a e z . 
A m á s d e b a r d o f e c u n d o 
d e r i m a s o n o r a y s u a v e 
c o m o e l c h o r r o d e u n a f u e n t e , 
es l u c h a d o r i n c a n s a b l e . # 
C o n e l t í t u l o q u e s i r v e 
d e e p í g r a f e a m i r o m a n c e , 
h a p u b l i c a d o o t r o l i b r o 
d i g n o d e u n e l o g i o g r a n d e . 
H a c e e n é l u n f l o r i l e g i o 
d e p o e t a s t r o p i c a l e s : 
s u b l i m e i d e a q u e e n C u b a 
n o se le o c u r r í a a n a d i e . 
Y d i g o s u b l i m e i d e a , 
p o r q u e u n l i b r o d ' e s t a clase* 
se v e n d e e n e l E x t r a n j e r o , 
d o n d e p o d r á n e n t e r a r s e 
d e q u e a q u í t a m b i é n se c r í a n 
p o e t a s e n c a n t i d a d e s . 
¡ C u á n t o s b a r d o s d e l i c i o s o s 
t e n e m o s p o r es tos l a r e s , 
q u e v i v e n m á s q u e i g n o r a d o s , 
y q u e P a u l i n o G . B a e z , 
m e r c e d a s u n o b l e i d e a , . 
R e c o p i l a c i ó n p o r P a u l i n o 
G. B a e z . U n t o m o de 287 
• p á g i n a s . Casa e d i t o r i a l : 
M a u c c i , B a r c e l o n a . P r e c i o : 
«0 c e n t a v o s . 
los h a c e s a l i r f l o t a n t e s 
d e l f o n d o d e u n m a r p r o f u n d o , 
c o n á n i m o d e a l e n t a r l e s ! . . . 
¡ U n g e s t o d e p a t r i o t i s m o 
s u b l i m e , d e n t r o d e l A r t e ! 
¡ C o n c u á n t o g u s t o y o r g u l l o 
l e d e d i c o e s t a r e d a n t e ! 
E n p r i m e r a : p o r q u e e n t i e n d o 
q u e e l l i b r o es a l g o q u e v a l e ; 
y e n s e g u n d a : p o r q u e n u n c a 
c r e í q u e m i s n i m i e d a d e s 
p o d r í a n d a r m e d e r e c h o 
a f i g u r a r e n t r e v a t e s 
c o m o S á n c h e z G a í a r r a g a , 
A g u s t í n A c o s t a , V a l l e , 
F é l i x C a l l e j a , C a b r i s a s , 
P l á c i d o J u l i o G o n z á l e z 
y o t r o s m u c h o s q u e e n s u l i b r o * 
h a r é c o p i l a d o B a e z . 
¡ G r a c i a s , a m i g o P a u l i n o ! 
¡ T ú e res u n h o m b r e q u e s a b e s ! 
P i d e q u e t o m a r , s i q u i e r e s , 
q u e y o q u i e r o c o n v i d a r t e . 
S e r g i o A C E B A L . 
B U H A L E S 
E N B ü S U P R E M O 
r e c u r s o s u r l u g a r 
L a S a l a de l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de J u s t i c i a l i a d i c t a d o s e n t e n -
c i a d e c l a r a n d o n o h a b e r l u g a r a l O c u r -
so de c a s a c i ó n 5 ) o r i n f r a c c i ó n de L e y 
e s t a b l e c i d o p o r J u a n R e y e s B e r m ú d e z ; 
c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a 
S e g u n d a de l o C r i m i n a l (Je l a A u d i e n -
c i a de e s t a P r o v i n c i a q u e l o c o n d e n ó , 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de r a p t ó , a l a 
p e n a de u n a ñ o , o c h o meses , v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
EZT l A A U D I E N C I A 
P L E I T O S O B R E R E S C I S I O N D E U N 
C O N T R A T O 
H a c o n o c i d o l a S a l a de l o C i v i l y de 
l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o de e s t a 
A u d i e n c i a de l o s a u t o s c o r r e s p o n d i e n - ; 
tes a l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n - ! 
t í a q u e sob re r e s c i s i ó n de u n c o n t r a t o 
y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s p r o m o v i ó en 1 
e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l ' 
N o r t e , de e s t a C a p i t a l d o n D i o n i s i o 
R u i s á n c h e z y F u e n t e s , c o n t r a d o n A l e -
j a n d r o A . Conde , si^s h e r e d e r o s , s u c e -
sores o c a u s a h a b i e n t e s , q u e se e n c u e n -
t r a n en r e b e l d í a . 
D i c h o s a u t o s se e n c o n t r a b a n en e l 
r e f e r i d o T r i b u n a l p e n d i e n t e s de a p e l a -
c i ó n o í d o l i b r e m e n t e a l d e m a n d a n t e c o n -
t r a l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r 
l a d e m a n d a y en s u c o n s e c u e n c i a a b -
s o l v i ó de l a m i s m a a l o s d e m a n d a d o s , 
, c o n d e n a n d o en l a s cos tas , d e l j u i c i o a 
l a p a r t e a c t o r a . 
D e s p u é s de c e l e b r a d a v i s t a de es te 
a s u n t o , l a r e f e r i d a S a l a de l o C i v i l n a 
f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a p r e s e n t e 
d e m a n d a , a b s o l v i e n d o de e l l a a l o s d e -
m a n d a d o s ; s i n h%cer e s p e c i a l c o n d e n a - ] 
c i ó n s o b r e c o s t a s . 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
E S T A B L E C I D O P O R U N A S O C I E D A D 
D E N E W Y O R I C 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a de l o C i v i l 
de e s t a A u d i e n c i a de l o s a u t o s de l j u i -
c i o d e c l a r a t i v o d e m a y o r c u a n t í a s e g u i -
dos e n e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l E s t e , de e s t a C a p i t a l , p o r l a S o c i e -
dad " S c h m o l l P i l i s C o m p a n y " , d o m i c i -
l i a d a en l a C i u d a d de N e w T o r k , ( E s -
t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) , c o n t r a d o n j 
F r a n c i s c o B l a n c o Cales , c o m e r c i a n t e de 
e s ta p l a z a ; c u y o s a u t o s , se e n c o n t r a b a n , 
p e n d i e n t e s en e s t e T r i b u n a l de a p e l a - • 
c i ó n o í d a a l a S o c i e d a d a c t o r a c o n t r a 
l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a 
p r e s e n t e d e m a n d a , a b s o l v i e i f a o de e l l a 
a l d e m a n d a d o ; H A F A L L A D O c o n f i r -
m a n d o en t odas sus p a r t e s e l f a l l o a p e -
l a d o , s a l v o en e l p a r t i c u l a r r e l a t i v o a 
cos ta s , en c u y o e x t r e m o se r e v o c a , de -
c l a r a n d o d i c h a s c o s t a s en l a f o r m a o r -
d i n a r i a . 
E L R E C U R S O D E A P E L A C I O N D E L ' 
R E P R E S E N T A N T E A L E N T A D O j 
i 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de l o C r i m i n a l i 
de e s t a A u d i e n c i a , i n t e g r a d a p o r l o s i 
M a g i s t r a d o s s e ñ o r e s M a r t í n A r ó s t e g u i , 
F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n y T e m i s t o -
c les B e t a n c o u r t , se c e l e b r ó a y e r l a v i s -
t a d e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d o 
p o r e l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r A n t o n i o 
A l e n t a d o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l J u e z 
I n s t r u c t o r de l a causa i n i c i a d a p o r l a 
m u e r t e d e l R e p r e s e n t a n t e e s e ñ o r M a r -
^ t í n e z A l o n s o , q u e d e n e g ó l a r e f o r m a d e l 
a u t o de p r o c e s a m i e n t o d e l r e f e r i d o 
A l e n t a d o . 
A n o m b r e d e l r e c u r r e n t e i n f o r m ó e l ! 
L e t r a d o d o c t o r E n r i q u e L a v e d á n , s o l i - ' 
c i t a n d o se le s e ñ a l a r a a su r e p r e s e n t a d o i 
u n a f i a n z a p a r a p o d e r g o z a r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . I 
I m p u g n ó e l r e c u r s o e l T e n i e n t e F i s c a l | 
D r . J u l i o O r t i z y C a s a n o v a , fen u n e l o - ' 
c u e n t e i n f o r m e ; q u e d a n d o e l a c t o c o n - • 
c l u s o p a r a f a l l o . 
N u m e r o s o p ú b l i c o , — e n t r e el que se 
c o n t a b a n m u c h o s R e p r e s e n t a n t e s y 
A b o g a d o s , — c o n c u r r i ó a e s t a i n t e r e s a n t e 
v i s t a . 
4) 
E L F I S C A L I N S T A E N E L P R O C E S O 
C O N T R A E L A L C A L D E V 
C O N C E J A L E S 
E n el p roceso s e g u i d o c o n t r a e l A l -
c a l d e y c o n c e j a l e s de es te A y u n t a m i e n -
t o h a p r e s e n t a d o e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
e l s i g u i e n t e e s c r i t o d i r i g i d o a l a S a l a 
P r i m e r a de l o C r i m i n a l . 
" E l F i s c a l , en e l r o l l o de l a c a u s a 
N o . 1372 de 1921, d e l J u z g a d o de I n s -
t u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , d i c e : 
Q u e c o n f e c h a 15 de M a r z o d e l a ñ o ac-
t u a l p r e s e n t ó e l s u m a r i o de e s t a c a u -
sa y e l o p o r t u n o e s c r i t o de c a l i f i c a c i ó n 
p r e v e n f d o p o r e l a r t í c u l o 629 en r e l a -
c i ó n c o n l o s a r t í c u l o s 650 y s i g u i e n t e s , 
t o d o s de l a L e y - de E i u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l . 
H a s t a l a f e c h a , n o o b s t a n t e e l t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o , e l T r i b u n a l n o h a r e s u e l -
t o a b s o l u t a m e n t e n a d a s o b r e l o s p e d i -
m e n t o s c o n t e n i d o s en d i c h o e s c r i t o co-
m o e r a i m p e r i o s o q u e l o h i c i e r a , de 
a c u e r d o c o n los a r t í c u l o s 630, ú l t i m o 
p á r r a f o d e l 658 t a l c o m o q u e d ó m o d i -
f i c a d o p o r e l a r t í c u l o I X de l a O r d e n 
181 de 1900 y 659, t o d o s de l a c i t a d a 
L e y de t r á m i t e s en l o p e n a l , y e s t a 
o p i n i ó n n u e s t r á es c o m p a r t i d a p o r e l 
i l u s t r e j u r i s t a q u e a c t u a l m e n t e p r e s i d e 
n u e s t r o S u p r e m o de J u s t i c i a , a l c o m e n -
t a r l o s dos ú l t i m o s p r e c e p t o s c i t a d o s 
en l a s N o t a s N o s . 265 y 266 de s u o b r a 
" L a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . " 
D e m o d o - q u e a j u s f a n d o s u a c t u a c i ó n 
e l T r i b u n a l a l o s p r e c e p t o s q u e r i g e n 
en l a m a t e r i a n o p u e d e d e m o r a r p o r 
m á s t i e m p o e l d i c t a r l a r e s o l u c i ó n p r o -
ceden te e n t a l e s c ansos . 
E N T A L V I R T U D 
A L A S A L A P I D E E L F I S C A L , se 
g i r v a t e n e r p o r p r e s e n t a d o es te e s c r i t o 
y a c o r d a r en c o n s o n a n c i a c o n é l c u a n t o 
sea p e r t i n e n t e en e l t r á m i t e a c t u a l d e l 
p r o c e d i m i e n t o r e s o l v i e n d o s o b r e l a s pe -
t i c i o n e s de s o b r e s e i m i e n t o y a p e r t u r a 
de j u i c i o o r a l c o n t e n i d a s en e l a l u d i d o 
e s c r i t o de es te M i n i s t e r i o f e c h a 15 de 
M a r z o ú l t i m o " . 
L o s T r e s P r o d u c t o s M e j o r e s d é C u b a ^ 
w m m m 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
REFRESCANTE NO ALCOHOLICO, 
ironbeer está compuesto con nMuj^Mü-
lamente puras, y por e ^ r a ^ e s u n í bebida 
que pueden t o n W t p ¿ # n a s personas. No es 
alcohólico^iU«Mfie( ningún Ingrediente que 
M n o á b i t o s viciosos. Es una bebida 
i jeanma todo el Mundo. 
F A B R I C A D O POR 
"CUBA INDUSTRIAL" F A L G U E R A S 1 2 . - C E R R O * H A B A N A . 
G A S E O S A 
P R E P A R A D A C O N 
A ! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a n t i n a s . 
D e f e n s o r , T o y m i l . 
C o n t r a M i g u e l V a l l a d a r e s , p o r l e s i o -
nes . D e f e n s o r , P u j o l . 
C o n t r a A n g e l M o r a l e s , p o r b u r t o . D e -
f e n s o r , S u á r e z . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a A n a M a r í a B e l l u e , p o r l e s i o -
nes. D e f e n s o r , O l o m b r a d a . 
C o n t r a , M a r i o G o r d l l l o , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r , G a r c í a . 
C o n t r a R a m ó n S á n c h e z , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r A r c o s . 
I 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M a n u e l O r t e g a , p o r a m e n a z a s . 
D e f e n s o r , L o m b a r d . 
C o n t r a E s t a n i s l a o V a l d é s , p o r l e s i o -
nes. D e f e n s o r , T o v a r , 
C o n t r a R i c a r d o F e r n á n d e z , p o r r o b o . 
D e f e n s o r T o u r i ñ o . 
S A X i A B E 1.0 C I V T L 
J u z g a d o E s t e . — - D i l i g e n c i a s ' p r e p a r a -
t o r i a s v í a e j e c i ^ i v a p o r S o c i e d a d A n ó -
n i m a Q u i n t a s en e l B o s q u e c o n t r a F r a n -
c i s c o M e s t r e . 
P o n e n t e : M . E n c o b a r . 
L e t r a d o : G . M e n d o z a . P r o c u r a d o r : | 
S p í n o l a . 
SE CREE QUE MAÑANA SE ANUN-
CIARAN LAS CONDICIONES DEL 
NUEVO EMPRESTITO DEL 
BRASIL 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 7 . 
H o y se d i j o e n l a s o f i c i n a s d e D i -
l l o n R e a d a n d Co- , e n c a r g a d o s d e 
¡ o r g a n i z a r e n e s t e m e r c a d o l a p a r t e } 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o s E s t a d o s U n i - i 
d o s , e n e l e m p r é s t i t o d e 9 , 0 0 0 , 0 0 0 i 
l i b r a s e s t e r l i n a s a l g o b i e r n o d e l B r a - / 
s i l , q u e se h a n v e n c i d o l a s d i f i c u l t a -
d e s q u e se o p o n í a n a l a c o n c l u s i ó n | 
d e d i c h a o p e r a c i ó n y q u e p r o b a b l e -
m e n t e m a ñ a n a se a n u n c i a r á o f i c i a ; -
' m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e l a e m i s ' ó n . 
S e g ú n e l p r o y e c t o o r i g i n a l , se p e n -
¡ s a b a a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n e n L o n -
d r e s , p o r 7 , 0 0 0 , 0 0 0 d e e s t e r l i n a s , y 
e n e s t e p a í s p o r l o s d o s m i l l o n e s r e s -
t a n t e s , p e r o p a r e c e q u e l o s b a n q u e -
r o s a m e r i c a n o s h a n s o l i c i t a d o u n a 
p a r t e m a s c o n s i d e r a b l e d e l a o f e r t a . 
L a s n e g o c i a c i o n e s r e l a t i v a s a l e m -
p r é s t i t o , se h a n e n t a b l a d o e n L o n -
d r e s . 
J u z g a d o N o r t e . — M a r t í n K o h n c o n t r a 
R a f a e l L o r e t s o b r e d e v o l u c i ó n c a n t i -
d a d . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e M . E s r o b a r . 
L e t r a d o : G a l i a n a . P r o c u r a d o r : M e -
n é n d e z . 
L e t r a d o : D r . G u e r r a E s t r a d a . | 
J u z g a d o E s t e . — M e n é n d e z y B e n g o -
c h e a c o n t r a A u r e l i o S a l a s e n , c o b r o de 
pesos . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
L e t r a d o : P r o c u r a d o r . d e l P u z o . 
L e t r a d o : C a r r e r a . P r o c u r a d o r : G r a -
n a d o s . 
J u z g a d o E s t e . — H i j o s de L a d i s l a o 
D í a z c o n t r a J a i m e G a l c e r á n . » 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
L e t r a d o : P i c h a r d o . P r o c u r a d o r : R o -
d r í g u e z . 
S E N T E N C I A S A 
Se d i c t a r o n a y e r p o r e s t a A u d i e n c i a , 
l a s s e n t e n c i a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a P e d r o F e r n á n d e z y J o - ¡ 
s é A s o G u a r d i o l a , p o r e x p e d i c i ó n de 
b i l l e t e s de l o t e r í a e x t r a n j e r a a $60.00 
de m u l t a a l p r i m e r o y $30.00 a l se-
g u n d o . * ^ 
— A R i c a r d o G a r c í a G u a r d i o l a , p o r 
e s t a f a , a 4 meses y 1 d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
— A M a n u e l A l o n s o H e r n á n d e z , p o r 
r o b o , a 2 a ñ o s , 11 meses y 1 d í a de 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
— A R a m ó n H e r n á n d e z , p o r e s t a f a , a 
2 meses y 1 d í a de a r r e s t o m a y o r . 
Se a b s u e l v e a M á x i m o T o l e d o G o n -
z á l e z y R a f a e l M a r í a L o e z a , a c u s a d o s 
de h u r t o . 
— A C a r l o s M e n é n d e z G o n z á l e z , a c u -
sado p o r e x p e d i c i ó n de e f ec tos t i m b r a -
dos f a l s i f i c a d o s . 
— A E m i l i o N . C a r r a s c o , A n t o n i o P é -
r e z M u ñ o z y J o s é L ó p e z B a r r e r a s , a c u -
sados de e s t a f a . 
— A E n r i q u e R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
M i g u e l B e n a j á n S a n t a n a y A n g e l V a -
l l i n a G o n z á l e z , a c u s a d o s de e s t a f a . 
— A C r i s t ó b a l P é r e z D í a z , a c u s a d o s 
de h m r t o . 
— A G e r a r d o H e v i a S e r r a » y M a n u e l 
N u ñ e z L o r d a , a c u s a d o s de f a l s i f i c a c i ó n 
de m a r c a s . 
Y a P a s c a s i o B a s u e l t o y A r i a s , a c u -
sado de e s t a f a . 
E n causa s e g u i d a p o r e l d e l i t o de 
r a p t o de q u e l o a c u s a b a e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l h a s i d o a b s u e l t o l i b r e m e n t e e l 
p r o c e s a d o J o s é V i l a G a r c í a . 
H a s i d o c o n d e n a d o e l p r o c e s a d o J o s é 
P é r e z R o d r í g u e z a l a p e n a de c u a t r o ' 
meses de a r r e s t o m a y o r ; no a s í a l a de , 
c u a t r o a ñ o s dos m ese s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l q u e i n t e r e s ó e l r e p r e s e n t a n t e ) 
d e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
D e f e n d i ó a es tos dos p r o c e s a d o s e l 1 
j o v e n l e t r a d o J o s é D . P é ñ a t e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A S A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a E d u a r d o G i m é n e z , p o r d i s p a r o . 
J u z g a d o E s t e . — S o c i e d a d m e r c a n t i l M . j 
P h i l l i p s y C o m p a ñ í a , c o n t r a G o n z á l e z ; 
C o v i á n s o b r e pesos . M a y o r c u a n t í a . 1 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
L e t r a d o s : C a r t a ñ a . P r o c u r a d o r : C a r - ¡ 
d o n a . 
L e t r a d o : M a c i á : P r o c u r a d o r : B a r r e a l . ! 
I 
N O T I F I C A C I O N E S | 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n c i a en e l ' 
d í a de hoy," S e c r e t a r í a de l o C i v i l y de 
l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s 
C a r l o s J i m é n e z , O v i d i o G I b e r g a , R i -
c a r d o E r n e s t o V i u r r u m , O s c a r E d r e i r a , 
F r a n c i s c o L á m e l a s , R a ú l de C á r d e n a s , 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . M i g u e l A . " V i -
v a n c o , J o s é E . G o r r í n , R u p e r t o A r a n a , 
J o r g e Casuso D í a z ^ M . F . S u p e r v i e n e , 
L u i s A . M a r t í n e z , J o s é G u e r r a L ó p e z , 
F e r m í n A g u i r r e , M i g u e l A . D í a z , J . M . 
G i s p e r t , S a l v a d o r G a r c í a R a m o s , D o -
m i n g o S o c o r r o M é n d e z , M a n u e l Secades, ' 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t ó n , C. S o c a - ! 
r r á s , E m i l i o N ú f i e z P o r t u o n d o , E m i l i o 
V i l l a v e r d e , R a m i r o F . M o r í s . S. G o n z á -
lez M o n t e s , A l b e r t o B l a n c o , , P e d r o P . ! 
S e d a ñ o , R a f a e l C a l z a d i l l a , J o a q u í n L ó -
pez Z a y a s , A n t o n i o G u t i é r r e z R u e ñ o , 
J o s é E s p i n o , ( u r g e n t e ) . 
P r o c u r a d o r e s 
C a r r a s c o , P e r e i r a , R e g u e r a , V e g a , 
R a d i l l o C. de V i c e n t e , L l a m a , S p í n o l a . 
S t e r l i n g , M . P . B i l b a o , R e c i o , F e r n á n -
dez, R o d r í g u e z , R u b i d o , H u r t a d o , G r a -
nados , C o r r o n s , P u z o , L a r e d o , A r r o y o , 
A l v a r e z , R u i z , L l a n u s a , A r m a s , C a l a -
h o r r a , E s p i n o s a , V á z q u e z , de l a L u z , 
A l f r e d o V á z q u e z , G o n z á l e z , A n g e l L a -
m a r . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s 
F r a n c i s c o A l o n s o , J o s é M e g i d c , B e r -
n a r d i n o A l o n s o , T o m á s - A l f o n s o M a r -
t e l l , E u g e n i o L ó p e z , M i g u e l A n g e l R e -
m i ó n , R a m ó n I l l a s , E . R u i z , S. R o d r í -
guez , J o a q u í n G. Saenz, E r n e s t o A l v a r e z 
E s c o b a r , M a n u e l V i l l a l ó Q , D á ^ l o s , J o -
sé , S á á n á c h e z V i l l a l b a , I s a a c R e g a l a d o , 
O s c a r G. E . R o d r í g u e z , A m a d o D o m í n ^ 
g u e z E s c a p a , O s v a l d o C a r d o n a , R a f a e l 
Z u a z o , F r a n c i s c o E . V a l d é s , S t é f a n o 
C a l c a v e c M a , F r a n c i f l ' o G . Q u i r ó s , B a l -
b i n o A l v a r e z , F é l i x R o d r í g u e z , A m a d o r 
F . G o n z á l e z , M e r c e d e s E l i a s , N i c o l á s . 
A b a l l í , R a m i r o M o n f o r t , M a n u e l M a c l a s , 
R a f a e l Celrt. 
t 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
J o s é F r a n c i s c o E s t e v a 
y M a s 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l de 
P a r m a c i a 
H A P A I A E C I D O 
Y d i s p u e s t o b u e n t i e r r o p a r a 
h o y , v i e r n e s , d í a 28 de l o s c o -
r r i e n t e s , a l a s n u e v e a. m . , l o s 
q u a s u s c r i b e n , v i u d a , m a d r e , h i -
j o s , h e r m a n a p o l í t i c o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , x u e ^ a n a l a s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a d q u e c o n c u r r a n a 
eEte a c t o . E l s e p e l i o p a r t i r á de l a 
c a sa m o r t u o r i a , c a l l e D N o . 243, 
e n t r a 26 y 27, V e d a d o . 
L o r e n z a V á r e l a v i u d a de E s -
t e v a , M a t i l d e M á s v i u d a de" E s -
^ v a , J o s é , M a r í a J u l i a y J o r g e 
e s t e v a y V á r e l a , L e o n c l 5 . R a -
m ó n , J o s é y A u g u s t o V á r e l a y 
T r o t c h a , J o s é y L u i s S a n s ó n y 
V á r e l a , D r . B a l t a s a r M o a s , G u s -
t a v o F e r n á n d e z , D r . J O s é A n t o -
n i o L ó p e z d e l V a l l e . 
17833 28 ab . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
3 1 E d i f i f t l o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d o l a 
n o c h e 7 l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 1 
d e M a y o d e 1 9 2 2 . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - 8 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
& c u W q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
» R e p ú b l i c a . O 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 1 4 . 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 . 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . f ( V e d a d o ) . 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 8 . 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y A p o d a c a . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 - A 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
',\éV, 
1 « l\f 
T o m a , v é a L A R E I N A 
y p o r 2 ' 5 0 , S ' O O , 4 * 0 0 ó 5 ' 0 0 P E S O S 
P U E D E S C O M P R A R T E U N P A R D E Z A P A T O S 
H O R M A L A R G A , d e l o s m o d e r n o s 
4 L A R E I N A ' 
Antigua Cabrisas 
REINA Y GALIANO 
A b a c m n y C i a . 
A n u n c i o T U D U R I , 
H H h H H W H H ' w j w w yv w 
C 2 9 5 0 a l t i -
M A R ! A N A O -
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 , 0 0 
El cubierto 
También Servicio £ la Carta. \ 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del PA1-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. . 
C A S I N O J O C K E Y ' C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g f ; 
L a P r e n s a A s o c i a d a « s l a ú n i c a 
o u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , 
p a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a » c a -
b l e g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se 
p u b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i g m o se i n s e r t e . 
1 A R I 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a u r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R A M D 3 0 S I D A D 
L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n , n o r e - [ 
c u e r d o p a r a c u a n d o p e r o s í q u é e s j 
p a r a u n " n e a r f u t u r e , " c o m o d i c e n l o s | 
a m e n c a t i o s c o n m á s s i n c e r i d a d q u e i 
c u a n d o n o s o t r o s p r o m e t e m o s e s t u d i a r 
u o c u p a r n o s d e a l g u n a c o s a , l a p r ó -
x i m a e x h i b i c i ó n d e u n a p e l í c u l a t i t u -
lada l a " A t l a n t i d a , " q u e l o s s e ñ o r e s 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o e n P a -
rI's y v a n a r e p r e s e n t a r e n e l l i n d o 
tea t ro " C a p i t o l i o . " 
H a c e u n a ñ o p o c o m á s o m e n o s el ' j 
s e ñ o r P e d r o E s t é v e z A b r e u m e t r a j o • 
de P a r í s u n a n o v e l a . , q u e l e h a b í a ; 
p r e s t a d o e l s e ñ o r H e r n á n d e z P ó r t e l a 
d i s t i i g u i d o m i e m b r o d t f n u e s t r o c u e r -
po d i p l o m á t i c o . C o m o se v e m i e x c e -
lente a m i g o " P e d r i t o " p r a c t i c a b a l a 
v i r t u d m u y e x t e n d i d a e n c u e s t i ó n d e i 
l i b i o s , d e d e s n u d a r u n s a n t o p a r a ves - j 
t i r a o t r o . P e r o g r a c i a s a e l l o f u i , q u i - 1 
z á s el p r i m e r o , q u e c o n o c i ó e n l a H a - ; 
b a ñ a l a n o v e l a d e P i e r r e B e n o i t t i t u - ; 
i'ada " L ' A t l a n t i d e " q u e h a c í a " f u r o r " ! 
en a q u e l l o s m o m e n t o s ^ e n P a r í s . 
L a A t l a n t i d a c o m o t o d o s s a b e n e r a | 
una is la q u e e n l a O d i s e a d e H o m e r o I 
y en m u c h o s p o e m a s g r i e g o s se s u p o - ; 
ne que e s t u v o s u m e r g i d a m u c h o s a ñ o s . ! 
Esa u n a t i e r r a m a r a v i l l o s a y f a b u -
losa, y l o q u e c u e n t a B e n o i t , q u e p a -
sa en A f r i c a t i e n e e l m i s t e r i o s o p o d e r ( 
de a q u e l l a r e g i ó n m i t o l ó g i c a . Es l o 
c ie r to q u e e l l i b r o h i z o r e v o l u c i ó n c o - j 
mo u n c a n d i d a t o fue i f t e , d e g o b i e r n o , : 
y- c o l o c ó ' a su a u t o r e n p ñ m e r a l í n e a , 
entre los e s c r i t o r e s a f a m a d o s y e n t r e ' 
i 
los p l a g i a r i o s n o t a b l e s , p o r q u e l l e g ó 
á a segura r se c o n d o c u m e n t o s q u e e l 
i 
a sunto e r a e l d e u n a n o v e l a i n g l e s a i 
t i t u l a d a " S h e . " 
Pe ro c o m o n o i m p o r t a q u e S c h a k e s -
peare f u e r a B a c o n y q u e e l m i s m o i n -
d i v i d u o q u e e s c r i b i ó e l Q u i j o t e se l l a -
mara C e r v a n t e s o R o d r í g u e z P é r e z , 
como n o t i e n e i m p o r t a n c i a a l g u n a 
que C o l ó n f u e r a i t a l i a n o o g a l l e g o , e l j 
hecho es q u e e l l ' b r o e r a e s t u p e n d o ! 
cerno o b r a d e e s t u d i o y d e u n a p o d e - ! 
rosa s u s r e s t i v i d a d c o m o n o v e l a . H a b l é 1 de e l l a e n es tas c r ó n i c a s y m u c h o s j
lec tores l a s o l i c i t a r o n e n las l i b r e r í a s , j 
N a t u r a l m e n t e n o se h a b í a r e c i b i d o I 
p o r q u e las t i e n d a s d e m o d a s , p a r a [ 
s e ñ o r a s , s o n las ú n i c a s q u e e s t á n a l j 
d í a en sus e x i s t e n c i a s . L o s l i b r e r o s | 
se s u r t e n d e l o q u e s o b r a e n E u r o p a ^ 
o n o se p u e d e v e n d e r a l l í . P e r o p i d i e -
r o n u r g e n t e m e n t e , p o r c a b l e , l a f a m o -
sa n o v e l a y v i n o e n g r a n c a n t i d a d y 
h a s t a t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l . S e a g o -
t ó l a p r i m e r a r e m e s a y a h o r a n o se 
c o m o a n d a , p e r o es l o c i e r t o q u e h a -
c e a p e n a s d o s d í a s q u e e n u n t r a n v í a 
e l é c t r i c o i b a u n m u c h a c h o m e n s a j e -
r o d e l c a b l e t a n e n s i m i s m a d o e n l a 
l e c t u r a d e l a A t l a n t i d a q u e e n e l p a n -
d e r o d e l C e r r o t u v o q u e d e s p e r t a r l o e l 
c o n d u c t o r , y y o p e n s é q u e p r o b a b l e -
m e n t e se h a b í a q u e d a d o m u y d e t r á s 
e l l u g a r a d o n d e i b a e l d e s p a c h o t e -
l e g r á f i c o . 
P u e s e s t a g r a n n o v e l a se h a p u e s -
t o e n c i n e m a t ó g r a f o p o r u n a g r a n 
c a s a d e P a r í s , n o s é s i " P a t h é " o 
" L u m i e r e , " y se p r e s e n t a c o n e l a p a -
r a t o p o r t e n t o s o q u e d e m a n d a l a o b r a . 
U n a m i g o q u e y o q u i e r o c o n v i e j o y 
t i e r n o a f e c t o , e l s e ñ o r E n r i q u e J . C o -
n i l l , q u e a c a b a d e d i r i j i r s e a P a r í s p a -
r a a t e n d e r a s u g r a n t a l l e r d e m e c á -
n i c a e s t a b l e c i d o e n L e v a l l o i s - P e r r e t 
i r te c o n t a b a m a r a v i l l a s d e es ta p e l í c u -
l a d o n d e se r e p r o d u c e n e scenas m a r a -
v i l l o s a s . H a s t a m e h a b l ó d e l a m u e r t e 
d e u n c a m e l l o , s a c r i f i c a d o r e a l m e n t e 
p a r a p r e s e n t a r l a v e r d a d die l a e s c e n a , 
l o q u e e r a n e c e s a r i o p a r a e l i n t e r é s y 
l a d i v e r s i ó n - d e l p ú b l i c o y q u e e l n e g o -
c i o r e s u l t a r a l u c r a t i v o . D e c i d i d a m e n t e 
e l h o m b r e e s u n a f i e r a m u y a m a b l e . 
P u e s S a n t o s y A r t i g a s v a n a m o s -
t r a r n o s e s t a g r a n p e l í c u l a y e l s e g u r o 
q u e n o h a b r á q u i e n d e j e d e v e r l a , e n 
l a H a b a n a , c o m o s u c e d i ó c o n " l o s 
M o s q u e t e r o s " y l o s " C u a t r o G i n e t e s " 
q u e e r a n , e n v e r d a d , c o s a s a d m i r a -
b l e s d e v e r o s i m i l i t u d , y d e l u j o y d e 
p o d e r o s o a t r a c t i v o . 
C u a n d o u n l i b r o se l l e v a a l c i n e es 
u n g o l p e d e m u e r t e q u e se d a a l a 
o b r a l i t e r a r i a . E l a u t o r , c o m o e l e s t i -
l o y l a f r a s e se p i e r d e n y n o q u e d a 
m á s s i n o l o q u e i m p r e s i o n a a l a v i s t a . 
L l e g a r á u n t i e m p o e n q u e n o se l e a n 
l i b r o s s i n o q u e se e n s e ñ e n e n l a p a n -
t a l l a , c o m o e s t á s u c e d i e n d o q u e l a 
m e m o r i a a u g u s t a d é S a l v i n i , d e B o o t h , 
d e l a R u s t o r i y d e l a m i s m a S a r a h 
B e r n h a r t e s t á d e s a p a r e c i e n d o a n t e 
M a r y P i k f o r d y C h a r l e s C h a p l i n . 
L A ¥ E M E i m L A 
I A S E S P A Ñ O L E S 
L o s e r á n , s i n d u d a , l a s n o c h e s d e 
l o s d í a s 2 9 y 3 0 d e l q u e se v a y d e l 
u n o y e l d o s d e l q u e v i e n e . C u a t r o 
n o c h e s , c u a t r o a c o n t e c i m i e n t o s a r -
t í s t i c o s ; c u a t r o e x h i b i c i o n e s d e a r t e 
n e t a m e n t e e s p a ñ o l e n e l g r a n c o l i s e o 
r o j o d e P e y r e t : c u a t r o h o r a s d e g r a -
c i a q u e f u n d i e r o n a r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
e n u n a h o r a d e g r e n a c i e r t o . 
D i c e n q u e l o s a m e r i c a n o s , l o s i t a -
l i a n o s , l o s a l e m a n e s y l o s f r a n c e s e s 
h a c e n - l a s p e l í c u l a s a l a s m i l m a r a -
v i l l a s . D i c e n m e j o r l o s q u e d i c e n q u e 
e n E s p a ñ a se h a c e n p e l í c u l a s t a n 
a d m i r a b l e s y t a n a r t í s t i c a s c o m o l a s 
d e l o s a m e r i c a n o s , l o s f r a n c e s e s , l o s 
a l e m a n e s y l o s i n g l e s e s . 
D e q u e y o h a b l e d e e s t o n o t e n g o 
y o l a c u l p i t a , n i m u c h o m e n o s l a t i e -
n e n M e n é n d e z y s u c o m p a i n s e p a r a -
b l e d o n F e r n a n d o . R e c a e p o r e n t e -
r o e n P a q u l t o S i e r r a , u n p a q u e t e 
q u e e n c i e r r a e sa s t r e s t o n t e r í a s q u e 
l o s b r u t o s l l a m a n t a l e n t o , g r a n c o -
r a z ó n y u n a m o r e n t r a ñ a b l e a E s -
p a ñ a y a s u a r t e e x c e l s o . 
H a c e d í a s se a c e r c ó a m í , s i n d e -
c i r m e b u e n o s d í a s ; m e c o j i ó d e l b r a -
z o , m e s u b i ó a u n b a r n i z a d o f o t i n -
g o ; u n a c u a d r a , d o s c u a d r a s ; u n a 
c a l l e t r e s c a l l e s , ¡ y z á s ! u n t ú n e l 
d o n d e h a b í a l a m a r d e g e n t e m á s c a -
l l a d a q u e l o s ^ m u e r t o s . E s t á b a m o s 
e n M a d r i d , y c o m o " d o n d e e s t á M a -
d r i d q u e se c a l l e n l a s p r o v i n c i a s " , 
p u e s e l c r o n i s t a , M e n é n d e z y d o n 
F e r n a n d o g u a r d a r o n s i l e n c i o . ¡ A n t e s 
l a m u e r t e q u e n o s d i g a n I s i d r o s ! 
Y v e a n u s t e d e s q u e c a s u a l i d a d t a n 
c a s u a l , l o s m a d r i l e ñ o s e s t a b a n e n -
c a n t a d o s , p o r q u e e s t a b a n h a c i e n d o 
n a d a m e n o s q u e u n v e r d a d e r o m o n u -
m e n t o a r t í s t i c o . C a n s a d o s d e v e r , d e 
a p l a u d i r y d e s a b e r s e d e m e m o r i a , 
e l s a í n e t e g e n i a l d e l o s g e n i a l e s R i -
c a r d o d e l a V e g a y e l m a e s t r o B r e -
t ó n , L a V e r b e n a d e l a P a l o m a , l o s a -
c a r o n d e l T e a t r o y l o h a c í a n e n l a s 
c a l l e s , p l a z a s , c a s a s y p l a z u e l a s , e n -
f e r o l a d a s y l u m i n o s a s , v e r b e n a s , 
d e d o n d e s u s i n s i g n e s a u t o r e s r o b a -
r o n l a g r a c i a , l o s t i p o s , l a c o s t u m b r e 
• y e l a s u n t o d e l a s e n t i m e n t a l o b r a . 
Y n o s o t r o s , h a c i é n d o n o s l o s i s i d r o s , 
p u e s f u i m o s c o n l o s m a d r i l e ñ o s a t o -
d a s p a r t e s . H a b l a m o s c o n l a t í a A n -
t o n i a y c o n l a s c h i c a s S u s a n a y 
C a s t a : l a t í a A n t o n i a " e r a u n a v e r -
d a d e r a t í a ; l o s o j o s , l o s c u e r p o s y 
l o s a n d a r e s "de l a S u s a n a y l a C a s t a 
m u y S u s a n o s ; p e r o n a d a c a s t o s e n 
v e r d a d . H a b l a m o s c o n J u l i á n , q u e 
m o r d í a d e c e l o s . E n t r a m o s a l a b o t i -
c a y c h a r l e m o s 2 o n e l B o t i c a r i o y 
pon e l D o c t o q c o n q u i s t a d o r . ¡ Q u é 
p a r d e s a l a o s ! L a s e ñ á R i t a n o n o s 
h i z o n i l a s e ñ a d e l t r e s ; n i s i q u i e r a 
n o s d i j o q u e t e n í a m o s m a m á ! V a y a 
u n s e r e n o s e r e n í s i m o y s o r d o . Y v a -
y a n u n p a r d e g u a r d i a s a b u r r i o s . E l 
t a b e r n e r o u n t a b e r n e r o c o l o s a l . N o 
n o s e n s e ñ ó l a s b u e n a s f o r m a s q u e a 
é l l e e n s e ñ a r o n d e c h i c o . Y v a y a 
a m i g o t e s d e l t a b e r n e r o , v e r d a d e r o s 
S é n e c a s d e l m u s y e n v i d o a l p a l o d e 
c o p a s d e l a b a r a j a , q u e n o h a y q u e 
c o n f u n d i r c o n l a s c o p a s d e m o r a -
p í o n e g r o . Y v e n g a d e s e s p e r a c i ó n l a 
d 'el e s p e r a n t i s t a q u e e s p e r a a l S e r e n o 
q u e ¡ v a a ! ; p e r o q u e n o ¡ v a a a ! Y v a -
y a l i n d o p r i m o r d e b l a n c u r a e l h o g a r 
d e l a C a s t a y d e l a S u s a n a ; l a a l e -
g r í a c h o c a r r e r a y f l a m e n c a d e l c a f ó 
c a n t a n t e d e d o n d e s a l e l a v i b r a n t e 
c o p l a . L u z , g r a c i a , c l a v e l e s , m a n t o -
n e s ; t o d o p e r f e c t a m e n t e d e t a l l a d o , 
a d m i r a b l e m e n t e h e c h o ; t o d o u n d e -
r r o c h e a r r o g a n t e d e b e l l e z a s , d e a r -
t e d e l a v i d a , d e g r a n a r t e e s p a ñ o l . 
U n m o n u m e n t o a r t í s t i c o , q u e s e c o -
r o n a c o n u n a f a e n a m u y t o r e r a 
d e l m a g o J u a n B e l m e n t e , y t e r -
m i n e e n u n d e s f i l e a n i m a d í s i m o y 
b r i l l a n t e , q u e c i e r r a S. M . e l R e y , 
D o n A l f o n s o , q u e r e g r e s e d e l a f i e s -
t a b r a v a s o n r i e n d o s u a l e g r í a d e s e r 
e s p a ñ o l y d e i r t o c a d o d e g r a n s o m -
b r e r o c o r d o b é s , l l e v a n d o a s u l a o a 
c a s i n a i d e ; a l a b e l l a R e i n e D o ñ a 
M a r í a V i c t o r i a , s a n t a y b u e n a , e n -
m a r c a d o s u r o s t r o d e f l o r e n l a b l o n -
1 d a y b l a n c a m a n t i l l a . 
G r a c i a s , P a q u e t e . 
F . R I V E R O . 
N o s é s i p r e t e n d o d e m a s i a d o t r a -
t a n d o d e i n t e r e s a r a l l e c t o r e n u n a 
o b r a d e c a r i d a d , s i n b r i n d a r l e b a i l e s 
f a s t u o s o s , r o m e r í a s , o v e r b e n a s , 
d o n d e g o z a r y r e í r . 
N o s i e m p r e l a c a r i d a d t r a e c o n -
s i g o e sas f i e s t a s m u n d a n a s . E j e m -
d r ü » A L ( C A P M L l ) 
U X A N U E V A C I U D A D 
A M © 1 © 
T u s o j o s f i j o s e n m í 
c o n i n s i s t e n t e m i r a d a , 
^ p o r q u é m e m i r a n a s í ? 
¡ T u s o j o s f i j o s e n m í ! 
i J a m á s t a n d i c h o s o f u f . 
1 M a s t a l v e z n o d i g a n n a d a 
j t u s o j o s f i j o s e n m í 
c o n i n s i s t e n t e m i r a d a . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Q 
O o f l o 
T u h o c e f r e s c a y j u g o s a , 
d o e l s u m o b e s o se e s c o n d e 
e n m i m e j i l l a se p o s a . 
¡ T u b o c a f r e s c a y j u g o s a ! 
P u e s y a I n o ' h a y d u d a , a m o r o s a , 
c u a n d o a l r e c l a m o r e s p o n d e 
t u b o c a f r e s c a y j u g o s a 
d o e l s u m o b e s o se e s c o n d e . 
L O Q U E P R E D I C E E L F I L O S O F O A L E M A N , O S W A L D S P E N G L E R 
' T ; \ l v e z e l l i b r o m á s p o p u l a r h o y 
d í a e n A l e m a n i a es e l q u e a c a b a d e 
p u b l i c a n ' u n e s c r i t o r h a s t a a h o r a d e s -
c o n o c i d o , O s w a l d S p e n g i e r . S u t í t u l o 
es " L a - C a í d a d e l O c c i d e n t e " . E s u n 
l i b r o de s e i s c i e n t a s p á g i n a s , e s c r i t o 
e n e s t i l o m e t a f í s i c o . A p e s a r e e so , 
se l e h a a c o g i d o c o n s u m o i n t e r é s 
y se l e c o m e n t a n o s o l o e n A l e m a n i a 
s i n o t a m b i é n e n t o d o s l o s o t r o s p a í -
ses d e E u r o p a y e n l o s E s t a d o s U n i -
dos. E l l i b r o h a p r o d u c i d o s e n s a c i ó n 
a c a u s a d e q u e e l a u t o r , m u y b i e n 
i n f o r m a d o e n l o s d i v e r s o s r a m o s d e 
l a c i e n c i a y d e l a h i s t o r i a , l l e g a e n 
é l a l a c o n c l u s i ó n d e q u e l a c i v i l i -
z a c i ó n o c c i d e n t a l e s t á f a t a l m e n t e 
d e s t i n a d a a p e r e c e r , c o m o h a n p e r e -
c i d o e n e l p a s a d o l a s c i v i l i z a c i o n e s 
de G r e c i a , d e l E g i p t o , d e l a I n d a . 
E s de s u m o i n t e r é s s e g u i r e n s u s 
l i n e a s g e n e r a l e s e s t a o b r a q u e , e n 
í n i c o n c e p t o , t i e n e m u c h o d e v e r d a d 
y m u c h o m á s d e e x a g e r a c i ó n . E l \ \ -
b r o d e S p e n g i e r es p e s i m i s t a , es c o -
u n l l a n t o s o b r e l a s r u i n a s d e u n a 
c i v i l i z a c i ó n q u e c o n c l u y e . N o es c o -
too o t r o s l i b r o s d e c r í t i c a m o d e r n a , 
c o n s t r u c t i v o . N o p r o p o n e n a d a . N o 
o f r e c e n i n g ú n r e m e d i o . C o m o u n m é -
d i c o q u e l l e g a a l l e c h o d e u n m o r i -
b u n d o y d i c e q u e e l e n f e r m o n o t i e -
n e s a l v a c i ó n p o s i b l e y q u e l a m u e r t e 
e » c u e s t i ó n d e h o r a s o d í a s , a s í a i f i -
l ó s o f o a l e m á n d i c e q u e e l f i n d e l a 
E u r o p a , e l f i n d e l a c i v i l i z a c i ó n o c -
c i d e n t a l , es i n e v i t a b l e . 
N o d i c e s i q u i e r a S p e n g i e r q u é p a i s 
0 Q u é p a í s e s v a n a r e c o g e r l a h e r e n -
c i a d e l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a . N o d i -
ce s i e l J a p ó n , e n e l A s i a , o l a s r e -
P ú b l i c a s a m e r i c a n a s e n e l N u e v o 
^ u n d o o l a R u s i a d e l a s e s t e p a s h a n 
de se r i o s h e r e d e r o s d e l p r o g r e s o 
e u r o p e o . E n r e a l i d a d , e l l e c t o r c r e e 
e n t e n d e r q u e n o se t r a t á d s e l o d e l 
f i n d e l a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l s i n o 
^ e l f i n d e l a c i v i l i z a c i ó n h u m a n a . 
" L a E u r o p a O c c i d e n t a l h a p a s a d o 
s ü c é n i t y d e b e p r e p a r a r s e a h o r a p a -
r a s u r á p i d a d e c a d e n c i a " . D i c e S p e n -
g i e r Cil,e „ , a r t i s t a , p o e t a , p i n t o r o 
M ú s i c o , .. p e r d i d o s u i n s p i r a c i ó n . 
Q u e l o q u e e j e c u t a a h o r a e s e l r e -
c i t a d o d e u n f r í o p r o c e s o i n t e i e c -
^ 1 . a l p a s o q u e l a s g r a n d e s o b r a s 
" ' ^ « l r i » ¿ le l a s g e i i e r a c i o n e s p a s a d a s 
f u e r o n e l r e s u l t a d o d e u n a c o n v i c -
c i ó n i n t e r i o r e s p o n t á n e a . 
" E l m u n d o h a p e r d i d o s u • f e , - s u 
r e l i g i ó n , y a l h a c e r l o h a p e r d i d o s u 
c a p a c i d a d d e c r e a r . E s t a m o s e n m e -
i d i o d e u n p r o c e s o d e d e c a i m i e n t o 
' q u e c o n t i n u a r á h a s t a q u e l a c i v i l i z a -
¡ c i ó n e s t é c o m p l e t a m e n t e p a r a l i z a d a " 
i S p e n g i e r l l e g a a s u s c o n c l u s i o n e s 
e n g r a n p a r t e p o r m e d i o d e c o m p a -
1 r a c i o n e s . H a e s t u d i a d o e l d e s a r r o l l o 
d e l o s p u e b l o s d e o t r a s e d a d e s q u e 
h a n t e n i d o s u s d i v e r s a s e t a p a s , q u e 
h a n s e g u i d o u n a l í n e a i n f l e x i b l e : n a -
c i m i e n t o , j u v e n t u d , m a d u r e z , d e c a -
d e n c i a y m u e r t e . H a y c a r a c t e r í s t i c a s 
e s p e c i a l e s q u e m a r c a n c a d a u n o d e 
e s t o s p e r í o d o s , q u e s o n c o m u n e s a 
t o d o s l o s p u e b l o s . E s t u d i a e l c r e c i -
| m i e n t o , l a m a d u r e z y l a d e c a d e n c i a 
¡ d e l o s c h i n o s , l o s b a b i l ó n i c o s , l o s 
I e g i p c i o s , l o s i n d i o s , l o s á r a b e s , y 
¡ c o m p a r a n d o l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e 
' c a d a u n o d e e s t o s p e r í o d o s , l l e g a a 
,1a c o n c l u s i ó n d e q u e n o s o t r o s e s t a -
m o s e n e l p e r í o d o d e l a d e c a d e n c i a . 
S o s t i e n e q u e c u a n d o u n p u e b l o a l -
í c a n z a l a m e t a d e s u c u l t u r a s u d e -
I c a i m i e n t o se d e s a r r o l l a r á p i d a m e n -
! t e , a u n c u a n d o p u e d e , c o m o u n á r b o l 
i g i g a n t e s c o d e l a s s e l v a s , c o n t i n u a r 
s o s t e n i e n d o p o r s i g l o s s u s r a m a s d e -
c a y e n t e s c o m o o c u r r e e n e l E g i p t o , 
e n l a C h i n a y e n l a s o t r a s c i v i l i z a -
! c i e n e s m u e r t e s . 
D i c e q u e u n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
e l e m e n t o s d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , a 
l a v e z u n e l e m e n t o d e d e c a d e n c i a , 
es l a c i u d a d m e t r o p o l i t a n a . L a c u l t u -
r a es s i e m p r e p r o v i n c i a l . B r o t a d i -
r e c t a m e n t e d e l s u e l o . C u a n d o c o n c l u -
i y e l a i n f l u e n c i a d e l p r o v i n c i a l i s m o , 
' c o n c l u y e l a c u l t u r a y n a c e l a c i v i l i -
¡ z a c i ó n . L a c i v i l i z a c i ó n , d e a c u e r d o 
i c ó n e s t e p e n s a d o r , es e l f i n d e l a 
v i d a d e u n a r a z a . 
E l a r t e e u r o p e o e s t á m u r i e n d o c o -
m o m u r i ó e l a r t e e g i p c i o . " L o q u e 
h o y se c u l t i v a c o m o a r t e , d i c e , es i m -
p u d e n c i a y f a l s e d a d . " E s t o l o a p l i c a 
é l a t o d a l a m ú s i c a , d e s p u é s d e l a 
d e W a g n e r y a t o d a l a p i n t u r a , d e s -
p u é s d e l a d e M a n e t . " S i v a m o s a 
j i a s e x p o s i c i o n e s d e a r t e , a l o s c o n -
c i e r t o s o a l o s t e a t r o s , n o v e m o s s i n o 
c o p i s t a s , i m i t a d o r e s , t o n t o s b u l l i c i o -
s o s , q u e se c o n f o r m a n c o n p r o d u c i r 
T u l o c a p a s i ó n m e a s u s t a , 
a u n q u e d e p l a c e r m e l l e n a 
( D e l o b u e n o ¿ q u i é n n o g u s t a ? ) 
T u l o c a p a s i ó n m e a s u s t a , 
"y s a b r á s l a c a u s a j u s t a 
p o r q u é , m á g i c a s i r e n a 
t u l o c a p a s i ó n m e a s u s t a 
a u n q u e d e p l a c e r m e l l e n a . 
L a p r e c i s a c o n d i c i ó n 
I q u e i m p o n g o a t u f i e b r e i n s a n a 
¡ ( y o l o s i e n t o . . . m á s . . . p e r d ó n ) . 
l a p r e c i s a c o n d i c i ó n 
¡ e s t á m u y p u e s t a e n r a z ó n , 
i y es . . . q u e n o v u e l v a s m a ñ a n e 
i l a p r e c i s a c o n d i c i ó n 
\ q u e i m p o n g o a t u f i e b r e i n s a n a . 
; 
¡ ¿ P o r q u é m a r c h i t a r l a f l o r 
i q u e . b r i n d a t a n r i c a e s e n c i a ? 
: ( l a f l o r t e m p r a n a d e a m o r ) . 
! ¿ P o r q u é m a r c h i t a r l a f l o r ? 
Y a g u s t a s t e s u p r i m o r , 
, l o d e m á s s e r í a d e m e n c i a . 
• ¿ P o r q u é m a r c h i t a r l a f l o r 
q u e b r i n d ' a t a n r i c a e s e n c i a ? 
¿ A q u é e s p e r a r e q u e m u e r a 
l a l u z q u e t a n t o f a s c i n a . ? 
( L a l u z s i n s o m b r a e s . q u i m e r a ) . 
¿ A q u é e s p e r a r -a q u e m u e r a ? 
S i l l e v a r l a m e j o r f u e r a 
r e t r a t a d a e n l e r e t i n a , 
¿ a q u é e s p e r a r a q u e m u e r a 
Ja l u z q u e t a n t o f a s c i n a ? 
S i H o y n o l i g a s u p l a c e r 
a l o i n c i e r t o d e M a ñ a n a , 
H o y s e r á m u y d u l c e A y e r . 
S i H o y n o l i g e s u p l a c e r 
¡ c u á n d u l c e s e r á e n t r e v e r 
l a h e r m o s a v i s i ó n l e j a n a , 
s i H o y n o l i g a s u p l a c e r , 
a l o i n c i e r t o d e M a ñ a n a ! 
E l a m o r q u e a b a r c a r q u i e r e 
l o i n f i n i t o y l o p r o f u n d o 
es a m o r q u e m a t a y m u e r e . . . 
E l e m o r q u e a b a r c a i * q u i e r e 
t a n t a d i c h a , y a se i n f i e r e 
q u e n o es a m o r d e e s t e m u n d o , 
e l a m o r q u e a b a r c a r q u i e r e 
l o i n f i n i t o y l o p r o f u n d o . 
E l a m o r q u a l i b a y p a s a , 
s i n a h o n d a r h a s t a l a s h e c e s , 
i n o m a t a , m u e r e n i a b r a s a . . . 
. E l a m o r q u e l i b a y p a s a 
| d e m i e l ( f i s p o n e s i n t a s a , 
i p u e s p u e d e l i b a r m i l v e c e s 
e l a m o r q u e l i b e y p a s a , 
s i n a h o n d a r h a s t a l a s h e c e s . 
P í o s h a y d e r a s g o s g e n e r o s o s c u y o s 
a u t o r e s ^han t r a t a d o d e o c u l t a r l o s 
l o m á s p o s i b l e . 
| P e r o s í i n v i t o a l l e c t o r a v i s i t a r 
d e t e n i d a m e n t e , u n r i n c o n c i t o d e l a 
V í b o r a , c a l l e d e A l t a r r i b a , d o n d e se 
e n c u e n t r a s i t u a d o e l A s i l o d e S a n t a 
! M a r t a , d u l c e a l b e r g u e d e p o b r e s v i e -
j j e c i t o s s o l i t a r i o s . 
I n v i t o a i l e c t o r , p a r a i n t e r e s a r l o 
e n u n a g r a n o b r a : l a d e d o t a r a l 
A s i l o d e c a s a p r o p i a , p o r q u e l a q u e 
¡ t i e n e a c t u a l m e n t e es i n c ó m o d a , c a -
| r a y p e q u e ñ a . U n h o g a r s e n c i l l o , 
c o n f o r t a b l e e n u n t e r r e n o a l t o y s e -
c o , u n h o g a r , d o n d e e n c u e n t r e n a s i -
l o t a n t o s v i e j e c i t o s d e s a m p a r a d o s 
q u e p u l u l a n p o r l a s c a l l e s y q u e n o 
t i e n e n f a m i l i a , n i s a l u d n i p a n . . . 
S í se r e u n i e r a n u n a s c u a n t a s p e r -
s o n a s p u d i e n t e s y d e b u e n a v o l u n -
t a d , y se e m p e ñ a r a n e n r e a l i z a r l a 
h e r m o s a o b r a l o c o n s e g u i r í a n . 
S i e l l e c t o r se d i r i g e u n a d e e s t a s 
m a ñ a n a s p r i m a v e r a l e s h a c i a l a s l o -
m a s v i b o r e ñ a s y se a c e r c a a a q u e l 
t e m p l o d e l a m o r , a m o r d e s i n t e r e -
s a d o , a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e , y 
c o n t e m p l a e l c u a d r o i n t e r e s a n t e q u e 
( f o r m a n a q u e l l o s g u i ñ a p o s h u m a n o s , 
( o j o s s i n b r i l l o , l a b i o s d e s c o l o r i d o s , 
' m a n o s t e m b l o r o s a s y p á l i d a s q u e se 
t i e n d e n a g r a d e c i d a s , y j u n t o a t o d o 
é s t o l a s f i g u r a s e s b e l t a s , s e n c i l l a s , 
l a s n o b l e s H e r m a n i t a s d e l o s q u e s u -
f r e n , p r o d i g a n d o t e s o r o s d e p a c i e n -
c i a , d e c a r i ñ o , d e m a n s e d u m b r e e n -
t r e t a n t o s s e r e s e n f e r m o s y m a l t r e -
c h o s , e l l e c t o r s e n t i r á u n a h o n d a 
e m o c i ó n , u n d e s e o d e a y u d a r , d e s e r 
ú t i l , d e p r o d i g a r t a m b i é n a l g o d e t e r -
n u r a , d e p r o t e g e r a l o s q u e n o t i e -
n e n b a j o e l c i e l o n a d a m á s q u e s u 
f ó y l a c a r i d a d i n a g o t a b l e d e e s a s 
m u j e r e s q u e v i v e n p a r a D i o s , y , p a -
r a i o s d e s g r a c i a d o s . 
V a y a l e c t o r , v a y a a l A s i l o d e S a n -
t a M a r t a , d o n d e e l c o r a z ó n se o p r i -
m e y d o n d e l a v e j e z es d o b l e m e n t e 
a u g u s t a p o r s u m i s m a d e s g r a c i a , 
m á £ ; c o n m o v e d o » a , d o n d e l a c a r i d a d 
es m a s g r a n d e , m á s p u r a . . . 
D e u s t e d d e p e n d e , l e e t c - r . l a t r a n -
q u i l i d a d d e m u c h a s c r i a t u r a s d e s -
v e n t u r a d a s . 
A b a n d o n e s u a u t o , - s u s p l a c e r e s , 
p o r u n a h o r a , y h a g a u n a v i s i t a a l 
a m a d o A s i l o d e S a n t a M a r t a , d o n d e 
n e c e s i t a n d e U d . 
M u c h a s a l i ñ a s l o b e n d i c i r á n . 
C o n s u e l o M o r i l l o d e G o v a n t c s . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
A n o c h e , e n l a s e s i ó n a n u a l d e l 
" C o m m e r c i a l C l u b " d e C i n c i n a n a t i , 
c a u s ó e n o r m e s e n s a c i ó n e l a n u n c i o 
h e c h o o f i c i a l m e n t e p o r e l i n g e n i e r o 
M r . C h a r l e s J . L í v i n g s w o o d , e n n o m -
b r e d e l a a n c i a n a m i l l o n a r i a M r s . 
M a r y M . E m e r y , d e q u e e s t a h a b í a 
r e s u e l t o c r e a r l a c i u d a d d e M a r i e -
j m o n t , a d o s m i l l a s d é l o s d o s g r a n -
d e s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s d e l a m e -
t r ó p o l i d e O h i o . 
D e s d e h a c e t r e s o c u a t r o a ñ o s , se 
h a b l a b a e n C i n c i n n a t i d e u n m i s t e -
r i o s o c o m p r a d o r d e t e r r e n o s , e n e l 
l u g a r m e n c i o n a d o , p e r o n a d i e p i í d o 
s u p o n e r n u n c a q u e se t r a t a r a d e l a 
n o b l e y m u n í f i c a d a m a q u e h a h e c h o 
a n t e r i o r m e n t e t a n t o s y t a n e s p l é n -
j d i d o s d o n a t i v o s a C i n c i n n a t i , y q u e 
¡ a h o r a q u i e r e a y u d a r a r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a d e l o s p o -
b r e t r a b a j a d o r e s , a u n q u e d e c l a r a n -
d o q u e n o se t r a t a d e u n a e m p r e s a 
d e c a r i d a d n i f i l a n t r ó p i c a , s i n o d e u n 
n e g o c i o , a u n q u e , n a t u r a l m e n t e l a s 
u t i l i d a d e s d e e s t e h a b r á n d e s e r r e -
d u c i d a s . 
C o m o q u i e r a q u e / a e s t á n c o m -
p r a d o s t o d o s l o s t e r r e n o s , p r e p a r a -
: d o s t o d o s ' l o s p l a n o s , h e c h o s t o d o s 
i l o s e s t u d i o s y d i s p u e s t o t o d o e! d i -
n e r o , n o es p r e c i s o a ñ a d i r q u e l a 
¡ c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a c i u d a d , l a 
¡ c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , h u m a n i t a r i a , 
, e c o n ó m i c a , d e c a s a s p a r a a l b e r g a r a 
d i e z m i l p e r s o n a s , c ó m o d a m e n t e : l a 
e x t e n s i ó n d e l a s l í n e a s d e l o s t r a n -
; v í a s d e s d e C i n c i n n a t i h a s t a e l l a ; l a 
e r e c c i ó n d e l a s i g l e s i a s , b i b l i o t e c a , 
h o s p i t a l y d e m á s e d i f i c i o s p ú b l i c o s , 
e m p e z a r á i n m e d i a t a m e n t e , p u e s y a 
se s a b e q u e l o s a m e r i c a n o s n o se 
c o n f o r m a n c o n i d e a r p l a n e s , y a n u n -
c i a r l o s , s i n o q u e c u a n d o l o s a n u n -
c i a n , e s p e c i a l m e n t e l o s d e e s t a c l a -
se, es p o r q u e e s t á n d i s p u e s t o s a h a -
c e r l o s s i n d i l a c i ó n -
D e c i d i d a m e n t e , e s t o s r i c o s s a b e n 
¡ s e r l o . E s a b u e n a s e ñ o r a o y ó h a b l a r 
; d e l p r o b l e m a d e l á v i v i e n d a , d e l o 
j q u e d e b í a h a c e r e l e s t a d o y e l a y u n -
i t a m i e n t o , p a r a q u e l o s p o b r e s t r a b a -
j a d o r e s v i v i e s e n c ó m o d a m e n t e , y s i n 
¡ d e c i r u n a p a l a b r a c o m i s i o n ó a u n 
i n g e n i e r o p a r a q u e p r e p a r a s e l o s p i a -
' n e s d e u n a c i u d a d d e d i e z m i l h a b í -
I t a n t o s , a u n c o r r e d o r d e t e r r e n o s p a -
i r a q u e l e c o m p r a s e t o d o e l d e l l u g a r 
' d o n d e e l i n g e n i e r o a c o n s e j ó q u e l e -
v a n t a s e e l n u e v o p u e b l o y a o t r o 
j i n g e n i e r o p a r a q u e v i s i t a s e , e n I n -
J g i a t e r r a y e l C a n a d á , l o s p u e b l o s 
j c o n s t r u i d o s e n a m b o s p a í s e s p o r i n i -
' c i a t i v a y c o n f o n d o s p r i v a d o s p a r a 
¡ c o n t r i b u i r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e 
l a v i v i e n d a . Y d e l r e s u l t a d o d e l o s 
t r a b a j o s d e t o d o s e l l o s , s a l d r á l a 
p o b l a c i ó n d e M a r i e m o n t , e n l a q u e 
c u a n t o s t e n g a n l a f o r t u n a d e r e s i d i r 
d i s f r u t a r á n d e t o d a s l a s v e n t a j a s d e 
l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y d e t o d o s 
l o s b i e n e s q u e e x i s t e n e n c a d a u n a 
. d e l a s c o m u n i d a d e s c r e a d a s p o r l a 
' p o d e r o s a i n i c i a t i v a m o d e r n a p a r a 
í h a c e r m á s c ó m o d a y e c o n ó m i c a l a 
| v ¿ d a d e l o s p o b r e s . 
Y l o r e p i t e M r . E m e r y , n o l o h a c e 
p o r c a r i d a d , p o r e l d e s e o d e h a c e r 
e l b i e n a l p r ó j i m o , s i n o p o r e l d e 
' i n v e r t i r t r e s m i l l o n e s d e p e s o s q u e 
I t i e n e , d i s p o n i b l e s , d e u n a m a n e r a q u e 
¡ l e p r o d u z c a n p e q u e ñ o i n t e r é s y s e a n 
ú t i l e s a s u s s e m e j a n t e s y a e l l a m i s -
m a , p u e s n o c r e e q u e l a s d i e z m i l 
p e r s o n a s q u e v i v a n e n M a r i e m o n t , y 
l a s q u e l u e g o se l e s u n a n , p u e d a n 
• n u n c a s e r e n e m i g o s d e l o s r i c o s . 
¡ ¿ P o d r í a s , l e c t o r a m a b l e , a u n q u e 
s ea s t a n c o n s t a n t e p j r e c o n i z a d o r c o -
m o y o d e l a s v i r t u d e s d e n u e s t r a a d -
m i r a b l e r a z a , d e n u e s t r a n o b l e r a z a 
d e a r t i s t a s y p o e t a s , l o q u e h u b i e s e 
i h e c h o u n o d e n o s o t r o s s i h u b i e s e 
' d i s p u e s t o d e t r e s m i l l o n e s d e d o n a r a 
c o m o M r s . M a r y E m e r y p a r a c o l o -
c a r l o s b i e n ? ¿ C r e e s t ú q u e h u b i e r a 
p e n s a d o e n e n v i a r e m i s a r i o s a e s -
t u d i a r l a s n u e v a s p o b l a c i o n e s c r e a -
d a s d e s p u é s d e l a g u e r r a p a r a r e -
s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a , e n 
I n g l a t e r r a y y e l C a n a d á , e n a d q u i r i r 
t e r r e n o s p a r a f u n d a r u n a p o b l a c i ó n 
I d o n d e h a l l a s e n a l b e r g u e b a r a t o y c ó -
m o d o l o s t r a b a j a d o r e s d e s u c i u d a d ? 
¡ C o n f i é s a m e , c o n f r a n q u e z a , q u e a t u 
¡ j u i c i o , l o q u e h a b r í a h e c h o u n o d e 
I n o s o t r o s c o n esos t r e s m i l l o n e s e s 
' e s c o g e r a l m a s i n h u m a n o d e s u s e m -
i p i c a d o s p a r a e n c a r g a r l e d e q u e , d i -
¡ v i d a y s u b d í v i d a e s a g r a n s u m a , l a 
' c o l o c a s e e n p e q u e ñ a s h i p o t e c a s , a u n 
! i n t e r é s d e d o c e o q u i n c e p o r c i e n t o 
I a n u a l , e n d e e sas d e l i c i o s a s h i p o t e c a s 
' n u e s t r a s q u e n o p a g a n t r i b u t o a l 
¡ E s t a d o , y e n l a s q u e n a d i e p i e n s a 
a h o r a q u e h a c e f a l t a a u m e n t a r l o s 
! i n g r e s o s d e l T e s o r o c o n n u e v a s r e n -
t a s , p a r a q u e , u n a v e z t e r m i n a d a l a 
o p e r a c i ó n , e n t r e g a r s e a l d o l e c f a r 
n i e n t e , y l l o r a r a n t e l a s s i t u a c i o n e s 
i 
c o n m o v e d o r a s d e l o s h é r o e s d e n o -
! v e l a , o n o p o d e r r e p r i m i r l a s l á g r i -
' m a s e n l o s c i n e m a t ó g r a f o s , c u a n d e 
a l g ú n p a d r e d e f a m i l i a d e s v e n t u r a d o 
y c o n m u c h o s h i j o s se v e a d e s p o j a d o 
d e s u p e q u e ñ o h o g a r p o r a l g ú n a c r e « 
d o r s i n e n t r a ñ a s , a l q u e n o p u d o p a -
g a r l o s i n t e r e s e s q u e e n u n m o m e n t o 
d e l o c u r a a c e p t ó . 
A T T A C H E . 
l o q u e p i d e e l m e r c a d o , q u e s i e m p r e 
es s u p e r f i c i a l e i n s í p i d o . L o q u e h o y 
d í a l l a m a m o s a r t e es u n a m ú s i c a f a l -
sa H e n a d e r u i d o a r t i f i c i a l c o n i n s -
t r u m e n t o s e n o r m e s ; u n a p i n t u r a 
f a l s a c o n l o s e f e c t o s d e l o s c a r t e l e s 
c o n q u e se e m p a p e l a n l a s c i u d a d e s ; 
u n a a r q u i t e c t u r a f a l s á q u e e n c u e n -
i t r a u n n u e v o e s t i l o - c a d a d i e z a ñ o s , 
' t o m a d o d e l o s t e s o r o s d o l o s ú l t i m o s 
a ñ o s . L a r e a n i m a c i ó n y l a f u s i ó n d e 
l o s v i e j o s e s t i l o s t p m a e l l u g a r d e l a 
¡ c r e a c i ó n g e n u i n a . L o e n o r m e r e e m -
p l a z a a l o p r o f u n d o ; l a s d i m e n s i o n e s 
g i g a n t e s c a s r e e m p l a z a n l a s i g n i f i c a -
j c i ó n d e l a f o r m a . C e s a e l d e s e o d e 
i p r o d u c i r a l g o d i f e r e n t e . " 
i E l a u t o r p a s a e n r e v i s t a t o d o s l o s 
I r a m o s d e l a a c t i v i d a d h u m a n a y p a -
i r a é l l o s h o m b r e s p o p u l a r e s d e h o y 
( d í a , a l e m a n e s , i n g l e s e s , f r a n c e s e s , 
¡ i t a l i a n o s , s o n c h a r l a t a n e s q u e t i p i f i -
c a n l a d e c a d e n c i a y a n u n c i a n l a r u i -
' n a d e l a c u l t u r a e u r o p e a . N i s i q u i e r a 
¡ c r e e S p e n g i e r q u e l a c i e n c i a e s t é 
¡ p r o g r e s a n d o . " 9 
| E l l e c t o r d e e s t e l i b r o e x t r a o r d i -
n a r i o , p a r t i c u l a r m e n t e e l l e c t o r d e 
. l a j o v e n A m é r i c a , n o p u e d e a c e p t a r 
l a s c o n c l u s i o n e s d e l f i l ó s o f o a l e m á n 
¡ p o r c u a n t o e l l a s p r e s a g i a n e l d e c a i -
m i e n t o y l a r u i n a d e l a c u l t u r a h u -
P o r e s o t e d i g o a d i ó s 
c o n l a m i e l d e u n s o l o b e s o 
( y n o c o n l a h i é l d e d o s ) . 
P o r e s o t e d i g o a d i ó s . . . 
Y o s é l o q u e v i e n e e n p o s 
d e t a n t a d i c h a . . . y p o r e so , 
p o r e s o t e d i g o a d i ó s 
c o n l a m i e l d e u n s o l o b e s o . 
R a m ó n D E A R M A S . 
m a n a e n g e n e r a l . N i s i q u i e r a c r e e e l 
l e c t o r h i s p a n o a m e r i c a n o e n l a p o s i -
b l e m u e r t e d e l a c i v i l z i a c ó n e u r o p e a . 
L l e n o d e j u v e n t u d , d e s a n g r e n u e v a , 
d e s a l u d , d e v i g o r , e n u n s u e l o v i r -
j g e n , se s i e n t e s e g u r o d e l p o r v e n i r , 
[ S a b e q u e l o s g r a n d e s p u e b l o s d e l 
¡ p a s a d o h a n s e g u i d o l a l í n e a f a t a l d e 
¡ t o d o s l o s s e r e s v i v o s , n a c i m i e n t o , 
¡ d e s a r r o l l o , m a d u r e z , d e c r e p i t u d y 
¡ m u e r t e ; p e r o s a b e t a m b i é n q u e h a y 
¡ f a c t o r e s n u e v o s e n l a v i d a m o d e r n a 
v i e j o s q u e t i e n e n f o r z o s a m e n t e q u e 
v i v i r , — c o n l o s m o d e r n o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n y t r a s p o r t e — e n c o n -
t a c t o í n t i m o c o n l o s p u e b l o s j ó v e n e s . 
E l h o m b r e n o h a d e s c u b i e r t o t o d a v í a 
l o q u e e s p e r a d e s c u b r i r a l g ú n d í a : 
l a f u e n t e d e l a j u v e n t u d e t e r n a p a -
r a e l i n d i v i d u o ; p e r o c r e e e s t a r e n 
v í a s d e d e s c r u b i r l a f u e n t e d e l a j u -
v e n t u d e t e r n a p a r a l o s p u e b l o s . 
T a n c r e d o P i n o c h e t . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
Xk c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e I d O 
£• R e p ú b l i c a . # 
P r e s e n c i é e n M a d r i d e l d e b u t d e 
| G a y a r r e , M a s s i n i , S t a g n o y M a r c o n i , 
c a n t a n t e s l o s m á s g r a n d e s d e l U n i -
1 v e r s o . N o c i t o a T a m a g n o n i a C a r -
d i n a l i p o r q u e a m b o s c o n s u s h e r m o -
sas f a c u l t a d e s v o c a l e s p a r a i n t e r -
p r e t a r " O t h e l l o " y " T r o v a t o r e " , l o s 
c o n s i d e r o a r e s p e t a b l e d i s t a n c i a d e 
l o s p r i m e r o s , q u e f u e r o n p a r a g l o -
i r í a d e l a r t e m o d e l o s d e p e r f e c c i ó n 
e n e l b e l c a n t o . 
T a m a g n o f r a c a s ó r u i d o s a m e n t e 
. e n e l R e g i o C o l i s e © c a n t a n d o " L o s 
i H u g o n o t e s " , E l r a c c o n t o f u é u n a 
l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n de p a r t e 
d e l f a m o s o t e n o r d e l o s d o s d e p e c h o , 
s e g ú n l a f r a s e c o n s a g r a d a p o r l o s 
a n a l f a b e t o s . L a v o z p o t e n t e d e 
a q u e l a r t i s t a n o e r a p a r a c a n t a r 
r o m a n z a s y m e n o s e n u n m a r c o 
¡ d o n d e d e s p l e g a r o n s u s m a r a v i l l o s o s 
m e d i o s v o c a l e s a q u e l l o s q u e h e 
n o m b r a d o a n t e s . 
H a b l o s ó l o d e t e n o r e s p o r q u l e M a r -
t i n e l l i e s t á e n p u e r t a , y a j u z g a r 
p o r l o q u e l e o d i a r i a m e n t e eJi t o -
d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l a C a p i t a l , es -
, t e c a n t a n t e c o n s t i t u y e a l g o a s í c o m o 
i l a v e n i d a d e l a n t e - C r i s t o . J a m á s e n 
! l o s f a s t o s m u s i c a l e s d e E s p a ñ a se 
c o n c e d i ó a c a n t a n t e a l g u n o i n c l u s o 
G a y a r r e , t a n e s c e p c i o n a l i m p o r t a n -
c i a , p e r o d u d o d e s d e a h o r a q u e e l 
q u e e s t á p r ó x i m o a l l e g a r , p u e d a 
e c l i p s a r e n m í e l r e c u e r d o d e l i n -
t é r p r e t e d e " F a v o r i t a " d o r m i d o e n 
e l ú l t i m o s u e ñ o a l l á e n e l a l t o d e l 
i R o n c a l . 
¡ H a p o c o p r e s e n t ó s e e n e l T e a t r o 
I R e a l u n t e n o r q u e u s a e l s u g e s t i v o 
'• a p e l l i d o d e " F l e t a " . N a d i e c o n o c í a 
a l g r a n a r t i s t a , h o y u n o d e l o s p r i -
m e r o s c a n t a n t e s d e l m u n d o . L a a u -
r e o l a d e L á z a r o h a e m p a l i d e c i d o . 
F l e t a es m u y j o v e n . L a p r e n s a d e 
Ja V i l l a y C o r t e e l e v ó a l e g r e g i o 
¡ c i n c e l a d o r d e " T o s c a " a l a m á s 
. a l t a c u m b r e d e l a c e l e b r i d a d ; l o s 
a d m i r a d o r e s r i n d i é r o n l o h o m e n a j e s 
L a M o d e l o . - — C o m o t e l a s a r r e g l a s p a r a p o n e r l e t a n t a e x p r e s i ó n a t u s 
p i n t u r a s ? 
M p i n t o r . — P u e s d e l a m i s m a m a n e r a q u e t u l e d a s t a n t a p i n t u r a a t u 
e x p r e s i ó n . 
( C a r i c a t u r a d e C A R L O S ) 
c e l e b r a n d o s u a p a r i c i ó n c o m o u n 
a s t r o d e e x t r a o r d i n a r i a m a g n i t u d , 
e l R e y d e E s p a ñ a h - o n r ó s u p e c h ^ 
c o n u n a c o n d e c o r a c i ó n y s e g ú n c u e n -
t a u n m a d r i l e ñ o q u e f r e c u e n t e m e n -
t e m e e s c r i b e . F l e t a es l a m o d e s -
t i a p e r s o n i f i c a d a . S i e n d o t a n g r a n -
de t e n í a q u e s e r h u m i l d e , l a a n t í t e -
s i s d e t a n t o s m e n t e c a t o s q u e p u e -
b l a n e l p l a n e t a . 
O i r e m o s a M a r t i n e l l i c o n l a a t e n -
c i ó n q u e m e r e c e u n a r t i s t a d e t a n . 
u n i v e r s a l \ n o m b r a d í a , y t e n d r é e l 
h o n o r de c o n s i g n a r e n u n e s c r i t o 
( d e s c o n t a d a m i i n s i g n i f i c a n c i a ) l a s 
i m p r e s i o n e s q u e r e c i b a d e s p u é s de 
e s c u c h a r l o , d e j a n d o a n t e s a l o s c r í -
t i c o s i n t e l i g e n t í s i m o s q u e c o n t a m o s , 
d e c i r l a ú l t i m a p a l a b r a s o b r e l o s 
m é r i t o s p o s i t i v o s d e l g r a n t e n o r 
i t a l i a n o . 
.á R a f a e i P A S T O R , 
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P O R T S 
C H A R L E M O S 
A y e r , e n u n p e r i ó d i c o d e l a n o c h e , 
v i e l r e t r a t o d e a d i r e c t i v a d e u n a 
s o c i e d a d y c o m o m e s o b r a b a e l t i e m -
p o p a r a f i j a r m e e n l o s d e t a l l e s , o b s e r -
v é q u e d e s d e e l p r e s i d e n t e h a s t a e l 
ú l t i m o v o c a l d e l o s q u e a p a r e c í a n 
e n e l g r u p o h a b l a n s a l i d o e n l a f o t o -
g r a f í a , c o m o s a l e n c a s i t o d o s l o s q u e 
a p a r e c e n e n e s o s p i n t o r e s c o s g r u -
p o s , c o n l a s m a n o s a g a r r o t a d a s , s o -
b r e l o s m q s l o s . 
D e c i d i d a m e n t e , l a s m a n o s c o n s t i t u -
y e n l o s p e o r e s e n e m i g o s d e l h o m b r e . 
M u y p o c o s s o n l o s q u e a l r e t r a t a r s e 
s e n t a d o s , a p e s a r d e q u e , c a s i s i e m -
p r e , e l f o t ó g r a f o , p r e v i s o r y e x p e r t o , 
p r o c u r a a r r e g l á r s e l a s , c o l o c á n d o s e -
l a s e n p o s i c i ó n n a t u r a l , d e j a n d e s a -
l i r s o n l a s m a n o s a b s u r d a s , c o m o l a s 
d e l o s d e l a d i r e c t i v a a q u i e n m e i n -
f i e r o . 
E l a f i c i o n a d o a l a r t e d r a m á t i c o , l a 
p r i m e r a d i f i c u l t a d c o n q u e t r o p i e z a , 
l a q u e c a s i n u n c a l o g r a v e n c e r , es l a 
q u e l e o f r e c e l a c o l o c a c i ó n d e l a s 
m a n o s . Y o r e c u e r d o , p o r q u e es l a 
h o r a d e c o n f e s a r esas d e b i l i d a d e s , 
q u e e n m i é p o c a , c u a n d o " h a c i a " 
C h a m p a g n e F r a p p o . E l P u ñ a l d e l G o -
d o y o t r a s o b r i t a s c o n u n - g r u p o d e 
j ó v e n e s q u e c o m o y o , t e n g a n m e j o r e s 
i n t e n c i o n e s q u e a p t i t u d e s , a l h a l l a r -
m e e n e s c e n a , n o o í a a l a p u n t a d o r y 
m e c o n f u n d í a , n a d a m á s q u e p e n s a n -
d o e n l a s m a n o s p o r q u e s e n t í a q u e 
l o s d e d o s se e n r o s c a b a n , y se p o n í a n 
m a j a d e r o s . D e n a d a v a l í a , q u e m e t i e -
se u n a m a n o e n e l b o l s i l l o d e l p a n -
t a l ó n . A l m o m e n t o s a l í a , i n q u i e t a - , a 
m o r t i f i c a r m e . 
. D e s d e e n t o n c e s , i b a y o a l t e a t r o n a -
d a m á s q u e p a r a o b s e r v a r a l o s a c t o -
r e s p r o f e s i o n a l e s , y v e r c o m o d o m i -
n a b a n s u s m a n o s , y l a s m a n t e n í a n 
q u i e t a s , a c c i o n a n d o c o n l a m á s d i s -
t a n t e d e l p ú b l i c o - E l q u e n o h a y a h a -
b l a d o e n p ú b l i c o , n i t r a b a j a d o e n u n 
t e a t r o c o m o a f i c i o n a d o , n o s a b e l o s 
s u d o r e s q u e o c a s i o n a e l c u i d a d o d e 
e sos d o s n i ñ o s m a l c r i a d o s d e n u e s -
t r a s m a n o s . 
E n . l a s f o t o g r a f í a s , d e s d e l u e g o , es 
d o n d e l u c e n p e o r l a s m a n o s m a l c o l o -
c a d a s , p o r q u e c o m o q u e d a n m á s c e r -
c a d e l l e n t e q u e e l r e s t a d e l c u e r p o , 
a d q u i e r e n g r a n d e s p r o p o r c i o n e s y p a -
r e c e n b u t i f a r r a s , c o m o l o p a r e c í a n 
l a s d e m u c h o s d e l o s s e ñ o r e s c u y o 
r e t r a t o m e s i r v e d e t e m a p a r a e s t a 
c h a r l a . 
E n c a m b i o , l o s n i ñ o s r e c i t a d o r e s , 
q u e n o se d a n c u e n t a d e e sas « o s a s , 
o f r e c e n u n h e r m o s o e s p e c t á c a l o , 
c u a n d o , a l m e n c i o n a r u n a r r o y o c o -
l o c a n l o s d e d o s d e m a n e r a q u e d a n 
i d e a d e l a c o r r i e n t e m u r n ^ u r a d o r a , l o 
c u a l n o es o b s t á c u l o p a r a q u e , s i e l 
v e r s o s i g u i e n t e , ' c o m o o c u r r e c a s i 
s i e m p r e e n esas p o e s í a s e n q u e se 
h a c e r e f e r e n c i a a l o s a r r o y o s , m u r -
m u r a d o r e s , se h a b l a d e l a s p a l m a s 
r u m o r o s a s , e l l o s c o n s u s m a n o s b l a n -
c a s c o m o l i r i o s - . e l v a n t a d a s h a c i a e l 
t e c h o , d e n l a s e n s a c i ó n a l q u e l o s 
o b s e r v e d e l a v e r d e c a b e l l e r a d e esos 
á r b o l e s a d m i r a b l e s , f l o t a n d o a l i m -
p u l s o d e l a b r i s a t r o p i c a l . 
Y o t e d i g o , y e n e so e s t a r á n d e 
a c u e r d o m u c h o s q u e se h a l l a n e n l a 
c á r c e l , q u e s i n u e s t r a a n a t o m í a f u e -
se r e f o r m a d a , p r i m e r a m e n t e y a n t e s 
q u e n i n g ú n o t r o d e t a l l e s e c u n d a r i o , 
d e b í a t e n d e r s e a l a s u p r e s i ó n o s i n o 
l a s u p r e s i ó n , p u e s s o n n e c e s a r i a s e n 
o t r o s m o m e n t o s i m p o r t a n t e s d e l a 
v i d a , d e b í a p r o c u r a r s e q u e q u e d a s e n 
d e t a l m a n e r a , q u e , c o m o l o s p u ñ o s 
d e l a c a m i n a , p u d i e r a n q u i t a r s e y 
p o n e r s e a d i s c r e c i ó n . G a n a r í a l a e s -
t é t i c a y g a n a r í a e l r e p o s o e s p i r i t u a l 
d e l h o m b r e . M u c h a s g r a c i a s p o r t u 
a t e n c i ó n , c a r o l e c t o r . T u s a b e s q u e 
l a g r a t i t u d t e t i e n e e r i g i d o u n t e m p l o 
e n e l c o r a z ó n d e 
V í c t o r M U Ñ O Z . 
O T R O P A R T I D O D E P A L A B R I L L A N T I S I M O . 
L O G A N O C f f l S T U D E M A N E R A E S P L E N D O R O S A 
L o s r e m o n t i s t a s , e n v i d i o s o s d e l o s t r i u n f o s d e l o s p a l i s t a » , s e r e m o n t a r o n a y e r a l q u i n t o 
c i e l o . - J u g a r o n u n p a r t i d o c o l o s a l . - O c h e n t a m i n u t o s p e l o t e a n d o . - ¡ I g u a l e s a 2 8 ! 
J .A ü L T I M j A I M P R E S I O N H I P I C A . 
E n t r e l a s f e n o m e n a l e s p r á c t i c a s | ce , c o n c e d i é n d o l e c i n c o l i b r a 
i d e M o r v c h e n N u e v a Y o r k y de Dea-: e s c a l a g r a d u a l d e p e s o s y OUP 11 14 
; d l o c k y J c u i h F i n n e n K e n t u c k y , v i - " s u v e z v e n c i ó a E x t e r m l n a t o r 6 6816 4 
j v i m o s s o b r e s a l t a d o s l o s q u e n o s h a - n a r i z , r e c i b i e n d o 1 1 l i b r a s da r ,l , l4' 
| l l a m o s d e d i c a d o s d e l l e n o a t e n e r e n - l j a d e l a g r a n j a c a d e K i l m e r 
j t e r a d o s h a s t a e l ú l t i m o d e t a l l e a l o s | m o s a l a c o n c l u s i ó n q u e O l y i n n 
í f a n á t i c o s q u e n o h a n t e n i d o ¡ a s u e r - d o h a b e r l e d a d o se is l i b r a s « n i 8 ^ 
¡ t e n o p o d e r e m b a r c a r s e p a r a l a a n - c a l a j r r a r h i a i a T ^ v f ^ ^ v » , - — u »a e». 
E l m o n u m e n t a l p a r t i d o d e p a l a q u e A r z a m e n d i h a b í a c a m b i a d o e l p a l a y l l e v e r c o n l a p a l a l a p e l o t a J t i g u a p a t r i a d e W a s h i n g t o n , h o y d e l 
q u e p a r a s u o r g u l l o y o r g u l l o d e es- p a s o d a n á ' o u n m a l p a s o p a s a n d o d e c o l o c a d a es l o m á s d i f í c i l d e e s o , d e • p r o h i b i c i o n i s m o . 
t e d e p o r t e d i s p u t a r o n e l m i é r c o l e s l a z a g a a c u b r i r l o s p r i m e r o s c u a -
l e s B e g o ñ e s e s y l o s P e r e a s , p a r t i d o d r o s . Y v i s t o y p a l p a d o y a n a l i V a d o 
q u e t o d a v í a d e s p e r t a b a a y e r e l o g i o - e l j u e g o q u e A r z a m e n d i h i z o a y e r , y 
sos c o m e n t a r i o s , se c o n o c e q u e s o l i - o b r a n d o s e r e n a y j u s t i c i e r a m e n t e , r e -
v i a n t ó k i e n v i d i a , l a e n v i d i a n o b l e , ¡ t i r a m o s l o d i c h o y e n l a r e t i r a d a l e 
q u e es e s t í m u l o p a r a l l e g a r a l t r i u n - t o c a m o s l a s p a l m a s . T a m b i é n t e n 
l a p a l é . 
L o s d e m á s b i e n . Y h a s t a r e q u e -
t e b i é n . 
¡ C h i s t u ; a s í ee c h i s t a ! 
f o , d e l o s s e ñ o r e s r e m o n t i s t a s , q u e 
a c a s o p e n s a r o n e n e l l o s e r i a m e n t e 
y a c a s o c a d a u n o p a r a s í p e n s ó y se 
d i j o a s í m i s m o e s t a i n t e r r o g a c i ó n : 
¿ Y n o s o t r o s p o r q u é nol 
D e c i m o s t o d o e s t o p o r q u e a y e r l o s 
j a r r i n a g a , s a l i ó , . d e s f l e c ó l a m e -
P o r c i e r t o , q u e c o n r e f e r e n c i a a es-
i t o ú l t i m o e l s á b d o 2 2 l a c o m p a ñ í a 
' q u e a c t ú a e n e l S t a r T h e a t r e h y b o d e 
j o c u r r í r s e l e p o n e n s e n a l a ó p e r a d e 
i S r t a u s s , S a l o m é , l a h e r o í n a d e c u y a M e G e e y F a i r E m p r e s a , 
p i e z a , a l b a i l a r a n t e H é r o e s p a r a o h - E l s á b a d o q u e v i e n e h a d 
c a l a g r a d u a l a E x t e r m i n a t o r v 
c e r l e p o r m e d i o c u e r p o , l o * c , , , 
d e j a d e s e r u n a h a z a ñ a - ' 
ven, 
no 
m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó r f ^ a 1 1 ^ 8 , to' 
d e r r o t a d o . D i f í c i l m e n t e se euc ^ 
r á n e n e l p a i s m e d i a d o c e n a 
s a n g s c a p a c e s d e v e n c e r a i v ? I'Ur 
E m n r e a s 1 m j o í« 
g o q u e c a m b i a r e l d i s c o q u e d e d i q u é ; l e n a , r u g i ó c o m o u n a p a n t e r a de, J a - ' t e n e r l a c a b e z a d e S a n J u a n B a u t i s - se e l C h e s a p e a k e S t a k e s , que g reN 
a L e s a c a , p o r l o * d e l m i é r c o l e s , q u e v a y n o d e j ó t í t e r e c o n t e t t e e n l a ; t a , n o l l e v a u e s o n a d a q u e p u e d a d e s - e s p e c i e d e e l i m i n a c i ó n p a r a e l D ^ 
e s t u v o i n f e r n a l , p a r a d e c i r q u e L e - \ c a n c h a . Se l l e v o l a p r i m e r a q u i n i e - 1 c r i b i r s e d i g n a m e n t e . P o r a l g ú n e n - e n 1 c u a l se d e t e r m i n a n f i n a l r " » ^ 
saca n o e r a a q u e l L e s a c a ; q u e f u é l a d e l j u e v e s , 
u n L e s a c a a d m i r a b l e . ' I r a u r g u i , s i g u e e c h a n d o 
P u e s b i e n ; e s t e A r z a m e n d i y e s t e F u é e l q u e n o s d i o c o n l a s e g u n d a ' c h e y e l n u e v o 
t o r p e c i m i e n t o , s o n a r o n l a s d o c e c a m - q u i e n e s h a n d e s e r l o s escogido 
ary. 
pa sado t r i n l r 
l e s , M o r a y A r a m b u r o , j u g a r o n aye r , se r e m o n t a r o n a l q u i n t o j u g a n d o ; t o n c e s e s t a m o s i g n a L i t o s a A r r a r t e , ! h a b i t a n t e s de P a l e s t i n a , y a q u e l l o e n e s t e S t a k e C a r e f u l , q u e a l 
a l a p e l o t a r e m o n t á n d o s e a i n c o - u n p a r t i d o b r i o s o y p u j a n t e , d e g r a n : c o m p l e t a m e n t e c h a t o s . i f u é T r o y a . D i r i g i d a s p o r c i n c o s u e - c e r , l e q , u e m ó r f e l c u e n t o a S ta r V ^ r ' 
[ - * - - - ' — — - — " '-'o^UOS On 
h u m o , j p a n a d a s q u e a n u n c i a n l a m e d i a n o - t r e l o s p o t r o s y p o t r a n c a s de M 
g u n d a ' c h e y e l n u e v o d i a m i e n t r a s a u n se l a ú d , p a r a l l e v a r a c a b o l a i n v a s u ' ^ 
b l a n c o s A r z a m e n d i y L e s a c a y l o s a z u - L e s a c a y e s t e M o r a y e s t e A r a m b u r o q u i n i e l a e n l a s n a r i c e s ^ D e s d e e n - • h a l l a b a n e n f u n c i o n e s l o s i l u s t r e s d e K e n t u c k y . E l a ñ o a s a  t r i * 
  Utlfó 
E N V I B O R A P A R K 
m e n s u r a b l e a l t u r a . D i j i m o s , p o c o h a , ¡ p e l o t e o , d e i n c i d e n t e s , b o n i t o s y e m o -
c i o n a n t e s , d e t r i n a r s o n o r o e n l a 
d e f e n s a y d e i g u a l d a d d e s c o n c e r t a n -
t e e n t o d a s u m a r c h a . 
C o m e n z a r o n p o r e n f r e n t a r s e e n l o s 
s i e t e , e n l o s o c h o y e n l o s d i e z . C o n t i -
n u a r o n p a r e j a m e n t e p a r e j o s e n l o s 
c a t o r c e , e n l o s d i e c i o c h o y e n l o s 
v e i n t e . Y s i n t o m a r r e s u e l l o , s i n b e -
b e r y s i n d e s c a n s a r , s i n t o m a r a s i e n -
F e r m i n d o R I V E K O . 
L A S G R A N D E S P E L E A S D E L D O M I N G O 3 0 
E N E L " A R E N A C O L O N " 
W a ' I a c e c o n t r a C u c o M o r a l e s , e n e l S t a r B o u t . — E n e l p r e l i m i n a r , 
S m i t h c o n t r a K i d B e m b a . — E l F r a n c e s i t o c o n t r a P e d r o I s l a e n e l 
s e m i f i n a l 
A r í e s a r de l a r a p i d e z c o n q u e se h a y e l m á x i m o de d u r a c i ó n s e r á de 10 
C o n c e r t a d o la g r a n p e l e a q u e se efec-1 r o u n d s . 
E n e l g r o u n d d e l o s d o c t o r e s 
P é r e z - A c o s t a se e f e c t u a r á d o b l e 
. j u e g o e l p r ó x i m o d o m i n g o 3 0 . 
i S i e n d o e l p r i m e r m a t c h a l a 
1 -30 p . m . e n t r e D e t r o i t d e 
A r r o y o N a r a n j o , y F e r r o v i a r i o . 
L e t o c a e l . s e g u n d o t u r n o a l V e -
d a d o T e n n i s c o n e l L o m a T e n -
n i s , a l a s 3 - 3 0 p . m . E s t o s j u e -
g o s s o n j u e g o s d e p u r a e x h i -
b i c i ó n , q u e e l c a m p e o n a t o I n -
t e r - C l u b s d a r á c o m i e n z o e l d o -
m i n g o l o . d e M a y o e n , d i c h o s 
t e r r e n o s c o n m u y l u c i d a s f i e s -
! t a s . 
" C H E O " R A M O S Y A N G E L 
A R A G O N E N E L R I C K M O N D 
( g r a s , y l a s l l a m ó a s í s i n c o n s t a r m e , q u e h a s t a ese m o m n t o h a b í a s i d ó t 
I vMr^jr^jr^r^jrjrjrrjrtrjr^wjr^+M****--- I g u i a d o m e r a m e n t e p o r s u a s p o c k ) f e - n i d o c o m o u n a e s t r e l l a p o r los fen 
" - | roce> h i c i e r o n v i o l e n c i a i r r u p f l W * e n t o s . P o r a l g ú n o l v i d ó d e l t r a i n n r i * 
T R ü I M P n H F Í " A M F R ' i r A N e l c o l i s e o l a s h o r d a s d e l p r o h i b i o c u i s - O l m p u l s o q u i z á s p o r n o creer n 
l l l i u m v I / L i L i A I T l L i m W U V b 0 i v o c i f e r a n d o c o m o , c o n d e n a d o s , m y R o w e q u e t e n i a c h a n c e , no h 
Se d i r i g i e r o n e n s e g u i d a " h a c i c e l es- s i d o s t e i n s c r i t o e n e l c l a s a p é a s t e 
«•> o TI o v i r\ H r» n / l o i»^í T-I o K o 1 o / > r \ n c t o m a _ Hrmrlc» eso Vi i í h i a v. o TV» rv rl -í ̂ 5 ^ S T E E B . B . C . " 
L O S M U C H A C H O S D E L " H A B A N A " 
S O N D E L O S M E J O R E S 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s e l s c o r e d'e 
j u e g o i n a u g u r a l d e l c l u b d o n d e , j u e -
g a n A n g e l A r a g ó n y " C h e o " R a m o s , 
d e l R i c h m o n d , e n l a l i g a d e V i í g i n i á , 
a l i n i c i a r s e e l a c t u a l c a m p e o n a t o e n I 
E l p a s a d o d o m i n g o j u g a r o n e n l o s 
t o y a l i e n t o , c o n t i n u a r o n f o r j a n d o t e r r e n o s " A m e r i c a n S t e e l P a r k " l o s 
s u b r a v o e i n t e n s o p e l o t e o p a r a c o n - c l u b s " D e t r o i t J u v e n i l " y " A m e r i -
t i n u a r i g u a l e s e n l o s 2 ^ - 2 3 - 2 4 - 2 7 y c a n S t e e l B . B . C . " o b t e n i e n d o e s t o s 
2 8 . P e r d i e r o n l o s b l a n c o s ; p e r o l i e - ú l t i m o s u n n u e v o t r i u n f o , 
g a r o n c o m o l o s b u e n o s a d o n d e se P a s t o r V e l a s c o e l l a n z a d o r d e l 
d e b e l l e g a r . D e s p u é s d e h a b e r d e m o s - " A m e r i c a n S t e e l B . B . C . " d e j ó e n 
t r a d o q u e n o s o n d e M a n z a n i l l o n i t r e s h i t s a l o s f u e r t e s b a t e a d o r e s 
b a i l a n e l s o n . S o n l a s t r e s y c i n c u e n - c o n t r a r i o s , p r o p i n á n d o l e s u n a b u e -
t a m i n u t o s . H a b í a n c o m e n z a d o a l a s n'd_ l e c h a d a . S u s b ó l a s 
2 p . m . J u g a r o n m u c h o y t i e m p o y 
{ m u y b i e n . 
| S i g a p c o n l o s p a p e l i t o s . 
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A . C a s t i l l o , r f . 








ES PROBABLE QUE EL TEAM 
HAWAIANO NO TOME PARTEEN 
LA COPA DAVIS 
7 2 7 1 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
T o t a l . . 2 7 9 9 2 ^ 1 7 3 
R I C H M O N D 
V . C . H . O . A . E . 
R a m o s , c f . . . 5 0 
A r r a g o n , 3 b . . . 4 1 
K e l l e r . I f . . . . 3 0 
| S h a n n o n , r f . . . 
! W e a v e r , I b . . . 
1 C u n n i n g h a m , 2 b . 
• D o r a n , ss. . . . 
I K e a t i n g , c. * . . 
I F i n n e g a n , p . . j . 
1 D r i v e r , p . . . . 
G o z d o w s k i . . . 



















C a r r e r a s d e c a b a l l o s y m a t c h 
d e B a s e B a l ! y B a i l e e n e l 
C e n t r a l H e r s h e y 
D e t r o i t J u v e n i l . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
A m e r i c a n S t e e l . . 2 0 0 0 2 0 0 2 x — 6 
S u m a r i o : » 
T w o b a s e s h i t J . E . V e n t u r a , S a -
c r i f i c e h i t C u e v a s , S t r u c k O u t 
p o r P . V e l a s c o , s i e t e p o r P i e d r a , 3 
B a s e s o n B a l l s p o r P . V e l a s c o , 5 p o r 
P i e d r a , 4 D e a d b a l i p o r P i e d r a a 
C . M a r t í n e z — W i l d p i t c h e r P i e d r a — 
P a s s e d h a l l F r a g a 2 , S t o l e n b a s e s 
L ó p e z , E c h e v a r r í a 2 , Q u e s a d a 1 , 
H a s e m o d i f i c a d o e l p r o g r a m a d e 
M o r v i c h , s e g ú n l o q u e p u d e r e c o -
g e r d e l a s e c c i ó n q u e d e d i c a a l B e l - I 
t i m o r e M o r n i n g N e w s a s u s p r u e b a s 
m a t i n a l e s , p a r e c e e s t a r c a u s a n d o , 
n a u s e a s a l o s l e o n e s q u e c o n f e c c i o n a -
r o n e l L i b r o d e I n v i e r n o c o t i z á n d o l o : 
3 a 1 p a r a e l g r a n p r e m i o d e K e n - | 
t u c k y . A l r e c o r r e r u n c u a r t o d e m l - j 
H a e n v e i n t e y d o s s e g u n d o s , e l s i - i „ I j ^ H 
g u í e n t e en 2 4 2 -5 y l o s o t r o s t r e s ! H u r , , U L ' U L , L I ' a D r i l *mk 
O ' f u r l o n e s e n 40 s i n f r a c c i ó n , es d e c i r , H a w a i s e g u r a m e n t e f a l t a r á e ípc l - . 
O . ^ o s s i e t e . o c t a v o s , e n 1 .26 2 - o . l e h a m e r r o U n c í d e m a t c h e s p o r l a CoP»-
¡ h e c h o u n h i j o m a c h o a l o s m i s e r o s D a v i S ( S e g ú n e l p r e s i d e n t e Castle de 
_ ; c o m p o n e n t e s d e l j a r d í n z o o l ó g i c o l a A s o c i a c i ó n d e T e n n i s de Hawai, 
O j a m e r i c a n o . , d e b i d o a la i n s i s t e n c i a p o r par te de 
D e a d l o c k , q u e se v i e n e e n t r e n a n d o i a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , de que los 
e n L o u s v i l l e , e s t á l l a m a d o r a d a d i a h a w a i a n o s j u e g u e n c o n l o s cheko-
! m á s l a a t e n c i ó n d e l o s e x p e r t o s , a l s l o v a k o s e n P r a g a . S i n e m b a r g o , aun 
 1 e x t r e m o de q u e s u p r e c i o i n i c i a l d e n o e s t a b a c o m p l é t a m e n t e decidido 
5 0 a 1 h a s u f r i d o u n a b a j a c o n s i d e - s i e f e c t i v a m e n t e se v e r í a n obligados 
i r a b i e , h a b i e n d o a l c a n z a d o l a c i f r a d e a r e n u n c i a r a t o m a r p a r t e e n los jue-
| 15 a 1 a p r o x i m a d a m e n t e . E l p o t r o g o s , e s p e r á n d o s e q u e se decida en 
d e B o b S h a n n o n es h i j o d e l n o t a b l e u n a p r ó x i m a r e u n i ó n s i n o p o d r í a ser 
s e m e n t a l S i r W i l f r e d , q u e e n t r e o t r a s e l e n c u e n t r o en o t r o l a d o , y a que les 
¡ h a z a ñ a s , c í í e n t a c o n l a d e h a b e r e n - s e r í a i m p o s i b l e a l o s h a w a i a n o s ?! 
| g e ñ d r a d o a T r o j a n , g a n a d o r d e l F u -
; t u r i t y d e a l g u n o s a ñ o s a t r á s . 
I J o h n F i n n , e l h e r m o s o p o t r o a l a -
' z á n d e G . F . B a k e r , e n c u y a e s t a n -
j c í a a l m o r z ó h a c e d o s s e m a n a s , y c o n 
t r a s l a d a r s e a P r a g a . 
V e n t u r a 1 , R o m e r o y V e l a s c o , P i e 
d r a y T o r r e s . D a u b l e p l a y G a r c í a a i e l c u a l se h a l l a b a t a n e n t u s i a s m a d o I 
m s t i e s t a s s p o r t i v a s q p e e n e l c e n - T o r r e s a G o n z á l e z . T i n é 2 h i r a s , U n ^ i s u d u e ñ o , p a r e c e h a b e r r e c o m p e n s a - ; 
p i r e s M . I z q u i e r d o H o m e , A . F e r n á n - | d o p o r c o m p l e t o l a f é s q u e e n e l se ¡ 
d e z b a s e s . S c o r e r I d i l i o G . G o n z á - t e n í a a l r e c o r r e r l a m i l l a e n 1 .40 1-5 
N U E V O F R O N T O N 
T o t a l e s . . 3 6 2 9 2 4 1 7 
0 1 3 0 2 3 0 O O x — 9 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 2 
t r a l H e r s h e y t e n d r á n e f e c t o e l d i a 
3 0 d e l c o r r i e n t e m e s e n l o q u e se r e 
l f i e r e a l a h o r a y l ü g a r d e p a r t i d a s d e Q o n z á l e z 
0 l a e x c u r s i ó n q u e d e s d e l a H a b a n a 
0 c o n c u r r i r á a e s t a f i e s t a . 
0 i D i c h a e x c u r s i ó n n o s a l d r á p o r C a -
_ s a B l a n c a c o m o f u é a n u n c i a d a y s i 
3 e n t i e n e s p e c i a l p o r l a E s t a c i ó n C e n - ¡ 
t r a l , s a l i e n d o e s t e a l a s s e i s y . v e i n - i 
t e a . m . * 
P o r c a u s a s a j e n a s a l o s o r g a n i z a -
L a c o p a D a v i s 
d o r e s d e b a s e h a l l e s t e n o se l l e v a -
E l p r o g r a m a d e l o s p a r t i d o s d e t e n -
n i s , a j u g a r s e p o r l a c o p a D a v í s , h a 
q u e d a d o p r e p a r a d o e n l a s i g u i e n t e 
s i n a p u r a r s e e n l o m á s a b s o l u t o . P o r 
c i e r t o q u e c o n e s t a n o t i c i a t e n g o q u e 
e m p e z a r a p r e o c u p a r m e s o b r o e l p r e -
c i o d e l o a A g u a c a t e s , p u e s l e a p o s t é 
a B a k e r u n a d o c e n a a b u e n a c a r a , 
e s c o g i e n d o y o a L u c k y T ^ o u r c o n t r a 
s u c a b a l l o . E n e s t e p a i s c u e s t a m á s 
u n A l l i g a t o r p e a r y q u e u n g r a n o d e 
r a d i o . 
D e s p u é s d e d i s c u r r i r l o s p r e s e n t e s 
i e n e l l o b b y s o b r e l a s p r á c t i c a s d e l o s 
P R O G R A M A P A R A H O T 
V I E R N E S 2S D E A B R I L , A L A S VOS 
Y M E D I A D E L A T A R D E 
P r i m e r p a r t i d o a r - i i U ' ^ i * } a 30 tanWSÍ 
O c h o t o r e n a y E r r e z á t o a l , Ijlanoos, 
c o n t r a 
c o n t r a S l s a m e n d i y A r a m l m n i , a^ul*»-
A saca r l o s p r i m e r o s d e l cuadro 10 ^ . 
y l o s s e g u n d o s do l 11 1-2 con seis 
p e l o t a s f i ' . i a s . 
P r i m e r a q u i n i 3 l ' i a r e m -nte a 6 tanto? 
j « E l D I A R I O D E L A M A H I - « 
i 0 V A l o e n c u £ i l t r a u s t e d e n ^ 
¡ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
i 0 R e p ú b l i c a . iO 
P R O G R A M A D E L O S J U E G O S 
N e w p o r t N e w s 
R i c h m o n d . . 
S u m a r i o : 
T w o - b a s e h i t s — M a l l o n e e , M o o r e - ' r á a e f e c t o c o n e l T h e N a t i o n a l C i t y : f o r m a : 
f i e l d , K e a t i n g . T h r e e - b a s e h i t s — P a l - B a n k C l u b , y s i c o n e l C o l e g i o L a E l e q u i p o d e B é l g i c a j u g a r á c o n i d i v e r s o s c a n d i d a t o s p a r a e l D e r b y , t a r r i n a g a 1 , Z u m c t a , A r z a m e n d i , Iie»»<*« 
m e r , A r r a g o n , S a c r i f i c e h i t s — B a n g s S a l l e B a s e B a l l C l u b , l o s q u e se h a n e l d e A u s t r a l i a ; e l d e D i n a m a r c a , j e x a m i n a m o s a f o d o l a g r a n c a r r e r a 
( 2 ) , M c M a h o n , B o n i f a y , A r r a g o n , c o m p r o m e t i d o a d a r l o s n u e v e c e r o s c o n e l d e l a G r a n B r e t a ñ a ; e l d e l u d e B o n i f a c e c o n t r a E x t e r m i n a t o r e n 
K e l l e r , Q u e d a d o s e n b a s e s — N e w p o r t a l o s g l o r i o s o s e l e f a n t e s d e l H e r s h e y C a n a d á , c o n e l d e F r a n c i a ; e l de H a - I l a t a r d e d e l s á b a d o . C o m p a r a n d o l a 
N e w s 3 ; D i c h m o n d , 1 1 . P i r s t - b a s e o n B a s e B a l l C l u b . | w a i i ; c o n e l d e C h e c o e s l o v a q u i a ; e l I m i s m a c o n s u a n t e r i o r , e n q u e r e -
e r r o r s — R i c h m o n d , 3 ; N e w p o r t N e w s L a b a t e r í a d e e s t e ú l t i m o s e r á r e - ; d'e E s p a ñ a , c o n e l d e l a s I s l a s F i l i - ; , s u l t ó d e r r o t a d o e l c a b a l l o d e l m i l l o -
0 . B a s e s p o r b o l a s — p o r B o n i f a y , 1 ; p r e s e n t a d a p o r P a s t o r V e i a z c o y p i n a s ; e l d e R u m a n i a , c o n e l d e l a > n a r i o c a n a d i e n s e R o s s p o r O l i m p u s , 
p o r F i n n e g a n , í ; p o r D r i v e r , 1 E t r u c k F e r n a n d o F e r n á n d e z , d o s f u f i r i s d e I n d i a , y e l d e I t a l i a , c o n e l e q u i p o ; l a n u e v a e s t r e l l a d e H a r r y P a y n e 
H i t e — a F i n n e g a n . 6 e n 5 i n n i n g s , l a p e l o t a . ! j a p o n é s . • W T h i t n e y , r e s u l t a q u e e n e s t e j u v e s f t i l 
n i n g u n o e n el q u i n t o c u a n d o F i n n e - L o s d e m á s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a se L o s e q u i p o s de l a s n a c i o n e s ,a l a s ! c u e n t a e l d u e ñ o d e l a c o n t r a t a d e 
g a n f u e r e l e v a d o p o r D r i v e r . H i t p o r h a l a d o se c u m p l i r á n n o o m i t i é n d o s e c u a l e s l e s h a c o r r e s p o n d i d o j u g a r e n - i P e n m a n c o n u n o d e l o s m á s t e m i b l e s 
j p i t c h e r b a l l — p o r B o n i f a y ( F e l l e r ) , q u e h a b r á m ú s i c a y b a i l e p o r e l d i a t r e , s í , p u e d e n e n t r e e l l o s m i s m o s d e - i y p o t e n c i a l e s c a n d i d a t o s p a r a c e r r a -
p o r F i n n e g a n ( C a b l e ) . W i l d p i t c h — y p o r l a n o c h e a s í c o m o t r e n e s es- t e r m i n a r l a f e c h a y e l l u g a r e n q u e i l e e l p a s o a l m a r a v i l l o s o M o r v i c h . 
F i n n e g a n . U m p i r e — - O r t h . T i m e o f p e c i a l e ^ p a r a l o s i n v i t a d o s a l t e r m i - d e s e a n e f e c t u a r l a s j u g a d a s p r e l i m i - j T e n i e n d o e n c u e n t a q u O l y m p u s 
n a r e s e s ú l t i m o . n a r e s . d e r r o t ó p o r m e d i o c u e r p o a B o n i f a -
A r a m b u r u , M o r a . 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 35 tanto* 
C h i s t u y B e g o ñ é s I , Wancos, 
c o n t r a 
I r a n r g u i y E r m ú a , azules. . 
A sacar del c u a d r o 10 1-2 con cuatro 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a pa la a 6 tantP1j-
C n t a b r i a , Q u i n t a n a , A r r a r t e , Perea n* ' 
Z u b e l d i a , B e g o ñ é s H -
1 g a m e , 1 a n d 4 5 . 
L A M P A R A S D E A R T E S I M B O L I C O . ( P o r G o l d b e r g ) P R E G U N T A T O N T A N ó m . 1 7 3 . 4 6 9 
N o , m u c h a c h o , y o 
s o y u n o r a d o r p o l f t i c o , 
y a h o r a v o y p a r a el 
m i t i n de m i b a r r i o . ¿ E s u t t e d j u g a 
d o r d e p e l o t a s r . ? 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
$ 4 . 9 2 
. M B U R U . U c v á b a n 47 M O R A Y A R A r 
l e t o s . v Lesa-
Les i , l aucos o r a n A r z a m e n m > ^ 
cu, que so q u e d a r o n cn ¡ R i e r a n Pa' 
v a \ ) a n 81 bo l e to s , q u e se 
g a d o a $ 2 . 9 8 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L A R R 1 N A G A 
$ 3 . 9 9 
T n t o s Bole tos 
S a l s a m c n d i . 
J j a r r a ñ a g a . 
E r r e z á b a l . 
A r a m b u r u . 
M o r a . . . . 







6 • 5ü 
15.6° 
6.9? 
l > á n i p a r a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
p a r a u n m e d i c o e x p e r t o en v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . 
l á m p a r a de p a l ó n p a r a u n ' C h a m -
p i o n de l u c h a Greco-Roman"a . 
I . ' i m p a r a de p ie , p a r a l o s h a b T . á i n y a r a de h a l l , p a r a l o s y e r -
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
C H I S T U y A R R A R T E 
l e t o s . 
L o a azu lea e r a n 
q u e se q u e d a r o n enfSO ^ " ^ " ' u a f i í 
86 b o l e t o s , que se h u b i e r a n pag 
$3 .20 . 
$ 4 . 3 9 
, L l e v a b a n Bl b0' 
HeKof'pa I f Ku^aU* i 3() t a n t o s . U e v , , 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
I R A U R G U I 
5 . 2 7 
T n t o s Bo le tos 
-F . rmua . . 
Pe r ea I I I . 
( ' a n t a b r i a . 
I r a u r g u i . 
B e g o ñ é s I . 
Z u b e l d i a 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 28 de 1922 PAGINA QUINCE 
P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
T 
B O B B I E B A R R E T E S L A S E N S A C I O N E N E L 
P E S O L I G E R C 
. -ĝ o tipo de Bob Fitzsimmons —Se está preparando nuevo golpe 
ontra los bolsillos de fi» fanáticos.—Norman Ross espera esta-
C blecer un record.—Tommy Milton se prepara. 
c o R R B S P O N S A L S P O R T I V O . D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
de l o s m á s s e n s a c i o n a l e s b o - D e s d e e n t o n c e s , B a r r e t h a e s t a d o 
i 0P<? de p e s o l i g e r o q u e s u r g e n d e s t r o z a n d o a t o d o s s u s c o n t r i c a n -
a d o r . . . . « n ^ i o H es B o b b i e B a r r e t e e s . T i e n e a ^ l u a i m e n t e 2 1 a ñ o s d e 
l& a c t u a l i d a d , 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s e l 
q u e se e n c u e n t r a 
c a d a p e l o t a r i e n 
d e l a c a p i t a l m e x i c a n a , 
f o r m a c i ó n q u e t r a e e l p e r i ó d i c o esa 
c i u d a d " U n i v e r s a l G r á f i c o " c o n f e -
c h a 15 d e l a c t u a l , p o r l a q u e se p o d r á 
n o t a r q u e E m i l i o , A n g e l 
t C o w a n , A l i e n , C o x , ^ V i s n e r y L a k e ; ] 
¡ O ' N e i l l , F i l e s h e f t e r . G o r d y , B a r n e s y 
i M a n n i n g r . • L E N E L F R O N T O N N A C I O N A L D E M E J I C O _ 
e i f r o n t ó n N a c i o n a l y p a r a m a v o r s e s - n r i H . . ^ A * I son d i 6 l l o y a l J e r s e y C i t y 
í . E s u n a i n - ^ f L ^ ' J L - ^ s e g ^ 1 d a d de l o q u e sobre e l T o r o n t o p o r 9 a 8. ^ 
r i i . A D E i . r i A 
v . c. H . O. A . E . 
y G á r a t e , 
C a d a t e a m 
i n f o r m a m o s d a m o s i n t e g r a s l a s ^ o - u t i l i z ó 3 p i t c h e r s 
t a s d e l U n i v e r s a l G r á f i c o , q u e t i e n e 
t o d o s l o s _ a s p e c t o s d e s e r u n b u e n 1 A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
d i a r i o d e i n f o r m a c i ó n . i c . N H . E . 
D i c e a s í e l p e r i ó d i c o m e x i c a n o - L _ _ 1 _ 
« T A T V r r » T V ^ " 1 T o r o n t o . . . . 010 030 200 
S T A N D I 1 S G D E L O S P E L O T A R I S H A S T A E L J U E V E S P A S A D O 
J e r s e y C i t y . 200 204 O l x 
L e b o u r v e a u , I f . . . . 3 
t r a T h o m p - . R a p p . 3b 3 
l a v i c t o r i a • ̂ " S h s t o n e , 3b . . . 1 
1 A V a l k e r , r f 3 
W i l l i a m s , c f 4 
j P a r k i n s o n , 2b . . . . 4 
P l e t c h e r , ss 4' 
j L e s l l e , I b í 
H e n l i n e , c . . . . . . 4 
I W i n t e r s , p 0 
B e t t s , p 1 
! Leee , x . . . . . , 1 
| B a u m g a r t n e r , p . . . 1 
6 8 
» 15 
J A M E S P A D D O N A C E P T A E L R E -
M A R P O R E L C A M P E O N A T O D E L 
M U N D O C O N T R A R I C H A R D 
A M S T 
P a r t i d o s 
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E L H A M B R E E N R U S I A 
r K I M E I l G I R O iMBfc ( O M 1 T K 
" F R O - R U S I A " 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Para 
Como s a b r á n nues t ros lectores, se 
a c o n s t i t u i d o en esta c a p i t a l u n 
o m i t é para e n v i a r d i n e r o y a r t í c u l o s 
R u s i a con ob je to de socorrer a 
IÍ? necesi tados que a l l í res iden . 
C O N C H R E G A C I O N D E 3<A A N U N C I A T A 1 
Coa-Programa de la Plesta Pa t rona l 
herencias DogTná t lco-Mora les . 
Los d í a s 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Mayo | 
conferencisa d o g m á t i c o - m o r a l e s para | 
hombres, a las ocho y media p . m . . en • 
F o r m a n el c o m i t é como " i n t e r v e n - ¡ el , templo de Belén, por M o n s e ñ o r gan-! 
t o r e s " : Juan A r é v a l o , Of ic ios 9 6 ; j t i a g r o G. Amigo, Canón igo Penitencia-! 
Dr . Gustavo A l d e r e g u í a , B a n a g ü i s e s r i o . 
( M a t a n z a s ) ; S e b a s t i á n A g u i a r é d o c - j salve solemne.—El 6 por la noche, so-J 
t o r F ranc i sco Domenech , Campana- jomne salve, oficiando el R . P . D r . i 
r i o 5; A n t o n i o H o r t a , C o l ó n ( M a - j Manuel Serra, Rector de las Escuelas] 
t a n z a s ) ; Car los L o v e i r a , Espada T C ^ p i a s de Guanabacoa. 
M i g u e l M a r t í n e z , Of ic ios 9 6 ; D o m i n - • Misa de c o m u n i ó n general . E l d ía 7 a ¡ 
go M i r , E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , S a n - . ias slet0 y , ieclia a. m _ t Misa de Co-i 
E l n o v í s i m o vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas s a l d r á directa-
mente para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el d í a 2 8 del corr iente . 
Apartado 
C2193 
" l á s informes d i r ig i r se a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
729.—San Ignacio, 54, altos. 
E l vanor 
Te lé fono A-4878 
a l t Ind.-17 mz 
incluso tabaco para dichos 'uuertos. por ->1 Consirjatario antes d 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
correr 
t ' ago de las Vegas ; Ba l t a sa r P a g é s , 
Of ic ios 96 ; E n r i q u e Soler, S o l ó n 
( M a t a n z a s ) ; R a m ó n S u á r e z , M a n r i -
que 14 0. 
d e p o s i t a r i o : doc to r Euseb io A d o l -
fo H e r n á n d e z , B e n t r e 23 y 2 1 , V e -
dado. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l c o m i t é cen-
t r a l i z a sus gest iones de la s igu ien te 
m a n e r a : 
"Se adv i e r t e e los donantes , d i -
ce u n a " a l o c u c i ó n del C o m i t é " , que 
a l env i a r su ó b o l o a c u a l q u i e r a de 
los m i e m b r o s d e l m i s m o , o por m e -
d i ó de persona no per tenec ien te a l 
C o m i t é , para que s.ea en t regado a l 
depos i t a r io de los fondos, doc to r E u -
sebio A d o l f o . H e r n á n d e z , d e b e r á n 
e x i g i r u n rec ibo f i r m a d o p o r d i cho 
depos i t a r io , cloctor H e r n á n d e z , f i r -
m a n d o la persona que haga la en t r e -
ga, la m a t r i z del r ec ibo , cualesquie-
r a que sean la c a n t i d a d o el a r t í c u -
lo d o n a d o s " . 
L o s fondos se depos i t an en l a ca-
sa de U p m a n n , e n una cuen ta espe-
c i a l m e n t e a b i e r t a pa ra r ecauda r esos 
fondos y cuya cuen t a t i e n e e l n ú -
m e r o 5 55 6. 
E l C o m i t é no hace gasto a lguno 
con ca rgo a los fondos recaudados , 
tales eomo t a l o n a r i o s , cuadernos , 
etc. que su f r agan de su bo l s i l l o los 
m i e m b r o s d'el C o m i t é . N o se ocasio-
na o t r o gasto que el de e n v í o , m u y 
p e q u e ñ o s e g ú n se v e r á a c o n t i n u a -
c i ó n . 
Las remesas se h a r á n po r c a n t i -
dades de cien d ó l a r e s cy., p u b l i c á n -
dose en la prensa l a l i s t a de ta l lada 
y comple ta de los dona t ivos y donan -
tes que co r r e spondan a cada reme-
sa. 
Se d'a a c o n t i n u a c i ó n u n a l i s t a 
comple ta de todas las can t idades I n -
gresadas desde el p r i n c i p i o de la co-
lecta , hasta el d í a de hoy en que se 
p u b l i c a n estas l í n e a s . 
E l 25 de los co r r i en t e s g i r ó el. Co-
m i t é , por la casa de U p m a n n , u n 
g i r o sobre N e w Y o r k p o r c ien d ó -
lares, i m p o r t e de l a p r i m e r a reme-
sa, pa ra paga r a l a o r d e n de V l a d i -
m i r o U i c h U l i a n o f ' ( N i c o l a i L e n i n ) , 
P e t r o g r a d o . E l n ú m e r o de l g i r o es: 
626842 y su i m p o r t e v e i n t i c i n c o 
centavos. 
m u n i ó n general y r e n o v a c i ó n del acto del 
Consag rac ión a la V i r g e n . 
C e l e b r a r á la Misa y d i s t r i b u i r á l a , 
S a g r á d a Comunión , M o n s e ñ o r Alber to 
Méndez, Gobernador E c l e s i á s t i c o . S. P. \ 
A las ocho y media, Misa solemne,; 
oficiando de Preste el I . D r . Manuel1 
Arteaga y Betancourt, Provisor y V i - 1 
cario de la D i ó c e s i s . 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o Monseñor j 
Santiago G. A m i g o . 
A las once, almuerzo í n t i m o en los 
patios , del Colegio. i 
A d m i t e solamente pasajeros de se-
gunda e c o n ó m i c a y tercera. 
Para reservaciones y d e m á s deta-
lles dir igirse a 
R E N E D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 2 2 . 
C3239 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 . 
5d-: 
C A H A D I A N . « i P A C I F I C 
S T E A H S H I p ñ t e g S j . . L I M I T E D 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R • • S I C I L I A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
3 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
T o d o pasajero debe rá - estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
bi l le te . 
Admi t e carga y pasajeros para di-
¡ cho puer to . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S 
A T L A N T I Q U E 
VapoVes Cor reo t Franceses, ba jo c u » . H A B A N A , B O S T O N & S T . J O H N 
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é t ^ g 
I A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a. 11 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la ta rde . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puerto de dest ino, c o n 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i d a d . 
Sir consignatar io . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. Te l f . A - V ^ 0 0 . 
sin cuyo requisito serán nula 
Los pasajeros d e b e r á n 
bre todos los bultos de s u " «o. 
su nombre y puerto de d e ^ ^ . 
todas sus letras y con la no 
dad . * 
Le •os billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
El vapor 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i d L , 
alguno de equipaje que no 1] Ulto3 
ramente estampado el n o m b r é ? Cla-
Ilido de su duego. así como V ? " 
puerto de destmo- D e m á s ootm * 
i m p o n d r á el consignatario ' ' nottJ 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e « . A 
E vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n ; 
I d r á para 
E l vapor correo í í a n e c s 
T I E S T A A S A N F A B I . O S U X A CRUZ 
Hoy gran función a San Pablo da la 
Cruz, fundador de loa Paslonistas. 
Véase el programa en la Sección de j a j d r á pa ra 
Avisos Kel igiosos. 
I G L E S I A DE M O N S E K K A T B 
Triduo y Fiesta a J e s ú s Nazareno 
V é a s e el programa en la Sección 
Avisos Religiosos. 
de 
ESCTTEIiAS PXAS S E G U A N A B A C O A 
E l p r ó x i m o domingo, l a Pr imera Co-
m u n i ó n y la t radic ional p roces ión de-
nominada de la Santa In fanc ia . 
Por la noche re t re ta . 
L i s t a t o t a l de dona t ivos rec ib idas 
e ingresados has ta e l d í a de h o y : 
R e v i s t a " E s p a ñ a N u e v a " , $10.00. 
D r . Gustavo A l d e r e g u í a , $5.00. 
J u a n J . H i g u e r a , $3.00. 
J . V a l l e , $2 .00 . 
Colec ta hecha po r u n g r u p o de 
obreros de Case B lanca ( J u a n R . 
Gato, D o m i n g o L i n n i a , Es teban P é -
rez y J o a q u í n V i l a r ) ; v é a s e en Espa-
ñ a Nueva , n ú m . 21 de 1922 las can-
t idades apor tadas por cada donan-
te $38.05 . 
U n i ó n de Fogoneros y M a r i n e r o s 
de C ü b a , $50.00. 
M i g u e l A l m e y d a , $1.00. 
J o s é Colmena . $1.00. 
T o t a l : $110.05 . 
G i r a d o por el doc to r Eusebio Á d o l 
fo H e r n á n u e z , $100 .00 . 
Cos to , del G i r o , $0 .25. 
L a p r ó x i m a l i s t a que p u b l i c a r á el 
C o m i t é en la p rensa d i a r i a corres-
p o n d e r á a o t ros c ien d ó l a r e s . De es-
te modo s e r á f ác i l a l l ec to r seguir 
e l curso de las can t idades recaudadas 
y saber con f i j eza q u é personas y 
hasta q u é c a n t i d a d han c o n t r i b u i d o 
a cada e n v í o o remesa de c ien d ó l a -
res.'' 
CULTOS E N HONOR A L A S A N I M A S 
B E N D I T A S B E L P U R G A T O R I O 
En el templo de Belén, celebra el 
p r ó x i m o lunes sus cultos mensuales la 
A r c h i c p f r a d í a del T r á n s i t o en sufragio 
de las benditas almas del Purgator io , 
del templo de B e l é n . 
Se suplica encarecidamente l a asis-
tencia por el amor que a las benditas 
almas profesa la V i r g e n M a r í a . 
E L MES B E M A R I A 
Da comienzo el p r ó x i m o lunes, pr ime-
ro de Mayo, el Mes de Mar ta . 
Se denomina asi por estar todo él 
consagrado a la Reina de los Santos 
y Madre del Amor Hermoso. 
U N C A T O L I C O . 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E M A Y O 
y para lo.< puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Para Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe 
Las Palmas de G r a n Canar ia 
y el H a v r e 
s a l d r á n sobre el 
5 D E M A Y O 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so , . 
bre todos los bul tos de su equipaje , ! C R I S T O B A L 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y c o n la mayor cla-
r i d a d . 
A . V I V E S 
a . C r i s t i 
C a p i t á n : F A N O 
para 
Vapores americanos de oa»aJeroB j 
carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, d i r i g i r á » » 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la E s t a c i ó n T e r m l 
nai (Muelles) •> Te lé fono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
el nuevo y r á p i d o vaporo correo f r an -
cés 
a n f f O O A i T r i T » 
I M A P l l l O S 
L a p u b l i c a c i ó n de los datoe que 
anteceden t e n d r á a l t^into de la re-
c a u d a c i ó n i n i c i a d a po r e l C o m i t é 
P r o - R u s i a , l a c u a l r e c a u d a c i ó n ha 
sido hecha e n t r e las clases obreras 
por lo genera l , p a r a c o n t r i b u i r a cu -
b r i r las necesidedes m á s pe ren to r i a s 
de los que padecen h a m b r e en R u -
sia. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l doc to r J o s é R . San Pedro . 
^ N u e s t r o es t imado amigo el doc tor 
- J o s é R . San .Pedro X i q u é s especia-
l i s t a en v e u r o p a t í a , nos comun ica en 
a t en ta cal ta que ha establecido su 
c o n s u l t o r i o en la o^lle 10 de Oc tubre 
605. 
N o t i c i a que con gus to damos a gu 
numerosa c l i en te l a . 
D I A 28 D E A B R I L 
Es te mes e s t á consagrado a la Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
res. 
Santos P r u d e n c i o y P a n f i l o , con-
fesores; V i d a l , A c a c i o y M e n a n d r o , 1 
m á r t i r e s ; Pablo de la Cruz , f u n d a -
d o r de los Pas ion i s t a s ; santa Vale-, 
r i a , m á r t i r . 
-San P rudenc io , obispo y confesor, 
en A l a v a , de E s p a ñ a , qu i en s iendo 
c é l e b r e por su g r a n d e e r u d i c i ó n y 
po r l a i n t e l i g e n c i a que t e n í a de las 
Sagradas E s c r i t u r a s , se h izo t o d a v í a 
m á s acTmirable por l a s a n t i d a d de su 
v ida , po r el celo de le fe c a t ó l i c a , 
po r la l i b e r a l i d a d con i o s pobres , por 
la p a r t i c u l a r g r ac i a de t r a n q u i l i z a r 
d i scord ias y por e l d o n de p r o f e c í a . 
Se le celebra en la p r o v i n c i a de A l a -
va, con f ies ta de p r i m e r a clase, co-
mo p a t r o n o que es de d i cha p r o v i n -
c ia . 
San P a n f i l o , obispo, en P r u s l a , es-
c l a r e c i á ' o por su c a r i d a d p a r a con 
los pobres y por el el don de m i l a 
gros. E l 
c a n s ó san tamente 
cuerpo venerable e s t á depos i tado en 
Su lman io . 
San V i d a l , m á r t i r , en R á v e n a , el i 
cua l por haber e n t e r r a d o con e l de - ' 
b ido h o n o r e l cuerpo de San U r s i n o , 
f u é preso por orden, del c ó n s u l P a u -
l i n o , y d e s p u é s de haber lo a t o r m e n -
tado, lo echa ron en u n p r o f u n d o ho-
yo, c u b r i é n d o l o de t i e r r a y p i ed ras ; 
con este m a r t i r i o e n t r e g ó el a lma 
a l S e ñ o r . 
y sobre e l 
5 D E J U L I O 
eel t a m b i é n nuevo y r á p i d o vapor co-
rreo f r a n c é s 
" K E N T U C K f ! 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso v a p o r correo 
f r a n c é s 
a n A i m n A M i T í i n ? 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
s a l d r á 
V I G O . 
C O R U Ñ a . 
G I J O N > 
S A N T A N D P B 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
vapor 
M A N U E L C A I V O 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
a las cua t ro de l a tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q L £ S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
auuic CJ 
sobre el 30 D E M A Y O 
3 D E M A Y O ^ ! Ias cuatro de la t a r d ^ 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . ! correspondencia púb l i ca , que sól0 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-1 admite en la Admin i s t r cc ión de 
do 2 H O R A S antes de la marcada en | rrecs. 
el b i l le te . . . . 
A d m i t e carga y pasajeros para A 
cho puer to . S ó l o admite pasajeros para C r i s t ó -
b a l , Saban i l l a . Curacao Puer to Cabe-
l lo , L a Guai ra y carga genera!, i nc lu -
so tabaco, para todos ios puertos de 
su i t ine ra r io y del P a c í f i c o , y para 
Maraca ibo c o n t rasbordo en Curacao. 
Despacho de bil letes: de 8 a 11 ¿. 
la m a ñ a n a y de 1" a 4 de la tarde 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
¡ t i f i cado expedido por el Sr . M é d i c o 
Amer icano , antes de tomar el bi l le te 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sa l ida. 
Todo pasajero d e b e r á estar a boj. 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . , ea 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos ^de su equipaje 
su nombre y puer to de deslino, COB 
todas sus letras y con la mayor el». 
r i dad . • 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos, Telf. A.7090, A d m i t e pasajeros y carga general , 
• É M 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
s a l d r á para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 9 d e A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
| L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
V E N T A D E A U T O I M I S ¥ C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E M U Y B A H A T O "ÜN A U T O -
móvi l tu r i smo Mercedes, de siete asien-
tos. Pued ' í verse en la Calzada del Ce-
rro, 781, garage la Sociedad. 
17756 
wmmaamsmmmmmmmmmammm 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T o -
nelada m á s económico que un ford, go-
mas macizas, a t r á s . Se da én 330 pe-
sos, en S tn Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
17331 28 ab 
S E V E N D E U N F O R D , E S T A M E J O R 
que nuevo, ha sido trabajado por su due-
ño. Ho.-a de verlo,i de 8 a 9 m a ñ a n a . 
2_my , Aramburo 23-B y San Miguel . Juan, 
A U T O M O V U I , U L T I M O M O D E I V O , B U E 
das de discos, 7 pasajeros, t a m a ñ o ele-
gante. Cos tó $7.000, p o q u í s i m o uso. Se 
vende barato por embarcar, admito pla-
zos o cambio por casita. L ínea , esquina 
1 6, V i l l a "Susana," altos. 
177G7 30 ab 
B a r b e r í a . 
17»2'; 29 ab 
)bre e l 
P a r a ma<? i n f o r m e " d i r i g i r s e a i SE V E N D E U N C H E V E O L E T , C O N 5 
U A V R P m r o r m e . , U i r i g i r s c a I.ucda.s de alambre. P in tu ra y guardar 
E L H A V R h 1 sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
22 M A Y O 
8 de A b r i l de l a ñ o , 6 7 7 des-, S A U D A S p A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 ! 
t a e n t e en el S e ñ o r . Su , 
V a p o r correo F landre s a l d r á so- ( 
bre el 15 de J u n i o . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-j 
bre el 15 de J u l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-j 
bre el 15 Agos to . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Sept iembre . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Oc tubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-l 
bre el 15 Nov iembre . 
V a p í T correo " F l a n d r e s a l d r á so-j 
bre el 15 Diciembre i 
S A N T A M A R Í A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
Ind 1 ab 
fangos, nuevos, i n f o r m a n : Estrel la , 2 1 . 
Ricardo Somoza. 
17600 4 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Cofrad ía dé Santa Mar ía , c e l e b r a r á 
su fiesta mensual el d ía 29 a las 8 y 
media de l a m a ñ a n a ; suplica la asisten-
cia a sus cofrades y devotos de la Sa,n-
ta . 
El Director, Pray Carmelo de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . 
17736 29 ab 
•e-
del 
O E O B R A S P U B L I C A S 
L o s pagos que se e f e c t u a r á n hoy . 
D I A 30, F U N C I O N S O L E M N E E N K O -
nor de la í n c l i t a v i rgen dominicana Sta. 
Catalina de Sena, T i t u l a r de la Iglesia 
de los Religiosos Dominios del Vedado. 
A las siete. Misa de comun ión para la 
V. O. T. de Ntro . Padre Santo Domingo 
y d e m á s fieles. A las ocho y media. M i -
sa solemne a gran orquesta. Panegir i -
z a r á las glorias de tan esclarecida san-
ta el R. P. Fr . Manuel Ve lázquez de la 
sagrada Orden de Predicadores. A l f i -
nal de los cultos se d a r á a besar la 
re l ig ión de los santos. 
17556 , 29 Ab. 
N o t a : — E l equipaje de bodega 
r á tomado por las embarcaciones 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque . D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchjis y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo. 
F i e s t a y T r i d u o , e n h o n o r d e J e s ú s 
N a z a r e n o , e n l a I g l e s i a d e 
M O N S E R R A T E 
T R I D U O 
Jueves 27 a las cinco de la tarde, des- ____ »- i . 
p u é s del Ejercicio -de los Quince Jueves, i g a ^ ' - i c . . etC 
se r e z a r á el pr imer d í a del T r i d u o . 
L I N E A N E W Y O R K , H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 ,000 toneladas. (A h é l i c e s ) 
F rance , 35 ,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lo r r a ine , Rochambeau , 
Chicago, L a í a y e t t e . L e o p o l d i n a , N i á -
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N ^ 
s a l d r á de la Habana el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r ipu -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de * 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ESPE-
C I A L M E N T E para c o m o a i d a d de 
Los pasajeros de tercera dase . 
Para in formes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficios 22 , Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2715 Ind. 4-ab. 
TIN MAC P A R L A U Y U N H U D S O N 
Gufor Gix completamente nuevo, ambos 
I de siete pasajeros se venden a l a p r i -
; mera ofer ta razonable uno de los dos. 
In fo rman Dragones 47. 
17661 2 my 
SE V E N D E U N HERMOSO EORD E N 
buenas bondiciones por tener que em-
barcarse el d u e ñ o para E s p a ñ a . I n f o r -
mes, en Zanfm Gervasio Garc ía . 
17185 7^ 27 Ab. 
U L T I M O PRECIO 2,200 PESOS CY. SS 
vendo lujoso Mercer handolet. Carroce-
r í a Plegable, seis ruedas alambre, 5 go-
mas cuerda casi nuevas, con- cuatro 
i amortinguadores Westlnghouse, que so-
I lamente valen 500 pesos. Se sarantiia 
todo el m e c á n i c a y eléctr ica. Vale más 
del doble y se recomienda como invet-1 
! sión. Cuba Auto Supply Co. Aguacate, 
' n ú m e r o 19. 
| _ 1 2 £ 2 I 29 jü>-
SU V E N D E U N FORD CON MAGlrásO 
¡ l i s to para trabajar, en 220 pesos, lo so-
meto a prueba. Puede verse en'Zequei-
ra, n ú m e r o 1, de 1 a 5 p. m. o d í ^ p. 
m. a 8, en Romay, 57. 
17139 28 Ab. 
SE V E N D E U N BRISCORE MODER-
no en muy buenas condiciones, puede 
verse, en Barcelona, 13, de 6 a 12 a. m. 
No se cobra por verlo, sino conviene. 
17155 • •; 1 My. 
SE V E N D E E N 710 PESOS U N A U T O -
móvi l Hudscn, de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en Indus t r ia 
8; de 2 a 4, garage. Pregunten por el 
a u t o m ó v i l del doctor Arcos. In fo rman 
en Aguiar , 86, pr imer piso, departa-
mento. 12. Seño r ul io M a r t í n . 
Tm„ „ . „ ^ , _ , r 17206 30 ab 
SE V E N D E U N B O N I T O C A M I O N D E 
media tonelada, con c a r r o c e r í a de lujo, 1 SE V E N D E U N A G U A G U A D E DOCE 
propio para Casa de Moda, Seder ía , T i n - pasajeros y un camión de dos toneladas 
t o r e r í a . P a n a d e r í a o cualquier otro g i -
ro de a r t í c u l o s ligeros. In fo rman en 
A P R E C I O D E R E A J U S T E 
Se venden dos automóvi les , uno Stutz y 
otro Mercer. ambos pintados de rojo, 
l lamantes, sois pasajeros. Puedeií'veraí' 
en Indust r ia , 129, garaje, c informan ej 
Campanario, 123, bajos. 
17156 Vm 
" P A R A B O D A S 
Se aiquilan lujosas 
m á q u i n a s cerradas, 
dos. Industr ia , 8. 
M-2503. Mestres. 
16422 






24. Muy barato. 
4 my 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N H U D -
son siete pasajeros, casi nuevo, con 
ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
aire y escape. Calle K. n ú m e r o 22, entre 
11 y 13. Vedado. Te lé fonos A-4296 y 
F-4423. 
17432 3 M y . 
se dan muy baratos, 
n ú m e r o 24. 
16925 
son nuevos. Cuba, 
7 my 
S t o c k " M I C H E U N ' 
T e l í f n n n A _ 1 4 7 6 
H A B A N A 
Con cargo a u n c r é d i t o de ocho 
m i l pesos, se p a g a r á hoy una q u i n -
cena a los obreros de l a E s t a c i ó n de ^ 
B o m b a s de casa B lanca . , se r e z a r á el r i e r í a el T r i d u o . ¡ Para m á s in fo rmes , d i r i f i r s e » : 
A-irm. Q „ , v „ . . . , I viernes 28, a las cinco de la tarde, i * . J r _ 
A y e i ge r u m o r a b a que dichos o b r e - ¡ segundo día del T r i d u o . Santo Rosarlo. ] E R N E S T G A Y E 
ros q u i e r e n cobra r dos qu incenas ; pe- Sermón por Monseñor Lago, y canto do O f ; ^ ' ™ NU Qfl - A r v o ^ J r . 1 0 0 0 
ro s e g ú n nos I n f o r m a r o n no oueden1 Motetes al C a r e n o , por un grupo de;^110105 Ty, • ^ p a n a a o I U W 
íjbnnai-Qie TMÓO An , , „ „ . . piadosas s e ñ o r i t a s . i 
abonareis mas de una , m i e n t r a s no , ^ s á b a d o 29, a las 5 p . m . , todo como! 
s i t u é l a H a c i e n d a el c r é d i t o de M a - ' e l día anter ior . 
t e r i a l de Saneamiento de la c iudad1 Domingo 30, Solemne fiesta a las 91 
de la H b a n a ^^a^ y p ^ ^ j a a m a t0(ja orquesta, d i r i - ; 
gida por el reputado profesor don J a i - ¡ 
I me Ponsoda, c a n t á n d o s e en el ofer tor io ' 
1/OS G U A R D A P A R O U F S I 01 Cruci f ix de Faure a dos voces, y ai 
H n v nnhrar^n Qi «^A^.-t J ' la t e rminac ión Motetes -por var ias se-: 
1-1 oy c o b r a r á n p o r el c r é d i t o a que, fioritas. E l se rmón e s t a r á a cargo del; 
nos re fe r imos a n t e r i o r m e n t e ios guar- ; M . I . Magis t ra l M o n s e ñ o r D . A n d r é s ; 
da parques . ¡ L a g o Cizur . Se r e p a r t i r á n preciosos re- i 
V)) irnrpniorr» TafQ io • J J cordatorios con la Milagrosa Imagen del 
I M i n g e n i e r o Jefe de la Ciudad> Nazareno, 
quer iendo a tender a l ó s obreros de; Las personas que deseen contr ibuir i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
a i A M B U R O - A M E R I K A L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
res d e pa sa j e s de l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
la E s t a c i ó n de Bomberos de Casa 'con f1^11™1, ,i^,(?s"a' P"odon depositarla: S A N T A N D E R s i hay demanda so bar* 
Blanca h a l o g r a d o q u e s? les abone 
una q u i n c e n a , c o n t i n u a m e n t e con el 
p a g o a l o s g u a r d a p a r q u D s . 
en el cepillo del Santo. 
17074 50 ab 
l X A O F E R T A . 
A l s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , le h a n 
of rec ido s i t u a r en breve c incuen ta 
m i l posos para m a t e r i a l de Sanea-
m i e n t o . 
Con cargo a d i cho c r é d i t o cob ran 
los e p í g r a f e s de calles 
T r a n s p o r t e y Aguas y Cloacas 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
escala in nn puerto de Xn^la te r r» . 
Vapor " H A M M O N I A'V el 19 de Mayo, 
"HOLSATJA" el 19 de Junio 
m M M O N I A " 
Es te v a p o r sale d e l a H a b a n a 
Novena. E l día 19 de ab r i l comenzó 
la Novena de p r e p a r a c i ó n en honor de' 
San Pablo de la Cruz . Los ejercicios 
de es^a1 novena, que^ c o n s i s t i r á n en elj 
to. Himno y bendición con el S a n t í s i m o , P^^^ 
M E J I C O , V E R A C R U Z , T A M - i 
^ 4 ^ 1 ^ ! % ? d ^ ^ f ^ e m á s l P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e ; 
del Ejercicio de la n o v e n a , se 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z j C « . ) 
>vistos de l a T e l e g r a f í a sin M U » ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r í c a »u 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o i c s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes pres rn ta r sus 
pasaportes^ expedidos o visados por 
e¡ s e ñ o r C ó m u l de Esoaqa. 
Habana . 2 de A b r i í de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
A L O S C H A U F F E U R S 
El gran garaje "Mercur io" r e ú n e to-
das las condiciones que se estiman "ne-
cesarias" para considerarlo "bueno» . 
Porque e s t á en punto cén t r i co , porque 
no tiene columnas y es grande; por-
que tieen ampl ia entrada y caben cien 
autos c ó m o d a m e n t e . 
Se vende gasolina de calidad; aceites 
de pr imera y alcoholes muy puros a 
cualquier hora del día o de l a noche; 
tenemos e s t ac ión de Servicio Good Year 
S í 
C A M I O N , 5 TONELADAS, COMO NUB-
vo, Pierce Arrow, se vende por prMW 
í n f i m o . Tanibión un o;iinión Mack.-'D» 
riKir.se a A . Suncho. Amargura, 94, al-
tos. " , 
1670G-08 28 ab 
P A R A BODAS Y PASEOS. SE ALQUI-
lan preciosos ; iutomóviles cerram 
Chofer v page uniformados. Precios,»'» 
competencia. Informes: Genios. Ifc.JS»'. 
rage. entre Prado y Morro. Teietono 
I M-2199. 
14186 10 my. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
Tipo 51, 5 pasajeros, nuevo,-5 r u e d » H j ' 
alambro. Precio 2,500 pesos. Lo_ efa" 
por embarcar la fami l i a para bÜT°*~ 
Informes Amistad 136. Benjamín 
cía. Telé fono A-3773. . 
R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E JA" 
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a ^pe^_ 
y 8 de 
suales. .Gran „ 
bol Seco, 33. Te lé fono A-600t 
16013 
pasajeros a 10 y 12 pesos men-
garage. E l Nacional. Ar 
• ,n A-fiOOfi. 
2'my-
M A R T I N E Z Z y C í a . 
Cv. UCK. de Z&rra ra Martines 7 Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos fl» 
; ver p r imero los que tengo en 
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, 
cios sorprendentes y absoluta ftserva. 
D o v d y H n o . M o r r o 5 - A , Telf. A-70W 
I Habana . 
I «4(92 
ind 21 
SE V E N D E U N C A M I O N PORD CON 
accesorios F o r d . Un ta l le r de talabar- c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas 
condiciones, cuatro gomas nuevas. Se 
da muy barato. Para verlo y t r a ta r San 
Migue l 173, Garage. 
y 
t e r í a , independiente; y expertos m e c á n i 
eos. Finalmente, sereno par t i cu la r . Or-
den absoluto y lt).s precios de storage 
sumamente baratos, como todo. 16827 ¡8 ab. 
''27 ab 
S A N F R A N C I S C O , 5 3 . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 9 5 8 3 . 
E S T 0 R A G E 
17509 1 my 
I Se admiten 
Hornos 11 
i Informa' H. 
' M-4914. 
1 16836 
camiones en estorage en 
a precios muy reducidos. 
Gou. Agu ia r 116. Te lé fono 
26 ab. " 
C U Ñ A O V E R L A N D 
estado, con Vendo una, en buen 
goinus. Se garantiza su motor . Buen 
acumulador y con la prueba que me p i -
dan. Pueden verla en Colón, n ú m e r o l . 
Pregunten por G a l á n . 
17585-86 6 ab 
| V E N D O TTN " B U I C K " DE 6 C I L I N -
•dros, en magn í f i co estado, a toda prue-
! ba. $600. Véase en la P a n a d e r í a "Mo-
scisidelo". Consulado. !)9. 
16525 28 Ab. i 
bajar, -cuatro gomas niievaa apa nd 
' E N 1,500 PESOS, HUDSON S U P E R X I 3 
'moto r de gran potencia y velocidad. K n -
OAMIONES DE V O L T E O SE NECE-
sitan para, t i ro de piedra en la ciudad; 
ajuste por metros. Monte, 2-G, Garaje. 
. 15G39 24 ab. 
16589-90 30 Ab. 
5 de 1 a 11, por la m a ñ a n a . 30 ^ 
' i72m '^•-rZtí£t 
SE V E N D E N DOS 
C A M I O N E S 
Se venden Mack y Packard. cas! «tt tf 
In forma: Al . Rodr íguez . Dragonea 
Hotel La Esfera. 3 my , 
i t^ : i7 ^ - r - j j j : 
E N PRECIO D E V E B D A D E B A , 
Ka vendo camión de,;, ' " " ^ f ' m e j o r 
bado de l impiar y l ' intar.-^. '¡ .vaS. IJa' 
que nuevo y tiene « 0 m o a \ " j i g ra t ratar , en O'Reilly, 2, bajos 
— Í S B Í S O -
HUDSON TIPO SPORT, EN P*^ rUe. 
to estado, p in tura de '' ' Vi^vas 1100 
das de alamlne, gomas nue\* guen. 
Se vende por no necesitarlo, o • > 
lias, Ncptuno 48. Alueblerla. ^ ^ ; 
16050 uK 
G R A N "OPORTUNIDAD. VE*"» trg. 




Estrel la , 185. M-1792. 
29 Ab. 
y Parques,! una solemne sa lve . cant£ir¿j e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
i K1 dIa 28 de A b r i l f iesta del Santo. ! na<!í»iprr><5 
H a y obreros per tenec ien tes a * e 8 ^ • ¡ 
ep igra les , a los que se les adeudan legado Apostól ico , doctor Pedro Bene-1 
ocho quincenas N o es de e x t r a ñ a r P! ¡ d i t i ' Arzobispo de T i r o . A las 8.30 M I - PRECIOS DE PASAJES REDUCIDOS 
d T o „ t e „ t o « c K t e , en t r e Jor- f & T ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ £ ¿ 0 $ % Í S ' ™ ™ _ — H C W „ „ „ 
na le ros y empleados que no t i enen a !P^ - Dominicos F r . Francisco V á z q u e z . ! S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
qu ien r e c u r r i r , en la c r í t i c a s i t u a c i ó n ! . rfardív A las 5, Rosario, L e t a n í a s can-' 
m í a o t . - c r í ^ c o J « . i ^ " O A - 1 " " tadas. Bendic ión Papal y a l f i na l óscu lo 
que a t i a v i e s a n p o r no c o b r a r sus ha - de la Rel iquia del Santo, 
beres. .lubileo: Desde las 12 de la m a ñ a n a ' c«m'b lnaao con las U N I T E D A M E R I 
! del día 27 hasta las 12 de la noche del CAN I ' I N E S I N C . 
pueden todos los fieles ganar por j C A D A J U E V E S 
Y E U R O P A 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O ' -« .n iqmío}! ^ 
O "í - f l OfjpBjqod i . í j n h p m > ¿ 
O p.nsn i i . i juan. iuo oj yyj Q 
o - m v i v v i a a o u i ^ m 1:1 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
concesión de N t r o . Stmo. P . P í o X , 
tantas Indulgencias plenarias cuantas Vapores directos de New York' i 
veces vis i taren la Capil la en la fo rma , Hamburgo (una sola clase de C á m a 
quo se hace en la Po rc iúncu l a , aplica-1 ra) 3103.50. 
Iple a la^ almas d.el purga tor io . rKt\k i c m AC luí A D T C C 
lea del S U N , C A D A 13» U í A o , M A K l t o 
contr ibuyan con su óbol^ a solemnizar! Vapores de gran lujo con la.. 2a. y 3a 
la t i es ta . i clase para BOITLOGN10, (Francia) 
17158 28 ab • H A M B U R G O (Alemania.) 
S a l d r á n p a r a ios p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R , 
" A L F O N S O X H " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L ~ V A P 0 R 
" A L F O N S O X I ! ! " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e ! O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 6 
V E N D O . U N W I L L S K N A I G T , 7 PA-
eajeros, poco u^p, m a g n í f i c a vest idura 
nueva y 1 idem de repuesto, dos acumu-
.ladores y 6 ruedas de alambre, puede 
B U E N A O P O R T U N I D A D . VENDO U N A , verse cu Zanja, . 
m á q u i n a cheviolet o cambio^ por solar | 1TM6 1 My. ru   l  
! en el Reparto Almendares. .Tosó Gran-
Ide. Habana, 85. Telefono A-274Ü. 
_ 17377 20 A b . ^ 
TENGO I>A MEJOR O F E R T A P A R A 
usted, si desea comprar un a u t o m ó v i l 
Chandlcr, de siete pasajeros, en buenas 
condiciones y g a r a n t í a del motor. I n -
forman en Perseverancia, 67, antiguo, 
i 17530 / 29 ab 
SE V E N D E U N E L E G A N T E AH'lQ-
móvi l de 6 ci l indros, cerrado, Hwdson, 
en perfecto estado de conse rvac ión . En -
rique Leal, ftlabana, 123, altos. Telófo-
no A-8701. 
16394 !« Ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N DE 2 V MRDXO 
toneladas en Chasis, con;plci;.mo;;; o 
nuevo. Kxpreso "Lalo", l'.gido, 14. To-
lófono A-4501. 
1B205 3 My. 
SE V E N D E U N A U T O t í O V U . HOCHE 
Brolher , casi nuevo, \icne sol»; fon-ias 
l loo i i , nueviw?. 6 ruedas de alambre. 
Puefle verse en Zanja ¡No. 7,'!, Garage, 
esquina a Chavez. Preguntar por V i -
centa. 
1 174*» 5» ab. 
COmvümk A U T O L A T I N O A M E * 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Cas t impor tadora de accesorios de 
£utc%¿>r¡ les en general . E s t a c i ó n de 
^ m « i e de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
las, a i por m a y o r » de ta l l . M o r r o , n « -
ynero 5"A. T e l . A - 7 0 5 5 , Habana . 
Cuba . 
c •751 , Ind 10 o _ 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , E N 
buen estado, se puede ver en A l c a n t a r i -
l l a 20 y 22, garage, de 7 a 8 a. m. 
17437 2!)ab 
Hudson, Supersies, dc - fi 
con 0 rucias do ahuni.rc > bf»cta3 co^ 
da uno y sus motores en ,.iase ae 
dieumes so s,.molón » 10 Genios, 
pruebas, precio razonable, g3. 
moro 1 '• • ' entro 1 ' f ' 1 " L Q 
rairo pro-untar por Casimiro. 2 ^ 
17508 7~'Í0*J' 
CAMBIO POR U N C ^ f ^ o n v e r t i r g 
que esK- en condiciones pa * ^ treS c» 
en camión un motor ^ f c t , r ^ b i é n ven??: 
ballos 110 y 220 volts, tamo r!í 
otI.0 (le ,res "'•"•u,sH1.^0reS de teog 
las dos corrientes ^ f h o r n i U » 3 ^ 
v un reverbero gas de dos no yed» 




205 207 * 
lañanfí 
SE V E N D E U N FORD 
mente nuevo, tiene arrance.ef 
puede ver en la calle f a l ú a , 
garage de seis a ocho de 'l]encmbar ^ 
da muy barato por tonel ^ c el D6110 
se su dueño para Lspaua, 





C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N COCHECI1 we ^ r r a 5 ^ 
V E N D O U N C H : E V R O I . E T . E S T A E N 
muy buenas condiciones. V é a s e nn i n -
dustria, entre San J o s é y San Rafael. 
i 47514 29 ab 
tro; ruedan con 
sus arreos, lodo 
E ITO »Sr r í 
Campa"16 
Habana. 28 ^ 
„ buen c.st.ulo^ntoO 
barato. Teniente Abadal. 
jde La Cabaña . 
* 17417 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S f f i T l 
U N C I O s i A 5 F I I i I C A D 0 S U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y p 1 s 0 s 
b u b a h a 
Amplio y ventilado s a l ó n , con b a l c ó n 
dos calles, f a b r i c a c i ó n moderna, so-
a i . .«naQ con una canacidad de E N S A N J O S B Y M A Z O K S E A L Q U I -columnas, con una c*p««wu la un buen iocai propio carnlc^ría> 
oañ metros. SO alquila, en Corrales, puesto de frutas u otra cosa parecida. 
38U mcuuo, Y ~ T ' p _ . f Informan en la bodegra. 
53 esquina a F a c t o n a . r a r a mror-, 17831 30 a ^ 
' y d e m á s p o m e n o m , en los ba- Se Ia ^ ^ 310 de 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Nuev a C a s a de H u é s p e d e s . Habi tado-
Se alquila la bien situada esquina do „ „ _ , . 
Amistad y San Miguel. Informes en loa ne$ " « ^ a s y muy amplias, COH y Sin 
muebles, con vista a la calle y b a ñ o 
privado. Precios e c o n ó m i c o s , especia' 
altos por San Miguel. 
17840 4 my. 
S E A L Q U I L A E l . T E R C E R P I S O D E . 
Cárdenas número 3, muy capaz, fresco les p a r a familias estables. Neptuno 
y con hermosas vistas. RazOn Zulueta 
36, G, altos. 
17842 J my. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V B N T I -
lado ^rccer piso izquierda de Bernaza 
No. li>. Razón Zulueta No. 36 G, altos. 




todas horas del d í a . 
30 ab 
203 a una cuadra de Belascoain. T e -
l é f o n o M-5662 . 
17822 80 ab. 
E N M U R A L L A 117, A L T O S , S E A L -
quilan I frescas y ventiladas habitacio-
nes. Agua y luz. abundante. Para hom-
bres solos. 
17836 5 my. 
H A B I T A C I O N M U Y V E N T I L A D A , A M -
plia, hermoso baño y servicios inmedia-
tos. Sin otros inquilinos. Matrimonio o 
caballeros solos. Precio de s ituación. 
Clenf) t í o s 19, ú l t imo piso. 
17838 i my. | cabida Crist ina 18* propia para alma-
c é n , d e p ó s i t o de m e r c a d e r í a s , o ;.n- E1T ? A ^ ^ 3013 F A M I L I A R E S P E T A B L E 
se alquila una habitación con balcón -. . . . i j •, • u i i i t nm rc «imuiia, una naonacion con DaiCOn i 
alauilan los altos de la casa , calle dus/;in. t s t a a dos cuadras del mer- ia caiie, propia para hombre solo. L a m 
de Industria, 40 , entre Trocadero y cado Unico. L a llave e inform.es, Mon 
17728 
Coló , cerc  de l a brisa, con cmco tte 350, altos de 7 a 9 a. m. y de 12 S E A L Q U I L A U N A 
cuartos, b a ñ o completo, agua fr ía y c a a 3 p. m. 
« AnhU servicio sanitario. L a 17827 
30 Ab. 
líente y ¿oW®  
llave en la misma e informan en la ca-
lle 17, n ú m e r o 2 1 , esquina a L , V e -
dado, de 1 a 3 , exclusivamente. 
^ r ó c 1 my 
1 my. 
V E D A D O 
17798 
H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos, es fresca y clara, 
tiene buen baño y te léfono. E s casa 
de familia y se exigen referencias. 
Aguacate 21, bajos. 
17843 4 m y . _ 
E N C A S A P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 altos, entre Salud y Dragones, se 
alquila una espaciosa habitación muy 
ventilada cerca de los servicios y de 
«ALIANO, 56, S E A L Q U I L A E S T E E S -
^ndldo local magní f i camente situado; 
S o Para cualquier, establecimiento 
Pr0P informes: Aguiar, 97. Navio. de lujo. 
11970 25 ab 
V E D A D O . C A L L E E , E S Q U I N A 2 1 , 
se alquilan unos altos de sala, comedor, 
i dos cuartos y uno para criados. E n la i los tranvías . E n la misma una para" ma^ 
misma se venden los muebles de una i trimonio solo. 
corta familia. Se informa a todas horas, 17839 7 my. 
en la bodega. ! • 1 1 
17692 3 my ¡ E N M A L E C O N , 39, B A J O S , S E A L Q U I -
- J — — — r z r r r r t r r — T Z T ^ r z — . , la espléndido departamento con vista 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , al mar, también una habitación interior. 
^ A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
rnncordia 177-B, sala, saleta, comedor. 
¿ínco habitaciones, baño intercalado^ pa- ! hall, comedor, cocina, repostería, gara-
esquina M, entrada Vedado, doce cuar 
tos, cuatro toilettes, recibidor, sala. 
^""criados, casa moderna y muy fres- : ge, ' portal, 
% agSa corriente en todas las habita-j F-5027 
HÓnes muy abundante. Informan en 17768 






« T A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A G U I -
9i8 sala, saleta, tres cuartos, baño, 
N n a ' d e gas, f abricr 
formes: Virtudes, 83 
17719 
. gas, fabricación moderna. In cocina «e s j o a , ^ QQ TELÉFONO A-4831. 
30 Ab. 
terraza, jardín. Te lé fono 
7 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
precios módicos, se toman y dan refe-
rencias. Teléfono M-3398. 
17713 30 Ab. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas, 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa paar familias, esquina a la brisa 
e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio v comi-
da, desde $850. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
15704 • 12 my 
p l a f ó s p a g 
¡ d a 
• 
También fabricamos cajas O. carrón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S 
I A l / lDrvD A • c t-erro, bus, QC i i a J. 
L A V l o U K A propio para una gran r a - den 
b r i c a c i ó n . Sus medidas 37.73 varas1 
ver. 
7555 
y de 8 a 4, se pue-
4 My 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N . 
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L L I T O S 
_ V E N D O E S P E J O G R A N D E O V A L A D O 
irente por Oi.OO de tondo que hacen con adornos todo dorado, art íst ico, pue-
„ _ x_«.„i J 1 « C T AO r « d e verle en la P a r í s Venecia. San Nlco-
un total de 1,957.43 varas . E s e squ í - i¿g y Tenerife. 
na de fraile formada por dos ampl ia» , 17'785 L M y . _ -
avenidas, Santa Catal ina y Juan Del - S E V E N D E U N A M E S A E S C R I T O R I O ¡ P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
« o J „ . J Í J 1 n plana con gabetería, un armatoste gran-
gaao y a media manzana del r a r q u e de para discos de fonógrafos , un sofá, y de Snort tiene a 10 metatt d n h U cuatro sillas de rejilla, 15 metros de ue opon , nene a IO metros, aoDie baranda en secciones de diferentess ta-
Via directa a la H a b a n a , sin QUe di- maños, una mesa corriente de dos ¿me-
cha v í a le pase por e l frente ni costado 
del solar, y a que e s t á situado en la 
esquina opuesta a la curva . E l terre-
no es llano y un metro elevado de la 
acera, su vista p a n o r á m i c a es exce-
lente, pues se domina toda la c a p i t a l ; U T O L E S P R A C T I C O , 
E n la manzana hay Varías e s p l é n d i d a s lnente conversación, para principiantes y ^ P U R J N ^ COW C H O W . Pienso balan 
, .1 • 1 i » , j f . alumnos aventajados. Clases en mi ca- . d concentrado para vacas leche 
residenaas habitadas y en la esqui-
na opuesta un gran teatro funcionan-
do hace tiempo. S u precio equitativo 
y buenas condiciones de pago, pudien-
do dejar el 6 6 0 0 en hipoteca a l 8 
tros, dos taburetes y cuatro puertas 
con vidrios cuajados. Neptuno 164 y 
166, bajos. 
17805 , -A-™?—. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R I N C I P A L -
C o . d e S a n L u i s . M o . 
• P U R I N A - O - M O L i E N B . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de loa 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas fábricas de Cerveza Tropi-
cal y Tívol l dond se alimentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
JO como nuevos, en barniz de muñeca, | TSiŜ  pr&juce leche y más crema 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. j qUe cualquier <3tro pienso, se da la nni-
Miss Surner, Amistad, 102, antiguo, a l - . ta(j menos ¿e cualquiera otra cosa que 
tos, entre San José y Barcelona. 
17682 7 my 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N N O R -
mal de Madrid, se ofrece a domicilio 
nnr r ípntn Infnrm&e v rniuUiMnnea ¡ para clases de Instrucc ión primaria, y 
por ciento, mrormes y condiciones,: ^reparaci6n asignaturas de instituto y Señor BlaSCO, Consulado 90, altOS, O1 Normal de Maestras Inform 
T e l é f o n o M - 1 4 4 0 . vatorio "0rb6n' 
17832 7 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra limpiar dos habitaciones y otros tra-
bajos sensilllos, se da buen sueldo, ca-
da 15 días. Neptuno 186, bajos, mue-r 
blería. 
17772 30 ab 
V A R I O S 
igMiwnnwiiiiiiirif 
A DOS C U A D R A S D E M U R A L L A . S E 
alcmila un piso alto compuesto de sa-
ín saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio 60 pesos, se exige fia-
dor solvente. Informan: Habana, 176, 2o. 
de 11 a 4 a. m. piso, 
17776 30 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de O'Reilly, 59. Informan en los 
Sastrería y Camiser ía . 
1 my bajos, 17751 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
cantarilla 36, compuestos de: 3 cuartos, 
sala saleta y comedor, baño, cocina y pa 
tío ' Teléfono A-8038. 
1 Í770 2 my 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E I P A R A O F I C I N A , S E A L Q U I L A , U N 
alquilan almacenes baratos. Calzada de l csphindido departamento de dos habita-
Luyanó y Teresa Blanco. Informes, Ve-lciones, en el punto más céntrico de la 
dado Calzada, esquina K , Teléfono | Habana. Obispo, 89, altos. Informes en 
F-1557. 
17699 7 my 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N B U E -
naven'tura, esquina a Dolores, Víbora. 
Llaves en. la bodega, compuesto de 6 
cuartos, sala, 2 terrezas, traspatio, ga-
rage; es tá reajustado alquiler $100.00 
al mes. Trato con su dueño C . V i l l a -
verde. Calzada de J e s ú s del Monte, 229, 
altos. 
17754 2 my 
los bajos. Gutiérrez Llzaso y Cia. 
17731 2 Mv. 
i E N E L P I N T O R E S C O Y E L E G A N T E 
reparto L a Sierra. Se arrienda o.vende 
un magní f ico chalet de dos plantas, com-ef-ri A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 1 pletamente amueblado, con jardines y 
SE AS.jAx*ajjjx , de mesa y terrazaSi propio para personas de refi-fonda, con todos los servicios 
cocina. Informan: Su dueño, Concordia, 
^ 17718 30_Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E . E s -
cobar 3í>: tienen 5 cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, doble esrvicio y pa-
tio; y los altos de Industria 34, esquina 
a Colón: con 5 cuartos, servicio. Llaves 
en la bodega. 
17691 2 my • 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
ios Progreso 5, acabados de pintar, es-
paciosa sala, comedor, dos hermosas ha-
bitaciones, a la brisa, cocina, baño. 
17675 20 ab 
nado gusto. Informan en el mismo: Ca-
lle 6 y la. . Reparto L a Sierra. Teléfono 
A-9591. ; 
17796 3 My. 
S E A L Q U I L A , U N C H A L E T , E N M i -
lagros y Cortina, una cuadra del para-
dero Santos Suárez. Precio de situa-
ción. Informan Santa Catalina y Cor-
tina. 
17775 1 my 
E N O ' F A R R I L L V L U Z C A B A L L E R O 
se alquilan los frescos altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y de criados y una 
gran terraza. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D £ F A M I L I A , 
una hermosa habitación a hombres so-
los; tiene balcón a la calle y lavabo de 
agua corriente; se dá en módico precio. 
Galiano, 92, altos. 
_17799 1 My. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
C R I A D A . S E D E S E A U N A P A R A arre-
glo de habitaciones. Ha de tener buenas 
referencias. Se paga buen sueldo. Ve-
dado. Calle 13, número 77, de 8 a 10. 
17800 30 Ab. 
S E N E C E S I T A , P A R A D O S P E R S O -
nas, una criada blanca que sepa tam-
bién cocinar, tiene que ser formal y 
dormir en la casa. Virtudes, número 
87, altos. Habana. 
17813 30 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
peninsular, de 22 años de edad para ca-
marero de un buen hotel o para come-
dor de una buena casa de huespedes o 
para una particular, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: N, 54. Telé-
fono A-6505, t intorería . 
17771 30 ab 
San Lázaro, 





L I B R O S E I M P R E S O S 
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GANGA, B O D E G A D E OCASION, SO- p Q S T A L E S . S E D E S E A C O M P R A R 
la en esquina, 8 años de contrato, en el jr,Joj.a.jj*.o. o*. 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería do 
diez y seis vacas q ú ^ p r o d u c e n doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no cernen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba d« 
Paral que ahora está media seca. Inv i -
tamos a los dueños de vaquerías que 
vengan a ver. nuestras vacas para que 
se convenzn de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L F C H O W . Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da m á s 
centro de la ciudad, a prueba de Sani-
dad, muy surtida, cantinera, para ven-
derla rápidamente, se da en 4,000 pesos, 
precio único, se aceptan 3,000 pesos al 
contado, y mil a plazos, sobre la misma. 
Informa. Sánchez. Perseverancia. 67, an-
tiguo. 
17790 30 Ab. 
A L O S F O N D E R O S . G R A N N E G O C I O . " 
Se cede por poco dinero el contrato de 
la fonda. Restaurant y Lunch del Café 
" E l Carbayón" de S. Isidro y Habana, 
en el mismo informan. 
17794 1 My. 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N B U E N O S D E -
seos de trabajar; desea encontrar colo-
cación en casa honorable, para el comer-
cio o criado de mano, o cualquier otro 
trabajo, lo que desea es colocarse, tiene 
buenas referencias. y quien le garan-
tice; s í rvanse llamar al te léfono A-2834 
y A-8462. O'Reilly, 1 y 3. 
17789 • 1 My. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N O Q U E N - T A M B I E N S E A L Q U I L A N E N D O L O -
do, 16-A, entre San Miguel y Neptu- res> entre 13 y 14, Lawton, varias ca-
no' con sala, tres cuartos y cuarto de ' sitas con servicios independientes a 
baño, comedor al fondo, cocina, cuarto 1 módicos precios. Informan en O'Farri l l . 
de criado con su" baño. Informan en I 
üquendo 1G-B. Señor Mestre. 
17 7,57 2 my , 
Manrique, 76, entre S a n Miguel y S . 
jRafael: se alquilan hermosos bajos, 
acabados de pintar. T ienen: z a g u á n , 
«ala, saleta, cinco habitaciones, co-
medor, b a ñ o , cocina, cuarto y b a ñ o 
para criados. Puede verse, de 7 a i l y 
de 1 a 5. Informa, su d u e ñ o , en M a n -
zana de G ó m e z , 260 . 
17712 ? my 
en tre L . 
17763 
Caballero y J . B . Zayas. 
80 ab 
E N T R E 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada que entienda de cocina en Com-
postela, 67, altos. 
17781 30 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo con-
P O R E M B A R Q U E V E N D O A P R I M E -
ra oferta, mi casa, muy grande y fres-
ca en lo mejor y más sano de Santos 
Suárez. San Julio, número 18, trato di-
recto, en la misma informan. No corre-
dores. 
17733 30 Ab. 
V I B O R A . S A N M A R I A N O , 
J . A . Saco y Luz Caballero, se alquila j v ^ i o n . a l . Animas 151. altos, 
una hermosa casa, con portal, sala. _re- ___x__ 5 my-
V E D A D O . P A R A V E R A N E A R , V E N D O 
a media cuadra de 23, cerca de la som-
bra y frente a la brisa, casa con jar -
dín, ¡jortal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño, patio con lavadero, 
pasi' /j »>ara el servicio de criados, pa-
redes de citarón. Informes y trato di-
recto en 8, número 204, entre 21 y 23. 
17807) 30 ab 
E N C I E N P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
espléndidos altos de la casa calle de 
Lealtad, número 83 con, tres habitacio-
nes, sala y saleta, todo decorado, servi-
cios intercalados, alumbrado eléctrico 
y cocina de gas. L a s llaves en la misma, 
de una a seis p. m. Informes: M. Reca-
rey. San Rafael, 120 y medio, de 6 a 8 
p. m. 
17720 30 Ab. 
cibidor, cinco habitaciones, dos baños, 
con todos sus accesorios intercalados, 
comedor, pantry, cocina de gas, lavade-
ro, cuarto criado, prarage y jardín alre-
dedor con espléndida terraza. Infor-
man. Rayo 110. Teléfono A-9743. 
17705 5 my 
E N $120.00 S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na y amplia casa, de construcción mo-
derna, acatada de fabricar, situada en 
la calle de Durege y Enamorados, San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía 
eléctrico, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro hermosos cuartos, baño inter-
calado, ciause, comedor, despensa, pan-
try, gran cocina con calentador, servl-
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A . Z U - ; A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S Y 
luetn 3, sueldo 15 pesos. terrenos. Le brindamos una bonita opor-
178Í3 30 ab. tunidad para venderle, a buen precio. 
I tenemos una casa lista de compradores, 
C R I A D A S D E M A N O . — P A R A U N A facilitamos dinero en hipotecas. P a -
finca en L a L i s a , Marianao, se solicitan garé con un buen fiador. Aprové-
una para cuartos, otra para comedor y chese y véanos hoy mismo, que saldrán 
una buena cocinera. Informan Obispo 
101, mueblería. 
17837) 1 my. 
C O C I N E R A S 
complacidos. Sus visitas nos serán gra-
tas y le probaremos que vendiendo hoy, 
duplicará su dinero mañana. Díaz Her-
nández. Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m. 
Campanario, 166-A. Teléfono M-3556. 
17797 7 My. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O , E N L U Y A -
nó, un buen café y fonda. Poco alqui-
ler y contrato. E n $3000, pudiendo dar-
se $2.000 al contado y lo otro a plazos. 
Academia "Amador." Caserío Luyanó, 
número 18. 
17811 • 3 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, compro créditos hipotecarios, doy 
dinero para fabricación en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas rúst i -
cas en toda la I s l a . Fernández Hermo. 
Corredor ..Notario Comercial. Empedra-
do, 30. Horas: de 2 a 4 p. m. • 
17778 6 a b _ 
•Ti' >-m~\ 1 • ' 1 ; 1  
M U E B L E S Y P R E N D A S 
postales con vistas de ciudades de li.u- huevos y más peso a los pollos que cual 
ropa y América, nuevas o usadas, re- qUier otro alimento que se les dé . 
paradas o en colección. Dirigirse: Or. P U R I N A CHICIÍEN C H O W D E R . Co-
Castellanos. Industria, 
mont. 
• 17721 30 Ab. 
mida balanceada para criar los pollitos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-D O N Q U I X O T E D E L A M A N C H A . S E 
vende los dos primeros vo lúmenes que ¡ cTén^nacidos 
se publicaron de esta Grandiosa Obra Unicos agentes y distribuidores para 
año de 1605. primer vo lúmen y año de 
1615, segundo vo lúmen. Empedrado, n ú -
mero 60. Habana. 
15783 18 Ab. 
G A C E T A . S E V E N D E U N A C O L E C -
ción completa, año 1910 a 1921 inclusi-
ves, sin encuadernar. Proposiciones, 
Apartado 230. 
17330 30 ab 
" L A G O Z A D O R A D E L D O L O R " 
Novela, por Graziella Garbalosa. Toda 
persona que remita en sellos de correo, 
o en giro postal, $1.20, a Graziella Gar-
balosa. Lealtad, 102, Hotel "Crisol", 
recibirá un paquete certificado con un 
ejemplar de este litro. 
16929 29 ab 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N A U T O P I A N O D E 88 NO-
tas, gran instrumento garantizado, con 
100 rollos de moda, costó 1300 pesos, lo 
doy en 560. Vedado. Calzada, 90, entre 
A y Paseo. 
17725 30 Ab. 
V I T R O L A V I C T O R . S E V E N D E C O N 
22 discos casi nueva, muy barata. Vil le-
gas, 42, altos. 
17607 30 Ab. 
la Is la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
15313 1 my 
V A C A F I N A D E L E C H E C O N S U C R I A 
vendo dos novillas y un torito, 225 pe-
sos, todo, la vaca sola lo vale. Infor-
man: Concordia, 147. Bodega. 
17580 29 Ab. 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toroe y vacas 
dos camas de uso; todas de niquel, de la i ' »» mira 
misma procedencia y únicos muebles en ^ C D U , raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que, otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-» 
G A N G A V E R D A D 
Se venden todos los muebles y en-
seres de barber ía s a propós i to para p I A l f 0 -yuNDo U N O V A L E N C I A N O ; 
el que quiera establecerse. Es tán casi , con muy buenas voces, tres pedales a | a 
. .• i / cuerdas cruzadas. También se venden 
nuevos y se garantizan, intormes, en 
Monte, 127. Taller de Niquelado, de 
J o s é Garc ía V á z q u e z . 
17755 1 my 
S l " s U S M U E B L E S E S T A N E N M A L 
estado no necesita ni cambiarlos ni ' — — — -
venderlos; el mueble bien arreglado F I A N O S . D O S A L E M A N E S Q U E P O R 
siempre resulta moderno, yo se los de- urgencia del dinero se dan muy baratos: i sas 
jo como nuevos, embarnizo de muñeca, uno costó 600 pesos, en 250; otro cos t tó 
esmalto en todos colores, entapiso, en- 500, en 175. Pueden venir con una per-
procedencia 
la Habana. Pueden verse en Santa C a -
talina y Lawton, Víbora, casa de es-
quina. 
17622 1 my 
V i v e s : 149. T e l é f o n o A-8122 . 
rejilló, les hago toda clase de repara 
clones. Manuel Fernández. Manrique 
5. Teléfono M-4445. 
17679 27 ab 
S E V E N D E N D O S B A U L E S D E F I B R A S I N R E P A R A R E N P R E C I O S E V E N -
uno es dé camarote y otro de escapara- de una victrola gabinete, número X V , 
sona inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. P e ñ a Pobre, 34, entre 
Monserrate y Habana, 
17501 11 my 
te y otro corriente de bodega. Infor-
man, Castillo, 41, moderno. 
17506 29 ab 
NO P I E R D A T I E M P O , 
oportunidad en lo mejor de Columbia, 
vendo una esquina con bodega y carni-S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A Q U E 
. entienda algo de cocina para ayudar en cerla, grandes facilidades de pago, poco 
cios de cnades, garage y dos patios. L a j la cocina y lavar la ropa interior ha de dinero de contado, v is í t lme. Para más 
' ser formal y traer referencias. Sueldo informes: T. Fernández Hermo. Corre 
P O R A U S E N T A R S E D E L P A I S , S E 
vende un espejo sala, una máquina Sin-
•pcn-a T«« T A ger nueva y una cama. Se dá todo muy 
E S T A E S L A barato Lamparil la, 56, altos. 
17729 30 Ab. 
llave en Enamorados 12. Informan, en 
San Lázaro 117. Teléfono A-6289. 
17741 7 my 
SE A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O , 56 , 
altos y bajos; los bajos propios para 
establecimiento comercial y los altos 
propios para oficinas o casa de huéspe-
des. Informan: Aguiar y Muralla, E l 
Navio. _ 
17696 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S 
de Carlos I I I y Montero, de sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños com-
pletos e intercalados, cocina de gas, 
garage, cuarto y baño de criados. I n -
forman en los altos. „„ 
17737 30 Ab. 
25, número 424, altos, 
3 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A t i l " " tmy^ 
casa. Calzada de Jesús del Monte 556-A, I S E S O L I C I T A N J O V E N E S , U N A P A R A 
acera de la brisa de San Mariano, por- j cocinar y ayudar a algunos quehaceres 
22 pesos. Calle 
entre 6 y8 
17762 
dor Notarlo Comercial. Empedrado, nú-
mero 30. Horas de 2 a 4 p. m. 
17780 30 Ab. 
con 28 discos, una grafonola columbia 
y una cama de madera modernista 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. D . 
Schimlct. 
17317 2 my 
Pianos y a u t o p í a n o s . Ta l l er de repa 
raciones de la casa A l v á r e z . Amistad, 
P O R F A L T A D E L O C A L V E N D O L O S 134, (Campo Marte. S i necesita afi-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, 
y doble servicio. Se pueden ver, de 9 
a 2. Precio $100.00. 
17759 2 my 
de la casa, y la otra para criada de 
i mano, se exigen referencias, y duerman 
en l a colocación. Delicias, número 87, 
entre Milagros y Santa Catalina. Víbora. 
17812 30 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Reforma, número 9, entre Rodríguez y 
Municipio, con sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, techado. Infor-
man. Rodrígez, número 121, esquina a 
Fábrica. Luyanó. Teléfono 1-2029. 
17726 3 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y hacer la limpieza 
de la casa. Informan, Escobar, 89-A. 
altos. 
17810 80 ab 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . V E N -
CI o chalet madera, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, luz, pisos 
finos, jardines, a una cuadra del carro, 
casa y terreno a 12 pesos vara. Goicu-
rlá entre Libertad y Milagros, su dueño 
en la misma. 
17814 5 My. 
siguientes objetos: un aparador de ce-
dro, 16 pesos; un consola con su espe-
jo 12; un lavabo depósito 13; un esca-
parate, 16; un chifonier 18; par sillones 
de portal 10; una nevera 12; una cocina 
de gas 12; lámparas , mamparas, sillas, 
sillones a la primera oferta. Lealtad, 
131, bajos, casa particular, entre D r a - j 
gones y Salud. 
17746. 30 ab 
nar su piano llame a l M-7221. 
16595 20 my 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
calle de C h a c ó n , 4. L a llave se ^ f ^ g 
cuentra en los bajos. In formarán en i ^ s 
el edificio del Banco Nacional, 306. 
Te lé fono A-1051 . 
17700-1 7 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E .sea aseada y sepa cumplir con su obli-
Fábrica, No 55 frente al parque se a l - , sación^ sî  no^reune estas condiciones, 
quilan unos alt os compuestos de gran 
L O C A L 
P o r u n a r e g a l í a i n s i g n i f i c a n -
te s e c e d e u n e s p l é n d i d o lo -
c a l a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
do , c o n c i n c o a ñ o s d e c o n -
t r a t o ; p r o p i o p a r a v e n t a d e 
g a s o l i n a y a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s . 
T i e n e u n a m a g n í f i c a b o m b a 
i n s t a l a d a . 
I n f o r m a n : 
R E F U G I O , 1 1 . 
saleta corrida, tres cuartos dor 
buen baño y demás servicios, 
llaves en la Bodega de esquina, g 
S^nta Felicia. Precio de reajuste, no I para cocinar y 
que no se presente. Muralla, 74, altos, 
entrada por Villegas. 
17806V 30 ab 
seVadmiten meses en fondo. Para infor-
mes en general Agosta 19. 
17804 ' 30 ab, 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
UNA P E N I N S U L A R 
limpiar, casa de corta 
familia. Serrano y San Bernardino. Re -
parto Santos Suárez. J e s ú s del Monte. 
Te lé fono 1-2188. 
17788 3 My. 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimiento, industria o inquilinato, sala, 
comedor, corredores, portal, 7 cuartos, 
se alquila en $45. Se da contrato. Cam-
pa 19. Marianao. Informan Línea y 6. 
V i l l a "Susana," altos. Vedado. 
17767 80 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A T L A V A N -
dera para corta familia, sueldo razo-
nable. L a cocinera para dormir en la 
colocación. L a lavandera no. L a coci-
na es sencilla y siendo persona activa 
puede desempeñar las dos cosas, ga-
nando mejor sueldo. Consulado No. 90, 
altos. 
17816 SO ab. 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola que sepa cocinar. Sueldo $30.00. 
San Miguel 109 altos. 
17835 30 ab. 
V E N D O CASA E N $6,500. P U E D E D E 
jar $2,300 al 7 0(0 Renta $80.00. T a m - ; ^ " ^ ^ ^ ¿ ' " ^ a c i z ^ ' c a p a z para" doce 
bién cambio por finca rúst ica y otra 
$4,000 dejando lo mismo o la alquilo 
en $40.00. Su dueño H No. 9, Reparto 
Batista. 
17803 80 ab. 
R I C A R D O R I V A S 
Part ic ipa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado s u taller de repara-
ciones de pianos, a u t o p í a n o s y ó r g a -
C A R L O S n i , 7, S E V E N D E U N A H E R - ! nos a la calle de Barcelona, 11-A, b a -
mosa lámpara de cristal de diez luces, 1 
cinco de electricidad y cinco de gas, un 
espejo grande con su consola, una cama 
camera de nogal, un lavabo y una me-
L A C R I O L L A E s t a b l o d e b u r r a s 
p e r o r o , 
catorce personas. 
17709 5 My. 
S E V E N D E H A B A N A No. 15 . S I L A 
señora L u i s a González cuya dirección 
se ha extraviado no concurre en tres i par la casa para primero de mes. L e a l -
S E R E A L I Z A N T O D O S L O S M U E B L E S 
de un hotel, entre ellos juegos de sala, 
comedor, cuadros, lámparas, buró, victro 
la con discos, escaparate, sueltos todos, 
casi regalados, pues tengo que desocu-
jos. T e l é f o n o s : A-3462 y IVI-6846. 
días desde la fecha a formalizar su 
oferta de $24,000 dispondré de la casa 
a otra Ipersona, 
17828 30 ab. 
C O C I N E R O S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
17698 1 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T I O S N U -
mero 126, altos entre Lealtad y Esco-
bar. Informa su dueño Salud No. 40. 
L a llave en los bajos. nA . 
17802 30 ab. 
D E L A 
Egido, 
L U Z , 83, S E A L Q U I L A U N A B U E N A 
habitación con luz eléctrica a señoras 
o caballero solos. Se dán y piden refe-
rencias. , , , 
17783 1 My. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
pa cocinar y traiga recomendación, por 
escrito. Informes, Virtudes. 155, bajos, 
entre Gervasio y Belascoain. 
17808 30 ab 
G R A N O F E R T A . R E S I D E N C I A P R E -
ciosa, dos plantas. Calle Santos Suárez; 
lo más alto, una cuadra del tranvía, 
sótano habitable, dos máquinas, dos sa-
las, 3 habitaciones, salón comedor, ba-
ño lujoso, 3 servicios. Costó $25,000 en 
periodo normal. Se aceptan proposicio-
nes. Empedrado 20. 
17844 30 ab. 
P A R A F A B R I C A R S E D A S I N D I N E -
ro, esquina Mangos, Jesús del Monte, 
fácil pago; calles, aceras, gas, agua; 
propio para establecimiento; comunica-
ción por todos los tranvías . Empedrado 
número 20. 
tad, 131, bajos, entre Salud y Drago-
nes. 
17745 30 ab 
N E G O C I O 
Ganga: Telas francesas, liquidamos cor-
te a seis pesos, por el fabricante. V a -
l ía 5 pesos vara . Hemos contratado un 
sastre a 14 pesos corte y hechura; to-
tal, 20 pesos un traje magnifico, casi-
mir francés , a su medida. Tintorería 
Havana Pressing Club. Cuba, 11. Telé-
fono A-3054. 
17766 1 my 
S E O F R E C E N 
E S Q U I N A C E N T R I C A , E N T R E I N F A N -
ta y Belascoain; a 40 metros Infanta. 
Para industrias, depósitos, fabricacio-
nes a $10.00 valiendo $20.00. Parte con-
tado, resto hipoteca. Rodríguez. Empe-
drado 20. 
17844 SO ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y una habitación con agua corriente y 
balcón amueblada casa moderna. E n la 
misma se admiten abonados a la mesa, 
esmerada limpieza, comida española, lo 
mejor de la Habana. Obispo, 54. Te lé fo -
no M-6201. 
17786. z, 1 My. ^ ( 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 1 
Propios'por ^ u comodldadT'para familia, hombres solos con b a l c ó n . a la calle. 
17818 2 my. virtudes 16, esquina a Crespo. , 
17774 30 ab ' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A , S E V E N D E E L M E J O R Solar 
del Reparto Mendoza. Avenida Santa 
Catalina, entre Zayas y Caballero, 790 
varas 17 de frente, cerca de los parque, 
tranvía en la esquina, gas yelectricidad 
a labrisa. Su dueño enfrente en el 
i número 65. 
. 17784 30 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
^He L u z No. 104, esquina 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tUados altos de la casa de Optica 
Anteojo de Obispo No. 90, compuestos 
de salata, slnco habitaciones, comedor, 
cocina de gas y de carbón, doble servi-
cio sanitario, terraza y azoteas Cons-
trucción reciente. Teléfono A-404J. 
17819 30 a b ^ 
^ A G U I L A U N A C A S A M O D E R N A . 
planta baja, de sala, saleta, tres cuar-
tos. L a llave e Informes Romay 1. alto 
«squlna a Cádiz. 
17826 1 my. 
E N Z U L U E T A , 46, A L T O S , S E A L -
quila un espacioso salón, propio para encargada 
sociedades de Sports, salones de bailes, 
reuniones o cosa análoga. L a llave en 
Zulueta, 44, altos. 
17809 8 my 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
1 se de criada de comedor o para cuarto. 
I Calle 10, esquina 11, camiser ía . T e l é f o -
! no F-2378. 
17773 SOab 
U N A S R A . S E R I A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para ama de llaves o pa-
ra cuidar a una señora o cuidar de a l -
guna casa u oficinas de familias que 
deseen viajar. Campanario, 2, la misma 
P a r c e l a s c h i c a s e n e l V e d a d o 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
escribir "Remington," número 10 con 
su mesa. También se vende un aparato 
en perfecto estado (f. 6. 3 anat.) P a r a 
ver ambas cosas en Consulado 108. 2o. 
piso. Señor Mederos. 
17761 30 ab 
C A J A ~ D E H I E R R O . S E V E N D E U N A 
caja de caudales de la mejor clase y 
nueva de tamaño regular. Maceo, n ú m e -
ro 915. Pogolotti. 
17815 30 Ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , H I ^ T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
sea amante de la música, le vendo un 
magní f ico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como al es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra, 
15526 lZ_my. 
A U T O M O V I L E S 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores dfl 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
" L A S O C I E D A D " 
N E P T U N O , 2 2 7 - 2 9 
F í j e se 
juegos „ 
marqueter ía . 4 piezas, $148.00. 
Se vende un buen c a m i ó n " B i ú " ! 
de 2 toneladas. Se puede ver a todas I 
horas en Palatino 7, Garage. 
my. 3. ( 
Vendemos a precios de s i t u a c i ó n u n ' 
Me Par lan de 7 asientos y un B u i c k 
de 5 asientos. L o s dos en perfecto es-en nuestros precios. Tenemos) 
de cuarto, tamaño grande, con tado. Cuban Auto and Machine Works . 
Infanta y S a n Rafae l . 
17845 C O M E D O R 
Juego redondo, 10 
Cuadrados, $140.00. 
piezas, $240.00, 
9 piezas, $90.00. 
J U E G O S D E S A L A 
Tengo en venta varias parcelas en las , 
mejores galles del Vedado, junas miden' esmaltados, 7 piezas, $100; tapizados. 
SO ab. 
J U D I C I A l 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
14 por 26,66 y otras 14 por 36, así como las mismas piezas. $135; 6 piezas, eií 1 9 e s t i o n ° 1?3 Tribunales toda clase 
esquinas que cada una mide 22 por 22,66, color caoba, $62.00. „ ® „ ^ f " ^ ^ ^ ' ' i ^ , 1 ^ ^ ^ ' "te 
P I E Z A S S U E L T A S 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s paral 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i i 
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E R M O N E S 
17795 1 My. | 
una parcela en la calle 23 entre calle de 
letra, de 20 por 34. Precios razonables. 
T . Fernández Hermo, Corredor Notario 
Comercial. Empedrado, 30. Horas, de 2 
a 4 p. m, 
17779 6 ab 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con entrada independiente, tres cuartos 
y / u insta lac ión sanitaria en Empedra-
do No. 15. 
17825 30 at». 
E N P R A D O 97, M E D I A C U A D R A D E L 
Parque Central, en el Hotel Brooklyn, 
alquilan espléndidas habitaciones 
S O L A R C I T O I D E A L , 7 X 22 , DOS C U A -
dras de Santo Suárez, medida única de 
muchos enamorados. Si es tá en perspec-
tiva de fabricar, pase por é s ta y que-
dará, encantado. No hay jue dejar pasi-
llo, puede arrimarse, licencia y planos 
S E D E S E A C O L E A R U N A C R I A D A P r e ^ i o de s i tuación. Díaz y Her-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 47. 
17782 30 Ab. 
D E MANOS. Sabe de cac>v y algo de 
costura. Santa Catalina y Bruno Za-
vas. V l í o r a , Bodega. Teléfono 1-2201 
17820 30 ab. SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E s -
plendidos aUn<? dp la e squlna de Mazón con comida desde $30.00 mensuales por 
y San José comouestos de sala, saleta, persona. Para matrimonios desde $50.00 E N E S T E V E Z 132 E N T R E S A N J O A -
tres cuartos comedor, un lujoso baño. Habitaciones y departamentos con to- quin e Infanta se desea colocar una 
cocltia de gas cuartó y servicios de do servicio privado para familias a joven peninsular de criada de manos, 
criador/ Precio' 100 pesos. Da llave en precios sumamente .•económicos. Casa da E s trabajadora y tiene buenas referen-
bodega, L. í moralidad. 
nández de 8 a 11 2 a 5 p. m.. Campana-
rio, 166-A. Teléfono M-3556, de 7 a 
9 p. m. Flores 22 y medio, entre Rodrí-
guez y San Leonardo. 
17797 7 My-
que n a n 4e predicarse en l a S. I , 
C a t e d r a l duranve e i pr imer se-
mestre de 1022. 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de i a 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
cediano . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes? 
M. I . s e ñ o r Magis tra l , 
convenio; pagando los gastos y no co-i Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del So-
brando hasta la terminación del n e g ó 
c i ó . Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
D E A N I M A L E S 
Vitrinas, de cedro, a $28 y $36; apara-
dores, $22; coquetas, modernas, a $22; 
camas de hierro, .en varios tipos, y de 
madera; sillones, de portal, $16; el par, 
de primera. Sillas, desde $2.50 hasta 
3, 4 y 5 pesos; espejos, modernos, a $28. 
6 sillas y 4 butacas y espejo estilo j a -
ponés, $68. 
Vea estos muebles y se convencerá . 
No compre sin pedirnos precios. H a - Vendo varias jacas de marcha y gual-
cemo msuebles al gusto del má^ exi- trapeo, buena alzada; dos potros, de bue-
gente, por tener taller propio. ñas razas, finos; una pareja de tiro, 7-113 
Son Increíbles estos precios 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
ñ o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Robores. 
Junio 15, S m u m . Corpus Chrístl;'; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Jun io 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r Arcedano. 
20 ab. 17829 20 ab. 
c ías . 
17884 30 ab. 
E N L O S P I N O S F R E N T E A L F A R A -
dero de Mlraflores Be traspasa solar con i 
dos casitas. Informa Mr. Cabbell en la | Columnas, 
misma.! . 
17324 *v ab..» 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
cuartas; dos yeguas de Kentuque, co- do T a b l a mip c o n s t í u i en la anterior 
No olvide de hacernos una vis ita. ! sa de gusto; cuatro caballitos P¿nny- ° e j i a D i a ^ consi'Oi eu ^ a n i e n o r 
Llame a l Teléfono M-9109. ' un cochecito con sus arreos, para Ponny: l , s í a ' Por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
Juegos de cuarto, hay de varios pre- varias monturas tejanas, malleraa y s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
dos . V é a l o s . _ criollas; arreos de un caballo y de pa- rá , durante cinco minutos, en laa 
Escaparates, de 27 hasta 4o y 50 pesos re jas . Todo se desea vendtr barat ís l - M,' rfl7aííaq nne Re celphr^n ron 
mo. Colón. 1, entre Morro y Prado Misas rezadas que se ceif 
\ 17702 8 my 
, Galáun. 
1 16061 27 ab 
, regular concurrencia do fieles, 
i los d í a s de precepto. 
e a 
F A G í N A 7 > I £ C i Ü U & L u i a j a u i j i* i r f i ¿ m i v i i ^ A A b r S ¿ S <ie 1 9 2 2 . 
^ i o i t ^ s C V Que se extravió en un 
í-nrd al Que la entregue en la carpeta 
^eídhoTeiqLuz. será bien gratificado 
170663 ¿ ' AP• . 
B B G B A T i r i C A B I E N AI> QTJB B N -
f^Kue perrita de "San Bernardo" de 
dos meses perdida martes en la mañana, | 
«n la calle D, frente a la Parroquia del 
Vedado Devué lvase en Calle D. entre 
9 v 11. V i l l a Antonia, 
17184 - ¿* AD-
B E B U E G A A I i A P B B S O N A QXXB ftA-
v a encontrado el titulo y dos circula-
ciones del chauffeur José RiVera lo en-
tregue en la calla Estre l la No. 28 en 
donde se le gratif icará. Dichos docu-
mentos se h3n extraviado el sábado en 
l a Calzada del Monte y San Nico lás ; 
contiene el t í t tulo el número 21533. 
P E B D I D A . E N ÜA N O C H E BEXa J t T E -
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
Be extravió un pequeño rosario de oro. 
A la persona que lo hubiese hallado y 
quiera entregarlo a su dueño. Amargu-
ra , 1.3, se le grat i f icará bien. 
16584 28 Ab. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
5100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C . Kelly'. San 
Lázaro, 249, Habana. 
Oficina de Asuntos Municipales. A n -
tonio F e r n á n d e z y Rafae l Piedra. C a -
lle Amargura, 94 , accesoria. T e l é f o n o 
M-5406. Horas de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
Nos hacenjiOs cargo de gestionar todas 
clases de asuntos municipales, tales 
como t r a m i t a c i ó n de expedientes para 
Ucencias, contr ibuc ión , t í tu los de chau 
ffeurs, multas, etc., etc. 
I N D t r S T B I A Z B S . E S C A S E A E l . AGTTA 
compre su tanque para servicio comple-
to de su casa pues los tengo do 1 a 10 
pipas, venga, o llame al te lé fono A 9336. 
Florencia y Buenos Aires, bodega. 
17640 . i 6 my 
SB CONSTBTTYEN CIT A R T E R I A S Y 
casas desde ve int idós y veintiocho pe-
sos, respectivamente, metro fabricación, 
pagados a plazos. Dirijirso J . V i l l arru -
bia. Palle 13, número 85 D. Vedado . 
17408 30 Ab-
A SÍ i ) 
1703S 29 ab 
A los d e u d o r e s d e l s e ñ o r J u s t o D i e z 
Habiendo fallecido el señor Justo Diez 
y Gutiérrez, el que suscribe, albacea 
testamentarlo, a nombro de los here-
deros, les ruega se sirvan pasar a la 
casa Progreso, 26, altos o avisar por 
el te léfono M-6194, a fin de convenir 
el pago de sus deudas; de no verificar-
lo procederé judicialmente contra los 
deudores. Habana, 17 de Abril de 1922. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
16568 28 ab 
D E S E A C O M P R A R tTN H O R N O B A S -
tante grande, pero transportable que 
sirva para quemar carbón y en buena 
condición para un restaurant. Sirve pa-
ra pan y dulces. Informa, Habana, 110, 
bajos. A , 
17336 30 ab 
E T T O R E GTJASTAROBA. S A N J O S E , 
86, tl^ne un gran surtido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería fraíacesa que 
vende baratís ima. 
14263 25 J n . ^ 
S B V E N B E B A R A T A ITNA C O C I N A 
de estufina, de cuatro hornillas. Infor-
man en los altos de la t intorería Ma-
jestic. J e s ú s Peregrino e Infanta. 
17752 30 ab 
G A N G A . — C O C I N A D B 'rAS, 3 B O B -
nillas muy nueva, mostrador do caoba 
muy elegante, con moHura-s, reja y 
mármoles . Neptuno 7'.). A lmacén do 
Píanos de Prats. —M— 
C ^ E Ñ T A Í S O R D B A G U A B A B A G A S . 
So vende un calentador gas, número 4, 
se da barato por no necesitarle, Santa 
Catalina y Bruno Zayas. Víbora, des-
pués de las 5. 
G U A R D A V E C I N O S , S B V E N D E N DOS 
guardavecinos de hierro, nuevos, se dan 
baratos. Santa Catalina y Bruno Zayas, 
Vil la Nieves, Víbora, después de las 6. 
MARCOS G t r U i L O T I N A , S E V E N D E N 
varios marcos guillotina muy baratos. 
Santa Catalina y Bruno Zayas. V i l l a 
Nioves. Víbora, después do las 5. 
17094 28 ab 
M A T A M O S Q U I T O S 
f i ^ ^ d i l ' ^ f ^ f r A 0 ? ^ * * * : 
ñ^aÍVÍUo.so sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
nac f.10 qu^ exPlden unas pocas vari -
n,H«vJJ?rant,lzamos su é x i t o . Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
inÍa»ln E l So1 Naciente. O'Reilly, 80. 
I4¿a5 , 5 my 
<»r«..-i.l.i.i. „ - ' - • ' T r i - i - s g c z — 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Isnaflnl* ^ de.comer> gran comida a la 
mnv f r l f c - / criolla y un gran comedor, 
tuación T . V mVcho aseo, precios de sÑ 
h/tarinn«tn la misma se alquilan dos ha-
la calle nnr^Uy pegantes con baleó na 
los P a matrimonio u hombres so-
1-7627 2 My. 
d ^ 1 o í e n * ^ ? * ^ 0ASA 1,15 COMI-
la crlo'H T ^ K i x a a la «spafiola y a 
cilio n n ;»o i ,nbJén se sirven a doml-
admittnPIhnr0Ldel ú l t ,mo reajuste. Se 
v ^ c o n ^ n ? . : ^ 0 ^ Puebe una Sola ve» 
L l a m ^ a l Calle So1 No- 20- ba-«os 
s erT l t tLJde i ! f0n0 y tn el act0 
V e a este anuncio. E n S a n L á z a r o , 504 
se sirve comida, a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
E N A G U I L A , 243, C A S A P A R T I C U L A R , 
se sirve comida a domicilio, por una 
persona, 70 centavos; por dos, $1.20; por 
3, $1.70. También se admiten abonados 
a la mesa y se alquila una habi tac ión . 
Astricta moralidad. Teléfono M-725Ü. 
17598 29 ab 
COMIDAS A D O m C I ¿ I o " Y A B O N A -
dos al comedor, arroz con pollo, jueves 
y domingo, desde 15 pesos al mes. Ber-
^ a ' f h , e9' altos. izquierda. Teléfono M-450]. 
Í ^ S ? . . 1 my 
M A Q U I N A R I A D E C A R P I N T E R I A . A I i 
mejor postor se vende una sierra cir-
cular, un s inf ín tamaño grande, una 
espigadora grande, un motor 5 caballos, 
dos escoplos, poleas y trasmisiones y 
otros út i les . Informan: Monte 66. Com-
pañía de Crédito Comercial e Industrial. 
n m ' • _ *L_My-._ 
L B A S B BSTJ] Á Ñ U N C Í O T L E P A R -
! ticipo a los dueños y arrendatarios de 
casas, que están pasando disgustos por 
falta de agua por no tener bomba con 
que elevar a los pisos altos, pueden 
tener agua en todas las horas de día y 
noche, con una bomba que les puede 
instalar con precios de reajuste el se-
ñor Antonio Balanzategul. Cuba 21. Te-
léfono A-SO58 y A-2791, él mismo arre-
gla toda miqulna de coser que es té des-
compuesta. 
17391 28 Ab. 
— ii— vatm̂ wu'íiiim'.*- '*nrt 
B U E N N E G O C I O . V E N D O C A L D E R A 
ertical da 25-30 HP. con máquinas pro-
pia para industrias; motores fay morse 
de 6 a 12 H P y tanques para barcos y 
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo-
nes. Tengo un horno de fundición nuevo 
4 pies diámetros por 14 y chimenea y 
base completa. Completamente nuevo. 
Muy barata. Teléfono A-9278. 
17640 e my. 
E N G U A N A B A C O A . S B V E N D E U N 
magní f ico aparato de néctar soda. Costó 
450 pesos, se da por la mitad de au va-
lor. Informan: Rafael de Cárdenas, nú-
mero 45-A. Guanabaoca. 
16890 30 Ab. 
S É V E N D E UNA' 
vapor cuchara de" lU^v ,^0-11*- D» 
Habana 
17286 
GANGA. S E 
airo automát ica 
" mv 
V E N D E U N A Í ~ -
para ^ o n n ^ o l 1 ^ ^ ^ ^ 
tes una caja laúdalos T a n ' ^ f f / 
aceites con bomba. vidHÍques i Z » 
transforma dores, manguera í3 ' C é 
grasa y mil quinientos S o s ^ • bomb;' 
y aceites, valor c:nco mU « acci«oH, 
todo menos de la icrc™ J TSo^ £ P 
S o l o ^ o r tres d I n ^ ^ V ^ 
S E V E N D E U N A C A L D E ^ T ^ 
de 6 caballos, compietamém^15 G4a 
Puede verse: Panade.-H " eTnte HITBT8» 
Cerro, 867, e n t r ^ " ^ ^ ^ ^ V e » 
C E S A R E O R Ü 1 Z 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las Dajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
Ues. 
17127 
S E V E N D E N C A L D E R A s " " ^ - ^ - ^ 
dos dV60 y Tó ^ 
vertical do 4 y G li n hn, í s. de vsn? 
y 25 h p donky de i V v ¡ZOt^\ 1 5 ^ 
amoniaco de 4", motor pn " ^ ^ a ¿aí0 
b P /.'omba pozo P r o f u n ^ ^ i n a ^ 
Emilio Audevert. TeléfonrT cí"y niedu 
tonio de los Baños no 56- Sr f,?-
17044 •a-11" 
2 My. 
O P E B T A E S P E C I A L . P A R A P A N A D E -
ros y dulceros, se liquidan 120 cujes pa-
ra palas de hornear. Monserrate, nú-
mero 129. Teléfono A-3257. 
10787 26 Ab. 
D I R E C S T 0 R F 0 
I P A R A L A S D A M A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Shampoo de Manzanil la , especial pa-
r a rubias. Shampoo de Henna, propio 
para todas clases de cabello; dos es-
pecialidades de Miss Arden, que es-
t á n a la venta en " E l Encanto" " L a 
C a s a de H i e r r o / ' p e l u q u e r í a "Costa ," 
" L a Modernista," "Wilson Store." T e -
l é f o n o A-8733 y escribiendo a l Apar-
tado de Correos, 1915 . Habana . 
D O R Í A n i U n P I Í S A D O F E S T O N A T E N C I Ó N , S E L I M P I A N T A R R E -
y U p L A l / I L L U I L I O H U U r t D l V / H glan coclnas áe g&s y calentadores y 
Se hacen y bordan vestidos por I igu- , cecinas estufinas, con.abono y sin abo-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-¡ no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
15789 15 my 
C 3297 10d-2g 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . ¡ 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que | 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20 i casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 _ 15 my • 
BORDAMOS ~BN M A Q U I N A P B A N C B -
sa dobladilló de ojo, se forran botones 
plisados, bordamos por f igur ín cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos toda 
clase de confecciones para señoras a la 
ú l t ima moda. Soledad, 13, entre Neptu-
no y San Miguel. 
17080 4 mv 
12097 28 ab 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico Ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Váre la le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notar ía del doctor H . .GiL Te-
nienre Rviy. setenta y uno. 
1063C 11 1» 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
BDZPICIO QUIÑONES 
B A B A N A 
C3294 8d.-28 
O O M P R O . U N A O D O S M A Q U I N A S D E 
•lobladillo de. ojo con habil i tación o sin 
-lia y paso a verlas enseguida. Infor-
mes por te léfono M-6418. También voy 
,1 campo a verlas o trato por correspon-
ilencia. 
_17793 3_^Iy- J 
T I N T U R A J O R O E . V E G E T A L . C O K 
•sta tintura, quedan teñidas las canas,! 
'lesde la primera vez que se aplica, y ' 
a hay de dos colores: pegro y casta-
do. E l color negro, no es renegrido co-
no el azabache, es m á s bien castaño 
auy oscuro tal como el cabello negro 
latural, y, el color castaño lo reco-
mendamos especialmente como firme y 
•;e duración lo mismo que el color ñe-
ro. Ambos colores son tan semejan-
es a los cabellos naturales, que no 
luede apreciarse ninguna diferencia 
ntre ana persona que no tenga canas y 
tra que las tenga teñidas con la tin-
ura Jorge. Precio $2.00. De venta en 
'arrá, Droguería Americana y Concor-
dia. 64-C. I 
17303 . 30 ab ; 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
qi^to el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R . Fer -
nández. Teléfono 1-3*72. 
17025 29 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a señoras y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mam-
cure, masages, peinados maree] por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.ApIicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura " P i l a r " | 
para sus canas, todas vegetales e í n o - | 
fensivas. Per fumer ía y productos A r - j 
den, p e l u q u e r í a de teatros'y Carnava l . ! 
Se pelan y rizan n i ñ o s a domicilio. I 
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
16769 i my 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
I>E L A A S O C I A C I O N ' D B D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B N E O S A L V A R S A N 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas, 
f onsultaa de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9546. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S ¡ D r . E M I L I O B . M O R A N 
-> HriHnrm rto Ina Var.uUn.dt'B de ' Especialista en PJlforr«»^_ 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
p. ra. Honorarios, $2. Visitas, ?8. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m. , 
todos los d í a s . Reina, 121. Teléfono 
M-6520, esquina a Leal tad . 
17688 27 my 
D R . A D Í ) L F 0 R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Moras, de 8 a 
1 0 a . m. y d o l a 3 p . m. 
Lampari l la , 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomerclal 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
l i i i l U R A A L E M A N A 
Se borran las canas para siempre, las 
' anas avejentan; use tintura Alemana y 
; parecerá usted joven. E s t a loción no 
Mancha la piel, ni la ropa, y su dura-
• ión es permanente, por esta razón no es 
reciso lavarse la cabeza después de la 
plicación; al mismo tiempo se le riza el 
• abello, estable, como es natural; pidan 
oy mismo un pomo al representante 
[. Cabezas. Teléfono M-2290. E l ser-
íelo de aplicarla es gratis . E l pomo es 
rande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe-
)s; lo remitimos al interior por $2.50. 
sen tónico poderoso para tener el rizo 
jrmanente. Instrucciones y apllcaclo-
as gratis . E l pomo, $2.00. E n este 
ilon se arreglan postizos, a 50 centa-
os. Se pelan niños a domicilio, a 50 
< mtavos. Corte de melenitas, a la ame-
cana, 50 centavos a señor i tas . Peina-
• os a señoras , 1 peso, con profunda on-
( ilación Marcel. Calle San Miguel, 51, 
< jquina a Amistad, Teléfono M-2290. 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
17328 30 ab 
' U E R R A . — P E L U Q U E R O D E NISOS, 
c-operario de "Josefina'», corte y rlza-
o de pelo a niños, melenas de señoras. 
* a a domicilio. Teléfono -M-5804. 
1327S 29 ab. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y m n o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
nlflos con m á s esmero y trato ¿arlfioao. 
os la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de Parta) 
Hace la Decoloración y tinte de los ot 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
tnento inofensivos y permanente», coa i 
garantía del buen resultado. 
BUB pelucas y postizos, con rayas na- ' 
turales de últ ima creación francesa, son I 
incomparables. I 
Peinados art í s t icos de todos e s t ü o s 
para casamientos, teatros, "solrée" e1 
bals poudrée". I 
Expertas manicuras. Arreglo tfg o j o s 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y Hm-1 
pieza del cutis por medio de fumiga* 
ci/mes y masajes es thét iques r^anualea 
y vibratorios, con los cuales j ladam* 
jrll obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E " 
Es ta casa gaarntiza la ondulaclóci 
Marcel , (hasta de 2 pulgadaü ingle-
sas de ancho), con su aparato francéa 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure , t a m b i é n ha -
cemos' servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tu -
lo facultativo y es la que mejor d a ! 
los masajes y se garantizan. j 
Son, el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las! 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s ! 
a la moda: no compre en ninguna i 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de l 
todo el campo. Manden sello para l a ' 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo1 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. V a l e 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de Juan Mart í -
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Maorique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A . 5 0 3 9 
1462« 20 ab 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - I 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 1 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor t lñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marg'ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
^ P , facilidad el color que parezca m á s 
fiiffcil de obtener desde el rubio más 
claro al m á s obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
•Se t iñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende: 
g] color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rra, Johnson, L a Americana y Taoue-
cnel. 
Depósi to , en t a Paris ién , Peluquería 
\r ai9e*rfuí?eí: ía: S a l u d - 7- Teléfono JM-4125. Habana. 
^ I H Í U ^ Í 8 , :Pelu<JuerIa se peina por el úl t imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-' 
S í e c 1 p a r ^ a 1sefioras- Se arreglan las cejas sin dolor y con pinzas. Se lava la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
Q"e.,no se ncen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-m„neÁlclue8 Para 103 caballitos. . 
(-ii561 30d.-l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " , 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de. Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
^ • « 7 ™ e t2^40,- A1 interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Mart ínez . Nev 
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva .sin arrugas,, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
^Jf'Sfad0 en, vomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistp-lo'5 
pa,r^ ^ar bri110 a )as uftas, de mejor 
calidad y más duradero. Pre¿io: 50 cen-
tavos. cu 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
r s a n ' a t f r i o ^ ^ c í o ^ ^ á 0 8 hOSpItalea 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
n a v a j l ^ ^ c i o 8 : n ^ s o s ^ " ^ 0 - N0 USe 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente .usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e^ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n iñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í;Í 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósi to: Peluquería de Señoi-as 
de Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, és tas producidas 
por lo qMe sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósi to: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-• 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M . G I M E N E Z L Á N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J n a n R o d r í g n e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Call« Habana, 125. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m. Te lé fono 
A-8731. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados, Agular, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
10 a .11 y de 2 a 4. Monfé, 230, junto 
al City Bahk. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé fo -
nos: M-7285 y r-2236. 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños . 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas do una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
Especialista en enfermea^ ^ " 
gre. Consultas de £ a™ rfamn ^ * 
v-ampanario, mfro 38. 
C2677 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. I 
Tis i s laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
U R . J O S E M A N Ü E L B i j S i ^ 
13645 10 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático d« Operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
B, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Te lé fono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con' 
sultas: De i a 3. ($20.) Prado, 20. altos 
C2533 30d.-l 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedaden 
venéreas . Cistocopia y cateterismo 6Ü 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
eán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo d-̂ i -
piel (eczema, barros, etc ^ ^rtrlt1snj0L 
diabetes dispepsias hiper¿iorM?^tJsn>o! 
terecolltis jaquecas. neuralSi^'11' en-
tema, histerismo, parál is is y a^fnT^ 
fermedades nerviosas. ConR,,Uomás «n-
a 5. Escobar, 162. a n t i g u o " 1 ^ dtí » 
hace -Isitas a aomlciii"5 ^ oaJ03. No 
^ Ü ^ ^ D E ^ A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229, Telfifo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C l r u g U en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlern«8, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfoho M-2461. Donüc l -
lio- Bai.os. 61. Teléfono F-4483. 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, I iAMPAHUt l jA 4 — A P A S -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, as í co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentar ías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo, i* 
15491 12 my 
Dr. Antonio P i t a Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital Oe Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
Idad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
I timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Te lé fono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y . M - 1 9 1 1 . C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u l t a s 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 
Arecclones da la boca *n • - . 
do, número 21 0 ^ 6X1 ̂ e r a l . fig,. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G , de V a U 
D E C A N ^ I D E L ^ C U E R P O ^ F A C U L T A ^ VO D E "LA B E N E P ^ C A ^ , 
í f n ^ G . T l e i r ^ 
sldad Con. . tHl .?aOri0dVlaf f i .UniVer ' 
Gallego. ' T T n ^ m ^ f ^ v ^ 
Habana: • ajos! D* dIa8 Mblle«' 
20<1.-17 
fle regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al públ ico en todo ta concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles , de 8 a 11 a . ^ y de 2 a 4 P . m . 
13864 3 1117 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Telé fono Passy 37-92. 6 Avenue de C a -
moens (rué Frankl in. ) E l doctor Calle 
no se ausenta de Par í s en el verano. 
13225 30 &b 
17097 24 my 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrás lcas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas alarlas incluso domingos D« 
a l ^ - ^ l & ^ S ^ 8 - * 
» ™ 27d.-4 % 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracc l¿¿ts Anest». 
sla local y general. Consultas de 8 a n 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romasosa 
^lilanH0S Denostas. De las Unlvcrsl-
f ^ t l ^ Harvard, Pensylvania y Ha-
& - „ u ^ « r a J ,Para cada d í e S * 
Consultas: d e 9 a i y d e 2 a 6 . Coá« 
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. " ' 
D R . A R M A N D O C R U C E T l 
o Í r , Í s , I a Dental y Oral. Sinocitis CrOnl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Aneí-
teeia por el gas. Hora fija al paclenU 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista jen afecciones de la nariz, 
laringe y o ído . H a trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
3 a 6. Teléfono M-278.3. 
13306 3* ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 J 28 ab. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Naria! 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad,! 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a - ' 
fael y Mazón. De 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares. I l a l 2 y l a 3 . D r . 
F in lay . D r . López, de 4 a 5. Para 
pobres (?1). de 9 a 11. 
15203 11 my 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ael 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3 . Re i -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades oe los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l es ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
33. Teléfono A-1766. 
133.13 29 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . ' Piel. Enfermedades Secretan 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. pra^ 
do, 38. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
4 p. m. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos Tumores abdominales 
(estómagos hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :'ara la s í f i l i s . De <¿ a 4. 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva Instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer a l público un 
servllco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a Ind.-18 ab 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su aomicillo y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. TP* 
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Me4f ina Inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños . 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I Ñ Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l é i o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
Í V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefom 
A.7418. Industria, 37. 
C326I. Ind.-28 ab 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especialldaa estóma-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i c 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-a0 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
especialista en Enfermedades A» 
Piel , S í f ü i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. EO llio a «.sec i   1 ,
ñoras, do ir sangre y venéreas. De 2 a 4 1 Inyecciones Intravenosas, 
y a horas especiales. Te lé fono A-3761. i Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5 
Monte, 125. entrada por Angeles. , i Prado, 98. Teléfono A-9968. 
n<Jfi76 lnd.-2S A \ C2530 30d. .-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora» ) 
ha trasladado a Virtudes, 143 y ir.fi-
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Tell?©: 
no 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
oartos, enfermedades de niños, del D<=>-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
sús María. 114. ^Itos. TeJéfono A-6488 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
i del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C2o32 30d.-l 
ouo • • • — . ~ •"•-«•joa. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z l í o f o 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes. Martes, Jueves y Sábados, de i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. Ko hace visitas. Teléfono A ^ e E 
D T F R A Ñ C Í S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre: 
tas Consultas: De 12 a 2, los días Ja 
borab íes . Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Esnecail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-2208. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
14628 30 ab 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis . Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicacionee de corrientes e léctr i -
cas. Rayos X . Cirugía . Inyecciones I n -
travenosas para SIfíles, Asmát icos , etc 
Horas extraordinarias, precios m é d i -
cos. Director: D r . J c s é Planas, Hx-
Interno de los Hospitnles, Casas de So-
cjrros y Dispensario Tamayo. i 
17074 24 my * 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad M é d i c a Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catédrátlco de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones dsl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Telé fono F-2679. 
C2'531 30d.-í, 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y . S í f i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en S í -
filis, Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m 
Vías Urinarias y SIfUis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te lé fono M-8850 
San L,ázaro, 130, csqülna a Aguila . 
13 852 3 my 
D R . J . B . R Ü Í Z 
De los hospitales de Filadelf ia, New York 
iy Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
c i s toscóplcos . Examen del rifión por los 
Ravos A - Inyecciones del 606 y 914. Rei -
n a 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago « 
Intestinos. Carlos H I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T „ ^ O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Cemro Gallega 
consultas: de 9 a 12. Prado. IOS. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pob'-es, |2 al mes, <U 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás . 52. Teléfono A-8627. 
" D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
v O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C10136 28 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitaria. 
E n el despacho, ?1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajos. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pi-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, ?a.t)i'. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaCASBOITAS 
Muchos años de prác t i ca Los « l u m ^ 
procedimientos científ icos. Consultas 
12 a 2. Precios convencionales, ¿o «" 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teíéfone 
F-1252 93 ab 12460 Z3J?.P-. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N G.̂  
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 _ 
Hacen pagos por el cable ysira.n 
tras a corta y larga vista 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
capitales y pueblos de España e ¿si 
aleares y Cananas . Agentes d e . V R 0 . 
p a ñ í a de Seguros contra incendios 
ya l" . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable. Sir&n letr^ 
corta y larga vista y dan cartós 
crédito sobre landres. París F i , 
Barcelona. New York, New ^rleanB, 
ladelfia y ¿ e m á s capitales j clu^ur0. 
de los Estados Unidof' ^ J ^ a pueblos 
na. asi como sobre todos los 
^ España y sus P ^ n ^ j J ^ 
p.ihen depCsitos en cuenta cornei. ^ 
N . G E L A T S Y C O Í - I P A Ñ Í A 
tas de c.ré,titoHya/en pagos por caolft. 
H A " C A J A S R E S E R V A D A S 
L . , t e n e » o . en - ^ J S ' ^ . 
^ ^ ^ d a ^ m o ^ t o r / l o s detalles au . deseen. 
C»3«l 
N G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Á w O Á s m l ¿6 d e i 9 2 2 . 
i' 
T R Í A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C Í N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C É T E R A . S E N E C E S I T 
T E N E D O R E S D E L Í B E O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e a s 
cn Milagros, 121, entre Cortina y F i -
ueroa, reparto Mendoza, se solicita 
un criada de mano joven. 
'irTInA I ) E MANO, E N A, 
C i a ^ una criada de mano, 
ceSÍ Rúen sueldo. Hora para ti 
f u colocación, de 9 y media a 10 a 
SU S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que entienda algo de cpcina. Infor-
mes, Loma del Mazo, calle O'Farri l l , 16, 
a cuadra y media del Paradero. 
17176 27 ab 
E n Agui la , 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la casa. 




17053 30 ab 
w r C E S I T A C R I A D A P A R A H A -
sB Mones v algo de costura. Sueldo, 25 1)itacione . K a de traer re£e. 
P ^ i : . / de las casas donde ha servido. 
516, esquina a Pipera. ^ ^ 
1769-s -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-1 
no y una cocinera peninsular que sean ' 
formales y sepan su obligación. Calle 
5a, nún^jro 27, entre F y G . Vedado. . 
17100 29 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E NO ! 
sea joven para, servir a un caballero de j 
mucha edad. No es asistencia de perso- > 
na enferma. Sueldo $35 y ropa limpia. 
¿1 v 4. Vedado, casa de Lago. 
17077 \ 28 ab 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra las habitaciones que sepa coser a 
mano y a máquina y tenga servicio fino. 
Sueldo $30.00. uniforme y ropa limpia. 
Calle 21 entre A y Paseo. Vi l la Haydee. 
Que no sea Joven. Vedado. 
17469 28 ab. 
S S N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio, en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y uni-
fo***v* Salud, 111. Habana. 
17348 21 My. 
S S S O L I C I T A U N A C R I A D A E N O B R A -
pia 51, altos. 
17619 29 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
en la calle 17, esquina a .T. H a de ser 
formal y saber su obl igación. 
17599 29 ab 
^fcrenci 'número 380_ tratar( de 
quina <* "> 
U 29 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor de mediana edad para la limpiexa 
de Cuartos y coser, que tenga recomen-
dación de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
17636 4 My. 
ev S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
*• rnnno une lleve tiempo en el país y 
cle.A acostumbrada al servicio. Que no 
e nue enseñarla y que le gusten los 
''í'-'c Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
""Iftrmp Se quieren referencias. Des-
""il rip las doce. Lmpedrado, 46, altos, 
pués w 30 ab 
1 (bU-______ , 
" - T ^ ^ T A D O R A , U N A Q U E C O N O Z C A 
^ S a c i ó n , se solicita en la calle J , 
sU ina a 17 L o mismo de color que 
blan«iT Siendo buena casa del señor 
Goicbechea 
17599 2 9_ab 
^ ^ Ó L i C r T A U N A E S P A S O L A J O -
S^ nara criada de mano y llevar un 
iiño al parque. Ha de ser muy limpia. 
V co chica. Uniformes y ropa limpia 
Sueldo $25. 6 número 2u6, entre 21 y 
» Vedado. 
-J7C80_ 30 ab 
^ T ^ c i O I T A UNA M U C H A C H A P E -
nhisular.a formal y trabajadora, par 
pís tíüehaceres de una casa. Informan 
en Belascoaln, 6, altos. 
17710 ' oü X-0 
FV S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E - 1 
rt^iia edad para manejadora y algo de | 
MmDÍeza, traerá referencias y buenas : 
formas. Tratar de 11 3 p. m. H. núme-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para Prado, 91, altos. 
17040 29 Ab. 
E N M I L A G R O S , E S Q U I N A A P I G U B -
roa. Víbora, se solicita una buen cria-
da de manos, española para corta fami-
lia, que áea fina y práctica en el ofi-
cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
formes. 
17217 29 ab 
S E T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para las habitaciones, que 
entienda algo de costura, para corta fa-
milia, se exigen referencias, en Lealtad, 
número 105. Informarán. 
17136 28 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, con refeencias de ca-
sas particulares que haya trabajado. 
Sueldo $35.00. También necesito un mu-
chacho. Sueldo $15.00 y una criada, 
Sío.oo. Habana 126. bajos. 
V¡MA 29 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
lo haga bien, tiene que dormir en la 
colocación. Buen sueldo y ropa limpia 
Calle C, número 186, entre 19 v 21. 
17530 3o Ab. 
altos. Vedado. 
!0 Ab. 
Ü S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular yuc sepa coci nar para una casa l 
pequeña. Buen sueldo: Malecón 72, ba-
,0-Í a la derecha. fíti'Ú ab 
C R I A B A D E MANOS, S E S O L I C I T A 
una en Calzada 120 esquina a 8a-. Ve-
dado. Ha de ser de edad mediana y 
saber leer. 
17061 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de habitaciones y saber coser, de me- . 
diana edad y con recomendación. Mila-
gros y Cortina. Habana, Reparto Men- j 
doza. 
j_174]5 2_8Ab. j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el comedor que tenga muy buenas refe-
rencias. Calle G No. 44, bajos, entre 17 
y 19. 
17439 28 ab. 
E N L E A L T A D No. 117, A L T O S , E S -
quina a San Rafael, se solicita una cria-
da para limpieza y cocina. E s para un 
matrimonio solo. i 
1 7461 • 28 ab. | 
S E " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de habitaciones y saber coser, de me- ; 
diana edad y con recomendación. Mi- ¡ 
lagros y Cortina, Víbora. Reparto Men- ' 
doza. i 
17415 28 áb. " ¡ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola para partte de la limpieza de una 
casa chica, de un matrimonio, que sea 
honrada, formal y de moralidad. Sueldo 
$20.00, ropa limpia y uniforme. Campa-
nario 88, altos, primer piso. 
17471 28 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra casa formal. Puede dormir si quie-
re en la c o l o c a c i ó n . S a n Ignacio 91. 
T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
S E N E C E S I T A , U N A C O C I N E R A P A -
ra una familia americana, que vive en 
Buena Vista, entrada de Campo Colum-
Columbia, so solicitap referencias I n -
formes, Lampari l la 20, altos. 
. 1 my 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A CA-
. "oioa .-le un matrimonio, que avude a 
limpiar. Gertrudis, 47, teléfono 1-1868 
_C.3240 4d-26. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - Q U E 
sea aseada, en San Rafael, esquina a 
Infanta, altos. 
4\ 28 ab 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
mnsular. Cerro, 751, panadería. 
. 17355 ^ 1 my 
U N A B U E N A C O C I N E R A " P E N I N S U -
lar que duerma en la colocación Tu l i -
pán, 19. 
17354 - 2S ab 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A ~ C O R 
ta familia y que ayude a los quehace-
res se desean referencias, se paga buen 
sueldo. Jesús María, 60, 2o. piso 
17363 _ _ _ 28 ab 
E N R E I N A , 40 , B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera española que duerma en 
la casa. Sueldo 25 pesos. 
_ 17233 29 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA" COCÍNBRA~ P E - ! 
nlnsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación. Sueldo, 30 pesos. ' 
Para el Reparto Los Pinos. Informan, • 
en Concordia, 195, altos. 
17209 30 ab \ 
S O L I C I T O G E N E R A L C O C I N E R A M U V 
inteligente, muy práctica en cocinar, 
para todo servicio de caballero solo, de 
posición, buen sueldo. O'Reilly, 72. altos, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Rolg. 
17107 7 28 Ab. 
nos visiten y quieran comprobar • sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O , NO S E S O L I C I T A U N C R I A D O S E R I O T 
mayor de 1S años, en Neptuno núm. 51. fino que sepa limpiar muebles y objetos 
I 
¡e aconseja a usted que vaya a todos! 
los lugares donde le digan nue se en-j 
seña pero no se deje engañar, no dé i 
ni un centavo hasta no visitar nuestra \ 
Escuela . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E j 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E L E MACEO. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S | 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I . \ 
ta uno en la peleter ía Broadway, que 
sea al mismo tiempo Corresponsal de i 
Inglés . Tiene que traer buenas referen-
cias si no no se presente. 
17777 30 Ab 
Casa de Confecciones, se xeigen refe 
rencias. 
17646 29 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consulta,? gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. S E S O L Í C I T A U N SOCIO CON A L O U N 
Inyecciones Intravenosas para Síf i les , 1 capital, para una bodega que haae 
etc. D r . J . Planas. i tiempo está on marcha. Tiene un gran 
17076 24 my i local en donde se puede explotar otra 
' industria. 
de arte, con referencias de casas bue-
nas de la Habana. Un portero de me-
diana edad, decente, que entienda algf) 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero ;rauy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
S d. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O ] 
mayor de 14 años para ayudar a la l im-, 
pieza. Reina 131, primer piso a la de-' 
recha. 
17450 28 ab. 1 
16815 27 ab 
C O M I S I O N I S T A 
Con absolutas garant ías y solvencia a, 
completa sat i s facc ión , con 14 años dei cle' 
conocimientos comerciales en la provin-' ^,ontabllldad con arreglo a la L e y del 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a ios omerciantes, Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
Estado, as í como para llevar au 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables. 
Dirigirse por escrito a San Lázaro, 402, 
altot,. Señor Orellana. 
17344 5 my 
S E N E C E S I T A » CO'.tRESPONS A L a S 
y Representantes, en '•«.da ciudad y pue-
l.-lo. Dirigirse a International Service, 
5744 South Mozart St. Chicago. E E UU. 
P. 90d-8 mz 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales 
utilicen los servicios del Consultorio J u -
rídico Oficial situado en Lamparil la, 49.. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
_ 15401 12 my 
17609 29 ab 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, a la criolla y hacer dulces. Ha de 
saber su obligación, ser muy limpia y 
traer referencias. 17 y G, Vi l l a Ofelia, 
Vedado. 
17690 29 ab 
Se solicita una buena cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $30. 
S a n Francisco 51 -A . V í b o r a . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Lázaro, número 66, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
16715 29 Ab. 
U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A 
el servicio de ¿un matrimonio, en una 
finca en los alrededores de la Habana. 
Informes. Calle 17, número 235, entre P 
y G. 
17145 4 My. 
S O L I C I T O S A B E R , D O N D E R E S I D E 
la señora Guillermina Escarra , que tra- i 
bajó eñ laClínica Bustamante. Su pri- j 
ma. Departamento de Emigración. V i -
sita de 2 a 4. Angé l i ca Mas de E s - ; 
traña. | 
17653 . . 30 ab. ; 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Manuel Blanco, de Curtice. I 
Provincia de Coruña, que trabajó en el i 
Central Santo Tomás, en Morón, que lo ; 
solicita su cuñado Manuel Vázquez y 
Seoans. Industria y San José, café, H a -
bana. 
16921 30 ab 
Vendedores. E l representante de los i v^.N:D:E3:>OB:ES T E N G A N C A R R O , 
, , i • <<i r- i J [solicito uno para vender art ículo de pri-
aramadOS Chorizos L a r a r o l a de ü l - ! mera ^necesidad. Informes: Estrel la, 19. 
j ó n " solicita varios para la venta de 
17152 28 Ab. 
'este acreditado art ículo en esta capi- ^ 7 5 0 ^ I T P t í í T r ? í i m T i E ^ I > ^ s > O R ^ 
, *" piaza, que esté familiarizado, con el 
tal. Pueden a c e ó t a r s é personas que Prot ^e quincallería para trabajar a 
. i j . ' i j • de comisión. Dirigirse por escrito 
representen U otrescan artlCUIOS de al Apartado, 1784, mencionando sus r c -
otras casas en los establecimientos d e ^ m ^ 8 comerciales c" ^ 
v í v e r e s , hoteles, fondas y restaurants. S E S O L I C I T A N M U ^ S T C H A S Q U » 
Informes, Ca lzada de Crist ina, 52 y, ^ e r ^ " teiier donde P * ™ * SÍ se descoio-
54. de O a 1 ¿ y de Z a 5 de la tarde. Slón: Josefina y Sánchez, una casita 
28 ab | d e 1 í n ^ e r a - V ^ o r a . 
17434 28 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
17545 30 ab 
ss S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para las habitaciones, que sepa- coser 
y tenga referencias. Informes en G es-
quina a 21. Teléfono F-1333. 
17030 30 ab 
SOLICITO M U C H A C H A R E C I E N L L E -
gada para odos los quehaceres de casa. 
Pequeña mayor de 15 años, buen trato y 
comida. Informan en Lampari l la 59. 
altos. 
17625 29 ab 
C R I A S A . S E S O L I C I T A ' U N A " J O V E N 
española, para criada en Concepción 181 
entre Porvenir y Octava, Víbora. Suel-
do 25 pesos. 
17637 29 ab 
SE S O L I C I T A U Ñ A J O V E N P E N I N -
sular que sea seria para manejar una 
niña y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Egido, número 47, esquina a Je-
sús María, altos. 
17512 3 Ab. 
E N C O R R E A , 29. J . D E L M O N T E , S E 
necesita una cocinera que duerma en 
la casa, que sea limpia y tenga referen-
cias. •* 
17575 . 29 Ab. 
SS S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
españolas trabajadoras, una para el ser-
vicio de comedor y otra para habitacio-
nes. Casa Goizuetañ Paseo, esquina 19. 
17593 30 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A R I C A D A D E M A -
no, peninsular, que, sea trabajadora y 
que traiga referencias de las casas en 
que ha servido. Sueldo. 25 pesos y ropa 
limpia. Línea, 7D-1|2, entre B y C, Ve-
dado. 
17401 29 ab 
P A R A C O S E R D E 8 A 6, S E S O L I C I T A 
una costurera española que sepa cortar 
bien, $1.50 diario. Para tratar de 2 a 4. 
Línea, 145, esquina 22, altos, de la bo-
dega. 
17109 ^ 28 Ab. 
S E S O L I C I T A U J Í A T C R I A D A P I N A P A ' 
ra el comedor: tiene que dar referen-1 
cias, se da buen sueldo. Prado, 77-A, a l - | 
toa, después de las 9. 
17281 28 a b ^ | 
Se solicita una criada fina para el co-
medor oue tenga referencias. T u l i p á n , 
20 . T e l é f o n o A-4319 . i 
28 ab__ ¡ 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E M A - ! 
nejadora de mucha paciencia y reco-j 
mehdación en San Mariano y L u z Ca-
ballero. Víbora. i 
17199 4 My. » 
E N M I L A G R O S Y B R U N O Z5AYAS, V í -
bora, casa del doctor Romero, se solici-
ta una cocinera que duerma en la casa 
y ayude a los quehaceres de la casa, de-
biendo dr referencias. 
17644 S my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N A, 
número 252, entre 25 y 27. Vedado. 
17433. 29 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la- casa de 
corta familia, ha de dormir en la co-
locación. Acosta. 68, bajos. 
17537 30 Ab. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude a la limpieza. 
Casa pequeña . Sueldo, 30 pesos, ropa 
limpia, etc. Dormir en el acomodo. Lí-
nea y F , Vedado. 
17441 30 ab 
S E ~ S O L I C Í T Á U N A C O C I N E R ' A " Q U B 
sepa cocinar, limpia, honrada, que no 
saque comida y que duerma fuera. Suel-
do 20 pesos. Solamente para cocinar a 
un mtitrimonio. Campanario 88, altos, 
primer piso. 
17470 28 ab. _ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa hacer postres y sea limpia, 
se da plaza y despensa. Sueldo conven-
cional . Informan San Rafael 243, a l -
tos. 
17308 28 ab 
S E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R Q U E 
haya trabajado en casas particulares 
por más de cinco años y qqe tenga re-
ferencias de las mismas. De no reunir 
estas condiciones no sé presente. Calle 
2. número 8, esquina a 11. Vedado, ed 
12 a 1 y de 6 a 7 de la tarde. 
17711 30 Ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S O L I C I T O SOCIO CON D I E Z M I L P E -
SOS, que hable ing lé s ; pues tengo cien 
mil pesos para invertir en negocios, re-
sultados positivos. O'Reilly 72, altos. 
Teléfono M-2083. Roig. 
178S7 5 my 
S e solicita un homjbre solo, de cierta ^ 
edad para trabajar en una finca, h a 
de traer recomendaciones. Sueldo, 
$25.00 Informan: H . H e r n á n d e z , R e - i 
parto Kohly . Puente Almendares 
S E S O L I C I T A N P A R A L A V E N T A D E 
cerveza en plaza, vendedores activos so-
bre la base de comis ión. Didigirsa a! 
Kuntze y Jurgens. S. en C . San Igna- ¡ 
ció, 76, altos, Teléfono M-4109. 
17312 2 my 
mendaeion. Todos los que hay sacan 
buen sueldo. Monserrate 109, Zapatería 
L a Elegancia. 
16997 SO ab. 
G R A N N E G O C I O 
— I Se solicita un socio con veinte mil r« -
S E N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S . sos. para ampliar negocios. Casa esta-
para una agencia de negocios muy acre-] biecida, con $40.000 y en buena mar-
ditada. Informes, Rayo. 37 Cristóbal • cha. Informan: Refugio, 30. M. Dono, 
Martínoz. Pueden ganar de 4 pesos en 
adelante. 
17320 30 ab 
Habana. 
1?364 29 ab 
N E C E S I T O SOCIO CON. A L G U N D I N E -
17G78 2 my 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E 1 Í D E D O -
res para aguas minerales y refrescos, 
entendidos en el negocio, pref ir iéndole 
los que tengan carros. Informes: Empe-
drado, 59, de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
17710 30 Ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. > 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tenei- el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L S E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
E N P A U L A 51, A L M A C E N D E P A -
pas, se solicitan dos vendedores a 
sueldo, inteligentes en el giro, que 
tengan clientes y buenas referencias y 
un dependiente que reúna las mismas 
condiciones. 
176 7 7 l_my__ 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
al mismo tiempo ayude en la limpieza 
de la casa. Se exigen referencias. Dirí-
janse a calle G, número 115, esquina a 
13. Vedado. 
17512 29 ab 
R E G E N T E D E I M P R E N T A 
Se solicita uno, p r á c t i c o , y sin preten-
siones, que entienda de máquinas y ca-
ja, para la casa de Cesáreo González 
y Co. Paula, 44. Habana. 
S E N E C E S I T A L A V A N D E R A P A R A 
lavar la ropa de tres personas. Ha de 
lavar y ser formal. Castillo, 41, moder-
no. 
17507 29 ab 
C O S T U R E R A S P A R A C A M I S A S "£ cal-1 ro, para explotar ventajosas represen-
zonciljos. se solicitan en Villegas, 103, , taciones de productos patentados y re-
indispensable recomendación, se repar-. conocida fama mundial. Informan- Anar 
te los sábados. 1 tado, 823. 
17116 30 Ab. i 17184 sg Ab 
V E N D E D O R E S 
Re 
\ S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
S solicitan vendedores a comisión, de fA1"^' P " ^ 1 ? 10 pesos diarios. Para 
nos y licores, bien relacionados en 1Jnfr0""e|' tf™1}**1 J sTell?s 1'0̂ 0\lraC & 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse , f ^ f ^ Atarés . 22. J e s ú s del Monte, 
al señor Pereira. en Villanueva, núrne- i¿,' /n , , , . 
JDO4U 4 Mv. y Erama, J esús 
29 ab i :pROXIaiO A L O S M U E L L E S . L A P A R -
. _ ! te mas concurrida por los embarques, 
P O R H O R A D E admito socio para fonda y modesto bo-
ro 4, entre Velázquez 
del Monte. 
5209 
P A R A T R A B A J O S 
dictado y escritura en español en una íel , negocio grande v~de"' p o c ^ c a p i t a í 
oficina particular de ingenieros ameri- Su dueño tiene otro comercio en el carn-
éanos, se solicitan dos señoras o s e ñ o - ; po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfne-
ritas, mayores de 24 anos, que sean per-' gos Bodega V^CHÍUO 
sonas muy honorables y de fina edu-
cación, debiendo tener perfecta orto-
grafía del idioma castellano. Mr. R 
Turnure y C. Box 2275. Havana. 
16696 29 Ab. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E E D A D 
para limpiar unos patios y atender un 
Jardín. Ha de traer referencias. Calzada 
120 y 8a. Vedado. 
17665 30 ab 
17258 
S9SS9K3BSS3 
g e o c i a s 
lili mi Miiiiinimtiitm-nriii i m im—~ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13„ 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesl-
_ _ „ „ „ „ „ ! te tm buen cocinero, criado, camarero, 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E NO dependiente, jardinero, etc., llame al le-
sea muy j,-.ven. para el servicio de una léfono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
Clínlca, E^5trada Palma 95, Víbora. De-' ñ a s referencias. Se mandan a toda la 
be tr.'«>r referencias. • I s l a . Agencia serla. 
17660 29 ab t 17340 lo my 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T O R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a r a s 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
del país, de mediana edad para acom-
pañar una señora o manejar un nmo o 
Para coser y limpiar habitaciones, dan 
razón on Genios y Consulado. Te lé fo -
no A-8439. Habana. i . . 
^17072 .30_.ab— 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
de mediana edad para un matrimonio 
solo o para corta familia, se coloca pa-
ra todo los quehaceres de una casa. I n -
forman, Villegas, 75 
^ 30 
SE D3SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa para los niños. Vedado 
•1. esquina 12. Informan en la barbe-
ría 
17703 30 ab 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D . Q U E 
no se marea, desea encontrar una fami-
lia que se embarque para España, para 
manejar un niño o acompañar una se-
ñora. Informarán: Galiano, número 99, 
altos del café " E l Globo", entrada por 
San José. ¿¿ 
17106 28 Ab. ^ 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de mediana edad, de ma*-
nejadora o criada de cuartos; no 1c im-
porta ir al Norte o a España, siendo 
buena familia, tiene buenas referencias, 
i Escobar, 69. 
I 17414 29 At>-
S E O P R E C E E X C E L E N T E M A N E J A -
dora para niño de año y medio en ade-
lante. E s limpia y cariñosa, la reco-
mienda la casa en que trabaja, que la 
dejan por marchar para España. I n -
formes Aguila 27, altos. 
17472 J25 ab-_ 
•¿NA A M E R I C A N A J O V E N D E S E A 
colocarse de criada de mano o lavan-
dera en casa de familia cubana o ame-
ricana. Maloja 85. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
! E N E G I D O , 35, T E L E P O N O M-1583 S E 
ofrece una criada de cuartos y coser o 
para coser solo. 
| 17310 • 28 ab 
i D E ^ E A ~ C O L O C A R S E XTNA J O V E N 
i de color para limpieza o manejar, es 
j cariñosa con los niños. Informa, en 
¡Esperanza 96, entre Antón Recio y San 
i Nicolás , puede verse a todas horas. 
, 17674 30 ab 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -
locarse para cocinar, sabe cocinar a la 
española y criolla, no duerme 3n la co-
locación. Inofrman, Aguiar 42. 
17747 30 ab 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse para habitaciones o 
' un niño de meses. Informan. 
lA-5423. Calle Vapor 51. 
17282 




SE D E S E A C O L O C A R U N A S E N O R A 
de criada de mano o manejadora ya He 
va tiempo en el país. Informan, Amis-
tad, 136, habitación 107. 
_J7750 v . 30 _ab__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
Ja. de criada de manos o manejadora, 
"ene referencias y quien responda por 
ella Revillagigedo 145. 
Ii764 30 ab 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C K A -
cna de ig años, sabe trabajar, tiene 
Wnen la garantice, es del campo. Telé-
fono M-6235. L o mismo de manejado-
ra que de criada de mano. 
^17ol5 29 ab 
O F R E C E M O S U N A S E Ñ O R I T A . B L A N -
J-a. que hable ing lés y español, con bue-
«as referencias, para viajar al Norte, 
«eers and Co. O'Reilly, 9 y medio. Te-
xtorio A-3070. 
C32G! 4d-27 
f A W A R E R A 7 E S P A Ñ O L A T D E S E A C O -
-'Jcarse en hotel. Informan, en portería 
ban Francisco, 42, Víbora. Pregunten 
1JOr Rosa. 
17591 
17435 29 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Infor-
man Vedado, calle 21 entre I y J . n ú -
mero 207, habitación 21. 
17454) ¿ 28 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora. Tie-
ne garant ías . Dirección Hotel Cuba; 
Eeido No. 75, Teléfono A-0067. 
17455 28 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, de criada de mano o ma-
neiadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: San Francisco, 5, altos. H a -
bana. oo"„l, 
17418 28 ab 
29 ab 
^ O F R E C E U N A S R A . ESPAÑOLA 
'<*ra criada de mano o manejadora, sa-
rfí n?er- Informa: Zapata y A, Carbone-
ra. Jeléfono F-2218. 
^J^ag 29 Ab. 
J E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
n L ada úe mano o para habilltacio-
Tio Sabe cumplir con su obligación, 
ene buenas referencias. Informan en 
ivafJ^ equina a F , Vedado. 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -
I lar de manejadora o criada. Informan, 
I en Belascoaín y San Dázaro, Kicsko do 
' bebida y Campánario, 53. „„ ^ 
' 17311 28 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad para criada de ma-
no es seada y sabe cumplir con su obli-
gación, desea casa formal. Aguila, 114-
A, habitación 60, altos. 
17318 
29 ab 
D ^ S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
anoia para criada de mano, o come-
ar o matrimonio solo. L l e v a tiempo 
V L p a í s - Informan Sol 74. 
^¡¿662 29 ab. 
^ » E S E A ~ C O L O C A R U N Á T J O V E N P E -
^•'nsular de - -
?ora. Sam 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano. Calzada 
de Columbia, entre 10 y 12. 
•'7302 - 28 sb 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
ninsul^r de criada d^ mano, bien para 
cuartos o comedor, prefiere en el Re-
narto Almendares. Sueldo 25 6 30 pe-
sos. Calle 6, número 252, entre 25 y 
27Í7299a 28 ^ 
. -riada de manos o maneja 
ie cumnlir con su obligación. 
¡a « i Cuba 91, p >r \.i¿. en la 
* / Í - a do Camilo Arias 
7,590 29 ab 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
Inañola para habitaciones o para todo 
'con corta familia, sabe cumplir con su 
obligación. Calzada, 133, entre 12 y 14. 




» E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
a Peninsular, de criada de mano, pa-
cff ^n m''ltritDonio solo, entiende un po-
T L Cocina, y lleva tiempo en el país. 
3Qiene quien responda por ella. Sueldo 
,P^os. Belascoaín 6 altos, 
^_8_!3 20 ab. 
J O V E N E S P A D O L A D E S B I T C O -
Dortl 6 c,e criada o manejadora no im-
i-enHo &alir de la Habana. Tie»e refe-
l?™3/ Informan, en Esperanza. 113. 
•^^JjjH 28 ab 
ch^,5?A C O ¿ O C A R . S E U N A M U C H A -
iiMa?emnsular de criada do manos o ma 
«tos a- Informan. en Mercaderes, 12, 
l7353 2S ab l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E ¿ -
nañola para hacer la limpieza de una 
casa desde las seis de la mañana hasta 
las 12 m. Informan en la calle 12, n ú m e -
ro 172 cuarto número 10. Vedado. 
17617 30 Ab-
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
formal, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: Estrel la, 208, entre F r a n -
co y Subirana. 
17150 2» ab ^ 
D E S E A C O L O C A r | 3 E U N M A T R I M O -
nio peninsular para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas referencias. I n -
forman, Hotel L a Perla. San Pedro, 6. 
S E D E S E A C O L O C A R XTNA J O V E N 
española con muy buenas referencias 
para cuartos y coser o para manejar 
i un niño chiquito. Informes calle 13, Po-
1 zos Dulces. Vedado. Preguntar por la 
!encargada. 
| 17346 ¡v 28 a b _ 
i J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
•dá, desea colocarse en casa particular 
para costura y doncella, que sea casa 
i de toda moralidad, si puede ser para 
dormir en su casá mejor. Domicilio: 
Muralla, letra B, entre Oficios y San 
.Pedro. Te lé fono A-8874. 
1 16902 __2_S_-^: 
C R I A D O S D E M A N O 
S E ^ E ^ A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para criado o para portero o cual-
quiera trabajo que se ofrezca, para in-
formar diríjase a Zapata, i . Solar de 
Crisanta Martínez, 
i 17697 30 ab 
C R I A D O D E M A N O P I N O Y P R A C T I -
] CO en el servicio de comedor con refe-
I rencias y recomendación sin grandes 
; pretensiones solicita colocación, para 
i más informes, diríjanse a Lampari l la 
i 92. Teléfono M-3455. 
| 17657 29_ab. 
| P A R A C R I A D O D E M A N O O A Y U D A 
1 de cámara se ofrece un joven español. 
Sabe desempeñar perfectamente su obli-
1 gación yt lene todas las recomendacio-
1 nes que se le exijan. Informan, te lé fo-
; no A-0065 y F-5371. 
| 17669 29 ab. 
E S P A Ñ O L S E R I O D E M E D I A N A E D A D 
i desea colocarse de criado o de otro tra-
; bajo, para tratar pregunten por Ojeda. 
Compostela, 64, altos. 
17406 28 Ab. 
S Í T O P R E C E N U N B U E N I C R I A D O D E 
manos y un portero, peninsulares, muy 
prácticos , sin pretensiones y con buenas 
referencias. También se ofrece un mu-
chacho para camarero, dependiente o 
cualquier otro trabajo. Habana 126, 
I Teléfono A-4792. 
| 17273_ 29 ab. 
1 C R I A D . O D E M A N O S , J O V E N , E S P A -
' ñol, desea trabajar como dependiente de 
| comedor en hotel o con familia que via-
jen, como ayuda de cámara, plancha 
ropa de caballero y tiene buenas refe-
rencias, sin pretensiones. Pa ta hablar 
con él, por la mañana en el Teléfono 
A-3585 o en Zulueta 71, por Dragones. 
Í Í J I & A ¿wm, : 28 ab. 
i mi IIIIIWIIIIIUIIIIIIIIIII i i II i iiimii 11 ii [ i .I.IIJJI.I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E . 
nlnsular de cocinera con buenas refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man: Genios, 19. 
I 17710 30 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R E S P A S O L A D E 
cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, sabe repostería. Informan, Com-
postela 63. 
i _1T6Ĵ  30._ilb 
: U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locación de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias de las 
casas en qué trabajo. No sale para fue-
ra de la Habana, ni duerme en la colo-
i cación. Informan en Villegas, número 
1 105, altos. 
' 17623 29 Ab. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E D E S E A 
colocar en casa tranquila y d beuena 
; familia. E s persona seria y de formali-
j dad. Cocina a la española y a la criolla. 
! Entiende bastante de repostería y duer-
| me en la colocación. Informan: Bañoñs 
1 37 entre 17 y 19, al lado del Cine Gris , 
j ^ 17659 29_ab.__i 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
j cha de mediana edad, peninsular, para 
I corta familia, entiende de cocina, no 
duerme en el acomodo, la dirección: V i -
' ves, 155, habitación 14, altos. 
. 17426 i 23 A b . _ 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 ' O R A 
de mediana edad, blanca, del país , de 
cocineia, con referencias. Informes Sol 
número 91. 
17Í73 _2 8_ab; 
S l T o P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
v reuostera paa cota familia, gana buen 
sueldo. Teléfono F-4072. 
17482 28 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola para una corta familia de mora-
lidad. Entiende un poco de cocina. Y a 
lleva t|;mpo en el país , ormal y aseada. 
Suárez 82. »• 
17452 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra y sabe cocinar a la española y a la 
criolla y platos a la francesa. Inquisi-
dor, 3, cuarto 3. 
17322 28 ab 
S E ~ O P R E C E U N A MUCHACHA" C A S -
tellana para cocinar y lavar la ropa de 
)la casa, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene un niño de 3 años, no quie-
Ire casa que haya niños, dirección Ursu-
la y Carlos Manuel, Víbora . 
17433 28 Ab. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocación de cocinera, tiene quien la 
garantice, en Tejadillo, número 15. I n -
forma la arrendataria. 
17071 38 Ab. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , R E P O S -
tero en general, español, conocedor de 
toda confección de su oficio, aseado en 
la comida y en su persona, se Ofrece pa-
ra casa particular, también va al ex-
tranjero. Informan en la calle N, núme-
ro 2. Vedado. Teléfono F-3144. 
17735 30 Ab. 
1 . 
Í U N C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N , D E -
i sea encontrar una casa de comercio o 
•particular, conoce bien su oficio y tie-
ne quien lo recomiende, para más in-
¡ formes: Apodaca, 17, bajos. Cuarto, 8. 
17696 30 Ab. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur, en casa particular, j 
tiene buenas referencias de las casas ! 
que ha trabajado. Informan, Teléfono j 
A-5931. 
17220 ^ 28 ab ! 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , | 
desea colocarse en casa particular. E s 
persona seria y sabe trabajar cualquier ; 
máquina . Informan en el T e l . A-5227. i 
28 ab. áqu 17460 
U N P A R D O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, se coloca •pa.ra la Habana o sus a l -
rftdpdores. Colón, 37, altos, 
i 17219 28 ab 
C O C I N E R O CHINO, A M E R I C A N O , 
i buen repostero, desea colocarse en ca-
i sa de familia cubana o americana. A. 
| L i n . Rayo, 49. 
j 17058 1 My. 
i M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O 
español, desea colocación en casa parti-
cular o del comercio, trabaja a la es-
ipañola, francesa, criolla. Informes: V i -
llegas. 108. Bodega. Teléfono A-8707. 
17057 28 Ab. 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D , 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio, entiende repostería, no desea 
hacer plaza. Razón, Reina, 98. Te lé fo-
no A-1727. 
17055 ^ 30 Ab. 
•BSE90B3I 
C H A U P P E U R , S á D E S E A C O L O C A R j 
un chauffeur en casa particular o de 
comercio, 6 años de práctica, inmejo-
rables referencias, sabe de mecánica. 
Informan. Prado 5,0, garage. Teléfono | 
A-4426. r 
17326 B My. ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C E O - I 
fer en casa particular o de comercio, 
tiene referencias de las casas .donde ha 
trabajado, maneja toda clase de máqui-
nas. Teléfono M-4899. 
1T393 28 Ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y más gana UH buen cn/iuí> 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sao 
Liázaro. 249. Habana. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O D E M E D I A -
na edad, que ha trabajado m á s de 7 
años, en casa particulares exclusiva-
mente se ofrece con buenas recomenda-¡ 
clones de las casas donde ha trabajado, 
y garant ías si las desean. Informan: 
i Teléfonos A-9173 y A-9359. ( 
17034 28 Ab. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, CON MU-
cha práct ica en la ciudad y en el mane- ¡ 
jo de cualquier máquina, se ofrece pa-
ra particular o de comercio. Informan: 
¡Teléfono M-4406. 
17050 30 Ab. 
U N M U C H A C H O , D E B U E N A S C o s -
tumbres, desea encontrar una casa do 
comercio donde aprender. Se conforma 
con un pequeño sueldo. Se presta para 
ayudar. Tiene quien lo garantice. E . M., 
Sáii Lázaro, 102, bajos. 
17597 29 ab 
O P R E Z C O M I S S E R V I C I O S P A R A 
trabajos de contabilidad por días u ho-
ras a precios económicos. Tengo expe-
riencia suficiente para hacerlos con 
exactitud y discreción. Andrés S. Rams-
bott. Quiroga, 6, entro San José y R * -
yes, Jesús del Monte. 
17516 30 ab 
U N SEífOR D E M E D I A N A E D A D DE"-
soa colocarse de sereno, portero o para 
limpieza de cuartos u oficinas, tiene 
quien lo garantice. Llamen al te lé fo-
no A-0109. 
._ 17496 so ab 
S R A . D E M E D I A N A E D A D , S E O P E B -
ce para ama de llaves, encargada de 
casa huéspedes y repasa ropa o para 
acompañar señora o señorita. Informa-
rá el encargado del hotel. Industria, 123. 
17:1 £8 Ab. 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A L A V A R 
ropa en casa particular, o para lavarla 
en mi casa. Calle 10 y Calzada. 443, ha-
bitación, número 13. Vedado. Habana, 
Cuba. 
17049 28 Ab. 
SEÑORITA P I A N I S T A , D E S E A E N -
contrar un cine o espectáculo, donde to-
car . Informan en Villegas, 46, depar-
tamento, 4. M . Sánchez. 
17335 28 ab 
C H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL, DSi-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, maneja toda clase de raáqui-
C R I A N D E R A . U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la, desea colocarse de criandera, tiene 
j dos meses y medio de parida. Puede 
verse su niña. Habana, 208 ,entre Mer-
| cer y Paula. 
17724 30 Ab. 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, tiene quien la garanti-
ce. Informan: J e s ú s del Monte, 352. Te-
léfono 1-1342. Bodega. 
17540 2 My. 
30 ab 17673 
C O C I N E R A S 
17096 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano o manejadora, tiene regeren-
clas. Informan en San Lázaro, número 
410. 
17372 28 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COC1WE-
i a. en casa particular, coclnS. bien, es 
limpia en su trabajo, no saca comida a 
la calle, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Dan razón por el te-
léfono A-5870. 
I 17707 80 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Tiene familia. No sale de la Habana. 
Su dirección es Rastro, 8 1|2. 
17398 3S ab 
S E " D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra con una familia que vaya al campo, 
con una familia que sepa apreciar el 
valor de una mujer honrada y trabaja-
dora, sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola y entiende de repostería, para cor-
ta familia, es del campo, y blanca, llevo 
14 años en el servicio, tiene referencias. 
Monte. 206. Carnicería. 
17386 . a» Ab. • 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera de poca familia. Sueldo 27 pe-
sos, prefiere cerca. Compostela, 167. a l -
tos. 
17294 28 ab 
S E C O L O C A U N A S R A . P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, tiene referencias. Genios 4. 
17060 28 Ab. 
S E O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para choffer en casa particular o pa-
ra manejar un camión, tiene referen-
cias. Informan en Falgueras. número 
32. Teléfono A-5022. 
17549 30 Ab. 
C H O P E R , M E C A N I C O , C O N T I T U L O S 
europeos, rivalidado en Cuba, desea co-
locarse en una casa particular. Infor-
man, en L a Prosperidad, 17 y C, Vedado. 
Teléfono F-1016. 
17592 29 ab 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A Ñ O L 
con buenas referencias de casas respe-
tables, bien educado y .formal. Teléfono 
F-3126. 
17468 28 ab. 
C H A U P P E U R . J O V E N E S P A ^ f i T c O M 
pletarnente libre, desearía encontrar fa-
milia honorable que piense viajar o bien 
al Norte o a España, Tiene siete a ñ o s 
de práctica y quien lo garantice. Infor-
man por escrito. Emilio Cayado. Con-
cepción de la Valla, número 28. esqui-
na a Lealtad. Habana. 
16916 28 Ab. 
¡ñas. soy práctico en la mecánica, pue-
ido dar referencias de importantes casas , 
de la Habana. Informan: Industria, 11. I 
Teléfono A-6394. 
I 17427 28 Ab. 
' C H O P E R S E O P R E C E P A R A CASA I 
¡particular o de comercio, cualquier cía- ! 
i se de máquina y tiene buenas referen- ! 
cias y un joven español se ofrece para i 
cualquier cosa, trabajo de ayudante de , 
cocina, desea trabajar portero, criado ¡ 
de mano, ayudante chofer, tiene buenas j 
referencias. Bodega, 13 y 4. Teléfono 
F-1765. 
17431 28 Ab. 
l l l p o l T l T B r 
Experto tenedor de libros: «e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tab iüdad . L leva libros por horas. H a - ; 
c é balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 75C It ind 10 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofreco 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase da 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Váre la . Es tévez , 34. Habana. 
16164 24 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, de lo que salga, entiende de bo-
dega, camarero y de todos los trabajos 
Para Informes: Acosta. 113 
16548 28 Ab. 
Miguel F e r n á n d e z . Abogado. Antonio 
F e r n á n d e z , Calle Amargura , 94 , acce-
soria. T e l é f o n o M-5406. H o r a s : do 9 
a 12 y de Z a 5 . Nos hacemos cargo 
de todas clases de asuntos Judiciales 
y extranjeros. S u b s a n a c i ó n de expe-
dientes, en los Registros Civiles y ges-
tiones de todas clases, con prontitud y 
buen diligenciamiento. Precios m ó d i -
cos. 
17039 29 ab 
M U C H A C H O ESPAÑOL, D B 18 AiSOS 
con uno de práctica en comercio, desea 
casa para trabajar en cualquier giro, 
prefiriendo dormir en la misma, no tie-
ne pretensiones. Escr ib ir a esta direc-
ción. José M. Fernández. San Felipe. 
17734 30 Ab. 
3 E O P R E C E U N A P E R S O N A CON C o -
nocimiento de contabilidad, poseyendo 
el idioma inglés , con práct ica de corres-
ponsal en dicho idioma. No tiene pre-
tensiones y lo que desea es tr.V)ajar. Se 
dan referencias. Informan: Méndez Te-
léfono A-1712. 
17744 30 ab 
I N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S * . 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moler café eléctricos. Calle C 
número 200, entre 21 y 23. Vedado Te^ 
léfono F-1805. 
17284 5 my 
S R A . C U B A N A , C O N O C E I N G L E S , 
francés , italiano, piano y nociones de 
mecanografía, desea empleo. También 
da lecciones particulares. Dirigirse: Te-
léfono M-4670. 
17557 4 My. 
S B C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A » 
un hombre de mediana edad de portero 
o para atender algún jardín, tiene re-
comendación. Teléfono 1-7179, Maria-
nao. 
17517 29 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para Casa de Huéspedes u hotel. Dir í -
janse al Hotel Continental, cuarto nú-
mero 2, y pregunten por María. 
17453 os ttv 
/ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
f A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
f l N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L Q U I L E S I 1 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J F s n T ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ 
H A B A N A 
E n Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor-
man en el mismo. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para oficina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
, S E A L Q U I L A U N A S A L A , B E C I B I -
Idor, comedor, cuatro cuartos, dos eer-
vlcios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea, en los altos de Obrapía, 59. 
17054 2 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS AJOPLIOS Y Mo-
dernos altos de 1̂ , calle de Acosta, 1 y 
3, compuestos, de sala y saleta decora-
das, cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario, cocina de gas. Todo nuevo y 
moderno. Entradas independientes. I n -
forman en los bajos. Teléfono A-5281. 
17104 2 " 
Se alquilan los bajos de Oficios n ú - f1* I N D U S T R I A uro. 73, S E A L Q U I - S E A L Q U I L A E L M O D E R N O V L U J O -
-ir -_f_ c- i „ M . « « l l , „ - s r n «Sos casas; una bajos, yl la otra so chalet de la calle B, entre 17 y 21. 
mero lt> entre bol y Mural la con una tercer piso, derecha, con los departa- Informan en Calzada 84, altos de la 
SUDerficíe de 500 metros DrODlOS na- me"tos sieuientes: sala, recibidor, co- farmacia L a Nueva. Teléfono F-1711. 
supcriiLte^ue ouu metros, propios pa medor.^cuatro cuartos baño, de servicio, Vedado, 
ra a l m a c é n . E s t á n p r ó x i m o s a desal- cocina y baño, criado. Iva llave al la.do. 17534 
quí larse los altos con 14 habitaciones.: A-sser11 en Lealtad No 117- 'Ieléíono TTTT 
Informes en Neptuno 215 , altos. 17.4J?. 30 ^ - i Vedado. Se alquila en la calle 15, en-
16274 28 ab. i S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S "sr tre 2 y 4, número 382 una casa con 5 
lí11117^11''8003 bajos de Desagüe, 72, en- . í « _ j • j 
4 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
S E A L Q U I L A UNA » T T * 
A U l l l C . :4 cuartos, sala v ^ ^ « " A CJI» 
V i b o r a y L n y a n ó ^ í ^ & ^ 
je 
Subirana, a tres 
Precio 30 pesos. Compostela 115, a l Agust ín Alvarez, número », entre Mar-
, , - I qués González y Oquendo, con sala, sa-
lado del a l m a c é n de panOS. leta, tres habitaciones y demás servl-
6 my , clos. Precio $60.00. Informa, señor A l -
_!varez B, esquina a 23. Vedado. 
28 
17601 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Z A G U A N tre Franco 
My] | en la casa, calle de Cuba, 107, esquina del Nuevo iPront*nnmnuftatoa"de^sa- - j j • ' i i . ' para 
S A J E T AciSta ^ á ^ 1 1 1 ^ 3 0 camiones, la. saieta, s^ete h a M t a c i o S espito- es PUe«e v«r ^ una en adelante, i,.aL 
dido comedor, cocina, cuarto de baño y Informan: T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
servicio para criados. L a llave e infor-
mes en los altos. 
17168 my 
17085 ab S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S ; ^ 
de San José. 209 enre Basarrate y Ma- B N G O I I 94> S E A X Q U I L A U N H E R M O -
zón Sala saleta, tres habitaciones, co-, sü iocai completamente independiente, 
ciña, comedor, baño moderno, cuarto de con serv¡cios sanitarios modernos y 
criados. Precio 100 pesos. L a llave en el pr0pio para un pequeño comercio, en 
207 Informan: Notar ía de E . Lámar. ia msma informan. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A-4952 17048 28 Ab. 
y F-Ú465. , , 
1765051 6 my ' S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
~ de Prado. 91. Informan Café Alemán. 
17041 :29 Ab. B U E N A O C A S I O N . E N L O M E J O R 
de la Calzada de la Re ina , se traspa- B U E N N E G O C I O P A R A S A S T R E , L E 
. alquilamos un local, vista a la calle, en 
Sa Dará establecimiento. Un contrato un buen punto, Cienfuegos, número 4. 
K „ . Tintorería con todo lo que necesite pa-
de 8 a ñ o s , mediante una rega l ía . I n - ra su trabajo, también tenemos un cuar-
' to desalquilado en un precio muy ba-
formes: R e i n a 4 1 . ¡rato venga a verlo. Teléfono A-2737. 
i (0 i5 ^» ad- _ 
17666 30 ab P R E C I O S A S C A S A S .SE A L Q U I L A N S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
los altos y bajos de la casa Estévez, 29, 
están sin estrenar, y se componen de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño con bañadera, cocina para gas, cuarto 
para criado, es tán hechos como para v i -
virlas el propietario, y se prefieren in-
quilinos que las conserven y las cuiden, 
están en la cuadra de la sociedad del 
Pi lar a dos del Nuevo Mercado, y a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Infm--
man en las mismas de 8 a 11 y de 1' a 
4. 
17626 29 Ab. 
Informa su dueño. Calle, 13, número 
102, entre 12 y 14, en el "Vedado. 
16657 30 ab 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A CA-
sa Zanja, 8, entre Galiano y Rayo, es-
pléndido local para café, fonda, leche-
ría, restaurant, u otra clase de estable-
cimiento. Punto céntrico y de mucho trá-
fico. Aproveche, urge el traspaso. P a r a 
informes- en-el mismo. 
16418 29 Ab. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
p A p A ( A L M A C E N E S 
r A K A I 0 F ¡ a N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i so e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
E N 30 Y 35 P E S O S , A L Q U I L O DOS 
departamentos de mi moderno chalet, 
con entrada servicio y luz independien-
tes, no admito niño ni animales. Calle 
uadras CUartOS> b a ñ o y Z cuartos de CriadOS, Dolores, entre 15 y 16, a una cuadra del 
dero de Lawton, línea. Havana Cen-
Teléfono 1-3948. 
17714 30 Ab. 
S E 
17321_ d e ^ -
A L Q U I L A N " 
^ Q u i L o ^ í ^ r ^ - l V -" V T B O R A 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un sal^n de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios, 88, a l m a c é n . 
17135 9 my 
17504 6 my 
let, e s q u i n r u ^ S « B R ! ^ ^ 
2* c°müciidades p a r a ^ . l ^ C a U a d ^ 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , DOS garage, cuarto'l]¿J oh^.^^^osa^fo*' «e! 
dím .Informan: C a h ^ d f ^ t ú f e l a , cuadras del paradero, próximo a des ocuparse, alquilo una casa para estable S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado, muy cimiento,' compuesta de jardín, porlal, 
espaciosa, fresquís ima, moderna, ele- | salai recibidor, sala de comer, pasillo, 





muy barata. L a s llaves en la bo-
1 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
— — ra botica, en calle 2 y Pasaje. D. Buena 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S Vista, paradero Orfila. Informan: 2a. 
independientes de San Juan de Dios. 11, ¡Avenida, entre 2 y 3. Antonio Pastari-
con toda clase de comodidades. L a llave ra. 
dobles. Informan: Teléfono 1-4240, 
17606 30 ab 
E N A R R O Y O Ñ A R A T Í T ^ i 
^ada 26 y 23 se a f f i F ^ ^ ^ á ^ 
casa con seis h a b i t a r á esta e s n ^ . 
>' ventiladas. Tienl ^nís a¿Cl0s4 
garage y un gî an * 1 " ^ ^ o s o 3 » s itiB    r  patio "clinoso 
S E A L Q U I L A L A CASA, S A N L A Z A R O ^ e p í a ^ ^ 0 , 1 * Por a ^ L ^ 0 
11. Víbora, entre San Francisco y Mila- «u akMn-ii. POSÍciones de r ^ ' ^ P o 
" portal * nK'-
en los bajos. Informan, Concordia, 61, 
17205 28 ab 
S E A L Q U I L A E N 225 P E S O S M E N -
suales el primer piso alto de Concor-
dia, 64, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, servicios 
espléndidos, cocina de gas y con aire y 
luz por los cuatro vientos. Informan 
en la misma, 
17194 l My. 
A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L 
¡contrato de una casa para comercio en 
Calzada del Monte, 272, frente al 
4 My. 
B L A N C O , 31, A L T O S , S E A L Q U I L A 
I con cuatro habitaciones, sala, comedor 
I y espaciosa terraza. Informes y llaves 
I en Trocadero, 97. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , ; 16608 28 ab__ 
número 46, entre Rayo y San Xicolás , | — — r r _ _ _ ~ — n r- -n-c •n-rrpct-P'B. compuesta de sala, saleta, 3 habitado-1 P A R A H O T E L O C A S A D E H U B S P B -
nes, planta baja. Informa: JuAn B a - des, se alquila un edificio de cuatro pi-
rreiro. Altos del café. Cárdenas, 2-A,; sos, muy bien situado. Informan, l e -
- - . c i ñ a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i - ia caiz? 
m e r p i so , j u n t o s o s e p a r a d o s , ^ \ - j nrA . j j ^ ^ " J 0 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a - c'e d e 7 5 4 ,metros , c u ^ a , t S y ^ ' - ^ 2 L _ 
b a ñ a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . r a u n a r f s*enc'a d e ^ 0 0 ^ . r a s p o r I I N Q U I S I D O R , 3 7 
p ie C u a d r a d o . L l e v a d o r Ut lS p a r a I Se alquila este salón que e s t á sobre co-
. ^ •] I-i „0 ,r ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ • , „ j lumnas para almacén u otro comercio. 
CUatrO m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . | Tiene un frente de 16 metros y una 
S e a l q u i l a n p isos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
P e r s e v e r a D c í a , 3 8 - A . 






14575 12 my' 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
16759 1 my 
Informan, en 
9 my 
17567 4 My. 
S E A L Q U I L A , P A R A P 1 N E S D E L 
próximo mes de Marzo, los hermosos y 
frescos altos de Calzada 84, casi esqui-
na a B . Se pueden ver todos los d ías ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado. 
17533 4 my 
Jola p
)slcior 
ier actual 1. S 
248. 
gros, con t l, sala, saleta, cuatro Tníorml'^r Ll%lu/11 Que ea ia «ob^ 
grandes cuartos, comedor, magníf ico ba- i¿fono V ire2- Alnarfriir= i5o-00 
fio, cocina, despensa, cuarto y servicios 17315 , . 63' Xeü 
de criados, dos patios, traspatio con '. _ 
ráboles frutales etc. Informan te l é fo - : S E A L Q U I L A L A ~ i í í r ; — > — ~ í i a b 
no F-2090. (para establecimiento « OR EsolmT"' 
_17658 30 a b ^ | San Benigno. InforSknf 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S E N - | . t -
tre San Julio y Paz, Reparto Santos ; S E A L Q U I L A . TCX^'^rt : - - - - - - - !8 ab t s | S E A L Q U I L A , L A PHroTTT-
Suárez, a media cuadra del tranvía, con na ŷ  hermosa casa, 2a mí ' 1*OBB^' 
jardín y portal, sala, recibidor, cuatro tre Avenida de Ac'ostá í11?161-0 4 * 
grandes cuartos, magníf ico baño Inter- Víbora, a 3 cuadras úel iZ jaeiierii»i E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L 
000 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A M E 
diados de Mayo, la amplia y cómoda ca 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y P R E S - j A L Q U I L O PISO A L T O F R E S Q U I S I M O 
ca planta alta de Campanario, 97, esqui-1 saludable, sin polvo y distraído en Be-
na a San José: recibidor, sala, tres lascoain No. 26 esquina a San Miguel 
buenos cuartos, saleta, cocina y un de-l a familia decente y'pudiente. Alquiler 
parlamento completo y lujoso de servi-: cien pesos. Informa a toda hora Cas-
cios sanitarios. E n la azotea dos habi-! tillo, eléfono F-5685. 
taciones, también con servicios moder-i 16938 2 my-
infor-
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
rí\ industria ">n más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. In-
forma. Pedios 
13015 
y García . Obrapía, 22. 
30 ab 
nos. L a llave en 





D U L C E R O S ! A L Q U I L O E L M E J O R 
punto de la Habana para poner una gran 
\ idnera de dulcería; es un buen nego-
cio. Véame, que le conviene. Benjamín 
García. Amistad 136, informa. 
17611 2 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Aguila 131 entre 
San Joséé y Barcelona para familia es-
tablecimiento o oficinas. L a llave en los 
altos, informan en Calzada 51, entre G 
y P, teléfono P-5691. 
1762S 30 ab. 
E D I F I C I O ANDINO. "POR L O S S E I S 
meses próximos, se alquila el fresco y 
cómodo departamento amueblado del 
cuarto piso número uno, frente. Puede 
verse de siete a. m. a cuatro p. m. 
17368 3 My. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
altos, un hermoso piso para familia de 
gusto, con o sin muebles. No hay en la 
Víbora ni en el Vedado quien lo iguale. 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
" I N D U S T R I A , 1 2 
Segundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. E n los bajos, 
la llave. 
16563 5 my 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la espaciosa planta baja de 
la casa calle San Ignacio '130 entre Je-
sús María y Merced propios para alma-
cén de v íveres ocosa análoga. L a llave ¿onipUesto cada piso de sala, saleta, co 
en la bodega de la esquina._ Informarán me^or corrido al fondo, cinco grandes 
S E A L Q U I L A E N M U Y MODICO P R E -
cio un piso entero edificio Banco Co-
mercial de Cuba, Aguiar 73. Informan 
cuarto 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar 75. 
16677 10 my. 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E O U N -
do piso, esquina de fraile con sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado y cuarto y servicio para cria-
dos. Informa el Sr. Miguel Jorge en 
Amargura. 54. de 1 a 3 p. m. 
16365 29 Ab. 
superficie de 250 metros. 
Oficios, 88. 
17134 • 
P A R A P A B R I C A D E T A B A C O S O C i -
garros u otra clase de Industria o A l -
macén, se alquila un local de dos plan-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa. Antonio 
Fandiño. Desagüe, 72, altos. 
^17168 9 my 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S - V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
tria. se alquilan varios locales de 500 | mosos y frescos altos de la calle 19, 
l y de 1000 metros, muy claros y frescos, | entre 4 y-6, se componen da sala, sale-
1 en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
I Des: y Pefiálver. Informa, Antonio 
Fancuño. Desagüe, 72. 
17168 9 my 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A CASA, 
Paula, número 25, acabado de pintar, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo; servicios sani-
tarios completos, patio amplio y alqui-
ler reajustado. L a llave esquina a Da-
mas, puesto de frutas. Informan: Dra-
gones, 26, sastrer ía . 
17166 28 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA J . A 
na, en Milagros y Libertad 
Mendoza en la 
taciones magní -
ficas, baño y comodidades. Informan en 
1/ y Baños . Vedado. Teléfono F-5o5(. 
1'. 634 11 ib. 
sa calle K , número 22, entre 11 y 13, sa- , tranvía en t l reDarto 
la, saleta, cuatro grandes cuartos, co- v í n n m Tiene <.-~ic hnhi 
medor. hermoso baño, cocina, cuarto jr | > « l T ^ ^ f T O i t ^ i S f i S 
servicio criados, traspatio, dos cuartos 
altos y garaje. Te lé fonos A-4296 y 
F-4423. 
17432 3 My. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle 8, número 23, entre 11 
y 13, propia para casa de huéspedes , 
familia numerosa o colegio. Tiene seis 
cuartos m á s dos de criados, sala, sale-
ta, dos baños y un gran patio. Informan 
al lado 8, número 21, esquina a 11. 
.17381 30 Ab. 
" C O ™ : = N J E S U S D E L ~ M 0 Ñ Í 5 - o 
cerca del la una casa en la A v S , 8 ? AIQ^J" 




L O M A D E C H A P L E 
Con cuatro cuartos y demi E N J E S U S D E L M O N T E , S A N B E N I O -
no, 24, entre Correa y Encarnación se i garage y lugar para chauffi 
COLON, 25-A. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amareura. 54. de 1 a 3 p. m. 
16364 29 Ab. 
ta, 4 habitaciones, baño, comedor, re-
postería, cocina cuartos y baño para 
criados. Precio 150 pesos. Informa el 
Teléfono F-5072. 
17383 28 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A CASA HN L A CA 
lie 27, esquina a Paseo con sala, come , 
dor, 3 cuariü3. cuarto de criada y de- to independiente 
alqu'fi casa en setenta pesos, con sala, Z Aa ^r iaAn"t^^" ~''?""ieiu, COar. 
saleta, tres cuartos, la llave al lado, en lu uc «-"aU", lerraza, a dos Cuadra. J 
el 22. Informan: Teléfono 1-4066. F e r - ; Ia Calzada , casa nueva ^ P * 
nández. . _ \am "«a tfj . 
Centurión y Chapíe, 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E D O S P L A N - i Informan, San Mariano 31 Vík 
tas, compuesta, de sala, comedor, coci-1 15550 * "'POra, 
na, cuatro cuartos, baño moderno, con | — toy 
garage y cuarto de chauffeur, se-" 
independiente de criados y jardín 
ció reducido. Informan en la 
L u i s Estévez , 74, casi esquina a 
jal . Veiga. 
17572 29 Ab 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O G A -
rage en casa seria, para máquina parti-
cular, con todas comodidades y un cuar-
Informan: San Inda-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos y bajos de San Rafael, número 100 
y los altos de San Rafael, número 106 
Edificio del Banco Nacional No. 306. 
16177 30 Ab. 
L U G A R ' ~ " . . 
montado. I Se alquila el primer piso de S a n Mi-
A UNOS PASOS D E L P R A D O S E A L -
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
$150.00 al mes. Informan en el ú l t imo , 
piso. 
14574 12 my. I 
m á s servicios. L a llave en la bodega de 
27 y Paseo. Para informes, de 9 a 11 y 
de 2'a 5, en la misma. 
1741!) 28 Ab. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D , 166, E N -
tre 17 y 19, cuatro habitaciones y baño 
en el alto y dos en el bajo, sala, saleta 
y comedor, garage y servicio de criados, 
se ha rebajado. 
17407 29 Ab. v 
lecio, número 26. 
17553 « 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos calle 27 
entre D y E , Vedado, acabado de pintar 
de aceite, compuestos de Sala, un gran 
recibidor de 5 por 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento, la casa acabada de fabricar. Ma-
nuel Pruna, esquina a Infanzón. L u y a -
nó. Su dueño al lado por Manuel P r u -
na, i 
17547 1 My. 
A U N A C U A D R A D E T O Y O , C A L Z A -
da Luyanó, 32-A, se alquila una casa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios sanitario. Informan en el 32. 
17520 29 ab 
servicio Establo para carros y m n l o ^ W 
c S e : la con 24 « b a l l e m a s , local ^ 
ra 2 0 carros, techado y cementado 
con todo el servicio moderno. Infor' 
m a n : Serafines, 23-A. Tamarímic Tt 
t e l é f o n o M.2602. Pregunten por Alo* 
so. 
16531 t 
. 5 ab 
Se alquilan varias casitas con 2luar. 
tos, cocina, ducha y inodoro indepen. 
dientes. L a s hay de 23 a 25 y 30 pesoi 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre Ln. 
co y Justicia. R a m ó n Hermida. 
29 Ab. 
cuartos y dobles servicios. 
Campanario, número 224. 
A-1882. 
16368 29 Ab. 
G A B I N E T E D E N T A L . E N 
céntrico se alquila uno bien 
're11fo0<o0 A-1742- ,n . I jruel 69 esquina a Manrique. C u a t r o ' S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P I 
r...lláóá ; ao - I f , . i j | sos de la casa recién construida, Ani 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N i habitaciones, sala y comedor, muy 
Marqué González, entre Neptuno y Con-1 frescos y de c o n s t r u c c i ó n moderna. 
cordia. Sala, comedor, dos cuartos y i . - . • . 
servicios. L a llave en la bodega esqui- i Informan en IOS bajos. 
16840 29 ab. 
S E A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
, la Habana, propio para negocio grande, 
IAJ^ en la calle Neptuno. Informan: Esco-
Teléfono bar 65_ A.1SÍZ, 
14578 6 M. 
mas, 150, cómodos, frescos y lujosos, 
propios para familia de gusto. Infor-
man en la misma. 
16020 30 ab 
na a Concordia. Informan, Belascoaín: 
121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17325 1 my 
Se alquila una buena esquina, S a n L á 
zaro , 99 , esquina a Blanco. Esquina 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA 
baja en San Lázaro, 14 y 16, ca'si esqui-
na a Prado. E n la misma informa el 
portero 
16785 29 Ab 
inmejorable. P r ó x i m a a desocuparse. S E A L Q U I L ^ un amplio sa lón de 120 
P a r a informes, Cerro, 604. j metros de superficie, susceptible de 
^-i7399 ; .30 ab _ | darle m á s capacidad, propio para CO-
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S E S - i mí-inniuta denós i to o cosa análnira 
piéndidos bajos de Concordiá, 176 H2,1 misionista, aeposiio o cosa anaioga. 
Compostela 113. entre Sol y Mural la . 
16831 1 my. 
tres hermosos cuartos, comedoi 
patio, servicio, cocina y baño. í 
en los altos de la misma casa. 
17300 18 ab 
la, 
llave 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas, 10: 4 cuartos, sala y comedor. L ^ , 
llave en el tercer piso. 
17297 _ 5 my _ 
A L Q U E ME C O M P R E U N J U E G O D E 
cuarto márfil y una vitrina le cedo una 
casa que gana 65.00 con buenas como-
didados, también le dejo el telón y los 
dos relojes. Cienfuegos, 47, bajos. Te-
léfono A-8936. 
17343 28 ab 
L A P L A N T A B A J A D E L A C A S A L U Z 
No. 24; muy cómoda, fresca y espaciosa, 
se alquila con buenas garant ías . Llave 
e informes en la misma y en Teniente 
Rey 30-. 
17256 28 ab. 
V E D A D O 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T R E 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de gas, lavabos y demás , 
sanitarios, se arrienda junto o 1 más ventilados altos del Vedado, calle 
S E A L Q U I L A E N SAN P R A N C I S C O , 
tros cuartos baño, I Vi l la Emma, entre Armas y Porvenir, 
completo, intercalado, saleta de comer, | Víbora, hermoso chalet con todas las 
gran cocina, servicios y cuarto criado. ¡ comodidades modernas: portal, sala, re-
Agua abundante. L a llave en la misma, i cibidor, cuatro cuartos, baño completo 
17451 28 ab. i con agua caliente comedor al fondo, co-
—— 1 ciña y entrada independiente, doble ser-
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 vicio, tres patios, lavabos en las habi-
pesos, se alquila la casa a la salida, del! taciones. L a llave en la bodega de San 
Puente Almendares (Reparto Kho ly ) , j Francisco y Porvenir. Dueño: J e s ú s x\la-
diez minutos de la Habana, tranvía de .r í^' 93. Habana. 
ida y vuelta por' su frente, hermoso i 1 <¿7a 
portal, preciosa vista. Sala, comedor, | SB A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S Y 
cuatro cuartos, dos magní f icos baños , , ventilados altos en la calle Municipio 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-1 44 entre J del Monte y Fomento, todo 
vicios de criados, buen sótano, habi-; a ia moderna, alquiler de s ituación. I n -
table, garage p.ara dos máquinas, cuar- forman Colón 37. Habana. 
16128 ray. 
S E A L Q U I L A E L LINDO CHALET 
xMiguel Pigueroa, al lado de U^uui' 
na de San Mariano, frente al Lrraoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos d9 
familia dos de criados, garage y demás 
me™ F - t ^ f ; ^ al ^d0 ™°r! 
• • • • 28 Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a casa situada en Santa- frene, núme-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfonos A-7Ü11 y A-0259. 
16207 28 ab 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
to y servicio para el chauffeur. Se pue 
de ver a todas horas. Su dueño: Belas 
de 8 a 10 y de 2 a 3; 
1 my 
17476 29 ab. 
! coaín, 121, 
1 17324 
servicios 
por separado los pisos. 
Ignacio, número 1. 
16701 
G R A N E S Q U I N A 
Informan: San 
6 My. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U J - L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
27, número 437, entre 6 y 8, compues-
tos de sala, laseta, comedor al fondo, 
4 cuartos, baño intercalado, jardín, cuar , compuestos^ de ^terj^aza, 
to y servicios de criado y otras como-
didades. Informan y llave en los bajos 
Precio $100. 
17706 2 my 
Se alquila en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y Rodríguez . Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier industria o comercio. Informan: 
en la misma. Teléfono 1-3121. 
17437 3 my 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o d e L u j o 
Especialmente para café o restaurant, 
con todas las instalaciones que estos J T ^ E D I A - C U ^ ^ R A r D E l T C O L E G I O D E 
giros requieren, hechos ya Se alquila, B lé g aklui!a el segundo piso de la 
un local situado al lado del teatro Ca-• ^ 
pitolio, por Industria. Puede verse. L a s 
llaves en el garaje, e informan en Cam-
panario, 123, bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
media a 9 p. m. 
17157 4 my 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de la casa, calle de Baños , número 8-C, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cocina y 
cuarto y servicio de criados. L a llave en 
los bajos y para informes, calle, 13, nú-
mero 22, entre P y K . i S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y P L O -
17174 2 my 1 y.̂  una casita para corta familia, con 
V E D A D O . E N L A C A L L E 2, N U M E R O V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A P A R - luz. cocina, patio y servicios ^sanitarios. 
3, se alquilan unos altos de construcción • te a l ,# una casa compuesta de jardín. Buena azotea. Informan en la bodega 
moderna compuestos de portal al frente, sala saieta, tres cuartos, comedor al d e l a esquina. Su dueño. Sitios 119 
gran sala, cuatro cuartos dormitorios,, f ondo doble servicios y cuarto de 1'3'6 ¿i> Ab-
A T R E S C U A D R A S D E L A CAiZADA 
\ de J e s ú s del Monte se alquila la cas» 
¡ San Anastasio 34, con sala, comedor, 
tres cu;f-ios, servicios, garage y gran 
patio con frutales. También se Vínde 
) Informan San Mariano y José A.-1S8C0, 
1 17263 j my. 
! S E A L Q U I L A UNA CASA DlTíuM. 
i r a de 2 pisos con sala, comedor, cocina, 
baño y 6 halutaciones. Informan Ñüea-
tra Señora del Rosario, Calzada .4» la 
Víbora. Teléfono 1-1579. 
17448 29 ab. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
-•• - i . — — — .. .1 .i • • i 
E n el reparto Ensanche de la Haba 
na CA almilla p\ nrerinsn v ventilada demás servicio completo. Informan na , se a w m i a ei precioso y venuiauw Monte 2-A , esquina a Zuiueta. Señ 
alto de A y e s t e r á n , esquina a D e s a g ü e : 
compuesto de doble terrazas, una a l 
frente y otra a l centro, amplia sala, 
recibidor y hal l , con seis columnas de 
alcallola, gabinete, cuatro cuartos, ser-
vicios intercalados, con abundante 
a dos cuadras de Obispo casa de altos, 




17250 28 ab. 
moderna, cómoda y espaciosa casa L u z 
No. 24, propia para familia numerosa 
y de posición, con buenas garantías . 
Llave e informes en la misma o en Te-
niente Rey número 30. 
17256 28 ab.. 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S A L T O S , 
con frente a dos calles, cu.Atro habita-
ciones, saleta, recibidor, cocina y ca-
lentador de gas, baño moderno. Monte 
216. Llave e informes en la Ferretería 
de los bajos. 
17237 29 ab. 
agua fr ía y caliente, comedor al fon- S E A L Q U I L A U N A C A S A E N M O N T E 
118, altos con varias habitaciones y lo-
cal para dar comidas. Informes, Virtu-do, cuarto de criados y una hermosa 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man, en San Miguel, 144. 
3 my 
des, 83. Teléfono A-4831. 
17355 28 ab 
Se alquilan tres naves amplias y muy 
Se alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quier industria, a lmacén o compañía de 
vapores. Narciso López 2, antes Enna, 
frentet al muelle de Caballería. Infor-
ma el encargado. 
_ 17250 - 28_ab-__ 
A L O S C A R N I C E R O S . — A DOS C U A -
dras de la P^aza del Vapor, cedo local 
para carnicería. Doy 3 años contrato, 
cómodo alquiler, aseguro gran negocio, 
pequeña regalía. Cuenya; Monte y Cien-
fuegos, Bodega. 
17258 2 my. 
baño intercalado completo, comedor es-
pacioso al fondo, un cuarto para criados 
con su servicio. L a llave en los altos 
de la derecha; precio de alquiler, $105. 
Informes, en Acosta, 19. 
17605 SO ab 
crido. Informan en el Teléfono M-3683 
17241 9 my 
B O N I T A CASA, S E A L Q U I L A E N S T A . 
Emil ia, número 27. reparto Santos Suá-
rez a 3 cuadras de ,1a Calzada de J . del 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 21, N U - Monte. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, 
mero 454, entre 8 y 10, de sala, dos cuar cuarto de baño, cocina, comedor, gran 
tos, patio, un gallinero y donde guar-jpatio y traspatio. Lujosa casa v módi 
dar una máquina, de tejado alto. In V E D A D O . E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
255, se alquilan unos bajos compuestos; forman. e" Concordia, 263, moderno, de , 
de jardín al frente, portal, sala y sa- 12 a 1 y de 7 a 8. 
leta, tres cuartos dormitorios, doble 1 l 7 2 l ° 29 ab 
servicio, un cuarto para criados. L a s ; ^ 3 5 X 3 , 0 . S E A L Q U I L A L A CASA, c X 
l1^63^11 l0.s altos- Precio de alquiler, lle 5a número 99, entre 6 y 8, con sala, 
? ?7¿n?ara in rrneS 008 ' K saleta, cuatro cuartos baño, dos servi-
17°04 ¿0 ab cios, cocina y patio Informan en el 101. 
17059 28 Ab. S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E 
dado una hermosa casa amueblada. 1 V E D A D O . E N L A C A L L E C, N U M E R O 
N 192 entre 19 y 21. I 63, se alquila en 100 pesos, las amplias 
17648 30 ab. | y ventilados altos. Tiene doble servicio. 
• J 'T.a llave en el Puesto de Chinos de C 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y V E N T I - i y 21. Informan: Monte, 15, altos. 
Se alquila o se vende una regia ca» 
enfrente a l Parque Mendoza, Juan 
Delgado y S a n Mariano. Informes es 
la misma. 
_ 1747S-79 30 ab.̂  
P A R A T E S T A B L E C I M I E N T O 
Calzada de Jesús del Monte, 321, a un» 
cuadra de Santos Suárez, con once niê i 
tros de frente y cuarenta de fondo, se 
alquila esta espaciosa casa. Informes, 
en la misma. Teléfonos A-2581 y A-S911 
16456 2S ab 
17068 2 My. 
G R A N L O C A L 
lada casa C número 250 entre 25 y 27, ! _ 
acera de la brisa. Sala, saleta, cuatro S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
cuartos, escritorio, hall, comedor a l fon- altos de la casa calle Paseo, número 25, 
do, baño, cocina de gas, cuarto de cria- entre 13 y 15, compuesta de siete habi-
do, y servicios, portal y patio al fondo. ! taciones y demás servicios. Informan 
Informes en G de la Vega, Cuba 76 y 78. en Mercaderes, 23. Teléfono A-6516. 
17493-94 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PEQUEÑO 
propio para talabartería, en garage que 
guardan 25 automóvi les , precio muy 
moderado. Aguacate, número 19. Haba-
na. 
17576 29 Ab. 
So alquila una m a g n í f i c a casa en A v e - ' P 0 / ^ 0 ' * ^ a Vinatera , 
nida la Paz , altura de Almendares, a 
una cuadra del Puente, con sala, co-' 
En la Plazoleta , de Belén, Compostela 
135, se alauila. 
3173 15 d-22 
Teléfono A-8114 
17639 30 ab. 
17118 14 Ab. 
co alquiler. L a Hace al lado. Informes: 
Juan Durán. Zanja, 69. Teléfono M-9524. 
17358 ÍÍLAb-._-
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Octava, entre Milagros y Avenida de | 
Acosta, número, 37, barrio de Lawton - Á L Q u S ^ U N A ~ C A S A E K L A ATE-
bonita casa forma chalet, con cuatro nida de ]a ConcepCÍ6n. víbora, se com-
cuartos de familia, dos de criados, sala, e (]e poi,tal- salat tres habitaciones, 
comedor, cocina con calentador, garage cncin;ii patio y traspatio. Informa: Adol-
con servicio de criados, cuarto de ba- fo chaple. Concepción, 29. Teléfono !• 
ño completo, abundante agua. Puede -
verse a todas horas. Informes, su due-
ño. Teléfonos F-1321 y M-1383. 
17172 2 my 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T , 
de dos plantas con jardín-portal , reci-
bidor, sala, comedor, cocina con calen-
tador, cinco grandes cuartos de familia, 
uno de criados, garage, baño completo 
y servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B . Zayas y L u z Caballero, 
2939 
16775 28 Ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
——————————————————— ^ con jardín, portal, sala, saleta, cinco 
C„ 1 ;i„ „_ . . . _k l«Jo „_ l _ « . . . j ' c u a r t o s , comedor al fondo, servicios y 
be alquila, amueblada, en ia parte cuartos de criado, en lo mejor del Ve-
m á s alta y fresca del Vedado , desde ^ o ^ C a l l e 6, entre, 13_y 15, esquina 
cerca del tranvía de Santos Suárez. Pre-
cio $130.00. Informa, su dueño: Calza-
da del Vedado, 62. Telé fonos M-1321 y 
M-1382. 
17171 
S E A L Q U I L A N , E N L A ROSA Y PAl-
güeras, Cerro, unos preciosos altos w 
minados de construir, con buenas conwv 
didades. Precio de reajuste. L a llave» 
la bodega. 
17589 
R E P A R T O B E T A N C O U R T : 
~ do la iglesia del Cerro, alquilo aos ^ 
¿ m y _ bitaciones nuevas con servicio_s W"6' 
pendientes en Parque, número 6, en" 
ciales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria. Informan: Ar-
bol Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I m 
2 my 
S E A L Q U I L A . D E S P U E S D E L D I A 20 
tos de esquina lujosamente amuebla- de septiembre, una f r e s q u í s i m a casa, 17124 3 0 A b 
dos, 4 grandes cuartos, triple servicios situada en la acera de la brisa, con S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23, E N -
y cuartos de criados, con garage s i se doble l í n e a de t r a n v í a s por su fren- trei7t23y3 Informan en l 0 | ^ o s 
desea; propia para persona de gus- te, amplio jard ín , portal, sa la , come- A L Q U I L O D O S P I S O S A L T O S C O Ñ " T O I 
to. Desde Mayo a Diciembre. Precio dor, tres cuartos bajos con b a ñ o in- ¡**s i X r 0 m a n : d T 3 ^ 4 . 1 1 n % e V a V e d i 
cuatro _ 
garage. Calle Miguel y Gustavo, repar-
17559 2 My. 
to Santa Amalia Víbora, una cuadra de H . ™ TircsTABí: A L Q U I L O I>A CA" la Calzada. También se vende en la mis- A R E A J U S T A R E . A L ^ u ^ ^ ^ g ^ 
, I za, sala, saleta, tres habi 
medor, servicios, CinCO CUartOS, dos, Ídem alta, cuarto de baño, Idem para 
t - . 1. j j . criados, cocina mplia de gas y carbón v 
Danos, cuatro Cuartos de criados, ga- despensa. Puede verse de 10 a 12 y de 3 
rage, jardín . Informan N de C á r d e n a s . | a ^4e?0San Rafae1' 136' altos 
Calle 15 y . Vedado. T e l é f o n o F-4189 . 
17035 , 5 my 
1 com^buacaionees;eurna i ^ n s u a l , $300 . Virtudes 70, esquina ai tercalado, garage, un cuarto alto. do. 
1 My. 
S a n Nico lás . 
16821 30 ab. 
Se a l q u i l a n los a l to s d e C i e n f u e g o s , 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O I ? . 0 ' c o m p u e s t o s de s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
17012 2 Myo. 
do un local 400 metros cuadrados y "4 
nadería u otro comercio. Informes: r r i a d n c r n n ene c o r v i r í n e v / •nr íno Amistad 136. Benjamín García. i CTiaOOS COU SUS SCrVICIOS, y COCina 
L , m y _ de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O U O P I C I - - 1 1 • 
se alquilan los amplios bajos de la ,Ve e H i r o n n a n , e n IOS DajOS. na casa Belascoain 123. junto a Reina. L a 
llave en el 125. Informes Tel. M-5242. 
17463 30 ab. 
y ES"-
Ind 
sala, saleta, seis cuartos, doble servicio 
sanitario. Calle Quinta, número 36. A l -
quiler 140 pesos. Informes: Teléfono A-
4358. altos Droguería Sarrá. 
17574 3 My. 
Se alquilan los altos de Prado 27 y habitaciones muy céntrico. Alquiler" 325 to J e k a j : 0 fo tnn lptn r n a r f n J o u ^ ^ ^ ^ ^ " ü 0 8 ^ C A S A A C A 
. . . , 17 1 pesos. Contrato 8 años, propio para pa- l u a e , ' a l l ü COmpie iO, CUariO Oe^bada de pintar, de esquina con jardín. 
Se venden los muebles. Informan en 
los mismos. 
,17496 2 my 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E I T -
tilados bajos de Animas número-113. In-
forme en los altos. 
17568 29 Ab. 
S A N I S I D R O , 4 2 
Se alqquila esta casa. También sirve 
para depósito de a lmacén . Informan: 
Muralla, 8. Te lé fonos A-3445 y A-2688. 
17290 3 my 
pasillos laterales, cocina de gas, c a - S B A I I Q U I I I A L A M U Y F R E S C A , C O -
lentador de gas y servicio p a r a cria- í1,10^ y m0<?erna casa ^ u ^ ™ e n la ca-
i n i J i i i lle 13' esquina a 4. Vedado. Tiene ade-
dos. Se desea fiador y mes adelantado, m á s de recibidor, sala, comedor, pan-
try y cocina en la planta baja, un cuar-
to espacioso con baño y en la planta 
alta seis habitacioes todas a la brisa 
y cada una con su closet, dos baños y 
un espacioso hall. E n la azotea dos ha-
bitaciones para el servicio. Cuenta ade-
m á s con garage con cuarto alto para 
el chauffeur y un espacioso y cuidado 
jardín. Informan en la casa número 25. 
Calle 11, esquina a 4. Vedado. 
17045 28 Ab. 
$180.00 mensuales. T e l é f o n o F - 2 4 7 3 . 
17543 29 ab i 
A :HERWrOSO rTTATTtq. S B A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A E N 
h i t a ? de^lof n l a n ^ t o^n ê  cop(íte cie la loma del Vedado, con L " , ^ ' u2s J l 1 , ? ^ ? con vista al mar. con fresco cesoed v lardtn. 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S 
piéndidos altqs con todos 
modernos en la calle Escobar 
esquina a Salud. Son segund 
dan en $120.00 reajustado. Ldave en la 
I Bodega del frente. Su dueño en Obispo 
B O N I T O L O C A L B E 9 M E T K O S P O R 
30, de techo de azotea, sin columnas y 
S E A L Q U I L  
acabado de pi 
jardín, sala, saleta, ocho habitaciones, 
dobles servicios para familia y servicio 
para criados. Calle Trece, número 25 
los adelantos muy clar0. en la calle ¿e Desagüe, 70, , entre Dos y Cuatro. Vedado. Alquiler 
o  152 B • entre Fr.'inco y Subirana, se alquila. ¡130 pesos. Informes: Te lé fono A-4358 
ido piso y s¿ i Informa, Antonio Fandiño. Desagüe. 72, Altos Droguería Sarrá. 
S E A L Q U I L A O S E T R A S P A S A ^ u l í í ^'nta't02| t ^ ^ f X ^ l ^ f ' departa-
contrato de una casa buena para alma- i m i ^ . 2 8 de 10 a 12 del dIa- 00 
en de Víveres u otro giro. Situada en- 1 i l l?'1 28 a-b. 
altos 
17168 9 my 
17574 3 My. 
 é p y j í ,
garage, desde Mayo 15, por seis meses 
o más . Calle 8, número 19, esquina a 
11. Teléfono P-2150. Dir í jase únicamen-
te en las mañanas . 
16883 29 Ab. 
tre las calles de Merced a Desampara- • S E A L Q U I L A N L O S M O I ' E B N O S 
dos y de Habana a San Ignacio. Infor- frescos bajos de Malecón, 295, entre 
mes. Tel.fono A-7805. Lealtar y Escobar, compuestos de sa-
~ l H 8 - 8 _ _ 28 Ab. la recibidor, tres habitaciones, baño, co-
S E T R A S P A S A U N CONTRATO—írn {"edor, cocina traspatio y sótano con tu-
a r r e ^ t n l o n l o V u n a ^ ^ T r o c a d e r o ^ 
da cerca.de los muelles que es propio BohemH irocadero. 89 al 93. 
para posada y fonda. Informen: O'Rei-1 iv.f-xj 
Jly. 13. Vil láverde. 
17387 28 Ab 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A A P R I N C I P I O S B E M A Y O , A L Q U I L O 
Salud, número 76, altos, tiene uactro casa amueblada, L», número 117. Vedado. 
cuartos, sala y comedor y todos sus ilabavos de agua corriente en todos los 1 uléndidas habitaciones, sala, saleta, g a - ' S B A L Q U I L A U N C H A L E T B E A L T O 
S B A L Q U I L A PO^t MOBICO P R E C I O 
la hermosa casa, .Línea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2, a dos casas del parque de 
Paseo, acera de la brisa, con diez es-
ma una máquina "Colé" por lo que den. 
Arboles frutales en producción. 
1747 1 niy. 
S E A L Q U I L A L A CASA CALLÉ B E 
Correa No. 46, consta de cinco cuartos, 
sala, comedor, hall y demás , con un 
patio grande. Informan a l lado en el 
44, bajo. 
17263 28 ab. 
C A S I T A , S E A L Q U I L A U N A E N S A N 
L u i s y Quiroga, letra C. J e s ú s del Mon-
te precio 26 pesos con luz 
17137 1 My. 
sa moderna de la calle de At0^h^-Vo, 
en el Cerro, a una cuadra del <j» . 
compuesto el, bajo: de sala, comeooi 
5 cuartos, en $60 y el alto: de sa *. jJ((̂  
medor y 3 cuartos en $50. R'r'W" 
en cada casa si hacen contrato, 
zón de $5 por año. * 
17528 L S ^ 
I S E A L Q U I L A U N A C A S I T A Y HA ̂  
1 taciones modernas con uc eiecu ~' ^ 
la ralle de Carmen y Monasterio, y* 
y una casita en Juanelo. , -MV, 1 
- N A V E G O ? tiene 
entrada 
S E A L Q U I L A U N A 
para almacén o industria 
metros y 2 puertas de i1H titua^í^ 
camiones, so da a precio de ^ ^ j a L 





S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A B E 
San Francisco y San Lázaro, en la Ví -
bora, sala, saleta, 6 cuartos espaciosos, 
cocina, doble servicio, ambas instala-
ciones. L a llave en la bodega. Telíifo-
no F-1571. Gana $75.00. 
16934 . 28 ab _ 
S E A L Q U I L A P O C I T O , 6, V I B O R A , u 
compuesta de portal, sala, saleta, tres sala, cuatro cuartos, 1 avab0Ts'forman eB 
cuartos, comedor y doble servicio. I n - yas v demás roTnodidades.^inio^^jor, 
forman. Poclto. 6-A, bajos. los bajos, San Cristóbal y 
17330 28 ab Bodega. 4 My-' 
17022 _______ SÍ 
P A R A C O M E R C I O O 1 N B U S T B I A , S B ' — T ^ a o . í1" 
E N E L C E R R O , A BOS C U A D B A S 
la Calzada y una de la If1^3-. s co» 
lan unos frescos y ventilados aiL ina d« 
Informan «B 
San Salvad -
alquila un gran local con 50 metros por E N L O MAS A L T O D E L , C E » * ^ , A-
la^calzada de m á s tráfico de la ciudad cha le t 'más bonito de la ^ ^ ^ ' d o s l1** 
y hace esquina. Informes, C . Moreda. Se alquila un cli'Partam^X nortal. V}0" 
Cristina. 38. Quinta del Roy. , bitaciones. sala y ^ ' " ¿ f ° éPdico o de" 
16659 30 ab : pió para, una consulta c? ' '"^TnforD1811' 
— í servicios muy cómodos y sanitarios. 




S E A L Q U I L A N E N M O B I C O P R E C I O , 
los espléndidos altos de esquina. Mari-
na 4. con seis habitaciones, vista a la 
calle y dobles servicios. 
17375 28 Ab. 
'cuartos. Teléfono calentador y cocina 
de gas. Informan: Neptuno. 185. altos 
Telefono M-3502. 
17561 3 My. 
C A M P A N A R I O 40) B A J O S , E S Q U I N A 
a Virtudes. Se alquila esta fresca 
ventilada casa, compuesta de 
medor. rec^idor. cuatro habitad' 
baños y cecina. L a llave en L 
de enfrente. Informes Ferretería 
Llave". Neptuno 106. Teléfom 
17445 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A L E C O N I M a g n í f i c o L o c a l . — P a r a e l f iro de ai 
J2"a y C a f é o Fonda . Teniente R e y , 87 , entre 74. y los altos San Lázaro, 220 otra es tán entre San Nico lás y Mánri 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30, E N T R E 5a. 
[y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
¡amplia galería, con persiana, vidrieras, 
, electricidad, gas, baño, doble servicio y i 
demás comodidades. Informes y llave i 
lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
16373 29 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r» depósito u oli'a Industria, en Cnst t l -
na. 10. a una cuadra del nuevo mercado. 1 S A N M I G U E L , 
Informan en la bodega 
17,3,49 _ _ _ 10 my 
B B A L Q U I L A N . V I L L E G A S , 123, B N -
tre ^Muralla y Sol. espaciosos altos sa-
la, comedor, cinco cuartos y tres en la 
lería, muy amplio comedor, magníf ico' y bajo, todo moderno, con garage y 
cuarto de baño y otro de criados, coci- , cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
ñas de gas y de carbón, agua caliente, i C. Reparto " L a Sierra". L a llave al la-
Azotea y si el inquilino tiene automóvi l : do. Su dueño: Juan Fiol . Tejar Toledo-
derecho a tenerlo en el garage e inde-! Te lé fono 1-7375 
pendiente completamente de la planta i 16452 
baja donde se encuentra la llave y se . _ ! 
dan informes. A V I S O a los coro,erciantes en V í v e r e s . 
1 Arriendo por 4 a ñ o s un gran local p a - , 
ra Bodega con vida propia. E s nuevo,1' 
ir  ue Tnfo 
lista", no hay m á s inquilinos. 
en la misma. \ >iy> 
17148 — í í T j T f r 
S E A L Q U I L A L A CASA T U * I ^ a | l « . 
frente al Parque, esquina ĉoXCíf&ot 
i planta baja, recibidor, , fte pu. 
4 Mv. una habitación, cuarto toueiA . 
• 1 „ _„,^c,to.-fn eomedor y .̂ .,1, 
sala. tal. 
lle K. entro 11 y Línea, número 24. 
17359 3 My. plimiento del mismo. E l lugar es de lo ^e.AaI<cQa^|3'cAaifelii9PI^°m^oT?43DEen^ ^ 
mejor situado a dos cuadras del P?.r- E ^ F , Vedado. Puede verse. Las ' l laves , un 
reciente construcción, calle 
quina a 14. acera de 1 
tal, hall, comedor, coci 
cuatro cuartos y 2 ba 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman. Banco Canadá 503. Teléfono 
M-5722 . 
15750 • ab 
or 
tcrra¿íCTepostería. c   ¡ jefeg 
bitaciones de criados con s^itacio11'' 
planta alta cinco buenas nao , 
con do» baños. Teléfono A-áA02l^M 
16308 
f n a ' ^ i o T ^ K : f t á ^ j 0 , . ^ J 0 y ^"t0 , ? ? r a ^ í 0 * í i u a n a b a c o a R e g l a 
ños en los altos; Santa Fel ic ia 1 J e s ú s del Monte, entre U U t m d U a t ü t t , n c ^ w 
y C a s a B b B c ; usticia y L u c o . R a m ó n Hermida. 
16126 2 my. 
S B A L Q U I L A L A A M P ^ 
la de 
de 2 a 8 p 
270, E S Q U I N A S A N 
Francisco, altos modernos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, coclha, baños fami-
lia y criados, alquiler 120 pesos, ade-
más otros altos en 100 pesos y otros b».-
jos en 90 pesos. Pasan esquina 5 lí-
3 CcaT¿tor¿. n o m ^ ' ^ o 6 ^ ^ ! 1 1 ^ ! netamente con el d u e ñ o , de 8 a 11 ^ 
que Central, Teatros y Colegios. Ven-
ga hoy mismo a la calle de S u á r e z 4, 
al fondo. 
17402 
Pregunten por Bernabé . 
1 my 
• «« . f* . SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, B N . 
entre monte y Corrales y tratare di- tre G y H, portal, sala, comedor, re-
r ^ 0 8 - ^ o r m « a 'en tos bajo^ . r e n ^ u T Í » . atíimero "aeo"«soiüna1 Baí rectamente con * d u e ñ o , de 8 a 11 Sof c ^ U ^ l . ^ c ^ a . 8 dos 
Nave. E n l a calle P é r e z , esquina a R O -
B A R A E L V E R A N O , S E A L Q U I L A N 8a E n r í q u e z , a 2 cuadras de Concha y Santo Domingo so, a ^ "
u a gran casa do altos, en Durege X , , , j 1 ' 1 • vil la de Guanabacoa, l ín*año, mo^. 
Santa Kimli^, donde le pasan los carros 3 de l a Ca lzada de L u y a n o , St" alqui- acabad,: do rHormar con oa' ^ e i 
3 la una nave de 625 metros cuadra- ^ ^ ^ l ^ ^ ^ . 
dos. E s de al*os y bajos y tiene un ia misma, infonna su due . ^ 
j 3 . altos, señor Gómez. 1" ' 
gran patio como de 100 metroa cua- 17287 
29 Ab. 
16793 
comodidades siguientes, sin estrenar y 
para una familia de gusto, cinco gran-
des habitaciones todas ! independientes, 
sala, recibidor, comedor, hall, cuarto y 
servicios de criados, baño completo y 
balcón a dos calles. L a llave en la bo-, dvados. Informes, en la m¡snia , de a 
dega y demás. Informes; Concepción. 4. « 1 . 1 * ""»"v> 
Te lé fono i - i a i A . I 6 de l a tarde. S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Abril 28 de 1922. 
U Q U I L E R E S 
MONSERRATE 73 
PAGINA VEINTIUNA 
, S E ALQUIIiA VNA HABITACION A O I •! L L'i •' 
" * " ' T ' , . s?ñora Bola, único inquilino. También I alquila una habitación amplia V 
Para oficinas o depósito, se alquilan se alquilan dos habitaciones para denó • ••• • • • 
dos habitaciones interiores. Entrada in- sito de mercancías o para guardar mué 
dependiente, patio y servicios. Informan bles. Lealtad, 44; moderno, 
en la barbería. ¡ 17554 . 29 Ab. 
V I E N E . D E L F R E N T E 
30ab 
- - - ' ^ I B A C O A . SE ALQUILA I.A CA-
/itJANABA^" j núrntll.0 compuesta 
f» J5^? comedor, cuatro habitaciones, 
Te na y (temas comodidades. I.a 
Saf'0' Cn0fVente Informan (Jallo L, núme-
; M EJPTXXNO, 4 . A L T O S , A L L A D O D E 
. j Rialto, habitación grande y ventilada 
i con muebles o nb-y un cuarto chico en 
. ' la azotea,"se cambian referencias y hay 
teléfono. | 
1751S 30 ab I 
HOTEL "BELMONT" 
' ventilada a hombres solos o comisio-
nista, en la misma se da* comidas: 
Monte, 38, altos. 
10737 30" ab 
ntlpuo Hotel Industria. Hospedaje es- n i if""̂  i 77» : — 
pecial para familias y para caballeros. LESE de Huespedes Las Villas" 
¡8 Ab. 
EN CUBA, 111, ALTOS 
muy fresca Se alquila una habitación y económica. 1̂691S 
jg GyAK*^^0®^' 5> en $45.00, com- Um unas amplias y frescas habitaciones 
--o San J"' ..,,„,„ /̂->niedor, al fon- jan ra hombres solos. 
1B986 25 ab. c»8^ oaÁ* sala, saleta, comed r, l f  puest̂ 3 habitaciones norial y servi 
S E A L Q U I L A L A E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q X J I -
""a  f 
s l s. 
Habitaciones perf ectámeníe mu bla-
das con servicio do agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. Ex-
celente comida y precios módicos. Hay 
ascensor y se habla Inglés y Francés. 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125. esquina a San Rafael. Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
Prado 119. Teléfono A-7576. 
y con^dt desde 30 pesos* 





do cios S8eanitUñros; a dos 8 ' -Para más 
La llave fono i-*— número 6. 
17 2 ̂  
nllO 1 V 
p t  
cuadras de los 
informes Telé-
enfrentte el 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca, a uno o dos.caballeros tie-nen servicio sanitario. Villegas, 113 an-tiguo, entre Teniente Rev v 1 exigen referencias. 
! 17201 28 ab 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Moifte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, G0 y 90 pesos, por una persona. Es-
, pléndida comida y esmerado trato. Por 
l la puerta cruzan los tranvías a todas 
¡partes. Teléfono A-1000. 
' 13646 1 my_̂  
A G U Í A B , 92, E S Q U E N A A O B I S P O . L A 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
situación, oficinas y viviendas a hom-
bres solos; también se alquila la sala 
: y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
16860 , 22 my 
AGUILA, 238. SE ALQUILAN HEBKO-
sas- habitaciones altas y Bajas, mo-
dernas, de cielo raso, con luz eléctrica, 
a personas de moralidad. 
16951 7 my 
BIT3BBA K O U S E . P B E C I O S B E A J U S -
tados. magnficas habitaciones y depar-
tamentos con servicio privado, agua ca-
liente y. fría, timbres. Teléfono M-4i76. 
lista casa se recomienda por su cons-
trucción moderna y seriedad, solo a 
matrimonio sin niños y hombres solos. 
Lamparilla, 64. 
1,6066 29 Ab. 
C A S A B O S T O N , B E I N A , 20, A L T O S . 
Sé alquilan habitaciones frescas claras ¡ 
e higiénicas, precio de reajuste, habita- • 
ción, almuerzo y comida, para una per- ¡ 
sona $1.50, para dos $2.50, por meses ' 
convencional. Esta casa por su punto I Entrada por El Pasa'je 
céntrico doble tranvía es la delicia de ' 
los forasteros. Su lema: Orden, Morali-
dad, y baratura, vista a la calle. Reina, 
20, altos. 




Cohttnbia y Pogolotti 
" " " ^ f S u S T ^ N E L M B A B T O L O S 
^ (hZ cuadras del Paradero Ave-
Pln0S;^te esquina Aldabó una casa, 
hida L°4/de portal, comedores, sala, 
comÎ nB»-tos comedor al fondo. 
35 PC*03" 17531 
¿BPASTO 
Villegas, 55, esquina a Obrapla. Câ a 
alta y fresquísima. Todas las habita-
I cionea con vista a la calle. Servicio 
completo o higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono (V-1832. 
15443 \ 27 ab 
HELENS HAUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo, i ALv¿UlLAN 
Gran casa de huéspedes. Se alquila una En Monte 2, letra A, esquin-i n f 
habitación muy barata, con todo ser- hermosos departamentos de dn* ^ I f ' 
vicio. Vista hace fe. Venga y véala taciones con vista a la' eaiif> ,Va,.̂  
y se convencerá. Teléfono M-9214. , ttrimojnios y familias sin niñri nia" 
15a78 ™ ab , hay^abitaciones para homb 
~ ' . — | Ord«r y moralidad. 
Un matrimonio que no tiene niños, ce 
. E N N E P T U N O , 187. A L T O S , E N T B E 
t  y y Murálla, se Cervasio y Belascoaln, se alquilan dos 
habitaciones con toda asistencia, en casa 
de moralidad, a familias u hombres so-
los. Teléfono M-3615. 
16761 1 my 
Se alquila una habitación con lavabo 
de agua corriente, a hombres 




de una hermosa habitación, muy fresca 1315 A L Q U I L A E N A M A B G U B A se 
y amplia, propia para un m¿trimonio | n S ^ 
Precio 
30 ab 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción o dos caballeros. Con todo servicio vi 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele- • i . . , . . J „ / | 
vador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Preclqs módicos. Teléfono A-í)700. 
15736 . 15 my 
A L M E N D A B E S , S E A L Q U I - , «^Sg 
Ia "íí ri^tardín,' portal', sala, saleta, 2 ¡ ~m==s mesta/e jarcu intercala. | | p ^ isa en 14. letra D, com-
pu gandes cuartos, 
da y 
patio, baño encina toda de cielo raso y decora-, 
d̂  CTe pasan los tranvías por la puer-
?f su precio 50 pesos. Into 
t̂ -, 11 a 12 y de 7 a 8 j 
231' R . Btanco. La llave al h 
Informan Salud, 
y media. Bô  
28 Ab. 
JTTWTANAO. E N E L B U E N B E T I B O , S E 
^ un" chalet moderno, con todas 
^Uromodidades y garage. Doble línea 
^*ÍrHtoS al frente. Precio 100 pesos. 
La Ifóve e informes en Real, 33, frente 
a V Parroquia. 
17405 Ab. 
rr-Tj^uiLA UN PBECIOSO CHALET 
n laValle de San Miguel, 3, en la Lisa, 
Aínrlanao, con paradero en la esquina. 
lave en la casita del frente e in-
fífrn an •en Mendoza y Gutiérrez, Puen-
eTorandes. Teléfono 1-7142. 
17073 ÍL-*0— 
«!E ALQUILA UNA CASA DE DISTBI-
^nelón moderna. Sola, recibidor, come-
Sor al fondo tres cuartos, dobles ser-
vicióos, garage, etc. Muy económico. Ca-
lle Línea de la Ilavana Electric, frente 
ai Páradero Cazadores. Buenavista, 
17263 
excelente comida. Aguacate, 15, al-j PALACIO TORREGROSA 
^796 so ab ! Se ala-ui,a un ^ ^ a c i ó n para hombre 
C A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , szTsÑ^ s0'0» fresca y ventilada. Compostela, 
tre Pasaje y Parque Central, situada . 65. Hav asensor 
a la brisa, buenas habitaciones con es- ' ' 
merado servicio, para familias, agua ca- i 
liente, timbres y teléfono. Véalo. 
13973 13 My. ! 
; A L T O S D E P A Y B E T , P O B Z U L U E T A , 
i el mejor purto de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my.. 
; ~ HOTEL IMPERIAL 
Gran casa%para familias. Inmejorable 
I para el verano. El punto más saluda-
I ble de la Habana. Precios sumamente 
| reducidos. Comida excelente. San Lá-za.ro' 504. 
E N A G U I A B , 118, A L T O S , C A S A P A B - 16018 5 my 
ticular, se alquila una amplia y fresca 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
14486 6 my 
Prado, 93-B, altos j 1er. piso 
se alquilan'her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a El Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros Solos o 
matrimonio sin niños. Precios de 
reajuste. 
157S7 30 ab 
SOIOS. S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
;alto con balcón a la calle, propio para 
J un^profesional, en la misma se alquilan 
'30 ab ¡espléndidas habitaciones. Informan: 
O'Reilly, número 92, altos. 
17130 .28_Ab-_ 
E N ' Ó ' B E I L L Y , 72 . A L T O S , E N T B E Vi-
llegas v Aguacate, hay habitaciones des-
de 12 pesos sin muebles y desde 18 has-
,ta 30 amuebladas, jardín, brisa, llavín, 
etC17108 28 Ab. 






Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Herniosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agu^ corriente. 
170S8 
" E L CRISOL" 
/ San Rafael y Consulado. Este magnífi- _. „ -. , , p 
I co hotel so encuentra en lo más cén- Baños de aíjua trra y caliente. i>uena 
I trico1 de la ciudad, a ur.q. cuadra del 
A. D E H U E S P E D E S , G A L I A N O ¿ 1 7 Denar tampnt fx i V h a b i t a 
ina a Barcelona se alquila wna her- ^PanameniOS y HaDltaC10neS COn 
sad,rmor<^ serviC10 Privado, para familias, 
¡ agua caliente, gran comida, precios 
^¡baratos. Telefono A-9158. Leal-
P|:¡tad y San Rafael. J . Braña y Co.. 
C A S A 
esqui 
mosa y ventilada habitación 
con vista a la calle a personas ór¡ mora-
lidíui.̂  Teléfono A-9069. 
G B A N C A S A D E K U S S P E I T Í ^ B I T - i baratos. Teléfono A-9158. Leal-
rriz Habitaciones desde 25. 30 y 40 
sos por persona, incluso comida y 
más servicios. Baños con duela fría y 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha si- das las líneas por su 'puerta. Ofrece es-
do completamente reformado. Hay en él pléndidos departamentos y habitaciones 
departamentos,con baños y demás ser- frescas y ventiladas con todo servicio 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos, Teléfono A-3462 
HOSPEDAJE ESPECIAL PABA LAS 
PAMILIAS, ETC. 
caliente. Se admiten abonados al com.e' 
dor, a 17 pesoS mensuales. Trato inmê  
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
H A B I T A C I O N E S , E N E S T B E L L A , u'. 
y 53, altos, dos magníficos cuartos pa 
ra matrimonio tein hijos u hombres so 
los, casa de moralidad. Pueden comer-
en la mesa. Exquisito trato. 
16877 28 ab 
nuevos propietarios. 
15703 15 my 
MINESSOTA HOTEL 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietaria, Joaquín Spcarrás, ofrece a 
las familias establea él hospedaje más 
serio, módico y córmbdo de la Habana. ¡ 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630.j 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". I 
~ HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-, 
tos que ninguno. E l mejor para fa-
buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa 
millas estables y turistas. 
A-4556, M-3496. 
16696 5 ray 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83, Teléfono A-2251. 
Construcción moderna, habitaciones a Is 
brisa, duchas y baños con todo su con-
fort. También hay comedor, habitacio- mÍlÍaS DOr SU COHlodidad, todo COH 
nes para hombres solos. $1.00 diario. T * " n * 
f™1561^0 /̂ de^oraiidad. Manrique, vjsta a la calle, servicios privados, 
120. Teléfono M-oli>9. ' - i T 1 ' 
14538 o my ¡agua caliente, gran comida. Tele-
28 ab. 
SE A L Q U I L A L A H E B M O S A D E B E A L 
226 en Marianáo. La llave al lado. In-
forman en Aguila, 77, bajos. 
SE A L Q U I L A . P L A Y A D E B A B A C O A , 
se alquila uija casa con muebles, rodea-
da de portaf, sala, comedor, tres cuar-
tos uno para criado, cocina, despensa 
v garage con un patio cercado de are-
na v su baño de mar, para más in-
formes: G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Cai-
zada Real, esquina a Lamá, Marianao. 
17026 ' 29 Ab.-
1 N D T J S T B I A , 1, A L T O S , SE A L Q U I -
Lugar más céntrico y fresco de la la a caballero de moralidad, una habita-
ción amueblada con balcón a la calle, 
cielo raso, pisos de mosaico, luz eléctri-
ca y teléfono. No hay papel en la puer-
ta. - v 
16567 30 Ab. 
Habana, en la primera cuadra del Par 
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
TRAN,VIA EN LA PUERTA 4 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. , ' 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. i 
Baños y Duchas de agua fría y ca-




HOTEL "CUBA MODERNA" i fono M-1062. Belascyaín, Concor-
En esta acreditada casa hay habita- día, Lucena. 
clones con todo servicio, agua corrien- 16134 18 my 
15f!)8 alt. 12 my 
SE ALQUILAN EN EGIDO, 2-B, AL- „ 
tos, espléndidas habitaciones con vista ¡ iTi-OOO» y ÍVl-oZoy 
a la calle y en la calle Cuba, número 
32, espléndidas habitaciones para ofi-
cinas y en Chacón, número 25, al Jado de 
Palacio, en las mismas informan. 
16764 v • 29 Ab. 
te baños frío»! v calienta A» a E N S A L U D , 5. A L T O S , I N F O R M A N ce, Oanos iriOS y calientes, de ^ a de habitadores'con Vista a la calle y 
ybQ por mes. Cuatro Caminos. Telfs. abundante a^ua. Precios económicos. Se desean personas de moralidad. 14777 - 20 my 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista. a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
te, "servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matrimonios de 
moralidad. Precioŝ  reaucidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
164S8 ; 19 my. 
E N M U B A L L A , 18, S E A L Q U I L A N 
dos departamento altos, vista a la ca-
lle, precio de situación, casa de orden y 
hay abundante agua. Informan en la 
misma y en el almacén de Miraguano de 
Mercaderes, 41. Teléfono A-4601. 
16592 20 Ab. 
E N C A S A D E P A M X L I A D E C E N / T L , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1S24. 
G. Ind. 10 mz • 
PBADO, 19, ALTOS, NUEVA C A S A 
Teléfonos; de huéspedes, amplias y lujosas habita-
ciones y departamentos con y sin comi-
da. Todo a precios de competencia. Te-
léfono A-9405. % 
_ 17037 , _!. J^^'-— 
SE ALQUILA UNA HASITACION 
con agua corriente, hombres solos o ma-
trimonios 'de moralidad. Animas, 121, 
altos. 
17142 • 29 Ab. 
VEDADO 
V E D A D O . B. N U M E B O 20, E N T B E 1 1 
y 13. Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
midas, esmerado servicio1 y muebles, en 
la misma" se desea un socio de cuarto. 
17573 4 My. 
VEDADO. EN HEBMOSA CASA DB 
familia respetable se alquilan una o dos 
habitaciones, vista a la ,calle, portal al 
frente, mesa excelente, todo servicio. 
Precio módico. Calle 6 esquina a 19. 
17424 28 ab. 
" E L ORIENTAL 
E N M A B I A N A O 
la casa. San ;i2, esquina la. comedor, -1 
pRntry, cocina, 
¡re. doble serví' 
80. El 'tranvía 
La 11 ive al lado 








A L Q U I L A M U Y 
l-iuisa Quijano, 
con portal, sa-
is cuartos, - hall, 
de criados, gara-
litario intercala-
a por. la puerta, 
man, en Indepen-
30 ab 
A X7N KILOMSTBO PUEBLO DE LAS 
Cañas se arrienda o s? vende finca, 
ihcr caballerías, redimida, 
r teja francesa, más de 
mil frur.ale.s en producción. 
Cuba, 52, altos, apartamento, 
tona. 
mi9 6 my 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
amuebladas en caga de familia a perso-
na de moialidad o matrimonio ' sin ni-
ños. Apodaca, 22, altos, letra A. 
17492 3 my 
MALECON, 35, ENTBADA POB SAi? 
Lázaro, 114, altos, habitacions claras y 
ventiladas, con toda asistencia, casa 
muy fresca, con gran terraza al Male-
cón. Buena y abimdante comida, esme-
rada limpieza, .sólo a personas decentes 
y de estricta moralidad. Precios módi-
cos. I 




Prado 123.—Departamentos y habita-
ciones con lodo servicio para familias, 
; Ha- ^ Prcĉ os baratos. Habitaciones con 
j todo servicio para hombres, a treinta 
1 peros al mes, abonados por meses. 
En el reparto de la Loma se alquila 
un fh.rlel nuevo, de dos pisos, por la 
ttóhporacla o por años. Informes M-2091. 
IJ03I 4jny _ 
Bü V A B A D E B O S E A L Q U I L A P O B 
J:i temporada de Verano, o se vende el 
hernio.su y fresco Chalet "Villa María", 
gj(ii:uk) (Mi <ú lugar más céntrico de la 
pfevu Xorte. Para informes llámese al 
'teléfono F-201S. 
s ''16 205 3 my. 
c;uTcenas o semanas. 
'17564' 
S E ALQUILA UNA HABITACION 








Cristo, muy amplia 
balcón independiente 





• A G U A C A T E 70, ALTOS Í3E C E D E A 
hombres solos un hermoso _ departa-





SE ALQUILA EN CASA MUY TBAN 
! quila una habitacié 
Ipia para un caballei 
I CAmbianse referem 
I gran cuarto de bañ< 












U N M E D I C O O 
un gabinete con 
alie de Prado 33, 
misma. 
4 my 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N N O 
alta, con muebles, para hombres solos, 
con servicio. Amistad, • 64. 
17743 30 ab 
P A L A C I O P T S A B : H A B I T A C I O N E S 
bien amuebladas y Tresquíaimas, sin 
comida a hombres solos. Precios rea-
justarlos. Llavín y luz toda la noche. 
A-6355 . 
17760 12 my 
BE A L Q U I L A N D O S H E B M O S A S H A -
bitaciones con balcón a la calle a hom-
bres solos con o sin muebles, en la 
misma, se úá comida si se desea. Un 
departamento, doy habitaciones con bal-
cón a la calle. Kntrada independiente 
Para matrimonio solo o a hombres so-
ios. Cieníuegos núm. 5, en los altos de 
la botica. 
' I 17636 4 my 
Teniente Rey y Zulueta. Ste alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias,y có-
moc'as, con vista a la callei. A precios 
razonables. i , 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos amueblada, con comi-
da que sea persona decenté en Villegas 
77, bíijos. 
16978 ;_ ' 30 ab. 
CASA PABTICULAB," BONITA, HABI-
tación a personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos. Peñalver 70, es-
quina a Lealtad. • 
17257 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra un hombre solo en O'Reilly 99, fren-
te al Parque de Albear. Informes se-
ñor Alfonso, Vidriera del Café Albear. 
17245 1 my. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se a!qmlan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables, in-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
s 
P B O P E S O B C U B A N O . D E S E O H A -
cer una propuesta atrayente a un pro-
fesor cubano. "Diríjase al señor Josep 
West. P. O. Box 553, Roanoke, Virgi-
nia, . U , A. 
17503 4 my 
A L COLEGIO 
Señora Viviana Pérez, 
sale boy con su bijo Ma-
nuel (15) para el Cole-
gio <Cbamfeerlain-Hunt^ 
También el joven José 
R. Valdés (19) , de Za-
za del Medio, para el 
mismo colegio. 
¿Qué necesita usted? 
BEERS & Co. 
O'REILLY, 9-1:2. 
PÍTMAN ACADEMY iPBOPESOBilB INGLESAS DB LON-I dres, reciben discípulos para ingles, 
de Ford Ha simplificado y adaptado'el francés, dibujo y pintura, van también 
método "Pitman" para aprender el idio- a domicilio inmejorables, 
inglés a la vez que se aprende la | Cuba, 4. Departamento, 
español y en inglés. Son j léfono ̂ A-1034. ma 
referencias 
lümero 5. Te-
taquigrafía en l   i l .   l  - . 
tan notables las ventajas de este nue-| i n i í 
vo método que el discípulo, Alejandro j pjjofusouA jjXTBANJEBA TITULA-
Villanueva, de Malecón, número 3, es- ¡ ^ p01. cuatro idiomas, música etc. de-
cribe cincuenta (50) palabras por mi- 1 sea cambiar clases por cuarto y comi- 
siendo i (]a en un solo mes deestudio,-el *-.ejor "record" alcanzado en tan cor-
to tiempo." San José 7. entre Aguila y 
Galiano. Teléfono A-047t. 
1ÜIÍ52 28 ab_ 
ACADEMIA PARISIEN MARTÍ 
Enseñanza práctica y rápida de torte, 
confección y sombreros. Directora: .Ma-
ría Zamora y Castillo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me I caiie J . , 
1 autoriza a preparar alumnas para el i 
, profesorado con opción al título de la 
i Central Martí, de Barcelona. Clases de 
I floretf, bordados y pinturas sobre telas. 
| Clases diurnas, nocturnas y a domicilio. 
Cerro '119, altos. 
17240 9 my. 
colocarse de Institutriz o acom-
pañar a Europa que conoce bien a fami-
lia o señoritas. Excelentes referencias. 
Paseo 30 entre 5 y 3. Teléfono P-4431. 
1G972 29 ab. 
INGLES SIN MAESTRO 
Apréndalo desde su casa, en horas des-ocupadas. Cursos fáciles por correspon-dencia. Para informes remitan 3 sellos ^ 0 ^ a ?• Potestad. Atarés. 22, Jesús del Monte. Habana. 
17042 Á .u,. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHCOL 
. Para señoras 
161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Direciors 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
15S0G 15 my. 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa, s\i maestro ni gra-mática. No Importa que haya fracasa-do con otros métodoo. Todo el estudio. ( un peso. Remita ah .̂a mismo dos se-1 líos para informes, gratis. Practica! institute of Languages. Box, 2417, Ha-bana. 
13603 so ab 
E M I L I A A . D E O I B E B , P B O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y ráp':da. Pagos adelantados. 
Lasmias, 37, bajo». Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
C3259 
P B O P E S O B A E S P A Ñ O L A , C O N 
>lo superior, dá clases de españe 
micilio y en su casa, Gervasio, 





, I una 
C10123 Ind. 16d. 
mueblada,, pro-





5 My. ¡ 
H A B A N A , 96, A L T O S , E N T B E O B I S - | 
po y Obrapía. Se alquilan buenas habi- ¡ 
taciones con todo serviciq. Casa de mo-
ralidad. Si 'conviene a los inquilinos se 
les sirve comida. Hay teléfono. 
17367Íf « 28 Ab. j _ 
D E P A B T A M E N T O C O N o S I N M U É - Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
bies, cuarto grande, tres balcones, co-- . , , r íomil-ínc «iHiarl* on pl 
medor. cocina con gas, agua caliente y, taei. Casa para ramillas situaaa en ei 
fría, baño y entrada particular. Berna- ! Dunto más céntrico de la Habana. Am-
za, 48. primer piso. I F" , , . . , . ' 11 1 
17410 J ^ _ i pinas habífíaciones bien amuebladas 
S E " A L Q U I L A N G B A N D E S H A B I T A - con lavabos de agua corriente, y con 
clones, punto r*~ 
pesos, en 28 pe 
con su comedo 
diente. Merced, 
: 17423 
intrico, Merced, 98 a lo 
os, doy dos habitaciones ; balcón a la calle de aan Karael. riay 
y gran cocina indepcn- UII hermoso departamento con 
Ab— i baño privado. Mesa selecta. 
"PALACIO TORREGROSA". OBRA-
PÍa 53, esquina a Compostela, Se al-
quila una espléndida habitación con 
oaícóh a la calle- á matrimonio o a 
hombres solos. Hay baño de agua fría 
y caliente, bueiía comida. Si se desea 
a precios muy reducidos. 
17582 1 my 
O B B A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
17477 3 my. 
S E A L Q U Í L T ^ N ^ O Ñ S Í L Á D O 92, L E 
tra A, bajos, con,comida-en 40 pesos y 
a dos una muy grande en 70. Informes, 
abajo. „„ * 
17430 ' 28 Ab* ^ 
G B A N C A S A D E H U E S P E D E S . P B O -
greso 21, una cuadra del Pafque Central 
en lo más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones muy ventiladas con 
comida o sin- ella, a precios de situa-
oiófri ' , 
17416 30 Ab. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A B T A M E N -
tos altos y uno bajo en Sitios, número 
16402 19 my 
HOTEL " T E L L E R I A " 
Entre Prado y Consuladc. se alquilar 
habitaciones ventiladas y económicas. 
16768 - 6 my 
53. :;-i 28 Ab. 
CONVIENE^ t̂ oro de Mavo s 'ra floí bar 
PABA EL DIA PBI-
alquila un cuarto pa-
personas en casa nueva. Buen 
y mucho fresco. También se da 
comida si so quiere. Informan Bernaza 
18 piSQ prímej-o. pta. puerta. Teléfono 
i.*I-4966 
^ 17647 imy 
R I V I E R T I Í O I J S E 
Magníficas hab| aciones y departa-mentos amueblados con servicio priva-5°. agua caliente y fría y timbres. Telé-fonos M-4776 C:Í casa acabada de cons-trui Se recomienda a 




Vista hace fé. 
2 my 
EN CASA PABTICULAB SE ALQUI-
la una babitación a la calle para una o 
dos personas, con todo servicio. Telé-
fono A-1742. • , 
, 17331 30 ab 
EN SAN BAPAEL 144, PROXIMO A 
Belascoaín, se alquilan habita'ciones con 
lavabos le ayua corriente y con comida. 
17314 5 my _ 
— 1 SE~AlÍQUILA EN CASA HOÑOBABLB 
1 un lujoso apartamento compuesto de-
dos hermosas habitaciones con balco-
nes a la calle, baño y luz eléctrica; en 
trada independiente, único inquilino, 
en Neptuno, 80, 2os. piso. Se cambian re-
ferencias. • 
309 0̂ ab 
HOTEL 
"PENNSYLVANIA" 
Agtíila, número 119; ca-
si esquina a San Rafael. 
Cuartos con baño y agua 
caliente, $2.00. Tabb 
d'Hotel, $1.00. Para 
matrimonios, precios es-
29 Ab. 
| INSTBUYAS3, A P R E N D A I D I O M A S : 
¡inglés, francés, español, italiano.*Tr^-' duccionet", técnicas, comerciales. Profe-;.sora titulai inglesa dá clases de inglés ; a domicilio, a señoritas " aventajadas, i Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 15726 • , 15 Al». 
P B O P E S O B C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática. Cas-
tellana, Ortografía, Kedacción y Arit-
I mélica Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida' de Matemáticas, superiores en 
, mi- casa y a domicilio. Precios módicos, 
i Informes: Abilio GTcía. Virtudes, nü-
j mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
í 17511 4 my 
P B O P E S O B - P E B I T O M E R C A N T I L , E S 
tudios Comerciales: Taquigrafía, Meca-
nografía, Inglés, Preparatoria, Bachi-
llerato, Junio y Septiembre. Clases co-
lectivas, particulares y por correspon-
dencia. Señor Nogueras. Academia Co-
mercial de la Habana. Amistad, 110. al-
tos, media cuad;-- del Campo de Marte. 
TelftfongkM-' 7 . 
_17510g| ____30 ^ 
CLAS::;L¿ A D O M I C I L I O Y P Ó B CO~ 
rrespondencia, de taquigrafía, mecano-
grafía, gramática y ortografía. Métodos 
muy rápidos. Para más informes: Di-
rigirse al señor A. Román. San Lázaro, 
29. Víbora. 







Con textos exprofesos 
para este sistema 
Atención 
v nuevos. Ki 
die. Precios 
media a nue1 
ches. Clases 
todos los díaf 
ta todos los , 
sores americ¡ 
no 47, altos, 
1668S 
JOVENES ESPAÑOLES 
¡Vcademia de bailes modernos barato que na-
"ESTOY MUY SATISFECHO 
No he encontrado nada» mejor 
Pitman Academy, donde estoy 
2v' my 
COLEGIO "SAN E L > Y " 
i "RIMKRA KNSEÑANZA BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qu d 
por sus aulas han pagado alumnos yus 
hoy son legisladores de renombre, mé-
Uicos, ingenieros, %oogados, comercian-
tes altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ndad de una sólida instrucción para el 
ingreso do los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado -ir. ¡a es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Seguv.cui y 
Bellavista, a una cuadra, do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. 33or 5U 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más üaludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, "ventihi-
dos dormitorios, jardín, -arboleda, can»» 
pos de sport al estilo do. los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavista y Pj-imera. Víbora.- Habana. 
Teísmo 1-1894. 
17481 ' . * my 
i BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
j Aprenda con exactitud' cientí-
¡ fica los nuevos estilos: Scandal-
i Walk, The Chicago y el College-
'Step, así como los demás bailes 
I de salón en seis días: $ 10.00. 
^Clases privadas y colectivas día 
¡y noche. Instrucioras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
el tiempo de dos 
nuestros alumno; 
anografía, al tacto 




to con la 







ESTUDIE COMERCIO • 
Ingrese en nuestra Academia y en breva tiempo conquistará; el Título de Teje-dor de Libros, Taquígrafo o Mecanó-grafo. También damos clases por co-rrespondencia. Pida informes a Luis García Díaz. Academia San Mario. Rei-na, 5, altos. « 




A S U N C I O N * M A B I O . P B O P E S O B A D E 
• Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su . casa y a domicilio. Galiano 
i 18. bajos. Teléfono M-6837. 
i 15544 28 ab. 
P R O F E S O R 
ACADEMIA MARTI | 
Directora Mercedes Purón; Gloria 107,1 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza • 
rápida y práctica de Corte, Corsefs, 1 
Sombreros, Bordados a Máquinas, Flo-
res en papel, en cera Frutas, cestos e j 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por1 el cual so aprendê como asis-
tiendo a clases. Se extienden "certificados 
gratis a la terminación del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
Enseñanza de toda clase de pinturas a! 
cargo de afainada profesora. Clases al 
domicilio de esta enseñanza. Se hacen 
ajustes para la terminación rápida-
15838 . 15 my. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza práctica de Ingles, Francés, 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés, Teneduría de libros, Arit-
mática, Mecanografía, Ortografía, Ex-
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: Profe-
sor F . Heitzman. Enrique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
15221 11 my 
" ACADEMIA DE CORTE 
R. Fernández. Clases de Mecanografía, laquigrafía, Contabilidad, Inglés, ba-
chillerato y Preparatoria. Precios ajus-tados. Corrales. 61. 
15691 21 my 
ACADEMIA DE BAILES " R E X ~ 
Prado, 115, altos. Se garantiza la rá-
pida enseñanza por competentes profe-
soras de los bailes modernos,--one-
step, fox-trot, vals, pasodoble, danzón y 
chotis.—• Clases colectivas con orques-
ta. Clases privadas a todas horas 
16447 28 ab _ 
ACADEMIA SAN i PABLO 
Clases de Inglés. Contabilidad, Taqui-grafía, Mecanografíf*, Aritmética, Gra-mática, Escritura, Lectura. Bachillera to, Preparatoria eto. Corrales, 61, cer-ca del Campo de Marte. 
1569C1 ^ 15 my 
i ACADEMIA PARISIEN MARTI 
j Academia modflo, la más antigua, Onl-
¡ ca en su ciase, Directora: Felipa Parri-
| lia /de Pavón. Habiendo obtenido los 
i mayores premios en el concurso Inter-
1 nacional de Barcelona1; siendo califica-
i dora titular. La cual enseña también 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí. Enseñanza práctica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. Di-
rectora: Joaquina G. de Huerta. San 
Rafael, 120-3|4. Teléfono M-7291. 
14806 8 my ^ 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director mente: dDe V ^ í ^ ' * 
¡ APARTADO 2308. HABANA 
I 17461 5 mv. 
pedales. 
1 6 782 30 ah 
SE A L Q U I L A N B O N I T A S Y P B E S C A S 
I «abitaciones amuebladas y con comida 
Pnra matrimonio a 100 pesos mensua-
I les- Esta casa está situada en el mejor 
i Pyoto de la Habana, en pleno Prado, a 
niedia cuadra del Parque Central y de 
Absoluta moralidad. Prado 97. Hotel 
•̂ rooklvn 
Ĵ-7668 2̂  ab___ 
S* A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A B T A -
mento interior, independiente, compues-
' ™de tres habitaciones, con servicio pri-
vado completo en 4 0 pesos mensuales. 
. âsa de absoluta moralidad. Prado 97, ^te] Brooklyn, « ^ I . 1̂2667 . 29 ab I 
^ S A ~ D E H U E S P E D E S " L A ~ T B O P I -
• .San Nicolás 122. Se alquilan de-
partamentos para familiaŝ .con balcón a 
calle. Hay habitaciones con muebles 
; sln ellos, con comida y sin ella. Se 
"ecesitâ  socios do cuartos. Precios de 
reajuste. 





r 30 ab 
" A L Q U I L A U N A ' H A B I T A C I Ó N A Amplios apartamentos, balcón a la ca 
Médico rSlViL'^guna! ' a T C . lie, buenos baños. JoveUar, 45. junU. 
! a la Universidad. 
_ | 15762 30 ab 
P A B A O F I C I N A , C O N S U L T O B I O , O 
. I cosa análega, se alquila un departa-
,cén mentó de dos habitaciones, en el Centro 
trico de la Habana. Espléndidas habí- i3aieari calle de Habana, 198, altos; en el 
taciones con balcón al famoso Paseo dei mism0 informan. 
Prado^e interiores buenas y frescas, do 17505 29 ab 
r«p<jo<? en adelante, al mes. Baños y • 
f¿z toda la no¿he. Gran restaurant y H A B I T A C I O N E S 
cocina a todos los gustos, con especiali- bres, se alquilan 
dad en las comidas a la orden y esme- mo piso, 
rado trato a los abonados. Precios rea-1 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y.máa 
S O L O P A B A H O M -
últi-
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
Fundado por don Manuel Alya-
rez del Real, hace 26 años. Inter-
nos, Medio Jnternos, Externos, Ele-
mental y Superior. Comercio. 
Cuotas razonables. Se distingue 
por su disciplina y moral. Pida 
prospectos. Doce profesores. In-
fórmese de este Colegio, antes de 
matricular a su niño. Reina, 78. 
Teléfono A-6568. Telégrafo Tra-
mos. Habana. 
17365-82 30 ab 
PBOPESOBA, SlTbPBECE PABA CLA-
ses de instrucción y de adorno, a domi-
cilio. Jef̂ ús María 1, altos. Teléfono A-
5533. 
'i C 3240 ' 4d-26. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes*. 
14294 
COLEGIO-ACADEMIA 
Primera y Segunda Enseiianza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles-y Teneduría de Libros, 
en corte tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. DireC' 
tor: Abelardo L . y Castro. Duz, SO, 
altos. 
por su sistema, inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Ba» 
tan. tres m í&es para aprender, bas-
tante teoría y mucha práctica. Puede 
coser desde el primer día. Se admiten 
ajusten: se Venden los últimos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, t'irde y noche. Precios con-
4 CTl5/-»,, ; vencíonale.',. Corte y costura, corsés y 
L A o l K U ¡sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 1% profesoras. Habana, 65, en-
tre O'ReiMy y San Juan de Dios. 
15279 i i my 
5 my 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsets y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y'Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevla de Bas después dfc 
haber alcanzado la más alta calificación 
en los exámenes del concurso interna-, 
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. La Corona Gran 
Prix, Las Insignias de Oro fuera de con-
curso y La Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro desdicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora' de las Aspirantes al títu-
lo de proíesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con ¿1 
certificado de aptitud ,y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el ti-
tulo de Profesora. Esta Academia da 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maría, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía ál tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi1-, 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doblo. Gramática, Ortogr-ifía y 
Redacción, Cálculps Mercantiles, 'inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todks las 
clases del Comercio en general. 
EACHILLEBATO , 
Por -distinguidos catedráticos. Cursos 




Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor r.cademla de bailes modernot;, don-de se f.prenda a bailar verdad. Más ba-rata que nadie. Venga a verlos y sa convencerá. Clases privadas, solo 3 pe-' sos. 18 profesoras. Clases domingo noche. $1.00. Netpuno, 47. altos, entre Aguih» y Amistad. 102."6 
8 uiz 
i clases diarias alternas nocturnas y , 
¡domicilio por el sistema más moderno, i Admitimos pupilos, magnífi 
i Precios módicos; se hacen ajustes para ' 
! teruiinar en poco tiempo. Se vende el 
' método de corte. Atruila, número 101, en-
i tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
lM-1143. 
i 14006 3 rny. 
¡ÍN PROFESOR TITULAR 
' Con íu áctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se. of roce en general 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de matemáticas. Se da 
prep-uación para los exámenes de in-
gres'. en las Escuelas de Ingenieros y 
| Arqi Itectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
inúmíro 85. Departamento número 310. 
• de £ a 12 a. m. y de 8 a 10 p. m. En 
i la raisma. Departamento número 202, 
; una profesora con título por el Conser-
tación, espléndidos ' dormitorios, precios! vatr rio kle-Hubert de Blanck, ¡fee ofrece 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-: pan. dar clases de piano a precios raó-
léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba-|dico«. 
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineaste tranvía. Tejadillo, 18. lí'656 1 my 
-••.icto Tenemos servicio especial com- 1 . „ 11, __ 
ffio'de 30 pesos al mes, casa y comi- S E A L Q U I L A N . H E B M O S A S H A B I -
Buen trato v esmerado servicio, .taciones con vista a las calles de Obra-
Pnseo de Martí, número 117. Teléfono pía y Compostela interiores precios 
' desde $40 por persona en adelante con 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
A-7199 . 
17181 9 my 
HOTEL "FRANCIA" 
adelante 
i toda asistencia, agua corriente en todos 
Jos cuartos y baños con agua caliente y 
fría. Obrapía, 57. altos de Borbolla. 
17500 • 6 my 
INSTITUTO MERCANTIL 
la de comercio, servida por! naturas del Bachillerato y Derecho, sa san^Mari 
ÍS v Contadores de la "Aso- . i A i -Min'1 ion'ai de Contadores", brinda preparan para ingresar en la Acíido 
altos. 




B O N I T A S A L A C O N C A L C O N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M 
plia con baleóo a la calle a matrimo-
Casa recomendada por varios Consula- nio fi hombres solos. Salud, 101, esquina ¡ ^ a s 'h^ras '̂dí'a noche '"cu 
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808.;a Gervasio, altos de la bodega. leíales de nrenaración ránida 
17052 2 my , 17489 29 ab 
hermosas habitaciones muy 
cómodas y departamentos con 
ai)ab0?! Dará matrimonio sin niños 
%il!lbr9s solos. Reina 12 altos, casa ele-
Spnte y decente, precios muy módicos. 
, exigen referencias, 
i'esg 29 ab 
E N S A N M I G U E L , 5, S E A L Q U I L A U N A ' S E A L Q U I L A U N A H A B I T C I O N M U Y 
hermosa sala v saleta con todos los amplia, mucha ventilación y lavabo de 
- par;i hombre solo, no pre 
servicios y balcón corrido, con vista al 
parque y una habitación muy bonita y 
fresca en Misión, 67. El precio 
i 10 pesos. 
1 17225 28 Ab. 
i* 
gua corrient 
gunton en los baj(|, suban a los altos 
de ésta i y verán mi nombre en la puerta. A. JI 
ménez. Bernaza 39, altos. 




cursos de comercio a precios muy mó-
dicos; matemáticas Elementales y • Su-
, periores, Contabilidad Moderna (analí-
l tica), con aplicación a industrias, como _ 
i Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te-• ¿.cADBMIA "MABTI 
neduría de Libros, gramática, correspon- sién Costura 
dencia, economía política, taquigrafía-
mecanografía, inglés, francés. Clases a 
" rsos espe-
preparacion rápida para de-
pendiente de comercio.' Clases particu-
lares y solicite nuestro folleto. Luz, 98, 
esquina a Egido. 
17110 4 my 
A C A D E M I A M A B T I , D I R E C T O E A . S E I 
ñorita Casilda "Gutiérrez Se dan clases I 
de corté, costura, sombreros, flores y I 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal- | 
zada de Jesíis del Monte, -607, entre 
ano y. Carmen. Teléfono 1-2326. ¡ 
11 My. 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
| P'St día, en su casa sin maestro. Garantizainoŝ  
a<ombroso/resultado en pocas lecciones »con! 
, nuestro fácil método. Pida información hoy. ' WEUNTVERSAL INSTITUTE (D 5») 235 W. lOBST.i "-̂ f NEW YORK̂  N. 
mia Militar. Informan, Neptuno 63, ACADEMIA DE CORTE PARISIEN i Academia de inglés " R O E R T S " 
COBTE P A R I -
Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la CREDENCIAL que me autoriza 
para preparar alumnas para el profeso-
rado con opción al título de la CEN-
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
para cursos completos a fin de terminar 
S B T A . E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E P A B A ', en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
institutriz en Castellano. Teléfono I- Mariano No 62 entre San Lázaro y San 
38<)q I Anastasio. Víbora. Telefono 1-3903 
J 1704'' 2 May. » 15591 t% 28 aB. 
Aguila, 13, altos 
La autora de este sistema, Felipa'^a-1 Clases nocturnas, 6 peísos Cy. al mes. 
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-1 Clises particulares por el día en la Aca-
neral que ya está en circvlac.ón el pri-i derflia y.a domicilio. ¿Desea usted apren-
mer folleto de Corte y Costura por co-1 dei- pronto y bien el Idioma inglés? 
rresponcefteia, gráficamente i kistra.do, i Oo<npre usted el METODO NOVISIMO 
Cínico en su clase en esta República, ¡ ROBERTS, reconocido universalmente 
que enseña rápidamente y a fin del como el mejor de los métodos hasta la 
curso se da un valioso Titule que au-i fecha publicados. Es el único racional 
toriza para ejercer como profesora, la la par sencillo y agradable, con él 
Suscríbase hry mismo. Pida informes poará cualquier persona dominar en po-
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y | co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
San Juan de Dios. Se venden los mé'to- sana hoy día en esta República. 3a. edi-
dos y se admiten internas. ción. Pasta. $1.50. 
I 15279 11 my 1 17749 31 my 
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F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
«•'^••"••"^l"' '1 '''rtVrTwa « íw-t-TiTA i de su valor, lo que S O L I C I T O UNA E S Q U I N A O l ^ D I A - j u n a ofcrta h á y ' nece^Id£ 
.na de cuadra de 15 mil a 20 •? 1 Pebof; las. Su dueño Cuba 115. 
en la calle Belacoaín y otra de 10 mil No corredores_ 
pesos en la Habana y una casita de ,4 
mil pesos y otra de 6 mil pesos a pre 
V E N D O DOS CASAS E N L A V I B O R A , 
una en San rancisco y otra en Milagros 
de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
muy bien construidas. Se dan en la mi-




17458 29 ab. 
É N E L VEDADO 
E n la calle N. Hermoso, chalet. Mide 
596 metros, a todo confort y lujo con 
Garage. Planta baja, jardín ,* portal, 
sala, recibidoi*; comedor, un cuarto, co-
cina y baño. Altos 3 hermosas habita-
E S T A R N T O S 
más pequeñas, espléndido , Cuba 115, Teléfono M-9333 
_ mpos 
que mide 205 metros; tres en J e s ú s cas grandes 
María. Todos en lo más comercial y tonio. Güira 
precios de situación. Informan en Alfredo M . L 
y pequeñas, ñor San An- ^ f í ^ *y c,ercas. Umediata Ue ^to 
de Melena, Alquízar, etc. ^ e r a , antes de Man5ffUa I f ^ a iaa* 
.ago. Monte Hermoso. 12. <tros de e s ^ ciudad. Sin c o r J i k!l6mt 
000. 
¿íós reajustádos. Andrés Pérez, Maloja, j V E N D O E N E L V E Ó A D O , J C A L L E 23, 
109, do 12 a 3. ¿i, „„ 
17289 aB 
C O I ^ B O ' E S Q F I N A C O N E S T A B L E -
cimiento de seis u ocho mil pesos üe 
valor, para tratar directamente sin co-
rredor. CoIzada dél Vapor. 49, por Dra-
gones, bo4ega. „. „, 
173Í7 
S E COMPRA U N A CASA D E 3 A 5,000 
posos en efectivo y un solar cerca tran-
vía, trato serio. Cristina, número 10, 
departamento. 11. , 
17360 < 3 My-
COMPRO UNA C A S I T A D E OCHO A 
diez mil pesos quizás pudiera pagar 
más; la deseo situada en una parte cén-
trica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano,- etc. Si es usted corredor, 
no pierda su-tiempo en venir, deseo tra-
tar directamente con propietario. J^i-
rigirso: Zoila Rabell. San Nicolás , 14.0. 
14937 10 My-
COMPRO E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
Cerro, casa o solar de 80 6 m á s metros 
de superficie. Ofertas por escrito, dan-
do detalles y precios, a C . B . Zetina, 
Monte 2-J, esquina a Prado. 
17522 4 aby 
C O M P R O D O T E S Q U Í N A S 
entre letras, casa (chalet) moderna, en 
$35.000, .trato directo con el compra-
dor. Amistad. 79. a todas -horas. 
16948 28 ab 
V E N D O ~ E N SAN R A F A E L U N A E S -
quina con bodega a precio de situación. , 
También vendo una gran casa para ree-
dificar en la misma calle de San R a -
fael que mide 15 metros de frente y 
hrvíe una superficie fcJe 420 metro». \ 
También vendo otra gran casa en la i 
calle de Aguila de dos plantas, fabrica-
ción nueva, mide 410 metros y se da 
en $48,000 y la de San Rafael en pesos 
40,000. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
1745S 29 ab. 
VEIÍDO U N A G-RAN CASA E N E L V E -
dado de esquina. Mide 513 metros con 
una gran arboleda de árboles frutales, 
compuesta do portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, galería y cuartos de 
ciados. Su precio "J^.000. Informan en 
Cubn 115. Teléfono M-9333. 
1745S 29 ab. 0 
¡cuarto de baño. Precio $42, 
I E n la calle 25, de 2 a 6. Una espléndida 
casa de portal, jardín, vest íbulo . Hall , 
I con 3 cuartos y su baño moderno, de 
I un costado, del otro 2 cuartos, con su 
bañ 
17458 29 ao. 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 15d-2: 
Se vende o se alquila una magnífica' 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
ano; comedor, cocina, dos cuartos do puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
nados, garage oara 2 máquinas. , Pre-1 . i - • . 
io:1,|36,ooo. $¿ cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una 
superficie de 280 metros. Se vende en $9.500 y se reconocería una par 
forma su dueño^de 7 ^ ^ ^ 
número 1ÜS, entre Y y j v6? cail¿ v}'* 
17316 ' ^ • Vedado. lh 
i . . 1 my 
i i U N A G A N G A ! VENDOpoíT'Iir 
I car, una colonia de nueve 
[de buena tierra con re toñnt ^ U C H * : 
E n la calle 11 entre I y J . 
22.60 igual a 220 metros, de sal 
leta. hall, 3 cuartos 2 hermosos b 
doble iserviclo. Precio $16,000. 
J O S E N A V A R R O 
Vendo un chalecito en Arroyo Apolo, 
que mide 10 por 47, con jardín, portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos grandes, gara-
je, baño, cocina, servicio."? y su hermoso 
palio cercado para cr ía . Precio, $2,500, 
parte contado, resto $15 mensuales sin 
aue no nasen de 20,000 posos con esta- interés, aprovechen los gangueros. San 
Joaquín, 122,. altos. Teléfono M-32S1. 
17190 i 29 ab 
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amistad 136. Benja 
mín García. Teléfono Á-3773. 
30 ab. 
J O R G E G O V A N T E S 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na, buen punto a una cuadra Galiano y 
San Lázaro, propia para reedificar tí-
tulos limpios 40,000 pesos. Teléfono 
F-5353. 
17198 ' 2 My. 
Compra casas y solares. Dinero en H l 
poteca. San Juan de Dios 3. Teléfono 
M-9595 . , ' V E N D O CASA A N T I G U A A DOS C U A -
15155 80 ac- dras San Lázaro, pasando enfrente 
^as^asrassBBaEa8*? WKJST OMW HBSB UUUMIW 
IR1 I 
C H A L E C I T O E N L A V I B O R A 
Simpático chalecito de reciente fabrica-
ción, de dos plantas, todo de cielo raso, 
situado por los alrededores de E s t r a -
da Palma, ajos: jardines, portal, sala, 
comedor, cocina, cuarto y servicios para 
criada, garaje, cuarto de choffer. Altos: 
escalora de mármol, recibidor, tres cuar-
tos buen contrato de baño y terraza. 
Precio para vender en seguida: $10,700, 
con grandes facilidades para adquirirlo 
Informa: P . Blanco Polanco. Calle Con 
cepción, 15, altos. Víbora. Teléton 
1-1608. 
176S6 1 my 
tranvía, propia para reedificar dos pisos 
25,000 pesos. Teléfono F-5353. 
17198 2 My. 
G R A N ^ O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
que embarcar rápidamente vendo dos 
casas situadas en el Cerro Calzada de 
Infanta, con jardín, sala, comedor, dos 
habitaciones, decorados, cocina de gas, 
instalación eléctrica, servicios sanita-
rios, baños e inodoros. Precio de oca-
sión. Informan calle 4 No. 207 entre 
£3 y 25. 
17274 28 ab. 
Excelente inversión para los capi-
- j talístas inteligentes. Para arreglar 
un asunto de familia, se vende un 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pigno'Ación de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miram.ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
169S4 2 my. 
S E V E N D E E N 25,000 P E S O S , U N A . 
amplia casa en la Calzada del Cerro, ^ f c ^ ^ L ^ ^ E S Q U I N A J E S U S D E I i MON- S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O | forman 1-1679. 
deja de renta el 8 por ciento por i ̂ o ^ / 1 Patio, tei trea cuadras c ^ a d a , en 4 cuadras, un solar en la calle de San Francisco,1 17447 
trato reciente. Informan. Neptuno. 100. por taDic. Precio $38,000. no hay bodega, casas anexa, producían Víbora, parte alta y saludable, estando 
k^viop • * oa AV\ Oorvisio do T-^„„c.a Q virtudoci R Tiorl?120 casi sln din«ro: una casita cielo completamente a la brisa. Se dá en 
17126 28 Ab- 'Tn o ^ ^ J ^ ^ 530, $2,600, Dolores 12. le- , buenas condiciones. Informa: J . Roig. 
1,08 Y ^ 
casas ^ j j ^ 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
; nuevos: 3 carretas. 1 car f^ /T bueve! 
¡che; animales y a¿ua X.nrtJní 1 ^ 
sa vivienda en la carretera Ca-
: Aguacate, cinco años contra* ^aba 
¡ g a renta. L a s carretas dan 1 'ana 
«>1 día- mil PososTcem*1!0 
ducs mtorvcni.ios. valores lando ChI 
solares, etc. Tam:^; j ^ f / ^ ^ a t e r i ^ 
tros de rabr ioac ,6n .%/J;?^ 68^ ¿ 
,T)unt 
a o. Espléndido i en hipoteca al 8 0 0. Informa su S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S K E I . E n la calle 21 de K 
' P ^ ^ V P A n n ^ ^ 0 1 5 ' . ^ 0 3 y servicios. | S E V E N I J E C A S A jyj. M A D E R A , E S -
Precio $60,000. Se deja parte en hipo- q^na caiZada, Luyanó, 157, antiguo, con 
teca• I buenos techos, portal, sala, comedor, 3 
, i cuartos de 6 varas, cocina, buenos ser-
F N I A M A R A W A vicios, 7 varas de frente a 20 pesos la 
JLiM LJ\ n A D A l s í \ | vara, solo el terreno lo vale, en la mis-
Calle de Animas acera de la sombra. 12 I nía informan o en el 151. 
por 38 igual a 460 metros. Zaguán, reci- 17558' 4 My. 
Angel Godínez TeUfr^11?6*». su 
José: de 1 a 5. 
17525 San 
Estrada Palma, acera derecha, conti 
guo a esquina Bruno Zayas, 400 me 
tros, se vende a $7.50 metro. Infor- f = d T E ^ ^ ^ N A . r ^ Q t T Í í r X t r i -
man Luz 42, Teléfono M.3177. ; h o t t c S n ^ ^ U ^ l l S l 
17252 29 ab. Casa1s / Solares a plaZog y*\én tengo" 
Conta(3( 
0ra- ln 
o Beya'vi3ta,  vibor0111^ 
EN E L VEDADO 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A I i E T , E S Q U I -
na de fraile, moderno, bien situado. 
$38,000. Llame al 1-7233 y pasaré a in-
formar. G . Mauriz. 
V E N D O . CASA M O D E R N A , D E E s -
quina de altos, callo de letra, frente a medor al fondo, cocina, y . patio, baño 
la brisa. $30,000. Llame al 1-7231. y' k ° S A ™ 03 exactainente iguales. Precio 
f c u ^ r ? ^ H ^ . m ? d f e r ^ ^ c- Por Enamorad¿s. Villanueva. ¡hijo. Aguiar, 45, altos. Teléfono: A-6348. |4 cuartos, baño intercaladoo, cocina de i ^-ÍOO «n I 17114 -JA AI-I 
gas, hermoso comedor. Los altos exac- ¡ Ltf-^ . ¿9 ab _ . I U L Í , i» 
tamente iguales, fabricación primera de , V E N D O C A S I T A M A N I P O S T E R I A N U E g E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E - 16692 
primera. Precio $34,000. va, una cuadra tranvía, portal, sala, rreno en la Avenida Concepción e n t r e ' f e f i S » 
S E V E N D E U N H E ^ i ^ í T ^ 
lo mas alto de la Víbora -> j - ^ » E» 
Se deja todo en hipoteca más o «J6»?.-
sos para fabricarlo al 8 O'n r '000 Pe-
eraí^„A- Gllcrra. San Joaqtun8 5P0laiíos 
San Láaro de Galiano a Prado. Esplén-
dida casa, de dos plantas a todo confort 
y lujo, sala, saleta. 5 habitaciones, co 
?38,000. 
EN JESUS DEL MONTE 
pasaré a informar; G t Mauriz. 
V E D A D O . R E G I A MANSION E N tTN 
cuarto manzana en lo mejor del Vedado', 
con toda clase de comodidades. 9 ha- E n Jesús del Monte. E n San Mariano 
bitaciones, 4 baños, arboleda, tenis, 1» Por 44.oÔ  igual a S00 metros: con 
glorieta mármol, os una gran oportuni- G00 metros fabricación en una planta, 
dad por el precio. Llame al 1-7231. y Jardines, portal, recibidor. 6 habitacio-
pasaré a informar. G . Mauriz. »es , 2 baños intercalados. 2 cuartos 
para criados con sus servicios, pisos de 
V E D A D O . P A R C E L A S . D E X A S M E - granito, comedor^al fondo decorado. F a -
didas que se desee, a $20 metro. Solo. bricación primera de primera. Precio 
$4 contado. Llame al 1-7231. G . Mauriz,. $36,000. 
y pasaré a informar. L - . •, „ 
v E n la calle de San Anastasio. 10 por 50. 
V E D A D O . CASA M O D E R N A , A L A B R I - ! Una planta, portal, sala, hall, 4 cuartos, 
sa solar completo, jardín, portal, sa-; recibidor, comedor al fondo, cocina y 
la,' comedor, 4 cuartos, dos de criados, i patio, .todo de cielo raso y techos mo-
gaíraje para dos máquinas, $25.000. LI4-, nolít icos, baño intercalado. Precio: tre-
me al 1-7231, G . Mauriz, y pasaré a ce mil pesos. 
informar. 
16854 C)28 ab 
UN SECRETO A VOCES 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A R E S I -
denca en Marianao. Tiene toda clase de 
"•^ | | , r 1 • 1 ' comodidades. Comunicación fáci l con 
lote de Casas m o d e r n a s , r a b n c a d a S ; la Habana. Manantial propio inagota-
ble. Informa: J . V. Espinosa. .Carlos 
TOMO E N A K R E N D A M S ^ J T ^ ^ 
de 3 a 7 caballerías, t i e r 7 a - w í . 1 » ^ 
I.comedor, un cuarto, cocina, servicios sa-: Avenida de Porvenir y Octava, reparto 
nitario, piso mosaico, acrua vento, luz, Lavvton, con 12 metros de frente por 40 - ^""«-"t-i ms, tierra SjuerT" 
quedando terreno. 2000 pesos, libre gra- metros de fondo, con acometimiento al ;b a 10 a"0.s' opción a compra en cnV Il0r 
vamen. Urge venta embarco. Avenida arcantarillado, la única parcela que hay ra 0 Próxima en rlabana. Lamhani í̂6' 
y 03,116 3 Orfila. Buena Vista. I n - en la cuadra, por fabricar, libre do , ̂ o ^ 1 " y ban Miguel, no corrprWBe-
gravamen. Su dueño: Concepciñn, 179, | f̂» AV8-forman a l l í . Acosta 
17499 1 my 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . G A N G A f 
Vendo lindo chalet compuesto de sala, 1 
hall, cuatro hermosas l^ibitaciones, lu-
joso baño, cuarto y servicio de criados 
closrt, salón de comer, vistosa ga ler ía 
al costado, jardines, portal, todo, por ¡ 
11,750 nesos. Puede verse a todas horas. \ 
Calle Durege, entre» Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 29 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
•IMIII 1111111 imimi mu 11111 iiwiii iniiiiiiin 
G R A N N E G O C I O : P O R 600 P E S O S 
doy solar de 400 metros, junto al cha-
let del Secretario de Gobernación en 
Arrovo' Apolo, cerca de la Quinta Ca-1 
naria. Vale $1.200. pronto habrá tran-
entre Porvenir y Octáva, reparto Lawton 
17119 28 Ab. 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5937. 
i* C2775 25d-6 
DOS F I N C A S AGRICOLA8~VBJ^«~ 
ción finca, dos caallerías pT^110 40. 
males y aperos; precio $1,500 anl' 
ña finquita en calzada, W n n Peqi16" 
nos para crianza y labores enn ^ l e -
rnas, y platanar. Precio 'siso leAni>al-
contrato de cuatro años' v bupnombas 
sas de vivienda. J . DíazVi™>, nas 
" ^ o T - Catierí0 V i » a Má?íaher0-GH|p 
29 ab 
E S T A B L E C 1 M I E N T Ó S V A R Ü 
C A N T I N A E N ^ ^ T ^ ! 
mercancías valen el 





Ko compren casas en la vioora sin ver < 
antes a F . Blanco Polanco, que tiene i 
siempre muy buenos negocios que oíre- | 
cer a cuantos se dignen visitarlo. 01ici-i 
na: calle Concepción, número la, altos, . 
entre Delicias y Buenaventura, i^le 
fono I-lt>U8Í De 1 
¡ e n Un t e r r e n o de l o l b metrOS, eS- i Tercero, número 253 y medio. Habana 
la VíborT sin ver i . i r . 1 ? x, 1 1 T> 16163 28 Ab, 
1 7686 1 my 
quina de fraide, en el Vedado. Pro-
ducen $680.00 mensuales con al-
quiceres inferiores a los del año 
14. Es una propiedad de gran por-
venir y puede producir bastante 
GANGA COLOSAL 
E n la calle de D. Estrampes. a una cua , 
dra de los tranvías. 10 por 50, fabri- v ía y valdrá el doble. Pago escritura. B U E N A O P O R T U N I D A D . C O M P R E U N 
cación de primera, portal, sala. hall. Necesito hacer negocio antes de Ma- solar en el Reparto Batista, a una cua-
4 cuartos, ' com(yior, baño, cocina, cielo.i yo 3. Llame A-7111. Gómez. Oquen ío dra del convento, so dá a 5 pesos la va-
raso, techos monolít icos. Precio $9,500.1 17. altos. 
i 17683. 30 ab 
ra costó más. Informa: Pío Díaz. Pre-
gunte en la bodega "Los Castellano^" en 
el mismo reparto. 
16161 28 Ab. 
y punto cén-
bicicleta de c a V V r a i r V a - - — 9 ^ 
E n la' calle de Figueroa, construcción , , . . j i i r j 
moderna de 2 plantas, se compone de : Se vende en el mejor punto del Veda- , 
jardín, portal, hall, sala, saleta, 2 cuar-i 1 _ 1 1 11 I . ,_ o-» I e- » i 1 i 
tos y comedor, baño con servicio com-! do, n?,uy cerca de la calle L , u a s o - i 5 e v e n d e e n lo m a s a l to d e l V e d a -
pleto. Kn los altos 5 habitaciones, te-1 U - _ «99 00 o\ meirn Informas- T « l é - 1 I I O • -2 1 1 E n Santo Suárez, una" cuadra del tran- rr9,& al frente, toda estucada, coh.m-i ,ar a ^ ^ 61 ^ " 0 ' * n i a n n « . i « i c c a j j e e s q u i n a a 31, Un Solar 
vía puede usted comprar por la mitad ñas de escallola, baño v servicio. Pre- i fono A-2091 . 
de su valor un bonito chalet fabricado ció $1 8,000 .Se dejan $8,000 en hipoteca 
por administración. Puede venir con su al 8 0|0, 
ingeniero para reconocer el edificio. | 
E N $7,250 V E N D O M I E L E G A N T E C A 
sa, de portal, con muy finos mosúioos 
belga, sala de f in ís imo piso, 3 habita-
ciones, comedor, etc., a la brisa y gran 
panorama, patio y traspatio, con jar-
dín, tranvía por la puerta, situada en 
íta. ReRi-rto Lavvton, dejo algo hipote-
ca. Informa: Teléfono M-3S06 . 
17741! 1 my 
UNA CASA BARATA 
E n una de las mejores avenidas de la 
Víbora, vendo casa acabada de hacer, [ Arn.stad 56 de 9 
muy fresca y d a n t a , con portal, sala. • 170S7 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño ' 
intercalado, amplía cocina, servicios pa-
ra criada, patio cementado y un tras 
E s la mejor construcción. Tiene por-
, . r n n . j tal. sala, tres cuartos, cuarto de baño 
m a s . I n t o r m e s , B a n c o rrestatano i completo, comedor ai fondo, cuarto ai - Kn la Cala(la de j e s ú s 
EN JESUS DEL MONTE 
1 r< 1 r< o M - 1 1 to que es una delicia, patio y traspatio 
de tuba, tonsulado y ban Miguel, i 
Teléfono M-2000. 
con servicios criados, jardíji 
1 pasillo al patio. Puede reconocer 5,000 
4 d-25 
V E D A D O . P A R T E A L T A , V E N D O 3 0 -
nita casa, jardín, portal, sála, saleta, 
3 cuartos, baño, cocina, patio y traspa-
tio, su terreno. 186 metros, una ganga, 
.500 pesos, se'entrega desocupada. Pe-
a 28 Ab. 
del Monote. 
Vendo espléndida casa de 2 plantas. 10 
?ara&en Por 44 igual a 440 varas. Portal, aguán, 
sala, recibidor, 16 Ijermosos cuartos, ba-
17689 my 
SOLARES EN GANGA EN LA 
VÍBORA 
rata; paga poco alquiler y punto .4 
IV.0.0.; comercial y . t a m b i é n vendo ^ 
o rrera de l  mejor ^ . J * 
. 2. de 1 a 5 de la tard*. 7 
en 35 pesos 
Aguacate 
17684 tar e. 
12 my 
E N GUANABACOA. S E VENDE T . 
vidriera de tabacos y cigarros fit,1A 
? ¿ ^ ] ^ 0 Maceo 8% f f ^ s SpSren 
barata. 
3 mv 
d a d v ' t i e n e ^ont^to, se'da ^ Pr0pie 
17671 
S E V E N D E E N $8,000 UNA CASA E N 
la calle de Figuras, a una cuadra del Precio de situación. Díaz y Hernández 
patio de l iona que por su tamaño pare- | Nuevo Frontón, con sala._ saleta y tres , S^a Q ^ ^ 2 ^ m- Campanario ̂  ¿j^ £A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
A $4.50 el metro vendo en Concejal 
Veiga, cerca de Estrada Palma, mide 10 
 por 50. A $3.25 vendo en la Avenida de 
pesos al » 01". Díaz y rternanoez ae ño intercalado, espléndido comedor a l ! Santa Amalia, a dos cuadras de la C a l -
f }1'Jr,SP tch ^mP3-11̂ 10 ¡íondo, cocina, cuarto de criados y ser- zada: en Zapotes, próximo al parque de 
166 A i c l é t o n o m-Jooo. | vicios para los mismoé. 2 patios ce- Santos Suárez, a $7.50 la v. 
I mentados. Altos, grán escalera de már-
PASA FI FHANTF mo1, recibidor, sala, 6 cuartos, comedor 
VrtkJA t i t i i i v i n i i 1 *J baño, cocina de gas. cuarto y servicio 
E n Dureje dos cuadras del tranvía, tie- de criados, toda de galería de persianas, 
ne portal, sala, saleta, dos cuartos her- Precio-$o8,000. Informa M. de J . Ace-
mosos, cuarto de baño, comedor al vedo. Notario Comercial. Obispo No. 59 
fondo. ^Toda de cielo raso con un terre- y 61. altos. Oficina No. 4. Teléfono 
no al lado ideal que mide 8 por 27. M-90.16. 
16983 28 ab. 
esquina de fraile, compuesto 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean L298.53 metros co 
cuadrados. Precio. 14 pesos metro. ^ n ^ - f n 0 ' cSr^fZ a eplaa¿oÛ  
P r e n s é , barbcrí'a. 88', es<luiní1,». 
17758 / • • « . . 9 my 
B O D E G A , S E V E N D B VIJA 
M Í L ^ Í .ue? i n t r a t o . ^ u y M J 0 Y 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
ara, vaie mu-1 mero 137, entre K y L , Vedado. 
cho m á s ; en San Lázaro entre Milagros ! rp j - , r r 1 0 
y Santa Catalina. 6 por 50, a 7 pesos | 1 detono r - J j \ ¿ . 
ce una sabana. Precio: $7,000. Informa: habitaciones. Informa, señor A . Piedra.i l66 A- Teléfono M-3556 
F . Blanco Polanco. Calle Concepción, 15, 
altos entre Delicias y 




MercaAres. 22. de 10 a 11 a. m. Se pue-
V E N D O . E N 7,500 P E S O S , CASA D E 
dos plantas en la Habana a una cuadra 
de la calzada dd la Reina y dos de Ga-
liano. He entrega desocupada en el ac-
to de la venta. Informan eg Esperanza 
y Aguila. Farmacia. 
17588 3 My. 
V E N D O O P E R M U T O P O R CASA E N 
la Habana, finca de ^ina y cuarto ca-
ballerías en 8,500 pesos buen terreno, 
Kio fértil con muchaá palmas en.su r i -
bera. Tiene matas de naranjas, mara-
ñones, guayabas, anones, mangos, pioma-
rrosas, ciruelas aguacates y mameyes 
colorado. Es tá toda cercada en parte 
de piedra, tinada en esquina y frente a 
dos caminos, carreteras que conducen a 
los pueblos de Managua y Bejucal. Tie-
ne casa de tabla y guano, se entrega des-
ocupada e nel acto de la venta. También 
se vende dando facilidades para el pa-
go Informan en Esperanza y Aguila. 
Farmacia. 
17588 3 My. 
de dejar algo en hipoteca. 
170S6 4 my NEGOCIO IMPEPINABLE 
chalet, acabado de construir, mide 19.50 
metros de frente por 37 de fondo, tiene 
gran portal, recibidor, sala, gabinete 
, gran hall, cuatro grandes cuartos, gran 
. 1 Casa mampostería, portal, sala, saleta,' cuarto de baño, a todo lujo, gran come-
S E V E N D E , E N E L C E R R O , L A MO- ! ocho habitaciones espléndidas, pisos mo- dor, columnas de escavola, gran cocina 
derna y fresca casa. Moreno. 21-B, en-' sá leos a la brisa, una cuadra del tran- pantry, despensa, dos cuartos para cria-
tre San Cristóbal y San Carlos, con vía. Renta $130.00. 630 metros $7,500. dos con dos servicios, garage, servicios 
portal, sala, saleta, tres cuartos y her-j Terreno y fabricación a $12.00. Esto es para el chofer, grandes jardines y todo 
mosa cocina. Su precio $5.500. Infor-1 necesidad de vender. Venga hoy y du- está muy bien decorado, es de prime 
man en la misma, de 1 a 5 p. m. 
16946 28 ab 
de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A entre rmel y Gelabert. frente la Masía de la Reina v Estre l la 1 Ampurda. Informan en la misma y en J atiene*,. |los teléfonos j . jys ! y A-1641. Se puede 
_ „ „ _ ^ . _ _ _ . - . . _ . ver a todas horas. 
DESCOMUNAL OCASION i . i6529 5 My. 
pilcará su dinero. Dejo parte en hipo- ra, lo mejor que hay está "situado en, rreno de 17 por 48 reparto Párraga a 6 
teca. Avelino Hernández de 8 a 11 y la callp de Gertrudis entre Carlos Ma- pesos vara, llano y firme. Suárez Cáce-
C245 Ind.-5-e metro. E n San Francisco y 9, 12 por 20, a $10.50 (ú l t imo precio). Cedo contra-
to de la esquina de Strampes y . A v e - | s E V E N D E . U N T E R R E N O D E 350 
nida de Acosta, fué comprado hace tiem- metros con un frente al Malecón y otro 
po a 5 pesoe; tengo entregados u n ó s a San Lázaro. Tiene la mayor parte fa-
1,800 pesos, por la mitad de lo entre- bricado y se da como en verdadera gan-
gado o por un automóvi l e s que represen- ¡ ga. Dirigirse al Escritorio del señor 
te esta cantidad. Julio C. Martínez. De- Llano. Prado 109, bajos 
licias 47, Víbora, de 1 a 2. Te lé fono i 16917 
1-1776 o Tejadillo 9 y medio, de 10 
media a -12. 
17655 29 ab 
30 Ab. 
V E N D O U N A P R E C I O S A P A R C E L A 
de terreno en la parte más alta de la 
calle de San Mariano con siete metros 
de frente a 7 psos metro. E n Santa Ca-
talina a dos cuadras de la calzada, te 
res. Habana, 89. 
C 3241 4d-26 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 
300 
Santos 
Dolores y San Indalecio. Informes: ca-
lle 10, número 1, esquina a 3a., Ve 
dado. 
16852 30 ab 
BOTICA. S E V E N D E . B U E N _ vEO„ 
cío. acreditada, la mejor del 
d e ^ T r ^ 1 1 en eI P^blo Muy^orca de la Habana, tranvías cada o 
fac i l i ta la operación Si í s t e V l a v i l ' 
compra. Informes: Dr. F Herrera i-Pii 
Cuba, número 85 cerrera y Cia. 
17723 7 My. 
V I D R I E R A . S E V E N D E O SE ARBIEN. 
^ n a P ^ ? 0 P i e r i a atender s T ™ 
_ una vidriera de reventa de billetes y 
varas de terreno, en el reparto I Propia para poner tabacos y clgarro¿< 
) Suácez. calle Enamorados, entre L'uzii®4-
17727 30 Ab. 
S E V E N D E U N P U E S T O , P I J O , M 
s n U ^ f ¿ ^ U ^ ba/ato por no e n t e n d í su dueño, situado en el mejor punto d« 
En lo má$ alto y WfiJOT de la Loma del; p£r,?:f'ba"a-T)v;sta hace fe. Informarán: 
r i i i i v ^ í % o 5 3 - Relojería. mazo, con frente a la Habana y cua- JLLL08 so Ab. 
P I J E S E Q U E N E G O C I O . V E N D O P E - , 
gado a San Rafael, .casa antigua, para 
fabricar, medida especial. 21 metros de | 
frente por 13.60 de fondo. Se da muy1 
barato. Hotel París . Si;. López. I 
'Esquina preparada para establecimiento A P R O V E C H E E S T A GANGA: 9 CASAS 
P A R A R E N T A . V E N D O U N A E S Q U I - ' con accesorias próximo al tranvía, puer- moaernas. con muros de carga, de 30 y 
na con» establecimiento y tres casas, \ tas metál icas , construcción moderna, 50 centímetros, fachadas de concreto de-
de nueva construcción. L o doy todo i buen vecindario y cerca de Toyo. Vea coradas, carpintería de cedro. fabri- . , yi, 
por $12,000. Ultimo precio. No pierda I este asunto con interés y se aprove- cadas en terreno de 2.127 varas que a Renartf> Batista. También vendo Va-'cacíÓn al Parque de la Loma: S€ da• i ^ bl.en venteado, compuesto 
tiémpo. Hotel París . Sr. López. I chará de esta ganguita $4.600. Avelino $12 importa $25.54 y con .1920 metros de i ^«P*110 DrtUSl*- " * " \ ^ \ _^¡ . , V , i babÍt-a:?,,9ne.s. cada Piso su baño 
tro magnificas residencias p a r t í c u l a - ' ^ ^ f ? 1 1 ^ G A N G A : I V I D R I E W . 
„ l j i -x. j ^ ¡muestrar io; 1 metál ica; 1 de rinconera; 
Para Industriales. Se venden lotes de resA se vende un solar situado entic los armatostes y i máquina auxiliar de 
terreno con chucho de ferrocarril, al-, las calles de Luz Cabajlero y J . A. o $ ~ 
cantaríllado, agua y luz, muy próxi- Saco, con 18 metros de frente por 
V?L0ny 0'Reilly. cass Patiño. 1 / < 69 A ra y 
m(os a la Calzada del Luyanó, en el Carmen y 36 de fondo con comuni- - ^ 4 C A S A D E H U E S P I -
¡QUE N E G O C I O ! E N L A C A L L E D E | Campanario 166 A. Teléfono M-3556 
Gloria una esquina de dos plantas con 
Hernández de 8 a i i y de 2 a 5 p. m. fabricación alta y 'baja ¡ W a $40 im-1 rias casas y solares de todas medidas, en buenas condiciones, más informes 
s i oí . 324 y que dejíTen "a actS idfd I a plazos cómodos, en dicho Reparto.] por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
i df.s en, .Villegas, 21. tiene tres pisos, bo-
de 33 
de recibir bien" amueblado, rnüebíe mo-
derno. 
17594 
16924 <fe0 ab 
E D I F I C I O D E V A R I O S PISOS, E N SR. L O P E Z 
buen punto, se vendo en buenas con-1 dinero 
diciones. Informes directos, señor Del-1 interés 
gado. Teléfono A-0832. a base 
17584 6 my 1 López . 
establecimiento. Da muy buena renta,,'Soberbio negocio. Casa mampostería , después de pagar sus contribuciones! lní:nrma -„ dnaño JorPf Batista en 
con un' soto recibo. Ultimo rpecio once I sala, saleta, cuatro cuartos hermosos a $9.700. Se dan en $87.000 pudiendo de-|1IUU 1I1<*» *" i Aook i 
mil quinientos pesos. Hotel Paría. So-' la brisa. Renta rebajada $55.00 $5,000. jar un-.t gran parte en hipoteca. E . Bel- el'mbmO Reparto. Telefono 1-22Z9. A - 1 - - - . , . „ „ „ J _ • . . _ 
üor López. Bonita inversión. Casa mampost ter ía , trán Zaragoza, 13. I 17^«7 11 mv A plazos, se vende juntos O separa 




S I N E S T R E N A R V E N D O E N L A V I - 1 O R A N N E G O C I O . V E N D O E S P L E N D I - , centro de la Habana. Renta diez mil pe-
bora, calle de'San Lázaro hermosa^casa I da casa, dos plantas, sala, saleta, tres* sos a l año. con contrato por ocho años, 
de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, I cuartos, baño, con ttodos los aparatos, ¡bien garantizado. Se puede dejar una 
hall, hermoso baño intercalado, salón de E s una ganga. lis totda de concreto.' parte en hipoteca. También se vende 
comer¡ ouar'to ,f yservi^ios de criados. Ultimo precio $11,000. Hotel París . Se-1 otra en el Vedado, en el mejor punto; 
íran traspatio, y entrada independiente, j ñor López. es propi^' para una regular familia. E s 
S E V E N D B . P O R N E C E S I T A R S E saleta, 4 cuartos, dos servicios y un 
éfefctivo, una gran casa, situada en el (garage. Informan: Lagunas 5^ Belas-
coaín. Bodega. 
construcción de primera. Julio C. Martí-
nez, Delicias número 47,Víbora, de 1 a 
2. Teléfono 1-1776 o Tejadillo número 9 
yH medio, de 10 y media a 12. 
17654 30ab 
Icómoda y bonita. Informa: Rodríguez. 
A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A , 
vendo en la Víbora calle de Delicias, de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos y' 
traspatio en $6,000 (últ imo precio) a 
veinte pasos del tranvía de portal sa-
la saleta, tres cuartos, servicios pa -̂a 
criados, toda de cielo raso y traspatio. 
Julio C. Martínez. Delicias núm. 47 Ví-
bora. Teléfono 1-1776 o Tejadillo 9 y 
medio de 10 y media a 12. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , V E N D E Mo-
saicos a $58.00 millar. Hace planos y 
proyectos de obras y las fabrica a $25.00 
metro. Vende una de su propiedad en 
$7,500 con $1,000 de contado 
1-3886, Calle 8a. núm. 21, Víb 
17021 
17371 i My. 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
S E V E N E UNA B U E N A VIDRIERA 
Tiy? Propia para dulces o lunch. Mide 
lá7 por 70 y 115 alto. Puede verse en 
on* n loti» di» cinco solares W i * n . Indu,stria 115, esquina a San Miguel. Sit 
. VENDO CON U R . | ° 0 8 - UN ,ORE ™ CII1C0 SOiares, n a d e n - precio $60. (en el zaguán), 
dé esquina en el C^rro . do esouina, situados en las calles dei 17652 29 ab 
40. Lo doy en $800.00. ' / » . . " ó , • 1 • 1 TZ~, • z~ 
pierda tiempo. Hotel ¡ Cortina y tarm.en, en el reparto de la G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S CI-
Sr. López. ' L o m a A*} Maro a í f l m^trnc I IPI I I M - - ' erarro3 T E n c a l l a se vende por embar-28 ab. (*'oma ae* 1"«ÍO, a DU metros aei ner- carse el dueño. Buen contrato, y poco 
moso Parque de Mendoza y una cua- •;iltxl,iler >' ,ot™ en eoo pesos. Urgente 
. . . . . . _ Se dá razón en Bcrnaza 47, altos, de 
8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
V E N D O I N M E D I A T O M U E L L E A T A . i dra fci paradero del tranvía de San-
rés, terreno, industrias, chucho, ferroca; 
rr i l a $10. Casa Santos Suárez 5 cuar-j tos SuarCZ, dará mas informes SU due-
tos, dos saletas, dos servicios y coci-
17663 4 my 
P A R A N E G O C I O . T E N G O CASAS M U Y I Empedrado, 20, de 10 a 11 a. m. Trato 
buenas en Jesús del Monte con dos y | directo. 
tres cuartos, desde $3,577 hasta $5 000 | 16620 28 Ab. 
Htel París Sr. López. ; I V I B O R A . R ¿ P A R T O MENDOZA, E N 9 
- i l í ^ l8_ab - „ la mejor cuadra de la Avenida de Santa: Zanjít y Be lascoa ín . Café 
V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A L E T I Catalina No. 65, entre Zayas y Caba-1 WWTIft •D-onvmrn * 
esquina una cuadra de Calzada, tiene I Hero, se vende ui 
comodidades para familia numerosa, 900 • jardín, portal, reci 
V E N D O G R A N N U M E R O D E CASAS 
en la Habana y sus varios precios des-
de 3.500 pesos hasta 250.*000 y si usted 
desea convencerse, de 1 a 4 p. m. en 
M . Ares . 
im y ventanas, de contado $6.(100, resto 
mpoteca. Dolores 12, letra C, por E n a -
morados, Villanueva. 
17323 29 ab 
REPARTO ALMENDARES 
ño por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
16924 30 ab 
COMPRO 
Situación única. 
A plazos cómodos. Se vende un lote 
1 - OAA . • "«C^WIHUIJLO .̂ 111 peraer tiempo, avias"---
de terreno COn 1,200 metros ya cer- Sánchez y González. Perseverancia, 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés , restaurants y lecherías, de todos 
precios; si usted desea vender 3U esW& 
blecimiento sin perder tiempo, avísenos.-
^ v f a 0 ^nsLdaeiSkeerria¿|cado y con árboles frutales, situado en| M-2142' A-7723' 
metros.. garagre, jardines, mitad de pre-
cio. Informan: Calzada, 522-A. 
17363 i My. 
T E N G O COMPRADOR P A R A U N A CA-
servici o preciosas casas léfono F-1680. 
17345 
6 my 
tro grandes cuarto 
salón de comer, d<. 
pletos para familia, cuarto y oci vi« 
de criado cocina de gas y carbón. Pre-1 paiía fabricar, esto es de oportunidad. 
sita pequeña con 2 habitaciones. Se da • * < suYacion'• nt;raüa Par,a auto. j Informes, en Zanja y Belascoaín , c a f é , 
de $3,000 a $4,000. Buen Retiro, Colum- tranvía en la esquina cerca de los par- De i a 4 p. m. M. Ares 
bia, Marianao. etc. Beers & Co. 0VRe lly 2ues- 5,9Í m ^ r 0 ^ 15 de frentte. Su due-' 
9 y medio. fio,r7e,n„„el mismo-
3036 « d-16 17326 30 ab. 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-j JOSE NAVARRO, CORREDOR 
P a ^ d n b y ^ J A M I N GARCIA, A G E N T É 
28 ab 
V E N D O , C A L L E ANIMAS U N A CASA 
planta baja 7-55 por 36; Oquendo, a una 
cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala, ^ . n ó o n 
saleta y 3 cuartos cada una puerta y | l 'áS0 
dos ventanas. Antón Recio, casa 5 y 
S O L A R 5 P O R 15 M E T R O S , 500 P E -
SOS libre de iodo gravamen en la Ví-
bora. Calle Lawton, esquina a Dolores. 
Informan de 4 u 6 p. m. en Sol, 119. 
30 Ab. 
C O M P R A D O R E S Y C O R E D O R E S . VO 
vendo mis casas Luyanó. 3,700-12,000.00; 
Víbora 10,000,00-16,000.00; Habana 11,000 
pesos, precio dé actualidad. Freyo 
Miembro. Bolsa de la Habana. Obrapía 
S3. Teléfono A-2161. 
17632 - .--o ni. 
i de Negocios. Compro y Vendo toda cía-
taimen, frente al magnifico Colegio se de Establecimientos jr fincas. DO) 
#n • rnnctr i irr inn d* ln« Pailroe S a l * i y t0,mo dil'ero en hipotecá en b"6"?^ en UOnsmiCClon Ge IOS raares oaie-,; condiciones. Mis negocios son garantí-
sianos y a una cuadra del Parque de, z.a<?os7Q oficina: Amistad 136. Teléfono 
. ^ , • r i * A-J773. Benjamín García. 
Mendoza, para mas informes, por loos 
Teléfonos 1-2692 y M-6965. 
10924 
ler. Informes: Amistad 136. Benjanau 
VENDO 150 BODEGAS 
i a plazos y al contado. Tengo una HiVÍ 
cantinera, buen contrato y poco aiqu« 
terminación del traba- 16772 
;Jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon- T U L I P Á N , A U N A C U A D R A D E L A 
te 85, altos, entrada por la mueble- estaci6" y a una cuadra de Ayesterán, 
j f i o i r - « uwcuic se vende una casa, con tres mil varas 
na, de 11 a 2 .y de 5 a 8 p. m. Telé- de superficie, precio de situación. 
- M-7415. 
residencias en el Vedado y en la Vi 
bora, todas estas propiedades y muchas 
más las tengo directas de sus dueños 
30 ab EN EL VEDADO 
1 a 4. M . Ares . 
5 my 
S E V E N D E UNA C A S A M O D E R N A CA-
llc San Nicolás entre Virtudes y Calle-
jón de Cañongo. só lo $16.000 resto en 
hipoteca. Informes, señor Mirapaya. 
Crespo y Animas, casa de empeños. ' 
176S3 H ab. 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O i A Q U I NO S E ENGAfSA A N A D I E . COM 
más alto y a una cuadra del tranvía de : Pr0 y vendo toda clase de establecí 
Santo Suárez, se venden 2,200 i'kras, a ; mientos, tengo para su venta bodegas. 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S C O N 849 V A - , r I H 09 
Infórnnes: Zanja y Belascoaín. café ; de rag de esquina, tienen 51 metros de! tn la calle Zo, acera de la sombra. 
frente y un motograt de cine, infor- Vendo un1 espléndido terreno con 20 
mes A-»508. . or, . * , . 
17307 _ _ _ _ 8 ab metros de frente por 35 de fondo ai 
R E P A R T O O R I E N T A L . " L O T E D E V S N D E L A CASA M A L O J A , 166, tres pesos y medio l a v a r a . E s esquina. I caf6s> vidrieras de tabacos, cigarros y esquina muy bien situado a $3.50 la 
e 2S varas fondo 7 de frente, una; i quincalla,, guarde este anuncio en su vara. Suárez y Mendoza. Amargura nü-
Teléfono M-2812. 
VIDRIERAS DE TABACO 
y Cigarros vendo dos; una en 850 peso 
y otra en 3,500 pesos. Tienen ""f",:. 
contratos, buenos puntos y poco aKi" 
ler y buena venta. Informes Amisi-d 
136. Benjamín García. 
MOTEL . 
Con 66 habitaciones." todas con J ^ j e n 
v servicios completos. Deja un nw-.i^ 
cuadra de la secrétanía de sanidad. I n - M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E i cartera para cuando le haga falta. In-% 
firman en la misma.' ¡frente por Municipio, por 35 por Cue- formes: Zanja y Belascoaín, c a f é . De 1 
* -^w* —_ /,on 
de 1,000 pesos mensuales, /lO anos^i-
trato 
17404 
V E N D O OASA E N S A N M I G U E L . N U E -
va, frente de cantería, preparada para 
cuatro plantr.s. Tiene 3S0 metros, se dá 
en 24.000 pesos. Informan en San R a -
fael 120. de 11 a . l y d^ 6 a 10. Teléfono 
M-7291. Juan Budó. 
1"G41 29 ab. 
VBNDO, C A L L E D O L O R E S , E N 
Hcpurto Lawton, una buena casa mo-' 
cierno, amplia Í ; trómoda, en 7,500 pesos. I 
Dejo 3.000 en hipoteca, si se desea. Mi-
sión. 6̂ de 12 a 2. 
• 1?442 30_ab I 
V E N D O , 8,500~'PESÓS, U N A B U E N A ' 
casa, próxima a la ca l lo -Suárez y E s -
cuela de las Normales, propia para v i - ' 
v i r la . Otra en la calle Suárez, para fa-
bricarla. Tiene 175 metros. Se da a 60 
pesos. Misión, 86. De 12 a 2. 
17442 3o ab 
28 ab • to. se vende a, $6.50. vara. Informan 
| Cario* I I I . 38, esquina a Infanta Telé -
E L : fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
a 4 p. m . M . Ares . 
mero 23. 
174444 28 ab. 
CHALET, CANGA 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
/ E n el barrio del Cerro, vendo un. solar'con portal, safla, saleta. 3 grandes cuar 
I de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-i tos, cocina, bañp e inodoro, pisos de 
¡bi tac iones , fabricadas parte de mampoa- mosaicos, instalación de" gas y electri-
j ter ía . Rentan, 48 pesos. E l precio es eickid, patio, traspatio, y árboles fru-
3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-1 tales. Gana 70 pesos. E n Jesús del 
4. M . Ares . ¡Monte 495 la enseñan y en Atocha 17 
pr ci  de $35.00 el metro. 
EN EL REPARTO MIRAFLORES 
uno o dos socios QU« 
...oro. Precio l^00",^ 
A O C H O P E S O S E N L A C A L Z A D A ~ Í ) E !Banco Nacional, tomándolos a la par s ° V T m ^ 0 0 ^ P 6 ^ 
la Víbora vendo 1,320 varas cuadradas ¡ nn Solar de 400 metros, situado fren- I T e l e f o n é A-3773 ' 
con una casa de construcción ant igua, . , , * leieiono A ¿ ' ' á -
te al paradero. . HUESPEDES ^ 
EN EL VEDADO 'Vendo una casa con 11 habitación <. 
En fcteaile C de 25 a 29. Vendo « W S ^ ^ i ^ T ó f l e t s f T u I d / \ 
Solares de centro, a la SOmJbra con todas horas. Lagunas 89, bajos. . . . Í 
CAFES 
GANGA VERDAD. POR $3.500.00 
vendo una casita de mampostería, te-
cho, azotea con dos cuartos, sala y V y ^ una esqu¡na con doS ! media d ¿ frente por cincuenta de fondo 
comedor y cocina. Servicios modernos, cimientos y cinco casitas, buen con- l t j i^I i" 
pisos mosaicos y en la Habana. Ca-' trato, frente al tranvía de,Santos Suá-i .PROPIEDADES EN VENTA 
lie de Misión. Mas informes Teléfo-Í ress» también le vendo Una Casa dei Vendq_:dos eftsas de 220 metros cada baquerla, con su marca acreditada. Éa 
no A l793. 
Vedado. Cc«5tó $48,000. Ganga. $35,000 
Con todo confort. Jorge Govantes. ¡san • lascoaíñ, café De 1 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595 i Cerró informan hasta las 2 de la tard¿ 1 3 fifi nor 50 metros iffual a 683 mc-
30 ab. ¡ V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S i todos los días. Í J . O O por ou meiros iguai a ooa me v .^» w rrlen(, 
17395 30 ab, v I tros Cada uno al precio1 de $9,000 en Vendo varios. Uno en ^ ^ p e ^ o pel^ 
T ? 1 ! ? ® . . . ? * ^ L T??*30^ S O I A » ' Cheques intervenidos del Banco Na- ^ " S o ^ hace una 
_T1T . _ __ ,T , ., , casas, una 767 metros, la otra es de 400: 
b O ' J O S E P I N A Y B E L A B E » , E N L A V I - , otra, 220 metros. Son propias para fa-
bora, Keparto L l Rubio, a 3 cuadras de ; bricar. Informes: Zanja y Belascoaín 
la calzada, se vende: 6 habitaciones 1 cafC. De 1 a 4. Manuel, Ares , 
de madera con su solar de 7 varas y i n 
NEGOCIO ESPECIAL 
4 Mv 
— • Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Monte, se vende o se arrienda, una ca-
sa con todos los enseres de un  ta 
do<s nlanfa« pn la rallo rio, «¡¡fi,»» ; una- ncnta cada una 75 Pesos. Precio: aos plantas en ía caiíe fle filtlOS, Cer-, 7,500 pesos. Están en el Cerro. T a m -
17642 00 o», ¡ ca de Angeles, propia para renta. Di-'bl.én "^ago negocio sobre un establed-29 ab- . * ' , / v * • cu ia . ux mif;nto bodega. Informes Amistad 136. 
V E N D O C A S I T A L A D B I L L O . l ^ i l T i 1 ^ ™ .* ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ a m ' n GarCÍa 
co, toja, saín, tres cuartos, servicios, i tes, fabrica en construcción. Santosl 
gran negocio. Para tratar 
Be lascoa ín . Café . De 1 a 4. 
1G633 
Zanja y 
M . Ares . 
5 my 
dos cuadras carro 1|2 parque Lawton. ¡ O. 
"Barbe- ' ^uar^. 500 pesos. Palatino, número 1 ría, Asuiar. 
17571 29 Ah 
17366 ¡8 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S A Q U E B U E N 
interés y duplicará su capital. Se ven-
B I & Í ^ e n ^ 3 C 8 S n « a Í , d a t l 46 1188 
E N CTEÜÍTOC T R E S M I L P E S O S VE2T-
cpmercial de Belascoaín. Pida mformeá • « ' ^ ^ ^ ^ b A ' ^ ^ ^ ^ ^ " * * ? en 
por corroo al Señor Correda. Amargu- rage véa L y p d i informé^^^ 
ra 98. expresando su nombre y direc-! no ¿l 
cién para contestarle verbalmente. i raios. Apartado 573 H^^^^^ Moría 
i'í5-,í • 30 ab ' 17385 1 My. 
EN. LA C A L L E PRADO 
Vendo una Casa de Huéspedes con 30 
habitaciones. 400 pesos de alquiler y 
100 abenados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja buena utilidad. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
VENDO CINCO ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta y a 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amistad 136 
Benjamín García .Teléfono A-3773. 
M 30 ai). 
E N $12.000 S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa, Santa Emil ia , entre Serrano y Du-
rege, compuesta de portal, sala, recibi-
dor, 4 hermosas habitaciones para fa-, 
milia y una para criados, saleta de co-
mer ;ÍI fondo, pantry, cocina, dos baños 
y garjre . Para más informes. Lealtad. 
C3. 'IVa'fono A-8979. 
17078^ 29 ab 
Se vende la casa. Desamparado^'48, 
esquina Habana. Informan, Neptunt. 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 my ^ 
ent» 
PANADERIAS Ha-
de esquina. Se acepta una oferta por ' - • - — -• i g00 DP.sos (ri;U-io¿ y tengo otros J , ^ 
la mitad de su valor o algo menos. E l Cional y reconocer Una hipoteca. I n - ptra inforroes Amistad 136. Benja»" 
precio está a l alcance de cualquier po- fnrmi M ría 1 &r*rre>rin Nnfarín Cn, ' García 
bre. Informa su dueño Cuba 115. Te l é - 1 rorraa- m- ae J - Acevedo, HOtar/p KJO- s a r c i a 
fonô  M-9333. I mercial. Obisoo Noo. 59 y 61, altos. 
29 aí>- i n f W „ ¿ T«1¿ínn« M QAtft. : Vendo vir ias . TTna en 1 '^-^ P. ¿jóstr** V E N D O E N C A R L O S I T I T j i r ^ORAl í üí,CIna No- 4- * «'etono M-SOJ»-. (.0 6 aacos (i, i arios y vende ^Qtf¿lSt. 
^ de Esquina y otro de S n t r ^ L o ^ .,16385 2 „ m ^ dor.150 peso. I n ^ ^ / ^ f e n i00' 
vendo por la mitad de su valor. Infor- B E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N Benjamín García. 1 vene 
man en Cuba 115. Teléfono M-9333. 1 1.6OO metros, 40 de fondo por 40 de 
.^Jl i?8 _̂ 29 ab. frente a las dos calles, 6 mil de conta-
V E N D O D O S - S O L A R E S . U N O E N A L - ' do ^ r-esto en hipoteca a l 6 por ciento. 
pesos 
VENDO. MUY'CENTRICA. 
mendares a dos cuadras del Hotel A l - i 
mendarea y una y media de la doble I 
línea. Acepto cualquier oferta. Necesito I 
venderlo. E s t á todo pagado y con escri- | 
tura pública y otro en Los Pinos «que . 
lo doy por la mitad de lo entregado. 
Lo compré hace cuatro años. Informa 
SU dueño Cuba 115. Teléfono M-9333. 
_ 29 ab. 
S E V E N D E N A MODICO P R E C I O D O S 
colaros en el Vedado, calle 9a. casi fren-
te a la Calzada, entre L y K . Informan, 
15, número 184. Teléfono F-137n. 
17165 • 2» ab 
17306 8 ab 
R U S T I C A S 
1, Hace diario 40 P f ^ c i o » 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, de una caballería de tierra a 15 
minutos de la "ííftbana. con una vaque-
ría y su reparto de leche, puercos, ga-
llinas y demás enseres. Para más in-
formes, en la vidriera del café E l Fé -
nix, Be lascoaín y Concordia; de 6 a 11 
buen negocio para uno c 
que quieran ganar dinero, 
mes Benjamín García. ,4, . « 
PUESTO DE FRUTAS o en 
con local para familia, ve"c]0cigarro8fl 
550 pesos y una vidriera de C B ^ J 
Informes: Amistad No. l*b-
García. 
17329 
/ a. m. 
• 1753! 30 ab 
S I G U E A L f R E N T F 
A R O X C D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y V 
DE F E A S , etc. 
Se vende una casilla de carne en bue i ? E D A » ? N E R O E N H I P O T E C A , S I N 
, i i ». wus^ i n t e rvenc ión de corredores. In fo rman : 
lugar del Lerro , COn todos Utensilios Línea, n ú m e r o 30. Vedado 
y requisitos sanitarios, contrato 3 a ñ o s 
17544 1 My. 
i renta mensual $30 Precio fijo $900. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 4 ^ 0 ^ 
I G o n z á l e z . PlCOta 30, de 11 a 12 y de 9.0'0 y ' t a m b i é n fracciones no menos di 
V I E N E D t l FRENTE 
" ^ « N D B U N A V I D R I E R A D E B l -
^ . tabaco y barat i l lo , se vende con 
los de f " 
u dueñi 
^trada prin 
6 a 8. 
156S5 23 ab 
B t f E N N E G O C I O 
$5,000. No pierdan el t t i é m p p queriendo 
vender con el nombre de Hipo tecá , pues 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. E. Bello Nep-
tuno 203. 
17440 
H I P O T E C A 
l ^ f i í ^ d e ^ c o ' n t í a t o ' p o r ' n o poder aten-
te ^ dueño In forme: Mercado Unico, 
der uprincipal, por Cristina, v idr ie -
.«La For tuna. 
17293 £8 ab 
* T u S E N T A R S E P A R A jp3 
?^*iero urge la venta de i f f i^ 
. JBXi E X -
' " ^ « r   l  t   iWa. buena 
tranjeru H é des altoa y bajos, toda 
F^saraente amueblada y toda alqui la-
jujosaroc dor) Veinte abonados 3 
dfc-ua /orimero entran m á s ; cocina 
el alr.'t. A* mrhftn. muv c én t r i ca . E s 
h ^ n come , vei t   y 
nía p i
. «S» y de carbó , yd9 vlneB, por razones que se le d i r án 
U,nacomprador, cuatro a ñ o s contrato a l -
^d^r reb?1ada_Para informes al telé-
Indus t r ia acrditada, m á s de diez afips 
establecida, con clientela f i j a , no paga 
a lqu i le r . Sobre 3,000 pesos de existencia 
y Út i l e s . Deja 400 pesos mensuales. La 
vendo por embarcar al extranjero, en 
5,000 pesos, al .contado. Alvaro M a r t í -
nez. L a m p a r i l l a y Bernaza. Café y fon-
da. 
15255 26 ab 
S E - V E N D E U N A O R A N CASA D E 
huéspedes , calle Neptuno. dos pisos, 22 
habitaciones. 350 pesos alquiler, con-
t ra to 3 años . Ganancias 300 pesos al ^!XrR t ra ta r : I tevillagigedo, 1 
mes, 4,500 pesos. Beers y Co. O Rei l ly , 9 ""a Diar ia . Preguntar por Luis 
y medio. . rredores. 
C 3220 5d-25 I - i 0 5 
10 my. | Para talleres y casas de 
TENG-O P A R A C O L O C A R I usted comprar, vender 
B L E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
famil ia , desea 
cambiar má-
en la Habana y sus barrios varias par- í , , .unds/üe cos&r al contado o a plazos? 
tidas del 8 al 12 por ciento, según pun- ¿-'ame,' a l te léfono A-8381. Agente de -r 
to y garant ía . Ml.-Jón, 86. De 12 a 2. Si"??j?: Pl0 F e r n á n d e z . « 
17442 30 ab _ 1 3491 ; 30 j n , { 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
S E N E C E S I T A 2,500 P E S O S E N P R I -
mera hipoteca sobre u n a « a s a en la Ha-
bana. Cerro, 508. 
17422 28 Ab. 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
¡ baratos. Lean estos'preciwí: guardacpmi• 
das, $3; mesas de ala< especiales, $6; 
dé hierro. 
S E D A N 5 ,010 'PESOS E N H I P O T E C A ¡ ficstci d o n d e t enga n e c e s i d a d de 
]bien, el sas tre , c o n s egur i -
G R A N O P O R T U N I D A D 
?oUnoerA-783^Precl¿, ?2".¥o ." 
1683 4 _2_my. 
STttOA VENDO DOS B O D E G A S , U N A 
- 5 0 0 ' pesos en calzada y en la Haba-
•• <! de contado, buen contrato y no 
naVi alquiler y otra muy barata en 
D^n], oesos con 2 de contado, sala en 
f -«nina las dos se venden por disgusto 
de los socios. Maloja,^ 109. Pé rez , de 12 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos Español y! A& 
Nacional, recibo libretas del interioro'^ 
pagándolas inmediatamente. Pago Che 
ques del Estado-
3- „ 172S9 28 ab 
- \ 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
• A R M A C I A . T E N G O E N V E N T A U N A 
tina de las principales calzadas, a la 
Üfnderna con un gran surtido y buena 
vpnta buen contrato y gran casa para 
í r^iiia v poco a lqu i lé r . In fo rma el se-
G. Rodr íguez . Apartado 1328. Ha-
bana-17292 28 ab 
£5 V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S . 
aves v huevos, muy barato, por no po-
^•r atenderlo por otros negocios, t ra ta r : 
eVn -Miguel, 18, en el mismo. 
Sa"74l2 28 Ab. 
Por tener que embarcarse y atender a 
otros negocios se vende una gran Casa, 
de H u é s p e d e s , con muchas habitaciones 
y muchos m u e b l é s . en •ífcsl s i t io 
c é n t r i c o de la ciudad. In fo rma H 
"Valladares. Edi f ic io B a r r a q u é , cuarto 
piso. 
17253 2 my. 
B U E N N E G O C I O . - — S E " V E N D E E N M O -
dico precio la vidr iera de tabacos y c i -
garros situada en Obrap í a y Vil legas 
con gran existencia y contrato de tres 
a ñ o s . In forman en la B a r b e r í a al lado 
por Villegas. Enrique J iménez . 
_J 7274 28 ab. 
G A N G A : S E V E N D E U N xiosKO E N en la doble línea de tranvías con 
buen estado, propio para vender f r u - g7Q 
1 tas, dulces y* refrescos, con dos apara 
I tos para naranjada, una vidr iera , nevé 
i ra y otros ú t i l e s . Se da v a r a t í s i m o . I n 
fo rman: Agua Dulce, 15. J . del Mon 
. l e . ' - . 
r : JL6875 , 2 ab 
Si u s t e d no t iene t ra je d e eti-!aparad^i 
1. ' L - ' 'gruesas con bastidor fino. '7 posot;, mo-
q u e t a p a r a ir n o y o m a ñ a n a a u n a ' d e r n a s , siiias. ?2.50; sillones. 5 pesos: 
espejo y consola. 30 pe.so.r. lamparas. 6 
pesos; fiambreras. 15 neso.s, con crista-
les nevados, ascaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; me:sas noche, i) pesos; 
3uego sala, 75 pesos; compieto juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . ' ? ^ . » pesos; 
comedor, compuesto de v i t r ina , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesosí. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
üe primera, hechos en talleres pror ios y 
l-or eso no hay quien pueda competi'-
ron Ma&taohe; o sea La Casa del Pueblo 
que est!\ en Figuras, 2S.' entre M a n r l -
y Tenerife. L a Segunda de M a s í a -
A V I S O 
luc ir p í e , l 
d a d , $no p u e d e h a c é r s e l o 
c o r t o t i empo , p e r o en 
" U Z I L I A " 
S u á r e z , 43 y 4 5 , 
e n tan 
Usted no necesita comprar n i camniar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . 
Av í senos al te léfono M-19B6, y en el 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. 
162.40 3 my 
3 E L I Q U I D A N MAS D E C I E N I .AM-
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un neso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anterior era de 30 
! pesos. Galiano. n ú m e r o 58, bajos, es-
, quina a Neptuno. 
; 15769 30 Ab 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar ^ sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez . 58. -Teléfono M:-36i2. 
12540 30 ab 
L A C A S A F E R R E I R O 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Pa r í s -Venec i a , la ún i ca casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
«us espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te léfono 
A-5600. San Nico lá s y Tenerife . 
14381 5 my ^ 
C O M P R A M O S 
Mr.ebles de uso. modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
t e l é f o n o 
598, le s a c a r á n d e l a p u r o y le^che. 
d e j a r á n t a n conten to o m á s q u e s i ; ReaI¡20 todos lso finos de lu-
se lo h u b i e r a h e c h o su sas tre , y ; j 0 que tengo, a precios de verdadera 
e n c i m a le c o b r a r á n m u c h í s i m o m e - j liquidación, tengo juegos de cuarto de 
. nos . A l l í todo es ganga y t i enen \ comedor, uno de los que todavía no 
Vendo. En los Repartoso de Almen- ^ todas las taI las han salido en plaza, muy bonitos y 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-1 
tro Cubano. Se compran muebles nue-1 
vos y usados, en todas cantidades y obje-i 
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
V E N D E M O S 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
hs p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con l a ' s i t u a c i ó n presente. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Te lé fono A - 6 8 5 Í . 
13845 3 my 
25509 Ind -15 jn | 
dares y sus ampliaciones varios sola-
" L A E P O C A ' 
B I L L A R E S 
originales, lo mismo que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas. 
« I O S K O : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
rorreclor, se vende uno perfectamente 
situado 'en- $5,000. Bebidas, café, lunch 
v frutas. Negocio garantizado. In fó r -
mese eíi Sij^os 24, de 11 a 12 y de 5 a 7 
17466 29_ab. 
U N I C A O C A S I O N P A R A I . O S Q U E 
üuiefan independizarse en i?2,400 se 
yCñ<íe un ca fé -can t ina , lunch, tabacos y 
cigarros en el punto mág cén t r i co y de 
mis t r án s i t o de la Habana, por su 
¿¡ueflo no ser Jel, giro. No quiero t ra to 
ton ná ípcheros por sen una ganga. I n -
fo-mas? Frovodelo. Animas y Crespo, ñg-rt a 10 y de 1 a 3. 
17167 28 ab._ 
OOK- V-O U N A B O J O E & A S I E M P R E 
oHie i-no tengan grandes pretensiones, 
' i ' , . - ) ti i recto con su dueño. Informa el 
('oí-i' • -or en Cuija 115. 
i7i5.S . • 29 ab. 
; Nacional a la par, entregándolos ab 
aE; solutamente libre de todo gravamen 
j o r Hote l de la Habana, íJk os los cuar-
tos con baño modernoso. n e l é f o n o y to-
dos los adelantos modernos, con el con-
t ra to se da) t a m b i é n todo el mobil iar io 
por el tiempoo del contrato. E l contrato 
t o d a v í a tiene 9 añqs . Ju l io E. López 
¡ A g u i a r No. 84. altos. Te léfono A-7565. 
, • 29 ab. 
H O T E L 
COMPRAMOS 
varas cada uno al precio de Muebles de todas clases, siendo mo- 'últimos modelos, que ¿abo de recibir 
^,500; otros de 10 de frente por 47 derfaos 0 fjnos> de coser o de todo, todo, es lo más original. No de-
) en Chequss del escr;bir, vicirolas y discos, lampa- je de venir a mi taller de ebaniste-
ras, cuadros, objetos de arte y de lo- ría- Escobar, 128, entre San José y 
za. Pagaro.os bien y en el acto. Piñón 
Informa M de J . Acevedo Notario Hermano. Factoría, 26 y Corrales, 
Comercial. Obispo No. 59 Y 61 altos. 53 Tejéfonos A.9205 ^ 7 3 3 7 
Oficina No. 4. Telefono M-9036. ¡ 1 7 5 6 9 1 m y 
\C9S5 .- 2 my. | 
De Suá rez y Cob ián . San L á z a r o , 143,1 
esquina a Manrique. A l m a c é n de mué-1 
blos en general . Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
monle baratos. Para ei in ter ior no se co-
bra embalage. 
14248 . 3 my 
San Rafael. 
16445 29 ab 
Se vende, con 54 c*»partameníos, amue-
blados. Todo nuevo. I n f o r m a n : ' M a n r i -
que. 120. Departamento. 36. 
14538 s m y ^ 
I N T E R E S A N T E A E A S O F I C I N A S . Nos 
' ~P | hacernos cargo do barnizar y a r reglar 
E N H I P O T E C A . S E TOMAN 45,000 P E - toda clase de muebles de oficina, se ven-
sos al 8 por ciento por plazo largo so- I de un buffete Min i s t ro de caoba con su 
bre dos casa nuevas en lo ,tnejor de la 1 cr is ta l , barato. Galiano. n ú m e r o 14. Te-
calle de la-Concordia que ocupan 20 me- léfono A-4876. 
tros de frente y cerca de 600 metros de | 17610 29 Ab. 
superficie, entre ambas, una casa es de 
tres plantas y la otra de una con bue- S E 
ñ a s rentas. Se t r a ta directamente con 
. „ , , „ , - interesados no corredores. In fo rman : 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E T A - gan L á z a r o , 396, entre San/ Francisco y 
bacos y quincalla^ calle comerctal. cer- Espada, de 12 «, 2 ¿y de 7 a 9. 
ca del Parque Central; y varias bo- 17193 ^ ^ 28 Ab 
dogas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-1 ' '__ 
ta . Informes: F a c t o r í a y Corrales. De 
12 ? 3 y de 5 a 8. Señor Manso. i 
16S53 my 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
ST, v::. U N P U E S T O D E P R U T A S , 
su ( on .-••ao. alquiler muy barato, es 
«tíli» .. Informan: Escobar, 81, altos. 
27 Ab. 
T,i::::ao U N A B O D E B A D E I A S M E -
ji •• . .ie I - Habana, 9 años contrato a 
,(. . , ;,. i w - , solo a compradores verdad. 
] -j. gn o í ÍO 00 cantina. Cómodo alqui-
i . y - y Pérez , Monto y Clenfue-
" 2 my. S 
0 iODEGA C U E E A C E D I A R I O 
• •• "".100 dentro de la Habana, 
s i lo -da ré informes a quien demuestre 
:i o ni)i-;iV,o,-. i;uen contrato.. Precio 
; • . >• :•> o ilo . ontado. Cnenya ,y P é -
; ; vi mtj y Cien fuegos. Bodega. 
2 my. 
L O C ' . P A R A B O D E O A . A L Q U I L O 
• :i • i in:;. 5 años contrato.'-el mejor 
Jntrí'io tfí ¡a Habana, tiene 8 solares en 
1. • uad.a. pido nada m á s que $1.000 
prva !Vív el contrato. El nrimero que 
yeriga hace el negocio. Señor Marrero, 
J&nj'!. -l-m 1,2. altos, letra B . Teléfo-
18 ab 
S E T R A S P A S A U N A P O N D A S I N G A -
. r a n t í a por embarcarse su dueño, tiene 
varios abonados y muchos a la carta. 
Informan, en Picota, .53. 
16223 , 3 my. 
Por embarcarse su dueño se vende 
casi regalada una de las mejores fá-
bricas de fideos de esta capital. Pre-
cio y demás informes en Aguila 13, 
altos. Pregunten por el señor Mayoral 
f̂ e 9 a 12. Teléfono A-1317. 
16288 28.ab. 
S O L O P O R T R E S M I L Q U I N I E N T O S 
pesos al contado y el resto a plazos, le 
vendo gran café, luch y restaurant, l i -
bre de alquiler y cuatro años de con-
trato, situado en esquina de primera, 
Sánchez , Perseverancia, 67, antiguo. 
17536 2ff ab 
P A R A B O D E G U E R O Q U E D E S E E 
comprar la mejor bodega del barr io Co-
lón, con las mejores condifciones del g i -
ro, debe informarse con González. San 
JoR''\ 12Í!, altos, casi esquina Oquendo. 
17536 29 ab 
COMPRAN DOS < M O S T R A D O R E S 
vidrieras, modernas, de siete a nueve 
pies, que sean propios para cami se r í a , 
«en O'Reilly, n ú m e r o 75. -
17607, 30 ab 
GANGA V E R D A D . E N 25 P E S O S S E 
vende un juego de sala de 6 buenas s i -
llas, 1 sofá, 2 butacas, mesa de cenrot 
y una bastonera con luna biscelada. To-
do en $25. In forman en Romay 1, altos. 
17645 30 ab 
i R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . A P A -
j radores de a 15, mesas correderas a LO, 
f iambreras con m á r m o l e s a 20, sil las 
¡caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
|12, con lunas a 45, c ó m o d a s 18, coque-
I tas 25, camas 14, sillones por ta l 17, 
i iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
| quinas de coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350, juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San J o s é . 75.' M-7429. 
16344 • 4 M y 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
| Vende todos sus muebles, joyas y ro-
i pas de todas clases a precios suma-
j m.ente baratos. Por proceder de se-
| gunda mano. Visite la casa y ?Ho-
i rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el* acto con-
tra efectivo, pago del uno al- dos por i ,7I;.,vtr.rk n A r» A Trv I T M m i l kO T\V 
ciento m á s que los corredores. Manza-i V t W U U B A K A I U UW A U L L A R UJC c o n l u n a s y 
na de Gómez . 330. De 8 a 10 y de 2 a! , , * í V. 'í*> « •»• r i 
4. Manuel p i ñ o i . i perlas de perfecta imi tac ión . Creac ión t i m i s m o j u e g o s m m a r q u e t e r í a , 
17109 4 my 
¡ A T E N C I O N ! . . . 
J u e g o d e c u a r t o , n ú m e r o 22, 
m a r q u e t e a d o , c o n E s c a p a r a t e , 
g r a n d e ; C a m a , C o q u e t a d e ó v a l o , 
m e s a d e n o c h e y b a n q u e t a , f i n o , 
c r i s t a l e s , e n $200. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos, y nuevos, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tos . Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos Suá rez y 
Enamorados, J e s ú s del Monte . 
, 14871 28 ab 
Surtido completo ios afamados B I -
L L A R E S marca ' B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Cató.logos y precios, 
r B I O C I O . CPDO L O C A L A M P L I A Y 
l; 'i-,;o, j-,re< i o reajustado, alquiler muy 
ni6<iico. contrato cuatro a ñ o s . Monte. 
rúiiMvo l i 'S . 
Í;¡:!5S 25 ab 
D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N 
porvenir, Rosa E n r í q u e z y Regli ta . 13 
por 49. a 8 >esos. Informa. Llano a Cas-
t i l lo , 34. Guanabacoa. 
16729 j 1 My. 
E N H I P O T E C A S E DAN DS 4^000~A 
10,000 pesos. In fo rman : Galiapo, 75. «Ca-
fé " E l Encanto", vidr iera , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J. Díaz. 
17083 . • 28 Ab. 
2.000.000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas Equidad, pront i tud , re-
serva. Lago Soto. - E l Lucero. Joye r í a , 
B o l í v a i t 28. Reina. A-9115. 
15998 ^ 2 My. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A PEtSOS 
130,000, jun tos y mejor fraccionados en 
p e q u e ñ a s ' cantidades al tipo de siete al 
diez por ciento, seg7n g a r a n t í a y si tua-
ción de la propiedad. In forman en Cuba 
115. Te lé fono M-9333. 
17458 . 29 ab. 
reciente imposibilitando el distinguirlo m u y e l egante , e n $ 1 70. M u e b l e -
r í a n u é v a . L a A c a c i a ' . 
f a e l , n ú m e r o 167. T e l f . 
C3070 
S a n R a -
M-7408. 
12d.'-19 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
blcs? Llame a l Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. 
U N C A F E Y P O N D A • E N 
i pesos de contado, 
cncia de socios, es-
ira m á s informes: 
; de 12 a 3. J e s ú s 
P A R A Q U I E N Q U I E R A E S T A B L E -
cerse en un buen negocio. Por tener que I •— 
ausentarme, vendo un hotel o casa de 
huéspedes , situada en el mejor punto de 
la Habana. Deja una buena u t i l idad y 
la doy como huen negocio para el que 
quiera atenderla. Llamen al te léfono A - | p^,, en el acto a buenos precios. Ca 
mente nuevo: una v idr ie ra mostrador; 
i seis doc. de perchas maniqu í , y d e m á s 
I enseres de una tienda de ropas. I n f o r -
l man en Neptuno, 251. 
| 17378 29 Ab . ^ 
MAQUINA D E SUMAR " D A L T O N " CA-
Compro y'vendo cualquier cantidad. si nueva Cün wu ™e*a se ven(íe «í».Pro,-
de un collar legítimo. Llámeme para 
enseñárselo al" teléfono A-2505. 
17656 2 my 
P A R A P A M I L I A D E GUSTO S E V E N -
de un juego de comedor de caoba con 
bronces de 1^ m á s f ino y sillas y buta-
cas.' Se da por la tercera parte de su 
valor. Puede verse en Neptuno, 129. Te-
léfono A-051S. -
17291 3 .my j 
SE"~COMPRAN H A S T A 25 M E S A S Y ' 
100 sillas en buenas condiciones, sirve 
para restaurant, j a rd ín . Pueden dar i n -
formes a Habana, 110, bajos. 
172SS 29 ab 
D E O P O R T U N I D A D . SH V E N D E A L A i 
primera ol e r í a un armatoste completa- z a d o d e mUt i eCa , p o r I Z J pCSOS; 
r a d o r , v n a v i t r i n a , u n a m e -
A Z O G U É S U S E S P E J O S 
"La Francesa" es la ú n i c a casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente a l e m á n de la casa onprei l de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igua l . Reina 36.i Te lé-
fono M-4507. Servicio r áp ido a domi-
cil io. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 my* 
C2130 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M-4241 
LÚU Ind. i'5 mz 
"La Hispano Cubana", préstamos, al 
quileres y compra venta de mueble: 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél 
gica 37 D y Tejadillo. Losada y ílno 
Teléfono A-8054. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
4630. 
1691' 30 Ab. 
29 Al?. 
- FEDERICO F E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios_ y propiedades y valores; tenemos 
hi'éJ6jreb' negocios que n ingún corredor. 
Informes: R<ina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-?374. 
CASA DE HUESPEDES 
,Con 24 babitacionea. Cuarenta abona-
íes, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensüa l e s . Se vende 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayó , c a f é . 
P A N A D E R I A T Y V I V E R E S 
Vemlo ana. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
admito parte a plazos. In /o rma; Fede-
rico Peraza. Reina y Rayd, c a f é . 
Ca fé s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
\rendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
Por estar bien relacionado con sus due-
ños., Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
A T33NCION. S E VE2ÍDE UNA B A K B E - í 
r í a sola en el barr io y en esquina, ven-
do varias casas de esquina con estable-
c imien to , muy baratas el capital que I 
se emplea produce del diez al doce, tam-1 
bién tengo casa para famil ias con todas : 
las comodidades modernas tengo una 
casa esquina de dos plantas con tres 
establecimientos, se da barata. Infor-^ 
mes: Calzada de Cristina, fretne al Puen-
te Agua Dulce, puesto de frutas. I . Gon- ' 
zález, de 9 a 12, ter^go dinero para Jiipo-
tecas. 
J6538 2S Ah. v 
Si" QXTIEXE V E N D E » S U E S T A B I . E -
cimiento pronto reajusten y luego véa -
me. Tengo compradores para, toda clase 
de industrias y comercios. Cuenya, i 
Monte y Clenfuegoá. Bodega. j 
"IMERO E HIPOTECAS"I 
He Morro, esquina a Refugio, en el 
café Antillano. 
_ 3(3 798 6 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E DA E N 
todas cantidades, por el t iempo 'que so 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se, desea 
t ra tar directamente con los interesados. 
Di r ig i r se al Escr i tor io del s e ñ o r L l a -
no. Prado 109, bajos. 
:__1C917 30 Ab. _ 
E N H I P O T E C A , S E DAN *2.000r P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. In fo r -
man: Galiano, 75. Café ' 'E l Encanto", v i -
driera de 9 a 11 y de 2.a 4. J. Díaz 
17084 28 Ab. 
A XiA P E R S O N A Q U E 1.E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco espafrol, 
por va lor de 13,400 pesos. I n fo rman en 
la fonda pr imera de lá Machina. Mura-
lla, l e t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é Mar t ínez , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 i \ My. 
Tenga cien mil pesos para colocar en C O L O C A R C U A I Q U I E » \ k 
5 , . „ . „ . n . . cantidad, habiendo buena g a r a n t í a , a l ^ 
i hipotecas, del 7-lj2 al 9 0 0 de mtc-
I res. Prefiero trato directo. Nitolás de 
¡Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a 
8 0i0, pr imera , hipoteca. Tra to direc-
to con el dueño'-. Señor Marrero. Zanja, 
126 1|2, altos, le t ra B . Te lé fono A-0565. 
16941 28 ab 
12 y de 2 a 4. 
17 690 
E N J E S U S D E L M O N T E 
i $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
a s . Son barat í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
•P wHco Peraza. Reina y Rayo, ca fé , 
teléfono A-9374 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
$4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa- Federico Peraza. Reina 
' Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A T E E N E G I D O 
con cuatro a ñ o s d«i contrato, muy poco 
«iqmler. Precio: S5,000. Informa: Fe-
Perico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
^ O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
Paya alquiler. Seis años de contrá' 
^ >' comodidades para familia. Infor 
™a-: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
«fOffo A-9374 
C H E C K NACIONAI. , I.O ADMITO A L A 
par en pago de Acciones de una Com-
p a ñ í a seria, establecida en esta ciudad. 
Sr. M a r t í n . Apartado. 2584. Habana. 
17560 30 Ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I -
l i t a sobre fincas urbanas o r ú s t i c a s , y 
terrenos, en todas cantidades, al t ipo 
m4s bajo en plaza, operaciones en 24 
horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
doy dinero en p a g a r é , con fiador. A n t o -
nio F e r n á n d e z . Calle Amargura , 9 4. 
Te lé fono M-5406, de 9 a 12 y de 2 a 5 
p. m. 
16474 29_Ab 
T E N G O 30 M U I P E S O S P A R A C O L O -
car en la Habana o Vedado, con bue-
nas, g a r a n t í a s , j un to o en partidas. D i -
nero bgrato: al 8 1|2. Godfnez. Te l é fo -
no M-1538. Lucena 8-10, altos. 
17526 29 ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
?0 nb en las mojores condiciones. Miguel P 
'Márquez. Cuba, 32 
B E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata. 
Para informes y d e m á s , d i r ig i rse a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s s ñ o r Oviol. 
De 8 a. m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
porción, en San Francisco, 64. Víbora . 
Colegio "Esther" donde t amb ién se ad -̂
mi ten proposiciones, de venta para este 
plantel de educac ión a todas horas. 
17389 - < 26 Ab. _ 
P O R E M B A R C A R S E V I | I D E TJN V A -
j i l l e r o en^ 14 pesos; mesa de noche, en 
3 pesos; escaparate cedro, 18 pesos; 
lavabo moderno, m á r m o l rosa, nuevo, 
38 pesos; otro gande, en 10 pesos; otro 
chico, en 10 pesos; butaca de piel , de 
ex tens ión , 18 pesos; seis sillas mimbre, 
m a r f i l , 12 ^esos; vestidor. 14 pesos , y 
una m a g n í | :a m á q u i n a Singer, ov i l lo 
central, de sa lón, muy barata. San L á -
zaro 342, casa ¿le fami l ia . 
171S5 ] 30 ab. 
POR T E N E R S E Q U E E M B A R C A R 
vendo un juego de cuarto, un comedor, 
una sala con varios muebles m á s . Urge 
verfta. De 11 a 1 y de 5 a 7. Aud i to r F-
casi esquina a Santa Catalina, Cerro. 
17438 __ 2?_ab-_ 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
tado y ¡̂¿j peso cada semana. Dos mag-
n í f i cas wxinonas de seda y un r p p ó n de 
dormir, t a m b i é n de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa"; 
Keptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
' 17459 28 ab _ ! S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A CAXT-
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E - ' d a l e s que fueron vendidas a plazos y 
so semanal, camisas y cunas para n iños P ^ ^ J ™ ^ ^ ^ C ? 5 e ^ J e ^ u ^ 
u n a p a 
sa r e d o n d a d * m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r D8 pesos , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 pe sos a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
nos c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pesos le h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e sa la , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
1 9 3 . 
80d.-l 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles v objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
. y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
I Vendemos con un 50 por 100 de des-
! cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s . 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, libreaos, s i l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, p a r a v a n é s 
y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. 'Nó confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . ( 
16449 21 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoü 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
Eueda necosnnr una casa bien amue-lada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
LA 2a. COMPETIDORA 
j Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
, dico interés sobre alhajas y objetos 
í de valor. Se compran y se venden 
¡ muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
n o , 
C2564 
de haber pagado m á s de la mi t ad de su 
valor es el mot ivo por lo que se dan 
I jaor la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. 
1 16399 19 My. 
S E N E C E S I T A N - 25,000 P E S O S S O B R E 
una buena propiedad, se paga el 8 por 
cientS, t ra to directo con el interesado, 
no pago corretaje. I n fo rman : J. J. R i -
vas. Sol, 97. 
17374 • 1 My. 
ARTES Y OFICIOS 
con un juego de co lchón y almohadas, 
por 20 y 23 pesos, en " L a Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 . 28 ab 
CtTATRÓT^PESOS l í E CONTADO. U N 
peso semanal. Dos e sp l énd idas camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
t a m b i é n / d e seda y dos corbatas de mag-
níf ica calidad por 20 pesos. " L a Euro-
pa", Neptuno 156. ^ntre Gervasio y Es-
cobar. 
17459 28 ab 
DOS P E S O S D E CONTADO. TTN P E S O 
aom-inQi treQ v(»<!tidos de GiErham na- •1-en&0 niucnas ae loaos marcas y mo semana!, tres v e s t í a o s ue vjifeiid.m pd i , ^ , ^ . T5M/ir>f7-ipas! snl/ín e-nViino+o „o ra s e ñ o r a s s e ñ o r i t a s en inf in idad de 
S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 3CT7E-
bles de todas clases, de jándo los como 
nuevos. Angeles 84. Te lé fono M-9175, 
15201 11 my 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
" S I N G E R " 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en " L a Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
DOS 
dé los : E l é c t r i c a , a ló , gabinete, ca 
jón , mano, de ov i l lo central y lansa 
dera. Algunas e s t á n como- nuevas. Las 
garantizo y las doy baratas. T a m b i é n 
le vendo nuevas de "Singer" si jas 
desea, al contado y a plazos. Hago cam-
bios. Se enseña « bordar gra t is oon 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde» 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.06; camas, a 
§10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00 con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
13411 30 ab 
i T E L E F O N O A-6927. NEPTTJNO 144. L E 
Gran P a r í s , de A . González. Desea us-
Ited lavar su ropa en el mejor tal ler de 
I lavado de l a Habana; tome bien nota 
I de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen 
lavar en 
esta forma: $6 .000, ¡ seco g a r a n ^ 
$3.000. $2.000; de sea r í a l t»<lo m á s fino, el color m á s delicado 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo $20.000 para dar en hipoteca! ta con un tílel5a.rta™ernt° P ^ i ^ f 
fraccionado er •<,~~—°- «c ¡sec  garantizando por ese medio el 
$5.000, $4.000, 
a 
J o y e r í a E l Diamante. Telo-
fono M-1994. R o d r í g u e z Arias , Agente 
de »"Singer". 
17001 30 ab.' 
el 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
*n 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
bas, todas co» escaparate de luna. In-
lornaa: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
ft V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
^ toaos precios. Informa: Peraza. Reí-
"a V Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
i ?raatr 'cSn os' ir teres id^- ." Oiieracfon^a ! t inte m á s infer ior ; - P - i o r i d a d en se-
| r á p i d a s y mis asuntos son serios. Agu i - l r t a s f m í s . m a s ; no dejarse e n g a ñ a r no 
l i a 245. entre Monte y Corrales. T e l é - ¡ h a y otro en la Habana. 
I fono M-9468. 1 i768" 
17587 29 ab 
27 ab 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O 
pesos semanales. Camas a. plazos, mar- prando alguna. Angeles 11 esquina 
ca L i fe Long, con magn í f i co bastidor. , Estrel la , 
Veinticinco semanas de crédi to . " L a Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
17459 1 28 ab 
T O D O P O R 10 P E S O S . D O S P E S O S D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
n i ñ a s de doce a catorce años . " L a Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. • . 
17459 28 ab 
O C A S I O N 
P o r d e d i c a r s e a o t r o g i -
r o se l i q u i d a n l o t e s d e 
r o p a s a p r e c i o s d e q u e -
m a z ó n . M i g u e l P e n a b a d , 
B e l a c o a í n 1 5 . 
Compro libretas de las Cajas de A h o - j S . A. Roca Mandlllo, Masajista, COD 
rros de los Centros Astur iano y Galle-! , , . , . i 
go, Digóq,, letras y cheques, E s p a ñ o l y veinte años de practica en la cura del 
Nacional, compro cualquier cant idad. ¡ ^ . , i i „ I 
Hago el negocio en el acto. De 8 a io reuma, uarantiza desaparecer el ao-
de 2 a 4 , Manzana de Gómez, 330. * por agudo ^ sea primer ^ . j 
DOS P E S O S D E CONTADO. TTN P E S O 1 
semanal. Seis trajecitos para n iños , mo- i 
délos muy lindos en edades, de 2 á 6 
a ñ o s por $10.50 en " L a Europa", Nep- - — 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. S E V E N D E TJN J U E G O D E T R E S 
17459 28 ab cuerpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno 
f r i e r a en un punto céntrico de la Ha-
oana, con una venta de 20 a 30 billc-
|.e3 y una buer»a de tabacos y cigarros. 
^ vendo por tener que embarcarse su 
Jjuefio. Informa: Federico Peraza. Rel-
i«y»,Ra>'0. ca fé . 
16278 28 ab 
N B O O O I O T W ^ T I T ^ P A ^ N I D A S E X I S -
afliioias enseres y contrato por seis 
M.VWK, muy Poco alquiler, de una casa 
"tableokla en el punto más comercial 
drU'a Habana, esquina con puertas a 
calles, con clientela propia, negocio 
" marcha y en estado floreciente, es 
caK^lro f'e camisería y ropa heha para 
.¿K?allero^ bien surtida de todo lo que 
j a r e a n estos ramos. Informa de este 
ta£iC1? el Sr- Guzmán. Cuba, 86, depar-
¿*niento. número 4, de 10 a 11 y de 4 




DOS P E S O S D E CONTADO. TTN P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos de 
Oingham en modelos muy bonitos para 
n i ñ a s de 7 a 12 a ñ o s . "La Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
30 ab 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
saje. Gratis por diez anos, si se repi- C I N C O P E S O S D E C O N T A D O , TTN P B -
. i . r , i ' r.o semanal. Dos magní f i cos trajes de 
te en la parte afecta curada por mi p{ l lm BeaCh p0r ei insignificante pre-
después de dado de alta. Yo he curado! ^ V ^ ^ G e r v a s i o ^ y I s c o E Í NeptUno 
ídem de comedor, ovalado; en San Jos;, 
75, bajos. Te lé fono M-7429. 
16913 .2 My . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S MO-
dernos, en Inquisidor, 37, altos, habi-
t ac ión n ú m e r o 3, horas de verlos, de 8 
a. m. a 2 p. m. • 
17182- 27 M). 
a altas personalidades de esta capital 17459 28 ab 
H i p e 
28 Ab. 
i:an?*í0 O B A N H O T E L Y R E S T A D -
-T"1 «entro de la Habana, donde con y 
jj-" moratoria siempre hay dinero a 
otrl03; por- su dueño hacerse cargo de 
C u ^ de PHmer orden. Precio $12.000. 
Bodega Pérez' Monte y Cienfuegos, 
17258 2 my. _ 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Cer!^3,1- ^entuno, próximo al Parque 
lüino^,, p:ran café esquina y otro de 
eohtVf. y Perfumería, traspasamos el 
36 ««'Vi por cinco años, casa de 13 por 
estaK, NePtuno preparada para cualquier 
D ^ l e c i m i é n t o . 'Informarán: 
Sr 
o t eca s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
deseen . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los C o r r e d o r e s . 
F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
A l t o s B o t i c a 
sólo de dos masajes. Quienes pueden D O S P E S O S D E C O N T A D O , TTN P E S O 
d , I r • c „ J „ _ - - i . . . ' s e m a n a l . Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y ar a usted referencia, bu despacho:una sobrcoarna muy fina vor u VBaol 
Cuba 121, esquina a Merced. Telefo- Hay juegos de precios más__aito¿. supe 
no A-4479. 
V E N D O TTN V E N T I L A D O R G R A N D E 
corriente 110. 50 pesos y un b » r 6 c o r t i -
na grande, color caoba. Industr ia , 54, 
i casi esquina a Trocadero. 
17017 29 Ab. 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o - ^ - r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r «de s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . . . . . . $ 1 .50 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s " 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 11 v a r a s . 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
C r e a c a t a l a n a N o . S, p i e -
za d e 3 0 v a r a s 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 12 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . , . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 ^ 0 . p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e us-
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n £ 1 E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
^ E L E N C A N T O ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, 5, de medio uso, $50; otra 
t a m b i é n Underwood, acabada de com-
prar, comnletamente n u é v a , $75. Es gan-
' Belascoain, 117, altos, esquina a 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
! S A N R A F A E L , 1 1 5 
> Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
j cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
I sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 si l las 
1 $8:>. Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
• X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12, Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones do caoba, $8. 
Aparadores, .$15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. i 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
2 . 9 5 
2 . 5 0 
6 . 5 0 
9 . 0 0 
1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Süárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z , 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . ' 
P A R A A Z O G A R SXXft E S P E J O S B l ^ Ñ 
y barato, l lame a E l Bisel , único patenta 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
gelas, 4. Telefono A-5463. 
^ P . ' S0d.-4 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
Enterprise. Gran talles de niquelar. 
Monte, n ú m e r o 2, frente a la C o m p a ñ í a 
de Gas. Este ta l le r es el ú n i c o que cuen-
ta con un cuerpo de expertos mecán i cos 
; de cajas contadoras. Especialidad en 
l baños de n í q u e l registradoras. Se nique-
lan, reparan, venden y compran regis-
tradoras de todas clases. Monte, n ú m e -
ro 2, frente a la Compaña^ de Gas. 
16194 3 My . 
13245 1 Myo. 
C3137 30d.-21 ab 
'e 9 
16414 
11' y de 2 a 5 . 
Prado. 64. 
J . M a r t í n e z . 
2-9 ab 
T O M O E N H I P O T E C A S 
$20,000 al 9 010 sobre 2.900 varas. E s -
tán fabricadas 24 habitacloneé; $15,000 
al 9 010, calle Neptuno con 2 plantas; 
$13,500 al 8 0¡0, calle Animas casa 3 
pisos: $20,000 al 9 0|0, sunttuoso chalet 
con 705 metros en la Víbora. Vale 
$40,000. Manzana de Gómez 212. E . Ma-
i zón y Ca. Teléfono A-0275. 
i 17457 28 ab. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «ca 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S B C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
C O M E R C I A N T E S E l E n J T T S T R I A L E S . 
Pfhten sus carros y camiones, un 25 
por ciento más barato -que el taller, no 
pague comisión, no pido anticipo. M» 
González. Pintor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso, B. Luyanó. Telefo-
no 1-2676. Nota: Se pasa a domicilio. 
_ 16222 3 my. 
¡ O i O , O J O , P R O P I E T A R I O S r 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos' 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte. 534. 
13495 80 ab 
ñ o r cíj'dad. "La Europa", Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
174 59 28 ab 
A P L A Z O S COMODOS, J U E G O S D E 
colchones f lo r seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, juegos para ni-
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para s e ñ o r a s . Cuotas desde un 
peso semanal/ Plazos hasta de 25 se-
manas. " L a Europa ' . Neptuno, 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
17450 28 ab 
L U I S , S. R O D R I G U E Z , S. E N C , C R I S 
to, 25. Teléfono M-4350. Hemos recibi-
do y cotizamos: Medias blancas alema-
nas caladas finas, de hilo torcido, a 
$8.50 docena. Medias de seda para se-
ñora o caballero, blancas, negras y d^ 
color a $5.25 docena; de fibra en co-
lores, para señora a $2.70 docena; 
ñuelos finos para caballero 
cena. Camisas catalanas para caballe-
ro, en colores, calidad superior, a $14.50 
V E N D O J U E G O D E COMEDOR CA-
t a l án , ocho piezas, lo doy en 80 pesos, 
porque me estorba y juego de cuarto 
de m a r q u e t e r í a , cinco piezas, en 185 pe-
sos. Indus t r ia , 54, casi esquina a T r o -
cadero. 
17016 29 Ab . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
i hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
r i q u e y Tenerife . Teléfono M-9314. 
i S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 - 5 0 
' En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife.' hay eh todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
3  pa- fonógrafo con discos, 
$1.50 do» rils, etC, todo muy ba 
M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
•omedor, un piano, una sombrerera, un 
cuadros, lámpa-
i rato. Calle K, nú-
mero '¿'¿, entre 11 y 13. Vedado. 
17432 3 My, 
docena. Camisones bordados, alta fan- - — ^ —~m, 
tas ía . estilo imperio, últ imo modelo E u - § £ vende elegante juego de sala. E s 
roneo, especialidad de esta casa, a $12 . . . . ' :£;„„ „„. i„ 
docena; valen $21.00. Corbatas f inís i - de sabma y esta en m a g m í i u ) estado, 
mas a $3 no docena. Todo con 2 por M d 20 entre Cuba y Damas. 
ciento Cash Deliveo . 1 TV^T 2a ah 
17279 "0 ab • 17443 28 ab. 
ga 
Pocito 
16926 30 ab 
A V I S O . - E N GANGA, J U E G O D E S A L A 
moderno, con dos butacas, dos sillones, 
seis si l las, su espejo consola y mesa 
de centro, juegos í ¿ cuarto con esca-
parate, cama, coqueta, mesa, banqueta 
y s usi l lonci tc , 145 y 120 pesos; lava-
bos 16 y 18 pesos; mesas corredera a 
10 y 15 pesos; juego comedor 225 pesos; 
en l á m p a r a s y cuadros tengo muy Bara-
tos, y t a m b i é n vendo un Ford en ganga, 
Galiano 44, Alonso. 
16697 28 ab. 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S M U E -
blcs: juego de cuarto con m a r q u e t e r í a ; 
juego de sala, color tabaco, estilo co-
razón ; nevera, aux i l i a r , cuadros y lám-
paras, en Conde C a ñ o n g o 4, bajos. Ha-
bana". 
16697 . 28 ab. 
POR E M B A R C A R S E V E N D E MUY 
barato un gran juego de comedor, lám-
pata y vajilla, un juego de cuarto, un 
1 piano alemán, una Victrola, lámpara de 
¡sala, doce sillas de caoba y otras cosas 
[más. ('alie C, número 8-A. Vedado. 
; 17005 2 My. 
COSÍPRO UNA N E V E R A , Q U E R I A 
i grande y que esté en buenas condicio-
j nes, que sirva para establecimiento. 
Llame a l ' t e l é f o n o A-0087. 
I 17210 27 ab 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
|. sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
I l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
| cogerlos o a p ror rogar . Consulado, 94 y 
96, frente a l a p a n a d e r í a E l Diorama 
16564 20 m y 
' G R A N D I O S A GANGA..CAMAS D E S D E 
| 5 peso; neveras 15 pesos; b u i ó caoba 27 
I pesos; escaparates con lunas, 35, 45, 55 
y 65 pesos; tres sillones 'de ba rbe r í a , 
¡ a 20 pesos cada uno; sombrerera 12 
pesos; coquetas 35 y 40 pesos; espejos 
I de sala, a 20 y 25 pesos, todo en gan-
ga y se vende un Ford en 175 pesos en 
i la casa Alonso, Galiano 44, Alonso 
I 1669 7 28 ab. 
J U E G O S D E COMEDOR, S A L A Y 
cuarto a m i t a d de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez. Cobos-y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
|A-5536. Habana. 
^16602 5 my 
! C O N T A D O R A S Y C A J A S D E CAUDA-
! contado y a plazos. L a Hispano Cuba, 
' lesles las pagamos bien y vendemos a\ 
Vil legas ,6 y Tejadil lo Losada y Her-
mano, Te lé fono A-8054. 
16823 . 21 ab. 
J U E G O D E C U A R T O , S E V E N D E UNO 
de caoba plumeada con bronces a r t í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
M U E B L E S D E OP1CINA. S E V E N D E 
toda clase de; muebles para oficina con 
i un 50 0|0 m á s baratos que en otro esta-
¡ blecimiento por ser hechos en la pro-
pia casa. San J o s é 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
S E _ V E N D O J U E G O S A L A , LAQUEÁ-
do, con espejo; 1 juego cuarto, coqueta 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor u 
of icina; l á m p a r a s , juego comedor, mo-
derno, chiffonier. San Miguel , 145. 
/ 17141 , 28 Ab. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N -
do una m á q u i n a contadora de ventas, os-
i t á casi nueva y se garantiza su meca-
nismo. Obrap ía , 79, puede verse a to-
I das horas. 
i 17032 • 30 Ab. 
A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
T R E M A AVIONES ESPAÑOLES 
BOMBARDEARON A LOS MOROS 
Berenguer f e l i c i tó a los aviadores por el é x i t o alcanzado. 
E l discurso de Romanones sobre M a r r u e c o s es objeto 
de favorables c o m e n t a r i o s - M o r o s que se someten. 
A r m a s y municiones recog idas . -Mujeres gallegas, 
c o n d e c o r a d a s - L o s t e l é f o n o s ca ta lanes . -Otras 
noticias 
D I A A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DIVERSAS NOTIQIS DE LA 
| CONFERENCIA DE G E N O V A 
Declaraciones sobre e l internacionalismo en E u r o p a . - E n 
nombre de las naciones neutrales . -Habla un delegado 
soviet .JDeclarac iooes del jefe del partido c a t ó l i c o 
italiano. Otras noticias d é l a Conferencia de G é n o v a 
Discurso de 
la delegada 
HOY SE REANUDARAN 
ENI 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
NOTICIAS D E L A HISTOIUACA 
T R A S C E N D E N T A L CON 
D E GENOVA 
Génova, 27. 
Los representantes de las Enten-
tes grande y pequeña y de Portugal 
esperaban tener hoy delante en su 
forma final la declaración que ha de 
i ser presentada a los delegados ru-
, sos, en contestación a sus contrapo-
[siciones para la restauración econó-
¡mica de Rusia, que los aliados no 
| S B I G A _ l bles, el equilibrio de las fuerzas eco 
^OXhEKl'iJNClA j nomicas, y la pacificación do los an 
tagonismos políticos". 
"Lo que deseamos, es una "Inter 
nacional Política" basada en lo 
cipios sociales cr^tianos, ' que 
J L p i ] j i <i; ^ n ^ c ' i a ^ W ' a se ^ ' a el R a i s u I í . - L o del trigo causa 
u c t I I u a i lestas Se trata en ]as C o r t e s M 'mmiio de Ia Aduanap^ 
M á l a g a - C h o q u e de un tren militar con otro de carga 
L a R e i n a s a l i ó p a r a L o n d r e s - O t r a s noticias cable-
g r á f i c a s de E s p a ñ a 
Fué * pronunciado por la señora 
Emma López Seña de Garrido en 
un banquete dado a las muje-
res h í spano-amer icanas 
| N E W Y O R K , Abril 27. 
j (De nuestra redacción en Nueva 
prín- York, Hotel Waldorf Asteria.) 
enga, 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
como su objeto primordial - ia solu-¡ E N L A L I G A F E M E N I N A D E MA-! S E D I S C U T E EN LAS C O R T E S SO- nones, y en el que indica enm* u-
ción de los problemas éticos, y sbolo- R V I - v n ' j B R E E L INCENDIO D E L A ADUA- fundaméntale^ el establecimi ^ 
lógicos de mayor importancia -para. KXÍJASSU NA D E MALAGA !»n protectorado civil en Ma, 0 48 
cada pais, siendo guiados al resol-¡ . Sp ha „ ^ r a ^ „nn „ „ „ ÍKI-VÍIOHL! MADRID,_ Abril 27.. M n^acióu_ de un ejército Z^*'¿ 
U N A D E R R O T A D E L G O B I E R N O ¡ M U J E R E S C O N D E C O R A D A S 
W S S ^ 48rr0ta|MHDanIDsMobrcono7edldas cruces a . , ' ¡ S T ^ U " » ^ . ! taT^rtiai ^ r ^ i ^ u Z J S Z r ^ 1 ^ ^ S ^ I í ^ M ^ ^ ' f 
^ S £ £ A * o * • Hacienda ! « ^ N . ^ . U » vaUen.ee . ^ e r e e i . Esta con.estaci.n se e sUreda^an- . « . ^ T n . * » i f u r X S ^ T ^ A l ™ ^ ™ » Z ^ X ^ Z Z Z a ^ o n S S S S X ^ t T S » . 
cuencia de dicha catástrofe. Los di- cursos de Marruecos ' 08 fe-jfretenaio ei iviinibuu uts rx^^u .^ - — _ ---- - —^^^.^ — r- ~ mío «A anwiham la Imnortación de ; «l116 con exposición de sus vidas sal- do en primer lugar para satisfacer a 
triaos y ^ r ^ V e T O V n ¡ ^ yot&- \ yaron. frente a Salyora, Galicia, a Inglaterra, Francia y B é l g i ^ . ^ ^ ^ ^ f ? ? ! * l J & * h i 
las Conferencistas hispano americá-
c i i r f u ' é T ^ k d e r í o r ü i « g a t a r l U » ^ » , » de, vap  "Santa ^ ^ ^ ^ . « ^ M j ^ S \ & S S ^ T ^ X d ' , V l ' T ^ " « T de. ^ T • 
mayoría de votos. . . | ^ próximamente Í S ^ . . B ^ C « S f p ^ . '"o I -dos de Enrop., y América. 1 ^ p u e T o * hon'r 
un año y dió lugar a escenas de ver-; han hecho alusión ninguna a las deu 
putados Martín, Veíanla, Molina " E l jefe liberal", dice el H0 
que "siempre habla de un modo raido, 
L a derrota meterial no tendrá can-
secuencias ya que el asunto no ha-
bía sido hecho cuestión de gabinete. dadero heroísmo. 
E L A S U N T O D E L O S T E L E F O N O S 
C A T A L A N E S 
M A D R I D , Abril 27. ' 
Una Comisión de la Mancomunidad 
catalana v^itó hoy al Ministro de 
la Gobernación, señor Pinies, para j nocidos 
solicitar que pase*i a aquella corpo-
ración las l|neaa telefónicas de Ca-
taluña. 
Al salir de la entrevista, los comi-
sionados se mostraron sumamente 
reservados, pero sin embargo se sa-
be que salieron mal impresionados. 
Créese que el Gobierno no accede-
rá a lo solicitado por la Mancomuni-
dad. ^ 
O B R E R O S T I R O T E A D O S 
¡das de la guerra, que.los aliados di-' 
! jeron que estaban dispuestos a "re-
bajar". 
E n el texto inglés de las proposi-
ciones de los aliados la fraseología 
era: " E n vista de la grave situación 
económica de Rusia los gobiernos 
B A R C E L O N A , Abril 27. 
Al entrar al trabajo varios obre-
ros y un maquinista fueron agredi-
dos a tiros por unos cuantos deseo- acreedores están preparados para re-
ducir las deudas de la. guerra que 
Al tiroteo contestaron aquellos ha- Rusia ha contraído con ellos." 
cíendo también fuego. j Al parecer los rusos interpretaron 
No se registraron desgracias per-, el vocablo "reducir" como si fuese 
N E U T R A L E S . 
GENOVA. Abril 27. 
ñora Emma López Sena de 'Garrido dier¿ su asistencia a las familias de En esta ocasión, ha tratado^?. ̂  ^ 
86 í ^ « e i Puest0 j*3 hJonc''Lal1a de-; las víctima^, y que se hiciese un es- da mente., del problema que h! aila-
irecha del Gobernador del Estado, y ; tu(iio para indagar a quien le atañe sido en el Norte de Africa Í h SUr-
l o . d e m ^ 
señales. 
RECOGIDA T)F M A T E R I A L 
G U E R R A 
D E 
~ aparatos exting 
nador de Maryland. i j dios |P0S Parlamentarios, se verán nhiP" 
„ Señoras y señores: 1 E1 jefe del Gobierno Sánchez dos a expresar Su opilan r 3 ? ' 
E s un gran honor para mí. el, Guerra dijo que el gobierno no po- ;, Marruecos. Tenga o no r a í l 
E l doctor José Motta Jefe de la haber sido designada cómo una de I día disponer de fondos para avudar «onde de Romanones, ha d i £ S 
delegación suiza, y el p COMO ente del ¡as delegadas que ha de dirigir l a r a las fajnilias de las víctimas, y agre- lo que pensaba". UICÜ0,i« 
Consejo Branting, jefe d* la dele- palabra a la distinguida concurren-: gó que se necesitaría de una ley es-' 
gacion sueca, anunciaron noy que los cía de este banquete, 
países neutrales estaban de completo tir de nuevo en esta 
acuerdo con los esfuerxus concilia- as primeras palabras y 
torios llevados a cabo por el Mirfls- en la sesión de a,perura de la confe- quier suscripción pública. En cuanto ^ ^ F R O N T E R A EMPAÑOLA 
M E L I L L A , Abril 27. 
Los habitantes del poblado 
— ' > T AC> : Velad-Chaid se sometieron a las au-
DOS DIPUTADOS S E VAN A L A S , toridad-es españoles. 
L a policía indígena recogió en di-
cho poblado gran cantidad de armas 
MANOS 
MADRID, Abril 27 
otro que significase "eliminar", o en 
otras palabras la completa cancela 
ción. Por lo 
las deudas de 
j testación. No 
de ^ p e c t f a^esS'cuettfó'n1'8 PQtenCÍaS , ̂ bo •para7n^a7r uT^acuVrdo s 
I respecto a esta cuestión. j la cuestión de Rusia 
Mientras tanto, la conferencia ha 
ido convirtiéndose en uno de los 
Ieto, llamó la 
los Dipu'. 
sobre los 
obstáculos que deben vencer las per-
A consecuencia de la discusión 
sobre el problema de Marruecos de-
sarrollada en el salón de sesiones del 
Congreso, se dijeron algunas frases 
poco parlamentarias los señores Mar-
tín Veloz y Guerra del Río. 
Ambos diputados, una vez termí-
cónclaves políticos más importantes 
del mundo, a virtud de los tras^en-
Los países neut:?ies, por medio de bre de mis compañeras de' la Liga 
estos dos representantes, expresa- Nacional de Mujeres Electoras, por 
ron su opinión ffe que sería bueno el ¡a espléndida oportunidad que se nos 
dentales problemas que han salido a i P ^ ^ ^ est? dando' de aprender tantísimas 
la superficie desde su inauguración. ! J f J " ^ ^ materias importan\es, que han sido. 
E l tratado ruso-germano, que mu- P1 caclon cle ^formes .diciendo que presentadas en- esta conferencia y 
chos aceptan como precursor^de una ,este P^cedimiento da lagar a dis- será para mí una satisfacción el ex-
MADRID. Abril 27. gran alianza entre dos naciones que Z:113101?68™1^ vehemente*, t endón- pilcarieS todo ésto cuando regrese a 
L a Reina Doña Victoria Eugenia ¡ en un tiempo fueron muy poderosas, i do mas bie1n a P011" eii l ^ a x ^ anta- mi casa, 
que había ido a Londres para asis- ha sido seguido de otros desarrollosg0!J,1.C0S a ios Paiuaos opuestos. .\ "En nombre de mi gobierno 
nada la sesión, se encontraron en los j tir a las honras fúnebres por su her-j políticos, como la propuesta reunión e^;Presiaente «e repuDiica también en el mío personal quie; 
na. Quiero dar las gracias en n o m - , L I j E G A A MADRID L A REÍ XA D E sonas que tiene que cruzar la fr 
y municiones. 
E L V I A J E D E L A R E I N A 
PASO PARA L O N D R E S . 
MADRID Abril 2 7 . ^ 
tera española, solicitando del mínis-l 
tro de Estado, que tome las medidas 
. , . , 0 . i oportunas para suprimir las lificui 
Hoy llegó a esta ciudad la Rema tados que tantü moleStan Tíos 
Victoria procedente del Sur de E s - ^ qUe entr,ui 0 salen de Españ"g 
donde estaba tomando parte regiamento vigente se ha Vonvertiaoi 
en un verdadero absurdo desde que 
pana, 
en una cacería con el Rey Alfonso. 
Continuará esta noche su viaje para terminó la guerra europea 
Londres., para asistir al funeral de E l ministro de Estado señor Fer 
¡su hermano Lord Mountbauen, que n;in(i(,z ¡vida, manifestó al contestar 
^ ' murió el domingo pasado 
con dirección a España. 
pasillos y se agredieron, siendo se-j man0i saii5 hoy de la capi^l inglesa j de los signatarios del tratado de 
parados por varios amigos. , 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Conde de Bugallal, llamó a su des-
pacho, separadamente a los dos par-
lamentarios para rogarles que no 
volvieran a dar espectáculos como el 
de hoy. 
ROBOS E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abril 27. 
Hoy se trató de efectuar un robo 
en el Monte (Te Piedad de ésta po-
blación. 
Los ladrones amenazaron al por-
tero, apuntándole con varias pistolas. 
Q U I N C E H E R I D O S 
VITORIA. Abril 27. 
Cerca de la estación de Izarza cho-
có, contra otro, el tren en que viaja-
ban fuerzas del regimiento de Ca-
reliano. > 
A consecuencia del choque resul-
taron 15 personas heridas. 
No se registró ningún muerto. 
salles para discutir las medidas 
deben' adoptarse si Alemania no cum 
pie con sus obligaciones 
Ver. suiza Motta hizo resaltar el especial dar las gracias a la Liga Nacional d e l ^ p , .nv M A n m n l»4F 
ue ¡ interés de su país pai^ que rfe He- Mujeres electoras, a la Liga de Mu- ntíV1^ T A P K I V A \ U -
>u - gase a una soluclón satisfactoria en jeres Electoras de Maryland, a los 1 R ^ x « ^ \ iv -
E L DISCURSO D E L CONDE D E 
ROMANONES 
a la interpelación del señor Prieto, 
que tanto el ministro de la Gober-
ARA LON- nación, señor Pinies, como él perso-
VICTORIA muñiente, eran partidarios decidido! 
MADRID Abril 27. ¡de suprimir todas las formalidad^ 
Esta noche salió de esta capital que se habían impuesto a los viaje? 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S ' m o en Amértca, habían invertido un habitantes, po"r l a s ' a t é n c i o i í r y d^- '^ Reina VTictoria dirigiéndose direc- ros que cruzaban la frontera^y anv 
billón de francos oro en vuior.es ru- Hcadezas de que he sido objeto du. tamente a Londre-Va acomPr,nada 116 <,U) que en breve se ProP(>hdría en 
sos. Además dijo, que he Día 50.000 ci*idad. Como sé que esta conferem 
SUizOS establecidos en RUoiH antes de 0}a ha Sidn la nrimpra nnnampriVa 
la revoluciótf, y qué aun quedaban rante mí ¿ 0 ^ ^ v í s ^ 
cuanto a Suiza, declarando que cíu- delegados a la Conferencia y a la 
dadanos suizos, tanto en Europa co- ciudad de Baitimore y a todos sus 
D E L JEFE D E L P A R T I D O C A T O L I -
C O A R B I T R O D E L O S D E S T I N O S 
P O L I T I C O S D E I T A L I A . 
GENOVA Abril 27. 
E l Reverendo D. Luis Sturzó, Se-
cretario General del Partido Católico 
Italiano, conocido generalmente con 
el nonjbre, de Partido Popular, lle-
gó hoy a esta ciudad, para presenciar 
ic ez s e nnf» « si n nhip^ Hn t e l;e  o re. a aco pañada de ció e e 
™ £ r r * L * l t n f J l ^ 0 * 2 l t ± : :™* h i^s las infantas Beatriz y Cris-, Consejo de Ministros un proyecto pa-
tina. ira hacerlo asi, agregando que no c • 
para que les dejara entrar, P^f0 ê  '• MADRID, Abril 27. 
fiel empleado se defendió y obligó a ; E1 discurso de] conde de Romano-
huir a los cactos. * nes dando a conocer concretamente 
E n el mismo momento que se tra-; su opinión sobre el problema de Ma- ; Que 
allí unos 500. Cuarenta y cinco mil fea n a d a r a mtíiere7~é'xDre~so"mi e s n T i S S o P S Í o ^ ' í V ^ í - Í ^ » Í Í I Í I>K,JATE KX Kíi I N G R E S O 80-
liprnn Rimia ñero d^ean ahora A mn?eres' ^Preso mi espe- OTRO D E CARGA R E S l LTANDO B R E E L TRASPASO A LA MAN-
voíver a reanudar sus a t̂ vidades T T . t ^ ^ í . l a S ^ t ^ f r 15 SOLDADOS H E R I D O S . ¡COMUNIDAD D E LOS TELEFONOS 
en annpí nais ^ t n Idaües | tendrá Ittéjt | p la Habana, la bellí-j MADRID Abril 27. I DE BARCELONA 
en aquel país. _ | sima capital de Cuba. t Un tren mmtár que conducía al MADRID, abril 27. 
Sim embargo, anadió el d?ctor Mo- Como en esta ocasión soy hués- ; bataiión de Careliano desde Madrid E n la sesión ceiebrabda hoy énil 
las labores de la conferencia econó- tta, los suizos veían cqn cierto escep- ped de una asociación' de mujeres: a Bilbao, chocó con un tren de car- Congreso ele íos Diputados, el Mar-
mica. Se considera el Reverendo ticismo el volver a reanudar las re- electoras, quiero decir en pocas pa- ga en la estación de Izarra. Quince qués do Olerdoia presentó una pro-
Sturzo como el "deus ex machina" laciones con Rusia, piie¿ aun recuer- 'labras, lo que las mujeres de Cuba: soidados resultaron heridos, dos de posición incidental declarando que el 
de la política italiajia. Es indudable dan las -desgraciadas experiencias están haciendo por el sufragio. I entre ellos gravemente. E L batallón, gobierno no poseía facultades «ara 
se ha converticfo en una especie futieron en _ ; ^ " E n Cuba, las muje-^s e | :án tra-j formaba parte de la división de re- traspasar a la Mancomunidad el siŝ -
teba de robar en er Monte de Pie^! r r u e c o r v ' l a ' p o l í ^ dictador, cuya voluntad consti- Tanto Motta como Branting insis- bajando para la restitución de sus Serva que hasta ahora se encontraba tema de lelélonos municipales 
dad. se efectuaba un robo en un im- ge &m ^ objeto de grandes y favora- i tuye poco menos que una ley. según tieron que el mejor camino para lo- derechos siempre hago resaltar la | estacionada en el Sur de España pe- Barcelona , sin el previo consíinu 
bles comentarios. portante almacén Créese que se trata de una ban-
da organizada. 
L a policía investiga el paradero 
de los ladrones y espera dar con la j T E T U A N , Abril 27. 
banda. 
L A A V I A C I O N E N C A M P A Ñ A 
V I G O P I D E U N M I L L O N D E P E S E -
T A S P A R A R E P A R A C I O N E S 
D E L P U E R T O 
se probó cuando durante la última Srar algo con los rusos, era el dis- palabra "restitución" para dar a en- ro. ahora recibió ordenes de volver miento de las c:ortes. Arguyo el ora-
crisis Ministerial, impuso su veto al cutir las cuestiones con el un de con- tender que hay derechos que nos, a su guarnición. dof, la exponer dicha proposición, 
que apesar de los vivos deseos demos-
para nos siglos cuando las mujeres está-¡ E L A L C A L D E D E MADRID S E trados por la Mancomunidad, de po-
de su ban ocupadísimas en las tareas de MUESTRA OPUESTO A L A A C T I - geer todos los sistemas telefónicos 
el alto comisario, general Berenguer, 
quien se mostró satisfechísimo y fe-
licitó por el éxito del bombardeo a 
los pilotos observadores. 
VIGO. Abril 27. 
Se ha celebrado un mitin popular; 
que se vió concurridísimo. 
A l acto asistieron nutridas repre-1 
sentaciones de todos las clases socia- | 
les. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figura de incitar al Gobierno pa-
ra que apoye la concesión de un eré- C O N G R E S O D E 
dito de un" millón de pesetas destina-j w _ MoiTCDr^c n r ¥ A 
do a reparaciones del puerto. B A N Q U t K U o U t L A 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Abril 27. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.44 
regreso al podpr del ex-Presiente del vencerlos de Q}10 Eui opa estaba ani- pertenecen legalmente. Hace algiir 
Consejo de Ministros, Sig Ciolittí, mada de una intención sincera e  i a
que hasta hace poco 'tiemto era eí contribuir a la re»*? tira ción 
estadista más poderoso de Italia. 1 País' y este se deseaba en inte- p0blar a este vasto mundo, los hom- T U D D E L G O B I E R N O Q U E R I E N D O de las cuatro provincias^cataianas,ei 
E l leader del Partido Católico, or- rés de toda Europa.^ ¡ bres poco a poco, nos fueron quitan-, P R O H I B I R L A I M P O R T A C I O N D E gobierno no debía permitir el traŝ  
ganizó un meeting de sus partidarios» ¡do estos derechos. Transcurridos cen-: T R I G O . ¡paso. 
en Génova, al que invitó a los repre- D E C L A R A C I O N E S D E U N D E L E - j tenares de años, han despertado las MADRID Abril 2 7. E l ministro de la Gobernación se-
sentantes de los partidos católicos en g a d O S O V I E T S O B R E L A S P E L A - mujeres ante el hecho, de qué el ; E l Alcalde e Madrid manifestó :üor I<inies, hablando en nombr*^ 
• ^ -• 1,^'a mundo que ella estaba haciendo ve-i boy en un discurso que si se llegaba g0bierno, aseguró que no se abriga-
nía destruyéndose por guerras, hi-! a aprobar el nuevo proyecto del go- ba ja menor intención de tomar-
jas del egoísmo y de las ambiciones i bierno prohibiendo la importación medida de esa clase, sin obten®r. &[_ 
.de todos. Al despertarse encontré, la 1 de trigo, se elevaría automáticamente tes la venia del Parlamento. 
mujer que había perdido los dere-' el costo de la vida en Madrid 10 cen- putado señor Batlle illter!'15°. 5iela 
hacia una unión moral más íntima más de la actitua agresiva de Fran-ichos sobre sus hijos que tan doloro- timos diarios por personas. Añadió debate, arguyendo que el objero^ 
Treinta aviones mandados por 
Echagüe estuvieron -bombardeando 
durante 3 horas, consiguiento los ob-
jetivos con gran éxito. 
Al aterrizar fueron revistados por | otros países. Pronunció un elocuente 010X158 E N T R E LOS. ESTADOS 
y vibrante discurso, en el que dijo,- D E L P A C I F I C O RUSIA, 
que su mayor anhelo era el que la | GENOVA Abril 27. 
conferencia tuviese un pleno éxito,' Europa está cansada de la hege-
por considerarla el primer paso dado monia política de la Entente, y aun 
PINCHÜRST, N. CO., Abril 27. 
George J . Seay, Gobernador del 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
A L I C A N T E , Abril 27. 
Ha quedado1 solucionada la- huel-
ga de obreros agrarios. 
Mañana reanudarán todos el tra-1 ciación de cultivadores de Tabaco de 
bajo. i Carolina, serán los principales ora-
. Se elogia a las autoridades por dores en la sesión de hoy del Con-
el feliz resultado de sus gestiones; greso de la Asociación de Banque-
en el asunto. jros de la Carolina del Norte. 
entre los pueblos, que ha de llevar a cía e Inglaterra dijo hoy Adolfo Jo-; sámente había dado al mundo; se Que la mecHda gubernamental era fá- proposición presentada a ^ onlU> 
las naciones a ik hermandad interna-, ffe delegado de 'os.soviets rusos a la | convenció, de que, hiciese lo que hi-1 cil que causara considerable deseen- ra, era el impedir que la ^ iraci(,. 
cional. I conferencia económica. i cíese, o sufriese lo que sufriese, i tento entre la gente pobre. Inidad realizase sus jl̂ tahs, *do pa»̂  
"Los católicos", dijo el Reverendo! Otro de los resultados más impor-¡ siempre sería menos que el últ imo! E1 Alcalde fundaba sus argumen- nes. E l señor Prieto, ha^1f las je-
Scurzo, "se encuentran unidos por tantes de esta conferencia, agregó; criminal cuando se llegase a la se-1tos en el ejemplo de la ciudad de rectificar, demando (1U ° ata(ja3 de 
j un espíritu de solidaridad, que es* a es la ardua lucha que se ha entabla-' lección de quienes debían gobernar! Barcelona' donde dijo que actual- giones españolas fueí?ei1 Cataluña 
P A R n i I N A n F í N ñ R T F ' la vez naclonal e internacional. E s do entre la burguesía de los Estados'el país. Por ésto es que quiere que le ' mente costaba el kilo de par 75 cen- igual modo Y de/rarolin%. aUe otras 
U \ l \ U L . i n i \ UCL. naci0naif porque tratamos de obte-| secundarios y lá de las grandes po-| devuelvan sus derechos y persiste en. tin:1os. Ino poseía mas derecnos 
ner para nuestro pais, todas las ven-l tencías fenómeno político y social, que ésto se haga pronto, ya que los ¡partes de España, 
tajas morales, económicas e intelec- que ya se observó durante nuestras hombres no han sabido usar debida-
mond, y Oliver J . Sands, de la Aso-
Banco de Reserva Federal de Rich- tuales, que más puedan contribuir a! negociaciones con Efetoni^. Los Esta-j mente los privilegios #que todas les 
'su desarrollo y prosperidad. Y e s á n - l d o s burgueses de la^Entente, ChiquI-i concedemos. Hace tan*solo muy poco 
ternacional, pouaue nuestro progra-lta, a pesar del odio que les inspira la tiempo que la m^ier cubana ha des-
ma, comprende una colaboración co-| Rusia de los soviets se sienten atrai- pertado de su letargo, acordándose 
lectiva que tiene como supremo ideal! dos por nuestro pais, más bien que de aquellas mujeres que hace años 
el hacer posibles un genuino sentí- por las grandes potencias que las ¡vienen trabajando en esta empresa, 
miento de fraternidad entre los pue-| aplastan política y económicamente. 
, ! L a situación ocasiona una intima so-
.lidaridad politica, entre esos Esta 
pero quiero añadir que ahora se en-
cuentra despierta y bien despierta. 
También quiero aseguraros que el 
MAÑANA S E E M P R E N D E R A N NUE-
V A M E N T E O P E R A C I O N E S E N 
CONTRA D E L R A I ^ U L I . 
MADRID Abril 27. 
E l Ministro de la Guerra General 
Olaguer hizo saber hoy, que las ope-; 
raciones, del ejercito español contra I 
el bandido Raisuli en la región de] 
Beni Aros Marruecos, serían conti 
nuadas de nuevo maáana. 
00L0GIC0 ¥ CAMPO DE ESPECTACULOS 
(dos secundarios y Rusia que de esa voto femenino lo obtendremos, y muy 
¡suerte se convierte en su protector pront0) y entenderéis mi profecía 
' natural". 
U N A 
P E R S P E C T I V A P A R A 
N U E S T R O 
Washington, Abril 27. jó¿; 
L a perspectiva para la om ^ 
Invitados atentamente por los se-
ñores Santos y Artigas visitamos 
ayer, por la tarde los terrenos del 
Parque Zoológico y campo de E s -
pectáculos que se inaugurarán el pró-
ximo mes de agosto. , 
E n el amplio terreno que esta si-
tuado en la Calzada de Ayesterán, se 
exhibirán fieras y habrá espectácu-
los múltiples: teatros de variedades 
circos y cinematógrafos. Y montaña 
rusa ola caurrowsell, ferrocarrieils 
lagos etc. 
E l Parque Zoológico y Campo de 
Espectáculos esta rodeado de tran-
vías. 
Los señores Santos y Artigas obsig-
quiaron a los invitados y a la prensa 
con un lunch. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N E M I N E N -
T E E S T . ^ I S T A F R A N C E S S O B R E 
I N T E R N A C I O N A L I S M O 
E U R O P A 
E L E N 
IQ mnior rMihímt. E L P R O B L E M A D E L PARTIDO L I - , halagüeña ahora la que se 
B E R A L D E L P R O B L E M A DK j muchos meses pasados. n„rtm^ 
• M A R R U E C O S \ Tal es la opinión del Depaf 
MADRID, abril 27. ¡to del Comercio exPresa_ aOT."ra q«e 
| la mujer cubana. 
"Mujer*es que han trabajado por 
las revoluciones de nuestra indepen-
dencia sufijendo penas, tristezas y 
humillaciones; 25 años más tarde. de la SÍtUaCÍÓri ^ „^-!Qr,fo^o0 , r ^ ¿ K ; , ™ ' ción de hoy, publica un extenso ar 
GENOVA, AttHl 27. 
Se asegura que cualquier proyecto 
que se funde sobre los principios del 
internacionalismo difícilmente po-
dría ser llevado a cabo sin la parti-
I c itación efectiva de Francia. Un 
j eminente estadista francés dijo hoy, j af>laudidísima. 
que como era lógico, Francia desea- ¡ 
| ría estar a la cabeza de cualquier 1 _ 
gran movimiento europeo, pero que ^ 
! se debía ir muy despacio, resolvien- i 
do de una manera concreta antes que 
I nada los problemas por confrontar en 
Europa. Continuó manifestando, que 
desgraciadamente, al adoptar el tra-
tado de Verealles al principio de la 
i propia determinación para l^s razas, 
I solo había dado lugar para descen-
j tralizar a Europa, en vez de centra- 1 
! lizarla. Terminó diciendo qué sí Fran-
\ cía podía retener sin cambio alguno, ' 
j aquellos grandes intereses que eran ,' 
j tan caros a Francia como la unidad 
jen una gran familia, entonces F r a n - ' 
1 cia estaría dispuesta a ponerse a la ! 
| vanguardia en la lucha por el Inter- j 
1 nacionaliemo. , i 
avejentadas y más débiles, trabaja 
ron* por nuestra segunda revolución 
con el mismo espíritu y valor y este 
espíritu inmortal que logró dar la 
libertad a mi país es el mismo que 
ahora está utilizando para lograr la 
restitución de sus derechos". 
Emma López Sena de Garrido fué 
tículo en el que comenta el progra-
ma del partido liberal que anunció 
ayer en Sevilla el Conde de Roma-
L a que E u r o p a 
acaba de preparar-
Dice el Departamento, ^ ^ 
los razonables fijan e tota ^ 
car de Cuba disponible para 
en 4.700,000 toneladas, y 
( V i e n e de l a p á g . l a . ) 
Z A R R A G A . 
la sol"-
ción del problema estriba en del 
cldad del mercado consumido^ 
mundo para absorber esa ^ 
además de los dos l " 1 1 1 ^ * * ^ Por 
ladas de la producción pioteg' 
az"-
Grupo de concurrentes a los terrenos del Parque Zoolópico y ( nrnpo «IB Espectáculos. 
1 COSTA R I C A P R O H I B E L A E N T R A - |\ 
DA E N SUS P U E R T O S A LOS 
BARCOS QUE V I E N E N D E SANTO 
DOMINGO 
SAN SALVADOR, abril 27. 
Según despachos recibidos hoy 
láqui, el gobierno de Costa Rica ha 
i cerrado los puertos de su país a los 
vapores provinientes de Santo Do-
mingo. Esta acción es debida a la 
epidemia de viruelas que existe en 
'la República Dominicana. 
¿Va usted a Nueva Y o r k ? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s , 
Vis í tenos 
Nosotros nos encargaremos 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel 
que más \e convenga. 
PASAJE para cualquier puer-
to del mundo. 
ZNFOKMACZOBT de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
QRATTTIT AMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
' D I A R I O D E LA* MARINA' 
En New York 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A . 
Extensión ff47 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsylvania 5400 
Klíth Ave., at 34th St. ' 
! para multiplicar los sentimientos na- el arancel, 
i cionalistas. 
Mientras muy pocos hombres de carera cubana de * tameiito, f 
[o se atrven a hablar abierta- manda, declara ^Depd.iMa 
mzas de la ^ " f ^ de-de que aumente ^ 
estado 
mente de la posibilidad Í lograr, basen 4n la Invisible merma sen en ia I U V I O I ^ — aue se 
una federación'entre los estados eu- l™r ^ ^ ' ^ el aumeD-
ropeos. se sabe que muchos de e l l o s ^ 4 0 ^ ^ ? v del consumo 
poseen secretamente la amMción de ; df; V r , r os la continua aD 
flegar a armoniza,- el nacionalismo y ^ Estados L idos la do 
el internacionalismo, tomando para f o basta en el V ^ á 0 Z 
base de esta nueva ^construcción de ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a A d u c c i ó n 
rudo5 E u V V a í ¿ r Principios "de ' ."cüjdaí ¡ W - » ^ Z justicia y hermandad entre los hom-' < < 
bres. 
pa y en Oriente de a ^ I c ^ Erados 
,v refinados de Cuba y '^gcz que 
E n muchos circuios de .a confe-.; ruidos, resultado de la jia he-
rencia,,se hacía resaltar hoy la coin-j cie pOCO tiempo a esta l ^ .¿Ue." 
cidencla, de que dos jefes de ideas I cho sentir en el Lejano 9 d0 dê e 
tan apartada como Lloyd George, y i E l azúcar se está nioyien 0i.iente, 
el Rev. Luigi Sturzo. jefe del Par-; cuba hasta el mismo Lejano 
tido Católico italiano fuesen los que dice el informe y los_optJn»» ^ año 
ie 
en ; que se calcula en 600.000 
estaban exhortando a Europa de que • seguros do que 'a demanda ^ 
debía moverse dentro de las lineas por parte de Inglatei ;i >' .̂ êiadu8-
j^t Mr „ i.,. ' - .... . f i n n . O O O tone' te del internacionalismos, basado arte 
equidad y restr icción propia, así co-i proveerá una sa'ida 1)aT1 Pue'* 
mo también en la justicia y en la ca- \ de lo que los Estados Uma • j 
ridad. Lloyd George tiene una gran, den absorber. , greg^* fl 
ambición por lograr que su pacto de 1 Otra nota gravo •̂ jlini*? 
no agresión venga a ser ei precur- l la si tuación por el Prime Bret8^ 
sor de un gran movimiento, que ven-i Lloyd George de la ('ia',i(<) an0 
ga a unlj- a todos los pueblos de Eu-1 en el discurso que pronunc ^ 
ropa, incluyendo Rusia y Alemania,! ante los corresponsales o ^ co» 
haciendo de ello los primeros escalo- sa americana e i'1Slesa ..tí.s pol^ 
nes para la formación de una fe- 'd i jo que una nueva cris guroP»* 
deración europea. ' se estaba cerniendo soü 
